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Buen tiempo. 
Lipero descenso en las temperaturas. 
Posibilidad de lluvias. 
"TTnota d.! Observatorio en ¡a 
j^gina mercanUL D I A R I O D E L A 
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A N O XC HABANA, VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE DE 1922.—SAN ANDRES. AVEUNO Y LEON, CFRS. NUMERO 301. 
F r a n c i a a c t u a r á 
s o l a r e s p e c t o 
a A l e m a n i a 
L a r e s p u e s t a a l e m a n a a 
l o s a l i a d o s . - S i n d i c a t o 
i n t e r n a c i o n a l p a r a 
a p o y a r e l m a r c o . 
C A R I Ñ O S O R E C I B I M I E N T O A L O S 
L E G I O N A R I O S C U B A N O S E N V I G O 
C a m b i o r a d i c a l e n M a x r u e c o s - S e d e s m i e n t e l o 
á e í a s f J u n t a s 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
LOS ESTUDIANTES CATALANES 
CONTRA LA PORNOfRAFIA 
BARCELONA, Nov. W. 
NO SE TRASLADARA EL ARCHIVO 
DE SIMANCAS 
(Por The Associated Press) 
PARIS, noviembre 9. 
El . 
esta noche al 
había decidido 
MADRID, Xov. 9. 
El "A B C" anuncia que las auto-
Dos mil estudiantes catalanes des- ridades han decidido vlrtualmente 
filaron hoy en manifestación por las dejar los archivos nacionales de Si-
principales calles de la ciudad con- ¡ mancas en el lugar donde actualmen-
¿al̂  1 te es^án depositados dado el revuelo 
El objeto de la demostración era | que se ha armado on controversias 
{ el de vigorosa protesta para que se I sobre si deberían se? trasladados a 
i ponga término a las publicaciones de Madrid o a Valladolid. 
I libros obscenos e inmorales que inun- | 
saber I dan materialmente las- librerías y | MADRID, Nov. 9 
Senaoo actuar i de la ciudad. I del Consejo, señor Sánchez Guerra. 
Una delegación de estudiantes fué i con los corresponsales de los diarios, 
de Bruselas 1 recibida por el Gobernador Civil Ge- | clasificó de falsos los rumores sobre 
reral \rdanaz al cual presentó una | una crisis inmediata a causa de la ac-
I ti:ud de las juntas militares. 
El Gobernador les prometió al | Dijo que no había nada de verdad 
contestarles el tomar las medidas i en el asunto y que la conducta de las 
ás severas por secundarles en sus ! juntas se amoldaba por el momento 
el gobierno 
U respecto a Alemán en e Caso i 
de que la conferencia 
no lograra satisface a Francia 
Expresó la opinión de qu? no era ; hoja conteniendo su pet-.ción 
DOBible un arreglo en el problema de 
"eparaciones si no se solventaba al 
mismo tiempo la cuestión de deudas 
interaliadas. i . 
"Francia no es imperialista —de-
flr(5 "y no contemplamos una ac-
a n T e l o s ' ~ " | perfectamente a las funciones que les 
El general Ardanaz continúa en | han sido concedidas y que no podía 
ción perso al antes de la conferen 
ria de Bruselas, pero si allí no lo 
«ramos una completa satisfacción no 
habrá nada en el mundo que pueda 
evitar de que actuemos sólos y en el 
pleno uso dü nuestros derechos". 
LA ACTUACION FRANCESA 
t 
(Por The Associated Press) 
PARIS, noviembre 9. 
su campaña y ha dado orden "e cie-
rre de varios lugares donde el juego 
he hallaba entronizado. 
SOLUCIONADA LA HVEIíGA 
DE UILRAO 
BILBAO, Nov. 9. 
Hoy quedó solucionada la huelga | 
ser más correcta. 
Durante todo el día circularon con 
insistent.a versiones sobre acciones 
arbitraria» de las juntas pero la ne-
gativa del .̂ residente del Consejo y 
las declarac.ones de los oficiales que 
figuran como jefes de las juntas mi-
litares que coincidían con lo dicho 
por el señor Sánchez Guerra, conven-
cieron los án mos de que nada nuevo 
ocurría y la raima volvió a los círcu-
los políticos. 
VERGÜENZAS QUE DEBEN 
EVITARSE 
Más de una vez se ha he-
cho evidente la falta de cui-
dado con que ee elige el per-
sonal que representa a la Re-
pública en el extranjero. 
Podríamos citar varios "ca-
sos" que justifican la necesi-
dad de seleccionar ese perso-
nal; pero es innecesario, por 
qu? de sobra los conocen los 
llamados a evitar al país ver-
güenzas como la que ahora 
conmueve la opinión pública. 
Lo que se acaba de publi-
car en un colega, referente a 
determinado cancillo.-, es algo 
que está pidiendo a gr.tos la 
acción enérgica de la Secreta-
ría de Estado, regida por 
hombres que saben cumplir 
con su deber y que pueden 
hoy resistil- la presión políti-
ca, única culpable de oso y d? 
cuanto ocurre en la Adminis-
tración. 
Es de esperarse que se 
actúe inmediatamente, para 
averiguar si tienen o no fun-
damentos los hechos infaman-
tsn que se imputan al canci-
ller en cuestión, y, a la vez, 
puesto que está el gobierno 
en vías de haca;* rectificacio-
nes saludables, es de esperar 
también que s« seleccione el 
personal consular y hasta el 
diplomático, para qne la Re-
pública esté bien servida y no 
so repitan los escándalos. 
L A C O N D E S A D E M E R U N Y E L 
C O N V E N T O D E S A N T A C L A R A 
D i s c r e p a n c i a s d e l o s b i ó g r a f o s d e l a a u t o r a d e 
S o r I n é s 
general en vista .de la decisión de 
que se suspendiera la vista de los 
acusados con motivo del asesinato | 
del gerente de Los Altos Hornos. ¡ MADRID. Nov. 9. 
Esta noche volvieron a reaparecer! Libias esterlinas 29 
du-ilos diarios y los demás obreros vol-j Francos 41.75 
verán mañana a su trabajo. 
No hay un solo francés que dude 
íe la solidez de Francia y ningún 
extranjero tiene el derecho de du-
dar de la misma". 
El premier Poincaré hizo esta de-
claración esta tarde en el Senado al 
rechazar la idea de establecer una 
barrera aduanera a lo largo del Rhin 
para beneficio de los aliados, ale-i VIGO, Nov. 9. 
gando que resultaría tan sólo en di-¡ 
rigir el tráfico hacia otras direccio-1 Muchos legionarios llegaron hoy a 
nes. I esta ciudad desde Marruecos por ha-
LOS LEGIONARIOS CURANOS 
EN VIGO 
BARCELONA, Nov. 9. 
Dollar no se cotizó. 
MONUMENTO A LOS CATALANES 
FALLECIDOS EN LA GUERRA 
BARCELONA. Nov. 9. 
La diputación provincial acordó 
El premier sostuvo que la cuestión j fc^rse" terminado ^rpTazo'por el'cual I !,031!„aS„t̂ .?*I!_er„Í.?ir 
de obligar a Alemania a la fuerza ge habían inscripto para prestar ser- ' 
para que cumpla con sus obligado- vicios en la legión, 
nes sería tratada en la conferencia j]n su mayoría eran cubanos que 
de Bruselas. se disponen a regresar a su patria. 
Se mostró de acuerdo en que era i ge ]eg hizo una recepción entusias-
,necesario apelar a una acción enér-1 ta y muy especialmente al grupo de 
glea pero evitó tratar sobre la ocu-j j ionai.i0g que desfiló por las calles 
pación de la región del Ruhr. 
Recordó que ya en agosto pasado 
estaba dispuesto a presentar un plan 
para pago de reparaciones y deudas 
interaliadas, pero el Gabinete Inglés 
HUbJicó entonces una nota diciendo 
que la Gran Bretaña se encontraba 
maniática por su deuda con los Es-
tados Unidos. 
Al mismo Mr. Lloyd George de-
claró solemnemente que era necesa-
rio conceder una moratoria a Alrm», 
nia sin hacerla responsable ae su 
incumplimiento. 
"Hice ver entonces", dijo M. Poin-
caré "que una moratoria era una 
medida negativa que podría contri-
buir a levantar el imperio o al mun-
do entero. 
Propuse que antes de que se con-
cediera la moratoria se garantizaran 
los aliados con el sesenta por ciento 
de las industrias tintoreras y de 
aviación en Alemania y que estable-
cieran aduanas a lo largo del Rhin. 
pero me encontré con oposición y 
muy particularmente 
Bélgica". 
llevando una bandera cubana. 
Todos se muestran satisfechos y 
muchos de éllos expresan estar dis-
itos a volver a la legión en caso 
monumento a los catalanes que lu 
charon durante la gran guerra en loa 
campos de batalla de Francia, como 
voluntarios de la legión extranjera y 
que perdieron sus vidas en la misma. 
El número de catalanes que se sacri-
licaron por la causa aliada sube a 
unos trece mil. 
MONUMENTO A LOS SOLDADOS 
FRANCESES 
N u e s t r o s D i r e c t o r 
y A d m i n i s t r a d o r e n 
S a n t i a g o d e C u b a 
Los s e ñ o r e s Rivero y Pina son 
agasajados por distintos 
elementos 
Santiago de Cuba, nov. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
pin 
de iei in falL 
LA SALUD DEL SEÑOR 
PRESIDENTE 
En el tren procedente de ere câ -
pital han llegado de incógnito el 
Director y el Administrador del 
DIARIO, señores José Ignacio Rive-
ro y Joaquín Pina, los cuales fueron 
Srt'udados por dlstioto? ••ersonallda-
r!c> tan pronta ^ W ' ûpo qi • se 
V ' l^lleban en ei ̂ Hotel'Venus. I 
La Asociación de Ex-combatientes a cumplimentarles acudió una co-
Extranjeros en la Guerra Europea, misión de la colonia espeftola. pre-1 
que residen en España, acudió hoy shiida por el señor José Gómez He-1 
al cementerio del sudoeste. rrero, la cual se mostró sumamente i 
Se descubrió un monumento erigí- deferente con el doctor Rivero. la ' 
do 
c. 
España y que murieron en la guerra 
El gran diccionario francés de La-
rrousse da a la Condesa de Merlín 
el nombre familiar de María de las 
Mercedes de Jaruco y como fechas 
Je su nacimiento y muerte los años 
de 1788 y 1852. 
La Cyclopedla of American Bio-
graphy la llama María de las Mer-
cedes Santa Cruz, Condesa de Mer-
lín y como fecha de su nacimiento 
el año de 1789. Muerte 1852. 
El Diccionario biográfico cubano 
de don Francisco Calcagno la deno-
mina Moría de las Mercedes Santa 
Cruz y Cárdenas. Montalvo y O' 
¡ Farril fijando la techa de su naci-
I miento en 1789 v ia de defunción 
jen 13 de Marzo de 1852. 
Don Serafín Ramírez en el libro 
I La Habana Artística fija el mismo 
año de 1789 como, el del naclmientol 
[de la escritora, de que se ocupa por 
su carácter eminente de cantante, y 
coLncide en el dato del fallecimien-
to, 1852 en París. 
Gertrúdis Gómez -de Avellaneda 
en la hermosa biografía con que pro-
logó la edición en español del Viaje 
a I» Habana de la Condesa de Merlín 
i Madrid 1844 ) dice que la autora 
nadó en la Habana por los años 
de 1794 a 1796 y le da por nombre 
sencillamente Mercedes de Santa 
Cruz. 
El notable escritor e historiador 
don Pedro Agüero, en la biografía 
Je la Condesa de Merlín en la Re-
vista Universal (París 1856) le da 
por nombras Mercedes de Santa 
Cruz y Montalvo que nació en la 
Habana por los anos de 1792 a 93 
murió en 13 de Marzo de 1852. 
Por último la oiografía de la Con-
dfí-a que contiene el valiosísimo l i -
bro Florilegio de Escritoras Cuba-
nns debido a la laboriosidad, cultu-
ra y amor a las le.tras cubanas del 
U n i n t e r e s a n t e 
d i s c u r s o d e B o n a r 
I L a w e n L o n d r e s 
L a L i g a d e N a c i o n e s n o 
e s t á a c t u a l m e n t e c a -
p a c i t a d a p a r a a s e g u -
r a r l a p a z m u n d i a l . 
(Por The Associated Press) 
Dr. Antonio González Curquejo. lla-i 
ma a la Condesa de Merlín, Merce-̂  
d:5 de Santa Cruz y Montalvo; da: 
por fecha de su nacimiento el 24 _ 
de Septiembre de 1789. 
La distinguida dama cubana, fa-i 
tn:.lar de la Condesa de Merlín por. 
la roma de Montftlvo a quien alu-j 
di:nos ayer, ha deseado que sin dar' 
su nombre, rectifiquemos todos los LONDRES, noviembre 9. 
orrores y contradicciones de los ci-j El primer Ministro y su Gabine-
tados biógrafos estableciendo que el,le concurrieron esta noche al ban-
, , L j , j j •quete anual que da el alcalde de 
verdadero nombre de la Condesa de, en Guilflhall á o n < ^ ^ ^ 
MerTín es ¡contraban igualmente los miembros 
María de la Meiced de Santa Cruz del Cuerpo Diplomático y lo más sa-
y Montalvo, Cárdenas y O'Farrill,! lient« en la v¡da ""ligiosa y comer-
r j t-. v .•-onítial de la capital de Inglaterra, quo nació en o de Febrero de 1.89 Mr Bonar LaW que s| encuentra 
en la Habana y murió en París en m^y resfriado, habló poco sobre 
1J de Marzo de 1852 y que su ge-j elecciones y política, pero dijo inci-
nealogía fué la siguiente: 
Padres: Joaquín de Santa Cruz 
¡ deutalmente que ninguno de su par-
tino, al luchar contra el partido La-
i bo-ista, peleaba (ontra el obrero 
y Cárdenas, Conde de Mompox y Se-jmigmo; de hacerlo ninguno de ellos 
gundo Conde de Jaruco; María Te-1 berla elegido. 
resa Josefa Montalvo y O'Farrill. En cuanto a la cuestión de la paz 
. u i t-, i x mundial expresó su pesar por la au-
Abuelos paternes: Francisco Ja- . . , „ , .11 T. .*! , 
l~ (¿encía de los Estados Unidos en la 
vier de Santa Cruz y de Santa Cruz; ¿e las Naciones y dijo que 
María Josefa de Caraenas y de San-: aunque su Gobierno deseaba aumen-
ta Cruz tar la utilidad de la Liga, ésta ac-
Abuelos maternos: Ignacio Mon-I túa!menteIn0 estaba caPa^da para 
. l , j t , í I asegurar la paz. 
taño y Ambulod, Primer Conde de. A1 tratar de la cuestión de Orien-
Casa Montalvo y Josefa O'Farrill y ¡te dijo que los aliados estaban ac-
Harrera. I tiisndo de perfecto acuerdo y que 
Estos datos los ha . , „ , . • seguirse esta armonía no confirmado. . . , ,. . duria que las dificultades quedarían 
con la certificación parroquial del 
había 
bautizo efectuarlo en la Iglesia Ca-
teara! de la Habana el 16' de Fe-
brero de 1789, documento que re-
produciremos otro día. 
A estos y otros informes que re-
cibimos a diario y que ilustran la 
liislcria de las letras del país ha 
dado lugar con provecho y ense-
resueltas. 
Tuvo palabras de encomio por la 
camaradería y amistad con Italia y 
Francia y dijo que era una equivo-
cadlÓp creer que laglaterra no su-
fría la consecuencia de la guerra por 
el mero hecho de que su crédito es-
taba alto. 
Dedicó la mayoría de su discurso 
a expresar el deseo del nuevo go-
b-erno de seguir laborando en per-
fmnzaa para todos la feliz iniciativa fecto acuerdo con los aliados, 
de Incógnito en su cartas al DIARIO I Lord Salisbury propuso un brindis 
que ha determinado la publicación'a 1(53 Ministros extranjeros y emba-
ya próxima de las obraj de la Con-
desa de Merlín. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S D E L A S 
L L E G A R A H O Y E L 
" B A R C E L O N Á ' C O N U N 
E L E C C I O N E S C A S O S O S P E C H O S O 
:«dores e hizo roterencia a que la 
contestación vendría de boca del 
decano del Cuerpo diplomático, el 
embajador de España. 
Describió a Esvaña como el país 
de luz y de cortesía y tuvo palabras 
de gri^i aprecio para la nación es-
pañola. 4 
respondió el Embajador de i ; , 
paña, señor Merry del Val, que tuvo 
frases de agradecimiento por las pa-
labras halagadoras que Lord Salis-
bury había tenido para con su país, 
y aseguró que todos los diplomáti-
estaban firmemente resueltos „ _,ie,̂ 1/> „ ,„ „ . j , ^ ' . T3 ^ u«v,kUl xv^du. | eos estaban firmemente resueltos a 
°udí^UrS"a0n^smreemsr„tdMe r a ^ r n o U c l ^ ^ ^ V ni^ad^ToLos «.cruH». . realizado, por las Protesta, de j a Cámara de C m e r ^ a^aando^a, nuevo .oMe.,. 
El doctor Mario Sánchez Alfonso.; 
Médico del señor Presidente de la i 
República, nbs ha dirigido la si 
guíente carta a cuya publicación ac-
edemos gustosos: 
"Habana, noviembre 9 de 1922. 
• Sr. Director del DIARIO DE LA ¡recientes nombramientos de jueces 
MARINA. j no catalanes en las provincias de 
Distinguido señor: I Barcelona y Gerona. 
Con objeto de disipar dudas acer-j Exige la Unión que los nombra-
ra del estado dei honorable señor) lnientos deberían hacerse entre jue-
por parte de P-esidente de la República suplico a Ces de habla catalana ya que sólo és 
(ríe hubieran deseado para ir a 
cibirle. 
Esta mañana visitaron los señores 
Rivero y Pina al prelado monseñor 
Félix Ambrosio Guerra en su pala-
j do, y después fueron a las redac-
La unión de jueces de Cataluña ha i c¡ones de ,os periódicos a saludar a 
protestado vigorosamente contra los 103 comPañeros de la localidad. Tan-
tu los directores como los redacto-
PROTESTA DE LOS JUECES 
CATALANLS 
BARCELONA. Nov. 9. 
Juntas Provincial y Municipal 
E'ectoral. El triunfo liberal 
en Ciego de Avila 
ció de Santiago de Cuba por no 
habérsele permitido descar-
gar en aquel puerto LAS ESTADISTICAS 
TABACALERAS 
RESPUESTA ALEMANA 
(Por The Associated Press) 
BERLIN, noviembre 9. 
tos. que conocen las leyes forales, 
la lengua y las costumbres de Cata-
luña, podrán desempeñar con acierto 
su delicada misión. 
i x̂ pted la inserción do las siguientes 
I líneas en ese periódico de su digna 
dirección. 
El viernes próximo pasado apare-
cieion los primeros síntomas de un 
atique grlppal consistentes en tem- gjjfBfQ RADICAL 
jeratura de 40'5. vómitos biliosos DE PROCEDIMIENTOS 
y bronquitis generalizada. Durante i M4RRI PCrm 
ayer ¡el sábado y domingo permaneció el| ' i i^xvi™ ü^wo 
• mismo cuadro clínico, exceptuando TELILLA, Nov. 9. 
Las autoridades militares están 
introduciendo un cambio radical en 
Î a contestación entregada 
noche por el gobierno alemán a 
comisión de reparaciones respecto a j la temperatura que se mantuvo enj 
'* situación económica de Alemania | efiv y algunas décimas. El lunes, yal 
reitera la Intención de Alemania de Se inició una mejoría señalada por' 
cumpliT con las obligaciones con-| v.n descenso de la fiebre y menos _ . 
raldas en Julio pasado con el comi- Quebrantamiento general. Durante el de Proceder las tropas en sus 
« de garantías. \m*He* y miércoles, continuó mejo-j combates con los marroquíes. 
uice que el gobierno Germano es- rando el caso como se consignó en El método de ocupar posiciones 
"nía la estabilización del marco co-¡ el parte oficial entregado a la pren-| aisladas., donde quedaba una guarní-. 
«no la medida más urgente por re-1 sa. Hoy jueves ha amanecido el ho-'ción reducida mientras el grueso de 
las tropas emprendía la retirada des-éxltnr' Pe[0 que garantías l)ara "nlir.rable enfermo con 36'3 de tempe 
cont en emPeño solo podrían en-!ra»ura y 84 pulsaciones; y aunque 
irarse en una solución tTefiniti-! s¡:iliéndose muy débil, todo hace es-
llemn " I tomara sin Pérdida de1 I)ersr qi,e pronto se restablezca si 
reparar 90 61 problema 10131 de permanece en absoluto reposo físico 
aciones. mental como se le tiene prescrito. 
Continúa en la pág. DIECISIETE.) 
LOS JUEGOS FLORALES 
EN AVILES 
res agradecieron esta atención, mos-
ínindose ¿otisfechos por la visita. 
Al hacerse pública hoy en la re-
vista "Carteles" la llegada del Di-
rector y del Administrador del DIA-
RIO, fueron nuestros huéspedes in-
vitados al almuerzo que da todos los 
jueves el Club Garrí en el hotel Ca-
s-a Grande. 
A las siete fué visitado el doctor 
I'ivero, en su residencia del Hotel; en las operaciones de escrutinio. 
Venus, por los Caballeros de Colón, 
quienes dieron al Gran Caballero de 
la Orden una efusiva bienvenida, 
felicitándole por el alto honor que 
redentemente le confirió S. S. el 
Papa. 
Esta noche están Invitados los se-
ñores Rivero y Pina a una comida 
íntima que les ofrecen varios amigos. 
La Asociación de Almacenistas, 
Ayer volvió a celebrar sesión la Hoy se espera en este puerto el 
Junta Central Electoral. -'apor "Barcelona", que procedente 
La Junta quedó enterada de te- de España hizo escala en Santiago! 
logramas de distintos Inspectores de Cuba, no pudiendo desembarcan 
participando la terminación de los allí el pasaje ni la carga, por traer 1 Escogedores y Cocecheros de Taba-
escrutinios en las Juntas donde pres-.a bordo un caso sospechoso de peste ro 8e ija dirigido a la Secretarla de 
tan sus servidos. bubónica, que según telegrama «n-j Agricultura en los siguientes térml-
Son dichas Juntas las de Bañes,! ".ado por el capitán de dicho buque H W , 
Yateras. Jovelianos. Abreus. Cárde- a la casa conslgnataria en esta pía-. "Habana, noviembre 7 de 1922. 
na3 Morón, Santo Domingo. 
Se acordó pedir Informa a la Mu-
nkipal de Corralillo a virtud de de-
nuncia hecha por Justo Campuzano, 
sobre intervención de un candidato 
Se acordó relevar al Inspector Ro-
jas de la Municipal de la Habana, 
por ser necesarios sus servidos en 
el Tribunal Supremo y designar pa-
ra sustituirlo al doctor Luis M. 
Cowley, Juez de Guanajay. 
Se acordó a Indicación del Inspec-
tor Ramos Mantilla hechas por con 
CASAQUIX, Corresponsal. 
ROHLV 
pués de conseguido el objetivo, ha j 
quedado del todo suprimido. 
De ahora en adelante se aplicará 
el sistéma de columnas volantes que 
se compondrán de tropas pertene-
cientes a todas las armas. 
| El nuevo plan se ejecutará por 
Es muy probable que el Jefe del iniciativa del Gobierno y con el fin 
Estado, para acabar de restablecer-, ¿e apoyar la introducción del sislte-
sí. se traslade al campo, ignorán-' nia civi en la zona del protectorado 
dose aún si será a la finca de su español. 
EL PREMIO NOBEL DE 
LITERATURA PARA 
BENAVENTE 
Mario Sánchez Alfonso. 
hijo político el doctor Celso Cuéllar, 
o a la del Secretarlo de la Presiden 
da doctor Cortina. 
t C ° ?„e£uba c" Madrid, ha remi-l 
El Centro de Dependientes 
^ e p S r í t \ y s e ñ o r e s Pons y Mar t í 
i ? a ^ 
Autorizado 
rr.o 
Se va a Intentar el desarrollo del 
sistema de reclutamiento voluntario 
para ver de formar un ejército colo-
nial que preste constantemente el 
servicio activo en Africa, por lo cual 
podría dejarse de usar de las tropas 
regulares. 
GRAN MITIN DE COALICION 
LIBERAL EN ZARAGOZA Se espera que en breves días He 
de regreso de I 
eron a desempe-i MADRID, Nov. 9. 
cerca de S. M. j Ha causado enorme interés la 
el Rey Don Alfonso XIII . el presi-, marcha de los distintos jefes politi-
zar tan 'í.̂ ñC!,, lUJe 61 gusto de ! dei 
^a fiesta , ,.osa designación. | tes del Comercio, señor Francisco ¡ ragoza. donde ha de tener lugar ma-
^copclonal ^ e.brÓ6e con brillantez : Pons. y el secretario de dicha socie- ; ñana el mitin de coalición liberal, 
fior s*^_..'_,segun Podrá ver el Se- j dad y estimado excompañero nues-
*• Secretar?0 POr el cablegraina de j guen a esta capital, 
''o mantPnlrf' Para toniar Parte co- la comisión que fue 
808 FloralP, 0í!IPOr Cuba en los Jue-1 ñar en la de España 
alzados en . . 1?pano-cubanos orga-1 el Rey Don Alfonso 
•cept r t  v.T.__*̂  tuy  .el e t   ente de la Asociación de Dependien- ! eos de los grupos liberales para Za 
ESTOKOLMO, Nov. 9. 
El Premio Nobel para Lite-
ratura, (an codiciado por los 
rscritore« de todos los países, 
ha venido a honrar las letras 
españolas al ser concedido al 
admirable dramaturgo Jacin-
to Benavente. 
El premio es de 500.00O 
francos. 
La noticia ha causado gran 
patisfacción, no tan solo en los 
círculos literarios españoles, si-
no en toda España, donde so ha 
visto con verdadera alegría que 
r l mundo witero ha venido a 
reconocer los méritos del gran 
escritor. 
dui'to del Inspector Almansa. solici 
tar de Gobernación el aumento de ¡.ucstas por las autoridades sanita 
soldados en las Municipales de Pía-, rías de la Habana al vapor "Barce 
cetas y Cruces. 'lona", y después de amplias dlscu 
za. está comprobado como de fiebre Señor Secretario de Agricultura, 
Ltoidea. i Comercio y Trabajo.—Ciudad. 
La prohibición de hacer operado-) Honorable señor: 
ne.=i de descarga en el puerto de San-j En distintas ocasiones esta Corpo-
tiago. he moitvado por parte de lairacj6n Se ha dirigido a ese centro 
Cámara de Comercio la protesta de-haciendo indicaciones sobre la impor-
(fue nos da cuenta nuestro corres-j tanda que tienen las estadísticas 
ronsal allí, en el siguiente telegra-'p^rp. el desarrollo de la agricultura. 
iua: 'el comercio y la industria de un 
Santiago de Cuba, noviembre 9. I pajgi ,. interesando que se prestara 
DIARIO DE LA MARINA. ¡ ia debida atención oficial a ese 
Habana. asunto en cuanto al giro del tabaco 
Esta tarde celebróse en la Cámara, CJV&g intereses representamos, 
do Comercio una sesión extraordlna-¡ Entiende' esta Corporación que 
ría para tratar de las dificultades. csa Secretaría pudiera solicitar el 
concurso de los Gobernadores pro-
vinciales, Alcaldes municipales y Al-
aldes de barrio para reunir datos 
Se acordó circular a todas las Mu- sienes se acordó pasar el sigulentej i zante exactos en cuanto a la pro-
r.idpales que una vez que terminen despacho telegráfico al señor Garrí, ¿up^n de tabaco en la República, 
sus escrutinios prescinten y sellen Presidente de la Cámara, que se ha- y apelar a otros medios para lo que 
¡os paquetes de boletas, firmando di- Ha en comisión en esa capital: fe refiere al consumo, exportación, 
cha presclnta los miembros de lai Rogamos a usted se sirva trasla- etc cuy0g dat0g pUeden más fácil-
Junta, el Notario y los Inspectores.! drr a las autoridades sanitarias •Húenté aún adquirirse con exactitud 
Hoy a las dos se reunirá otra vez luientes acuerdos: reunidos Cámaralp0.. ei gobierno. 
Ia Centrtl. Comercio hoy, gran número comer-j uit/.iamente nuestro Consejo Di-
cmnte acordaron protestar del 116-1,^^0 ha vuelto a fijar su aten-
LOS ESCRUTINIOS EN LA MUNl-'cbo de que las autoridades sanita- tl^n en el part¡Cular, y se acordó 
CIPAL ELECTORAL ¡rías de esa hayan dispuesto que e!^.^,,. a usted que así como Se va a 
¡xapor Barcelona no efectuara nln-. organizar una Sección de Estadísti-no efectuara nin-1 Iguua operación en este puerto. Va-
Se terminó el escrutinio del Co-ipor fué fumigado, y aunque cupiera 
¡eglo No. 1 del Calvarlo, para car-, duda acerca pretendido caso bubó-
gos Municipales. | nica, negativo según análisis, el bu-
¡ que debió ser descargado por cuanto 
Se hizo el escrutinio primario en-bodegas estaban inmunes. Por festi-
cu-into a cargos provinciales del Co-inada orden envío barco Habana, co-
pigio No. 2 de Cayo Hueso. mercio perjudícase grandemente, da-
cas Azucareras, organice esa Secre-
taria a su digno cargo otra Sección 
análoga con respecto al tabaco, que 
t.imbién merece el apoyo oficial por 
oer nuestra seguncia producción na-
cional. 
Lo que tengo el honor de comuni-
itarle por orden del señor Presiden-
Se practicó el escrutinio primario 
de Cayo Hueso No. 2, para cargos 
municipales. 
Ido trae gran caiuidad artículos Na- te; no dudando de qUe usted acoge-
.vldad. También su.ren graves per- r:l favorablemente esta justificada 
Juicios inmigrantes venían en él pa-| p^f^jén 
20r Secretarfn V " 1l,uura ver el e- i dad y esti ado exco paflero núes-1 Hoy se dirigieron hacia Zaragoza 
?e ^ Prensa astur- •nformaciones ! tro, señor Carlos Martí. el Marqués de Alhucemas. Santiago i 
t9 ûe tengo el h na y J6 e8ta Cor' 1 A dichos señores se les prepara Alba Melquíades Alvarez y Rafael ! 
? ^ r las qUe anípn" • i adjuntar | Por los elementos de la institución, i Gaset siendo acompañados por cerca 
"«nevoiencia con n,,o f!^ • e3";esiva ! según hemos visto anunciado, un ca- | d un centenar de senadores y dipu-
^tusiasmo regociio tratado y el 1 riñoso recibimiento, existiendo el tado8 
* bocado en es? L??™™* que propósito de ofrecerles como recaer- E1 s villanueva se verá obligado 
- de la comisión que acaban del de aslstir al m.t.n el °0*b7eU de6 cubl aCt0 memoraqb"e ( 
cU>n la fl^ta en representa I ^ ^ f,aCSJmn d5LalbtUn!1 y íel • algunos familiares enfermos. 
^ V l a laConRdeina ' "or ^ r i a ^ o ^ i l d ó T ^ r p e ^ d i ^ : \, * < f * ^ ^ i ^ T 
^Eedo. v „ , !rondesa de Revilla-i tM ^ « a M ei Rey 'los Itérales de que el Marqués de 
isible de1 Alhucemas pediría en su discurso 
endado en ; 1 
S h y todas las Jutnrirf0!!10 el A1-: Jnnta General. ¿" de Aviiég riiB^ 0ridade8 ofícla-f̂ntante áe Cul̂nSaTon al rePre-í^nes y To. las mayores aten-
EL PREMIO NOBEL DE ES-
TUDIOS FISICOS PARA 
EIX8TEIN 
BSTOKOLMO, Nov. 9. 
E! Premio Xcbal de 1021 pa-
ra estudios físicos ha sido con-
cedido al Profesor Alberto Eins-
tein, de Alemania, identificado 
ron la teoría de la rolatlvidad, 
y el de 1922 al Profesor Xicls 
Bohr, de Copenhague. 
ra ésta, caso que irroga pérdidas| 
¡irreparables. Tiene alarmado comer-: 
Se principió el escrutinio prima-( ció ante temor repetición otros ca-
rio de cargos municipales del Cole-jso.i análogos, incomprensibles por! 
' sio No. 1 de Ceiba que fué suspen-̂  cianto este puerto tiene sus autori-i 
jdmo a las cinco de la tarde para endes sanitarias y está habilitado! 
! continuarlo a las ocho de la maña-para velar por sí solo por la sa-
ina de hoy. lud pública. Esta Cámara Comercio; 
! teme también compañía vapores re-
St trajo a sesión la documenta-; husen vonir Santiago si no hay ga-; 
¡ción del Colegio No. 3 de Cayo.rantías suficientes para que no sê  
¡Hueso, que aparece escrutado por la! repitan estos hechos. Rogamos haga; 
; mtsa del Colegio para los cargosj atmósfera prensa Habana.—Luis Ta-, 
miiaicipal y provincial. 
Muy atemamente. 
51 T?0- y Por el Gnhio. ae «evilia-' tes que entregaron a S. M. 
A«,k bernador Civn i0, t} Excmo- ! cumpliendo un acuerdo plaus 
b,e8 diferencia^8 í!Xquisita« y ama-
una reforma de la constitución en 
cuanto quedaran resueltos los pro-
Esperamos poder dar pronto avl-¡ tiernas de más urgencia, 
so del buque en que vlepen los se-| Los demás oradores, según se cree, 
ñores Pons y Martí, como esperamos expresarán sus deseos de que se lle-
tamblén poder dar cuenta detallada ve a cabo una vigorosa oposición al 
del recibimiento que se les prepara. Gobierno actual. 
SODDY, PREMIO DE QUIMICA 
ESTOKOLMO, Xov. 9. 
El Premio Nobel para quí-
mica de 1921 ha sido concedi-
do a Fredereick Soddy, profe-
por de química y física inorgá-
nica de la Universidad de Ox-
íord, y el de 1922 a Francis 
William Aston, Profesor del Co-
l.t-gio de la Trinidad en Cam-
bi idge. 
RESULTADO DE LA VOTACION 
Calvarlo 1 












(Continúa en la pág. DIECISIETE.) 
marelle, Presidente." 
• CASAQUIX, Corresponsal...! 
! DECLARACIONES DE 
A. CHAMBERLAIN 
j P.IRMINGHAM. noviembre 9. 
i Austen Chamberlain declaró esta! 
noche en un discurso que no había i 
i alteración en los estatutos de la Lf-
j ga de las naciones a la cual no con-¡ 
dntiera. y consintiera con gusto, si 
I al hacerlo podría lograrse que el 
¡ pueblo norteamericano entrara a for-! 
mar parte de la gan organización. I 
(F.) Ricardo A. Casado, 
Subsecretario. 
EL DIARIO DE LA MARINA 
mantiene todas las tardes, des-
de las seis, un servicio de noti-
c «s de última hora y de anun-
cios, on el que el púbMco puede 
encontrar los últimos aconteci-
mientos del día, así c-mo los 
rebultados de los desafíos de 
base ball y del Jai Alai, la re-
caudación de la Aduana, y cuan-
to pueda revestir algún "interés 
general. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a ^ue pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de este 
sistema de noticias y anuncios. 
D1A;;:0 ÜH LA wARÍNa Noviembre 10 de 192^ A fl (T XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'hictoi». 
fin. JOSE 1. RIVEW3. 
r»t »iot vt«: 
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EXTRANJERO 
5 me«e« —» é-OO 
6 Id. H-OO 
\ AAo 21-00 •• ' — i •o -L l^-UO * yvno • " — Prado, JOS Apai?"d,í/t 1010- ««»l«oao«: lSedaocl6»iA-«301; Admia*»- Habana MIPMnKO r » ^ 1 ^ ' Anuncio»-: A-6201; Xnirr««t»i A-53o*. ' MihiMItRO Dk-CANO 2LN CUSA í>h. "THK AXdOCJATED mSSd . 
" m a e s t r o y s a n t o 
Porque sabemos lo que era el hom-!a la patria. Y su afán ardoroso y sus 
\>rc a quien el miercclss, al caer de'desvelos incesantes y sus tenaces la-
la tarde, dejamos en el Cementerio, | bores porfiaron en la incrustación de 
medimos con espanto el vacío que su esas idr«\s salvadoras en la mente y 
muerte produce. Más de un cuarto de en el alma de varias generaciones de 
siglo esparciendo los fulgores de-una | cubanos,,. 
inteligencia extraordinaria, derrochan-1 inmenso cariño a España, cn-
do las energías de una voluntad infa- grandecido sobre su apego al suelo 
tigable, derramando los consuelos de j natal su veneración a la tierra de 
una candad infinita, abren en una |San Ignacio, (con cuyos retratos ad-
sociedad surco demasiado profundos 1 quiT\¿ su faz Jurante la agonía asom-
para que fácil y rápidamente puedan t,rosas semejanzas) el culto sin tasa, 
llenarse con la mies de las aptitudes sjn iímjtes y sín a la nacjón 
Je los que marchan detrás y el riego | gloriosa en que vino al mundo, jamár 
de las lágrimas de los que piensan empañó la diafanidad, ni entbió los 
en el ausente Por ello, cuando al | fervores, ni estorbó la; florescencias 
"borde de la fosa, estrangulados por ^ su amor entrañable a Cuba. Y es 
el dolor, veíamos hace algunas horas ¡ que aquí se sentía sujet0 aquei 
descender el sarcófago, nos pareció! corazón> ^ !US ^ grandes afectos 
que más que el entierro de un cada-1 ia t;errat Los am¡g0St los 
ver, era lo qu= presenciábamos un pi-1 r¡gidos", los discípulos, sobre todo, 
lar de la Compañía de Jesús que se adentrados en su alma. Y junto 
desplomaba, un faro de la sociedad | a ci]os< ci portento luminoso de sus | 
habanera que se oscurecía, una brúju- ^ j . ^ . Be]¿n< qiJ, ianto ]e ¿ J 
la para las conciencias que se desinia- L , engrandecimiento; las Escuelas de i 
^ba, un beleño para los sufrimien-Obreras que mucho le deben en su1 
tos que se desvanecía,.., Y sLen creaci¿n. \0$ Talleres de San Vicen-I 
aquellos instantes, como entre las tor-'fc, qne le drben casi todo su desa-i 
turas indecibles del sollozo encarccU-1 rroIlo; la 'glesia de Reina que princi-' 
do nos empeñábamos en taladrar la pálmente 1c debe su magnificencia: ! 
inmensidad del espacio con nuestra? | los hogares que le deben su felicidad, 
plegarias al Altísimo, hubiéramos po-1 porque a unos contribuyó a fundar y 
dido hender el misterio del pensa- j a otros impidió que se desmorona-
miento con nuestras interrogaciones a ran 
Jos hombres, de fijo que sorprendió- c l i j • j t 
| J ' K _ oe ha marchado cuando su obra 
Tamos, asociados a nuestras reflexio- • i i <• l i1 » j ' • i 
¡de Luyano se halia todavía mcomple-
Tie?, identificándose con nuestras an- ¡, i i i i j r 
• ta, cuando el templo de ûs arañes no 
•guslias, a aquella Comunidad cu?, du- i , - ' j j i l ' • . , i esta aun inaugurado, cuando las huer-rante hs exequias de la mañana, más ¡ c J , 
. 1 tanas de sus ternuras no tienen la 
que salmodiaba, gemía ci Nocturno; I • . • i c i i 
, existencia asegurada, be ha marcha-aquella muchedumbre que seguía r i i ' r i i / i -i • i i , 1 ° ° ' cuando parece que mas falta ha-féretro en el silencio desgarrador de. ^ » > i • -i i . ti i • A-'1 !on de incomprensibles las grandes aihcciones; aquellas tía- i j • • i- • 
los designio? divinos que en vano tra-
mas del Apostolado y aquellas niñas . i l l j i «f 
, ^ taremos ios hombres de descifrar... 
de las Escuelas de Obreras y de los ta-' 
Jlcres de San Vicente, que oraban,, en-1 Para Sa]ir d" las tiniebIas 7 ^ cn-
>e los c rios con la desolación r!e la ^«cimientes del desamparo en que 
orfandad más horritíle, que es la or ' cI ¿o]or Prcícn¿c sumimos, no hay 
fandad de] espíritu; aquellos ojos que nás lurnbre$ ,as S?» ¿!l Ia fc cris-
se dilataban como si buscasen oricn- tlana COn los respctc>5 a UIia ^ ' t e n -
taciones para sus almas sin rumbo; cia veIadCTa ^ sabe s:empre lo que 
aquellas manos que se retorcían co-iq,Jlere y S¡empre c'uiere lo ^ con-
mo si quisieran plasmar con las arci-jUC11^ P'rc VÍ£las tan noblM' tan Sa-
llas del dolor, puntales para sus vi-1 nerosas 7> tan fecundas como la vida 
das desquiciadas. . . 
SE DESCUBRIO QUIEN 
ES EL INCOGNITO 
l'raa de largas peequlsas y des-
imés de grandes cFÍnorzos. nuestros 
repórtera han legrado averiguar! 
quién es el misterioso personaje que! 
modestamente oculta su nombre ba-j 
jo el pseudónimo de "Incógnito" jrl 
que a él se deberá el que no vayan 1 
a! olvido las obras de !a Condesa de| 
ilustre literato, eran amante' 
•Ĵ  has cosas antiguan es un bnenj 
fumador de vegueros balre, que aun-| 
que no son antiguos, son los mejo-
ro*» 
Ind. 10 nov. 
LA GRIPPE Y 
LOS RESFRIADOS 
i 
Estamos en plena estación del 
trancazo, de esa enfermedad que 
parece insignificante y que ein em-
bargo se lleva muchas vidas y pro-
duce muchas molestias todos los j 
año*. "Creí que era un constipado 
v no tomé precauciones especiales." j 
Tal es la contestación que Invaria-1 
blemente recibe el médico cuando 
pregunta a un enfermo de grippe 
que debía llevar una semana, en la 
cama, porque se esfuerza en perma-
necer levantado. 
Lo malo del trancazo es la difi-
cultad de determinar en sus comlen-1 
zos sí se trata eencillamente de un 
enfriamiento o constipado más o me-' 
nos grave o si realmente se halla uno 
en las garras de lo que sin disputa i 
puede considerarse como la más ; 
mortífera de las enfermedades del 
Invierno. Por esta causa lo más se-
guro es mirar con desconfianza en 1 
esta época cualquier resfriado que 
se presente en compañía de alguna 
postración por pequeña que sea o 
con alguna fiebre. 
El resfriado ordinario principia 
con escalofríos, un par de estornu-
dos, una especie de *tran™ ™ Ja En "La Prensa", de Lima, corres-
v a veces con una sensación . . , J, \ , , , 
de sequedad en la parte pos-! Pondiente al día írece del pasado 
tejior de la boca, pero rara : mes, hallamos la siguiente Informa-
vez viene acompañado con una inten- i f.i5n que rerroducimos 
L T P l V E R 
¿ A Z U R E A 
- P O M P E Í A 
E S S E N C E S 
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PERU Y ESPAÑA 
íran algunos firmados por Hernán-
dez, Castillo y Rivero. 
LA CERKMONL\ 
Donación ds una regla villa para re-
sidencia de la Legación española. 
SIGNIFICATIVA DEMOSTRACION 
DE AFECTO 
Momentos antes de las 11 a. m. 
llegaron, casi simultáneamente, a la 
villa, el canciller, doctor Alberto 
Salomón, acompañado del oficial 
mayor del ministerio señor Samuel 
Barrenechea y el jefe del protocolo, 
señor Correa; el Excmo. señor Jai-
me de Ojeda, ministro plenlpoten-
para que : clarlo de „« ^̂ f̂-Q .̂-An n„a oo nnn dp inq <?(n-, — — ¡ciano de España en el Perú, quien sa postración que es uno ae ios.sin nUpstr0g lectores puedan apreciar 1 
tomas del trancazo. • i . .«. ^ ^ . Si además de los indicios propios meJor la significativa importancia 
del constipado, duelen los huesos, es-
pecialmente los de los pies y si se 
siente uno cansado físicamente y de-
primido m?ntalmente hay que poncr-
ee en guardia contra la grippe. 
La importancia de un pronto diag-¡ ca Eguiguren, ubicada en el hermo-
nóstico diferencial entre ol catarro so balneario del Barranc0t con el 
corriente y un acceso de gripe está 
riel acto que en ella se reseña: 
"Habiendo adquirido el gobierno 
del Perú—dice el colega limeño— 
la regia villa del doctor Miguel Che 
objeto do obsequiarla al gobierno 
español, para que sirviera de resi-
dencia a su legación acreditada an-
I te nosotros; tuvo a bien el supremo 
gobierno, con gran acierto, señalar 
el día de la Fiesta de la Raza para 
hacer entrega de la 
si Ministro de España Excmo. señor 
Jaime de Ojeda. 
EL IXMTEBLE 
en que este último padecimiento só-
lo es curable, hablando con propie-
dad, en los primeros días siguien-
tes al acceso. Si se deja pasar este 
estado sin atacar a la dolencia, sir-
ven de muy poco las medicinas y el 
paciente sólo puede recobrar la sa-
lud gradualmente, según van per-
diendo su virulencia y muriendo por 
sí solos los gérmenes implantados 
en el organismo. 
También se cree generalmente que 
la grippe es contagiosa en los pri-
meros días, y de ahí el que si se tar-
da en reconocer la enfprmedad el 
na. «jm ic^uuulci Ija V1jia que como decimos, se 
paciente puede propagarla sin que- . , , „ 
rer entre toda su familia. encuentra situada en el Barranco, 
Además el trancazo que se pre-' avenida Sáenz Pena, es una suntuo-
senta con los caracteres de un res- • sa construcción, cuyo costo se ava-
friado de la cabeza hay otras varié-1 líia en cuatrocientOB mil 8oles áe 
dades ae ataques gnppales 
cel eximio y amado jesuíta, exigen. 
, ce cuantos le quisieron o admiraren. Un gran talento, una gran voIud-I , , . . 
. i ' c r ' . n i cíue se otrende a su memona l  fide-tad, un gran corazón, hso fue el ra- í ,•, , 
j iu / n i • j iiQad a sus enseñanzas, la imitación dre Moran. Del consorcio de esas tres , . 
i j j • - • j j ' ' °e sus ejemplos y tal vez si en primer cualidades surgió s n duda su mará- | , . . 
•n i i d ' i i- : Ormino y por encima de ello h pro-villoso don de consejo, rara el nu hu-j »» wu-
J*, nunca problema difícil, ni sitúa- | SCCU(% de sus <>h™- ^ de las Es-
pión insoluble, ni dificultad invenci-¡CUa5eS de Luyanó * * * * ya de ^ 
ble. Así, en el acto lo comprendía l o mt?01 ^«sarios para su descnvol-
do, se lo explicaba todo, lo allanaba rblento; cl tcm&0 de la Av«"dü de 
En el tipo nervioso los síntomas 
son un fuerte dolor de cabeza como 
si se rajara el cráneo, una postra-
ción general profunda y (Jolor en loa 
miembros y en la espalda. También 
suele suceder, que los gérmenes mor-
bosos se fijan en un nervio espe-
cialmente y de ello resultan neuritis 
de diversas formas. Después de estos 
accesos pueden durar muchos meses 
ciertds síntomas cerebrales como la 
melancolía. 
corte completamente moderno, y 
que fué dir],£^|; portel ingeniero se-
ñor Malacrowskl, que tantos recuer-
dos ha dejado entre nosotros de su 
talento profesional y de su selecto 
gusto artístico. 
LA >ri EIÍLERIA 
venía acompañado del personal de 
la legación. 
El doctor Salomón pronunció un 
breve discurso en el cual manifestó 
lo grato que era para el gobierno del 
Perú ofrecer ese pequeño presente 
a la Madre Patria y lo feliz que él 
personalmente se sentía de hacer la 
entrega oficial. 
El Excmo. Señor Ojeda contestó 
en bellas y sentidas frases de agra-
decimiento; procediéndose luego a 
extender el acta respectiva, que fué 
referida villa Í firmada por el canciller ^ y por el 
Excmo. señor ministro de España. 
Momentos después se despidió el 
doctor Salomón del Excmo. señor 
Ojeda, pronunciando estas frases: 
"queda usted en su casa." 
Esta ha sido una do las más be-
llas y significativas ceremonias con 
!as que se ha celebrado entre nos-
otros la Fiesta de la Raza, que tan-
tos y tan imborrables recuerdos evo-
ca de nuestro pasado y que tantas 
esperanzas despierta para el porve-
nir. » . . - - 1 
Una Comisión Integrada por exper-
tos norteamericanos y algunos cuba-
nos de reconocida competencia en 
nuestra Administración Pública, es-
vudia el mejor modo de establecer el 
discutido impuesto del uno por cien-
to, que ha de servir de garantía sóli-
da a ¡a contratación del empréstito. 
Y como es natural al tratarse de un 
sistema de 'tributación en que el co-
merciante está obligado a pagar al 
Estado el 1% sobre las ventas bru-
tas que realice, ese sistema podrá 
;er más o menos defectuoso en cuan-
to a la forma de tributación. liqu>da.-
ión del impuesto y fiscalización del 
n :?:0. porque no puede existir sis-
fema qjy*00 tan completo qne ©vi-
fe la defraudación en absoluto, pero 
podemos encontrar una fórmula 
que como la de Teoría del Límite, 
nos lleva cerca de él, aunque nunca 
logremos estar en él. 
Un si£?:ema en que la fiscalización 
tiene que intensificarse a fin de evi-
tar el fraude es un sistema falso y 
de suyo improcedente, aparte de que 
irroga mayores gastos al Estado, te-
niendo que sostener un número de 
nnpleados para llevar a cabo este 
servicio que en la mayoría de los 
casos se abandona. El Impuesto del 
Timbre es una prueba evidente de 
ello. No ha rendido la mitad de lo 
que ha debido rendir, a pesar del 
sinnúmero de inspectores que lo fis-
calizan. 
Tampoco es prudente dejar a la 
buena fe del contribuyente la exac-
ción del pago del impuesto como 
acontece con el del cuatro por cien-
to sobre utilidades líquidas, en que. 
no ha habido fiscalización ninguna, 
a no ser la que últimamente «e ha 
llevado a cabo por algunos Inspec-
tores del Impuesto del Empréstito, y 
que ha demostrado palpablemente el 
fraude que se ha venido haciendo al 
Estado en una cantidad respetable. 
Un reglamento indefinido trae co-
mo es lógico una serie de dificul-
tades para su aplicación, y al mis-
mo tiempo engendra la corrupción, el 
abuso, y un sinnúmero de molestias 
al contribuyente honrado que desea 
cumplir con la Ley. 
Una forma de cobranza que sea 
fácil y cómoda tanto para el comer-
cian.e como para el Estaco 
de "Talonarios 
radas". 
de Facturas per¿ 
Los talonarios deberán 
msrgen interior de tres pulg»^. ^ 
ra el talón de la factura y ea * 
especificarán el nombre del — 
^nipra-
impuesto y fecha de la factura t w 
pués de extendida la factura ^ 
dor. importe de la venta, cuantía 
1 
aplicarán los timbres correspo^, 
tes al valor J-I impues:o. cuyo, m*' 
rres deberán ser también "perf 
dos en una tercera parte de su^' 
maño. Este habrá de ser largo 
estrecho de modo que al adherir ' 7 
la fac.ura quede una tercera t)86* 
del mismo unida al talón. 
El timbre se pegará de maner. 
que su perforación quede precl 
mente sobre la de la factura y ^ 
pués de inutilizado con el se¡i0 *T 
la casa de comercio o firma del ven* 
(Sel dedor, »e separará la factura talón. 
Cada comerciante deberá enviar & 
la Oficina Central del Impuesto una 
relación mensual de las venta* qne 
ejecute, especificando número de or-
den de la factura, nombre del com-
prador o importe de la misma. 
Los sellos del timbre del 1 «y 
expenderán sólo y exclusivamente ea 
las Zonas Fiscales, pues de este mo, 
do se evitará la falsificación y vej. 
ta de sellos como ha ocurrido 71 
con los del timbre actual. 
Los talonarios deberán ser folia-
dos y en caso de Inutilizarse alguna 
factura, se cruzará con tinta roja la 
palabra "Inutilizada" dejándola ad-
herida al talón. Al hacer la relación 
mensual que se envíe a las oficinal 
del Impuesto, se especificará el nú-
mero de orden de dicha factura ha-
ciendo constar que está inutilizada. 
En es'ta forma ni es necesario tan-
ta fiscalización en los libros del co-
merciante; ni se le priva al mismo 
de su libertad de acción, quedando 
la Oficina Central del Impuesto en 
condiciones de llevar una contabili-
dad, qiXkcompruebe la exacción del 
Impuesto con las notas de recauda-
ción qne por este concepto reciba 
diariamente de las Zonas Fiscales. 
Esteban Andino. 
T e r r i b l e r e u m a 
todo. Todo! con tal de que le 
fuera dable percibir la vibración de 
un latido del corazón o el vislumbre 
de un sentimiento en cl alma. Porque, 
si fué sabio, fue más bueno toda-
vía. Y quien alguna vez s% acercó a 
Bolívar íiene cuanto le hace falta pa-
ra su consagración . . . al paso que 
las niñas de San Vicente, para qu:e 
nes converg'̂ ron durante los último? 
años de su vida las mayores sc'icitu-
dts y_ afecciones del Padre Mo-án 
él. tuvo que advertir enseguida las caTeCen Je recur80í Para *) «etteni-
dcslumbrantes irradiaciones de un ce- rr,iento adccuac3:» ác lo' ta,1"ei. Y 
rebro portentoso y las exquisitas fra- acas0 hacia enas Pudieran *h°™ 
gancias de una ternura encantadora... i 3Írse los ^ ennublecidos por el lian-
to y ofrecerles como dádiva el precio 
AjKÍ, ñ" terrible, puedft calificarse este 
La Villa ha sido adquirida con la imí1'' tortura a media humanidad. 
En la grippe de esta clase puede misma mueblería que usara el se-íContra'^lTeTa; íf7 " ^medÍ,? i ^ ' " 
;ro v positivo! Antirreumático del Dr. 
ñor Checa, que es de un lujo y r i - j Rusgell Hurst. de Filadelfla. Se ven-
queza extremada, descollando sobre ¡de m todas las boticas y en su depósl-tndn- p! irran salón dnradn- pl na-'to E1 Crisol, Neppino esquina a Man-ioqo. ei gran saion aoraao, el 8a-irique Quien tomo ahora Antirreumáti-ión del primer piso; la sala morís- co del doctor Russell Hurst, no tendrá . ,. . . .. I reuma este invierno. Cura el reuma en ca, todas ellas decoradas con vaho-i totlHS sus manifestaciones. Ataca el mal sas lunas de Venecia, objetos de ar- 1 en su raíz y acaba con sus padecimien-' tos. Cuanto antes se loma, más pronto te antiguo y modernos de conocidos es la cura. 
no haber en absoluto ningún sínto-
ma de constipado ni de catarro, pe-
ro no hay que olvidar que en ésta, 
como en otras variedades, la grippe 
es muy contagiosa y el paciente de-
be estar lo más aislado posible. 
En la forma gastro-intestinal los 
principalee síntomas son muy seme-
jantes a los del envenenamiento por 
los alimentos: nauseas, dolores ab-
dominales intensos y postración, 
acompañados mucha* veces de algu-
na fiebre. 
El principal síntoma del tipo fe-
fril es la fiebre que puede persis-
tir varias ̂ semanas como en las ti-
foideas o puede ser remitente y con 
escalofríos y algo parecida a las pa-
lúdicas. 
Durante muchos años la grippe 
viene siendo un visitante puntual 
del invierno. La gran mortandad que 
ocasiona es d'ebida principalmente al 
hecho de no tomarla en serio la 
gente. Si cada caso se considerase 
todo lo peligroso e infeccioso que es 
y los pacientes fueran acostados y 
aislados hasta que la fiebre desapa-
reciera por completo se impediría la 
rápida propagación de la enferme-
dad. 
maestros, entre los que se encuen- j C8240 alt 4 d 3 
EL PREMIO MAYOR DE NAVIDAD 
L.a mejor oportunidad de todo el año. Es el premio mis jrrande que se 
reparte en Cuba, y todo indica que la afortunada casa del GATO NK-
GRO ha de distrihulrln. Véanos fine tenemos ícran Interes en que usted 
partlrlp.e de estos JSOO.OOO. Kemltimos billetes en cualquier cantidad al 
recibir su Importe. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
RegruIrnos comprando y vendiendo de todos los Bancos en todas canti-
dades a los mejores precios. 
A LOS COLECTORES 
Pagamos las colecturías al precio mAs alto. No cierren bus operaciones 
sin cónsul ta rpps. 
VIDniERA T3T.1i CAPE EUROPA 
TEIiI*. A-00O0 HABANA, 
CACHEIBO Y HNO 
OBISPO Y AGUIAE. 
c 8584 5d-10 
de las flores efímeras que una súplica i 
encarecida impidió que volcara el afec-j 
to sobre la tumba del modesto sacer-1 
Fue además, como dijera el ilus- i 
tre doctor Claudio Garda Herrero, ; 
Rector en la actualidad del Colegio I 
de Belén, en la magnífica oración que 
pronunció sobre la turaba de su lio-¡0016 
rado compañero, un ciudadano ejem- j Sería iin piadou; tributo digno del 
piar. El concepto de cristiano y cl ¡ recuerdo de aquel a quien si nos-
concepto de caballero requerían en | otros despedonos como a un maestro, 
su apreciac ón para completarse, la ! que se va, el ciclo ha debido recibir 
devoción sincera y el amor profund->i como a un Santo que llega... 
T O D A S L A S / V I A S A L T A S R E C O M P E N S A S > 
(5 GRANDES PREMIOS 4 DIPLOMAS FUERA DE CONCURSO 3 DIPLOMAS DE HONOR. MEDALLA DE 089 ± 
D r . A . C. P o r t o c a r r e r o i D r . H E R N A N D O S E G D ! 
OCUUSTA 
OareantK t-arl» r oídos Consulias le 12 * 4. Para pobrea «Jt l i » í. 12.no m me* San NicolA» 6Í. Teléfono A-Í11T. 
(.'«(cdrfttlro «V la TTnlTersIdad 
Gargants, Nariz y Oidoa 
P r a d o 3 8 , de 12 a 3 
f 7834 Ind 12 oc 
S . R i f a e l y A m i s t a d , e s q u i n a 
A V I S O 
A l o » s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y a q u i e n p u e -
d a c o n v e n i r l e 4 8 2 * 8 5 m e t r o s . 
Próximo a fabricar es a gran es-
quina de 22.20 metros por San Ra-
fael, por 21.75 por Amistad, se 
oyen proposiciemes para alquilar la 
planta baja o todo el edificio de 
cuatro plantas, fabricándose con la 
adaptacióu que se pida, de acuerdo 
con el negocio que se desee esta-
blecer. También se cede el terreno 
^ara que sea fabricado, dándose 
contrato por 20 afios: Tamban 
vende a buena firma con obligación 
de fabricarlo dejándose el importe 
total en hipoteca a tipo convencio-
nal. Manuel Guas, Malecón 40 al-
tos. Tel. A-3714, Pida hora o Uá-* 
meme a su casa con anticipación, a 
la hora que vaya 'a citarme, sola-
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Esta simpática sociedad que pre-
side el señor Paulino Fernández, no 
se duerme en sus laureles. Hace po-
co demostró de lo que es capaz, lle-
vando a la escena del teatro Nacio-
nal la-ópera "Tierra" con motivo de 
la celebración de la Fiesta de la Ra-
za. Todos cuantos han viet la repre-
eentación de la bra, han hecho jus-
^os^elogios de la representación, re-
conociendo con ello la aptitud de sus 
elementos para superiores empeños. 
En las ovaciones obtenidas hallan 
siempre los estímulos que los ani-
man a proseguir eu la cruzada de ar-
te que se han Impuesto. 
Y ahora, tras un ligero receso, 
vuelven a la Lza anhelosos de nue-
vos triunfos y de nuevas glorias. 
Desde el lunes comenzaron los ensa-
yos de una nueva partitura musical, 
bajo la batuta del competente profe-
sor, señor Efixio Caballero. Y, con 
esa fecha ha coincidido el ingreso en 
el coro de nuevos y valiosos elemen-
tos, continuando abiertas las listas 
para todos aquellos que entusiastas 
del canto, deseen figurar como par-
tes de él . 
Según nuestros informes, se habla 
entre sus actuales componentes de 
I organizar una comparsa para los pró-
'ximos Carnavales, que será integra-
'da por cincuenta voces y veinte ins-
I trunientos de cuerda, amén de los 
I flautas y panderetólogos. Esta com-
1 parea visitará algunas poblaciones 
' del Interior, donde dará funciones 
¡teatrales, pues es sabido que la Agru-
pación Artística Gallega cuenta con 
i excelente cuadro de Declamación. 
Pero, por si todo eso fuera poco, 
no olvida esa soeiedad el poner de 
manifiesto ante sus socios protecto-
res, su existencia. Para ello organi-
za en su local de Obispo 16, fiestas 
de verdadero arte. Una de estas, ten-
drá lugar en la noche del día 11 del 
actual, con un programa brillantí-
simo. 
Para el viernes tiene anunciada 
una visita a sus salones, la bella y 
notabilísima estrella de arte coreo-
gráfico, del teatro de la Opera de 
París, mademoiselle Lyta Lebrousse, 
que hace días llegó a la Habana, su 
país natal, con el fin de dar dos úni-
cas exhibiciones ante sus paisanos. 
El objeto de la visita, es recabar de 
la Artística su concurso para deter-
minados números de Opera que la cl-
Itada artista representará en el tea-
jtro Nacional muy en breve. 
Como se vé La Artística Gallega, 
adquiere de día en día mayor pre-
•ponderancla. Nosotros nos felicita-
! mos de ello. 
ASTURIAS JUVEML 
Dentro de los días de la primera 
quincena del presente mes, esta so-
ciedad, celebrará elecciones a las 
cuales habrá dos candidaturas, una 
de ellas es dirijida por el señor Ma-
nolo Menéndez, Socio No. 1, cl cual 
espera triunfar y la otra por el se-
ñor Lulz Arza, Socio No. 3, el cual 
es un fuerte rival del Sr. Menéndez. 
Se nota gran entusiasmo. 
Siguen muy adelantados los pre-
parativos para la gran ma'Unée que 
celebrará esta sociedad el día 19 en 
ios salones de Propietarios de Medi-
na, cuya matinéee es en honor de li 
directiva que abandona a esta socie-
dad. 
Los señores Juan Borbolla, Rafael 
de la Torre y Pablo Hernández, co-
misionados para la misma, se mues-
tran muy satisfechos de los traba-
jos que vienen realizando para esta 
matinée, la cual ha de ser un éxito 
más para esta sociedad. 
CIRCULO FRAVIAXO 
La Junta Directiva con carácter 
ordinario ha de celebrarse el día 10 
del actual, a las 8^ p. m.f en el 
Centro Asturiano. 
Orden del día: Lectura del act» 
anterior; balance de recibos; balan-
ce del tesorero, y asuntos generales. 
UNION DE TEVERGA, PROAZA 
Y QUIROS 
En el local del Centro Asturiano, 
tiene señalada junta directiva regla-
mentaria para el día 7 del presente 
con objeto de tratar asuntos impof 
tantes a los Intereses sociales. 
HIJOS DE TABEIROS 
La Junta de Directiva se celebriri 
el día 13 próximo, a las 8 p. nu en el 
Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura de! Aet« 
anterior; balance; correspondencia. 
y asuntos generales» 
D r . G á l v e z G ü i r a 
srMrNAi.Es, BST5*í^i' 
T HERWIAS O QtrEíCAPU-
X.AS CONSUXTAS J>E 1 A 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBR^ 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
UCS tXABLI S3E.M ENTQ B Y L A . G E. N TI LU V - P A R I S 
LICEO DEL VEDADO 
! El baile y matinée se efectuará el 
¡día 12 de noviembre de 1922, eu el 
¡local social, calle 17 y 20. 
U a \ LORENZO DE ARBOL Y SU 
COMARCA 
) La Junta Directiva ordinaria se 
¡celebrará en, el local social el día 13 
.» las 8 y media p. m. 
i Orden del día: 
I Lectura del acta anterior. 
Informe mensual. 
Correspondencia. 
Y asuntos generales. 
D r . A r n i a n d o C r o c e l 
CIRUGIA DENTAL T OR^ .5 
Se ha trasladado a ^laie. Te-
altos, casi esquina a Indusiri • 
léfono A-4021. 54-5. 
E e m p r e s t í t ó v í ^ 
Por 90 resoa, un juego tffc cu** 
eaparate de lunas, coqueta, 
sa de nochfl y banqueta. ^or. •?» Por »0 pesos, ^«8°. d« ^"deras > rador, vitrina, mesa de corrr»- _ 
Por 70 pe.oos. Megro ̂ J * ^ » y JJ. 2 sillones, sofá, espejo, consol» ^ 8a de centro. Todo ceJ™ zado a muñeca. ¿SI " 1 , Si*»l-'J»' En "I.A CASA irUBTf-9-4 
TELEFONO A-.»™- ^ ^ 
42222 
-f i . 
l í b a s e al DIARIO DE ^ ^ 
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—La reforma electoral, 
—T n deseo del señor Verdeja, 
—Una proposición del Sr. Pardo 
Suárez. 
El 
señor Santiago Verdeja desea! 4.o—Las candidaturas serán "to-
nna del Código Electoral. ¡Es tadas", por el orden en que los nom-
|a re o buen dese0. Todos los hom-¡ bres de los seleccionados figuren 
,sie ^ " ^ j ^ conscientes saben bien j dentro de la boleta: Para Represen-
PU imposible seguir arando conjtaute No, 1, No. 2, No. 8, etc. Por 
Es preciso cambiar .este orden único "saldrán" los ele-
con tante o, 1, o, 2, No. 
que es v»fw' ~ 
*>e*!OS ntas". >"1ae5tra legislaci6n t4co-jf<ído8"« El íartor "mayor" o menor, 
¿Z, eS excesivamente complica-1 l:a»"S así que triuníc un número ma-
lflic y ^ j ^ engorrosa, lenta, difícil I yor o menor. , , pero los candidatos 
licar v llena de mil y «n en-¡que figuran en la boleta, saldrán 
freimientos. electos siempre según el o r d ^ ' ^ 
Deaquí dimana este mal evidente: j predación que allí ostenten. £i "r^j-
__^Todavía no puedo aquí afir-1 fuerzo" se anula de este modo. 
quiénes son los concejales, los Ayer hablábamos de todo esto con 
Consejeros y los Representantes que el señor Pardo Suárez. He creído triunfado. ¡Todos tieaien la es- oportuno exponer, en síntesis, los 
inea de "P<xlcr salir" aún! | puntos de vista de este experto po-
^Lo'que constituye la mayor ofen- Utico. 
nll- ^ le puede Inferir a esa res-
' Le Es Iiee3sario "bacer" más aún. 
prtable /• -gj derecho al voto equivale justa-
No hay otra solución, para obviar j ni 'nte a un deber. No es el derecho 
mates, que rehacer ese Códl- al voto; es el debf.r dol voto, 
^donde se acumularon tantas ga- Todos los ciudadanos debsn votar, 
tantos preceptos lnefica-i Ei que no vota comete un delito de 
' letUl patria. 
PlB doctor Verdeja, Presidente de( Este delito que es hoy moral, ne-
i» Cámara, aboga por la poda inme-j cosita una sanción fija, precisa, en 




compUcados y Henos de pequeños, 
obstáculos que dificultan su aplica-j 
dón. 
».s un sano consejo. 
•después de modificar esta 
todo aquí como una se-
Tero 
Ixsy, irá ya 
da? 
l-osiblemente, no. Porque 
leutura no está en la ropa. . . 
Y porque si la mona se viste 
n'da, mona se queda. . . 
Son los hombres la clave de todo.'torAl se «neoge do hombros 
acude a las urnas? 
Antonio Pardo Suáréz, 
la ca-
T na multa grande, por ejemplo. 
Podría decir el articulo: 
—Todo el que no hubiese votado, 
necesitará justificar, mediante certi-
ficación, que lo dejó de hacer obli-
gado por enfermiedad o ausencia. 
L'na posi,ble multa de veinte a dos-
cientos pesos estimularía a los remi-
sos, , . 
Porque ¿de qué nos valdrán las 
más sabias leyes, si el cuerpo elec-
y no 
Kl señor 
que es un prominente político y que 
es un profundo conocOdor, además, 
-- nuestro medio social, nos ha he-
Es necesario obligar al elector, 
Es el jardín de una residencia señorial del 
Vedado. Ella y él marchan entre las frondas enlaza-
dos del brazo amorosamente. 
Se dijera que la felicidad pasea por el jardín 
amparada en el misterio de las sombras. 
El.— ¡Te amo esta noche como nunca! ¡Te 
amo con amor purísimo y tierno! 
Ella.—Soy muy feliz. . . 
El.— ¡Mira qUé cielo más hermoso! Parece el 
mismo que cantó el poeta: 
La noche amorosa, sobre los amantes 
tiende de su velo el dosel nupcial, 
la noche ha prendido sus claros diamantes 
en el terciopelo ae un cielo estival. . , 
Ella.— Sigue. ¡Son muy bellos esos versos! 
El.— 
El jardín en sombra, no tiene colores 
y es en el misterio de la oscuridad, 
susurro el follaje, aroma las flores, 
y amor. , . un deseo dulce de llorar. 
Ella.— ¡ Así es! 
El.— 
La voz que ¿uspira, y la voz que canta, 
y la voz que dice palabras de amor, 
como una blasfemi en la noche santa 
como una blasfemia entre una oración, . , 
U N A G R A N I N J U S T I C I A 
D E Q U E E S V I C T I M A L A M U J E R 
La Naturaleza parece cebarse en ella 
EN EL COLEGIO TERESIANO 
mujer felicidad a millone? de mujeres en 
im- todo el mundo: y de seres de;ahu-
V:?i¡os y raquíticos ha hecho ejem-
plos de belleza y vigor. 
Señora, los hechos hablan. Com-
pre usted hoy mismo, un frasco de 
CARDUI, y después de tomarlo con 
regularidad, se felicitará de haber 
Desde temprana edad la 
empieza a sufrir padecimientos 
puestos por la Naturaleza, y cuánta 
Joven bella y feliz se marchita como 
una flor. 
indudablemente que esto es una 
cruel injuslicla, mas no se puede 
deshacer lo que ]a Naturaleza dictó. 
Pero sí se puede llegar a mitigar 
ciertas dolencias como dolor de Es-j 
palda, cansancio, depresión, jaque-: ua,'c" ' """" " " j 
cas. etc.. si se fortalece oportuna-'Fuel numero 92. Habana, con su, 
mente el sistema v se le prepara de-l^ibre y dirección y se le enviará¡ 
bidamente para' soportar aquellas^- «til librito "Tratamiento Casero .| 
épocas por las que toda mujer debej CARDUI se vende en todas las bo-i 
pasar forzosamente. ticas y se fabrica por Chattanooga' g 
Por muchos años CARDUI. el tó- Medicine Co.. de Chotanooga. Tenn. 
neo de la mujer, ha traido alivio y 'E . U. A. 
!(ído este anuncio, el cual puede¡ 
usted cortar y mandar a San Mi 
El próximo sábado día 11, se ce-
lebrarán solemnes honras fúnebres 
por el alma del Reverendo Padre 
Amalia Mocán. para quien las Ma-
dres Teresianas guardan eterno re-
cuerdo. 
El acto se verificará a las 8 de 
la mañana, en la amplia capilla que 
posee el plantel en 17 entre 12 y 
14. 
Asistirán todas las educandas y 
se cantará una escogida misa de ré-
quiem terminando con el responso 
final. 
Se invita por este medio a los fa-
miliares de las educandas y católi-
cos de la Habana. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAm» 
Especialista en la cnracIOn r̂ Ĵ c*" 
rflas hemorroides, sin operación. 
Consnltas: de 1 a S p. m., durlua Corn" oiqoln» a Han IndaU 
Ella,— Calla, . . Mírame así 
fel iz 
¡Soy 
Un hálito de brisa cruza por el jardín, y en 
muy 
D E H A C I E N D A 
$3,800,000 
A esta cantidad ascienden las 689 
reclamaciones de adeudos, presen-
tadas ante la Comisión correspon-
diente, que actúa en la Secretaría 
de Hacienda. 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
por JORGE ROA 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
LA ADUANA 
EN 
el aire flota un perfume de fragantes azucenas, 
L A G L O R I A 
C h o c o l a t e s , G a l l e t a s , B o m b o n e s e t c . 
L U Y A N O , H A B A N A 
Lea las Historietas de "Don Senén y Jacobito" en el SUPLE-
tanto de 
señor Partió Soárez, agrega: 
Es preciso hacer esto. , . 
Y he aquí lo que hay que hacer, 
ncgún el criterio del señor 
Suárez.•. 
cédalas electorales( No nos ha servido de nada. Pro-
El rctra- babiemente ocurrirá lo mismo en lo 
venidero. 
Homenaje a los h é r o e s 
de la Guerra Mundial 
UNIVERSITARIAS 
Solo que no hay peor sordo. 
ruando un pueblo no tiene fe, «o^ENTO LITERARIO de lo» domingos, y procure estar al 
declaraciones más precisas'tiene energías y no tiene civismo nuestro Concurso. 
¡qué inútiles son las medidas legis-
•1 doctor Verdeja dice: Hay que^ativas! Qué ineficaces resultan los 
modificar el Código Electoral. , . El acuerdos más minuciosos, las más 
mutiles precauciones y las más deta-
lladas garantías. 
Después do darle mil vueltas en-
Pardojtre las manos al antiguo Código se 
jliizo esta presente Ley Electoral. 
l,o—Usar las 
con el retrato del votante 
to del elector. 
lí o—Anular las candidaturas in-
i;n memoria de l o s soldados 
cubanos, que perec ie ron 
en l o s campos de f r a n c i a . 
Mañana, sábado, a las once de la 
misma, se procederá a descubrir una 
tarja conmemorativa, en honor de 
Porque es necesario reformar a losj los g0idad03 cubanos, que murieron 
complelas, para impedir con esta hombres, si es que pretendemos quej en los campos europeos, por la causa 
medida la deslcaltad del "refuerzo". | las leyes sean al fin verdaderamente 
;jo Postular sólo un número H- útiles. 
n.itado de candidatos. I ^ VRhÜ MARSAL. 
DE L A SECREfA 
ROBO DE PRENDAS 
Denunció a la Policía Secreta Ro-
sario Sansores I . Pren, de Méjico, 
de 33 años de edad y vecina de 19 
número 501, que violentando la re-
ja de entrada de su domicilio pe-
netraron ladrones en él, y le sustra-
jeron prendas y dinero por valor de | 
300 pesos. 
\ 
ABANDONO EL DOMICILIO 
Ricardo López Domínguez español 
de 42 años de edad y vecino de Na-
ranjito y Crucero, ha denunciado 
que eu esposa María Dolores Dalama 
Flores de 22 años de edad abandonó 
el domicilio conyugal, llevándose dos j 
mil pesos de la propiedad del denun-
ciante, 
NO QUIERE PAGAR 
Varónica Oñate Ortiz, de 30 años 
de edad, viuda y vecina de Neptuno 
224, denunció a la Policía Secreta, a 
Jnlio Ronceró chauffeur, de la Ha-
bana y vecino de Dolores, sin nú-
mero, en la Víbora, por negarse a 
Pagarle 225 pesos, que le adeuda. 
D E G O B E R N A C I O N 
MACHETAZOS 
El Delegado de Gobernación en 
Aguada de Pasajeros comunica que 
en el barrio Yaguaramas, de aquel 
término, fué gravemente herido a 
machetazos Pedro Hernández por 
Víctor Alfonso. El agresor se dió a 
la fuga siendo activamente perse-
guido. 
D E S D E C R U C E S 
El esposo de la denunciante, Mo-
desto Prado Fernández, vendió a di-
cho ̂ chauffeur en 1920 el automó-
vil 7826, en 750 pesos, de los cua-
les entregó 125 pesos y quedó en 
Pagar el resto a 50 pesos mensuales. 
Al morir su esposo en 18 de noviem-
bre de 1921, quedó encargado del co-
bro Pío Medina Ortiz, y no pudo co-
brar el resto de la deuda, por negar -. 
"e a pagar el Roncero, que cambió j 
«n automóvil por el que tiene la cha- r 
Pa número 4747 
Los nuevos dignatarios 
Noviembre 6. 
En las elecciones celebradas en es-
te término el día primero de los co-
rrientes, resultó triunfante el Parti-
do Liberal, siendo por tanto electo 
Alcalde Municipal el señor Wifredo 
Vidal Mendlboure. 
Para Concejales resultaron electos 
los señores Andrés Reyts. Emilio 
Goitizolo. Domingo Calderón, Igna-
cio P. Aguila, Francisco Ramírez, 
Apolinar Alonso. Francisco García. 
Jesús Monteagudo, Antonio Anido, 
Carlos Stuart, Ambrosio Mencía, Ga-
briel Machado, Eulogio Capote, 
Eduardo A. Blanco, y Miguel A. 
Núñez. 
Los miembros de la Junta de Edu-
cación electos, son los siguientes: 
Bernardo Tomé. Julián Calleja. An-
tonio S. Fuentes Sánchez. Miguel G. 
Gil, Alejandro E. Martí. Cándido 
Osés y Octavio Loasa. 
aliada. 
El acto tendrá efecto en la casa 
Galiano, 38, altos. 
Y al mismo Invita el puesto nu-
mero 1. de la Legación Americana. 
Figuran en la tarja, los nombres 
siguientes: Oscar Cárdenas. David 
Kremens, Charles T. A. McCormack, 
Jr.; Edger Waggoner Proeger, Rolin ; 
William Laidlaw, Domingo Rivas y i 
Francisco Díaz y D'Estrampes. 
Por momentos se hace más cre-
cientes la atemósfera electoral en 
la Facultad de Derecho; se acercan 
con pasos gigantados las elecciones 
y se hace necesaria la designación 
de la nueva Directiva, que regirá los 
destinos de nuestra Asociación, en el 
presente Curso de 1922-1923. 
Infinidad de pasquines, carteles, 
letreros, pueden contemplarse en los 
muros que rodean la Universidad, 
como así mismo en los patios y co 
rredores de ella, señalándonos, 
ello, cuán decididos se aprestan, pa 
El movimiento en el alto 
nal de la Aduana, se inició ayer, en 
la siguiente forma: 
Administrador de la Aduana, en 
propiedad, el Dr. José María Zayas. 
Administrador Delegado, el señor 
Oscar Gans, 
Administrador de la Zona Fiscal 
de Oriente, el señor Antonio Esco-
to, que tenía tn propiedad el nom-
bramiento de Administrador de la 
Aduana de la Habana, y se hallaba 
en comisión en la referida Zona 
Fiscal. 
Al señor Luís Caballl. Jefe del 
Resguardo, en comisión en la Secre-
taría de Hacienda, se le ha pedido 
la renuncia o que solicite su jubi-
lación. 
El señor Jiménez Rojo, Adminis-
trador Delegado de la Aduana, se le 
ha nombrado de la Junta de Pro-
testas. 
En tanto que los candidatos "sub 
judice" se disputan unos a otros la 
posibilidad del triunfo electoral, lo-
davía dudoso, la diplomacia norte-
americana continúa en su invisible 
perso- labor de predominio en todas las ra-
mas de la actividad nacional. No 
contenta con ejercer el total con-
trol de las orientaciones políticas 
del gobierno, intenta ahora afian-
zarlo dominando los círculos finan-
cieros y mercantiles ds la acción. 
Ayer mismo, Mr, Morrow—repre-
sentante de la casa Morgan, hoy en 
la Habana, declaró oficialmente a 
la prensa cubana, que su visita res 
CESANTIAS DE INSPECTORES 
Ayer se decretaron numerosas ce-
santías de inspectores dal impuesto, 
y entre ellas al Jefe Provincial de 
Pinar del Río, señor Díaz. 
Para este cargo ha sido nombra-
do el doctor Juan Massó y Garzón. 
se hallan dispuestas a concurrir en 
i auxilio de nuestras imperiosas ne-
i cesidadss económicas, rindiendo a 
i Cuba el tributo de su organización 
para colocar a tipos normales entre 
¡ sus clientes y asociados el eniprés-
: tito cubano. 
Pero si nos espanta—por la sig-
• nificaclón que tendrá en el futuro— 
que el gobierno nacional dé mués-
¡tras tan patentes de su pesimismo 
| económico y temeroso de tener que 
' declarar desierta la subasta que de-
bía celebrarse con arreglo a la nu»-
¡ ral y a la ley, se decida por un solo 
I concursante como si presintiera de 
ponds a una invitación del Sr. Pre- I «"temano que de no hacerlo así na-
sidente de la República en relación ¡ die aportaría su óbolo por el atrac-
con el proyectado empréstito de cin- 'tivo intrínseco de la operación, 
millone». 
1 Los valores cubanos—los del go-
¡ bierno y los particulares—que al 
, anuncio de la presentación de dis-
; tintas proposiciones habían rcaceio-
TOMO POSESION MASPONS 
Ayer le dió el Secretario de Ha-
1 cienda posesión de la Sección Cen-
tral de los Impuestos, al que era se-
gundo Jefe de la misma, señor Juan 
con Maspons. 
El señor Fermín Samper. no con 
cuenta 
A nosotros se nos ocurre pensar 
que esa declaración envuelve grave-
dad suma y proyecta sobre el primer 
magistrado sombras que deben acia- i 
rarse porque, hoy por hoy, empañan ¡ 
el cristal por donde la opinión del 
país observa los movimientos con- I 
tractuales que esa operación finan 
ciera ha de llevar aparejadas. 
En efecto, se comprende—y no 
puede ser de otro el espíritu de la 
lay que autoriza la concertacióii «leí 
empréstito—que el Presidente de 
la República en representación de 
la nación,—que es la que contrata— 
invitñ a la banca extranjera simul 
táneamente con la nacional a hacerla ha de hab'cr OCUrrido cuaifdo d 
nado en los mercados de Nueva York 
y Londres, comienzan de nuevo a 
declinar ante la insólita decláración 
del Sr. Morrow no desmentida por 
ningún funcionario del gobierno. 
Nosotros sabíamos que varias fir-
mas de banqueros norteamericanofl 
s? disponían a concurrir a la subas-
ta pública y que al efecto habían 
solicitado distintas inforniaeioncs 
del gobierno, a fin do llenar las for-
malidades correspondientes; y pen-
samos ahora—ante osa contundente 
declaración—que aljj;o evtraordi mi-
ra la lucha, los partidos militantes, forme con 
i Los partidos políticos son los ijíís- Despaigne, ha presentado un escrito 
en años pasados se discu-'al Secretario de Justicia, fundando 
predominio y la victoria, su protesta en que el Secretario de 
Hacienda no está debidamente auto-
rizado para trasladarlo de puesto. 
ACUSACION CONTRA UN ALBACEA 
En la Jefalnra de la Policía Secre-
denunció el Sr. Amparo Beker 
«nones, vecino de Justicia y Com-
promiso, que *1 Sr. Juan Pérez Aloy, 
Jibacea de la Testamentaría del se-
f.iu ,legari0 Fffra¿ftdez Fernández, 
jaiiecido recientemente, y que legó 
jodos sus bienes al denunciante 
E h S 0 » Rafaela Hernánde 
los r¿^8in autorización para ello, 
Spott, 0.3 de tre8 mese3 ^ una 
S tienrt ^ 3'000' ««tablecida sobre Trillo u~ VÍTere8 de General Ca-
Alfredo que había tenido relacio-
con Ana. aprovechando la au-
sencia de ésta se introdujo en su 
domicilio, por la escalera de la azo-
tea y le sustrajo las prendas y el di-
nero del escaparate. 
Fernández ingresó en el Vivac a 
disposición del Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera. 
A D E M A S 
del. y 
C E Ñ I D O R T R E 0 
Tan afamado y que tanto gusta 
y usan las damas cubanas, cada 
día más satisfechas, ofrecemos 
ahora parâ u mayor comodidad el 
B R A S S I E R E 
( A J U S T A D O R ) 
Con todas las garantías de ca-
lidad, que signiñea el nombre 
T R E O 
mos. que 
tleran el 
distinguiéndose siempre por la acti 
vidad y solvencia mtval de aquellos 
elementos que llevan bus candida-
turas . 
Uno de ellos, el Partido Progresls-
; ta Universitario, cuyos candidatos 
1 a la Presidencia y Vlce-Presldencia, 
I son los señores Prendes y Suárez, 
respectivamente, celebrará el pró-
ximo viernes diez, a las tres de la 
tarde, en la Sala de Conferencias, 
un mlting político, en que hará uso 
i de la palabra, para exponer el pro-
• grama que se tienen trazado dentro 
de su partido, un grupo de oradores, 
I entre los que descollará por su pa-
! labra fácil, su gesto elegante y sus 
cautivadoras Imágenes, Eduardo Suá-j 
rez Riva, quien merece además núes-
tra mayor consideración por su há-1 
bil política en los más difíciles mo^ 
mentos de nuestra vida universita-1 
ría. 
Y, el otro, el Partido Reformista' 
Radical, para quien sólo tenemos i 
frasea del mayor encomio, sostenien-
do el reto moral de su contrario, no 
se duerme en sus laureles, y con di-
ligencia prepara, una fiesta de ca-
rácter estrictamente social, para 
sábado 11, a las 4 p. ra. y cuyo pro 
grama insertamos a continuación 
y a 
había 
DETENrjox Dtx AUTOR 
El Snw ' VX H^RTO 
froH • ^ r e j 
hurtó 
de la Policía Se-
ón, detuvo ayer a Al-
Comesañas, que 
....y para Bebé la FOSFATINA FA-
CIERES. 
El mejor alimento de los nlflos. For-ma con la leche una papilla deliciosa y fortificante, necesaria para el deste-te y durante el desarrollo. Conviene a Jos estdmairos delicados. Exigir la gran marca FOSFATINA FALIERES. 
En todas las farmacias y tiendas de 
comestibles. 
alt QUININA QUÉ NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite lomar Quinina, 
no causando zumb.dos de oídos. Con-
^ T?rr Prendas y dinero a Ana tra Resfriados. La Gripps. Influenza, 
^ue V n i u l L a ^ ' vecina de En- Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cafiU. 
r 
I f t A U M l E N T O M E D I C O 
tfei C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
_ _ ü l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRATí No. 41 CONSULTAS DE í A 4 
«Pec/a / para los pobres de 5 y media a 4 
la resolución del señor i proposiciones adecuadas, publicando 
previamente las condiciones de la 
subasta o concurso que las conve-
niencias públicas aconsejan en esta 
clase de operaciones. Ese método— 
y no otro—se usó en los emprésti-
tos anteriores, con excepción del 
cinco millones que se adeuda hoy a 
la casa Morgan y que sin esos requi-
sitos fué adjudicado a la misma so 
capa de una simple operación de 
pignoración. 
Pero sería inconcebible que el 
Ejecutivo Xacional invitase expresa-
monte a una sola firma buncaria, 
malogrando toda posible ventaja de 
competencia entre distintos presta-
mistas y causando a l» vez imperdo-
nable perjuicio al pnis al declararlo 
sometido a la» estipulaciones de un 
concursante único. 
EL JUEZ SALADRIGAS 
Ayer visitó al Secretario de Ha-
cienda el Juez, Ldo. Augusto Sala-
drigas. 
Trató con el coronel Despaigne de i 
la sustracción de los Bonos por va-
lor de $100.000, manifestando a los ¡ 
repórters que tenía una buena pista 
para dar con los autores del delito 
que investiga. 
súbito solo se presenta en situación 
de Invitado, equivalente a la de un 
concursante involuntario y no inte-
resado a menos que amplias venta-
jas le ofrezcan suficiente margen 
para tomar en consideración el prés-
tamo solicitado. 
EL LDO. HERRERA SOTOLONGO 
Para el mismo asunto visitó ayer 
al Secretario de Hacienda, el Ldo. 
Pedro Herrera Sotolongo, letrado 
defensor del Subtesorero General de 
la República, señor Luís, Guerra. 
Hablando con los repórters, el 
doctor Herrera Sotolongo manifestó 
i que se tenía conocimiento de haber-
se cobrado dos Bonos de los sustraí-
dos en Va Tesorería, y que el cobro 
lo ha bocho el Federal Reserve 
Board, quien a su vez dice haberlos 
el I adquiridos de la casa J. L. Child. de\una esperanza tangible 
0" Chicaeo. creencia general. N'osotr 
PROGRAMA 
Este ajustador, se recomienda 
por si solo. Sostiene el busto o 
lo reduce. Su tela de tejido es-
pecial, porosa y elástica, es su-
mamente flexible y sostiene el 
contorno natural del busto. 
La elasticidad del Ajustador 
Treo, permite respirar libremente. 
No molesta lo más mínimo, no 
es caluroso. Cómodo y completa-
mente higiénico. La parte pos-
terior es de batista y los hombros 
elásticos. Se lava fácilmente. 
1. Sinfonía por la Banda de la 
Marina Nacional. 
2. Breves palabras, por el señor 
Bernabé G. Madrigal. 
3. "Cristóbal Colón", diálogo có-
mlgo. por los Ases del Teatro Univer-
sitario: Gaspar Betancourt y Octavio 
V. de la Torre. 
4. ¿ ? 
5. Discurso, por el señor Pascual 
Argaln. 
6. Imitación admirable de ilustres 
personalidades cubanas, por el señor 
Gaspar Betancourt. 
7. Una interesante película cedida 
po ría "Universal Film. Co." 
Es de esperarse que, fimdados am-
bos partidos en ideas plausibles, en-
cuentren efectivo apoyo en el ele-
mento estudiantil, y una profunda 
simpatía en el pueblo cubano, que ve 
en ellos cuanto se hace en el seno, 
para muchos, desconocido de la Uni-
versidad, por el bien de Cuba, nues-
tra querida patria. 
Bernardo RODRIGUEZ. 
8 de Noviembre de 192 2. 
i g . 
¡ Con esta casa se ha puesto en co-
i municación cablegráfica, para inves-
tigar como adquirió esos valores y 
según el hilo hasta dar con el ver-
dadero autor de la misteriosa sus-
tracción atribuida al señor Guerra. 
RECLAMACION' 
La Havana Electric ha reclamado 
a la Secretaría de Hacienda, la can-
tidad de $34.80 por consumo de 
electricidad del elevador. 
Esta visita del representante le-
gal de la firma de Morgan y su es-
tancia en la Habana, resulta, pues, 
una amenaza perjudicial al crédito 
nacional, harto conturbado ya, y no 
como era 
os no tene-
mos enemiga de ningún género que 
anteponer a ninguna firma banca-
ria del mundo; antes al contrario, 
nos congratulan todas aquellas que 
Sin que nos inspire otro propósi-
I to que el de responder al estado de 
[ ansiedad predominante hoy en el 
I mercado, exponemos públicamente 
I este resumen de impresiones que 
i nos han suministrado entidades ban-
. carias locales, que a la vez, repre-
^ sentan respetables firmas del ex-
j tranjero, tan importantes como la 
j de Morgan y que no saben qué res-
ponder a ciencia cierta a la intrn-o-
gadora correspondencia cablegráfica 
l que han estado recibiendo durante 
las últimas cuarentiocho horas. 
Es de suponer naturalmente que 
'1 d Sr. Presidente de la Ropúbli-
j ca por su delicado estado de salud 
: se encuentra impedido de hacerlo, 
podrá, al menos, satisfacer las del 
j Sr. Secretario de Hacienda, sin du-
! da, conocedor y parte en el procedi-
' miento acordado y el que por mí-
i nisterio de su cargo ha de estar a 
cabo de todo lo concerniente a este 
respecto. 
NECROLOGIA 
TRASLADO DE OFICINAS 
La que tenía el señor Maspons, 
contigua a la del Subsecretario, ha 
vuelto a establecerse en el local ocu-
pado por la Sección Central de Im-
puestos. V la oficina provisional de 
la Comisión de Impuestos, que esta-
ba en la Sección de Estadística, ha 
pasado al local dejado por el se-
ñor Maspons. 
EL 
RECAUDACION DEL DIA 7 
El Estado, por todos conceptos, 
caudó el día 7, la cantidad de % 
162.101.98. 
Haga que se lo muestren: 
Conocerá algo bueno en corsés. 
Usar Corsés o Ceñidor Treo, con 
Brassiere Treo, es estar en la 
última y dentro de los límites 
científicos del ajuste del talle 
sostenido, pero libre de violencias. 
Se venden en todas las tiendas 
de la Habana y el interior. 
THE TREO C0M NEW YORK 
representantes: 
BRANOOH BROTHERS CO. 
AGUIAR 122. HABANA. X 
Anuncio de Vadía. y 
G R A T I F I C A R E 
a la persona que me dé datos para 
condenar a los autores del robo y 
i recuperar el automóvil DODGE 
¡RROS., de 5 pasajeros, color negro, 
i con 5 gomas, motor No. 760241, 
chapa No. 14094, de la Matrícula 
do la Habana, del Estado, chya má-
quina fué robada el 30 de octubre 
ppdo. entre las 9 y 12 p. m. en la 
calle de San Rafael, entre Prado y 
Consulado. 
José Ramón Alvarez Maruri, 
Calle "A" No. 18, Vedado. 
C8578 9d-9. 
" I W O S T E L L E " 
E L M E J O R Z U M O D E 
U V A S , E S P A Ñ O L . : - : 
E L Ü Í M O E X I T O LTERARIO 
N I E V A 
NOVELA ASTURIANA 
Pedidos: 
Precio: 5 Pesetas 
EDI-
!)(>(TOH I HUERICO LOPEZ 
Y MARTINEZ 
Por telegrama recibido en la tar-
do de ayer, se han enterado el Pre-
sidenta de esta Audiencia, Ldo. Am-
brosio R. Morales y Martínez, y el 
doctor Antonio López y Martínez, Se-
cretario de la Sala de lo Civil y de lo 
i Contencioso-AcIministra:ivo del pro-
pio Tribunal, del repentino falleci-
, miento, ocurrido en Caibarién, don-
¡ de ejercía como farmaceútico desde 
hace muchos años, de su hermano I la 
| el conocido doctor Federico López y 
Martínez, persona de arraigo y gene-
i nilmen'.e querida en aquella comarca 
villareña. 
Nos asociamos sinceramente al 
¡ duelo de los señores Morales y López 
¡ Martínez a quienes expresamos nues-
I tro sentido pésame, 
í LA SESORA BERCIANOS V RI EDA 
! El día seis del actual falleció en 
I esta capital la respetable dama se-
I ñora Juana Bercianos y Rueda, per-
i teneciente a distinguida familia cu-
; baña. 
i Con éstas líneas enviamos nuestro 
i más seniido pésame a los familiares 
• de la dama desaparecida, y muy es-
j pecialmente a nuestro particular I 
¡ amigo el Sr. Oscar Gutiérrez, inteli- ¡ 
i gente oficial del Juzgado de Instruc- | 
i ción de la Sección Segunda de esrta I 
| Capital, nieto de la extinta. 
C A M B I E S U 
por una 
máquina de escribir más perfeo* 
ta. la más resistente, la más dura-
dera 7 la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
LA UNDERWOOD 
PORTATIL 
es la más cómode y la más aprc>« 





101, Habana ln<3 12 ag 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
tosiai kermes, EN SUFRAGIO D E A L M A 
f ^ ^ ' J h ^ ± i DEL REVERENDO PADRE 
AMALÍO J. MORAN 
CIRUJAKO SCI. EmergeKcUr y mero Uno. HOSPITAL del Hospital XJt VTAá UR1WA. rían y enfermedades venérearcis-I voscopia y cateterismo de lo» urltere.¡ 
j |im:CCI0HE8 ¿irWBOSAZ.VABSAH. 
6 9 
Los ingenieros, abogados, 
comerciantes, etc., deben 
tomarlo por lo menos 
una vez al día. 
IgJesia de las B. Religiosas i 
del Corazón de Jesús se i 





Las tallerlstas tendrán comunión 
general el domingo que aplicara 
por el alma de su Inolvidable Di-
rector. 
/ CONSULTAS: SB 10 1 12 T VH 
V » a 6 p. m. en la ĉ .U» dw Cuba 
D R . S T I Ñ C E R 
i Catedrático de la Universidad. Clruiano de la Quinta Covadonga. Cirugía ein-n ral. Vías urinarias. De 2 a 4 p m gro*" n sulta especial nara Pnf^^ . ?^Con-tas, de 
San Miguel, 
441S6 
especial para £t™*ü¿i£rU¿ 8 
141 Alt 12 n 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
terPr 
jado-
J E A l R E Y D E E S P A Ñ A 
ENCUESTA 
En Tista de la obra altamente humanitaria roali/ada por el 
Rey de España durante la guerra europea, y dd cariño y sim-
patía que despierta el Soberano español en Hispano-Amóri-
( ca, ¿qué opina usted del homenaje que se le prepara, enn-
•istento en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta será inserta en páginas preferentes del Gran 
Album que, impreso en españ ol, francés, Inglés y alemán, 
será entregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
je 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la Página Espa-
ñola del DIARIO DE LA MARINA y no exceder de una cuar-
tilla escrita a máquina, a doble espacio. 
Desde qJp lef, hace ya algún tiem- ses y condiciones, que hoy le bendi-
pj. en muchas revistas católicas de'ceii y aclaman como el rey más hu-
España y América la vibrante fór-¡ oanitario de la tierra, 
muta religiosa compuesta por S. M. (.re0) por l0 tant0> muy j ¿ to el 
Den Alfohso XIII pera c o n s a g r a r j ^ ^ g de admiración qile quie-
con ella su augusta persona f real¡reu triblltarle ]os iniciadores de es-
feaiUa juntamente con la nación' obra( nosotros. los españoles, 
entera al Sagrado Corazón de Je-, 8at.sfechos por laS actuaciones tan 
6Ú3, y . supe que arrodillado sobre] .cf rtadás de nuestro Rey, debemos 
el Cerro de los Angeles la había; scr ]os primeros en cooperar con 
rerifado con gran fervor en presen-¡ torlGS nuestras fuerzas para que sea 
cía del gobierno, clero y pueblo Que, grandioso ese homenaje, 
le contemplaban entusiasmados, no' 
V E N T A E S P E C I A L 
" C L E V E L A N D " 
PRADO. 113 
Ofrece, solamente por unos días, esta Venta Especial, en 
trajes de casimir de calidad insuperable. 
Traje de Casimir | 15 qq 
Trajes Casimir Inglés legítimo "25 .00 
Trajes Casimir, modelo Sport »» 35 qq 
Es una gran oportunidad para comprar su traje de la 
temporada invernal. 
SOLICITAN MADRINA DE 
GUERRA E T E R N O J O V E N 
Enrique del Castillo. 
Destacamento da artillería de Ca-
do de Agua, Melilla. 
J. García, 
Tropas de Intendencia 3ra. Com-
pañia. Melilla. 
r>ude menos de sentir una venera-
ción profunda por tan católico Rey. 
Cuando más tarde en loa días 
luí tuosos de la gran guerra le vi 
cruzar, por medio de su tierna cari-
dau, los ensangrentados campos de 
batnlla resteñando heridas y endul-
rantío lágrimas exclamé: 
Fr. Francisco VAZQUEZ, 
Vicario Provincial de los P. P, 
Dominicos en Cuba. 
CONTESTACIONES RECIBIDAS 
Hasta hoy nevamos publicadas la« 
hé ahí1 coi.̂ estaciones de ílos señores si-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El hombre que en la edad provecta, ohiig ,̂ a que le llamen pollo v como jo-•ven se cqnduce, es Va envidia de sus contemporáneos. El no obrado mila-al&uno: 61 ha sido un precavido, un cuidadoso que ha sabido reponer el des-baste de energías y vigor, llevando a su cuerpo con las Pildoras Vitalinas, los elementos que el vivir le había con-sumido. Se venden en todas las boticas y en su depósito El Crisol, Neptuno es quina a Manrique. Tomarlas es rejuve neccr. 
N O T E M A A L A G R I P P E 
si usted toma en las comidas 
S i l i > i G A I T E R O 
pues al efectuar una digestión perfecta, aleja la posibilidad de 
verse atacado del mal reinante. 
Recomendada como estomacal y nutritiva por la 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E 
CS248 alt 5 d 4 
í quel acto sublime de fe convertido 
en la más hermosa de todas las vir-
tudes cristianas, y entonces mi ve-
neración fué mayor por la augusta 
persona del cristianísimo Morfirca 
ec-iiañol. 
gulentes: Dr. Alfredo Zayas, Ho-
norable Señor Presidente de la Re-
pública; Dr. Santiago Verdeja, Pre-
sidente de la Cámara de Repre 
seiuantes; D. Marcelino Díaz de Vi-
llegas. Alcalde de'la Habana; don 
Bien está pues que se unan todas ¡Juan G. Puma^ega; J. Gil del Reel.j 
ías almas y todos los corazones pa-t director de • "El Correo Español"; j 
ra erigir un monumento que recuer-
de la gallarda fá y la dulce cari 
dad de tan magnánimo Rey. 
- I - El Obispo de la Habana. 
De la atenta comunicación relati-
Obispo de Matanzas; P. Francisco 
Fálrega, Vicario Provincial de los 
P.P. Escolapios; Ricardo de la To-
rriente, Director de . "La Política 
Cómica"; general A. Montes, Secre-
tario de la Guerra y Marina; Obis-
v i al "homenaie Que se prepara al P0 á* rinar dt;1 ^.lo; B- Ferrer> Presi 
' dente del Centro Balear; Arísti-Rcy de España, consistente en eri-
girle un monumento con el concur-
io de todas las naciones del mun-
do", se dió cuenta al Comité Ejecu-
tivo de la Sociedad Nacional Cuba-
na de la Cruz Roja, en sesión- ce-
lebrada el veinte y siete de Octubre 
próximo pasado. 
Responde ase homenaje "a la 
oíra altamente humanitaria lleva-
da a cabo por Alfonso XIII, durante 
la "última guerra", y como en su 
índole, sus tendencias y sus fines 
coincidió aquella actuación con los 
ideales, los principios y los empe-
ños que inspiraron la creación y 
des Agramonte, Secretario de Sani-
dad y Beneficenciá; Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San-
tiago de Cuba; Claudio Ga. Herrero, 
Rector del Colegio de Belén: Ma-
nuel F. Sánchez-Prior, Director de 
la revista ' Castilla"; Fray Vicenrte 
Urdapilleta, Guardián de San Fran-
cisco; Victoriano González, Direc-
tor de "Ei Comercio"; Monseñor E. 
Pérez Serantes, Obispo de Cama-
güey; Alfredo Santiago, Director 
del "Heraldo Comercial"; Dr. José 
Manuel Cortina, Secretario de la 
Presidencia: Fray José Vicente de 
?anta Toresa, Prior del Convento de 
frjstifican la existencia de la CruzlSan Felipe; Dr. Ricardo Do!z, Se 
Roja, interpreto los sentimientos 
de nuestro Comité Ejecutivo, tanto 
como Jos míos personales al exte-
rionzar nuestras más sinceras sim-
patías por el proyecto y nuestros 
mñ.-- fervientes votos por su pronta 
y adecuada realización. 
Misuel VAROLA, 
Presidente del Comité Ejecutivo 
y jo Asamblea Suprema de la Socie-
dad Nacional Cubana do la Cruz 
Roja. 
PUBLICADAS AYER 
nador y Catedrático de Derecho 
Procesal; Fr. Valentín, Obispo de 
Cienfuego*; Antonio S. de Busta-
mente, Delegado de Cuba en la Cor-
te de Justicia Internacional; Pru-
dencio Soler, Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa; Lola Rodríguez 
de Tió, poetisa; Hermano Camilo An-
drés, Director del Colegio de la Sa-
lle, Vedado; Carlos de Zaldo; Mons. 
Manuel Alea ¿el Collado, Cepellán 
del Colegio "De la Salle"; Dr. Rafael 
Montoro, ex-Secretario de Estado y 
de la Presidencia: Carlos M. Trelles, 
| bibiógrafo; M. Bahamondo, Presi-
Me parece altamente simpática la,cunte del Centro Gallego; Dr. Ma-
idea de rendir un homenaje de cari-jriano Aramburo, Correspondiente de 
ño «1 ilustre y depiócrata Rey de Es-; la Real Academia de Ciencias Mo. 
paf.a, consistente en erigirle un mo- ral.-s y políticas, Actdémico Profesor 
uumento con el concurso de todas lasjdj la Real de Jurisprudencia y Le-
naciones del mundo, por la obra de 1 gialación (de Madrid) y Ex-Ministro 
co'.movedor altruismo qne realizó en j Plenipotenciario de Cuba; José Ma-
gran escala durante la guerra eu-TÍa Pérez, Presidente de la Colonia 
2.pea; y creo que Hispano Améri-¡ji,srañola de Matanzas; Bonifacio 
ca se unirá a ese homenaje con fcr-jBjrne; Adolfo Bcneverría, Presiden-
Viente entusiasmo dadas las gran-;tó del Centro de la Colonia Españo, 
des simpatías que el Soherano espa-jla de Pinar del Río; Julio Snard, Pre-
ñol tiene conquistadas, muy raereci- sidente de la Bolsa de la Habana; 
dds por cierto, en esta parte del Manuel P. Bustamante, Presidente 
Illundo- i del Centro de la Colonia Española de 
Por mí puedo decirle que acojo: Camagüev.. Dra Gu511ennjna por-
U lúea con ca'.or y me declaro un ^ Directora de £ Escuela Nor-
fenoroso adepto de, la misma. I , j , -rr ^ T * ^ • 
1. mal de la Habana; José Gómez He-
! rrero. Presidente del Centro de la 
Colonia Española de Santiago de 
Krasmo REGUEIFEROS 
Secretario de Justicia Cuba; Amado Fernández, Presidente 
del Casino Español de Sagua la Gran-
de; doctor Felipe Rivero, Director 
del "Avisador Comercial"; Joaquín 
N. Aramburu; M." del Valle, Presi-
dente del Casino Español de Cien, 
íuegos; P. Ignacio Lorente, Rector de 
Todos convenimos en ver algo ge-
nial y extraordinario en la persona 
del Rey de España, Alfonso XIII , 
que ha sabido ganarse simpatías ge-
nrrales en tódaa partes. Sus golpes 
de vista seguros y certeros en deter-
minadas circunstancias y los nobi-jlaS Escuelas Pías de la Habana; 
lísimos sentimientos de su bondado- Fn'IICi?C0 Larrea. Presidente del 
so corazón le han dado una popula-!': a5-no Español de Manzi.- ho; Doc-
ridad bien merecida, y son a mi jui-;tor Erasmo Hegüeifcros. Str-etario Je 
ció las causas predominantes del j •iu<'ticia; F*. Francisco Vvqr.ez, Vi-
afecto y cariño que sentimos por él. c'r50 P1"0" rcial di Ion P.?. Dom:uI 
Cuplidades que puso bien de mani-'C08 de Cube; Monseñor Pedro Gon-
fic:,.to cuando casi todas las las na-U-íl^ Estrada. Obispo de la Haba-
ciones del mundo se destrozaban aa' Miguel Varona, Presidente del 
ferozmente. 
Comprendiendo desdo el primer 
memento los grandes beneficios pa-
ra «u pueblo de una severa neutra-
lidad en el gran conflicto europeo," 
resistió impasible las tentladoras 
promesas de ambas partes conten-
dientes, y dándose cuanta exacta 
del bien que podía üacer a todos 
con sus gestiones personales se cons-
tltayó en paño de lágrimaH de innu-
incrables víctimas de todas las cla-
Comité Ejecutivo y Asamblea Su-
prema de la Sociedad Nacional Cu-
bana de la Cruz Roja. 
RAYOS X KATOSCOPE. L ^K^^^^^, ¿liiraa novedad par» el bolsillo ^V^^^^ f̂et Todos quieren tener este maravi A^Rn^^K lloro articulo de patente Vea L'd K̂f̂ ^̂ ^̂  1° Mué está haciendo la precios dueftb de sus ilusiones Nadi losperh» que Ud. lo está viendo todo Fuúcion; •n todo clima Dura toda la vid». Siempte li»t< jara usarlo Precio 50 centavos or̂ . en dinero > tiro postal KATHOS CC. 289 Broadwaj Í>«pt. 23, Nuera York. E. U. A. 
M u e l a s d e N i ñ o s 
Siempre es tán doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, bastí» 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. ¡RELAMPAGO 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las boticas 
/ T r e s verdaderos a m i g o s ! 
ÍFaltham Tamaño 10 
Etfcr» Hrncnbirrta o con doble ca-a. de plata, orn de 14 o 18 quilate!, o enchapado de oro. 7 haita 2? rabies. Caia« de nickel en la eifera descubierta iclamcr.::. 
Un reloj, un buen libro y un cigarro. iQwk mejores compañeros pnrdc un 
hombre desear para pasar íu tiempo 
agradable y provechosamente ? 
Al elegir cuidadosamente vuestro reloj, 
tened presente que clejis un "amigo'* 
para toda la vida. 
Procurad que el elejido sea un reloj 
Waltham, porque es invariablemente 
exacto? Cada una de sus delicadas y 
pequeñas piezas es hecha por máquinas de 
maravillosa precisión (en vez de a mano) 
para asegurar un ajuste, exacto. I , por fin, 
todas sus partes son'vmada* con el má« 
escrupuloso cuidado-por los hábiles relo-
jeros de la fábrica. 
A decir verdad, un reloj Waltham deb« 
coniiderarse como un real "amigo." 
De venta en las principales relojería». 
yigenít ¿ftirraia tn Cuha: 
A l a r g o Hender5okCo.,.S. A 
Ettacio'n Central Habana 
%eLojes 
W A L T H A 
WALTHAM WATCH CO.. WAtTHAM, MASS., E. U. A. 
M 
N o s o t r o s G a r a n t i z a m o s 
— Q u e l o s e q u i p o s r e c e p t o r e s r a d i o -
t e l e f ó n i c o s G e n e r a l E l e c t r i c , r e c i b e n 
r e g u l a r m e n t e t o d a s l a s n o c h e s , l o s 
p r o g r a m a s de v a r i a s e s t a c i o n e s t r a s -
i n i s o r a s de l o s K s t a d o s U n i d o s . 
S u f á c i l i n s t a l a c i ó n y o p e r a c i ó n 
p e r m i t e a l o s i n e x p e r i m e n t a d o s e n -
t u s i a s t a s de R a d i o t e l e f o n í a d i s f r u t a r 
de t o d a s l a s v e n t a j a s que o f r e c e es te 
m a r a v i l l o s o i n v e n t o . 
E s t e e q u i p o p u e d e o i r i n d i s t h u -
ta m e n t e l o s c o n c i e r t o s d e l N o r t e o 
l o s l o c a l e s d a d o s p o r l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o m p a n y . I n s t a l a n d o 
es te e q u i p o e n s u h o g x i r , u s t e d es-
t a r á p r e p a r a d o p a r a d i s f r u t a r de 
n o c h e s « r d a d e r a m e n t e d e l i c i o s a s 
s i n t e n e r que s a l i r de s u cas-a. 
T e n d r e m o s v e r d a d e r o g u s t o e n 
d e m o s t r a r l e l a ¿ r a n d i s t a n c i a a q u e 
se p u e d e o i r c o n n u e s t r o s e q u i p o s 
• de R a d i o t e l e f o n í a . 
G e n e r ; l e c t r i c 
C o m p a f § N ) f C u b a 
HABANA 
P A G I N A S C A T A L A N A 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
| muchísima razón, alar.madísimos, a 
! causa del futuro tratado de comer- , 
Gran 
Barcelona, 17 Octubre 1922 
EL SALON DE LA MODA 
La Moda, una de las justificado-1 ció en;re nuestra nación 
nes de la máxima de Jefferson que j Bretaña. 
dice que la vanidad nos cuesta más i T * j j . • i „_„ M Las entidades económicas barce 
que el hambre, la sed y el frío, ha , „„„ „ . , .. .. , . 
' J . \ lonesas, ante la situación ambiguí 
constituido su sede española en Bar- ! „ , „ , . .. , . 
r | en que el Gobierno tiene a la in 
celona. • ^ . ^ j , . . • j -
dustna, se han dirigido a sus repre 
Claro está que la Moda recibe su. senlaciones parlamentarias, dado el 
interés que el asunto reviste para la 
economía nacional, en demanda de 
un apoyo que nadie que se llame 
catalán ni español puede negarles. 
aliento inicial de París, sobre todo 
en cuanto se refiere al ropaje femé- I 
niño, pero ello no es óbice para que \ 
los modistos xie aquí y los france- | 
ses, lancen al mismo tiempo al mer-, ^ que , 
cado sus novedades y que una se-, ¿ p j ^ s0Tprender p0r habilida-
fiora española, no tenga necesidad I deg sajonas- y nuestra producción 
de ir a Francia para escoger sus; qliede debidamente garantizada, 
"toilettes" sino que las encuentre 
aquí tan perfectas y tan. . . caras 
como en "Ville Lumiére," cou la 
ventaja de la comodidad de no te-
ner que salir del país y de no efec-
tuar el dispendio que significa 
La alarma, reconoce por causa 
algunas noticias que circulan con-
fidencialmente y según las cuales 
la redacción inglesa del convenio en 
elaboración no es tan clara como se-
da ocasión a que U111 ría de desear v . 
viaje al extranjero, salvo aquellas i pueda interpretarSe en el sentido 
familias que por "pose" lo hacen; ^ equiparar la producción bruáni-
para buscar lo mismo que aquí tie- ; ca a la española, no solo en lo re-lien y para "épater le bourgeois.", farente a la3 leveg qiie amparan a 
Para esas personas, el paso de sus j éstai sino en cuanto pueda afectar 
flamantes vestuarios a través de la, a mieStra minería, saltos de agua, 
frontera, los avalora y da 'más I etc.( existiendo lá duda de que las , 
"chic." Decía bien Salomón: el nú- mercancías nacionalizadas inglesas, I 
mero de los tontos es infinito. puedan tal ver beneficiar de iguales • 
Este año, como el anterior, el Sa- ventajas que las originarias y pro-
ión de la Moda, instituido por los 
industriales catalanes con gran acier-
to, bajo la égida del Comité de la 
Feria Oficial de Muestras, ha sido 
un gran éxito y" ha estado instala-
do en eF Palacio de Arte Moderno, 
de Montjuich, ocupando los "stands" 
un buen espacio de su superficie. 
(lucidas en el Imperio Británico. 
Por otra pane, nuestros gobior-
nosf,' procediendo" con un silencio 
que no es imitado por los países con 
quienes tratan, no facilita en tiem-
po oportuno a los productores na-
cionales los textos de los proyectos, 
que en cambio y por conducto de 
Durante la semana del. 4 al 10, ha j ¡os delegados extranjeros, conocen 
desfilado por el Salón, lo mejor de 
ia Sociedad barcelonesa, siendo la-
sus países por publicarlos su 
sa, como ha ocurrido en el presen', 
le caso, en que los periódicos d., 
París y de Londres, han sido W. 
encargados de informar a todo íf 
mundo de lo tratado por los nego-
ciadores ingleses y españoles. 
Y por si esto, que en si es ĝ !. 
ve, fuese poco, el criterio con qnj. 
viene aplicándose la Ley de Auto, 
nzacioues Arancelarias, votada ar-
la primavera anterior, es tan arti-
trario que con toda razón se ha elí» 
vado al gobierno una protesta con-
tra lo absurdo de solicitarse "% 
posteriori", informes que debían pe, 
dirse "a priori" a las Juntas de 
Aranceles y a la ds Protección a U 
Industria. Estas consultas que he-
chas a tiempo y con tiempo, podían 
tener eficacia, se han hecho cuan-
do nuestros negociadores hablan 
comprometido ya su firma. 
También se lamentan los organis-
mos económicos y la Prensa, de que 
el gobierno, excediéndose en la 
aplicación de la Ley de Amortiza-
ciones, que solo en casos extraordi-
narios, permite hacer una rebaja 
de un 20 por ciento, por el termino 
de un año, roncéela a Inglaterra re-
bajas superiores a dicho 20 por 
e:ento y por tiempo de tres años. 
í.Qué causas han motivado esta 
conducta de nuestro gobierno? In-
dudablemente hay lagunas que por 
io visto los gobernantes estiman 
que, por lo menos de. momento, han 
de callar; creyéndolo así. los pro-
ductores cspañolos y entre ollcs • 
principalmente los catalanes, dese« 
que si como es de suponer, quedan 
defendidos en el proyecto nuestros 
intereses, de texto español de! f"' 
venio sea tan claro, tan preciso 1 
tan justamente expresivo que deje 
fuera de toda duda y de toda in-
mcntable que esa Semana de la 
M»da no se haya verificado a fines 
del mes, porque lo dulce de nuestro 
clima retiene aun a muchas fami-
lias lejos de la capital, gozando de 
las delicias otoñales en sus "torres," 
en sus castillos y en. sus palacios 
del campo. 
No es de este lugar una enumera-' 
ción detallada de los "stands," pe-| 
ro sí diremos que los desfiles de • 
^maniquíes, durante la hora del te,! 
i ha constituido un acontecimiento j 
ípor la distinción, la riqueza y el ar-i 
| te en líi exhibición de vestidos, cal-
leados, sombreros, pieles y demás ac-
I cesorios que constituyen el bello y 
costosísimo atavío de las señoras 
pudientes. 
Las deliciosas "matineés" orga-
nizadas con este pretexto han dado 
i lugar a la buena sociedad barcelo-
l nesa para percatarse de que el buen 
1 gusto y la elegancia los tenemos en 
I casa y que el verdadero criterio de 
I protección a la industria nacional, 
está en gastar en España lo que aquí 
se produce, en iguales o mejores 
condiciones que en el extranjero, de-
jardo en el país ganancias que hasta 
rhora se llevaban los de fuera. 
Las telas se producen aquí en su 
mayoría, el calzado y las pieles aquíj 
las tenemos tan excelentes y hasta 
mejores, que en otros pafse? y 
'nuestras modistas y modistos, ver-i 
' daderos artistas, oreados cou el su-1 
premo "chic" de la capital tíc Frpn-j 
cia, donde pasan una parte dtl año j 
¡estudiando aquel gusto exquisito, 
'nada tienen que envidiar a los gran-
! des "Coutriers" de la ciudad del Se-
; na. 
Con todo y ser carísimo el dere-
• cho a entrar en el Salón, (25 pese-
tas), la concurrencia ha sido num^-
'rosa y las reuniones de lo más se-
lecto. 
EL TRATADO CON INGL.VTKRR X 
Están nuestros industriales, y con 
W e s t c l o x 
U n W e s t c l o x p a r a c a d a b o l s o 
H a y un Westclox al precio al alcance de 
todos los bolsillos. B ig Ben es el mejor y 
por lo tanto cuesta m á s , mientras que Buenos 
Dias Modelo A es el más económico. Entre 
estos dos ha}- varios excelentes Westclox que 
merecen su a tención . 
Su relojero t e n d r á mucho gusto en mostrarle 
la familia Westclox de relojes de confianza. 
E l nombre Westclox en la esfera y el marbete 
hexagonal color naranja y gamuza le propor-
cionan la seguridad que obtiene un buen reloj 
comprando u n Westclox. 
WESTERN CLOCK CO., LA SALLE, ILL5NOIS, E-Ü.A. 
Fabricantes de Vestclox: Big Ben. Baby Ben. Pocket Ben. Gl̂ Bea, 
Jack o'Lantcrn. Bueno» Días (Modelos A, B, C. D y E). El \ Ü» 
| ¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S . 
3 MOSAICOS DE $55 EN ADELANTE t ¡ 
5 Hacemos saber a los consumidores en general, que para que los mosaicos, lo mi5TTW ^ 
3 país que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro mc^ 
ü fabricados. 
" L A C U B A N A ' 1 
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terpretación a 
jado-





r l bello iuego que Be traen los 
Alistas integrales", seceslo-
"B* separatistas o como quieran 
TlJ9taS' a los Iniciadores de la idea, 
^ ^ u l m i n a r en acuerdos de los 
: U t B * ^ t o a c*taianes €i éta 22 
^ximo venidero. 
"Lltga", tan nacionalista, oomo 
. ^inlcladoiis mencionados, pero 
**, ^naratlsta", según su progra-
v las terminantes declaraciones 
prohombres, echará como es 
^« ra l agus al vino y hará que los 
•íLlclplM. ûe *n 8U ina7<,rfa ̂  €0n 
•Juntos redacten el -acuerdo de ma-
\iue no entrafSe una afirmacidn 
n!lLda escueta, de un deseo que no 
^nte Cataluña en la forma que se 
18 TPr0"Ln̂ a" y la "Acetó Catalana"-, 
filarán esa especie de plebiscito 
Tiguramente saldrá de él un acuer-
^ de afirmactón catalana, lleno de 
Condiciones, distingos y salvedades. 
LA SALUD PUBLICA 
Afortunadamente es excelente y 
Bada deja que desear, a pesar de 
loa contadísimos casos de peste bu- j 
^nlca que ha habido días atrás y | 
que convenientemente aislados, han 
.dejado de constituir un peligro. 
Este contratiempo, casi Inevitable 
los puertos de la importancia del 
-nuestro y debido a un barco proce-
dente de Orán, ha servido de pre-
• texto a los alarmistas, para propa-
pr noticias terroríficas en perjui-
cio de nuestra ciudad, cada día más / 
envidiada, especialmente por sus j 
competidoras extranjeras en el Medi-
terráneo. 
Conste, pues, que en Barcelona, la 
aalud pública es excelente y que pue-
den estar tranquilos cuantos tienen 
aquí deudos y amigos por quienes 
podían hallarse con cuidado. 
P. Ferrer Bittini. 
Si va u ted a comprar hoy un fhw, una camisa de icda, un cintu-
ron, cnellos, corbatas, medias o pañueloa, 
NO LO HAGA: ESPERE A 
M A Ñ A N A S A B A D O 
que ¡aangart «m veetas 
L A C A S A A M E R I C A N A 
Bazar de Ropa Hecha y a Medida 
U más noevo, más bonita, mejor y más barato, en arícalos para 
caValleros, está aqaí, 
FLÜSES A MEDIDA SOLO POR $18.00 
Sea de los primeros en comprar en 
L A G A S A A M E R I C A N A 
Galiano, 88, entre San Rafael y San José 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
P I A T E O L 
D E P L A T A . 
ANUNCIO DE VADLA 
Platea pronto y fácilmente, todo metal blanco, latón, etc. 
Los cubiertos que pierden su baño de plata, quedan nuevos. 
Aumenta una capa ele plata en cada limpieza. 
Todo metal que se limpie con Plateol, dura eternamente. 
El Plateol, limpia y platea, no desgasta, renueva la plata. 
Obvia trabajo y gastos. Transforma los metales. 
Umpie su P âta con Plateol y llamará mucho la atención. 






VENTAS AL POR MAYOR, AGUACATE 89. TELEF. M-1135. HABANA. 
No mancha 
las manos, 
ni las irrita. 
No contiene 
veneno 
I P A N A 
Ñ B i 
INFORMACION DIARIA DE LA R ETlACXTí>N SUCURSAL DEL 
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Madrid, 23 de Septiembre 19 22 
COMUNICADO OFICLUj DE ANO-
CHE—PRESEN T ACIONES 
Anoche facilitaron en Guerra el 
siguiente parte: 
"Llegue a esta ciudad. 
Se han presentado en Tlguisas, en 
acio de sumisión al Majzén, cábilas 
Beni-Jaled y Beni-Buaccra, y de un 
momento a otro se espera lo hagan 
Eeui-Selman y Beni-Manzor. 
En territorio Larache, se celebró 
zoco El-Jemis, de Beni-Aros con ex-
traordinaria animación. 
En territorio Me^lla. sin nove-
dad. 
dora que explota el ferrocarril de 
Cecta a Tetuán, por el mal eervlclo, 
que ya llega a lo intolerable. 
La excesiva tolerancia de las au-
toridades es de lamentar por los per-
Juicios que irroga 
EL GOBERNADOR DE CADIZ 
Mañana llegará el gobernador cl-
ril da Cádiz, acompañado da altos 
funcionarios provinciales. 
j La acusación esVará & cargo de EL TABOR DE ALHUCEMAS 
(don José Panlagua, y actuarán co-1 Procedente de Dar-Drius. llegó 
Imo defensores don Ramiro Ramos y esta mañana a Nador el tabor de 
i don Miguel Bustos. regulares de Alhucemas. 
La recluta se está haciendo muy 
LOS INGENIEROS DE Intensamente. 
Hoy embarcaírán para Asilencia 
los ingenieros del quinto regimiento 
de Zapadores de la quinta de 1919. I ¿SUMISIONES? 
Melilla, 21 
Ge dice que en diversas cábilas 





Ha comenzado a prestar Bervlcio 
como teniente del regimiento de Al- por repreeentates lalifianos, que han 
cántara el infante don Gabriel de s5do muy 1)1611 acogidas. 
Borbón. ^ Uenen Impresiones optimistas 
'respecto a sumisiones y retorno de 
FELICITACIONES. .las familias que viven en la roña 
Continúa recibljndo numerosos te- inoometida. 
legramas de toda España el sargen-
to Ovejero, heroico defensor de Ti-
mayast, que ha sido propuesto para | «ablleflos de Beni-Tuzin, 
M'Talza, 
FIESTA CONMEMORA TTV A 
Santander, 22 
El día 29 se celebrará en alta! 
mar, a bordo del "Alfonso XILI", 
una misa solemne y algunos otros 
actos, en conmemoración del pri-
mer aniversario del combate de Tiz-•/.a.. Habrá tómbola y otros feste-
jos. 
Lo que se recaude en dicha fiesta 
se destinará a la suscripción abierta 





El jefe accidental do las fuerzas ift cruz laureada de San Fernando 
de Pplicla Indígena ha sido obse-
quiado con un banquete por los Je-
íes y oficiales a sus órdenes. 
Se dice que uno de los generales 
que tienen actualmente mando va 
a ser relevado de su cargo. 
Circula el rumor de que en breve 
catarán la autoridad del Majzén los 
Buyahl y 
NOTICIAS DE CEUTA 
Una desgracia. 
Ceuta. 21 
En la central eléctrica que sumi-
nistra fluido a las obras del puerto 
en construcción, y cuando se encon-
traba arreglando un cable de alta 
tefluiión el obrero Federico Tuer-
man, de nacionalidad alemana, reci-
bió una descarga eléctrica, causán-
dole la muerte. 
EL FERROCARRIL DE CEUTA 
A TETUAN. 
La Prensa local arrecia en su cam-
paña contra la Compañía coloniza-
INAiyT.URACION DE CURSO 
Melila, 22 
Se ha reunido la Junta que presi-
de el comandante general y que ri-
ge- la Escuela General Técnica de 
Melilla. 
Acordó inaugurar el curso del 
l achillerato yy de las carreras del 
Magisterio y Mercantil, para moros, 
heb?«o3 y españoles. 
El día lo de Octubre seírá co-
locada la primera piedra del edifi-
cio nue será destinado a centro de 
enseñanza, 
A la ceremonia asistirá el minis-
tro de Instrucción Pública-
VISTA DE UNA CAUSA 
El próximo lunes se verá la cau-
sa contra un matrimonio hebreo 
que asesinó al gran rabino. 
Este matrimonio se había conver-
tido al cristianismo, y al regresar a 
Malilla realizó el crimer. 
Este proceso despierta gran Inte-
rés entre los judíos. 
Cario ebba 
MILAN 
A C E I T E 
DE. 
R I C I N O 
1 DOSIS 
^ •K'upv'oaM por MM 
L O M E J O R P A R A C O M -
B A T I R L A A N E M I A 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Mé-
dico Cirujano, certifica: 
Que habiendo estudiado la fórmu-
la del "NÜTRIGENOL" la encuentro 
muy Indicada para administrarla en 
los casos de anemia y convelescencia 
de operados. 
(Fdo.) Nicolás Gómez de Rosas. 
Mayo 13 de 1915. 
"EL NÜTRIGENOL" está Indica-
do en el tratamiento de la anemia, 
clorosis, debilidad general, neuras-
tenia, convalescencla, raquitismo, 
atonía nerviosa y muscular, cansan-
cio o fatiga corporal y en todas las 
enfermedades en que es necesario 
aumentar las energías orgánicas. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exi-
jasa el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
f I T O Í F A n a o 
PERSONAS DEBILES 
DEBEN TOMAR 
GRANULADO B O Ü R G E T 
Reparará sus fuerzas, vigorizará 
W organismo, les hará saludables, 
tendrán buen apetito y engruesa' 
f*a haciéndose fuertes. 
J O N I C O GRANULADO 
oUURGET, producto suizo, de 
Conocido valor como enérgico re-
«^tuyentc. sólo contiene vivifi-
n̂tes excelentes. 
Fórmula del famoso Dr. Bourget, 
» componen: quina, genciana, na-
f»nia y gheerofosfatos. Para quienes 
Ŝ en lo hay en Vino, muy rico 
/ agradable de tomar. 
5* vende en todas las farmacias. 
nda Folleto. Representante: 
^Vadia. Reina 59, Habana. 
Dr. U Bour̂ t, S. A., Uuunne. Suiim. 
M3> E K S ^ ® 1 
d I © | i l í B ( S Í Í l f 
© s i © 1 É 





Las Pastillas del Dr. 
Richards (el mejor re-
medio del mundo para 
el estómago), curan rá-
pidamente la indigestión 
y la dispepsia, y con 
ellas se obtiene alivio 
permanente. Las toman 
millones de personas. 
Contienen los jugos di-
gestivos del estómago 
en forma de Pastillas. 
Pastillas del Dr. 
R i c h a r d s 
P L A N C H A DE G A S O L I N A 
C O N F O R T 
1 1 
JUNA y 
al DIARIO DE LA MA-
Mnmde* e nel DIARIO DE 
LA MARINA 1 
¡3 " 
Y L A 
P e r s o n a l i d a d 
UNA sonnsa atractíTa, una liilpra de dientes como perlas, un aliento fresco y perfumado son atributos 
de simpatía y do encanto. 
La Pasta Dentífrica Ipana cicatriza las encías 
que sangran, embellece la boca y mantiene 
los dientes limpios y el aliento puro. 





c 8572 ld-10 
' La única verdaderamente útil c6 
1 nuda, práctica 7 económica. Se ea 
lienta en tres minutos. Consume l 
:entavos de gasolina en 10 horas dt i 
trabajo. 
Precio 17.00; por expreso, 50 cen j 
Uros más. Hay piezas de repuesta . 
se componen. 
B. SANTOS "VENUS SALON" 
Monte 69.—Tal. M-9341. —Habaiuv i 
C 7375 '2d-2» 
Para Manos y 
Labias cuarteados 
i M E N T H O I M U M 
j L En uso en 
^ « f a d n el mundo 
DISTRIBUIS OBES: 
VERANO, QUINTAS & Cía. 
San Pedro, 12. Habana. 
EL MEJOR DRIL DE ALGODON 
FJARA TRAJES. 
DE VÊJTA Z.U TODA L A REPUBIICA. 
f/M MU£5r/fA5 £MSuiSTASL£€/• 




SANTA CLARA • 
SANTA BARBARA 
SANTA LUCIA 
Las telas más propias para 
el hogar, el recreo y el tra-
bajo. 
De venta en todas partes. 
Unicos distribuidores direc-
tos para Cuba: 
ETCBEVE8RIA COHPARY, INC. 
Apartado 2051. Lamparilla 64 
HABANA 
Acencia TKUJILLO MARIN. C 7994 aL 
ThoKimho 
Shoe 
D o n d e P i s a u n E l e g a n t e 
D e j a l a s H u e l l a s d e l K i m b o 
ULTIMA C R E A C I O N 
" L A B O M B A " 
M a n z a n a de G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
FOLLETIN 1 
MARY FLORAN 
O R G U L L O V E N C I D O 
u*'>r%a<ja -conteinP<>ránea« 
la Academia Francesa) 
^Rsiom espaso l a db 
F- VILUVErde 
•• ^ en la Llbrerla Ccrvan^ 
^allano, 62) 
I í i ^ l a >• de i,?! í6 abril bafiaba de 
I S?T ^ rosa onK a- C0l8aduras de 
I I¡feroio. la tru» n20 del cuarí-o del! 
K^ía oculta dPtr6 Jdesesi)eración 
• í / 6 felpa de ía S ̂  los ^ t ina - I 
I Bn»Caer 3^e su una señal 
ntr« los o« • victima. 
'a cam0aS edn.caJes de la almohada 
! ' > cabeza ri: âse- caf>i «xan-
* lo'«n aüa' r6,. un hombre. ¡Y 
La enfermedad Ie 
había arrufado la frente y hundido 
las aiejillas; pero aun así. poco más 
de treinta años se l^ían en la juvenil 
transparencia del cutis liso, en el di-
bujo firme, 7 aun no alterado, de 
las facciones regulares, en la cabe-
llera obscura, espesa y vigorosa, ali-
mentada por la generosa savia do 
juventud. Lastimoso era. en efecto, 
el innegable abrazo de la muerte bo_ 
bre aquel hermoso rostro, en el que 
se veían las huellas de la luz-ha con 
lo Implacable y loa estigmas de la 
suprema derrota. 
El eníermo parecía sosegado*, los 
ojos cerrados bajo una Impresión dfl 
abrumador abatimiento; su respira-
ción jadeante, pero regular; ningún 
movimiento le agitaba ios miembros 
fatigados; parecía dormido. 
En aquel momento, en medio d? 
un silencio que hubiera dejado oir 
el ruido de un soplo, una mujer, sen-
tada a la cabecera, »e levantó que-
damente. 
También era muy joven y admi-
rablemente bella, a pesar del dolor 
que la enlutaba. 
Contempló un instante al enfer-
mo, y de sus párpados le saltaron 
gruesas ligrimas, tan prontamente, 
que podía creerse que estaban siem, 
pre dispuestas a brotar. Pata ocul-
tarlas, aun sabiendo que el paciente 
no las miraba, se volvió bruscamente 
y se acercó a la ventana medio cerra-
da- La abrió un poco más y se puso 
de pechos en ella como para pedir al 
aire puro que le devolviera aquellas 
fuerzas físicas que iba perdiepdo de 
hora en hora. El rodar de un carrua-
je se oyó en aquel instante sobre el 
sonoro adoquinado de la calle, sepa-
rada de la casa por un jardincito. y 
prestó atento oído a aquel ruido. 
Pero el coche pasó sin detenerse. 
Retiróse la joven, después de dejar 
medio cerrada la ventana, y volvió 
a sentarse a la cabecera del mori-
bundo-
El cual la llamó: 
—¡Elianal—dijo con voz débil, 
pero que debió haber sido varonil y 
bien timbrada.—Eliana, ¿ha venido 
aquí ese coche? 
—No, amado mío. 
¡Ay de mil—exclam el Joven 
volviéndose.—Eliana — añadió^ con 
acento desgarrador.— ¡llegará tar_ 
de! 
— ¡No digas eso, Edilberto!—repli-
có Eliana en un arranque de teme-
rosa protesta. 
—¿Por qué no decirlo, si asi lo 
creo? No tengo por qué ocultarte mis 
pensamientos, cuando durante los 
cinco años que llevamos casados, to-
dos los has conocido, amada mía, 
todos, bien lo sabes. 
Y como al oir estas palabras evo-
cadoras de un feliz pasado, la joven 
volvió a llorar, el enfermo La dHoi 
— ¡Lloras, Eliana, pobre esposa 
mía.' Esas lágrimas, que antes te hu-
biera evitado aun al precio de mi 
sangre, hoy te las hago derramar 
yo. . . ¡Qué somos. Dios mío! ¡Amar_ 
nos tanto y tener que separarnos! . . . 
No pudeindo la joven dominar su 
emoción ni retener los sollozos que 
le acudían a los labios, su marido 
continuó: 
—Duro es. sin duda, hablarte de 
la separación Impuesta; pero es ne-
cesario que te prepares para el sa-
crificio, que es inevitable. 
—No Inevitable—replicó Eliana. 
impulsada por un sobresalto de la 
voluntad—para Dios no hay nada im-
posible. 
—Lo sé, pero también sé que es-
toy condenado sin apelación. ¡Pobre 
Eliana mía! ¡Si al menos, al aban-
donarte, no te dejara tan sola en el 
mundo!... 
—No pienses en ello, Edilberto, no 
pienses en mí. No teniéndote a tí. 
de nada me servirá nadie. 
—Es cierto, ¡nos hemos amado 
tanto! ¡Llevo de la vida un recuerdo 
tan dulce! ¡La Impresión de un en_ 
sueño tan bello! Y, después de la 
de abandonarte, una pena, una so-
la. . . 
El enfermo trató de Incorporarse. 
Su. mujer, atenta a sus menores 
movimientos, la ayudó, y cuando es-
tuvo bien colocado entre almohadas. 1 
preguntó angustiado: 
—¿Crees, Eliana, que vendrá mi' 
padre? 
—Sí, Edilberto. vendrá. ¿Sería po-' 
sible que permaneciera sordo al su-
premo llamamiento de su hijo? 
—Es que, desde que estoy enfer-
mo, hace ya dos meses ¿verdad?... 
¡Dios mío, qué de prisa han pasa_ 
do!. . .. desde que estoy enfermo, ni 
una palabra, ni una señal de vida. 
Y sin embargo, tú le has escrito y 
no le has ocultado la gravedad de 
mi estado. | 
—Es verdad, pero quizás no lo ha, 
creído. Tal vez se f Igujó que era un \ 
pretexto, si no Inventado, por lo me-i 
nos exagerado, para obtener la re-¡ 
conciliación, a la cual se niega. 
—Es posible—afirmó Edilberto an-
sioso;—pero ¿lo creerá ahora? 
—Ya no tiene razón de ser incré-
dulo—repuso Eliana. con Involunta-
ria amargura,—pues esta vez no he 
sido yo quien le ha escrito. 
—Sí. ya sé que le Jia escrito el 
Padre Enrique, rogándole que venga' 
a traerme su perdón y su última ben_! 
dlclón. ¡Ay, Eliana, sin esto no mo-i 
riría tranquilo! 
—No te faltará tal consuelo —1 
aseguró la joven.—Tu padre vendrá,! 
Edilberto, ten confianza, vendrá, ¡ 
aunque tenga que ir a buscarlo yo 




—¿No soy yo quien me he puesto 
entre vosotros dos? ¿no soy yo la 
causa de ese remordimiento que te 
tortura? 
—Causa muy Involuntaria—dijo 
el enfermo, ofreciendo a su mujer 
una mano adelgazáis.— ¡Oh. Inocen-
te criatura! Te amé, me hice amar 
de ti, y cuando la voluntad paternal 
quiso separarnos, me rebelé contra 
ella; tú lo ignoraste y hasta el úl-
timo momento te oculté la gravedad 
de la oposición de mi padre. Asi, 
pues, no tienes por qué acusarte, 
amada mía; el culpable, el único 
culpable soy yo. 
Después de breve silencio, añadió 
más bajito: 
—¡Y estoy castigado, bien casti-
gado! ¡Morir a los treinta y cuatro 
años, dejar atrás de sí. sin apoyo, 
sin ayuda, una mujer adorada. v 
llevarse a la sepultura la maldición 
paternal! . . . 
Y, extenuado, volvió a caer sobre 
el lecho. Un violento acceso de tos 
lo conmovió, y un hilito ee sangre 
brotó entre sus labios. 
Su, mujer acudió a él alarmado, 
y llamó a la hermana enfermera, 
que estaba eti la habitación conti_ 
gua. La crisis fué larga, dolorosa; 
una sofocación intensa, asfixiante. 
atroz, siguió al acceso de tos y. por 
las pupilas dilatadas del moribundo, 
pasó un reflejo de espanto, como si 
la hora suprema hubiese llegado. 
Pero aun no debía sonar esa hora: 
el espasmo desapareció y, bajo la 
Influencia de una poción calmante, 
el joven se adormeció un momento. 
Apenas repuesta de la angustia que 
había sufrido, la desventurada es-
posa, en aquel Instante en que sus 
atenciones eran innecesarias, se de-
jó caer, casi desfallecida, sobre un 
sillón; la religiosa ÍSs. sostuvo un mo-
mento y le hizo respirar unas sa-
les. 
—¡Oh, hermanaQ—le dijo en voz 
baja,— ¡qué miedo he tenido! ¡Creí' 
que todo había acabado! 
—No—respondió la hermana, con 
la calma de las personas habituadas 
a codearse con el dolor y la muerte. 
—no; espera a su padre para mo-
rir. 
En aquel Instante, un coche se 
detuvo ante la verja; un campan! 
llazo resonó en toda la casa, que sa-
có al moribundo de su sopor. 
—Eliana—preguntó, iluminado por 
un presentimiento.—¿quién es? 
La joven se acercó a la ventana y, 
aunque jamás había visto a su padre 
político, adivinándolo en su arrogan-
te presencia, sus cabellos blancos y 
aquella cara de imponente altivez, 
llena da dLcnidad. aue «a BMttidn )m 
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EX DIA DK MODA 
Noche de los viernes. 
La favorita de la Comedia. 
Al atractivo natural de las fun-
ciones de moda se asocia hoy un 
aliciente poderoso. 
Se representará Los Galeotes, 
obra de los hermanos Quintero> 
premiada por la Real Academia Es-
pañola. 
La Compañía del Principal, ha 
puesto gran cuidado en los eásayos 
de Los Galeotes a fin de que la inter-
pretación corresponda a los méritos 
de la obra y al nombre de sus au-
tores. 
Día de moda en Trianón, 
En el Cine Neptuno. 
En el Cine Ons. 
Y también en el moderno y ele-
fante frontón de Belascoaín, 
Esto es, Habana-Madrid, donde 
«penas si quedan ya palcos disponi-
bles de venta para esta noche. 
Habrá un lleno máximo. 
Como el otro viernes. 
Trianón exhibirá hoy la cinta ¿Qué 
quieren las mujeres? en sus tandas 
elegantes de las 5 de la tarde y las 
9 de la noche. 
Linda cinia> 
Por Louise Huff. 
El Cine Neptuno reserva la bella 
producción No hay gente mala, por 
Viola Dana, para su turno aristocrá-
tico de las 9 y media de la noche. 
Y en el Cine Gris, de Baños y 17, 
en el Vedado, la emocionante cinta 
La tempestad, por House Peters, 
Virginia Valli y Mate Moore, tres es-
trellas del mundo cinematográfico. 
Llenará la exhibición de La tem-
pestad las tandas de gala del Cine 
Gris. 
Tandas que dejarán con la rela-
ción de la concurrencia un tema para 
la crónica-
No faltará mañana. 
S i u s t e d q u i e r e u n 
c o r s é , p r e c i o m o -
d e r a d o 
y que al propio tiempo sn bue-
W», bien hecho y . le durft mucho tie-
nen forzosamente que corr.prar 
J f j a r i t e r ' s 
^ Q o r s e t ^ 
Se garantiza no se oxida, no se en-
coge ni se rompe 
Se lava y queda como n::evc. 
Es el corsé que más satisfacción da a 
la mujer económica y elegante, 
PIDALO EN SU TIENDi 
CRONICA TRINITARIA 
La actualidad política 
Trinidad, noviembre 7. 
Las elecciones celebradas en este 
término municipal el primero del co-
rriente noviembre, han sido comple-
tamente tranquilas. Así son los tri-
nitarios por temperamento, tranqui-
Jos y no importa que se les halague 
haciéndoles citas de lo que hacen en 
•otros pueblos de la república. 
Los escrutinios arrojan el triun-
fo del candidato liberal a la Alcal-
día, señor Carlos Pérez y Canelo, a 
pesar de la esperanza de los conser-
vadores, en la nulidad que esperan 
del colegio de Casilda, el número 1, 
de Fomento y el número 4 que no 
celebró elecciones por falta del sello 
de garantía electoral. 
El candidato Ciarlos Pérez 
Es vleitado por los liberales y ami-
gos particulares, Carlitos Pérez, a 
quien tiene ya por Alcalde dados sus 
114 votos de mayoría. Dice él, consi-
derándose sentado en la silla alcal-
desca, la cual le ha ayudado a obte-
ner Máximo Sanjuán, que no pierde 
eu triunfo porque cuenta con la opi-
n.ón pública, respetable Señora que 
salió a la calle, con la garantía ne-
cesaria, para que todos los ciurtada-
nos ejercieran el derecho de sufragio 
con la libertad y conciencia. Cree el 
futuro Alcalde, que caso de cele-
brarse elecciones complementarias, 
su triunfo será mayor porque obten-
drá más votos. 
Representantes 
Dada la preferencia que los trini-
tarios dieron a sus candidatos doc-
tor Julio Ponce y Suárez del Villar 
y general Juan Bravo y Pérez, el pri-
mero conservador y el segundo libe-
ral se espera que triunfen, especial-
mente el doctor Pouce, que hasta hoy 





Los obreros del poblado y 
de Casilda, guiados por un 
han demostrado "cultura política" 
y ser amantes de su terruño. Se reu-
nieron en su domicilio gremial los 
obreros denominados "marinos y bra-
ceros", presididos por Manuel Albert 
y los "lancheros y estivadores" por 
Hermán Peterson e invitaron a los 
candidatos locales doctor Ponce y ge-
neral Bravo, asistiendo sólo el doc-
tor Ponce y excusándose el general 
Bravo, por estar indispuesto, con un 
escrito dirigido al candidato conser-
vador, obligándose a cualquier pe-
tición de carácter público que ema-
nase de los agremiados que solicita-
ban BU presencia. 
Los locales de los gremios, que son 
contiguos, los portales y hasta parte 
de la vía pública, estaban invadidos 
por los agremiados y vecindario de 
Casilda. Fué leída la exposición de 
obras públicas, que con urgencia y 
de imprescindible necesidad, requie-
re el pueblo y también en su puerto. 
El autor de la exposición expresó 
lo conveniente que era para los pue-
blos el reunirse para saber pedir; 
dijo que el acto que se realizaba co-
loca a los obreros de Casilda por en-
cima de los obreros de otras locali-
dades, en las que el personalismo 
los convertían en carne cte cañón, en 
materia explotable de la política; 
que aquel acto no era político, sino 
de beneficio general para el pueblo 
easildeño, y para cada ciudadano, es-
pecialmente para los obreros, y que 
el camino cívicos era el que debía 
siempre seguirse. 
Contestó el doctor Julio Ponce em-
pezando por hacer alusión a la car-
ta del general Bravo justificando su 
ausencia, "reconociendo que solo por 
motivos de salud no se encontraba 
allí como todos hubieran querido. 
Aceptó el compromiso formal de 
ocuparse en las Cámaras, st obtenía | 
su triunfo, de las necesidades de la 
región villareña y especialmente de! 
Trinidad; pero que aquella demos-' 
tración de afecto, de unión obrera, j 
en beneficio de los Intereses do Ca-
silda, le obligaba a hacer una dietln-I 
clón de los agremiados y del vecin-1 
darlo, ofreciendo desde aquel mo-
mento, el cemento necesario para la i 
pavimentación del Parque, cuya cons-| 
trucción se encuentra suspendida.1 
Igualmente, sí tiene la satisfacción ¡ 
de poderlos representar en la Cáma-| 
ra, pedirá con preferencia, la ejecu-i 
ción da las obras públicas señala-
das por los obreros y que él no con-
sideraba solo de Casilda, pues la ca-
rretefa, que es una de las deseadas, 
es de beneficio para todo el término 
dado el trazado; pero que reconoce 
la necesidad de reconstruir la parte 
que une a Trinidad. 
Concejales españoles 
Por la voluntad popular, ocupa-
rán los escaños municipales, los co-
merciantes españoles, señores Ma-
r.uel Suárez y Alvaro G. Cuevas. El 
primero figura en la boleta electo-
ral conservadora, el segundo en la 
liberal, y ambos son amigos de los 
trinitarios, y poseen moralidad 
y solvencia suficiente. 
Al ocupar sus cargos serán me-
ramente administradores de la co-
sa pública, y cabe felicitar-al Dr. 
Panades y al general Bravo, por el 
acierto de llevar hombres como éstos 
al Municipio trinitario, que sabrán 
defender los intereses del pueblo. 
Trinitario. 
"VOGÜE," EDICION PARA L A REPUBLICA DE CUBA 
Noviembre 
El uúiuuu coTTesponítente al mes do 
Noviembre de esta elegante y bien 
editada Revista, lo encontrarán nues-
tras «mobles lectoras y lectores en las 
principales librerías y casas de mo-
das de esta capital. 
Sos elegantes páginas, llenas de les 
últimos destellos de la moda femeni-
na, sos beDos grabados y sns artícu-
los literarios, tienen un refieve extra-
ordinario, por lo que aconsejamos a 
nuestros favorecedores adquieran sa 
eiraimlar borr mism* 
Ofidna de aaacnpdones: Palado del DIARIO BE LA M& 
RIÑA, Prado, 10SL Teléfono 1M844. Aporta**, 316. 
1 
S E D A S 
Las 
gancia 
)lizan la ele sedas simbol
de la mujer. 
Es la más preciada y delica-
da de las telas. 
Al crecido número de las se-
das que, tradicionalmente co-
nocemos, hay que agregar las 
nuevas creaciones que la moda 
sanciona como las preferidas. 
Entre ellas "Cantón Crepé" y 
trepe Tj-omain. 
Ambas han sido consagradas 
por los prestigios de los Callot, 
Cherruit, Doucet, Paquin, que se 
han servido de ellas para lanzar 
sus más refinadas y sugestivas 
creaciones de vestidos para la 
temporada que estamos comen-
zando. 
Digna de las sedas es nuestra 
planta baja. 
La pequeña molestia de una sola entrada por San Rafael, 
pronto será subsanada y entonces, muy próximamente, el pú-
blico disfrutará del mejor salón que en su clase existe en la 
Habana. 
Ya que de la planta baja hablamos, nos parece oportuno 
decir que el Departamento de Perfumería, será una novedad 
por su original colocación al centro de la citada planta. 
Además, las dos hermosas vitrinas de la esquina, com-
partirán con las otras la interesante labor de mostrar al públi-
co, toda la belleza de las novedades que tenemos. 
Ahora volviendo a las sedas, que es nuestro tema de hoy, 
agregaremos que las tenemos de actualidad, esto es: la moda 
por la clase y color. 
¿Cuáles son? 
Terciopelos "chiffon," granadinas brocadas, Cantón bro-
cado y "satín" Cantón "charmeuse" francés, satinado por una 
cara y acresponado por la otra, "Pongee* japonés. Cantón cre-
pé, (tipo especial de la casa) "Knit crepé, seda especial de 
"jersey" por una cara y una especie de "ratiné" por la otra. 
Tisú de fibra, tafetán, mesalina ,crepé de China, crepé "Geor-
gette" y burato. 
Si de colores hablamos, podríamos hacer una lista inter-
minable. Son muchos. 
Puede usted creer que en cualquier tono que desee, tene-
mos la seda que solicite. 
Q U E R E R E S P O D E R . A u t o r i z a d o p o r l a s f á b r i c a s 
E N T O D A 
C L A S E 
D E 
P I E L E S 
Y 
C O L O R E S 
los preciosos modelois para la estación de invierno que valen $15.00. 
"LA CASA O-K" los venderá desda hoy a lO.OO, esto es mientras 
no sea un hecho el empréstito , de los 50 MILLONES y la persona 
presente este anuncio con su nombro y dirección. 
NOMBRE 
CALLE No. 
Esta venta es 
a las Damas 
zado. 
con el único 
elegantes que 
y exclusivo objeto de dar a conocer 
aun no conocen este inmejorable cal-
A L M A C E N E S D E L A C A S A O - K 
AGUILA 121 TFNO. A-3677 
aU 3d-10 
E n L a R u é d e L a P a í x 
En el corazón de PARIS, se han pnesto a la venta, al mismo tiem-
po qne en la Habana—símbolo de nuestro adelanto conuprclal—los 
SECRETOS DE LA BELLEZA DE MADAME LAIS, que comprenden 
entre otros artículos los indispensables para embellecer las uñas. 
Figuran entre los "SECRETOS DE BELLEZA DE MADAME 
LAIS", un depilatorio líquido, que es la última palabra en depilato-
rio cómodo, fácil e inofensivo; arrebol en moteritas doradas al fuego, 
con el tono de moda en PARIS: color MANDARINE y lápices indele-
bles para los labios, también en los colores de m»da. 
Sea usted la primera en usar y conocer estos productos pidiéndo-
los en "LA CASA DE WILSON" y en "LA CASA DE HIERRO". 
08686 alt. 2d-8. 
mmm fe y ^ ^ U W P S J Í Á 
i i ummmñamia^ 
M • • BIB H 91B » : 
O'f"»,ío CUIMI£I. 
ii Bulter̂ ly cautiva de nuevo a su adorado 
cora, sus cA-helos do oro I? 
r)¿te & aus cabellos, e f̂i rubio hermoso, con re l̂ffjos 
d»ore,t̂ u*. solo se obtian.» cora 
eZ¿2r ¿cummílle U^alanne 
El único produoto vardadero a basa de man.x«5mUa 
(j4raotl.xii<J» absolutamWa irXÔetXtlXSO 
DE GOVEA 
gran baile eabat'no ce^ r^ i ' ^ r 
brillante podemos 
Cebrado rmplios salones de la Señor^ 
dad Recreo" el día cuatr 
rriente. Baile que se vió fLdt- co. 
por cuanto vale, brilla y rp rt*%i 
eu este pueblo. ^^as 
Los salones, decoradep con 
sito gusto y llenos ne 'ele* qtti-
hermosas damas. Presentaban68 í 
poeto verdacieranK-nto ae8lu¿K^> 
: \ cuanto lujo y cuántas J / 1^ 
bellas! a8 ^«fcíj 
Entre las primeras, aparece «. 
¡garita, vivaz, quo co!uerRa , 
mente. Ea Ilda Ulioa, la ideal 
tai. linda, tan amable, tan sed 
Un atrayente v f^cautador,^ 
to, lo integran LJ;?,I rhávez «v*-
Ramos y Onelia Muüoz ' Aen*, 
Dulce María Ulioa, la 
agraciada damiu, cruza cen* ' 
nosotros luciendo su gallarda n 
ra en las evoluciones cadencio-? 8l' 
un vals y tras ella, danzando 
mente, acertamos a ver a su h 
hermanita "Lola". "̂ 'U 
En amena charla observanm. 
Ranchita Llanes, Cándida Luie v T * 
sa Sendagorta. bella flor que coni-
za a abrir sus pétalos en sociedart 
Acertamos a ver también a r 
dina Sierra, la gentil bejucaleña " 
Vimos muy airosa entregada 
baile, a "Panchita" Lemus la «• ^ 
pre linda. ' 81e,»• 
Eran laa once de la noche 
baile había tomado su más IrtL¿ 
tibie interés; sin que decayera t 
solo instante hasta las tres de W 
madrugada, hofa en que finaliza 
jando en todos los asistentes nu 
grata impresión, un dulce recuento 
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angelical niña ha 
Habana, 3 de Noviembre de 1922. 
Sr. Director 
MARINA. 
del DIARIO DE LA 
Cloidad. 
Muy distinguido señor: 
Los que suscribimos, vecinos del 
barrio de Los Pinos, nos dirigimos 
a usted suplicándole encarecidamen-
te, que haga saber a quien corres-
ponda, por medio del Inmenso rotati-
vo, que tan digna y acertadamente 
dirige, el peligro constante de epi-
demias que amenaza nuestras fami-
liar, por el abandono en que se halla 
este barrio. 
Las basuras son arrojadas a los 
solares yermos, sin que haya quien 
las recoja; existen ademá casas sin 
fosas. 
Si a esto, unimos la escasez de 
agua que se nota, ya podrá usted 
imaginarse, considerado Director, la 
constante preocupación de los que 
venido » 
colmar de alegría el hogar de 1M 
jóvenes esposos Dulce María Anta 
ña y Enrique Farias. 
Es el primer fruto de su venturoi» 
unión. 
Mi enhorabuena a los dichosos p». 
ta. Octavio Antuña 
DE LAS MARTINAS 
por poca suerte, tenemos nuestros 
hijos en este barrio, que por su po-', pás y cálido beso a la linda bebr 
slción, debiera de ser una maravi 
lia. 
Dámosle las gracias por la aten 
ción que no dudamos ha de prestar-
nos, y nos ofrecemos de uted con la 
smayor conideración y respeto, 
Ensebio López, Etnilio López, J. ¡ 
G. Cuesta, José Mena, Genaro Alon-
so, Rafael Cadenas, Marcelino Bíraña, 
Antonio Bueno. 
pcir-u tu 
' Ú i á p e p á i a 
Noviembre 6. 
Las elecciones llevadas a cabo ei 
este distrito, el primero del corrien-
te, se celebraron con el mayor orden 
y compostura posible, no habiendo 
tenido que lamentar, el más ligero 
incidente en nlngiin colegio de su 
barrios, pues en todos, se demostró 
un gran respeto a la ley. La fuera 
pública que custodiaba los colegioi, 
estuvo a gran altura, demostrando 
siempre, la más completa imparcia. 
lidad, en todos los casos, y tratan-
do a todos los electores, que 11». 
gabán a votar, al ser registradoi, 
en las mejores formas. 
La ley ¿a sido cumplida, en todu 
sus partes, y por lo tanto respetado 
el derecho del ciudadano, forma ésU 
aqué desconocida. 
M A R I A N A O 
T e m p o r a d a 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
o! 
/ n a u g u r a c í ó n d e / a Temporada 
Jueves Noviembre 16 
Comida y Baile 
( T O D A S L A S N O C H E S ) 
Música por: Victor's International 
Orchestra de N e w York. 
T a b l e D ' h o t e $ 5 . 0 0 
P a r a reservar mesa ¡lámese al 
Teléfono 1-7420. 
Debido al buen tiempo reinante 
han comenzado las siembras de ta-
baco, de la nueva cosecha, en eso 
comarca. En la actuallda, no 
gran abundancia de posturas, $nH 
los semilleros están algo demorado! 
, todavía, del quince del corriente en 
adelante es cuando empezarán lai 
siembras en gran escala. 
i Se nota buena perpectlva, puei 'i 
¡ nueva cosecha, habiendo gran an:-
j maclón en los vegueros por hacer 
siembras tempranas que son P« 
mejor resultado dan siempre. 
Notáse algo de interés por «si» »• 
marca, teniendo por lo tanto poco 
movimiento el comercio de la miema. 
que no sufraga sus gastos, por lo 
escaso de sus entradas, y preparán-
dose para la nueva carga del impnei-
to del uno por ciento, que empezar» 
a regir el primero del entrante. 
EL CORRESPONSAL 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o su b a b y a la 
f o t o g r a f í a d e 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a ú e p r e c i o s . 
NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una con-
dición debilitada qne toda perso-
na reconoce en sí misma, es un» 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasardesapercibw») 
pues de otra manera los gérme-
nes de enfermedad tomarán in-
cremento con gran peligro de fw** 
les consecuencias. Los gérme^ 
de la tisis pueden ser absormo» 
por los pulmones a cualquiera ño-
ra echando raíces y multiplicán-
dose, a no ser que el sistema se 
alimentado hasta cierto punto qn» 
le facilite resistir BUS ataques. i£ 
PREPARACION de WAMPOLt 
que contiene una solución de 
extracto que se obtienede Hjg** 
Puros de Bacalao, combinados^ 
ITTif-r Id 6 A*. 
¡ABIERTA L A L L A V E ! 
1.500 Colchones Cameros, desde. 
3.000 Colchonetas Cameras, desde 
5.000 Almohadas Cameras, desde. 
P O R R E F O R M A S E N N U E S T R A 
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y Extracto Flúido de Cerezo^ 
vestre, fortifica el sistema con»» 
todos los cambios de tempera 
ra, que producen invariablem*? 
Tos. Catarro, Bronquitis, r™* 
nía, Influenza,Gripe, TisisJ^ 
las enfermedades emanadas r 
debilidad de los pulmones y co 
titución raquítica.TomadaaO^ 
po fortalece el organismo Vf*\ noadquieralatisis.ElDr.Jn^ 
Morales López, Jefe de 
de la Jefatura Local de b*1' 
de la Habana, dice:"pesde^ 
runchos años empleo la r r ción de Wamnole en enferme^ 
consuntivas en general y c ,̂  
está indicado un tónico 1 .¿u 
zante poderoso. Esdeinaprec 
valor en los niños P1"6*111^^ 
sos y anémicos." Es ̂ n ^ ^ . 
como la miel. No importa ^ 
se de tratamiento haya tem ^ éxito en el caso de üd. no se ^ 
pere hasta que la haya Pr0?2ÍD de 
original y genu inaP^P^ , ^ 
Wampole, es hecha solameu ^ 
Henry 5- Wampole & 
de Filadelfia, E. U. de AM ̂  FÉ. 
la firma de la casa y mâ ftració«> 
brica. Cualquier otra p ^ P T ^ 
análoga, no importa V f ^ ^ 
hecha, es una imitación ic|6. 
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ia Luis y LJ. 
r que comie¿" 
!n sociedaá 
ibién a Grai 
,ejucaleña 
entregada * 
mus. la 8ie¿ 
a noche y 3 
más \TP 
pe ía. hf,v el Nacional, 
^ í i n n o r v beneficio de Mimí 
^V!* I la función del gran co-
Jise0' «do combinadoi el programa, 
H» ^Vjmera parte, con el estreno 
en su pillería Rusticana, por la be-
de Ha el eminente actor Grasso 
nrincipales artistas de la bri«-
y IOfSo hueste italiana. 
lla o la única, la excelsa, se nos 
Ütará después de la represen-
preseni Cavaller{a Rusticana en ^'^PVO aspecto di su talento ar--
^Siamará en español 
? en inglés y en italiano. 
' fritará en castellano el Canto a 
de Villaespesa, y el monólo-
^"'Slrincra, de Joaquín Dicenta. 
í0n sus labios saldrán los versos 
¿e Chdrry Blossoms en el idioma in-
s]éy ia admiraremos en Un quarto 
- i r« juguete cómico del reperto-
^ 0itaiiano. acompañada de su her* 
L-no Luigi Aguglia. 
decayera 5. 
•s tres de u 
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t CÍA , InC-' 
narca 0 » ^ 
prcP?7eSrí 
Quien ha sido ovacionada Je sus 
espectadores en La Enemiga, en San- I 
tarella, enLa FigUa D'Yorio, en Sa-
lomé y ¿n otras producciones de tan 
diversa modalidad bien merece que 
para corresponder a su labor y pre-
miar su talento nos congreguemos 
esta noche para aplaudirla, nara ad-
mirarla, para enaltecerla. 
Después de la función ü"e esta no-
che solo quedan para cerrar la tem-
porada las de mañana y el domingo. 
Dos las de mañana. 
Tarde y noche. 
En la primera se pondrá en esce-
i 
T a p i c e r í a 
UN NUEVO DEPARTAMENTO DE ALFOMBRAS 
Como ya dijimos en breve nota, he-1 Varillas <íe metal igualmente para 
C A S A A L M I R A I L 
Acabamos de r*cfblr tm extenso 
•urtldo de Panas. Terciopelos. 
Telas de Invierno y Fraeadas. 
Encajes Galleros y Catalana*. 
ALMIRAIL Y SUAREl 
APARTADO 187 
BAGXTA LA omajrsa 
DE MATANZAS 
Otra olira del poeta-soldaffo se es-í^3 vanedaü de tamaños, de estilos, d 
trena en la matinée del domingo, y i dibuios 
es Francesca Da Riinini, llena de' ¡Como 
bellezas 
En la función nocturna se repre-
sentará Una noche sin alba a be-
neficio del Comendador Grasso. 
Es la despedida. 
El adiós de Mimi Aguglia. 
ma boda elegante, 
rn la noche de mañana. 
la de María Teresa Aixalá, in-
fante señorita, muy graciosa, 
v espiritual y muy bonita 
LA BODA DE MAS ANA 
para las 9 y media en la Iglesia Pa-' 
nunca la hemos tenido! 
Los precios han sido marcados a 
base de una positiva modicidad. 
Presentamos igualmente una intere-
santísima colección de alfombras de 
Esmirna, legítimas. 
También a precios reducidos. 
Cortinas, visillos y stores. En todos 
los tamaños y estilos. Lo mismo bor-
dados en colores que en los clásicos 
crudo y blanco. 
Brocatel y reps, galón para tapizar, 
fleco para cortinas... ¡De todo el 
mayor surtido! 
Como el que tenemos de gobelinos. 
En todos los tamaños, en todas las 
rroquial del Vedado. 
Lucirá precioso el templo. 
Engalanado con flores. 
Flores' todas de El Clavel, el gran 
Hija del caballero tan cumplido y I jardín de los Armand, de donde sal-
tan amable don José Aixalá y Caee- j drá el ramo de mano. 
Uas. „ . á Ramo de un nuevo tipo que 11a-
La gentil Mana Teresa unirá su j mará ia atención por eu lujo, arte y 
Inerte a la del elegido de su amor, i elegancia. 
I ^ ^ r f u s SosLfSufcturali1dga0: A la ca"a8tílla ^ * ^ llegan 
5rdeP tod-as Ts íenturls3 qíe esa'i ^ día - ^a numerosos, 
nnión le promete. Algunos de gran valor. 
Han sido hechas las invitaciones | Y todos de gusto. 
LA FIESTA DE LA DANZA 
Aumenta la animación. 
- De día en día. 
No se habla de otra cosa que de 
ja Fiesta de la Danza. 
• fiesta típica, donde el puro sen-
timiento del criollismo cubano apa-
recerá en todo su esplendor, según 
•gcribió en su carta a El Encanto el 
popular repórter Agustín M. Poma-
Se celebrará el domingo en los jar-
dines de La Tropiical desde las 10 
de la mañana hasta las 6 de la tarde. 
Damas de nuestra sociedad son las 
que componen la Comisión Ejecu-
tiva. 
Presidenta 
Mina P. de Truffin. 
Vicepresidenta 
Mercedes Romero de Arango. 
Vocales 
María Montalvo de Soto Navarro, 
María Josefa Corrales de Cortina, 
Graziella Cabrera de Ortíz, Patria 
Tió de Sánchez Fuentes, América 
Wiltz de Centellas, Mercedes Marty 
de Baguer, María Teresa García 
Montes de Giberga, Elvira Lastra 
Viuda de Fortúh, Rita María Aran-
go de O'Nagthen, Marie Dufau de Le 
Mat, Ofelia Rodríguez de Herrera, 
María Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera, Rosita Cadaval de Reyneri, 
Emma Cabrera de Giménez Lannier, 
Lita S. de Pennino y María Radelat 
de Fontanills. 
También han sido designadas para 
formar parte de la Comisión la se-
ñora Angela Fabra de Mariátegui, 
distinguida esposa del Ministro de 
España, y la del Secretario de la 
Legación del Brasil, señora Déborah 
Otero de Ramos. 
Un gran éxito será la fiesta. 
Todo lo promete. 
El flamante departamento de al-
fombras está en la planta baja de Ga-
liano y San Miguel, frente al ascen-
sor. 
CRETONAS 
A la ya extensa línea de cretonas 
que teníamos hemos agregado la can-
tidad que acabamos de recibir. 
Los más originales, los más selec-
tos estilos de cretonas. 
Estamos seguros de que por refina-
do, meticuloso y exigente que sea el 
gusto, en El Encanto puede quedar 
hoy plenamente satisfecho. 
En la propia planta baja de San M:-
gud y Gahano está el departamento 
de tapicería, en el que hallarán us-
tedes buanlo puedan necesitar de lo, 
siguiente. 
Telas para visillos y cortinas, blan-
cas, crema y crudas, y en los mis-
mos colores, con franjas en otros to-
nos, y también floreadas. 
formas y en inacabable variedad de 
"asuntos". Los hay también legítimos. 
A precios muy bajos. 
¿Qué más? 
Holanda, de lino puro, para hacer 
fundas de muebles. 
9& 9& 9p 
Si el surtido que El Encanto ofrece 
de los artículos enumerados es el más 
extenso y flamante, los preces no 
pueden ser más económicos. 
U N R E S O N A N T E T R I U N F O 
UNA FIESTA DE ESTUDIANTES" 
5 Acabo de recibirla. 
Una invitación amabilísima. 
Es de la Agrupación Reformista 
Radical Universitaria para la fiesta 
que ofrece mañana en nuestro pri-
.mer cuerpo docente. 
Se celebrará en la sala de confe-
rencias a las 4 de la tarde. 
Breve el programa. 
Y selecto e interesante. 
Harán uso de la palabra los jóve-
—Así lo podemos conceptuar 
el día de ayer, cuando se ilumi-
naron por vez primera las majes-
tuosas vidrieras de "LA MODA." 
—El público habanero esperaba 
nes Bernabé García Madrigal y Pas- ¡ impaciente la apertura de las máí 
éual Argain Martínez. ¡grandes y artísticas vidrieras de la 
Un diálogo cómico con el título de ! TI , 
(Yistóbal Colón, por Octavio Valdés : ílaDi 
de la Torre y Gaspar Betancourt, ¡ 
llenando este último, 
número de imitaciones 
personalidades cubanas. 
Habrá cine. 
Y una parte musical. 
DE OBRAS PUBLICAS 
Noviembre 4. 
Los Contratistas que tienen adeu-
dos pendientes con el Estado, se 
apresuran a certificar sus créditos, 
con el fin de presentar las debidas 
reclamaciones del pago, ante la Co-
misión correspondiente. 
A la Jefatura de este distrito, se 
han presentado las siguiente» solici-
tudes: 
M. Garmendía & Co. pidiendo co-
pia certificada de documentos rela-
cionados con la construcción de la 
carretera de Agrámente a Perico, 
tramo de Mostacilla a Baró; copia 
certificada de documentos relativos 
a la obra de carretera de Alacranes 
a Vieja Bermeja. 
Carlos Argüelles: pidiendo certifi-
cación del adeudo por obras de la 
carretera de Pedro Betancourt a Jo-
vellanos, copia certificada del acta 
de recepción de la carretera de Cei-
ba Mocha a Cabezas. 
A. Fernández: copia certificada del 
acta de recepción de la carretera de 
Perico a Quintana, y ramal al Ro-
Cerciórense ustedes visitando núes-!*1116: c°Pia certificada del acta de 
1 recepción de la carretera de Matan-
zas a Madruga. 
Carlos Govea: copia cerLificada de 
la autorización Presidencial y otros 
documentos relativos a la Obra de 
carretera de Matanzas a Cárdenas. 
Alvarez, Govea & Co.: copia certi1-
ficada de documentos relativos a la 
pavimentación de las calles de esta 
capital; copia certificada de docu-
mentos relativos a las obrag de re-
paración de la carretera de Matanzas 
a Madruga. 
Por el Secretario de Obras . Públi-
cas, le ha sido adjudicada la subas-
ta para el suministro de piedra pica-
da, a la Jefatura de este Distrito, 
que se utilizará en la reparación de 
varias carreteras, a la "Compañía 
Pedrera de Empalme." 
La mencionada Compañía, ha pres-
tado su fianza conforme a la Ley . 
tTb. planta baja de Galiano y San Mi-
guel. 
)ana. 
Parecía un Jub íleo el día dt 
La curiosidad reinante quedó des-
vanecida cuando de labios ajenos 
salían múltiples elogios y aplau-
sos sinceros por la hermosa idea 
y el feliz éxito llevado a cabo en 
una obra de tanto mérito y de tan-
to valor artístico. 
— A todas las personas que 
aun no han visto nuestras nuevas 
POUS Y SUS HUESTES 
Llegarán a ésta para el martes de 
la semana entrante. 
En el conjunto reunido por el ce-
lebrado actor para esta temporada, 
forma parte la aplaudida Luz Gil 
¡ ¡ N o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a 
m u y i m p o r t a n t e s p a r a V I ! ! 
Suplicamos a usted, amable lectora, perdone cualquier 
falta que pudiera notar al leer el presente anuncio. Ha 
sido preparado precipitadamente y enviado al DIARIO es-
tando ya en prensa la presente edición. La causa de este 
apresuramiento fué la siguiente: Hace unos diez días 
recibimos una enorme partida de sweaters, bufandas y 
capas de estambre. AI revisarlas notamos que el fabri-
cante nos había enviado una cantidad mucho mayor que 
la pedida y entonces le cablegrafiamos no aceptando di-
cho exceso a no ser que nos hiciese una bonificación 
en los precios para poder ofrecerlas al público en venta 
especial. Justamente 15 minutos antes de redactar este 
anuncio recibimos la contestación del fabricante y he 
aquí el resultado: Hemos rebajado un 25 por 100 los 
precios de todas las bufandas, sweaters y capas de es-
tambre. Presentamos un surtido variadísimo tanto en ca-
lidades como en colores. Véalas en nuestro Departa-
mento de Confecciones y aproveche esta oportunidad 
única. 
^ 6 
un repertorio selecto y escogido; 





íCuántas que saludarI 
La primera, entre las que están 
hoy de días, la hplla e interesante 
Olimpia Rivas, a la quf; hago expre-
sión de mis mejores dáseos por su 
felicidad. 
'Cúmpleme saludar también en sus 
días a las jóvenes señoras Olimpia 
San Martín de Socarrás y Olimpia 
Gofzueta de Pons. 
Entre las señoritas, Olimpia Ca-
bello, graciosa hija del distinguido 
doctor Adolfo Cabelló. 
Y Olimpia Amenábar. 
Muy graciosa. 
Es el santo hoy de la señora Lo-
reto Pérez Estrada, la viuda del po-
bre José Lorenzo Castellanos, para 
la qu9 solo habrá en esta fecha un 
recuerdo de dolor y de tristeza. 
Sea mi último saludo, con mi úl-
tima felicitación, para la interesan-
te, dama Avelina Fernández, esposa 
del querido amigo Juan Castro, ad-
ministrador de la Sucursal del Ban-
co de Gómez Mena en la calle de 
Neptuno. 
¡Un día feliz tengan todas! 
Las notas de amor. 
Siempre gratas. 
Reservada tengo para hoy la del 
íompromiso de Emilita García, ee-
noíita encantadora, tan gentil y tan 
raciosa. 
Su prometido, el simpático joven 
¿o»é Pertlerra. está asociado a una 
«"lustria local. 
[fe iClla íué la Petición oficialmen-
.« al padre de la novia, señor An-
«wio García, por don Julián Calvet. 
t*>y muy gustoso la noticia. 
ton mi felicitación. 
Se celebrará con carácter íntimo 
en la casa de Monserrate 143. 
Les anticipo mis votos. 
Son todos por su felicidad 
Ja en la Habana. 
: Ana María Borrero. 
"e.̂ e8a de París, desde donde 
«cmió cartañ tan amenas y tan in-
1 rasantes como las que aparecieron 
«" »a sección de El Encanto, casa lian •t:ene reservado el puesto, que 
fcto!^ ea breve' dfe directora téc-
NCf • 8U grai1 Departamento de 
infecciones. 
RAna María' Borrero viene de visi-fcoHa m̂ s fainosos centros de la •oja en París. 
«eciha mi saludo. 
ue cordial bienvenida. 
ir Jtro saludo. ' 
¿ambién de bienvenida. 
<octnrPMa el j0Ven y distinguido ' 
Wtn p, uel Felipe Camacho, a ¡ 
de \-,.̂  %aPor Zacapa, procedente: 
ieva orieans, ha devuelto a 
Hogar feliz. 
Donde todo es alegría. 
Hogar de los jóvenes y afortuna-
j dos esposos Enrique Bernal Pellón 
y Adelaida González. 
Una angelical niña, fruto prime-
ro de su venturosa unión, llena de 
júbilo desde la noche del miércoles 
el corazón de esos padres. 
Saludo a éstos. 
Como saludo al abuelo. 
Que lo es un antlg'jn y querido 
condiscípulo, el teniente Enrique 
Ketuvl. secretHi'.? pnrikuiar del Je-
fe de la Policía Nacional. 
¡Mi felicitación! 
de personas acudían a nuestras vi-
drieras para admirar el conjunto 
artístico y bello del frente de nues-
tro establecimiento por Galiano. 
tiempo l s r r s que para 
la apertura de las mismas han lle-
gado verdaderas preciosidades de 
calzado. 
P A R A L O S N I Ñ O S 
leglule como si estuviese Impreso sobre magnifico papel de hilo. Esta edición del QUIJOTE sobre cor-cho, tiene tanto más mérito, cuanto que sólo se imprimieron 50 ejemplares en el Y una soberbia orquesta, que trae afto de 1905. estando por consiguiente 
completamente ngotada y siendo muy difícil su adquisición. 
El mérito de esta obra está, bien de-finido en el mero hecho de que su edi-tor fué éhonrado con el titulo de CA-BALLERO DE ISABEL LA CATOLI-CA, como recompensa a su trabajo y además fué premiada la obra con ME-DALLA DE ORO en la Exposición de Zaragoza de 1908. 
Toda la obra se compone de dos to-mos encuadernados también en tapas | de corcho estampadas en dos Untas, en-] cerrados en un estuche. 
agistralmente a itadas a 
de sabor americano, en las que re-
sulta inimitable. 
Actuarán en el Teatro Sauto. 
LA FIESTA DE LA CARIDAD 
Señalada ha sido para el día 2 de 
Diciembre. Será también en "Sauto". 
A*0 M*R ti. 
—Vea los últimos modelos de I modelos nuevos y sobre todo te-
zapatos que nos han llegado. Te- nemos muy buenos precios que es 
nemos un surtido muy extenso en ; digno de tener en cuenta. 
P E L E T E R Í A L A M Q B A 
Constará el programa de interesan-| Precio del ejemplar í350.00 
tísimos números, entre ellos: una ¡ trxTiMOS I.IBKOS RECIBIDOS 
plecesita cómica, escrita expresamen- E GADa SC^I£i6n DdeL ABO' 
Cuando el amor muere... 
Un compromiso deshecho. 
No es otro que el de Monona No-
val, stñorita muy graciosa, y el jo-
ven José Manuel Angel. 
Rehuyo dar noticias de esta clase 
y si lo hago ahora, quebrantando un 
principio, es porque así se me pide 
encarecidamente. 
Necesaria esta salvedad. 
Así lo creo. 
Huésped distinguido. 
El señor Diego Martínez R. 
Opulento caballero, muy relacio-
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: t : E s l a ú l t i m a m o d a : i : 
Exija que sean legítimos de hueso y no de celuloide 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
«ia después de una ausen-i nado en nuestro alto comercio, que 
e mes y medio. • " 1 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 0 0 
U DETALLE 
P r a d o ! 2 3 
PREGO PROPORCIONAL 
AL COMERCIO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
Ll e8ó anteayer. 
' re lâ  ^ mañana 
Manf: J.UlÍa Pére2 
dos. 
acaba de llegar a esta ciudad, pro-
cedente de Nueva York, de paso pa-
ra Colombia. 
Í Seguirá viaje mañana. 
te por el chispeante « intenoionado 
autor, don Pepe Quirós. 
Números de canto, con acompaña-
miento de guitarras y mandolinas, 
por los celebrados hermanos Martí-
nez. 
El coro de la opereta "Nancy", por 
distinguidas señoritas de nuestro 
gran mundo, que se ataviarán primo-
rosamente con mantillas y claveles. 
Y otras variedades. 
Ya están a la venta las localidades. 
En poder se la señorita Angélica 
Fernández. Los que las deseen pue-
den solicitarlas en su domicilio Za-
ragoza 40. Teléfono 1783. 
EL ULTIMO TRIBUTO 
Le fué rendido ayer por sus ami-
gos, a Don José Fernández Martínez, 
acaudalado almacenista de esta pla-
za, en la que residió muchos años. 
Le sorprendió la muerte en tierras 
asturianas, cuando fué a ellas en 
busca de energías y fuerzas. Vano 
empeño. 
Desde aquellas montañas que le 
vieron nacer, fué trasladado a Cuba, 
su segunda patria. 
La que fué su virtuosa compañéra 
en vid'a, la señora Angela Pérez viu-
da de Martínez, acompañó hasta esta 
ciudad, su chdáver. 
De la Estación de Hershcy, partió 
el fúnebre cortejo, integrado por to-
do lo que significa en esta ciudad. 
Interminable hilera de carruajes, se-
guía a la lujosa carroza. 
Muy numerosas las coronas. 
¡Paz a sus reatos! 
U' CLAY. 
caaos pricticos de Derecho resurl- • tos por la Redacción de la Revista do Legislación y Ju-risprudencia. 1 tomo en pas-ta española 2.50 CONTRIBUCION AL ESTUDIO DK LA ESCUELA PENAL ESPAÑOLA, por Jaime Ma-saveu. 1 tomo en pasta espa-ftola ; . 3.00 CONTRATOS DE ADHESION. Dilucidación de los principa-les problemas que se susci-tan en su estudio, por Carlos los F. Carbone Oyarzún. 1 to-mo en rústica 1.30 INCAPACIDAD CIVIL DE LA MUJER CASADA. Doctrina y Jurisprudencia, por el doctor Cammareta. 1 tomo en 4o. rústica 2.60 
DERECHO PUBLICO ROMA-NO. Teoría peñera! de las gistraturas bajo la repúbli-ca romana, por Ricardo E. Cranwell. 3a. edición aumen-tada. 1 tomo en rústica. . . 2.50 ANTROPOLOGIA CRIMINAL, por Fructuoso Carpena. Se-
gunda edición. Prólogo de Rafael Salillas y con un juicio crítico de John H. •VVIgmore. 1 tomo en pasta española 6.00 
FILOSOFIA FUNDAMENTAL, por D. Jaime Balmes. Nue-va edición, conforme a la la. de 1846, con una introducción y notas de Adolfo Bonilla y San Martín. 1 tomo en pasta espafíola 4.00 
CURSO DE MORAL, por Julio Payet. Versión castellana. 1 tomo encuadernado 1.80 ¿TIENE EL JUGADOR SEN-TIDO COMUN? Estudios so-ciales por Salvador Rodrí-guez Ramos, con juicio ex-preso de Ramón y Cajal. 1 tomo rústica ., 0.28 
AFORISMOS DE HIPOCRA-TES en latín y castellano. Traducida y arreglada a las más correctas interpretacio-nes, por el doctor García Suelto. 1 tomo en rústica. . 0.70 
LES MALADIES CASTRO IN-TESTINALES aigues des nou-rrlson, par A. Combé. 1 grue-so tomo en rústica. . , ., 2 80 DIFFERENTIAL AND INTE-GRAL CALCULUS.—Revised ertltion by Willlam Anthony (rranvllle. 1 tomo en 4o. tela 3.75 BIOLOGY AND SOCIAL PRO-BLEMS by George Howard Parker. 1 tomo encuadernado 1 75 HISTORIA DE ESPAÑA Y SU INFLUENCIA EN LA HIS-TORIA UNIVERSAL, por D. Antonio Ballesteros y Be-retta. Tomo III . 1 tomo de 935 páginas ilustrado con gra bados en negro y láminas en color, en tapas impresas en oro 9.0O 
LIBKERIA "CERVANTES" SE RI-
CARDO VELOSO 
Oaíiano, 62, (esquina a Neptnno).— 
Apartado 1115. Teléfono A-4968. 
Habana 
Ind 7 m 
U s e K A L Y - K O M O S 
y evitará la caída de su pelo. 
Quita la caspa y nutre el cabello. 
De venta en todas las Farmacias,, Perfumerías y barberías de lujo. 
S608 7d-10 
Fonseca y 
I Umbiín'1!62 H rta. Jóvenes los dos 
"^páticos. ,los' por igua1' muy 
RECOMENDAMOS 
De duelo. 
Un compañero del periodismo. 
Es el señor Ramón Becali, que 
pasa en estos momentos por el más 
grande, por el más santo pesar. • 
Ha muerto su buena y amantísi-
_ ma madre, la señora Concepción 
ÜCUloB n S clieatas los siguientes ar-l Valdés Viuda de Becali, dama ejem-1 
H, me hemos importado de Pa-'Plar por su caridad y sus virtudes. 
Jab6n ry, 1 Rec.ba mi pésame. 
M tt,K>„ Ja I»8 dientes de KENOTTj 
De ayer. 
Alegría y Enhart. 
Fué un éxito grande y completo 
la tanda infantil de la tarde. 
Se anunció un premio para el ni-
ño más revoltoso de la concurren-
cia, y hubo necesidad de dos o tres 
premios más. 
Habrá otra tanda infantil en la 
tarde de mañana con dos premios. 
Para el niño más revoltoso. 
Y la niña más linda. 
Enrique FONTANILLS. 
E S T A D O D E L T I E M P O 
E N P R O V I N C I A S 
Camagücy 
DIRECCION GENERAL 





Santiago de Cuba 
Inspección Técnúfi 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
Espociallata ea enfermedad e» a» u orina Creaflor con el doctor Ali»a»Tan 3 4 caterlsmo permanent» d« lo» uréter»^ »iK(̂ ma comunicado a la Sociedad Jlo> Idglca da aPrls ea 1**1. Consuetas da > a 6. Lunea, miércoles y virrnaa. Obrapta. SI. 
Ivo. 
?08JLTAS de aluminio a 76! 
0 líquido, instantáneo e 
.1 labios en iiCeS 7, ^ ' « n e s para 
^na . as al fuego, color mac 
o2fPoC6a8sa d e H ^ o " 
O'REILLY, 51, 
Habana, Noviembre 9 de 19' ' ¿Po r qué hacen los méd icos 
Entado del tiempo durante las ül- ^ 
timas 24 horas: 
Pinar del Río 
Lluvia en San Cristóbal, Candela-
a. Niágara, Cabeñas y Mercedilas. 
^ o r q u é ü d i m h a c e m z v i s i t a ) 
d» «MT r í ^T08 con gust0 y vería tostar y moler el sin rr 
B0UVARLT7DETIBES'' 






en Arroyo Apolo y San 
Matanza?. 
Santa Clara 
1 Sagua, Rodas, Sitieci-
to y Quemado de Güines. 
Tonikel? 
las cana* 




caballo canoso m cokff prlmltiro. Ino-
fonblro para la salud. No contiene nk 
trato de plata ni grasas. Se garantlj^ 
ra éxito-
Represe litante, exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. fft. 
Teléfono M-97tL Habana. 
Be sirve a PamioUlo. 
OII24 alt. Ind. U 
Un corle de vestido de Chameuse francés ¡indísi-
mo por $ 7.50, sólo se consigue en LE PRIN-
TEMPS, Obispo esquina a Composft/a, en donde 
realizan preciosas sedas. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR OORREO 
¡UNA VERDADERA JOYA 
BIBLIOGRAFICA! 
Porque conocen su i «fer-to? curati-
vos y .vigorizantes, conocen sus resul-I 
tados benéficos en la convalecencia de. 
los enfermos, conocen su acción tó- 1 
nica para el sistema nervioso y al or-1 
ganiemo en general. Es por eso que 
ae puede llamar *l ritió Tonltel una 
necesidad naciooul para preservar; 
completa salud y reiUtencia nerviosa.! Don Quiote de la Mancha. 
1 I Soberbia edición maravillosamente • impresa sobre finísimas lámina.» de cor-cho facsímil de la primera edición, ilustrada con admirable» viñetas impre-sas también sobre el mismo corcho y 
Director de * QUIJOTE conat i tu-
• joya 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
verdadera bibliográfica. 
Jano del Hospital municipal. <J.I.̂ U.V/- , KO del Dispensario Tamayo. Cirugía ab- > e una domlnal Enfermedades de sefioras. Of 1-1 Por ser la primera y única obra que ciña de insultas: Reina. «8, teléfono jse ha impreso utilizando el corcho en A-919l 'lugar del papei, siendo su lectura tan 
L o s N u e v o s C h a p e a u x 
p a r a f a e s t a c i ó n 
MODELOS GENXTN'OS FRANCESES 
que dan la nota suprema de la más refinada elegancia. 
Creaciones de las famosas casas 
de Parte de Margarite Leonie, Jane 
Ivone-Marcela, Flora Cristiane, Rai-
monde. Jane Aubre y Simone. 
Examine cuidadosamente los mo-
delos superchic adornados con sua-
ves y flotantes plumas de avestruz. 
Los precios son los más reducidos. 
mu 
Neptuno 50, casi esquina a Neptuno. Teléforfb M-9406. 
C 8605 alt. 2d-lQ. 
PAGINA OCHO 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ESPECTACULOS MULTIPLES 
Los teatros, en la temporada ac-
tuai, solicitan de bien distinto modo 
y con atractivos muy diversos, la 
atención del público que siempre es 
"respetable" y algunas veces temi-
ble. 
En el Teatro Nacional, Mimi Agu-
glia y Giovanni Grasso, los dos in-
signes trágicos, emocionan y encan-
tan con su arte supremo. 
anoche estuvo Mimí Aguglia a la 
altura de su fama de actriz insupe-
raca e insuperable encarnando la 
"Gioconda", una de las más célebres 
creaciones del poeta italo Gabriel D' 
Annunzizo, "fratello" de Shakespea-
re, de Cervantes, de Dante, de Goe-
the y de Ibsen. , . 
No podría imaginarse una inter-
pretación más hermosa ni más ar-
tística. Es Mimí Aguglia, sin duda, 
umt de las primeras actrices de nues-
tros tiempos. 
Hoy celebra su "serata d' onore" 
la oélebre trágica. Ha escogido un 
programa raro e interesante. Figu-
ran en éí "Cavallería Faisticana"; 
"Cberry Blossom" (en inglés); "Un 
Cuarto D" Ora"-, juegúete cómico ita-
liano, y el "Canto a Roma", de Vi-
llaespesa, y "Marinera", un monólo-
go de DicentH que interpretará la 
gran actriz en castellano. 
En el Nacional habrá hoy un gran 
acontecimiento artístico. 
En tanto en Payret, Alegría y En-
hart, con su habilidad de costumbre, 
harán reir a ¡os más reacios espec-
tadores con esa risa franca, inge-
nua, infantil que provoca la actua-
ción humorística de la afortunada 
pareja de variedades. 
Harold Lloyd, en el Capitolio, 
donde "El Nietecito" ha obtehido el 
más brillnate de los éxitos, regocija-
rá a los aficionados al arte mudo 
con su inagotable vis cómica, con 
su gracia original y expansiva. 
Para fechaa próximas se anun-
cian interesantísimos espectáculos, 
entre ellos ei de Amalia Isaura, la 
maa aplaudida y la más graciosa de 
las •onadillerai españolas; el de la 
óp«ia, que se iniciará en Diciembre 
cor. la Compañía de Fabiani y Aran-
go donde figura el gran tenor Ze-
roía; el de Vilches; el de Borrás, 
etc. etc. 
En lo que respecta al arte cinema-
tográfico no faltan novedades que 
pueden interesar. Ahí están y van a 
estrenarse muy en breve, "La Reina 
Mora", magnífica película dirigida 
por los hermanos Quintero, que re-
produce la aplaudidísima zarzuela 
quinteriana y presenta espléndida-
mepte las bellezas de Sevilla, y que 
s^estrenará el día 13; "Ana Bole-
na", obra cinematográfica de primer 
orden, y "El Lápiz Rojo", cinta de 
mucho efecto dramático y de pre-
sentación admirable. 
Hay, pues, espectáculos intere-
género de variedades, además del Cir 
lo que parece, en el próximo invier-
no tendremos ópera, tragedia, dra-
ma, comedia, vaudeville, baile, to-
nadillas, canciones couplets y todo ' 
género de variedades además del Cir-
co aue iniciarfi su temporada dentro 
de algunos días. 
PAVRET 
Mañana, sábado, a las cuatro 
la tarde, se celebrará la acostumb.̂  
da función infantil, tandas especia-
les que han obtenido la má sgrande 
aceotación por los niños. 
La tanda infantil de ayer jueves, 
fué un gran triunfo. 
A la hora de entregar el juguete, 
Enhart se vió en una situación apu-
rada, pues resultó que en la sala 
habla numerosos niños que reclama-
ban su título del más revoltoso. 
Hubo que recurrir al sorteo, con lo 
que quedó resuelto el problema. En-
hart lamentó no haber tenido más 
juguetes que brindar. 
e n h a r t , 1 l ü s i o n i s t a 
f'S.003 psrsoaas en ios És han iío al CAP.miO [k PE01MA TEMPORADA 
DE OPERA EN P A Y R E i 




sus p3D]s vien 




la obra maestra del firran 
artista cómico Harold Lloyd. | 
La película más cómica y . 
más interesante que ha des 
filado por una pantalla. 
C 8606 
Santos y Artitras !a exhi-
ben hoy. Viernes, mañana, 
sábado y pasado mañana, 
domingo, en las tandas de 
cinco y cuarto y nueve y 
medai. 
Toda la Habana está con-
teste en decir. que HA-
ROLD LLOYD es su artis-
ta predilecto y lo demues-
tra llenando el teatro con 
sus películas. 
Se prepara una gran fun-
ción dedicada a las Abue-
litas. con la película EL 
NIETECITO. I'Jda detalles. 
1 d 10 
Una escena de "Los Galeotes", la hermosa obra de los Quinteros pre-
miada pof la líoal Academia paño la, que se representa hoy en el Prin- i 
cipal de la Comedia. 
(Apunte de Carlos). 
Si Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero no hubiesen escrito más 
que "Los Galeotes", su nombre se-
ría también famoso. Es obra esa de 
virtud suficiente a hacer glorioso un 
nombre. Nada más tierno, más hu-
mano, más real .que ese cuadro de 
vida, donde unos hombres y unas 
mujeres exponen su alma y sus pe-
queños conflictos; unos conflictos 
Iguales a los que pesan sobre todos 
nosotros y quo por sernos tan cono-
cidos tanto nos emocionan. El amer, 
la alegría, la )lusión, la tristeza no 
necesitan del énfasis y las circuns-
tancias extraordinarias para impre-
sionar intensamente. Basta con que 
sean sinceros y esté preparada el al-
ma a rceibirlos. Así es esta obra 
de los ilustres sevillanos. 
La obra sube a la escena del Tea-
tro Principal de la Comedia hoy, 
viernes, en función de moda. Ya sa-
bemos lo que son estas noches de 
buen tono social y de arte en el ele-
gante teatro. Una feliz oportunidad 
para pasar unas horas deliciosas en-
tre gente conocida y distinguida, a 
quitín justamente halaga la crónica, 
quf gusta de la belleza y de toda no-
ble manifestación de cultura. La sa-
la del Principal se ha elegido con 
acierto para estas reuniones exquisi-
tas porque es elegante, porque son 
excelentes los actores y actrices que 
allí actúan y porque se seleccionan 
los programas con un fino sentido 
artístico. 
En breve inpresará en esta compa-
ñía la ilustre Mimí Aguglia, pudien-
do entonces representarse también 
las grandes obras de los maestros de 
la tragedia. 
IVIañana, sábado, por la tarde, a 
las cinco, en tanda elegante, vuelve 
a escena "La doncella de mi mu-
jer" divertidísimo vaudeville fran- 1 
cés. 
Por la noche, segunda representa-
ción de ' Los Galeotes." 
Y el domingo, en matinée y en 
funVión nocturna, "Los Galeotes" y 
" L i doncella de mi mujer", respec-
tivamente . 
En ensayo, "Raffles." 
EN HONOR DE ENRIQUE UHTHOFF 
Se celebró anoche, en el Roof Car-
den del Hotel Plaza, un banquete en 
honor del talentoso "chroniqueur" 
teatral y social de "La Prensa", 
nuestro querido amigo y compañero 
Enrique Uh'hoff con motivo d p i 
triunfo que alcanzó recientemente 
en fu tierra natal con el estreno de 
su última obra "La Pequeña •Lu-
pe", que fué encarnada por Espe-
ranza Iris. 
El banquete ofrecido al notable 
escritor mejicano resultó espléndido. 
Los organizadores del homenaje 
pueden estar satisfechos del brillan-
tísimo éxito ene alcanzaron en la 
cordial y simpática fiesta. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL. 
En honor de Mimi Aguglia. 
Esta noche debemos ver animada 
la sala del Teatro Nacional. El pú-
blico, mejor dicho, la sociedad ha-
banera se unirá seguramente al ho-
menaje que la Empresa ofrece a tan 
genial actriz. Quien ha sido excelsa 
y sp ha hecho acreedora a las ova-
cionas de sus espectadores en "La 
Enemiga",, en "La Figlia D' lorio", 
en "Zazá", en "Santarella", en "Sa-
lomé" y en otras obras de tan diver-
sa modalidad como las enumeradas, 
bien merece que, para corresponder 
a su labor y premiar su talento, nos 
congreguemos hoy y aplaudamos a 
R f A L T O 
Hoy Viernes 10, F i r /ón Gorridi 
de 1 a 6 y media; 30 centavos 
De 6 y media a 1 1 ; 3 0 
centavos 
V e n c e r o M o r i r 
Estreno en Cuba por James 
Oliver 
CAPATAZ QUE SE IMPONE 
Por T.IAUEICE PI.INQ 
t 8532 Id-, 
EL REY DE LA FUERZA 
Rivas y Ca. presentarán en bre-
ve la más sensacional film de aven-
turas titulada El Rey de ia Fuc?-
za la que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Gio-
vanni Raicevich. 
También preparan ei regio estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
v z \ Francesca Bertini, según la t a -
Diosa obra de Emilio Zola. 
CS092 Ind. 2S o"* 
la más grande actriz de todos los 
tiempos. 
Mimí Aguglia es única, como afir-
mara un prestigioso crítico francés. 
Unico déte resultar, pues, el tributo 
que se le rinda en su "serata d' ono-
re." 
El programa, del homenaje a Mi-
mi Aguglia, interesante y variado, 
es el siguiente: 
Cavalleria Rusticana, un acto, de 
G. Verga, en italiano, por Mimi Agu-
glia, Giovanni Grasso y toda la Com-
paf/a. 
Cherry Blossoms, en inglés, por 
Mimi Aguglia. 
Canto a Roma, del ilustre poeta 
espáñol Francisco Villaespesa, reci-
tado en castellano por la beneficia-
da . 
Un Quarto d' ora, en Italiano, ju-
gueve cómico por la excelsa actriz y 
Luigi Aguglia. 
Marinera, monólogo de Joaquín 
Dicenta, recitado en castellano por 
Mimi Aguglia. 
Después de esta función extraor-
dinaria y de homenaje, dos días so-
lamente permanecerán en la Habana 
los artistas de la Compañía Grasso-
Agng-lia. 
Mañana sábado habrá matinée ex-
traordinaria, poniéndose en escena 
"Omerta", creación de Grasso; por 
la noche se estrenará la gran obra 
de D'Annunzlo titulada "La Fiacolla 
sotto il moglio", en la que triunfan 
Mimí Aguglia y Grasso. 
E) domingo por la tarde a las dos 
y media, se ofrecerá el estreno de 
"Francesca Da Rimini", también de 
D'Annunzzio, y el propio domingo 
por la noche se despedirá la Com-
pañía en la función de honor y bene-
ficio del Comendador Grasso con la 
obra titubada "Un ,̂ noche sin alba." 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Función de moda. A las nueve, 
J^ís Galeotes, comedia en cuatro ac-
tos, de Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero premiada por la Real Aca-
demia Española. 
Para la función de mañana, los 
juguetes serán dos: uno para la ni-
ña más linda de las que concurran, 
y otro para el muchacho más revol-
toso . 
El programa de la función, como 
el de las anteriores tandas infanti-
les, será a base de números que, por 
su sencillez, vistosidad, carácter sor-
preadente y comicidad, sean del 
agrado de los niños. 
Trabajarán todos los artistas de la 
Compañú; Enhart y Alegría actua-
rán al principio y al final de la fun-
ción . 
Se ha suprimido la proyección de 
la película, para que las dos horas 
de la función sean de alegría y risa 
paia los niños. 
La luneta cuesta sesenta centavos. 
En la función de esta noche, En-
hart el célebre humorista, estrenará 
su famosa creación de ilusionismo 
tituiada Enhart, ilusionista. 
Además dej estreno, la Compañía 
de variedades montará nuevos nú-
meros. 
Olga estrenará varias danzas; Pa-
co Andreu, varios monólogos y cou-
plets; y Alegría y Enhart repetirán, 
a petición del público, su famoso y 
admirable acto "Les cerceaux vi-
va :.ts. " 
Regirán para la función de esta 
noche los p'recios de costumbre. 
Mañana, sábado, renovación total 
del programa. 
Se estrenaiá "Enhart, rival de 
Chaplin", creación del aplaudido ar-
tista . 
* * • 
CAPITOLIO. 
En las tandas elegantes de hoy re 
exhibirá la cinta de gran éxito El 
Nietecito, creación del aplaudido ac-
tor Harold Lloyd. 
El Nietecito es la película más 
cómica que se ha exhibido en Cuba. 
En esta producción Harold Lloyd ha 
logrado eclipsar a todos sus com-
petidores. 
Como todos los viernes, hoy ha-
brá en Capitolio una magnífica ma-
tinée, en la que se exhibirán las si-
guientes cintas: 
Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis, por Rodolfo Valentino; Harold 
Lloyd y su fotingo, y tras cintas có-
micas por Harry Pollard. 
En' la tanda especial de las ocho 
y media se proyectará la interesan-
te cinta El mejor oro, el amor, por 
Hoy Viernes 10 Hoy 
5,1|4 
POR ULTIMA VEZ 
Tandas elegantes 9,1¡2 
mms 
El actor favorito de todos los 




Preciosa cinta que abunda en jocosísimas escenas que mantie-
nen la hilaridad del espectador y en la qu= el notable actor hace 
una brillante labor artística. 












La Habana ha visto desfilar por 
sus escenarios líricos, sopranos l i -
greas de primera magnitud; pero se-
1 guramente ninguna de ellas podría 
í decir que sólo contaba con dos años 
de rarrera teatral, cuando nos visi-
¡ taba, como le sucede a esta intere-
sante artista, quien a pesar de ello 
ha hecho por sus méritos que su 
i nombre haya figurado en elencos de 
' teatros de primer orden en Italia y 
alcanzado grandes triunfos cantando 
i ante púb'icos tan exigentes como son 
, el de Ñápeles, Venecia, Turin, Spe-
! zia, Milán, etc. etc. 
Lina Palmieri joven agraciada, y 
¡ cosa que pe ve difícilmente en una 
soprano ligera, elegante, está llama-
| da a grandes éxitos con el público 
I habanero. Su voz de hermoso tim-
bre, extensa, es de esas voces, que 
I además de estsi educadas magistral-
! mente y dominar completamente to-
j dOi los secretor del arte de bien cid-
! tar tienen un algo misterioso qm 
| encanta y subyuga a los públicos. 
Lina Palmieri es una intérpreU 
¡ excepcional de los personajes de Ro-
j sina, del "Barbiere di Siviglia", Gil-
¡ da, de "Rigoletto", Violeta Valery, 
j de "Traviata", y otras obras en cí-
l da una de las cuales ha obtenido 
doble éxito: el de cantante e intér-
prete. 
Tal a grandes rasgos la w-
pr^no ligera de la Compañía Coí-
mopoíítan que Fabiani y Rodrigue! 
Ara ngo nos presentarán, en la tem-
pe "ida de ópera que se inaugurari 
en Diciembre en el gran teatro Pay-
ret 
Rodolfo Valentino y Alicia Terry. i cuenta el interés 
Mañana, sábado, habrá matinée 
especial. 
Santos y Artigas, teniendo en 
Y a u M P i c T R I A N Q N 
LINEA ©2 • N / CE D /Cs> O CD • L I N E A v D 
H O Y V i e r n ^ c t e H o d a . H O Y 
R E G I O E S T R E f ^ É r T c U B A ^ - ^ ^ ^ 
CdTTQTé yJlíedjn<s 
que demuestran 
los niños por las matinées domini-
cales, seleccionan cuidadosamente 
los programas correspondientes a 
loe domingos. 
Para pasado mañana han dispues-
to la exhibición de Dinty el vende-
dor de periódicos, por Wesley Ba-
rry; Lps jinetes de la noche, por 
Tor.i Mix; Al Sol, por Charles Cha-
pliu; La casa de los fantasmas, por 
Haiold Lloyd, y además variados nú-
meros por los perros musicales y el 
perrito sabio que dirige el profesor 
Alfiedo. 
El precio de la luneta es cuarenta 
centavos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
SNA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Lermo/a-creación dramaHca h i ü l a d a ; 
? 9 i B q É i m b s H É E $ 
/AnCRICA\ 
^ inedróma emoiivo aue demue^lra 
aue lo/ j-erJimiGnioj* c|üe impuLan 
el c o r a z ó n jememno lev dé l e rmi -
Tia el Lomkre, ef} ellaj1 cpiererj. 
joÁaS, joya^ y oropel, o amor^a-
v^a c o r a r o n 
Se preparan varios estrenos en el 
Capitolio. 
Para el próximo lunes se anuncia 
el de la cinta titulada Usted perdo-
ne, por Buck Jones y Eileen Percy, 
atractiva comedia de la Fox. 
El miércoles. Días de escuela, por 
Wesley Barry. 
El 22 del actual. Esposas frivo-
las, magistral producción de Rodol-
fo Valentino. 
A estos estrenos seguirán los de 
La Reina de Saba, superproducción 
de la Fox, poi la bella actriz Betty 
Blythe; y Ana Bolena, que ha obte-
nido gran éxito en los Estados Uni-
dos con el título de Decepción. 
I M P E R I O y M A X I M ! 
CONSULADO Ufe PRADO Y ANIMA? 
M O V \ / i e x n e ^ l O H O V 
MAÑANA S d a ^ d i c í o l l MAÑANA 
E 9 T Q E M O E N C U B A - T A N D A de W 9 
La Continenhal Füm prevenía, a, C O N W ^ f T E A R L E 
PfilLLANTS ACTOa DE 
<SQANOE<; MERITO '̂ 
En la dreacion .. -
Rornanc« de amoi-. do mlrî ay y evenlaraj" pr . l igosaj- .óe e m d i v á S <tsceri&J 
Cinedrama do hevnKVo Or̂ umenlo que irinraLra al boxeador p4o(c>/ional yQv\.uJiaj-\ . tna al fanalico del viril d?fx}i-tr. , 
- ORQUESTA - ENGL1SM TlTLE^ - PRODUCCION KP^'í» 
La genial coupletista Amalia de 
Isaura actuará e próximo domingo 
en el Teatro Español de New York, 
siguiendod espués viaje a Cuba. 
En el Capitolio, como ya hemos 
anunciado, hará una temporada que 
proroete resultar espléndida. 
Gran r-.úmero de localidades están 
ya en poder de las principales fa-
milias habaneras. 
Mañana por la noche inaugurarán 
Santos y Artigas, en los terrenos si-
tuados frente a Payret, la exhibi-
ción de un fenómeno. 




Se anuncia parq,. hoy en Campoa-
(Continúa en la p.íg. NUEVE.) 
Palisades Park 
REAPERTURA. TEMPORADA INVERNAL 
SABADO 11 
Espectáculos nunca vis'os en Cuba.—So'.odrome manejado^P^ 
una linda señorita.—Carrera de automóviles en la que los 
ffeurs son monos.—Estrella giratoria única en la Habana. 
silencioso e innumerables aparatos mecánicos. Maravilloso ^ 
de prestidigitación e ilusión óptica.—Lu mujer seeruchaua targ 
GRATIS: El sensacional salto de la muerte, desde una »» ^ 
que conmueve al más valiente, hasta un tanque de agua. 
C8524. 
cnar 
C A P i T O L B O , E l m e j o r T e a t r o d e C u D a e s t r e n a ^ 
:: D I A S D E E S C U E L A : > 
(SCHCOL DAYS) MUSICA ESPECIAL 
Traiga a los viejos, a los jóvenes, a los niños y a toda la familia y goce durante dos horas 
las clases de 5 y cuarto y 9 y media del Colegio 
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T R I B U N A L E S 
ÉS LA ACDIENCIA Cuesta, de disparo, y a Domingo 
iQuin.ana Jmiénez. de estafa. Defen-
j d¡o el Sr. R. Mañalich. 
Absolviendo a Juan Martínez Ro-
i dríguez. de atentado. Defend'ó 





—inistra ivo fie esta Audien- | Absolviendo a Federico Mavor de 
Sn-iendo del juicio de menor lesiones. 
sobre otorgamiento de | _ Y absolviendo a Manuel Rivero v itia ql|e ~~ros pronunciamientos j Klfas Prada 
rUUrañ en el Juzgado de Primera ' 
dcl Norte Bienvenido Pe-
otro apellido, empleado 
esta Ciudad, contra 
monto privado. 
de falsedad en docu-




TeC-lco de6la Encarnación Valdés, 
tX>ClLT-o v vecino de esta Ciudad. ; Se ha encargado ayer de su cargo 
autos'̂ e encontraban en dicho de Oficial de Sala de esta Audiencia 
ffVal de lo Civil, pendien.es de después de haber permanecido vario¿ I 
S o n oída libremente al deman- oías en Santo Domingo fungiendo i 
contra sent-ncia que declaro como Inspec.or Electoral, nuestro I 
• estimado compañero en la prensa I 
Sr. Urbano Almansa. 
El Sr. Almansa ha recibido calu- | 
rosa felicitación de la Junta Central I 
Electoral por su labor imparcial en i 




te de bien cu-






s obras en • 
s ha obtenido 
otante e intér 
rasgos la so-
IJompañla Con 
i y Rodrigue! 
án, en la teo 
se inaugurari 
•an teatro Pay-
«sentencia que declaro 
. - ¿¿ la demanda- y en su con-
,n '¡fTa lo condenó a que en el ter-
íUenrio cinco días hábile?. firme 
Afuera la sentencia, otorgue al 
,e 1 u p=,tí ura rio comprn-veíita 
Krreno Previa justificación de en-
' l/Jce el ™?m0 Hhre de grava-
mt rl vendedor en real v pací-
fj1 posesión de aquel con el aper-
EJento de que de no hacarlo se 
• 1 su costo y de oficio por el 
,ra do" condenándole al pago de 
,zsa ta's ¿a\ juicio sin declaratoria 
SSneridad; "ha fallado declarando 
! iu<rar la demanda, y haciendo 
L . pronunciamientos, revocando 
nart" la sentencia apelada con las 
tas al demandado aunque no co-
J temerario ni de mala fe. 
EV ( ORRO DE PESOS 
SK.ÑALA.MIKXTOS jPARA HOY 
SALA PRIMERA DE LO CRIMINAL 
Contra Juan A. Lefebre, por rap-
to. Defensor: Sr. Padrón. 
Contra Francisco Llanes, por es-
tafa. Defensor: Sr. Jiménez. 
Contra Justo Maqueira, por robo. 
Defensor: Sr. H. González. 
Contra Miguel Martínez, por robo 
flagrante. Defensor: Sr. Demesíre. 
Contra Vicente Atún y otros, por 
j estafa. Defensor: Sr. Curbelo. 
U Sala de lo Civil y de lo Conten- ¡ Contra Manuel So o, por perjurio 
Administrativo de esta Audien-, Defensor: Sr. Silva. 
Contra Mario Cumerma. por abu-
sos deshonestos. Defensor: Sr. Ca-
sado. 
Contra Antonio Santana. por dis-
paro. Defensor: Sr. Candía, 
' hab'endo visto los autos del ]ui 
So 3? menor ruantta que en cobro 
Epe-os promovió en el Juzgado de 
¡¡rimera Ins.anda del Este Joaquín 
Ájrulla, Ingeniero, vecino de 
Hace V 
«ta Ciudad contra la razón social 
Ejáda "Aguiar y Pérez", domici-
Eada también en esta Ciudad: cuyos 
tatos se encon;rabah en dicho Tri-
tanal do lo Civil, pendientes de ape-
kfión oída libremente contra senten- ¡ 
y» que desestimando la tacha del \ Defensor: Sr. López 
t-rgo Joamiín Bereguer. declaró j Contra Franci3c0 dft| p 
É, lugar la demanda absolviendo de detenc.óri Defensor: Sr 
|]a a la parte demandada, con las | (.av¡d 
Etas al t ™ ™ * ™ 1 * * ™ * ™ "0 P^ Contra Luis Gil. por falsedad. De razón de tommdad ni mala fe, ha , feiiscr: Sr L 
SALA SKGI NDA DE LO CRIMIVAL 
Contra J. V. Olombrada. por esrta-
fa. Defensor: Sr. Roselló. 
Contra Ramón Granda, por hurto. 
por 
Ca-
lillado confirmando la sentencia , 
apelada, imponiendo al apelante las 
íoslas de la segunda instancia, a te-
jer de lo preceptuado en el artículo 
|f09 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
tfl sin que se'entiendan impuestas 
k concepto de llagante temerario 
jj de mala fe. 
NO ES 1 ALSIEICADOR 
Tuvo efecto ayer, en la Sala Se-
ífclinda de lo Criminal, el juicio oral 
iíe la causa seguida contra Manuel ¡ 
Pérez Losada, por falsificación de ' 
billete? de Lotería. 
^ai t 
j pericial 
fión. y la pena que pedía, de diez >'j ̂  
liete años, cuatro meses, un día de • -
cadena temporal y multa de dos mil 
MIOS. 
El procesado Pérez Losada, fué 
ûes'o inmediatamente en libertad. 
Contra A. Llorens, por lesiones. 
Densor: Sr. Méndez. 
Concra J. López, por lesiones. De-
fensor: St. Pórtela. 
SALA TERCERA DE J A ) CRIMINAL 
Contra José Rey Caneiro, por fal-
sificación. Defensor: Sr. A. Díaz 
Quiñones. 
Contra J'osé Pino, por infracción 
del Código Electoral. Defensor: se-
ñor G. Hernández. 
Contra Virgilio González, por ro-
bo. Defensor: Sr. Lombard. 
Contra Manuel Argis, por disparo. iradas las pruebas tesLifical I o. • L i -
l i el Fiscal retiró la acusa- ^ ^ " ^ ^ 
, . j í - ,r ! f ontra Ricardo 1 
BEXTEXCIAS EN LO CRIMINAL 
S«:ljat dictado las siguientes sen-
Fuentes, por per-
Defensor: Sr. Acevedo. 
Contra Tomás Rodríguez, por es-
tafa. Defensor: Sr. J. de la Torre. 
SALA DE LO CIVIL 
^^JIMAS 
o v 
A N A 
9 
a de 
cion .- i 
3r«9rodhCd 
Juzgado Este. Manuel Lloret con-
¡ tra Felipe Díaz sobre p̂ sos. Menor 
¡cuantía. Ponente: Presidente doc-
! tor Manuel Landa. Letrados: García 
Condenando a Antonio Fernández ; Ramos ^ Moré- . 
López, por atentado, a un año, un 
día de prisión correccional. 
Absolviendo a Domingo Palomo 
A 
Juzgado Oeste. Luis Estrada Per-
domo como Presidente sociedad anó-
nima Compañía Artífrtica de Espec-
táculos S. A., contra José García, 
Desahucio como incidente. Ponente: 
Vandama. Letrados: Aldecoa. Pro-
curador: Arroyo. 
Juzgado Oeste. S. A. Sugar Plan-
tation Operating Co., American Steel 
Co. of Cuba contra Central Algodo-
nes S. A. Letrado: Dr. Pardo. 
Juzgando Norte. Constantino León 
contra Dussaq y Compañía sobre pe-
sos. Menor cuantía. Ponente: Pre-
sidente Dr. Manuel Landa. Letrado: 
Bandujo. Procurador: Miranda. Le-
trado: Godoy. Procurador: Barreal, 
l á m p a r a s 
toa l i q u i d a c i ó n 
Mlfute. j di mesa, preciosoi 
modtlos 
fotoa R i v a c o b a y C a . 
In_ 
•«res ri'"03 contratistas- Importa-
• s de maquinaria y efectos eléc-
Juzgado Spr. M. T. Stark Inc. con-
tra la sociedad Hilario Llano y Co. 
| sobre peso». Menor cuantía. Ponen-
| te: Presidente Dr. Landa. Legrado: 
j García Montes. Procurador: Ferrer. 





^ D E L ' O 
^ R . H A L É 
P A R A 
Juzgado Sur. Francisco Inguanzo y 
Modesto Hernández contra Pedro M. 
Cuegta sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Vandama. Letrado: Dr. de 
la Cuesta. Letrado: de la Riva. Pro-
curador: Pereira. 
Juzgado Oes'Le. Universal Musió 
and Comercial Co. contra Maximino 
Suárez sobre rescisión de contrato. 
Menor cuantía. Ponente: del Bcrrio. 
Letrado. Dr. Arana. 
E D I F I C I O C O O P E R A T I V O 
( P R A D O , A N I M A S Y Z U L U E T A ) 
E n p r e l i m i n a r e s d e c o n s t r u c c i ó n , b a j o e l p l a n 
a m e r i c a n o d e p r o p i e d a d c o o p e r a t i v a 
S u p r o p i a c a s a , h a b i t a c i ó n u o f i c i n a , e n P r a d o 
D E C U A L Q U I E R T A M A Ñ O 
D e s d e C i e n P e s o s M e t r o : 
3 5 % d u r a n t e l a f a b r i c a c i ó n y 
I n d e p e n d e n c i a , 
V e n t i l a c i ó n , 
A m p l i t u d , 
L u z * 
e l r e s t o e n 1 6 8 meses , c o n 
u n p r o m e d i o m e n s u a l 
E Q U I V A L E N T E 
A L A R E N T A 
O R D I N A R I A 
Se rv ic io y c o n f o r t de 
hote les n e o y o r k í n o s 
a cos to de m e d i a n a s 
casas de h u é s p e d e s 
habane ras* 
SOLO PARA PERSONAS 
DE MORALIDAD, 
ORDEN Y COMPOSTURA 
P L A N T A B A J A P A R A C O M E R C I O S N O B L E S 
x' i 
C A T A L O G O S Y F O L L E T O S E N P R E N S A 
P í d a l o s a h o r a : « P r i m e r o e n p e d i r . P r i m e r o e n e l e g i r á 
COMPAÑIA DEL EDIfICIO COOPERATIVO DE I A H A B A N A , S. A . 
Presidente: Vice Presidentes: 
M i g u e l A r a n g o M a n t i l l a . Pedro R o d r í g u e z , A u r e l i o P o r t u o n d o . 
Administrador: DIRECTORES: Secretario: 
J . C. T r u j i l l o . R e g i n o T r u f f i n , A . S a r r i a . 
George 8. Y o u n i e , L. E s t r a d a , C. V á z q u e z B e l l o , J e s ú s M " B a r r a q u é . 
R E I N A 5 9 ( a l t o s ) . T E L E F . M - 1 4 5 8 
Anuncio de Vadía. 
ESTACION TERMINA 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
EL. GOBERNADOR ELECTO 
MATANZAS DE 
ñora de Pérez Malo; a Matanzas, 
«-arlos Sotolongo y Chiffla y Xeme-
sio^Lrrechaga; a Jovellanos. Pedro 
Ledo y Francisco Cuervo; a Palma 
bonar.o, Manuel Vallina; a El Co-
bre. Federico Hoyo y familiares; al 
presentante a la Cámara Juan Gron-' ̂ r t f 8 1 ! ^ / ^ 0 ; •Emili0 CarvaIo?a: a Iier. Gobernador electo de aquella \.nÍí;JLU,í.8 J^ tun ; 1 P0,^ ín . Mar̂  
provincia. 
Ayer tarde fué a Matanzas el re-
MR. RENFRBW 
Senado. 
EL DOCTOR JIAN JXTSTiZ 
ta Carmela Ochoa; a Gibara. Antonio 
Bermudez; a Chaparra, Cavetano 
Fraile; a Colón. Eduardo J. Valdés 
Ayer fué a Sagua con motivo (Tel mus ^ M a t ^ 0 0 3 ^ el Le" 
incendio ocurrido en los talleres de c ^ ^ / ^ ^ ^ . / o r g e García, a 
pintura de aquella División de la Cu-! J ' - « l̂a-
ban Central, el señor Renfrew, 3eto\*^'**^™^T*g*'.* Tingua-
de los Talleres de Luyanó. | Bainoa Enrfque dÍL/ £anuliares y a 
EL PRESIDENTE DEL SENADO \ ^en f l ^ r T ^ 0 ^ ^ 
Salió ayer tarde para Camagüey., v fo t ^ l l j ^ Je}tT̂ io- a ̂  « 
acompañado de sus hijas Angela I « t S J S ? r S 2~7 57, 7 por 
Matilde y Georgina Margarita, el se- \ oumnia R¿q L ^ma^er. señora 
ñor Aurelio Alvarez. Presidente íel ^ f 1 * Tagíe. y Octavio 
j&oiis. ae Jovellanos. Mar \ Martínex 
y su hijo y Herminio Perrera- cT© 
IGNACIO •7faruco- "ñora SuArez de Díaz; de 
I Matanzas, Ramón Medina, doctor Pa-
Av^r regresó de Morón, donde ha'^'" rDríaz; fj ™**t™ Martín y L. 
desempeñado en estas últimas elec- ^ f ^ ' ^ N««Jta^ R.món Aira-
cionea el cargo de Presidenta d̂  »* c ? 1 i A £ . ^ f j r l t l í Í « í a J ' k" -
Tunta Mnnlrinal Electoral el doc- Loliada• íle SanaaS0 ^ Cuba; el ca-
íor Juan gnác'io Jú t z Ju^ de PrI-i P,tón '"^ico Isidro Bustamante y el ™Í¿ SLS™*: Matanzas. I representante a la Cámara Angel R*-
• velo; de Manacas. Juan Dorta: del 
; Central Delicias. Clementma Boli-
El tren de mercancías 609. ar ras- !™; d/ ^ ^ " ^ ^ J 4 f*0** ^ar-
trado por la locomotora 240. al e n - ! ™ " • de Cf"lcaTrfte: del Centra] 
trar en Bacunagua sufrió el desea- ! Carmen. Panchito Díaz, que regresó 
rrilamiento total de dicha locomo-j por ^ l í ^ J ^ 6 , ^ p^'í)-' ^8s^lf to-
tora y d- dos carros de mercancías. • ̂ ez Gallardo de Cárdenas. Carlos 
Xo hubo desgracias personales; pe-1 ^ada. y de Placetas. José Gurry. 
ro el tren regular de viajeros Que | -.T,T,.I>nc tip-í-at^ov 
venía de Guane sufrió notable de- ^ IAJLROS QIE LLEGARON AVER 
mora a pesar de la actividad des- lA tum 
plegada por el Auxiliar del Superin- . ,, „ j ^ 
tendente de Distrito señor Rodríguez, i ^ Ayer tardê  llegaron de Puerta (fe 
que dispuso en seguida la formación Oolpe José Solaum y su s-ñora ma-
de un trM extra en Artemisa. que,dre: do San Cristóbal W E D.c 
Kenson; de Quivicán. el representan-
te a la Cámara Justo Carrillo" Mo-
mera Instancia Je atanzas. 
ACCIDENTE EN EL OESTE 
i fuera en busca del pasaje y lo tras-
bordara para traerlo a ésta. 
También el tren 85. que sale de la 
i Terminal a las 6 y 40 de la tarde. 
¡ tuvo que trasbordar en el lugar del 
accidente, y lo hizo con el tren for-
I mado por el material del tren 86 y 
una locomotora enviada de Pinar del 
Río. llegando a dicho lugar con 
marcado retraso. 
TREN A C.I ANE 
Por este tren fueron a Los Pa-
lacios. Atanasio Mazzola y familia-
res: a Sábalo. J. Aliones. Fernando 
de Zayas y Miguelito Mencio: a Man-
tua: Pablo L. Pérez; a San Cristó-
! bal. José Sarranz y su hija Mercedes; 
a Pinar del Río. Cristóbal de la 
I Guardia Jr.. Andrés Lacoste. Fran-
| cisco Gutiérrez; a Güira de Melena. 
| Antonio Fernández Guerra. Mr. Da-
| vis. José Antonio Fernández, el dor-
1 tor Rodríguez Anillo jefe d? Sani-
j dad de aquella localidad, señora Ma-
i ría Rodríguez viuda de Iriondo y 
Luis Suárez. 
TREN A SANTIAGO DE Cl'BA 
Por este tren fueron a Camagüey. 
J. Alano. C. M. Igunies y Gregorio 
T riarte; a Zarza. Tomás Insúa; a 
i Guavos. José Inzúa: a Ciego de Avi-
la, Tomás París y Blanca Gómrz de 
Layva; a Florido. José Gómez Mar-
tínez; a Jaruco, Pedro López; a San-
1 ta Clara, Rafael Hernández, doctor 
Oses. Rogelio Julián, las muy sim-
páticas señoritas Carmlta Alvarez y 
Aurorita Gómez; a Chaparra la se-
car Remírez Andreu; Isidoro Corzo; 
Luis Ayala; María Teresa Ruiz Ro-
jas; Adolfo Gil Picache; Enrique Al-
vare; Alfredo Vázquez González; 
Mariano Prats García; José Garcerán 
Valí; Eduardo Delgado; Bernardo 
Latour; Rodolfo Nogueira; Ovidio 
Giberga; Armando Pía; Antojo 
Bueno García; Lorenzo Erbiti; An-
tcnio B. Ainciarteé Alfredo Casu-
lleras; Francisco Figarola; Rafael 
Córdoba; Miguel Saaverio; Manuel 
G. Calvo; Silvio F. Arencibia; Felipe 
Prieto; Joaquín F. Pardo; Man » l 
M. Taboada; José de CasLro Mari; • ; 
Miguel A. Campos; Ramón González 
Barrios; Alfredo Pórtela; Antonio 
Caballero; Antonio G. de Santa Ma-
rina; Salvador García Ramos; José 
R. Villaverde; Oscar Miñozo; Angel 
F. Larinaga; Ramiro Mañalich; Fe-
derico Castañeda; Ruperto Arana; 
César Manresa; Alejandro Riveiro; 
Eugenio Taquechel; Alfredo E. Val-
dés; César A. Márquez; Angel Cal-
ñas; Fermín Aguirre; Francisco . O. 
de los Reyes. 
PROCURADORES 
Vázquez, Alvarez, M. P. Garría. 
R, Granados. Radillo. Leanés. Lare-
do Barreal. Sterling, Recio. Pereira. 
Reguera. Roca. Llamas. Vélez. G. 
Ruiz, Illa, O'Reilky, Cárdenas, Arro-
yo. Figueredo. Rincón, Corrons, Hur-
tado, Mazón, Verdés, Rubido, Vilo-
mara. 
MANDATARIOS Y PARTES 
E S P E C T A C Ü L O S 
! rales, su hijo Justo Carrillo Her-
' nández v Enrique Landa; de Bata-
! bañó, Fidel Gatell. 
1 
EL GENERAL GONZALEZ CLAVEL 
| Ayer regresó de Oriente el general 
Caríos González Clavel, senador, por 
. dicha región. 
TREN A CARDENA* 
Por este tren fueron a Matanzas, 
Juan Capo. Antonio Díaz. Ricardo 
Linares. Abelardo. Santiago y An-
drés Moreno: a Empalme. Pedro Cas-
tro y señora; a Aguacate; Rafael 
Rodríguez. R. Cantarrana y a San-
ta Amalia, Laurentino García y se-
ñora. 
TREN DE CAIBARIE1 
Por este tren llegaron de Santa 
Clara. Rafael A. Pérez; de Colón, 
Juan Martínez. Presidente de la Co-
lonia Española de Máximo Gómez, 
Antonio González: de Jaruco, Pepe 
Ruiz. y de Matanzas, el representan-
te a la Cámara Juan Rodríguez. 
TREN A PINAR DEL RI( 
Por este tren fueron a: Los Pa-
lacios el doctor Matías Dorta y su 
esposa; a Pinar del Río. Ramón 
Abascal y a huerta de Golpe, Cán-
dido Menéndez. 
(Viene de la páá|;. OCHO.) 
Ramiro Monfort. Ramón Illas. ; moTt en lag tan(ias de las cinco y 
Pedro P. Smlth. Osvaldo Cardona. ] 0„arto y ^ \as nueve y media, la 
Luis Slel. Enrique R. Villabriga. En-
rique Rodríguez Pulgares. Francisco 
G. Qulrós. Ernesto Alvarez Romay. 
Francisco Zabarte. José Fernández 
Gómez. Rafael Cert García-, Nicolás 
Toarreche. Manuel M. Delgado. Pe-
dro Roselló, Gatalino Briol. José 
Arrufat. José Ibarreche. Baldomcro 
Pan. Bernardo M. González. Anto-
nio Formosa, Justo Urtiaga, Jesús 
Rodríguez, Dionisio-E. Planas. Aqui-
lino Tovo Suárez. Inés Margarita 
última exhibición de la magnífica pe-
lícula de Dougias Fa,irbanks, El Chi-
flado, que es una de las mejores 
creaciones del aplaudido actor de la I 
pantalla. 
Se exhiben también en las men- ' 
clonadas tandas la revista Noveda-
des interncionales y la cinta cómica 
Peso de menos. 
En las funciones corridas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media a 
ocho y media se proyectarán la no-
gracioso actor Will Rogers, 
Además se exhibirá una película 
cómica en doá actos, por el Gordito 
Arbuckle. 
En la tanda de las nueve y media: 
estreno de la interesante obra en seis 
actos No hay gente mala, por la ex-
celente actriz Viola Dana. 
También se proyectará una cinta 
cómica en dos actos. 
CERVANTES. 
Para hoy se anuncia la exhibición 
de Quimeras, magnífica producción 
de la Hesperia, 
La Dama de las Camelias, por la 
magnífica cinta Un yankee aprove-
chado, por Neva Gerber, 
Tuda de las ocho y media: la 
hermosa producción de Grace David-
son, Amor, odio y mujer, 
landa de las nueve y media: El 
Referee, por Conway Tearle. 
GRIS. 
Tanda de las ocho: La locura de 
la vida, por Carmel Myers. 
Tandas elefantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto: es-
treno de la superproducción La Tem-
pestad, por House Peters, Virginia 
Valli y MaC: Moore. 
genial Franccsca Bertini y Guido ¡LIRA. 
Trente, se anuncia para mañana. 
El domingo, matinée con valiosos 
regalos para los niños. 
Fl día 2-T, gran función extraordi-
naria, en la que cantará la señora 
Emilia Rico acompañada de Monse-
senate (El Sinsonte cubano). 
En el cine de Industria y San Jo-
sé se ha di-Miesto para hoy el inte-
resante programa que sigue: 
De la cumbre al abismo, por Von 
Strtehim; El abismo conyugal, por 
Frank Mayo; Novedades internacio-
nales número 45; La llama del va-
lor por Art Accord, y Pesadilla fe-Gutiérrez. Adolfo Ojeda. Aurelio I table producción El Desconocido, por | VERDCM. 
Muliias Palacio. Rafael Vélez, Luis ' "R^-ard Talmadge, el drama Dientes I programa de la función de hoy i Hz. preciosa cinta cómica. 
Echevarría. Alberto Valdés Fauly. I de acero >' ,as cintas cómicas La Re-I eg muy variado. ¡ La orquesta interpretará escogi-
voltosilla y Un romance con dina-. En la tanda de las siete se pasa-1 da? piezas. 
mita. rán cintas cómicas, i Las funciones, diurna y nocturna, 
1 A las ocho: Faldas cortas, gra-i â n corridas, al precio de veinte cen-
Abelardo Labrador. Braulia Fuentes. I 
Andrés Abelia, Genersoo Falcón, Cé- I 
sar A. Sánchez. María del Rosario i Para la tanda popular de las ocho , y media se anuncia el melodrama Su 
León Diego Rivero Moya. Hortensia no(.he 'de noChes, por Marie Prc 
Fernández. vo..t 
: MARTI. 
El Santo d^ la Isidra; La Reina 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- Mora y l m 
closa comedia por la bella actriz Gla- i ta/os 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Juzgado Oeste. Francisco Albizu 
y Díaz contra Santa María y Co, S. t 
en C. sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: del Berrio, Letrado: Fer 
r.ández. Mandatario: Illas R. Le 
trado: Solo. Procurador: Ferrer. 
Juzgado Sur. Guslavo Pino y 
Quintana contra la Papelera Cuba-
na S. A. sobre pesos. Incidente. Po-
nente: del Barrio. Letrado: Pino, 
Procurador: Cárdenas, 
j Juzgado Sur. John L. Stowers 
• contra AlberLo J. Acosta sobre pe-
.sos. Menor cuantía. Ponente: del 
• Barrio. Letrado: Casulleras, Pro-
I curador: Royo. Procurador: Daumy] 
• 
alaterna Nervioso 
3EL DR. H A L E 
mi* i^míiImu <u lo. 
^MEDIO 
Wl-a»*: ' r;*- y * vende con tina 
i * 08TienV^ Resu l t ados 
ÍSVENd^ SONTAMENTE 
^ ^ ^ ^ LAS BOT,CAS 
Candes de ie onzas 
Juzgado Oeste. Ramo aparte al 
embargo preventivo de bienes de Ma-
nuel Suárez por Pascual Ramos so-
bre oposición embargo prevenavo. 
Incidente. Ponente: Presidente doc-
tor Landa. Letrado: R. Ecay. Pro-
curador: Pérez VHazco. Le'rado: 
Dr. Radillo. 
>(>T!FI( AflONES 
Relación de las personas que tie-
nen no'.iricaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
i vil y de lo Contencioso-Administra-
I tívo: 
LETRADOS 
José M. Vidaña. Samuel S. Barre-
: ras, Narciso Busto Delgado. Gustavo 
|Roig Suárez, J. Rafael Guas. Joa-
'quín Coello. Ramón Zaydín; Sergio 
li. Moré; Emilio Núñez Portuondo; 
Gabriel Cos-.a; Ignacio Remíroz; Os-
Edw»rd M. TierneT 
Viee-Pieiideote r Director¡Gertnt« 
l«t t n t i t i Hofelei <eli riizi Perslm-i. 





Geo. W, Swetney, Vice-Pdte. 
Jnoto • lm Tennin»! Grand Centr»! 
-B«ie del Trea y vire la izquierda" 
El Belmont 
Jam;« Wo"da, Vice-Pdte, 
ÍZelreoieBlaTenninalGraBdCenfral 
Hotel Murray HUI 
Jaraea Wooda. Vice-Pdte, 
A •aa» manzana de la Terminal 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K . E.U. de A 
Broadway y la Calle 73 a. 
En el barrio resi<l«ncial de. Riversid»» 
Uno d« los Grandes Hoteles del Mundo 
JORN MCE. BOVMAN Pr»tid«nt» 
EL ANSONIA lia venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de mucho* 
diitin^uidos hue'spede» de Cuba y Sur 
Ame'ric». Ofrece deliciosos y belloi 
interiores decorativos y la serenidad de 
•us requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteroa. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde trei • doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o s'n «mueblir. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Rivirsíde" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
nnos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, ta-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del FF. CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de le ciudad. Los coches-
automóviles obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente • la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I X O S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Corsarias. 
ACTUA LIOADKS 
Mañana sábado debutará en Ac-
tualidades la Compañía de Roberto 
Gutiérrez (Bolito) que ha hecho una 
nnunifica temporada en el teatro 
j Luisa Martínez Casado, de Cienfuo-
i gos. 
¡ El programa de la función de ma-
i ñann es muy variado, 
i Se pondrán en escena tres obras, 
i entre ellas la« tituladas Criado no-
¡ blá, creación de la Compañía, y En 
¡ busca de placeres. 
Las funciones serán por tandas,-al 
• precip de veinte centavos luneta. 15 
: el celantero de tertulia y 10 centa-
' vos tertulia, 
1 F-n la compañía de Bolito figuran 
: las señoras González, Rico. Novoa, 
¡ Villazán, y los señores Moreno, Bá-
zaga. French, Morales y Arango, en-
! tre otros. 
HOMKXA.TF A MARIO SORONDO 
j En el teatro Sauto dp Matanzas se 
! col.-brará él sábado IR del actual, 
unu gran función en honor de Ma-
rio Sorondo, aplaudido autor cu-
bano. 
S.irondn o? el director artístico de i 
. la Compañía de Bolito, en" la que: 
! figuran notabies artistas; compañía i 
I que inicn mañana su temporada en ¡ 
Aolualidades. 
AliHAMBRA 
TíA amor libre; La mina errante 
¡ v Guapos y matones. 
F.USTO 
En las tandas do las cinco y cuar-
! to y de las nueve y tres cuartos se 
i exhibirá por última vez la interesan-
te obra dramsiitca en seis actos, El 
I pr -.'io de! silencio, de la que son 
¡ principales interpretes la bella actriz 
; Alice Brady y el notable actor Ralph 
| K^Mard. 
j Se exhibirá también la divertida 
• comedia en dos actos. Las vacacio-
1 nes de Juanito. por los esposos Car-
| ter. 
' A las ocho y media, la hermosa 
! producción en seis actos La corona 
| de espinas, por la simpática actriz 
! Elena Hamerstein. 
A las siete y media. Marido mo-
! délo, divertida obra de la que es 
; proragonista Monty Banks. 
; N EPTT'NO. 
7Jn la tanda de las ocho y media 
divertida obra en 
un marido, por el 
certoro. por 
dys Walton, 
. A las nueve: La diosa de la muer-
te, por Frixi Massary. 
A las diez; Fuego 
Iloot Gibson. 
IRIAXON. 
Función do moda. 
En las tand?? elegantes ñr> las cin-
co y cuarto y d*» 'as nueve y cuarto 
; se exhibe la cinta de Luisa Huff ti-
• tula da ¿Qué quieren las mujeres? 
I A las ocho- La calumnia de los 
col :s, por la 
' Davles. 
OltOfPIO 
En las tandar elegantes de las cin-
m v cuarto y de las nueve y media 
¡ se exhibirá la einta titulada ¿Qué 
' quieren las mujeres?, por la bella 
ac'nz Luisa Huff. 
j En la tanda de las ocho y media: 
¿Cuánto vale su honra?, por Corina 
Griffith. 
RIAI/lo, 
j Tandas de las tres, de las cinco y 
' cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
BE8IE LO VE Y ANA MAV SECUN-
DAN A HAYAKAWA E \ "EL I,A-
PBB ROJO". 
La Robertson Colé nos ofrece tres 
est;ellas simultáneamente en el re-
paiio de la úl'tma producción de Se-
ssut Hayakawa durante el año 1922. 
'"SI Lápiz Rojo tiene por este mo-
tivo doble valor a las producciones 
hasta hoy ofrecidas al público de Cu-
ba por el genial actor japonés. 
El espectáculo oriental que con ex-
notable actriz Marión | traordinario .ujo de detalles se ofre-
ce en El liápiz Rojo, tiende a poner 
! a gran altura la labor del gran Ha-
yakawa . 
lí'anco y Martínez esperan que 
constituya un gran acontecimiento 
f \ estreno de ísta película. 
BAIliKS DE CAKACTKR V PANTO-
MIMAS KN EL NACKOsAL 
£1 16 del ac tual, por la tarde, de-
butará en el Nacional la pareja de 
bailes y pantomimas Denizon-Ver-
mont. 
L» Denizon, que según hemos di-
estreno en Cuba do la creación cine- ¡ cho ya cuenta solamente catorce 
matográfica interpretada por el no- > años, prepara lo más variado de su 
table actor James Oliver Curwood, ¡ repertorio; y Mr. Vermont está dis-
Vencer o morir. | puesto a presetar nna verdadera no-
Tnndas de las dos, de las cuatro , vedad en sus bailes de carácter que 
y de las ocho y media: la Intere-j tan famoso lo han hecho en los Ba-
sante cinta Capataz que se impone, • lados Unidos y en Europa, 
po- Maurice Fling, La Denizon y Vermont actuarán 
MAXI.M. | colamente el 16 del actual, de cinco 
Tanda de las siete y media: la ' a siete. 
N O M A S D I A R R E A S 
— P A P E I _ < L . L - O S — 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• E L D r _ M 5 A B D A N O ' 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a en t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
i ün ta tanua u» 
se proyectará la 
| seis actos, Casi 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTO 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza 31 
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H A C I E N D A , COMERCIO I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
REVISTA DE CAFE 
XE"\V YORK, noviembre 9, 
10 QUE SERA LA EXPOSICION 
C O M E R C I A L j INDUSTRIAL 
EL DIA 19 SE IN AUGURA OFICIAL .MENTE Y ESTE ACTO REVESTIRA 
UNA BRILLANTEZ EXTRAORDINARIA 
Pocos días faltan ya para la inauguración de la Gran Exposición Co-
niorcial, que conjuntamente se celebrará con el VI Congreso Medico 
Latino Americano y el Concurso Nacional de Maternidad. 
El día 19, es la fecha fijada para la apertura oficial de esta Exposi-
ción Comercial e Industrial, cuyo éxito está de antemano asegurado da-
do el sinnúmero de casas nacionales y extranjeras que han separado lo-
cales para exponer sus productos. 
Esta Exposición viene a llenar un vacío. Desde hace tiempo nues-
tras clases productoras ansiaban la oportunidad de exponer al público 
cuanto aquí se fabrica. Todas las industrias de mayor importancia figu-
rarán en esta Exposición y si alguna otra también importante no ha se-
parado locales ha sido por la desidia de sus directores que no saben darle 
impulsos a sus fábricas en los momentos oportunos. Es hora de demos-
trar al país entero lo que aquí producimos y al mismo tiempo a los ex-
tranjeros que han de visitarnos con motivo de las fiestas del Congreso 
Midico. 
En el antiguo Convento de Santa Clara de Asís, que es actualmente 
el sitio que todas las clases tienen puesta la vista, se celebrará esta Ex-
posición Comercial y también una de Arte Retrospectivo, en la parte de-
nominada "Antigua Habana", por conservar en su interior calles de la 
fundación de esta capital. 
La entrada a la Exposición ha de ser por la calle de la Habana, i que santoa cuatr0S( parte bourbon, tam-
frente a Porvenir. Allí se hará una gran puerta estilo Colonial, cuyo bién ge ofrecía para embarqUe Julio 
si 
BOLSA DE NEW YORK 
New York, noviembre 9. S 
R E V I S T A D E T A B A C O I M A N I F I E S T O S 
NUEVA YORK, Noviembre 9 
El mercado para futuros de café 
abrió con un avance de dos a tres pun-
¡ tos en vista de haber mejorado el tipo 
del cambio en río y se vendió de 5 a 
10 puntos más alto en las primeras tran-
sacciones. 
Marzo a 9.60 y Julio a 9.17 parecían 
sin embargo estar algo pesados y no 
faltaron puntos débiles, pues Marzo ba-
jó a 9.51 y Julio a 9.05. 
Esta baja se basó en noticias de que 
los embarques de la futura cosecha se, jjí 
estaban ofreciendo con descuentos de' \j 
importancia y el cierre se hizo al tipo 
más bajo del día, con pérdidas, de 3 a 
12 puntos. 
Las ventas incluyendo cambios, se • 
calcularon en unos 80.000 sacos. 
Cotizaciones al cierre: Diciembre 9.71. 
Enero 9.63. Marzo 9.46. Mayo 9.24. 
Julio 9.00. Septiembre 8.65. 
El café entrega inmediata estuvo fir-
me, ríos sietes a 10.314 y santos cuatros 
de 15 a 15.3¡8 centavos. 
Las ofertas de cif incluyeron santos 
tres y cincos de 14.35 a 14.60 y ríos 
sietes d© 10.30 a 10.50. crééditos ame-
ricanos y cosecha actual, pero se dijo 
Publicamos la totalicad de 
las transacciones en Bonca en 






Parees habar un sentimiento ge- • 
todo el comercio tabacalero, la de-' 
neral de aumento de confianza tn 
manda va siendo creciente, en todos 
los departamentos. 
El tabaco habano va llegando 
ahora a este mercado, y es de fina i 
calidad. A pesar de los precios altlsi-j 
mos qua se piden por este tabaco, 
las cantidades disponibles están ¡ 
uiuy por debajo de lo que se nece-1 
sita, y se cree que su valor ha de 
llegar a niveles más altos. 
Remedios y Vuelta Abajo 
nen una activa demanda. 
MANIFIESTO 818 
Vapor inglés San Tilso. capitán Da-
vis, procedente de Tampico. consignado 
a Anglo Mexican. 





vapor americano Governo 
píí'.r Albu/y. procedente de Key 
conMt:ní.do a R. L. Braunín. 
Obtie-l VIVERES: 
l A. Ríos 6 cajas pescado. 52 b. Idem. 
20 bultos ex-
Los checks canjeados ca la 
"Clearing House" de Naeva 
York, importaron: 
a 12.25. 
MERCADO DE VALORES 
lugar estará alumbrado profusamente, pues el Presidente de esta Expo , agoato y septiembre 
sición, Mi*. Frank Steinhart, ha prometido iluminar esa cuadra. 
El pórtico que dará acceso a la Exposición también estará muy 
alumbrado. Lucirá en un testero una gran figura de mármol y en lo alto 
pend-ente del techo el escudo de Cuba. 
No habrá ningún otro adorno. 
Se le ha querido dar por los directores de la Exposición el mayor 
carácter de seriedad al local destinado a la misma. Todos los adornos 
que en su interior se hagan están sujetos a un mismo plan y lo mis-
mo la serle de kioscos que se construyen. 
Los locales destinados a la parte Comercial, han tenido una gran de-
manda, no quedando en la planta baja ni uno. r>l último que había lo 
tomó ayer la casa de Ford, para hacer allí una bonita exhibición. 
En la planta baja tienen separado locales casas tan importantes co-
mo la de Andrian y Medina, que tienen efectos para hospitales y clíni-
cas; la conocida casa General Electric Co., la fábrica de Cemento Port-¡. La flojedad en General Alphalt se 
lant, la casa de mosaicos La Cubana, la casa de Oliva, muebles finos, El atribula a los rumores de que las ga-
Arte, cuadros, etc., AVartter and Cendoya, la de los pianos Stowes, La I nancias de la compañía podrían no bas-
Cotorra, Coca Cola, la Compañía Manufacturera Nacional, La Lechera, j tar para seguir pagando el dividendo 
el Ron Bacardí, que presenta un globo de un tamaño sorprendente, que preferido y de que se encontraba con 
ha sido dirigido' por el maestro Adolfo Lobato, la casa García y Villegas, 
la sidra El Gáitero, y muchas casas más que sería pródigo citar en este 
espacio. 
En la planta alta, estarán los laboratorios, las casas de productos 
fannacéutlcos y biológicos; la Sección de Libros y Publicaciones, donde 
tienen separado espacio lia Moderna Poesía, la librería de Ricardo Ve-
loso, la casa de Verano Quintas y Co., y otras más. También hay otros j 
departamni'-os denominados "Alimentos y Bebidas", donde figuran mu-
chas casas tanto del país, como americanas. 
Lo., miembros de la Exposición Comercia] e Industrial, con muy 
bnrn juirio y acierto han destinado un salón para la prensa de Cuba. 
Allí *r expondrán lodos los periódicos diarios y revistas, conveniente-
mente dispuestos, para que el extranjero conozca todos los diarios y el 
grado de adelanto que alcanza hoy en día la prensa toda. 
Merecen un aplauso—que desde estas columnas se lo tributamos— 
los encargados de ocuparse de la prensa en estos momentos tan opor-
tuno;». Además habrá allí una oficina de información a cargo de perio-
distas conocidos. 
Los señores Waldo Lamas y Valdés de la Paz, dos compañeros muy 
queridos en la prensa, está haciendo un libro sobre, el Convento y su 
historia, donde hablan de la fundación de la Rabana, en el año 1043, 
cuando se fundó este Monasterio. Dicho libro se venderá en la Exposición 
al precio de 40 centavos el ejemplar. Y seguramente se agotará dado el 
interés que ha despertado entre el pueblo de Cuba, conocer estô t datos 
que brillantemente darán a conocer los señores Lamas y Valdés de la 
Paz. 
8!6,000,fl00 
KJ La situación de los tabacos porto-1 MISCELANEA: 
pj'rriqueños no varía, y no ha cesado] American R. Express 
|g la demanda por esta clase de hoja, ipreso. 
pasando algunos embarques directa- ; compañía Alfarera de Vento, 1 caja 
Cj i mente a manos de los fabricantes , a,ambre 
ij desde los pontones, en los cuales se 
encuentran en este puerto. 
Las noticias del distrito de De-
troit son de que todas las fábricas 
MANIFIESTO 820 
Vapor americano Parismina. capitán trabajan horas extraordinarias en procedente de pUerto Limón y 
la producción regular destinándose; ' i . Daniels, 
poco tiempo a la producción de día. cs 
rG I ftstiVO# 
^E2S^SE5?SZ5Z5cLSESZ5ZÍZ5ZnSHS ! Esta V «ación describe muy bien j coco 
¡ las condiciones generales que exis-
ten en todos los demás centros ma-, MANITIESTO 821 
Con 54.000 racimos plátanos; 18.500 
9 bultos efectos, para New York. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Checoeslovakia 
NEW YORK, noviembre 9. 
Una extensa Iqiuldación a última ho-
ra, precipitada por la rápida calda de 
las acciones de General Alphalt, borró 
las ganancias que se habían hecho du-
rante el resto de la sesión en la Bolsa 
de hoy y causó numerosas pérdidas de 
uno a dos puntos. 
dificultades por obtener un empréstito, 
pero estas noticias quedaron negadas 
más tarde y el valor recuperó parte 
de sus pérdidas. 
Las acoiones comunes bajaron 5.5|8 
puntos y las preferidas 5.1|4. 
Las acciones comunes bajaron 5.5[8 
puntos, y las preferidas 5.114. 
Las acciones de aceros independien-
tes, sufrieron bastante en las ventas 
finales, cayendo Gulf States Steel de 
2.5|8 puntos, Crucible de 2 y Republic 
y Midvale de 1 cada uno. 
U. S. Steel Común también perdió 
un punto de su Cotización final de' 
ayer- t, • La mas alta 
Los equipos también se mostraron co-1 La mas baja . . . . 
mo Blanco Vulnerable, American Loco-' Promedio 
motive cediendo de 2.112 puntos para'Ultimo préestamo 
hacerlo Baldwin, Pullmam y Lima de j Cierre 
Ofrecido 
Ciros comerciales 
Aceptaciones de lo» bancos 
Préstamos a 60 dias de 4-% 
Préstamos a 90 días de 4% 
Préstamos a seis meses .. 
- • u i \j .i v. v., i v' 11 ̂ : i l l' 11111 
convertidas por acciones de Pan 
4 . 44U 
4 .46-4 
CIERRE: Irregular. 
Esterlinas, 60 dias 
Esterlinas, a la vista . .. 
Esterlinas, cable 
Pesetas , . . . 15.18 
Francos, a la vista 6.54^ 
Francos, cable 6.551/i 
Francos belgas, a la vista . . . 5 . 9 6 V ¿ 
Francos suizos, a la vista .. . 18.28 
Florines, a la vista 39.04 
Marcos, a la vista O.Ol1,̂  
Marcos, cable 0.01 9|lri 
Liras, a la vista 4.32 
Liras, cable •... 4|32 V¡ 
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nufactureros de tabaco. 
Semillas Habana Connecticut: Pe-
so marcado. 
Rellenos de semilla: 8. 
Envolturas medias: 55. 
Envolturas obscuras: 45 a 50. 
Segundas: 60 a 75. 
Envolturas claras: 90. 
Rellenos Estado N. York: S a 10. 
Puerto Rico: Peso actual. 
Altas calidades: 80 a 90. 
Segundas: 65 a 70. 
Rezagos: 40 a 50. 
Habana: Peso actual: 
Vuelta Abajo: 90 a 95. 
"VVisconsin: Peso marcado: 
Semillas Habana "b": 12. 
Fajar del Norte: 42 a 48. 
Fajas del Sur: 22 a 28. 
Ohio, peso actual: 
Gebhardt "b": 25 a 30. 
Little Dutch: 20 a 22. 
Ziramer: 28 a 32. 
Rellenos Ohio: 07. 
Pennsylvania, peso actual: 
Rellenos Broadleaf: 8. 
Broadleaf "b": 28. 
Connecticut Broadleaf. Peso ac-
tual: 
Rellenos Broadleaf: 8. 
Segundos: 70 a 80. 
Envolturas claras: 75 a 85. 
Envolturas obscuras: 40 a 50. 
NOTAS DE W A L L STREET 
1 a t , t \ i puntos. 
El Mexican Petroleum dió hoy menos 
juego pe*) ganó 4 puntos en transac-
ciones da menos de 1.200 acciones. 
En las oficinas de la Compañía se hi-
La Kvposaión de Arte Retrospectivo, única que de esta índole se | ^ saber que 72-540 aciones habían 
ha celebrado en Cuba, tienen un interés artístico extraordinario. i . 
La señorita Lydia Cabrera y la señora Alicia Longoria, trabajan sin I t™"™" ~ '?*̂*?OJ™}?.2Í*r0M C" 
descanso para darle a esta Exposición verdadero interés. 
Se ha publicado que tan pronto termine esta Exposición el antiguo 
edificio será derrumbado, pero nosotros mejor infonnado diremos quí 
por ahora no se ha pensado en ello. Nada han dispuesto sus propieta-
rios en otro sentido. 
Y ya para terminar haremos una súplica a los expositores que tie-
nen separados locales y es que se apresuren a terminar sus obras, pues 
faltan poros días y sería nna lástima que el día d ' la inaugnraeión aún 
no tuvieran todo preparado. 
R E V I S T A DE A Z U C A R E S 
KESW YORK, noviembre 9. 
El mercado do azúcares crudos es-
tuv ofirme a ;5.3|4 centavos para cru-
dos cubanos, botándose un interés mo-
derado de compra a dicho nivel pero 
las ofertas eran muy escasas a pesar 
de que por lo menos cien mil sacos so 
existiendo durante los últimos tres días. 
Estas compras mantuvieron el mer-
cado. 
Si los intereses a corto plazo en Di-
ciembre son tan numerosos como so su-
pone, la iricertldumbre do procurarse 
azúcares para entrega en diciembre po-
ofrocían en firme a 3.7|8 centavos cif. i dría traer buena actividad en cubrirse Eos embarques importantes do ern-
dos están parando de momento una 
demanda general, pero uno o dos refi-
nadores locales no han dejado de mos-
trar interés y hacia la hora del cierre 
se usponían demandas adicionales a 3.314 
centavos cif. 
Las transacciones incluían 35.000 sa-
cos de azúcar de' Louisiana a 5.53 cen-
operaciones, ya que en los almacenes 
locales solo quedan unos 8.000 sacos. 
El mercado cerró de un punto más 
bajo a uno más alto con ventas calcu-
ladas en unas trece mil toneladas. 
clones en manos del público 
Entre las acciones activas que fueron 
víctimas de la presión profesional fi-
guraban Studcbaker. Consolidated Gas, 
American Car y otras. 
Allled Chemical fué' empujado casi 
cinco puntos abajo. 
El total de ventas fuó de 1.008.000. 
El dinero a la vista ss mantuvo al 
5por ciento durante toda la sesión y o\ 
dinero a plazo siguió firme a pesar de 
la falta de transacciones. 
Poca cantidad de papel comercial va 
llegando al mercado y en su mayoría 
gira dentro de 4.3|4 por ciento 
El cambio extranjero estu V> más 
fuerte. 
Ea libra esterlina mejoró por fraccio-
nes y los cambios francés. Italiano y 
helg,?. particularmente los dos filtimos, 
recuperrron buena parta á*. 
pronunciads áe ayer. 
Papel mercantil, de 4',2 
BONOS DE LA LIBERTAD 
XKW YORK, noviembre 9. 
Bonos del 3 Vi x 100 a 100.70. 
Primero del 4 x 100 a 98.90. 
Segundo del 4 x 100 a 98.SG. 
Primero del 41<4 x 100 a 98.62. 
Segundo del x 100 a 98.92. 
Tercero del 414 x 100 a 98.86. 
Cuarto del 4Vi x 100 a 98.96. 
U. S. Victoria del 4% x IDO a 99.90. 
Promedios del Mercado. 
Veinte industríales: 
Hoy 99.06 
Ayer . 99. 51; 
Semana pasad. . . 98.50 
Veinte Ferroviarios: 
Hoy '. . 90.39 
Ayer 90.49 
Semana pasada. . . 90.8fi 
La compañía de artomóviles Pac-
Vapo americano Morro Casile, capitán 
Biackadder, procedente de New York, 
consignado a W. H. Smith. 
VIVERES: 
Angel y Co. 250 cajas leciis. 
S. C. 100 sacos frijoles 
Romagosa y Compañía, ¿0 ¡dem co-
minos: 100 cajas pescado. 
S. A. 10 sacos cacao , 
L.P. 70 idem café. 
P. Inclán 10 cajas carne. 
Miranda y Compañía, 10' sacos co-
mino. . 
Conzález y Co. 50 ciados carne. 
Proveedora Cubana, 100 Idem idem; 
10 cajas manteca. 
L. C. H. 103 sacos frijoles. 
134 50 idem Idem. 
M. T. Stark, 100 atados queso. 
American Milk, 3000 cajas leche. 
Eozano A. y Co. 100 idem 'conservas. 
W. B. Fair 284 idem idem. 
Proveedora Cubana. 
J. Gallarreta y Co. 
Eindner H. loo 105 ídem 
tercerolas 
cajas conservasé l 
N01 
1 RA 1 
FLA-
M. y Co. ídem 5ü0 
Barr quí 
rinâ  
Nestle A. S. Milk 
R. AV. Martínez 12 iden 
F. Pardo y Co. 
MISCELANEAS. 
A. Donadío 2 
Narcisa 1 
Dos Hermanos, l idern 
R. Mena D y Co. j ^ 
Piasencia 4 idem 
1000 caj, 












'dem. E. N. 7 idem acceson'
B. 4 fardos lona. 
M. 3 cajas papel. 
A. Y 10 ¡dom leche. 
R. 4 idem cemento. 
L. VÜlamil l ide 
MANIFIESTO 82a 
Vapor americano J T? » 
pitán Harnngton, procedente de 







cajas huevos-Swift y Co. 401 tercerolas manteca. 
A. Redondo 756 cajas manzanas * 
huacales uvas. 
Alvarlño López, 1050 idem ü ~ 
cajas manzanas. ' 
J. Gutiérrez 34.020 kilos 
Wilson y Co. 36 cajas sal, 
5 idem jamón; 1 SO tercerolas intjj 
cajas M. Sánchez y Co. 50 ¡ ¿os. 
Armour Co. 1 3608 kilos puerco. 
X. M. 10 cajas; 1700 cartones jab* 
1 caja muestras. 
MISCELAXEAS: 
Lykes Bros: 152 cerdos. 
Independcnt Fruit 975 atados pip 
Harper Bros. 25 vacas: 1 cría. 
Tinguaro Supar: 111810 kilos ácifc 
Fábrica de Hielo. 648 atados íond» 
Barañano G. y Co., 72 cajas vidri. 
L. E. Gyienn, 1067 atados cort» 
Ma:|itt Sugar 840 piezas tubos 
J. tlarcía. 397 atados camas. 
Centro Asturiano de la Habana 
SECRETARIA 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PRESUPUESTOS) 
I La junta dará comienzo a las 
De orden del señor Presidente de de la tarde, y para poder penetrara 
este Centro Asturiano, se anuncia, I el local, en que se celebre, eerá 
para conocimiento de los señores so- quisito indispensable el de presentu 
cíos, que el domingo próximo, día do- a la comisión, el recibo que acredi-
ce del corriente mes, se celebrará,' te estar al corriente en el pago di 
en los salones del palacio del Cen-1 la cuota social, y el carnet de ido-
tro Gallego, junta general ordinaria, tificación 
de presupuestos, con objeto de dis-
cutir y aprobar los correspondientes 
l¿ard obtuvo duiante el año que ce-I a mil novecientos veintitrés, y en la 
n-o el 31 de A,5üS«,y, unas ganancias cual habrá de resolverse, en primer 
:Ktas de $2.11 :..82S. contra una! luKar> acerca de la contmuación del 
perdida neta de $9S7.366, en el año í acuerío Q"6 la General tiene adop-. 
ai terior. tado, respecto del importe de la cuo-i 
Las ventas en el periodo total del ¡ ta social . ( 
8£o fueron de $37 988.498. I -' ' ~ 
Habana, 8 (Te Noviembre de IS.'l 
R. G. MARQUEZ, 
Secreíaríe. 
C 8561 4 d-9 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, noviembre 9., 
Esterlinas 20.46 
Francos 41.40 
BARCELONA, noviembre 9.̂  
11 flojedad DOLLAR 9. i 
AZUCAR REFINADO 
Los precios no variaron en la lista 
de azücare» retinados, siguiendo a 6 90 
MERCADO DE BONOS 
XKW TOtRK, noviembre 9. 
tavos*. puestos en New Orlenas a la, centavos basta 7.00 centavos, pero ain 
American. 11.400 sacos de cubas, em- era posible adquirir granulado a l.i-O 
barqu^ próximo a 3.314 centavos cif. menos el dos por ciento de casi todos 
a la American. 9.900 sacos de cubas,; los refinadores locales, 
embarque segunda mitad de Novlam-, El aumrnto en las llamadas de .'zü-
bre a 3.314 centavos cif. también a lajciives crudos van disminuyendo los re-
American y 3.000 toncadas de cubas traaos en cavíos del producto refinado 
embarque febrero a 17 chelines 1.112: y se cree que dentro de una semana 
peniques a Ambares, lo que viene a ser j o diez días, todos los refinadores po-
a 3.18 centavos cuba. | drían estar en situación de hacer en-
El precio local para crudos cubanos1 tregas rápidas. 
Uo varió de 5.53 centavos. j Los compradores no por esto dejan 
Los cables desde Londres Indicaban • de esperar el que se les entreguen sus 
tranquilidad en aquel mercado, ofrecién- azúcares ya comprados antes de dar 
dosc los cubanos a precios un poco más ¡ hueva? órdenes, de aquí que se realicen 
bajos, o sea a 17 chelines 1.1|2 peni-! muy pocas transacciones, 
ques cif. para embarque Enero y al 
17 chelines cif. para'".embarque fe-
brero y Marzo. 
rUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado para futuros de azúcar 
crudo abrió con una baja de 1 a 3 pun-
tos, se mantuvo al tipo inicial durante 
la primera parte de la mañana para 
reanimarse luego en vista da la conti-
nu ademanda para meses de primavera 
por parte d« dos firmas cubanas, la 
misma c'ase de demanda que ha venido 
La demanda por refinado para la ex-
9'̂  
Las noticias desfavorables sobre el 
cercano oriente causaron una nueva ba-
ja de los valores extranjeros en el mer-
cado de bonos d# hoy y a parte de 
esto solo la fuerza de las hipotecas fe-
rroviarias merecen mencionarse. 
Italia 6 por ciento y Sena 7 por cien-
to perdieron dos puntos cada uno. mien-
tras que bajas- de aproximadamente un I 
punto tenían lugar en Framerican 7.1|21 
por ciento, Praga 7 y medio por cien-í 
to, Sheco Slovaquia 8 por ciento, Bra 
sil 8 por ciento, París Lyon Mediterrá 
neo 6 por ciento y Copenhague 5 j , 
medio por ciento. j American Sii^;ir. 
En contraste, Brasil 7 por ciento O"'3» Cañe S pref 
y Argentino 5 por ciento, adelantaron; Cuba Cañe Sugar. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, noviembre 9. 
Los precios estuvieron firmes hoy en 
la Bolsa. 
Renta francesa del 3 x 100 a 50.02. 
Empréstito del 5 x 100 a 69.90. 
Cambio sobre Londres a 74.65. 
El dollar se cotizp a 15.56V3 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, novimebre 9. 
Consolidados por efectivo, 5G7i 
F. C. Unidos de la Habana, 71'i 
La compañía parolera Mexican | 
Seaboard, declaró hoy un dividendo 1 
de 50 centavos por acción. 
Anteriormente se pagaban cin-
cuenta centavos por mes, pero los 
directores decidieron pagar los divi-
dendos trimestralmente,. en vez de 
mtnsualmente como se venia hacien- 1 
do. 
La compañía National City ofre-
1 cía hoy una emisión de seis millo-
I nes de dollars primera hipoteca al 7 
por ciento, en obligaciones oro de 
I la compañía Azucarera de Camagüey 
I Sociedad Anónima, al precio de 97 
¡para que diera un interés de un 7.25 
por ciento. 
Las obligaciones llevan fecha lo 
de Octubre de 1922, y vencen el 15 
de Octubre de 1942. 
A partir de 1923, empezarán á 
amortizarse en forma que la mitad 
del total, emitido esté ya amortiza-
do, antes del vencimiento total de 
las. obligaciones. 
La compañía National City hizo 
saber hoy, que quedaba cerrada ¡A 
eralslón de diez y ocho millones le 
pesos, al 7 por ciento de la Repúbli-
ca de Chile, de obligaciones oro a 
veinte años. 1 
La cantidad fué sobresuscrita. 
MERCADO DE AZÚCARES 
Venta» Clerr» 
de un punto cada una. Baltimore y 
Ohio, División S. O. 3 y IjS por cien-
to adelanto de 3 puntos y ganancias de 
Cuban Amer. Sugar. 










E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonlkel, cs lo que Garantiza. 
BU aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
aecho un remedio popular desde que 
ha sido introducido por sus prepara, 
dores. 
GINEBRA ÜUflMlTICH DE Wfllfi 
L A UNICA LEGÍTIMA 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & CO. 
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deten 
portación sigue pobre y los exportado-̂  , .̂ s a 2 puntog favorecieron al New i 
res no logran Interesar a los compra-
dores extranjeros por granulado ame-
ricano a 5 centavos fas. 
rUTUROS DE REFINADO 
El mercado para futuros de azúcar 
refinado abrió a precios nominales y 
cerró si nvariar hasta un avance de 
diez puntos. 
NoX se conocieron ventas durante el 
día. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Casa Blanca, Noviembre 9. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ayer jueves a las 7 a. m. en los 
Estados Unidos ocurrieron pertur-
baciones afectando a nueva Inglate-
rra y a la costa del Pacífico. Buen 
tiempo en el resto. 
Atlántico al norte de las Antillas 
y Golfo de Méjico, buen tiempo; ba-
rómetro alto. En el mar Caribe 
buen tiempo con barómetro normal, 
exceptuando una ligera depresión 
Q«A n«r.siste en el extremo oriental 
sobre el paralelo quince. 
Pronóstico para la Isla es de buen 
tic-mpo en general esta noche y el 
viernes ligero descenso en las tem-
peraturas, con vientos moderados 
del primer y segundo cuadrante. 
Hay posibilidad de lluvias. 
Observatorio Nacional. 
TIPOS DE CAMBIOS 
V S E NATIONAL CITY BANK 
NOVIEMBRE 9 
NEW YORK, cable. 
NEW TORK, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
PARIS, cable. . . 
PARIS, vista. . . 
BRUSELAS, vista. 
ESPASA, cable. , 
ITALIA, vista. . . . 




MONTREAL, vista. . 
COPENHAGUE, vista. 
CHRISTIANIA. vista. 














Orleans. Texas y México 4 por ciento. 
Mineapotis, St. Louia Amortizable 4 
por ciento y Erie Convertible 4 por 
ciento, series A y B. Adeiir.tos de 1 
a 114 de nurtos se registraron en Kri< 
General 4 por ciento, Baltimore y Ohio 
3 j medio por ciento y Oro 4 por cien-
to y St. laul Convertible 4 y medio 
por ciento. 
Missouri Pacific 4 por ciento fué el 
único punto f!ojo en el grupo ferrovia-
rio y perdió un punto. 
El afán de ganancias fué re îion^alile 
de q'ie Cobro Chileno 7 por ciento K'.-
jara de 2 3I4 puntos, que junto con Ge-
neral Electric 5 por ciento y Usgelt 
y Myers ci»,co por ciento -lúe perulero/) 
un punto cida uno. fueron los prestos 
^ débiles * n la división industnnl. 
t Los dos valores más fuertes en este 
» grupo fueron Wilson Convertible 6 por 
j ciento y el Bethlemen Steel 5 por cien-
l to de 1936 que subieron de 1 y 1.318 
t puntos respectivamente. 
I Utilidades públicos locales también 
! estuvieron flojos. 
Los bonos del gobierno Norteamerica-
no aunque irregulares tendieron más 
bien a la alza. 
El total de ventas fué de $12.675.000. 
La úrvl^ oferta importante del día 
fué la emisión de J6.000.000 obligacio-
nes en primera hipoteca al siete por 
ciento a veinte años de la Compañía 
Azucarera Camagüeyy, entidad cubana, 
fueron entregados a 97.1]2 para 
ar sobre un 7.25 por ciento. 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 
Cuba Exterior 5 x 
Cuba Exterior 4% : 
Havana Mlíectríc. . 
Ferrocarril de Cuba 
100 1904. . 
lül) 1949. . 
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t u s piezas t o n n o r m a l * * y permutables* 
t n c e n d i t í o p o r M a g n e t o Bosch A m e r i c a n o , 
Agentes: Mlg uel Gutlérrer. Cárdenas: Jalm«. Vllla-llonga & Co. Clenfuego»; José L.' Vlllamll. Santa Cía >, Apartado 283, Habana; Alvaro L. Balcells Ŝ n-D de Cuba. 
Kermalh Manufacturing Co., Detroit, Mich. , E.U.A. 
Dirección Cablegrificar-KERMATH 
P r e c i o » 




r. O. D. D e t r o i t 
M i c h . . K . V . A . 
N . G E L A T S & C o . 
XOUlAR 1Ü6-IU8. BANQUEROS. HABA* A 
vendemos CHEQUES D E VIAJEROS p ^deros 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í P C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i c n e j . 
" S e c c i ó n d e C a j e 4 e A h o r r o s 
Recibimos depósito» en e'ita #ecc <Jn 
— pagando intereses al 3 % anual. — 
Todas estas operaciones pueden of ectuars también por car**0 
LA 
"HUGO SUNES UNE' 
SERVICIO DE CARGA Y PASAJEROS DIRECTO ENTRE 
NA Y HA MBüRGO 
El hermoso vapor 
D A N Z I G d i a l 5 J > 
de esta línea estará a la carga en la Habana sobre el ^ 
ciembre. lase par» w j 
Este barco aceptará carga y pasajeros de primera 
burgo directamente. Hase 
Tiene Capacidad para 100 pasajeros de primera ci 
PRECIO DEL PASAJE DESDE $180.00. 
i - I O T T O H U G O S T l N N f f 
está a la carga en Hamburgo desde donde saldrá Pa 
sobre el día 20 de Noviembre. 
Para fleies, pasajes y demás in formes dirigirse a ^ n á j ^ 















H A C I E N D A , C0MERCÍO I N D U S T R I A , a T r Í C U L T O R A Y N A V E I a C I 0 N 
NOTICIAS D E L P U E R T O 
cerolas ^ 
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L A R E S 
^ f i m O V \AVAL.—HOY Llv^GAIt,! EL "BARCELONA".— P% 
1>A Cyy}\,¿ i-olRISTAS.— PASAJEROS LLEGADOS EX OCTUBRE; 
ÍLrKMATE DE UN VELERO.—C UATRO MODELOS DE AERO-
Ílan<»s. 
UNA COMISION r VISITA A TRISCORNIA 
I 
BOLSA DE LA HABANA 
MERCADO DE VALORES 
MERCADO E X T R A N J E R O 
j 
Firme e Inactivo rigió ayer el mer-' 
cado local de valores. 
—Escasas operaciones se efectuaron en 
acciones de Havana Electric y Teléfo-; 
tío Internacional y en bonos de la Re-! 
pnr disposición de êĉ eQla"a Mis Mallone, hija del Secretario Pflb,ica. Havana Electric y Obligaciones i 
rnerra y Marina, el Jefe ne t-s- del TeSoro de los Estados Unidos, i del Ayuntamiento de la Habana. 
dt Mavor de la Marina de Oue- y M¡S8 Hardings. hija del experto'—Con i o * o de fh-meza rige el mercado 
Capitán de Fragata< serH« f i pI" financiero Que está actuando en la' de bon<>s- ««ñaue se nota poca activi-
« Carricarte. ha designado ai ca- cuest¡on económica y bancaria de , dad en los mismos. 
ie Corbeta, señor «ocloiro ^ ' Cuba, se trasladaron ayer tarde a —Cerró el mercado quieto, j ! . n. Capitán de Corbeta Ca_ Triscorniai en compañía del 6eñor ^ 
Gumá M- ^ J ^ ^ u l ^ l José Estrada Guardiola. hijo del pri-
CHICAGO. noviembre 9. 
TRIGO 
Diciembre 115 1¡8 ' 
Mayo 114 Slg' 




COTIZACION DEL BOLSIN 
dedÍCaH<> rendices de mariner 
ri»85 }.._ hpmos publicado, 
NOVIEMBRE 9 
Comp. Tenfl. 
TÍI"'~ • e  r 
p o Para eŝ  fin 
EL •JOSEPH R. PARROT" 
'Joseph R-
VAPORES QUE SALIERON 
•( Salieron ayer los 
I peres: americano "Lake Gadsncr' 
F. C. Unidos 60 
Havana Electric, pref. . . 96 % 
| Idem comunes 82 
siguientes va-¡Telefono, preferida.. . . . 90 " 
-akej Gadsoer"., Teléfono, lomunes 70 r.orrrtt" ha para Veracruz. con ganado; el "Jo-; ínter Teienhnn. r * 1-1 ferry -j s«í^ — Parrot . ha _ s h R parrot.. para K w t. el 1 T e l e p h o n í Co. . 






EL "BARCELONA" rste vapor noruego llego de Tam-̂  
con un cargamento de petróleo. ) En la mañana de hoy tomará puer 
— to el vapor español "Barcelona", que 
' EL "CADIZ trae 74 pasajeros para la Habana, y 
, 186 que iban con destino a Santia-
Procedente de Npw Orleans ha go de Cubai donde no pudieron des. 
rAado e Ivapor español y&a\z ' embarcar por haber sido declarado 
J¿¡ trae carga ^nora^de ^ " ^ í ^ - 1 a bordo un caso sospechoso de peste 
Este vaPor 
Cidiz y 
saldrá para Canar!as, bu5ónica 
Ayer tarde, Barcelona, hoy. con 400 pa 9itm y carSa gtliera1' 
FL HIDROPLANO "SANTA 
6 MARIA" 
media de la tarde, 
el señor Serafín San-
tamaría, Consignatario del "Barce-
lona" en la .Habana, recibió un aero-
grama del capitán Mota, del mencio-
¡ nado barco, que informa lo siguien 
-te: "Llegaré viernes al amanece. ^ r T e X V ¿ ^ |em,.tonelidas de car.a , « 4 
r . santa María", llegado el miérco-l P3!̂ -1'-1̂ 0̂  • ^ . Bo 'Santa ^aria^ ,̂̂  viaips dft., El enfermo tiene manifestaciones 
evidentes de tifus. 
Saludos de, 
Capitán Mofa." 
La carga que trae el "Barcelona", 
y que iba con destino a Santiago de 
Cuba, asciende a 537 toneladas, las 
sarán descargadas en la Haba-
s consignatarios en Santla-
Manufacturera, com. 
Licorera, preferidas. . . . 14 
Licorera, comunes 2^ 
Jarcia preferidas 56 
Jarcia sindicadas 56 
Jarcia, comunes 10 





















estos viajes de 
ervicio aér^o. que 
eon'lanta precisión y regularidad hia 
le, en la tarde. Con 
h inaugurado t i se 
«m ta ta precisión 
TMido prestando en anos anteriores 
UAeromarine Airways. 
El ' Santa María" llevaba los si-
nlentes pasajeros: señor Cha». K 
Sdden. presidente de la Aeromarine ^e 
i>^vs Inc . Comandante B. L. na' / A.rwajs iiiL., o-onomi HP la P0 tendrán que pedir que se las en-e-.i,i, administrauor general ae ta ^ / j j . Smitn. Aumi" ¡5 Arnv«-oii v co víen desde aquí, dado que el barco, 




PARA ATENDER A 
TURISTAS 
LOS 
LA RECAUDACION ADUANA 
 
DE 
La Aduana de la Habana recaudó 
ayer $233.188.73. 
República de Cuba Speyer 
r I República de Cuba, (deuda 
interior Nominal 
República de Cuba 4 Vi por 
ciento 83 
frenOblica de Cuba, (1914 
Morgan 91 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 90 
rtcpohlica de Cuba (1817, 
Puertos " . . . 81 
Ayuntamiento Habana, la. 
hipoteca 96 




Banco Territvlal Serie A. Nominal 
Banco Territorial, serle B 
en circulación J2.000.000. Nominal 







Mayo. . . 
Julio. . . 
AVENA 
Diciembre. 
Mayo. . . 
Julio.. .. 
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Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo. No. 2, 125.S4. 
Trigo duro. No. 2. 1.17 a 1.18. 
Maíz amarillo. No. 2, 69.1|4 a 70.i;4. 
Maíz amarillo. No. 2, 70 1|4 a 71. 
Avena blanca. No. 2, mixta 73 3|4 a 
74 1|2. 
Avena blanca. No. 3, 44 a 44 C 4. 
EL "MONTEREY" 
El señor Oscar Lanier, empleado; 
lela Flota Blanca, que ha sido cu-j 
alionado por Mr. Daniel para co-j 
rrcrcon todo lo relacionado en el re-
c ,. nto de los touristas que lle-¡ El vapor americano "Monterey". 
Iioen'i bordo de los vapores de dicha | iiegará a ia Habana el día 15. pro-i 
de puertos mexicanos del 
91 
compañía. codente Colfo. 
El. REMATE DE UN VELERO | 
NAUFRAGO 
Ayer fué subastado el velero che-
leo es'.î aco, que se partió cerca de, 
lis i'osias del Mariel. 
EL "ESPERANZA" 
QUEJA DE PESCADORES 
; i 
• Se ha presentado j or varioa pes-
Ittdüreíi a cordel d?l vecino pueblo 
de- Oojimar, una qi;e.;a contra los 
[Que (huiro del puerto se dedican a 
ila pi-sra con redes de copo ciejo. 
por americano "Esperanza", que 
Ayer salió para la Habana, el va-
trae carga general y pasajeros, y 
llegará el lunes. 
EL "HEREDIA" 
El vapor americano "Heredia" lle-
gará hoy al medio día, con carga ge-
neral y 15 pasajeros. 
Trae entre la carga 71 toneladas 
de miscelánea; 1.030 sacos de harl-
Havana Electric Ry, . 
Havana Electric Ry. Hlp. 
'en circulación. pesos 
6.000.000) 84 SI 
Electric. Stgo. de Cuba. . 75 99 
Matadero, la. Hip 86 
Cuban Telephone Nominal 
Cervecera Internacional pri-




dora del Parque y Playa 
de Marlanao, . . . 20 
acciones 
60 F. C. Unidos 6 0|0 Havana Electric pre-
feridas 96 Vi 
Havana Electric com. . . . 82Vi 







EX na. 1-500 do maíz; 100 tercerolas do, Teléfono, comunes 70 l i 
Jijfún los datps ".stadísticos del 
ILépartamonto de Inmigración, en el 
de Octubre ppdo., llegaron al 
¡ííerto de !a Habana 7.266 pasaje-
l«, de los cuales 2.S07 son residen- por a 
t#. 2.114:; transeúntes, y 2.416 in-
•krantes. 
manteca; 1.500 atados de madera 
elaboradas y 27 mil pisé de tabladas. 
EL "GOVERNOR COBB' 
REEMBARCADOS 
r̂-̂ mmm 
•*or inmigración serán reembárca-
te en d "Holsat.a", George Wistez, 
•hommosseiler, y Kere Sehabler. 
V n el "La Salle", sarán reembar-
cos José Zaraba, Agustín Noda, 
*H«do Suárez, Adolfo Henna, Fran-
jeo San Gil, y Constantino Na-
Ulfn. 
«En el "Cádiz" será reembarcadas 
negras, naturales de Libena, 
JP no fueron admitidas por el Cón-
•w atnrrirano para ir a los Esta-
Unidos. 
Ina do tsas dos negras tiene tra-
¡J*- Y Por último, en el "Cádiz", 
2 reembarcada una francesa que 
P detenida en T.scornia. 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 53 
. . 23 40 
10 
Con 53 pasajeros llegó ayer el va-
"Goveninr Cobb", el 
cual saldrá hoy para ^"y West. 
Embarcarán en este vr.por los se-
ñores Andrés Petlt y señora; José 
Fernández; Manuel González; Juan 
R. Arellano; Alicia Longa; Josefa 
Cano; Miguel Arellano; Louis Oats; ¡ Union Hispano Americana 
Percy B, Sainter, y 29 touristas. . de Segugros, benef . . . 
| Cuban Tire Ruber Co pref 
EL "MAASDAM" | Cuba Tire Ruber Co, com. 
' 7 010 Ca. Manufacturera 
7 olo Naviera, pref. . 
Naviera, comunes. . . . 
7% Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación ?550.000), pre-
feridas 48 80 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación. (Jl.100.000, co-
munes, . 12 30 
Union Hispano Amerlcona 
de Seguros Nominal 
ST. LOUIS, noviembre 9. 
Trigo No. 2, rojo. 129 a 130. 
Trigo No. 3, rojo, 1.23 a 1,26. 
Maíz blanco. No. 1, 72. 
Maíz blanco. No. 2. 72 llS. 
Avena blanca. No. 3, 45. 
Avena blanca. No. 3. n i;í a 44 112. 
PHOruCTOS TJSIi PUERCO 
Para entrega Inmediata se ha cof'.zado 
la manteca a 9.95 y las costillas a 9.87 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Enero '. 9.90 
Mayo 10.30 
Y las costillas: 
Enero 9.87 
A X Ü C A M 
Se ha cotizado a 5.53 la centrifuga v 
de 6.90 a 7.00 el refinado. No se hi-
cieron ventas. 
OTROS ARTICTTIiOa 
NEW YORK. Noviembre S. 
Trigo No, 2, rojo Invierno. l.S*?. 
Trigo No. 2. duro invierno. 1.37. 
Maiz argentino. C. I . F,, Habana, no-
minal . 
Avena, entreera Inmediata, blanca, re-
cortada. 50 a 60. 
Centeno. No, 2. 101 112. 
Harina patMite de primavera, de 6.75 
a 7.25. 
Tocino refinado, a 12.95. 
Oleo de primera. ll.S|4. 
Gi*isa amarilla, C.3|4 a 7, 
Aceite pepita de alprodón, amarillo, 
verano, primavera, 9.40. 
Patatas, de 2.40 a 3,00. 
Cebollas, de 1,25 a 2.25. 
Frijoles a 8.35. 
Arroz F.incy Head, de 7 a 7 314. 
Bacalao, de 10 a 12, 
El. GANADO EN CHICAGO 
Hoy han entrado 13.000 cab»zrin de 
ganado. Los precios continúan firmas en 
todas clases. Se ha cotizado la carne de 
novillo a 13.00; las mejores que la an-
terior a 13.50 en lotos grandes de 8.50 u 
10.75; las clases de carne de vaca y 
terrera, continúan firmes, vendiéndose 
n 11.50. Uotes de toros de Rolosma, se 
vendieron a .̂25. Lon de 3la!*'3 m'ií l i -
gera rl^ 3.85 a 4.00. Via oira.s ;!:í?c3 
t.;mbién siguen firm?s. 
Entraron 3? 000 puercos. Se vendió la 
carne de puerco de 160 a 200 libras do 
P'omedio. d. 3.40 a 8.<5: los puercos 
bastante buenos se vendieron de 8.60 a 
8-60; los más pesados se pagaron de 
8 00 a S.50; los msdianos de 8.30 t. 
s-45; los más ligeros de S.25 a 8.40; 
la carne de puerco empacada se vendió 
sobre los precios de 7.10 a 7.50 y los 
cochinos mrtados de 8.40 a 8.50. 
El mercado abrió activo habiéndose 
cotizado las distintas caraes 25 cts. más 
alta. 
Entraron 17.000 carneros. Se cotiza-
ron de 13.50 a 13.65 y los más gruesos 
de 25 a 30 cts. mas caros: los muy grue-
sos del Oeste a 14.25; se vendieron en 
tre a 7.00 y los menos pesados a 
7.<5. Los carneros del Oeste se vendie-
ron a 8.95 y a 9.15. 
Los carneros del Oeste se vendieron a 
14.60, El mercado de carneros sigue 
firme y hay pocas existencias, 
HERCADO DE IKINER.uXES 
NEW YORK. Noviembre 8. 
El cobre sigue firme. Habiéndose 
cotizado el alambre para tendido a 13.7j8. 
Para entrega futura» de 13.7|8 a 1,4. 
El estaño continúa firme firme, habién-
dose cotizado alrededor de 35.1Í2 y los 
futuros de 37.62 a 35.75. El hierro si-! 
gue firme y los precios son: No. 1 del j 
Norte, dá 33.00 a 34.00; No. 2. del Norte, 
de 31.00 a 32.00; No. 3, del Sur. de 26.00 
a 28.00. 
El plomo sigua cotizándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.F0 a 6.85. 
El zinc sigue firme, pidiéndose por zinc 
para embarques futuros nesde St. Lout" 
de 7,20 a 7,25; el antimonio se cotizó.' 
a 6.75. 1 
C o n t i n e n t a l 
CHICAGO, Noviembre 8. | 
Las papas están cotizándose con 
un mercado Indeciso debido a la abun-
dancia existente. Se recibieron 70 ca-
rros, pidiéndose por las de Wlsconsin 
de 75 a 85 y las do Ohio de 70 a 85, 
l a s comas macizas ' " con t i . 
n e n t a l " se consideran en 
todas Par tes d e l mundo co-
mo INSUPERABLES ABARATAN 
EL SERVICIO DEL CAMION POR 
SÜ LARGA DURACION. 50 AfJOS 
DE EXPERIENCIA FABRI' 
Erisfencia para canos Amíricanos y Earcpeos 
MONTALVO rEPPINGER 
ZULÜETA 46. HABANA 
NEW YORK, Noviembre 8. 
El mercado de aves vivas estuvo hoy 1 
firme. Los precios no variaron. Los po-( 
líos del Oeste se vendieron de 24 a 40 ;¡ 
los guanajos de 18 a 24; los gallos do 
17- a 20 y los pavos a 40. 
CHICAGO, Noviembre 8. 
La mantequilla sigue firme. Las me-
jores cremas se vendieron a 48.00. La 
clase corriente número 2, se vendió a 
32; los huevos siguen firmen. El queso 
sostiene û firmeza anterior. Se reci-
bieron 4.465 cajas de huevos. 
NEW YORK. Noviembre 8 
La mantequilla sigue vendiéndose a 
buenos precios. Hoy se cotizaron las 
cremas extras a 40; las extras de pri-
mera de 43 a 46 1|2; las de segunda 
de 34 l!2 a 33 l!2 y el tipo Staî lard 
a 43 l!22. Los huevos no registraron 
ningún cambio. So cotizaron ôs gua-
najos de 13 a 19 1|2; los gallos á 14 y 
los pavos a 35. 
¿HA PROBADO VD. 
LA MANTEQUIU-A ÜE 
UPASTBM? 
fe 
E S L A M E J O R . 
ES MUY A G R A D A B L E . 
N O SE PONE RANCIA. 
D E P O S I T O P R I N C I P A U l 
ESPERANZA. 5. 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
El mercado de av/s estuvo Irreprular. 
Los trunnajos se vemllernn de 15 a 21: 
los callos a 14. Las aves emplumadas 
estuvieron sin experimentar cambio. 
BOLSA DE NUEVA YORK l L A "REVISTA AGRICULTURA 
Con 597 pasajeros y 1.763 tonela-
das de carga general ee espera el día 
16 del actual, al vapor holandés 
"Maasdam", que saldrá el día 18 pa-
ra Méjico. 
MODELOS DE AEROPLANOS 
El slckan Hermán Bitterch des-
pachó ayer por la Casilla de Pasaje-
ros cuatro modelos de aeroplanos. 
Este señor, que perteneció al 
ejército alemán en la última gue-
rra, tiene en eu cuerpo 128 heridas. 
^ COMITE DE INDUSTRIALES 
Y LA EXHIBICION EN 
HABANA PARK 
d l i h relación de iaá industrias que 
Uutrt asociado al Comité de In-
• ai'4 63 y (1Ue 110 (luclamos habrá 
| J «mentarse según vaya pene-
10 en el ánimo de muchos que 
Jl0 se han asociado, la idea de 
a unióli bace la fuerza", nos 
nnt pensar en la conveniencia de 
« la l-aquel nanismo se utili-
^ * exhibición de Industrias del 
Wani p t de tener lu8ar en el 
«tona, ' para aPo.var sus me-
W, ?:H8e.st.iones en Pró de nues-







í* Prinífní1'1611 tienP- romo dosde 
l 1 ^ es hmae,nte industrial, y su ob-
J'^egr" t".0000061, al público y 
I111» InduL glS,1adores 10 I"6 ™es-
l2?n«» ca/of8 -% Prod"^n, que en 
una fU.ede ser consldera-
12? *á ono indica(^n de lo mu-
l ^ r a n P^lan producir si 
I 6* arancera;;ana razonable protec-
' "efica^011 qUe - —para-
\* ^ r^as v a lecfi<in obieti-
l l r ' , fiarse ¿or T parece nue deba 
K r -•5, 'a efrcap, 00111110 rtf3 Ind^-
fcTl"a labor r^ma ventaja nue 
- I ' , *'een »n reProsenta el poder 
d¿ I S í . ' ^ ^ n 3 ^ 0 argumentos 
« / ^ a n í s e" ^ de la, indns-
K S ! ? lúe de P ^ l " demos-




La venta en pít 
El mercado cotiza los siguientes pr»-
íios: 
Vacuno, de 5 112 a 6 centavos. Cerda, de 8 a 10 centavos, ios del país v a 12 les americanos. Lanar, de 6 a 8 centavos« 
Matadero de Luyanó 
Las n-ses beneficiadas fen este mata-
Jero se cotizan a los siguientes preooa 
Vacuno, de 18 a 22 y 24 cri'avos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Roses sacrificadas en cst« matadero; 
Vacuno 78. 
Cerda 85. 
Nacional, preferidas. . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
pal, comunes 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
Licorera Cubana, com. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación $1.000,000>. . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.000). , . 
r% Ca. de Jarcia de Matan-









• ̂  30 
65 61 r% Ca, de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . . 55 61 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 10 12 
Ca, de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 10 12 
7 olo Ca. Urbanlzdaora del 
Parque y Playa de Ma-
rlanao. preferidas.. . . .. Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
ara 1. 
j j S l r j ^an¿aa2Ódneb^emoS qlle de 
l í f c í í 7 la EtmÍ n conectarse el 
•Shd0 de exfsX¿lblaC¿óon- fsta. por 
7 l í e a(lu*l " ' ap0-vará las ees-
HUC ei Comi-.é 
M a t a d e r o I n d ü s í n a l 
Las roses benericladas en edte mata 
lero se cotizan u los siguientes precio»; 
Vacuno, de 18 a 22 y 24 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavo*. 




ENTRADAS DE GANADO 
De Camnpiley llesraron siete carros 
con ganado vacuno para el consumo rr-
mitidos por Eelipe Espinosa a la consig-
nación de la casa Lykes Bros, Hoy es-
taban embarcándose en el vapor gana-
dero Lake üadsden l«e lotes de ganado 
que llegaron de Camagüey con destino 
a Méjico, habiendo 1,050 reses prepa-
radas a tal objeto. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
NOVIEMBRE D 
S!E Unidos, cable. . 
SjE Unidos, vista. . 
Londres, cable. . . . 
Londres, vista. . . . 




España, cable . . . . 
España, vista. . . . 
Italia, vista. . . . . . . 
zurich, vista 
Hong Kong, vista . . 
Amsterdam, vista, . 
"OPPJNHAGUE. vista. 
CHRISTIANIA. vista. 
ESTOCOLMÜ. vista. . 


















preste su apoyo moral para que la 
Exhibición sea el más acabado ex̂  
ponente de nuestra productividad 
industrial. 
KOTABXOS DE TURNO 
I Para intervenir en la cotización ofl-
| cial de la Bolsa de la Habana: Racl E. 
Argüelles y Armando Parajón. 
I Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
| Andrés X, Camplfla, Sindico Presi-
i dente.—Eugenio E. Carago!, Secretario 
j Contador. 
NOVIEMBRE 9 
Allied Chemical and Dye. . . 
Allls Chalmers 
American Beet Sugar, . . . 
I American Can 
| American Car and Foundry, 
American Hide Leather pref, 
i American International Corp. 
j American Locomotive. . . . 
( American Smelting 
, American Sugar. . . . . . 
I American Sumatra 





Atl., Gulf and W. Indies. . 
Baldwin Locomotive, . . . 
Baltlmore and Oblo . . . . 




Che.sapeake and Ohio. . , . 
Chicago, Mil and St. Paul, 
Chicago, R I , and Pac, . . 
Chino Copper . 








Goodrich Co. .' 
Great Northern pfd 
Illinois Central 
Insplration Copper 
International Harvester. . . 
Int. Mer. Marine pfd. . . . 
International Paper 
Tnvincible Olí 
Kelly Springrfleld Tire. . . 
Kennecott Copper 
Louisville and Nashville ,. . 
Mexican Petroleum 
Miaml Copper 
Muidle States Olí 
Midvale Steel 
Missouri Pacific 
New York Central. . . . . 
X. T. N. H. and Hartford. 
Norfolk and Western 
Northern Pacific 
Oklahoma Prod. and Ref. . 
Pacific Oil 
Pan American Petroleum. . 
Pennsylvania 
People's Gas 
Puré Oil , . . . 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading 
Rep. Iron and Steel 
Royal Dutch. N 
Sears Roebuck 
Sinclair Con Oil 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Standard Oil of N. J 
Studebaker Corporation. . . 
Tennessee Copper 
Texas Co 
Texas and Pacific 
Tobacco Products 
Transcontinental Oil. . . • 
Union Pacific 
United Retall Stores 
U. S. Ind. Alcohol 
United States Rubber. . . . 
United States Steel 
Utah Copper 
























































Llega a nuestra Redacción la mag-
nífica revista mensual ilustrada, que 
desde hace más de un año viénese 
publicando en esta ciudad, compe-
tentemente dirigida por el Dr, Ber-
nardo J. Crespo, Jefe de la Sección 
de Veterinaria y Zootécnia de la Se-
cretaría de Agricultura, y que tiene 
por título fl que aparece en el epí-
grafe de estas líneas. 
El número que acabamos de reci-
bir es el de Octubre y corresponde al 
primer mes deV> segundo año de pu-
blicación de tan útil como Importan-
te revista, la más completa y mejor 
presentada de las de su clase, que 
se han editado hasta ahora en Cuba. 
Esta edición es tan variada e inte-
resante como laa anteriores, sobre-
saliendo entre sus trabajos el que 
trata del cultivo de la caña y una 
elocuente carta del Dr. Nelson S. 
Mayo, distinguido escritor y profe-
sional norte-americano, en la que 
dedica merecidos elogios a la obra 
que viene realizando el Dr .Crespo, 
con la publicación de «u revista, a la 
vez que hace muy atinadas exci-
taciones para que en nuestro país se 
intensifique la protección a los ár-
boles y a los pájaros, entre nosotros 
tratados del peor modo y casi con-
siderados como enemigos. 
Muchos y buenos grabados Ilus-
tran el texto de este número, cuyo 
sumarlo es el siguiente: 
Editorial. Una carta Importante. 
Cultivo y fertilización de la caña de 
azúcar, por el doctor Julio de Cár-
denas. El trabajo de la tierra, fuen-
te preciosa de ganancias. Insectos e 
Insecticidas, por Isidro Montaño, Va-
lor alimenticio del plátano. La plan-
tación de árboles frutales. La pobla-
ción rural, por el Ingeniero Rober-
to L. Luaces. Importancia de la le-
che certificada. El periodo de Incu-
bación del cólera del cerdo. Página 
de Avicultura, por el Dr. Rafael de 
Castro. Piscicultura, por Gil Py. Le-
vantemos la Industria porcina, por 
el doctor Clodomiro Díaz SUvera. 
Veterinarios Extranjeros, por el Dr. 
Angel Iduate, Síntomae indicando 
comprensión medular parcial y cura-
ble en el perro, por el doctor Fran-
cisco Etchegoyhen. Amputación de 
los cuernos en los vacunos. Revis-
ta de Revista, por el Dr, F. Etche-
goyhen. Conocimientos útiles. Varie-
dades, por el doctor C. Arlas, El 
mercado de productos animales. 
"CLEARING HOUSE 










"Jal km Ballena" 
Tambores de hierro 
"Nicotina 40%" 
Para exterminar Bibijagua*. 
" Fumigar. 
" Eradicar garrapata» 
" Reparar goteras. 
" Regar tabaco. 
*• Hacer Insecticida. 
? Desinfectante económico. 
" Cloruro cal. 
Para combatir mosca prieta, 
" Para tanques. 
" In<"etlcida. 
toril I B j 
Nêw York 
Producto» químico». 
Para todas Industrias. 
Hí baña. Santiago, Cub* 
ASOCIACIONCANARIA 
Asamblea magna de socios 
De orden del señor Presidente General, se pone en conocimiento 
de los señores asociados que el domingo próximo, 12 de los corrien-
tes, a las 5 de la tarde, se celebrará en el local social. Paseo de Mar-
tí núm. 107, la Asamblea Magna que se determina en el Inciso 12 del 
Art. 16 del Reglamento General vigente, con motivo del 16o. aniver-
sario de la fundación de esta sociedad. 
Germán Rodrígurr. G^mez. 
Secretario Contador. 
Habana, Noviembre D de 192 2. 
8577 4 d, 9 
EMPRESA NAVÍERrDE CUBA, S. T " 
[fl 8. PEDRO. 6. Dlreccl6n Tolegráflciv » uEmpr<>naTí»"..APAKTADO 1641 










Las compensaciones efectuadas ayer 
| por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a Í2,015.025,04. 
Willys Overland 5% : 
| Atlantic Coaat Line 116 
Coca Cola 78*1 ' 
| Oulf States Steel 8<? \ 
• Seaboard Air Line C',-
j Sloss Shef. Steel and Iron. . 4 4 
United Fruit 155 i 
j Virginia Caro Chem 2 7 
American zinc • w 17 
A-4315.—Information General 
A-4 730.—Dpto. úc. Tráiico y Flete», 
A-f.23 6 —Contad-.ría y Paiajei. 
A-3'Jt>6.—Dio. de Compras y Almacén, 
COSÍA NÜK1E 
Los vapores "LA FE' y "CARIUAP PADILLA", saldrán de cite puerto 
todos lus faabados. alternalivamenie. pura los de TAKAFA. MANATI i PLJbK-
'xO PAUKtí (Chaparra). . . • , liaiod buques r<:ciülr4n carga a flUe corrido en combinación con ¡o» Kerrocarriiea del Norte de Cuba (vía huerto Tarafa) para las esiaciones si» líuienies: Morón. Edén, Delia. Georglna. Violeta. Veiasco. Cunagua. Caonao. Woodin Donato. Jiquí, Jaronú. LumbUlo. Soia. Senado. Lugareño. Ciego d« Avila Santo Tomas. La Redonüa, Cebalios. Pina. Carolina, Silveira. Jücaro, Ua yuinta. Patria. Falla. Jagdeyal y Chambas. Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de tste puerto el viernes, día 10 del actual para los puertos arriba mencionados. Recibe caega en el Segundo Espigón üe Paula. , Vanor "JULIA" saldrá de este puerto el viernes día 10 del actual, para de T \RAFA, NL KV1TAS, GIBARA (Hoiguln). VITA. BANKS, N1PK (Ma-varl Antilla y Preston). SAGU A DK TAN AMO (Cayo Mambí). BARACOA, ¿LÁNTANAMO. (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. Atracará en Antilla al muelle da la Terminal (F. C. de Cuba) Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
COSia SUR 
¡ Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes. para los de CIBN-FUFGOS CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUEKO, ENSENADA DE MORA Y SANT1A-{JO DE CLBA. , Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el día 10 del 1 actual, para los puertos arriba mencionados. . Recibe carga en el Segundo Ebplgón de Paula. 
LINEA t)¿ V ü l U A ABAJü 
TAPO» "ANTOIiIW DEZ, COLEADO» Saldrá de este puerto los dírs 10, 20 y 39 de cada mes a las I p. m ína'a lo* de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUKRTO I ESPERANZA MALAS AGUAS. SANTALUC1A. MINAS, (de Matahambre) Rin del Medio, Di mas. Arroyos d« Mantua y La Fe, Recibienoo carga hasta las 3 o. m. del día de la salida. 
LINEA DE CAÍBARIEN 
T/.rOR "CAMPECHE" 
BaMrá lodos los sábados fle este puerto directo para Calb«rién, recibleBda carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al m¡/ rotes hasta las 9 a. m. del día de «aPda. 
Línea de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico 
Vapor. "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado, día 11 d»i an 
tual a la<5 diez de la m?fiana .directo para GUANTANAMO íBmiiZU?* SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DF: MACORl<5 /U' P.l SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R.) De Santiago Cuba saldrá el sábado, día 18. a las 8 a, m. santiago de 
Este buque recibirá carga en el Primer Espigón de Paula hasta A p, m. del día anterior al de la salida. "um, nasta las 4 
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C A S O S Y C O S A S 
OCURRENCIAS. 
Uno que está en el andén 
dice: "Me voy a embarcar 
fcuando lo que va a tomar 
no es un barco, sino un tren! 
y es "gamo" un irracional, 
un "bigamo", como hay Dios 
que es dos veces animal. 
Lo contrario de "pedir" 
es, sin duda alguna: "dar"; 
pues se podría decir 
en vez de "pedir": "desdar", 
y en vez de "dar": "despedir". 
Yo vi un muerto en cueros vivos' 
dicen muchos (¡qué toletes!); 
y algunos sin ser jinetes 
dicen: "Perdí los estribos". 
Si "bi" significa "dos". 
El Sr. Pola dice que le 
s a l v ó la v ida 
"Sólo pesaba 39 kilos cuando co-
mencé a tomar Tanlac/' dice un 
ciudadano de la Habana. 
DE C1ENFUEG0S 
Cada vez que un caballero 
dice: "Me voy a pelar", 
no hace más que desbarrar. 
Quien lo pela es el barbero. 
En artículo de muerte 
se confesaba Ventura, 
y al verlo dijo Reverte: 
— ¡Vaya un enfermo con suerte! 
¡Está grave y tiene cura! 
Sergio ACEBAL. 
POR LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
HURTO DE DOS MAQUINAS 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 1279, Victoriano Fresno, de 
la Sección de Tráfico, estando ayer 
de servicio en Máximo Gómez y An-
geles, vió pasar en un ford de al-
quiler a un individuo de la raza de 
color que se le hizo sospechoso, el 
cual llevaba dos máquinas de escri-
bir. Ordenó el vigilante 1279 la de-
tención del ford, y al preguntarle 
al ocupante del automóvil donde lle-
vaba las máquinas de escribir, le di-
jo que las conducía a Monte y Ras-
tro, decidiéndose entonces a acom-
pañarlo. Ya en el expresado lugar 
se contradijo, advirtiendo al vigilan-
te que llevaba las máquinas de es-
cribir para Monte frente al Merca-
do Unico, al tostadero de café que 
allí existe. Continuó el vigilante con 
el desconocido, y al estar en la es-
quina referida, dijo éste; "mire vi-
gilante, estas máquinas de escribir 
son mal habidas, yo las voy a ven-
der y después le regalaré 20 pesos". 
Ante esta declaración el vigilante 
Fresno se dispuso a conducir al pre-
cinto al delincuente, necesitando pa-
ra ello el auxilio de sus compañeros 
José Alvarez, del Tráfico, y Agustín 
Román, pues se resistía a seguirle. 
En la segunda estación se levantó 
acta del caso, diciendo allí el acusa-
do que se nombraba José Antonio 
Sánchez y Pérez, natural de la Ha-
bana, de 21 años y vecino de Víctor 
Muñoz número 92. 
También fué llevado a la Esta-
ción el chauffeur que lo servía, al 
caco y que dijo nombrarse Juan VI-
lar y Senra, y ser vecino de Marqués 
González 4. Refirió que transitaba 
con su automóvil por Avenida de 
Bélgica y Luz, siendo llamado por 
el acusado, que le dijo lo necesita-
ba para llevar dos máquinas de es-
cribir desde Sol 109 a Máximo Gó-
mez y Rastro, a lo que accedió, con-
firmando luego lo denunciado por el 
vigilante Fresno. 
El señor Sebastian Izquierdo y So-
ler, profesor de la Academia Comer-
cial de Sol 109, se personó en el Pre-
cinto, diciendo que las máquinas ocu-
padas al detenido eran de su propie-
(Tad, y que fueron sustraídas de su 
casa en un momento en que la puer-
ta quedó abierta. 
El acusado José Antonio Sánchez 
expuso que las máquinas de escribir 
se las vendió en 15 pesos un mestizo 
desconocido. • 
Ante el Juez Ldo. García Sola, Je 
la Sección Primera, fué presentado 
el detenido, siendo remitido al Vi-
vac después de ser instruido de 
carga. 
ASIATICO ARROLLADO 
El doctor José Pons asistió en el 
Hospital Municipal, al asiático José 
Lang, vecino de Santa Emilia y San 
Benigno, que presentaba la fractu-
ra de la clavícula izquierda y contu-
siones y desgarraduras en diversas 
partes del cuerpo. 
Lang fué a apearse de la acera 
en la esquina de Avenida de México 
y Fernandina, en los momentos en 
que pasaba por allí el automóvil nú-
mero 9997, que conducía Antonio 
Domínguez y Ortega, vecino de San 
Miguel 212, siendo alcanzado por la 
máquina. 
El chauffeur quedó en libertad 
por aparecer el caso como impruden-
cia de Long. 
NARCOMANA 
En la Primera Estación de Poli-
cía presentó ayer Gerardo Sánchez 
y Sánchez, natural de Cárdenas, de 
23 años, vecino de Plácido 19, a su 
amiga Elena Arencibia y Acosta, de 
Santiago de las Vegas, de 23 años 
de edad y de igual domicilio, para | 
exponer su deseo de que fuera reclui-
da en el Hospital Calixto García, a i 
fin de que se la cure, pues estaba j 
dedicada a inyectarse drogas herói-
cas. 
Elena fué reconocida por loe doc-
tores Bisbal y Espino, certificando 
éstos, que presentaba síntomas de 
haberse inyectado, por lo que el Juez 
de Instrucción de la Sección Pri-




Ayer fué procesado por homici'-
dio, con exclusión de fianza, el acu-
sado Rogelio Hernández y Martínez, 
autor de la muerte del noruego Paul 
Nilson Hensen Gar, ocurrida en el 
Muelle de Luz antes de ayer. En es-
ta causa quedó en libertad Gregorio 
Terrera, que acompañaba a Hernán-
dez, pues se comprobó que no tuvo 
participación en el homicidio. 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera procesó a Antonio Gar-
cía y Rodríguez, por tenencia de 
instrumento dedicado al robo, fiján-
dole fianza de trescientos pesos, y 
el de la Sección Primera, procesó a 
Asser Jorgensen, por defraudación 
a la Aduana, con fianza de 50 pesos. 
SE DEFIENDE DENUNCIANDO 
El juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda he recibido un escrito 
que desde la Cárcel de la Habana 
le remite el detenido Vicente Arpón 
y Gándara o Manuel Alvarez y Gar-
cía, alias "El Cativo", acusado del 
robo cometido el día tres del actual 
en el establecimiento de Paseo de 
Martí 123. En su escrito dice el "Ca-
tivo" que los autores de ese robo 
los fueron Tomás Rusda y Rueda, 
alias "El Chino Ñato" o "El Hombre 
Pollo", vecino de Pasaje A, entre 
Tercera y Cuarta, reparto OrfUa: 
Gregorio Jiménez, alias "El Isleño 
Grande", un Individuo que conoce 
por "Finta Copas" y un muchacho 
que acompaña al "Isleño", a quien 
llaman "Cucaracha". 
La policía presentó ayer ante el 
Juez de Instrucción de la Sección I 
Segunda al acusado Tomás RuetTa y 
Rueda, quien declaró que cuando 
ocurrían los hechos él estaba jugan-
do al "slló" en el Campo de Marte, 
pudlendo ver que el portero de la 
casa donde se había cometido el 
robo y a quien acusaba era al "Ca-
tivo". 
Rueda fué remitido al Vivac. 
"En mi caso, Tanlac ha sido algo 
más que una mera medicina, pues 
la manera en que me ha aliviado 
me parece casi milagrosa". Tales 
son los términos en que se expresa 
el señor Wenceslao Pola, con resi-
dencia en la Calle Desagüe No. 75, 
Habana, quien se presencó hace po-
co a la Farmacia Internacional y 
refirió el resultado que obtuve con 
la medicina, que será de interés en 
toda Cuba. 
"No es exageración decir" prosi-
guió el señor Pola, "que Tanlac me 
encontró con el pié al borde de la 
¡tumba, y me ha colocado de manera 
segura en el camino de la salud. Es-
toy convencido por completo de que 
si no hubiera sido por esta medici-
na no hubiera vivido seis meses 
más. 
"Durante dos años, mi estómago 
no había podido digerir nada de im-
portancia. Había abandonado la car-
ne y los huevos por completo. Un 
poco de leche y algunas verduras 
era todo lo que podía comer y aun 
esto me producía mucho malestar. 
Nunca me vela libre de un dolor 
sordo en la boca del estómago, que 
a veces se volvía tan intenso, que 
casi no podía tolerarlo. 
"A fuerza de voluntad y por la 
dura necesidad, continué trabajan-
do, pero apenas si tenía fuerza su-
ficiente para caminar y siempre re-
gresaba a casa en la noche, por com-
pleto agotado. En la noche me vol-
teaba de un lado a otro en la cama, 
cientos de veces, y nunca podía dis-
frutar más que de unas dos horas de 
sueño, y me levantaba en la maña-
na, sintiéndome muy poco mejor 
que al acostarme. 
"Sufrí de estreñimiento, durante 
varios años, antes de haberme en-
fermado del estómago, y este esta-
do prosiguió hasta que comencé a 
tomar Tanlac y las Pildoras Vege-
tales Tanlac. Probé por lo menos 
cien cosas diferentes para el estó-
mago, antes de encontrar Tanlac, 
pero seguí empeorando. Perdí peso, 
desde 55 kilos hasta llegar a pesar 
solo 39. 
"Cuatro botellas de Tanlac y una 
de Pildoras Vegetales Tanlac, me 
han colocado en un estado compa-
rativo de salud. Ya no aufro más 
por los gases ni dolores en el estó-
mago y me he aliviado por comple-
to del estreñimiento. Cada día me 
siento más fuerte. Ahora disfruto 
de siete horas de sueño tranquilo 
tedas las noches, pues ya no me 
siento nervioso, y me levanto en las 
mañanftas, sintiéndome descansado y 
dispuesto para un día completo de 
trabajo. En la forma en que voy me-
jorando ahora, considero que unas 
cuantas botella s más de Tanlac, rae 
harán gozar pronto de salud com-
pleta. Mi gratitud para Tanlac no 
reconoce límites." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
Octubre 28. 
INTERESANTE VELADA 
CIENFUEGOS CUENTA CON EX-
CELENTES ARTISTAS 
Con motivo de la visita de la ge-
nial señorita Lydia Rivera, a su ciu-
dad natal, se organizó una velada en 
¿CUâ  ^a^a Q"e dar a conocer sus 
méritos artísticos; y, aunque ella so-
ja es suficiente—como lo demos-
tro a Henar un ameno y variado 
Programa, parte de la juventud ar-
tística cienfueguera, quiso ayudarla, 
como homenaje que se le rendía, 
acompañándola en el meritísimo tra-
bajo anunciado en el elegante tea-
1° ''Luisa"' que, como se había pre-
Vt J, 86 llenó completamente, acu-
alendo lo más selecto de nuestra más 
saliente sociedad. 
Fué verdaderamente una noche Idea!. 
Tan sugestivo acto sa inició con 
una bella ejecución por el sexteto 
que dirige e! aplaudido profesor, se-
ñor Pedro Lasanta, habiendo alcan-
zado la más entusiasta aprobación 
del numeroso auditorio. 
El doctor Lucilo de la Peña, se-
gún rezaban los programas, debía 
haber abierto la velada, haciendo la 
presentación de la gentil Lydia Ri-
vera, pero parece no pudo asistir al 
acto y Lydia, dándonos una agrada-
ble sorpresa, se presentó en escena, 
radiante, de belleza, con lujo asiáti-
co, que hacía resaltar sus naturales 
encantos, y fué saludada con una 
verdadera lluvia de flores y con de-
lirantes aplausos. 
Nos confesó que aquel momento 
fué para ella el más feliz de su vida, 
al ver el grandioso y sensacional re-
cibimiento que obtenía de sus conte-
rráneos. 
Y empezó el programa, con una 
canción americana y continuó con 
"Ojos Tapatlos", matizando tan lin-
da canción, con sus ojos inquietos y 
picarescos. 
Después se presentó Lydia, vesti-
da de color escarlata, costosísimo 
vestido adornado con guindas y con 
manojos de las mismas, prendidas 
de sus negros cabellos, cantando en 
carácter la preciosa canción, que 
nuestro trovador Ensebio Delfín, le 
puso música y la Interpretó de un 
modo tan perfecto, que la ovación 
«ra continua y no cesó en tanto no 
se presentó Eusebito. dando la mano 
a la angelical Lydia. que declinaba 
los aplausos para el autor. 
Y continuaron el programa los jó-
venes Conrado Mantecón y Luis Be-
net, ejecutando al violín, admirable-
mente, la composición "Linda Cuba-
na", con acompañamiento de plano, 
por el profespr señor Pedro Lasanta. 
Y nuevamente apareció en escena 
la sugestiva cantante, en carácter. 




Dispuesta está para el 11 de no-
viembre, a las 10 de la noche, en la 
Iglesia de Jesús del Monte. 
Serán contrayentes la simpática 
señorita Blanca Montplier y el co-
rrecto Joven Andrés Navarro. 
Es la señorita Blanca hija aman-
tísima del señor Adolfo Montpelíer, 
antiguo miembro fundador do la 
Asociación de Corredores de Adua-
na, y persona estimadísima en el 
comercio de esta plaza, por su ca-
ballerosidad y honradez intachable. 
Nuestra felicitación anticipada a 
los simpáticos prometidos. 
desempeñando el papel de "La Maja 
de Rumbo", que cantó admirable-
mente. ¡Ni que hubiese nacido a ori-
llas del Manzanares! 
Y cantó "La Tobillera" y "La Cruz 
de Mayo", y llenó su cometido con 
tanta gracia y demostró sentir de 
tal manera lo que cantaba, que más 
de una vez demostraron sus fulgen-
tes ojos las sensaciones de su alma. 
Los Jóvenes Esteban Sansirena, el 
ruiseñor cienfueguero y el mimado 
Ensebio Delfín, el mago de la guita-
rra, con sus facultades de tenor y 
de barítono, respectivamente, com-
partieron los espontáneos aplausos 
de la numerosa concurrencia. 
El señor Sansirena, cantó "Rosa-
linda", y "Cabeclta Rubia", que tu-
vo que repetir entre delirantes aplau-
sos. 
Y Ensebio Delfín, cantó varias 
canciones, acompañándose con su 
guitarra y fué ovacionado. 
Y Lydia presentóse nuevamente 
y recitó versos de Sánchez Galarra-
ga, y cantó nuevamente. Esta encan-
tadora señorita es Incansable. 
Y cerró la velada de un modo ad-
mirable cantando la gentil Lydia y 
el señor Delfín, la canción "Quié-
reme mucho", y lo hicieron con tal 
maestría, que al emitir tan delicada-
mente las notas a dúo. parecía que 
sus corazones sentían al unísono, las 
estrofas que cantaban. 
Este fué un momento altamente 
simpático y emocionante, habiendo 
recibido multitud de flores, arroja-
das por las hermosas damas que lle-
naban el salón. 
Los señores Delfín y Obdulio Gar-
cía, (Dante), deben haber quedado 
altamente satisfechos, por el buen 
éxito obtenido en sus gestiones, para 
que la velada culminase en un re-




DE LOS EXPERTOS 
ROBO 
En el almacén que en la calle de 
Aguacate 8 6 posee el Sr. Alejandro 
Hirsch. vecino de Lajas y Santa Emi-
lia, en el Reparto Santa Emilia, se 
cometió un robo. Los ladrones vio-
lentaron la puerta de entrada y sus-
trajeron telas y otros objetos por va-
lor de $400.| 
El Sr. Hirsch denunció el hecho a 
la Sección de Expertos. 
MENOR LESIONADA 
En la casa de socorros del Barrio 
Azul fué asistida de una grave con-
tusión en la región occípito frontal, 
y fenómenos de conmoción cerebral, 
la niña Eulogia Amada Herrero y 
Contreras, de 11 años de edad, re-
sidente en Hatuey y Calzada, la cual 
jugando en el patio se cayó al suelo, 
causándose dicha contusión. 
LESIONADO 
En la casa de salud "Covadonga", 
fué asistido de la fractura del hú-
mero derecho Angel Armas Ortíz, de 
17 años de edad y vecino de M y 13, 
que se causó la lesión que sufre al 
caerse del mostrador de la bodega 
en el mismo lugar. 
INTOXICADA 
En el Hospital Municipaf fué asis-
tida de una grave intoxicación, por 
haber ingerido pescado en conserva 
en mal estado, que adquirió en la 
bodega situada en San Joaquín y Cá-
diz, la menor Isabel Márquez Colla-
to, de 15 años de edad y vecina de 
Avenida de Menocal 33. 
PERDIO DOS INCISIVOS 
El Juzgado Correccional de la Sec-
ción Cuarta, remitió al de Instruc-
ción testimonio de lugares del Jui-
cio, seguido contra Adela y Josefi-
na Carbonell González y su tía Ana 
Carbonell Ortega, vecinas de Máximo 
Gómez 418, en que las tres resulta-
ron lesionadas por haber perdido Jo-
sefina Carbonell dos incisivos supe-
riores a causa de las contusiones 
que recibió durante un ataque de 
nervios. 
PRODIGIOS DE LA 
RADIOTELEFONIA 
El señor Rogelio Rodríguez, Ge-
rente de la Independent Electric Co. 
y C. J. Dale, Ingeniero de la Ha-
vana Electric han recibido concier-
tos Idlotelefónícos de la estación 
K.H.J. de Klerulss y Cía., en Los An-
geles, California, situada a una dis-
tancia de más de 3000 millas. 
Estos señores usan equipos recep-
tores de radiotelefonía sistema Re-
generativo de dos pasos de cumplifl-
cación de audio frecuencia, fabri-
cado por la "General Electric Co", 
distribuidos en la Habana por Ge-
neral Electric Co. of Cuba. 
J - f A P I C E f S * 
Cada uno de los 17 
grados negros r los 
3 de copiar repre-
sentan la Perrección 
en Lápiz en su m ŝ 
alta calidad. 
Lipir de primer» clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencüCo. 
Quinta ATeaida 2~0 
NU«T« York, E. U. A. 
« Inglmttrrm { V«M«U 
C A L I D A D M A X I M A 
A U N 
COSTO M I N I M O 
Esto ha sido nuestro lema al hacer las compras para el 
no. Aquí tiene usted algunas pruebas: 
Vestidos de lana, sarga y seda, desde, 
Sombreros de fieltro, terciopelo y de vestir, desde, 
Capas de calle en seda, sarga y lana, desde. 
Abrigos de terciopelo desde 
Trajes sastre, desde 
Bufandas con y sin cinlurones y bolsillos, desde 
Pieles de todas clases, desde. 
Sweaters de seda, desde. . , 











Le conviene hacemos una visita para examinar las pre-
ciosidades que van llegando de á i y en día para la tem-
porada actual. 
t a B l o i l a H m f n f a h a 
C-MARL-fcS B E R K O W I T 2 : 
P>« & SI DEM TE.. 
SAN P A P A t U 2 2 ESOüinAAAMISTA') 
T t L . A - 3 Z 3 Ú . H A B A r i A 
I 
El 26 de Septiembre de 18«3 a la 
edad de 15 años, José Ar««-.haval« y 
Aldama salió del Valle de Oorde-
juela para Bilbao y de aquí en el 
vapor Vizcaíno Montañés para San-
tander, con propósito do embarque 
para la Habana. 
El 3 de Octubre tomó pas»jo en 
la Barca Hermosa Trasmira, del v » 
ñor Cosme de la TorrienLe, Capitán 
Ramón Aguirre, hizo a la mar y en-
tró de arribada forzosa en Visro, 
el 8, permaneciendo hasta el 20 en 
reparación de las averías conti-
nuando el viaje en esta fecaa, rin-
diendo la travesía el 28 de Noviem-
bre en 29 días de navegación. 
Desembarcó en la Habana y el 
Capitán lo entregó en la Ferretería 
del señor Domingo Goicuria en 
Mercaderes y Lamparilla, hoy de 
Aspuru & Co. El viajero venía re-
comendado a los señores Juan An-
tonio Bea y Pedro Sarachu & Co. 
dueños de la Ferretería en Matan-
zas, a donde le condujo el señor 
Apoderado del señor Goicuria: señor 
Santiago Sarachu. 
El primero de diciembre de 1864. 
Aquí empieza la odisea del señor 
Arechavala, ingresó en la carrera 
del Comercio, con el grado de cabo 
de escoba; como era proverbial se 
mantuvo hasta el 27 de 4bril de 
1864. Epoca que fué solicitado, pa-
ra Dependiente en la casa de los 
señores Galíndez, Aldama y Co., ta-
lleres de madera, almacenes de 
azúcar y mieles, permaneciendo has-
ta el 15 de agosto de 1865 ( pasando 
en esta fecha a la Ferretería de 
D. Manuel Bea & Co. sucesores de 
Bea, Sarachu & Co., permaneciendo 
en ella hasta el 28 de noviembre 
de 1866. 
Nuevamente fué solicitado por los 
señores Galíndez, Aldama & Co., 
donde permaneció en calidad de en-
cargado, puesto de inteligencia y 
confianza, hasta el 7 de Mayo de 
1870. Llamado por los señores Ba-
ró. Gavilán y Hno. casa de comer-
cio que negociaba en azúcares, mie-
les y aguardiente, tomando posesión 
como encargado y continuó hasta el 
30 de noviembre de 1871. 
El 11 de Diciembre fué solicita-
do para abrir una casa de comercio 
en Cárdenas, sociedad Adela Cruz 
& Co., siendo apoderado el señor 
Adolfo Alfagema, cuya casa quebró 
el 15 de marzo de 1872. El señor 
Arechavala quedó desde esta fecha 
definitivamente en Cárdenas dedi-
cándose a algunos pequeños nego-
cios hasta el 25 de Mayo de 1872. 
Aquí comienza la titánica labor del 
amigo Arechavala. El Excmo. se-
ñor Julián de Zulueta le llamó a la 
Habana después de tomar infor-
mes del señor Antonio Galíndez y 
Aldama; fué, que no para encarga-
do; servía para amo. Con este an-
tecedente el Excmo. señor Zulueta 
lo colocó, encargando incontinente 
la fabricación de almacenes y mue-
lles donde tenía un conato de alma-
cén de madera, en estado ruinoso. 
El 15 de agosto de 1872, el Excmo. 
señor Zulueta, le confirió poder ge-
neral para dirigir todas las opera-
ciones de la casa, asignándole el 10 
por ciento de interés en los nego-
cios y-'Lres mil pesos de sueldo, ca-
sa, comida, etc., manteniéndose en 
ese puesto, hasta el 4 de mayo de 
1878 que falleció el señor Zulueta. 
Segunda época, en donde se re-
Dichoso aquel que no . 
ra de vista el campanario H 
'lea. UE SÍ I 
velan las grandes acíitude. „ 
. ñor Arechavala. En primero *] 
viembre de 1878, arrend° 6 
dos años los almacenes de a * -! 
.y mieles de los Hcdereroa 
.Inocenrio Casanova t« Qe 
arrendamiento, compra los 
nes de Don Francisco Se 
Pte, 
de Ferrin y los de LeparTe ,̂ 
bias y Cía, antes de los seño"^ 
ra Ponce y Co., en esto sahe-L 
remate los almacenes de los a 
Amézaga y Hno.; dichos a 
nes remató y los edificó de 
ría y teja. Los negocios de ¿ 
tos de azúcar, venta de ni¡eu 
lanchajes era campo estrecho 
las energías del señor Arechantíi 
necesitaba ampilar esos ne§oCj 3 
pensó en la Industria, campo ar' 
•to que en Cárdenas no expío 
nadie. En el remate de los » 
cenes de los señores Amézat 
Hno., entró un alambique que 
rece historia aparte. 
Este alambique que produefa 
pipas de aguardiente en 24 h, 
de labor, fué instalado en el p 
dero de Con.reras por Rojas v 
hall, éste guarda almacén de 
treras; perdieron mucho dinero 
vendieron al señor Camilo La VJ 
let; éste señor quebró y yo que,», 
lato fui también víctima ron l» 
mieles de San Manuel que le vea* 
Don Federico AlLes ló compró j j 
instaló en Navajas en el in?ê  
Carmen de su propiedad y tambMi 
lo hizo quebrar, pasando a los 
ñores Amézaga y Hno. y los tu-v, 
y pasó al señor Arechavala. Vistor 
ñeque que tenía el famoso alambé 
! r/ue, lo desarmó por completo. 4 
deshizo a mandarriazos entregâ  
' el material y parte del dinero 
| contado a Oon Manuel Cueto 
uno nuevo de 40 pipas, esto ocm 
en J886. Este año Don Manji 
Cuero fabricó otro alambique n» 
l vo do cuarenta pipas, dándole» 
•iré los dos 80 pipas cada 24 horu 
¡En 1888, amplié las destilerías y« 
1891 volví a ampliarlas dotúndo1* 
de los aparatos rectificados: símil-
táneamente instalé una refinetk 
pequeña y 'ianto la destilería coa 
la refinería han venido sucesln 
mente ampliándose que hoy faW 
can 1.200 sacos refino y 220 plp* 
de aguardiente en 24 horas, 'a-; 
pas que puede Invertir en atrohoL 
i Actualmente está llevando a cih 
otra ampliación colosal para la do 
'¿ilación y refinería y nueva M v 
tria que ha implantado con Espii 
tu Motor, en competencia con 
Gasolina; es un gran paso para 
porvenir del país. El s^ñor A n • 
vala ha dotado a Cárdenas ron u 
, tea'.ro que tiene todos los adelantoi 
del siglo, ahí quedará ese mom-
mentó, recuerdo vivo del aldcui 
benefactor de Gordejuela. 
Debo llamar la atención a la • 
norable Corporación del A' ir-
miento de la progresista ciudad | 
Cárdenas, nne el señor Arerhara'i 
merece una eslatua; pero cnao ü 
Virgen no está para tafe'ane?, «« 
debe acordar en sesión por iiiicniBrt-
dad. colocar un retrato al óleo el 
la Sala de Sesiones para conmemr 
lar. por la importancia que la cir 
dad debe, por lo rniubo verifica* 
en la aldea que 5ra ayer v ciudii 
Importan'le hoy. 
El Guajiro <1(' Dcniba. 
DE PALACIO 
LAS ELECCIO.NKS BN CARDENAS 
El Presidente de la Cámara de 
Represeintantes, doctor Verdeja, es-
tuvo ayer en Palacio a Interesarse 
por la salud del Jefe del Estado. 
Cuando se retiraba manifestó a los 
repórters que las elecciones la ha-
bían ganado en Cárdenas los con-
servadores, pues los recursos esta-
blecidos por los liberales carecen 
de fundamento—según dijo—y se-
rán, por tanto, declarados sin lugar 
por la Central Electoral. 
En cuanto a los fraudes y otras 
Impurezas que se registraron en al-
gunos colegios del Interior, manifestó 
que evidenciaban la necesidad de re-
formar la vigente Ley Electoral a 
fin de impedir la lucha entre can-
didatos. 
QUE NO RETIREN' 
EL SUPERVISOR 
El candidato liberal al Gobierno 
de Matanzas, señor Gronlier, que ha 
resultado electo, estuvo ayer en Go-
bernación a tratar de asuntos admi-
nistrativos, según dijo. No obstan-
te, tenemos entendido que fué a pe-
dir que no retiren d"e Cárdenas al 
supervisor militar hasta tanto se ha-
yan resuelto las apelaciones de los 
liberales. 
LAS GARANTL\S 
El Gobernador reelecto de esta 
i provincia, señor Barreras, estuvo 
" también en Gobernación a felicitar 
al señor Secretarlo por las garan-
tías que ofeció el gobierno en Jas 
elecciones últimas. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, La Mayor. 
Surte a todas las ÍR™"'"; 
Abierta los días laborab« 
hasta las 7 de la noche 7 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. .̂rtrrUir 
Despacha TODA LA 
LOS MARTES y todo el a» 




O El DIARIO DE LA MARI- O 
NA lo encuentra usted en O 
ü cualquier población de la O 
O República. » 
FARMACIAS QUE ESTARtf] 
ABIERTAS HOY 
VIERNES " 
Jesús del Monte número 614. 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113-
Jesús del Monte nú  
Jesús del Monte núi 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. . 
17. entre F y G., (Vodado). 
Línea, entre 16 y !»• 
Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodac». 
Esperanza número o*. 
Belascoaín número 
Consulado número 96. 
Neptuno y Monserrate. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas-
Luz • San Ignacio. 
Infanta número 121. 
Príncipe número 19. 
uaaerío Layanó. 
Reina número l15^ 
Belascoaín número *• 
Fernandina 77. .^-r0 SJ-** 
Jesús del Monte numero 
San Miguel y Mannqo®-
11 y M. Vedado. 
Belascoaín número 
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r Prensa Asociada es la única 
no,ee «1 dírecho de utilizar. 
<,ae ^producirlas, las noUclas ca-
? ¡ i i c L que en este DIARIO se 
^ I T Mí como la información 
f ^ u a en «1 mismo se Inaerte, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamaclrtn en el 
•errícío del periódico en el Vedado, 
llámese ni A-GL'Ol 
Arénela en el Cerro y Jetts dol Mf/iiU 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S DE L A V I D A A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
(Por JAC0BSS0N) 
¿Ustedes se 
dinero o c 
han encontrado alguna 
lo valga? 
vez. a u w - , 
Porque yo nunca he tenido esa for-
ustedes por qué lo califico 
Y verán 
asi. el que se encuentre 
Pero eso está, como he dicho, tn 
la íntima delicadeza dei alma. Qui-
zás ese chauffeur ei capaz de traicio-
nar a un amigo, engañar al pasajero 
y cometer muchas indelicadezas. Es 
una rara moral. También, entre nos-
otros, hay algunos que son incapaces 
de cogerse el dinero del Erario, ni 
son de 
Entre nosotros 
^o. en la calle, en el teatro o en 
alquicr parte, se lo coge. Es cues-¡de los particulares. En esto 
^ de costumbre y quizás de edu-|una Perfecta honradez, porque no ad-





1 otro día en la tri-
n distinguido orador, es cosa 
que se adquiere con la práctica de 
la, virtudes. Puss bien, como aquí na-
ha enseñado nunca a devolver lo 
ajeno, estimamos como cosa muy na-
tural que es nuestro lo que ninguno 
reclama. 
más insignificante. En cambio, si son 
oficinistas, se aprovechan del papel 
y material del Estado y usan en su 
provecho y desconsideradamente el 
automóvil, la gasolina y los criados 
de Libono. ¡Vaya usted a estudiar es-
ta extraña psicología!.., 
Y no es sólo entre los franceses, 
que conozco algo, sino entre los ame-
que 
En otros países no resulta así, por-j _ 
el concepto de la propiedad esirlcan°s ^ no he a^ado de cono-
'cer. Entre mis recuerdos de la emigra-
ción está este suceso: Una tarde fui 
a buscar a su modesto empleo de 
otro. Por ejemplo: de diez cocheros 
de vehículos de plaza, que encuentran 
objetos olvidados por en sus carros 
los pasajeros, es seguro que nueve, 
por lo menos, van a la Prefectura de 
Policía y entregan la cosa aunque sea 
dinero. 
Ahora mismo leo que un chauffeur 
de automóvil llamado Paul Benz, ve-
cino de Villa Saint-Michel 18o. barrio 
de París, se ha encontrado en su ta-
xímetro un fajo de billetes de bancos 
que importaba 43.970 francos. 
Y este mismo indiv:iduo que pare-
ce tan afortunado, se encontró igual-
mente, no hace mucho, un "ridículo" 
de señora conteniendo joyas que va-
lían por lo bajo trescientos mil fran-
cos. 
PUM de nada le ha servido su for-
tuna al buen hombre, porque llevó 
ambas cosas a la Prefectura y los pro-
pietarios que las recogieron le deja-
ron, como recompensa: e' 
200 francos y el de las joyas, que 
era nada menos que una señora ba-
ronesa, cincuenta francos, que al ti-
po de camb'o resultaban unos seis pe-
los mal contados. 
Necesario es que este hombre ten-
ga muy arraigado el convencimiento 
de que no debe apropiarse lo ajeno 
para que haya resistido a la experien-
cia que le dejó su primer acto de 
probidad. Devolver joyas que valen 
•escnla mil pesos y recibir como agra-
decimiento media docena de duros ê  
para que en otra ocasión no lo vuel-
can a burlar al más honrado. 
vendedor de tickets en una estación) 
del ferrocarril elevado de New York, 
a un amigo nombrado Juan Castresa-
na, que libraba su subsistencia, en 
aquellos días calamitosos, con tan hu-1 
milde destino. Estando en conversa-] 
cón con él, se presentó un america- ¡ 
no, de aspecto grave y respetable, y' 
poniendo un paquete de billetes de 
banco en la ventanilla, dijo: 
—Me he encontrado este dinero en ! 
la escalera, y como esta casa es r) | 
la Compañía, debe pertenecer a ella. 
Y se marchaba tranquilamente, 
cuando Castresana le obligó a contai 
el dinero y recibir una nota de la su-
ma, que mi amigo debía entregar en 
la oficina. 
I I - O 
[ O , 
Me escribe uŝ cd, cen ceñudo in;- (cual sabio modesto), que los demás? 
¡mo, no mrnoj ceñudas filosofías. en| Líbreme Dios de insinuar mabdi-
i torno a esc incidente que le ocurrió cencía contra sus vecinos. Ellos, pese 
i ayer a la fachada u .vísima A: su a su rastacuerismo, son gente asaz 
Icasa. (pulida con el roce social; si le en-
¡ Ya ve usted que he dicho así. im-jvidasen a usted su casita, tendrían 
| perscnalmeníe, "le ocurrió"; y es que , bastante mesura para no dejarlo tras-
vacilo en traer a los puntos de la'lucir y bastante espíritu instintivo de 
' pluma la consideración odiosa de que solidaridad capitalista, para no armar 
¡haya hab do espíritu bastante avie-j contra la ajena propiedad un brazo 
so, mano bastante osada, para cjecu-¡ proletario.., —No; eso no es proba-
tar el daño. ¡ble. 
¡Su chalet! . . . ¡Tan lindo, tan me-l El malhechor fué—como si lo vie-
nudito, tan flamante y, sobre todo, | ra—uno de esos espíritus normalísi-
tan suyo, amiga mía! i mos, comunísimos, amiga mía, pero 
En él, había puesto usted, para tan j mezqu;nos, estériles y biliosos, que en-
parca fortuna, un tesoro de discreción j tre nosotros andan, y con nosotros 
| y de buen gusto. Lo había ungido de! tratan y viven. Buenas gentes, hasta 
¡su personalidad, y allí donde hay tan-¡que no se les ofende en su superiori-
j to mausoleo que pregona millones es-.dad. Hombres correctos, y hasta sim-
| tultos, usted supo dar una nota de páticos, siempre que usted piense y 
¡moderación y de pureza, sin derro-, actúe como ellos, o si difiere usted 
char columnas ni cariátides. terraco-,que sea en alguna de la. formas co-
; tas ni vidrios pintados. —Por veso,' rrientes y clasificadas de la disiden-
a pesar de lo pequen to y discreto, to-!c'a. • . . 
dos lo miran con gozo al pasar en el i Hay, como usted sabe, una malhu-
tranvía; y es recreo de los ojos ver! morada clásica y muy socorrida, por 
cómo los árboles que usted dispuso la que se sostene cínicamente que 
milagrosamente, prestan, al crema ha-¡"nadie es profeta en su tierra", que 
b:tual de la fachada, una suave som líos innovadores y redentores salen 
bra glauca. | siempre crucificados y que, en los paí-
Pero anoche, según me cuenta, jses como el nuestro, se tira siemprs 
cuando usted dormía, y soñaba quizás de los faldones de la iniciativa. 
C A E T á ; A L A S D A M A ; 
I Para el DIARIO DE LA MARINA 
Yo no quiero incurrir en ese cinis-
mo: no por lo que tiene de innoble y 
desmoralizador, sino por cómo abulta 
con su menuda y pulcra torre de mar-
fil, una intención rastrera, acogiéndo-
se a la sombra de esos mismos árbo-
les, vino a embadurnarle y rayarle la jy erige en ley de nuestra idiosincra 
fachada a su chalet... icia un fenómeno, sólo esporádico. 
Comprendo su indignación, mi po-| Pero si el vandalismo moral es de-
bre amiga. . masiado taro para determinar una 
Comprendo que usted se lamentara'modalidad infalible, es decir, un há-
Madrid, 18 de octubre 1922. 
Para mí, que, sinceramente tam-
bién, comparto lo mismo la*? alegrías 
Que las penas de mis amigos, la fe-
cha del nonagésimo aniversario del 
DIARIO DE LA MARINA ha sido un 
día solemne, en el cual mis mejores 
Cuando se fué, nos echamos a reif sentimientos han estado ahí. en Cu-
ba, dedicados a la familia Rlvero, a 
cuantos escriben en este periódico y y tuvimos el mismo pensanuento. 
, ¡Por cuánto allá, en nuestra tierra, se a tod0( en fln| lo que C0I1 61 se re 
del dinero, I hubiera dado a una empresa rica lo' laciona. 
¡Quién había de pensar qué, an- Villa ducal se hallaba congregado to-
aando el tiempo, ocuparía yo tan üo el vecindario. Al apearse aquellos 
honroso puesto! No poseo las altas de los automóviles se orgau.zó la co-
dotes de tan inteligente escritora, pe- mitiva, que se dirigió hacia las obras c'uc rej'guarse 
ro nadie me aventaja en voluntad y cíe la basílica Teresiana. lumedia-irf usted que le dé? 
afecto hacia ese país y hacia este pe- | lamente se procedió a imponer con 
riódico. i la mayor solemnidad a Santa Tere-
. ! sa el birrete doctoral. La descrip-
al pronto, de que no le hubiesen pe-
gado también algún cartel electoral, 
con un retrato de concejal en que 
vengar sus iras... (Usted ¡tan pia-
dosa y buena!) 
No le queda, señora, más remedio 
¿Qué consuelo quie-
Mis comenta-
bito naconal, abunda, en cambio, lo 
suficiente para constituir una malsa-
na tendencia, al igual que esos humo-
res mórbidos, que diz llevamos todos 
en la entraña. 
De vez en cuando, hay un brote. 
Al que sube y brilla y prospera, se le 
hostiga hasta que logra imponerse; 
Más sobre el centenario de la Ca- ción de éste, que es una verdadera 
nonización de Santa Teresa, cuya!>oja, la h.ce en mi crónica anterior, 
festividad ha coincidido este año con I Los Reyes ocuparon el trono pre-
el tercer centenario de su canoniza, parado para este acto, y el arzobis-
Lo que hasta ahora llevo leído en clón. La esclarecida Virgen de Avi- po de Valladolid pronunció una bre-
los números que llegan, es de ver- la, excelsa figura de la Iglesia, espí> vfc y elocuente plática, en la que h¡-
dadera Importancia, a mi humilde rltu purísimo, al elevarse al Cielo de- zo el panegírico de la Santa, Después 
juicio, considero esos escritos entre jó Imperecedera estola^ .de las vlr- la reina tomó el birrete de doctora, 
simplemente que no estimn educa-¡ios amenos, bien sentidos e intere- tades que la hlc.uron santa y las alhaja que, como también he refe-
dos. Isantes. [prendas de entendimiento. Ingenio y' r¡do a ustedes, ha sido regalada por 
Sin que la regla dej- de tener ex-1 Notable también el Suplemeirto.' civismo austero que la erigieron en 
, , iTodo ello ha entrado a formar parte legítima gloria española. 
nada de la colección de mis recuerdos más En la catedraV de Salamanca se 
queridos. 'celebró una fiesta en su honor. 
Fecunda y hermosa labor la de El rey vestía uniforme de lufan-
este gran periódico, que tanto bien terla de campaña; la reina lucia un ; la imagen, y la besó fervorosamente 
i - ha prodigado y prodigará. ¡Noventa elegantísimo traje de seda "marrón". 14 mano. En este momento la mul-
VO años de vida honrada, ejemplar! En-! En el palacio ep.scopal hubo un ' tltud que llenaba el templo prorrum-
que "un bobo" había pedido! 
No quiere decir esto que seamos 
peores que los demás híii.bres, sino 
e tener ex 
no olvidar nada i 
en los Fords ni en ninguna parte, 
porque una. noche de ópera dejé ex-
piofeso r:r's gemelos de teatro en una 
luneta del Nacional y cuando 
la nobleza española, y la colocó sobre 
la cabeza de la imagen de Santa Te-
resa. 
El rey puso una pluma de oro, re-
galo suyo, sobre la mano derecha de 
nos. acaso no sirvan sino para acre-¡ entonces, se le cobra miedo, y el odio 
centar su mortificación. se pone máscara de adulación. Al que 
Pero, si bien lo mira, verá que ha-'dice la verdad, se le discute por espí-
ce mal en considerar la fechoría co-iritu de contrad eción; al que, en sus 
mo un ataque personal a usted. ¿Quién aficiones, revela cual usted un gusto 
va a tenerle esa t rria? ¿De cuándo|superior y cultivado, le zahieren la 
acá cuenta usted con enemigos? crítica ramplona y la mofa ignara, y 
Tampoco fué, a buen seguro, tra- si hace aseguiblc su obra—por gene-
vesuras de muchachos, puesto que se'rosidad—se la embadurna con el mis-
salvaron los chalets vecinos; sólo elimo yeso que puso Malone sobre el 
de usted amaneció asi. . . 
Y si el distingo no puede interpre-
tarse, ni como acto de hostilidad per-
sonal ni como burda diversión pueril, 
¿qué otra alternativa hay, si no es 
la de suponer que se trata de una vo-
I busto de Shakespeare. 
| UsÉd, mi afligida amiga, tuvo la 
| imprudencia de edificar una casa a 
, su bien gusto en -esa barriada. ¡Si 
¡siquiera se hubiese atenido usted a la 
.belleza convencional que a'lí arqui-
luntad madura, movida contra el edv tectónicamente impera. —Renacinven 
ficio mismo, sin consideración de la 
identidad de su dueño? 
¡La razón! —¡Ah, amiga mía, y 
qué poco, gracias a su indulgencia. 
a los diez minutos, encontré el mi'-1 vidlable tarea) a ia que tanto tienen' banquete tn el que el rey obsequió' Pió en estruendosos vivas a los Re- conoce usted los resabios de nuestra 
mo rastro que dejara á hubiesen caí-¡que agradecer Cuba, España, la Raza, al obispo de la diócesis, arzobispo de | yes. La ovac.ón duró largo rato. Í manera de ser ! ¿No ve usted que su 
He conmemorado esa gran fecha j Valladolid, capitán general de la re io en el mar-
P L U M á D A 
LA ULTIMA PALABRA 
conoce a don Miguel 
con todo fervor, pidiendo a Dios por- gión y otras autoridades, 
que continúe la prosperidad de esta j En el teatro del Liceo tuvo lugar 
publicación, unida a la de Cuba y la d homenaje a Sauta Teresa, orga-
Después de la misa rezada se or- chalet era distinto, es decir, más be-
ganlzó una procesión para trasladar j lio, más gracioso y depurado, más 
la Imagen de Santa Teresa desde la conspicuo en su misma discreción 
to. Colonial y su miajita de Mudéjar! 
M.re: yo tuve un amigo, señora, 
hijo de un diplomático en el Japón. 
Tenía el pelo muy rubio y muy riza-
do. A los dos meses de estar en Tokio, 
tuvo que salir de allí, poroue los mu-
chachos nipones en la calle, le que-




Üus libros; sus trabajos periodís-
JJcos; su extraña actuación en la po. 
Itlca española y más que todo ello, 
Pintorescas anécdotas que, de 
se cuentan, le conquistaron una 
Popularidad, pocas veces alcanzada 
vida por ningún filósofo. 
Ultimamente, el ilustrado subdl-
«tetor del DIARIO Ldo. León Ichaso 
« meó un artículo en el cual, conj 
J magistralmente ameno estilo, nosj11 
*a'Mo del rector de la Universidad 11 
el orador que las repúblicas de His-
par.o-Amérlca no deben llamar a Es-
paña Madre, sino hermana. 
Dos maneras hay de Interpretar las 
relaciones existentes entre España y 
nuestros países americanos. 
Examina la cuestión, desde el pun-
to de vista de la igualdad, de la 11-
lertad y de la fraternidad, y con 
arreglo a las leyes de la m 
j democracia convenc 
naciones del globo debieran llamarse 
rmanas; y, barriendo fronteras, for. 
basílica hasta el convento de madres 
de todos ustedes, queridos amigos yimzado por la Federación católica de; carmelitas. La Imagen llevaba pues- Uones, ornados con el mandil y el El día 11 llegó a Madrid el sultán 
compañeros. estudiantes de las Universidades de to el birrete de doctora. I rebocillo charros, se colocaron pe- Almad Kadjar "Chad-lnchah" (rey 
Y honradamente conmovida, píen-¡ Valladolid, Salamanca, Zaragoza,) Los Reyes vieron en el convento! queñas mesitas con albums de foto- de reyes), Majestad Imperial de la 
so en aqUel esclarecido caballero, tan: Barcelona y Valencia que fueron con ¡ la celda en que murió la santa y la grafías y cacharros de Talavera. En hoy Monarquía constitucional here-
Intellgente como bueno, Don Nicolás objeto de asistir al acto. Loa reyes tumba en que fué enterrada. Tam-1 un extremo, un banco Renacimiento' ditarla de Persia, Es joven. Nació e! 
Rlvero. primer conde del Rlvero, que'ocuparon un palco lujosamente en-, bién adoraron diversas reliquias. Es-'ton frontal de lienzo bordado de es-1 año 1898, y es el séptimo soberano 
puso en este DIARIO toda su actlvi- -alanado. 
dad, toda su cultura, toda su alma . Comenzó el homenaje a Santa Te-
^rnantina, contando su vida y has-
de SU3 milagros, ye que milagro gran-
^es haber alcanzado fama, sin lle-
pa ser comprendido de nadie, 
¿i 0r si 6110 no fuese bastante, el 
Octub80 Pr0nunciado el último 12 de 
la Ra^' m0UV0 de la fiesta de 
MrrJ21, P0Ile de manifiesto el abl. 
^ d o mosaico 
m;.i una sola formidable 
tuvieron viendo el brazo de la San-1 tambres; en t i de enfrente, otro del Ce la dinastía de los Kadjara que 
ta, y el corazón, así como importan-¡ mismo estilo, con frontal de damas-¡ ocupa el trono desde 1794, a partir 
noble, su salud y su vida. Ires con el episodio histórico titulado ¡tes escritos de ella. jco y galón antiguo. Sobre éste había del 16 de julio de 1909, en que su 
Dignos de él, de sus altos ejem- "La Fundación de Salamanca", In-j El gobernador civil de Salamanca'un curioso detalle; un original cojín,; padre Mohamed alí Chah, abdicó a 
píos, son sus hijos, que asimismo tan- terprttado admirablemente por un'ija referido lo que ocurrió a los Re-' liectlo con dos mangas bordadas de su favor. 
tas satisfacciones merecen. grupo de señoritas y escolares. Des-I yes al cruzar por Peñaranda de Bra-; camisa charra. Tras un lindo escrito-i Hace tiempo, cuando el rey de Es-
Ahora, al ocuparme por último de pués se leyó la poesía original de camonte, donde no pensaba detenerse '1'*0 con incrustaciones de hueso, un paña realizó su viaje a París, cono-
la persona más humilde, más inslg- Mariano Arenillas, y siguió la repre-'j^ comitiva regla. j biombo que servía para comunicar el ció en esta población al Shah de 
ulflcante, pero acaso la más antigua sentaclón. El mantenedor de la fies- j Dou Alfonso, apreciando el des- saloncito con los aposentos regios.' Persia. Más tarde, los dos reyes vol-
del DIARIO DE LA MARINA, que ta catedrático de la Universidad de ij0r(iamient0 ¿e entusiasmo que su- Como babitaclones privadas tenía un vieron a encontrarse en Deauvllle. 
_0^e~nai soy yo, toleren y excusen ustedes que Valladolid, don Juan María Conzá-1 j)0nian aquellos millares de almas despacho y un dormitorio. Los mué- Después tornaron a verse en Bia-
lonal" todas las evo(lue UI1 recuerdo íntimamente re- iez Echávarri. pronunció un discur-|¿ie ios pueblos cercanos congregadas , ble6 del despacho eran modernos y j rrltz. y entonces el rey de España In-
lacionado con mi colaboración. I &Q varias veces Interrumpido con |en ¡a carretera para ver a los Reyes i Eeacil1os. y la cama en estilo Rena-1 vitó al Shah particularmente a visi-
Siempre que mi madre me habla-¡ 8piaugos ja au paso y agagajarles con una ver- cimiento español. Sobre la mesa, ba-j tar nuestro país, y a esta invitación 
ba de las mujeres laboriosas y cul-|' Terminó la fiesta con un coro dejadera lluvia de flores y con acia-< J0 el escritorio, una mandil negro de respondió sin duda el viaje de Ahmud r 
lias, recuerdo, aún cuando yo era! señoritag> que cantó cauciones cha-j maci0nfcs delirantes, dlr.gléndose a 1 charra. El sofá y los s.Uones desean-¡ Ktidjar. Los bien enterados dicen 
Pero, como este sueño utópico, nO|raUy niña entonces, que me nombra-Ij.^^ y ia iectura de otras comp9sicio- ia reina le dijo hondamente conmo- ,taban sobre una alfombra del país,' que desde luego este viaje no tiene 
I>odrá realizarse en muchos siglos, es¡ ba a la digna señorji que escribió,: ues poéticas. Ivido: j tejida el año 1854. El paño de la ninguna .mportancla política. 
preciso pensar en el presente, sirvlén- muchog años hace, para las lectoras ¡ reyes visitaron varios monu-l Vamos unos momentos a calle- chimenea era de lienzo fino dibuja-1 Desde las once de la mañana que-
tlonos de la lógica, para determinar de este peri5dico. Tengo Idea de que mentes, deteniéndose en el palacio |jear entre la multitud. ^ con sobrepuestos de una sola pie- daron cubiertas por las fuerzas de 
con qué carácter debemos considerar se llamaba Felisa; se me ha olvi- de log iriandeses, en la casa de las j y se apeó del automóvil. ,za- Delante, formando pantalla, un ia guarnlclón las calles del trayecto 
a España. | dado el apellido, pero bien presente £oncha8 y el geminarlo de Santo Dp-j Ei entusiasmo popular de aqut 
Ahora bien, madre, es el ser que'tengo las palabras de mi madre, elo- mjng0 JJ irey( qUe conocía estos edi-ijltg instantes cosa inenarrable 
marco modernista, orlando un pre- marcado para el desfile dasde la es-
cioso mandil de charra. Sobre la me- taclón del Norte a Palacio. En el 





cerebro ^'K nales y lo3 
•"burdos, _ 
^s son iao • . 'sejos. para hacernos fuertes; en? — normitirln filo.1 cesión da Santa Teresa, que presen-^ Ldo: 
"'••uso en 1a PnDtlpales te^fas que ;ta:ito que el hermano, es un ser que c03 a qUieneS eSta Perinltldo ^ !Ciaron lo3 rfcyeS desde el balcón del ¡ _Déjamv. . •An a mencionad 
l<,D el reSum 
ra crearnos y el que, más tarde nos en este DIARIO. 
:!u ulca sus ideas y nos da sus con-' 
s a  
la oratoria, se-! 
Ub del dia 15: 
Primer ^natnu--
al "terruño 
en que de ella hace 
15': 
término, recomienda 
^ tanto i eSpaüoles' W no 
PQfe<3«n am^3 .,,tfe ru " Para que 
mar a la patria. 
está unido a nosotros, por los lazos c('t,r^' 
Quizas otros. un de la sangre únicamente. 
España, cuando el descubrlmlen. 
! reina. ! pretendieron abrir paso a los So | completas de Gabriel y Galán; los ¡.reparativos. Las habitaciones desti-
Celebróse con gran pompa la pro-. i.¿.jan06j i0 que Impidió el Rey di- clásicos castellanos; "San Francis- nadas al ilustre huésped son las mis-
jeo", por Jorgenstn; "Consejos y conr mas que ocupó en 1913 Mr. Po.ncaré. 
J J.-Í nu tfovta oonde ferenclas" para señoras y un Ubro ̂  Ei Cuerpo de alabarderos, con unl-
j inglés de impresos de arte. Slrv.endo forme de gala, cubrió la gran esca-
tnntiuuabnn utionan-! de pisapapeles, un grupo de mosaicos lel.a) desde el zaguán hasta el razonando con más'salón del trono del Ayuntamiento. | ;Uleran. 
El momento de incendiarse la ilu-, Los vítor 
tn 
aiaci e8ta. como 
to de América, estaba habitada ya! 
por la raza grande que hoy la pue-' 
bla. en tanto que nuestro continente 
minaclón eléctrica de la Plaza Ma-
ndo compren. fW ofreció un aspecto fantástico. 
ones en todas sus afir-
'^Qulvoca'de'neno" ^ Salamanca' 
•^tode^.'! 6314 forinada por un con-
•Ia ciudad " T 3 ' ' y quien no ama¡ 
^ ^ar a , ! 0 ! ^ 1 0 ^ luz. ^al pue-' 
a Patria grande. 3] A «-•»" ia g 
a0^ayor u^61 hUbie3e ^omenda. 
^ hiriese aT las re«ione«. o 
* rosa veriar, P0lítica feamente, 
^ 14 íuerZa ! ,:.POrqUe la UIlión ha-
o aman ai terru, 
^ a l . S / ^ 3 POlltÍCOS' Por"re¡ra 
Pueden ^ , 01 terruno cuan-
' ^ t e caso r "10 COmo cac i t ^ 
Interés 00 les mere-
11 0tro Párrafo del discurso, dice 
¡estaba, poblado por Indios, de los 
cuales apenas quedan algunos ejem-
pidres, sepultados, con sus tradicio-
nes y sus típicas costumbres, en las 
ogrestes montañas. 
Si nosotros y nuestras instituclo, 
n<»s republicanas, ofrecemos todos 
los defectos y virtudes de la raza 
y de las Ideas españolas ¿no es lógi-
co que España, en sus relaciones con 
América, se ajuste más el concepto 
ele madre que al de hermana?... 
Quizás algún lector, opinando con 
.'ineglo a las teorías de Unamuno, 
croa que es locura oponer los razo-
namientos de la lógica a la filoso-
fía de los grandes hombres (los únL 
sentido común, opinen que la locura 
está en las doctrinas de don Miguel 
y de los que han ere 
rterle. 
Es posible que los últimos teng 
Ü razón; p-̂ ro antes de formular 
in cio concreto, es preferible esperar 
a -ue el correo nos uansen:ita late- campesinos aguardaban la llegada de¡ rencia dei campesino 
jro el discuto 1Soberanos, y a la e -
Untonces, podremos djterminari 
con pleno conocimiento, si la última; 
de las catacumbas de San Calixto. A "camón". do el espacio. 
Un campesino, que se" hallaba jun-'ambos lados de la mesa, dos cuadri-) Don Alfonso, vistiendo el unlfor-
La reina, ante la hermosura de la'to al Reyi exclamó: "No te vas sin tos de la Virgen del Pilar y de San- ^ de capitán general con el Tel-
an I plana, dijo: Ilesarte", y abrazándose al Monana tiago. patronos de España. són de oro y ia piaca de la orden 
—Esto es un encanto. jie besó en la mejilla izquierda. 
En Alba de Termes millares de i Don Alfonso rió complacido ;a ocu 
f?.ir.bra del discutido filósofo, e: unai 
r.ueva man-'cj'ación da su original 
gvnio, o si se trata slmpl-.mente de 
uno de esos "lapsus" que con tanU 
•"rofuencla ponen en rldlciui a los 
grandes hombres, cuando tratan de 
aturdimos con afirmaciones rotun-
.. í.t,, tanto in:>s Inseguras ^ \ cimien-
tos, cuanto más atrevidas des-
Iructoras son. 
Jos,6 Cabruja y PT AXAS 
Advertimos a cuantos es-
pontáneamente nos envían 
artículos, que no deveivetnos 
los originales ni sostenemos 
correspondencia acerca de 
los mismos. 
El Rey. ocupó las habitaciones del persa. El León y el Sal y la banda 
prelado, a las cuales se entra por un ; correspondiente, salló de palacio por 
antedespacho, en cuyo testero prin- la escalera principal a los acordes de 
io i detráo del rey con- clpal había una gran ampliación del \\ Marcha Real Fusilera, y ocupando 
f undida en ui; grupo formado por palacio de Astorga, estantes con 11- un landeau con el marqués de la To-
varios cientos de mujeres. jbros, tres o cuatro muebles y una rrecllla, se encaminó a la estación. 
Los Reyes, después de atravesar el : mesita.-velador con álbum de vistas j ' En los andenes formó una compa-
pueblo entre una lluvia de flores, .y fotografías. En t i despacho, una i.ia del regimiento del Rey, con ban-
lograron reanudar el viaje. meslta adornada con ricos paños, ytdera y música, llevando el pendón 
Don Alfonso comentaba después, | sobfe ella un precioso álbum con de Castilla el conde de los Morlles. 
lleno de entusiasmo, la ocurrencia! vistas de Salamanca. En frente, y so- A la llegada del convoy la banda de 
del campesino que le besó. jbre la mesa principa! jlRenacimlen- dicho regimiento ejecutó el himno 
Las habitaciones que ocupó la Rel-|to éspañol). un cofre guarda sellos nacional persa, descendiendo el Shah 
na en el palacio episcopal de Sala- oe- filigrana de plata. Las plumas y de] coche y siendo objeto de un cari-
ruanca estaban primorosamente al- demás objetos de escritorio, de oro ñ0g0 recibimiento. El Shah vestía el 
bajadas. Las adornaban cinco pre- y de trabajo de Eibar. 
ciosos bargueños. Frente a los si-j (Continúa a la página 18.) 
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CHER Y M A L TIRO DE OSCAR 
ai center e hizj que Moría entrara 
cu la casa solarles,;» do sus mayores 
U'vaado debajo del brazo la última, 
; carrera, la que habfa de ser la -aií!-
ma anotación almencarisia. Chco 
I liamos termina en un fly a j 
1 Vorriente. 
I Este que dej j hanl anotado fjs el ¡ 
i historial fiel de las carreras da ayer,' 
j SE JUGO BUENA PELOTA PROFESIONAL HACIENDOSE OI TS ES- tanto las que pertenecen «1 bando ro-i 
PETACl'LARES. —LüQUE Y EL PANAMEÑO ATRAJERON MAS jo rnmo las que se cristalizaron del! 
FI BLICO Ql'E EL DEL DOMI NGO. j lado azul. 
Como se puede notar «e Jugó bue-| Ayer VOITÍÓ a perder el Almenda- dieron. En la lugada, el bateador, 
¡res. no me agrada derlr'o. pero es que era Torrleñte. líeg« a posesio- ne]ot-- tan hlIpna n„P'el nü-
|lo cierto. Y ante la realidad hay qua narse de la sagunda. Torr.ente • * • ' y ^ lm€na gne :et. 
abatir pabellones, que rendirse. ; tafa terrera. E! exteniente D. Jacin-Xos queda la satisfacción a 
merosísimo público que concurrió lo 
comentaba satisfecho, que si el pit-lo.s to del Calvo levanta un Caisote al (.h nanam^ñn mostró v r i l á v no 
que sentimos en azul que si bien right, por lo que anota Torrlente la ^ el e?an control Ye otras oca" 
' V ^ ^ r n í o n ' w a S * ^acón liones sobre si. bola submaHna p t 
re^gu^ba'perd 1 ^ b a ^ ' aTe- S ^ ^ * ** termina I - InuUizar a los bateen rojos, nc 
quiere eso decir que no se haya ju-t-*"* — I 
Y eso que lafi tardes t;enen todo, 
el aspecto de ser almendanslas por 1 
la belleza y d'afanidad de la atnirts-' 
fera. 
EL ADOQUIN DE LA VICTORIA 
Guillcnno P L 
ALMENDAHES 
V. C. H. O. A. E. i 
AVALTEK CARTElt, 
el vrternJio tiainer conocido entre los fanáticos como 
Orien(a.i r^rk". 
'El Mago de 
néndez Núñez: .COU honra! !gado una exceiente pelota proffcSÍ0. ( mtt. 
Mañana juegan nuevamente Ka- ¡ 
No creo equivocarme si digo que bi,na v Almendaits, v si pierde el i 
Por eso casi ptidicramos ase-: la piedra angular de la victoria, o er Almendares> quedaría "ahí cortada la i 
.gurar que la victona n̂ ^̂ ^ victoria< SB pU30 en . g,rie y en ma;o3 de los rojos de Mi-i 
respondía a! Almendares, mas si s4 el segundo .inning cuando los rojos kt.. pero todavía puede haber de to-! 
tiene en curn.a que el gran lanza-, de Mike lograron la anotación de Ooi q u c ,a tribu almendarista es del! 
dor panameño Jorge \\ ashington ; tres carreras, que en juegos de esa' ni0jor calibre 
j Lewis estaba -vvild, io estuvo gran-1 naturaleza tres carraras resultan de-l 
i demente en su comienzo dando lu-jcisivas. Se vió desde el primer mo-! 
I gar, al igual que Oscar Rodríguez,' mentó que el pltcher almendarista 
i con su mal tiro a homo a qu? se so encontraba wild, no tenía domi-
I realizaran las tres carreras dei Ha- nio sobre su bola submarina, esa' 
baña y quedara colocada desde en- que lanza con tanta gracia por de-
tonces la p.edra angular de la vic-;bajo de su fuerte brazo, y con 1>'Ramos, cf 
toria roja. i que dejó en tres hits al Habana, ha-J Ro(}ríg'uez ' 
Así que daré algunos detalles deiciéndolo lucir un conjunto de enanos ¡ j ) ! . ^ jf ' 
cómo ocurrieron esos hechos, que! en el primer juego que le pitcheó a | Har¿ 'rf 
pasarán a U historia envueltos en ¡ esa tribu. ! Mar̂ ans Ib 
¡sendos pergaminos y con bolitas de En esa entrada apareció Milte, ¡ crespo ''gj, 
alcanfor para no ser comidos de abriéndola ron hit c<obrc la ^ m n h a - R o ( l r í s ' n e z ' 2^ 
polillas. dilla d? segunda; un rorcr Postilen-1 \jorfn( c 
¡te que llega hasta Cheo Ramos Lewfs' ó 
TORR1KNTE EN LA Aí̂ CESORIA leí center. Poco después se traslada! fl^j^' xx 
a segunda por ivild do Levis. Marre-j par;.ado x' 
Muy justo es que primero señale lino, el hombre todo cerebro • go-t 
la manera de cómo llegó a borne To- ira, se para en home y Levis lo da nr.0taies 
rriente, en el primer inning, cuan- la base: y ta la última bola la tira ¡ 
do t i Habana se inició en el batting tan •wild, que el bateador corre has-j 
de la tarde. 1 ta segunda y Mike hasta tercera, se 
























Tres nombres nos vienen a los la- Sweep, Corson y Jack Snipe, son so- Levis le da la base; momentos des- dtl stand. Quintana roller a segün- V. C. H. O. A. E. iV.os siempre que bablamos de en-
trenadores: Guy Bedwell, Kay Spen-
ce y Walter Cárter, Muchos faná-
ticos nos llamarían precipitados al 
dejar fuera a Moses Go'.dblatt, E. 
H. Bryson, Frank Weir, Pete W i -
lliams, Fiizgerald, Lowenstein, Ma-
rrone, etc Pero aunque nos tilden 
lamente los que al correr de la plu- pués estafa la almohada adúltera, da y Oscar tira a home para sacar , L(5pez 3b 
ma recuerdo. 1 Torriente hit al jardín izquierdo, y a M.ke, y lo hace tan mal que la bo-: fporrje'n¿e ' c f 
Ararat, hijo de Broomstick y Do- Lopo se desprende para la taza del la se vuelve a escapar hasta el' f;aivo jf' 
velet, era muy superior a Rafferty, chocolate, pero el fielder hace un stand, y entran Mike y Marcelino ¿ j ^ ^ gg 
humilde descendiente de Harrigan y tiro tan preciso que la bola llega en'en la accesoria de Margot Chaleco. | Qonzjyez ¿ 
Pickanniny; sin embargo, Goldblatt los momentos precisos para que Mo- Quintana llega a segunda en la íu" Guerra rf 
10 ganó sino dos carreras con el en l in tocara al corredar con ella en gada. Denis se acatarra. Luque S'11'' Quintana 2b 
l a temporada pasada, mientns los spikes én el Instante do tirarse glea al left y anota Quintana y Lu-.j-jg^:,, j¿ 
pence ron Rafferty obtuvo eiunú- en home. Ese fué un out esperta- que se extiende a segunda. Lopo 'l.v Luque; o 
lau al cuadro que coge Morín y Torrien-r ' cular, que los fanáticos mucho aplau 
de parciales, a unos los elimino por 
no haber.'e distinguido lo suficlen-j nicro de victorias, venciendo en un 
te durante un espac.o largo do liem-j e^rrera de seis furlones a los dus 
po para destacarse claramente sobre; gallos: J. J. Murdock y Orestes, con ÍMIS compañeros de proíesión, y a j los cuales no tenia < p-'paraclón en nar carreras a todas las distancias, nios. Así se hicieron las tres carre-
otros, como Goldblatt, por ganar 1 cniidad. Bien es el ii-lc que se me y en seco, a seis furlones, ganó más ras de los Claveles Rojos, que con la 
muy poco, atendida la calidad delruedc argumentar jue Goldb iit¿ de $8.000, que aumentaron el cau- del inning anterior sumaron cuatro 
te; levanta un inalámbrico, que fin-i Totales 
garza- cachazudamente Cheo Ra-. 26 S 27 10 
Anotar'ón por entradas: 
Almendares. eus pertenencias equinas. Entre los¡eiiando trlnufaba Ueva'-a hecha a a * dal desús dueños. Rivtrside, el her- no haciéndoles falta más psra ^ " pjabana 
fuerte apuesta, pero sin dejar de ser mano entero de American Ace y des- nar, aunque pudieron haber perdido 
una habilidad de su parto, no supo- condiente de Von Tromp y Rosegal, en cualquier momento. Pero ese "pu-
r.iba la hazañas de Si -:neo, qu..» no superó el record de B'.azeaway. , dieron" no llegó a cristalizar, por 
solamente ganaba b-.î ius aput'.-.Vx.;. Cuando fué adquirido, Riverside que los azules de Joseito realizaron 
sino que sumaba jugosos premios, era una ruina. En las tierras bajas buenos esfuerzos, la pruebla la t€"ÍLey¡gl 
derrotando con facilidad a los más de la finca Anafe, la humedad cons- nemos en q^e-jugaron con un solo1 B-í>" 
inertes contrarios. tanto de la tierra colorada hizo sa- error, la tirada de Oscar Rodríguez. 
Si mi memoria no me es infl 1 nar sus cascos- ¿Quién no recuerda' Es lo que dice Julián Castillo... 
creo recordar que Walter Cárter ini- su Primera salida en seis furlones "cuando los mangos no están madu-
ció sus relaciones con "los turfmen con ê  neSrito Peñalver encima y co- ros, aunque se envuelvan en sacos." 
locales en 1916, cuando se hizo car- t,zado 12 a 17 Fué en diciembre ue j 
ge de Iraperator poco después de ser 1919- Posteriormente sobre él empe-j TRIANGl LIZO ()S( AR 
bros se destaca Rockminster, Iguá-U¿Parádo del entrenamiento del ve-izó a distinguirse Johnny Carmody. ¡ 
lador del record mundial de la mi- loz hijo tfe Pcter Quince v Sparkle,! Cada ano ha sido 111PÍor Para Kí-i La mejor de todaa 55113 pntraclas 
Ha y tres cuartos con 126 libras so-í Johnny Powers. que fué quien io ' v"9Íde- En 1920 venció a competí- la tuvo el Almcndares en el aeznttáo 
bre las espaldas. Unicamente Cárter vendió a Sammy Tolón y había que- cIore3 de segunda calidad, a la si- inning. cuando logro anotar oos ca-1 Wilds." Levl8 
lia seguido fiel a Oriental Park, do:- f'sdo primeramente a su cuidado. De | diente temporada progresó al triun- rreras a fuerza de estacazos, y por ¡ Ba:k'.'Le^g 
modestos dueños de una cuadra for 
nada por uno o dos pur sangs, ha 
habido muchos muy superiores al 
famoso judío de la Flota Blanca, 
De las tres luminarias que he ci-
tado al principio, uno ha sido des-
terrado del turf por sus manejos al-
tamente sospechosos con los ejempla-
res del Comandante J. K. L. Ross; 
y otro es actualmente el entrenador 
de la cuadra del millonario petrole-
ro Montfort Jones, entre cuyos miem 
020 000 100—3 
130 000 000—4 
SUMARIO: 
Three base hits: O. Rodríguez; 
Sacriflce hits: J. Rodríguez; Cal-
ivo; Luque; Chacón. 
Stolen bases: J. López; Torrien-
¡ te; Baró. 
Struct ouks: por Luque (4); por 
I Levis (5 ). 
Bases <ti balls: 
por Levis (3). por Luque (1); 
Passed balls: Morín; M. A. 
de primeramente se distinguió en 
1915 con el veloz Nathan R. 
El mérito de un entrenador consis-
te no solamente en ganar numerosas 
momento titubeo en asegurar que! 1-ar 6obre Bally, Sweep Clean, Belle una perforación interpenal. Y diré Tiempo: 2 horas. 
Umpires: V. González (home); 
Magriñat, (bases.) 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: X bateó por Mo-
rín en el noveno. XX corrió por Ro-
dríguez en el noveno. 
CHAMPAN SPORT, RETA 
Cárter entrenó a Imperator para su i 0̂  Elizabethown, Last One; y en el cómo fué, que después de todo más 
histórica lucha con Iron Mask, Xa- P853̂ 0 a"0, alcanzó su mayor auge, vale que el hecho no quede en se-
tlian R. y King Worth. Las telara- al venver en el Caribbean Selling cieto, y que no puede quedar, por-
carreras,"\encíendo co^ íos^mVla- Que en el transcurso de siete l stake3 a Atta Boy n ' Louis A- y BI- que ayer hablan muchos miles de ta-
res sometidos a su cuidado a otros i temporadas se amontonan en el re- M1̂  Barton. derrotando numerosas náticos presenc.ando el juego: 
del todo superiores en calidad, sino < into donde se oculta el supremo don veces. en Estancas cortas a The El veterano Armando infla sobre 
que ha de ser cualidad s'no que nono' la memo.-l:.,. me impiden asegu- Guv'nor, Miss Muffins y End segunda un globo, que cae mansa-
que no los someta a un entrena- ™r lo que pudiera resultar incier- Man- mente en los guantes de Quintana, 
miento intensivo, minándole la vita-¡to. Sin embargo, todos admitimos 1 E1 día 30 empieza la novena tem- A âlenano Crespo single al right. un 
lidad v haciendo que en pocos me-! que Cárter tenía facultades más .^e 1 Porada del Cuba-Amerícan Jockey buen disparo entre segunda y pn-
ses sean únicamente una sombra de 1 suficientes para poner en condicio-1 Club' ûe ha hecho surgir de la na- mera. Oscar pega un tremendo ta-
lo que fueron. al vencedor de Iron Mask. da' en u»* desierta y obscura es- blazo al center, y llega a tercera 
T, J „ x , , TT ^ wiccr̂ oT, , ;A „ -c , I tancia por el talento, carácter y obs- anotando Crespo. Momentos después El B. B. C. Champán Sport , de 
Bedwell trajo a la Habana, para Ĵ̂ ™*1*; ««• ^encló.a f auzx.Co11 tfnación de Curlev Brown, un hom- el catcher quiere sorprenderlo en l, Guanabacoa, reta a todas aquellas, 
llevar seguidamente a la victoria sus rn el célebre Handicap de Ano Isue-|bre do Kríindes virtudes v dpfectos, tercera, v dispara la bola, y se le ! novenas que estén uniformadas, pa-[ 
cintas verdes con Ptmta a pur sangs ¡vo, Btfbtdoa la mal aconsejada apuer,; KOZa hoy de de j mAs va por entre las piernas a Don Lo-' ra empezar unos o varios desafíos,! 
de calidad como Sir Edgar, Bravera de Jark Howard, Jinete del bellaa y con perSpectiva niís varia. p0: pdr tan plausible motivo, Oscar en cualquier terreno, ya sean del in-
Cunarder, Anita. Gloaming. Ma-; ejemplar de los hermanos Wi liams, da d?1 hemisferio occidental : entra saltando en la accesoria de 1 terior o exterior, especialmente a las 1 
xim's Cholee, Manokin y Lochiel. y | con Cárter, que estaría delante con i E1 Ca.:inito stable ..nom de g^J lárÉÓt , con la segunda carrera azul. I de: "Musson Llne"; "Estrellas de 
a pencólogos confirmados como Wi-I^u monta al pasar el poste de la | rre" de los señores Carrillo y Alber- Morín se acatarra. Levis hit sobre 1 la Cuarta Compañía": "Cotorro"; 
POR TRIBEY DE LEVIS 
^ard. Smirking. ünity. Parlor Boy, media milla es un monnmento a la: to Inc,án hercderos directos de To 
Bonny Boy, Runway, Dixie, etc.. los habilidad del segundo. Sir Wellons.|]6n Fprná,KlQZ D{az ,. \rmnnil 
cuales no dejaban de ganar un pro-l Walnut Hall, Zululand Mes Mt, c6^ntá con ^ rom; Aiken. ^ ¿ ¿ ^ 
medio de tres cabreras en cada tem- General Menocal, General J. M. Go- raj ñun Tnrret Kiectra Veneno Ri 
perada. Medianías como Bórax,; mez. Aiken Datusa, Sister Sglt«i ¥wr0jde 7 SnperaiiiMii POTO éstoe! allí 
King Tuscan, Laura y Balfron, se | Lady Jane Gray, Pomerene y Shp-1 trainer Walter Cárter resulta-
convertían bajo su cuidado en es-'rery Silver triunfaron bajo las se-1 rán tan infe]iceg como eí ejército 
bellas. ¡das de Tolón. Tolón y Fernández, napoleónico sin el gran corso. Más ; la tercera " anotación "del Almenda-j tico", que dirige Sevilla, j)ues pade 
Si eso hizo Bedwell, Kay Spence.i Armonía Stable, C. y D. Stable, Nick 1 aún( pues muchos sostienen que no res en el séptimo inning, sin gran-1 ce de mieditis dicho team; que le 
el gran amigo de Agustín Treto, si- Adán, y demus propietarios cuyas fué xap0ipón quien creó la Grande des aspavientos v sin quemar gran ¡ pasará a los teams de la capital, que 
pmiA noeno Coarto d «rimo^ ,1*» I Derl irter. I Armée, sino ésta la que hizo inmor- cantidad de luces de Bengala, v va-. no quieren jugar con nosotros? pues 
e¡ short v out rn segunda por tiro ¡ "San José"; "Jacomino Sports"; 
de M.ke al intentar la estafa. ¡"Inquisidor Stars"; "Ariguanabo"; 
Total: dos carreras. • "Santiago de las Vegas"; y "Gigan-
j tes de Luyanó"; y para los cuentis-
• tas de esta villa como tí "Ibarra"; 
1 "lo. de Mayo"; "Cruz Verde Stars" 
De una manera muy fácil se hizo j y el inofensivo del "Pirata" y "Atlé-
gu ó sus pasos desde el p er día, • Pertenencias ha entrenado Cárter. 
que Ucgó a estas playas. Si se tra-j He dejado para lo último mencio-: taI a Ronaparte 
taba de jockeys, bajo su conjuro sur- nar a Blazeaway y Riverside. El prl-| Cuestión de opinión 
1 mes a cuento. Crespo espanta un | ya hace un domingo que no jugamos 
Pero nadie' foul a tercera y es out por Lopo. Os-i por falta de contrarios. 
gieron Hunt, Lunsford, Murray, "Wil-i mero fué adquirido en $225 en un pUeiip negar que sin un trainer co-!carlo enfrían por la vía de ségjnda i El "Champán Sport", no con 
son y Mangan. En las tres tompora-¡ remate de los ejemplares de Lolt, el | mo Cárter, mirlo blanco de honra-1 a primera. Morín adquiere un libre ! gente, ya lo saben los managers 
das que nos visitó, siempre ocupó al! segundo no alcanzó en publica su-¡ deZf no serían famosos en Cuba,' tránsito que le ofrece Luque. En un 
final t i primer lugar en la l'sta de ; 1'asta más que $115. | Wiseman, Blazeaway y Riverside yj^íss^all llega a segunda Morin. Le-
los dueños ganadores. Hocnir, Xor-; El negro hijo da Waterboy tenía ; sus dueños Autillo Fernández y v's perfora al fielder con un mag-
vio, Rafferty, Vio'.et, Bigtodo, W * h en pésimas condiciones las patas. Sin i Sammy Tolón. [nífico batazo, tiene derecho a tr;'3 
ter Mack, Patty, Mlle, Dazie, Lady embargo, en fango se cansó de ga-| SALVATOR. 'ba5.es, es un tribey limpio que atrió 
;, Quién de estos teams recogerán 
el guante primero? 
Pueden dirigirse al Director, se-
ñor Antonio Blanco, Aranguren 22, 
Guanabacoa. 
E S Q U I N A Z O S 
De los ejemplares nuevos alo-
jados en los amplios establos 
dr Oriental Pack, Master Hand 
y Edgar AUen Poe, son iudis-
cut'.blemente las estrellas. 
El primero, que pertenece a 
Mr. AV. R. Coe, es magnífico en 
la milla. 
Y al segundo, solamente una 
grave lesión en la rodilla le im-
pide ser una notabilidad. Los 
expertos me han asegurado que 
fv superior a Right Anglc en 
sus buenos tiempos, teniendo 1» 
misma talla suprema de Iron 
Mask. 
Sin embargo, resulta peligro-
so apostarle, pues en ocasiones, 
cuando más ventaja le lleva a 
sus contrarios, su lesión le hace 
detenerse casi en seco y excla-
mar: "Hasta aquí llegó mi 
amor." 
Imitando la célebre frase 
puosta en boca del sujeto elel 
gran poema "The Raven", por 
rl rrnombraelo poeta amorira-
no cuyo nombro lleva. 
Pues a ésto es n lo que equi-
vale on la terminológfa hípica 
"Only This and \othing More." 
La popularidael de muchas 
personas queda demostrada 
cuando se escoge su nombre o 
apéelo para ser llevado por un 
caballo de carrera. 
En la Habana hemos visto 
correr a Vic. Muñoz, Harry M. 
Sirvrns.Kddie T.. .J. J. Mur-
dock, etc. 
Conforme con ello, BttitCto 
Acosta no puede quejarse, pues 
un antiguo potro de Knebel-
kamp lleva su apdlMo, 
lil apollo de BU suegro hace 
tiempo que es famoso, llevado 
por el ilustre ejemplar "Plaln 
Bill", que corrió por primera 
vez en la Habana con los colo-
res de Kay Spcnce, 
Y el nombre de su gentir es-
posa es el que más se ha fl'is-
tinguido, pues ostentado por la 
veloz hija de Broomstick y 
iXaughty Lady, triunfó en el 
Ualted States Hotel Stakes de UÍ-JO .sobre General .1. M. Gó-
mez, cuando este potro se ha-
llaba en su apogeo. 
¿Supongo que Mr. Jlggfl no 
sea el apodo entre los yankees 
de Palmero? 
Uno de los que esperaron el 
lunes a Mérito Acosta fué Ja-
c'mío Calvo, y esta fué su pro-
funda meditación al verlo «Ies-
embarcar: 
"El Louisville ganó el cam-
peonato el año pasado y Méri-
to llegó con las manos vacias". 
"Este año, en cambio, termi-
na su club en el sexto lugar, y 
él no puede venir mejor habi-
litado." 
"Por lo visto, el negoe'o allí 
es pcrtler." 
"Por mi parte, pueden uste-
des estar seguros que esfe ni-
ño hará todo lo posible para 
que el Fort Worth no quede en 
el primer puesto en 15)U;>.'" 
Pahlito Palmero famb'én se 
balaba en el muelle esperan-
do la llegada de su más i'ono-
cido hermano. 
Por cierto, que al darle yo la 
noticia de que Juanito Valdés 
Berrlz tenía en cartera un nue-
vo pitcher, lanzó líesele lo más 
hondo de su ser esta exclama-
ción, que pudiera encerrar tan-
ta filosofía como las medita-
ciones de Jacinto: 
—¡Carambal ¿Pero para qué 
quiere el Loma más lanzadores? 
Silvino Ruiz, el gran lanza-
dor del Fortuna, aunque fué sa-
cado del box a batazo limpio 
por el Loma, ha llovido mucho 
desde entonces. 
Dice Silvino, con razón, que 
eanipeoiies como .lack Dempsey 
y Jack Britfon perdieron sus 
primeras peleas; 
Qué Chrlsty Mathewson es-
tuvo a punto de ser relegado a 
las Menores por sus malas de-
mostraciones, 
V que, sin embargo, por sus 
hazañas posteriores, tóelos re-
conocen en él a un super-lan-
zaelor. 
Es muy posible que los que 
antes lo fougue.iron, no le vean 
hoy la bola, domesticándolos 
IM( •tlinente como lo hizo en el 
Cjmpeonato de Amateurs con 
los grandes sluggers del Adua-
na, Santiago t l z las Vegas y 
Cien fuegos. 
A s f n o f e pondrás ronco gritando cuando bailes P o r Rube Goldberg 
No :mportd el ruido qu.; puede hacer la orquesta con este método de ha-
, - • -
blar, por la telefonía miertiaí se baila. 
I 
¡Oiga! (;B-02?... rúa^a.nc er. comunicación con la muchacha 















SI E R E S ACTOR Y T U NOMBRE NO 
A P A R E C E EN E L PROGRAMA. 
¡Señora, ya está el fo-
tingo en la puerta! 
<'a«:uali< 
Lna duda úmcau.rntp i„ 
da a Silvino. le me 
¿Serían obra do ia 
dad las cuatro victorias 
n.ttvas del l :Kver*-d*1 "i* ' 
el Fortuna, hallárdose él ^ 
apogeo de sus facultades? H 
NOTA FINAL:— pjn 
ras de dar comienzo las rl'1'0" 
ras de caballos, nos al.,.!, 
Andrés Petít. 
l'na pertinaz dolencia In K 
ce dirlg-irse al X<orte en b,, 
de su curación radical 13 
Aunque no siempre MtuYW 
de acuerdo, por su tendendaí 
ser algo Kamon María,—10 " 
es natural en su espír i tu^ 
beldé de buen catalán 
Siempre lo consultaba 
otos, m en o r oportunidad. i muy pocos, tenían loa pnífaT 
<lo.s conoc.mientos y hacían in. 
estudios de Petií. ' 
Su libro-ííuía del aficionado 
Las ( arreras de Cabaltos" eí 
primero hecho por un aficiona 
do local, es un modelo en su 
clase; profundo y al alcance del 
más ignorante, emplea el l(.n 
«naje más sencillo para expol 
ner su teoría, que, aunque no 
es perfecta como es natural, co-
rito método es superior a ¡a ma-
yoría, y seguida estrh tamonte 
sin perder la cabeza, no put(i¿ 
menos que dar resa'tado, 
Al amigo que nos abandona 
a la vista del casi ^ran aconte-
c'miento que con tanto anholn 
había esperado, le deseamos la 
mejor buena suerte, para que 
dentro de algunos meses, el uno 
desde el campo de los Kifhos 
y el otro desde el de los Un-
món Marías, podamos discutir, 
con mayor o menor empleo do 
lógica y sofismas, un problema 
híp'/co o equino. 
SALVATOR. 
B - O 2 
El primero de Noviembre se ba-
tieron en el pueblo de Cruces las 
novenas de base hall "Cruces Stars" 
y "Divertido" ganando la primera 
con anotaciones de 15 por 0 y quo-
dando muy divertidos toóos los es-
pectadores, i 
En Luyanó se enfrentaron los 
; teams San Agustín y Belén Atléti-
i co en la tarde del día 3 de este mes 
siendo una franca vie.oria para loi 
, muchachos del San Agustín qm 
'dieron.23 hits y pisaron 17 veces H 
\ goma. Los at'éticos de Belén no 
¡.pudieron una sola vez anotar carre-
| ra quedándose con el fatídico co-
| llar de nueve roscas colgado al cue-
jilo, como si fupran tusas para ali* 
i viar el caparro. 
l En Real Campiña, una villa muf 
! bonita, un lugar de veraneo cerca 
i de la capital, se juega pelota entre 
los fanáticos y ellos se divierten y 
| divierten a los demás de una ma-
nera hone?.a promoviendo el sport. 
, Pues sí, en Real Campiña se encon-
traron el día 5 del actual los clubs 
1 denominados Campiña y Panaderos. 
, siendo apabullados estos últimos 
• que casi salieron envueltos en hart-
i na al anotar únicamente una ca-
! i rera mientras que los de la cain-
¡ piña realizan on 18 anotaciones eo 
¡ el encasillado de las carreras y ade-
| más fabricaron 15 hits -por ningu-
: no. 
j ¡Qué panaderos más malo*! 
Ha cancelado todos los prog*'1' 
mas de peleas fque veníamos anun-
ciando» el Havana Boxing Commit-
te. Se rajaron Cárdenas y Caballer" 
pues en taquilla a las nueve J 
dia de la noche se hablan colectado 
unos cincuenta peso?, y para rom-
perse la crisma y no ganar nad* 
siempre hay tiempo. 
Algunos otros boxeadores <|M 
bían venido del Norte para el 
del Havana Boxing Committe 
embarcaron sin realizar pelea al?0 
na. . . 
EL CAMPEONATO DE BILIAR 
¿Quién es éste? Su 
nombre no aparece en 
el programa. 
NEW YORK, Noviembre 9. 
El día 13 comenzará en el HojeJ 
Pennsylvania el campeonato 
nacional de carambolas con ba .m.r 
18.2, participando en el P"* 
match el actual .campeón, JJ* 
Schaefer contra el txperto »Iê , 
Erich Agenlacher. doJ 
Walker Cochran, de los Esi»^ 
Unidos, competirá contra Roger 
ti, de Francia; y el excampeon {j 
llie Hope cruzará eu taco con e» 
moso belga Edward H0,1"61^ 
Tres americanos participaran. i( 
1c tanto, contra igual número 
extranjeros. 
UNION ATLETICA DE 
AMATEURS DE CUBA 
Habana, 10 de Noviembre 
Se cita por este medio » de añores, todos ni efraD[-Bióo. 
i la Comisión de Boxeo de esta ^v. 
! para la Junta que se ctlebrde 0 ^ y 
a las cinco p. m. en el local 
po No. 89, (altos.) 
Sr. Mario Mendoza. 
" José A. Sordo. 
" Fernando Gü. 
" Guillermito Valiente. loí d»-
Asimismo se ruega a todc t̂o8( 
legados de los Clubs inscnp 
asistencia a esta ses.ón. 
Dr. César PW^JJ Secretar.»-
H'guientes señores 
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L e c c i o n e s d e B o x e o 
P O R S P I K E W E B S 
IHSTRVCTOR DE BOXEO DE LA ACADEMIA NAVAL 
DE LOS L U. 
LOS VIEJOS ELOY Y M A C H I N GANARON U N s ik i p e e a r a con becket 
GRAN PARTIDO A LOS JOVENES HIGINIO Y A PESAR DE LA siSPEN 
ERDOZA M A Y O R 
L E C C I O N X 7 
LOS GOLPES CRUZADOS D E K E T O K X O SOX E S E N C I A L E S 
E N E L B O X E O 
E l aspecto del Palacio de los Gritos f u é anoche bril lante.—Ferrer, 
produjo el delirio "intremens" en las multitudes, jugando a la pe-
Iota como un maestrazo. D e j ó a los contrarios en los nueve. 
E L S A B A D O , E L G R A N DUO Y L A G R A N P A R E J A . — H O Y E S T A -
R E M O S D U E R M E S 
¡Florea, florecitas, flores! 
SION DE LOS TRES 
MESES 
Volvió a comparecer la cucara-
cha única y voladora, volando, vo-
lando sobre las dos parejas de chi-
kUlac aurreirá, que calentaban los 
enevanos ensayando en el entretan-
to que Ilaceta les diera cuerda y les 
pusiera a caminar por la vereda de 
los 25 tantos. Y volvió el socio de 
los sueños, de las cabalas y de las 
combinaciones, a soplarme a la ore-
ja el mismo cuento de la noche del 
miércoles: 
—Cucaracha volando en cancha y | PKOOBAMA PARA MAÍSANA SÁBADO 
Olalde nos despidió muy atenta-
mente obsequiándonos con la última 
seisnlela de la noche. 
¡Olé por Olalde! 
Fernando R I V E R O . 
FRONTON J A I A L A I 
Right Hand Cross C ounter a la quijada 
cucaracha en el 4 8 del pizarrón 
las cifras. ¡Métele, creollo! 
— ¡Voy desegulda, Y voy y me 
meto en lo azul y el partido sale más 
azul que el cielo azul de Cuba. 
Es jueves; pero no jueves rojo, 
ni jueves azul, ni jueves blanco, ni 
jueves verde, ni siquiera jueves de 
m o da-
Al lá, en Concordia, todas, absolu-
tamente todas las noches, son noches 
brillantes; pues don Publiquito, sim-
pático, entusiasta, si que también 
gritón y gritante, le dió por caer 
de cráneo en Concordia y cada no-
che que pasa, pasan por el severo 
torniquete la mar de multitudes, 
cautivas, amarradas, prisioneras de 
las gracias de la qoqueta, perversa y 
cruel; de la señorita fiña de Pam-
plona. 
¡Aurrcrál 
la A S OCHO Y MEDIA DE IJA NOCHE 
Primer partido a 25 tantos 
Hernanüorena 7 Magrnresrui, blancos, 
contra 
Mufiox y Berrendo, azules. 
A aacar tedos del cuadro 9. 
Después del coraje y el poder fí-
sico, lo esencial que requiere el bo-
xeo es velocidad. E l boxeador tiene 
que estar en condiciones de pensar 
7 moverse con íoda celeridad. L a ra-
pidez ae ha de adquirir al mismo 
var su salud en buen estado y un 
organismo normal. 
Se conocen cuatro "cross counters" 
los que están considerados, en todo 
lo que se refiere al actual boxeo, 
ios más dañinos y efectivos de todos 
Primera quiniela a 6 tontos 
Lucio; Ontiérrea; Kacbin; MllUn; Na-
rarrete; Aristondo. 
PARIS, noviembre 9. 
La Federación de Boxeo de Fran-
cia suspendió hoy al pugilista sene-
gales Battling Siki, por tres meses por 
la conducta que observó ayer noche 
en el encuentro Prunier-Balzac, cuan-
do pegó al manager de Prun er. 
El sujeto estuvo durante mucho 
tiempo discutiéndose en la Federación, 
hasta que finalmente, se decidió per-
mitir a Siki el que se encuentre con 
•Bcckett el 7 de Diciembre en Lon-
dres, por haber quedado fijado y fir-
mado este match con anterioridad al 
inc'dcnte por el cual ha sido 
ligado. 
cas-
EN VIBORA PARK 
SABADO Y DOMINGO 
Soffnndo partido a 30 tantos 
Bloy 7 Brdosa Menor, blancos, 
contra 
Hlgiuio, Ontiérrez 7 Earrlnag-a, azulee. 
A sacar del cuadro 9 13. 
Segnnda gunliela a 6 tantos 
Ola1 de; XTnamuno; Trecet; Marqulnésj 
Guruooagra; Gírate. 
tiempo que se desenvuelve la forta- 1 ios golpes. 
leza en el cuerpo. E s el salto sobre I E l primero es el de la mano de-
«1 contrario, el que le ha de dar la 1 recha (golpe cruzado de retorno) a 
victoria al que boxea. Tiene el pugi- ¡ la quijada, el cual se usa después que 
lista que hacer su trainning en forma ] se ha movido la cabeza lo suficiente 
tal que no se lastime ni se agote. No | para el lado izquierdo para evitar el 
es el boxeo un sport muy rudo para 1 golpe de mano izquierda del con-
el hombre que se encuentra en condi- ¡ trario. 
Ri; 
Jones físicas bien dispuestas, debido 
• que el ejercicio lo ha llegado a 
Poner de tal manera que lo perdido 
Para fortalecerse con los continuados 
•jercicios, lo ha ganado en la velo-
'dad que le proporciona a sus movl-
lirleHt0S' Así que for*aleza y agi-
Pj.ad. 0 movilidad con la mayor ra-
P ez. son las características esencia-
«w en el pugilista. 
El hombre joven que le agrada 
•Prender a bn™^ ^ i~ c ^ ^ o i 
Y en cuanto que dijo lo de au-
rrerá el Intendente, salieron aurre-
roando los cuatro chicos, cuyas tet-
I tes habrá acariciado con sus revue-
\ los la cucaracha cínica y maloliente. 
| De blanco, Fermín y Goitia. De azul, 
! Ferrer y Odriozola. Los del 4 8 eran 
1 los blancos, que pafruaron de calle 
derecha y a gran velocidad, pues 
1 cuando se enteraron se habían que-
1 dado en nueve. Jugarían muy mal, 
j dirán mis cuatro lectores. Y ningún 
i de eso; es que no les dieron tiempo 
| a pelotear ni mal ni bien. 
Un ciclón de los más aseladores, 
comparado con Ferrer y con Odrio-
zola y con la faena bonita, breve y 
| furibunda, que esculpieron anoche, 
1 es una tontería. 
I Ferrer jugó una bonita quiniela 
el lunes y se la llevó. Gran ovación. 
Jugó otra el miércoles y se la llevó 
entre los clamores de triunfo. Fe-
rrer, cubano con rabia en todos los 
tableros, salió anoche pidiendo gue-
rra y gente y se tragó la gente como 
los tiburones del Morro. Ferrer, sa-
có; Ferrer, remató; Ferrer, pelo-
teó; Ferrer colocó; Ferrer jugó a la 
pelota como un fenómeno; do quie-
ra que entró, metió la cesta y se 
llevó el tanto. Todo bien, pronto, con 
elegancia, con cintura y con cerebro 
verte güeno. Eso hizo anoche el bra-
vo cubiche Ferrer. Una faenaza de 
maestrazo. Ovación. Ovacionaza y 
Ovacionazas. Armó el delirio intre-
mens treniendo entre las multitudes. 
Odriozola. no se preocupó mucho; 
pues mientras Ferrer esculpía, 
Odriozola sonreía y escribía la cuar-
ta escena de la "Habana Encantada", 
su gran obra teatral. 
¡Encantado! 
A Goitia, le dejaron sin el goi y sin 
la tía. ¡l^a pobre! Y a Fermín no j 
le permitieron firmar. 
Cosas de Ferrer. 
Del 48 y de la cucaracha ni un pi-
toche. Ganemos. 
Cuando el peloteo de un partido 
Je 30 tantos toma un tiempo de 
hora y media, no hay más remedio 
que reconocer que ee ha peploteado 
con largueza y que los cuatro de a 
bordo se fueron al abordaje Ingre-
sando el torneo patá patente, mun-
dial. 
Los que tal hicieron anoche fue-
terior afuera, al costado del brazo I ron los blancos Higinio y Erdoza 
que lo a aca y responda con un hook Mayor y los azules Eloy y don San-
corto de la derecha a la quijada. E s - tos Sulnaga Machín que cada día es-
te movimiento causa el movimiento tá más Suinaga y mas Santos. E l pe-
de 'a cabeza de su contrario hacia I loteo fué tremendo y de poder a po-
adelante lo que lo pone en situación ¡ der en ^ J ^ ^ ^ i S á n U 
indefensa para el golpe de ^ ^ / ^ ^ . ^ 
E l segundo cross counter se eje ^ peloteando de 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer Partido 
A Z U L E S $ 3 . 1 6 
F E R R E R Y ODRIOZOLA. Llevaban 
146 boletos. 
I.os blancos eran Fermín y Goitia; se 
quedaron en 9 •.antos y llevaban 100 bo-
letos que se hubieran pagado a 
Primera Quiniela 
L A R R I N A G A 




Jáiiregui . . 
Erccza Mayor 
$ 6 . 9 1 













S e g u i d o P ó i t i d o 
A Z U L E S 
E L O Y Y MACHIN, 
le'os. 
Los blancos eran 
$ 3 . 5 0 
Llevaban 167 bo-
Higinio y Erdoza 
\ o hay nada que pueda en-
torpecer la marcha del Campeo-
nato de la Liga Social de Ama-
teurs en Víbora Park; cada vez 
el entusiasmo es mayor, o por 
lo menos igual a la vez ante-
rior. Y decimos ésto por ver el 
fround de Mo'fség Pérez Pera-
za siempre repleto de famUias y 
de fanáticos que gustan del 
buen baso ball. Para mañana 
sábado tenemos un desafío, que 
dará comienzo a las tres en 
punto de la tarde, y los que se 
han de batir a pelotazo limpio 
son nada menos que Vedado 
Tennis y Ferroviario. 
E n la mañana del domingo 
I09 clubs infantiles Universidad 
y Aduana, dando principio el 
Juego a las nueve. Por la tarde 
de nuevo aparecerán los adul-
tos del Campeonaío de la Liga 
Social; esta vez Universidad y 
Loma Tennis, que contenderán 
a la una en punto; y después 
a las tros, dependientes y De-
portivo de Cuba. 
Estas horas tienen que ser fi-
jas, para dar comienzo a los de-
safíos según acuerdos de la L i -
ga Social. 
Xo faltaremos, ni mañana, ni 
pasado a Víbora Park. 
Dios mediante. 
Mayor; se qucflnron en 26 tantos y lle-
vaban 148 boletos que se hubieran pa-
sado a $3.91. 
'ross Counter 
Cuando el golpe intentado T)a8e so-
bre el hombro derecho mueva la ma-
co derecha hacia adelante en el ex 
liepunda Quiniela 
O L A L D E $ 6 . 2 1 
Tatoa Boletos Pagos 
BASE BALL EN LA 
BATERIA NUMERO 5 
EN EL FRONTON DE LAS D A M A S GRACIA 
GANO U N GRAN PARTIDO DERROTANDO A 
A N T O N I A Y CONSUELIN 
E N L O S U L T I M O S T A N T O S L A V I C T O R I A SONRIO A L C O L O R 
A Z U L D U R A N T E T O D A L A T A R D E . — P E P I T A Y G R A C I A QUÍ-
N I E L A R O N . — H O Y E S V I E R N E E S D E MODA 
E l partido que ganó ayer tarde; 
Gracia en el Frontón de las Damfs 
fué una verdadera filigrana, donde 
las cuatro muchachas jugaron mu-
cho saliendo victoriosas las compo-
nentes de la pareja azul, por el fac-
tor suerte, que indudablemente tie-
ne casi siempre en el azar un gran 
tanto por ciento a su favor. 
. .. F U E E X E L SEGUNDO 
Esta victoria de Gracia de que 
acabo de hacer mención fué en el 
segundo partido. Salieron a panto-
rspar Antonia y Consuelín, vistien-
do de color armiño, y Angelina y 
Gracia de color azul almendarista. 
Las muchachas se portaron cam-
pana durante todo el partido y al 
estar las azules dos cartones a reta-
guardia, 26 por 28, supieron ligar 
los dos tantos para igualar, y los 
otros dos para ganar. 
TAMBIEN F U E A Z U L 
Conforme lo fué el segundo, tam-
bién lo había sido el primero, ae 
color azul la victoria, que el par-
tido inicial de la tarde, se jugó por 
Pilar y Pepita, de blanco vestidas, 
contra Elisa y Carmen, que lo hicie-
ron con lindas swettrs azules. 
No hubo gran desnivel en este 
partido y las chicas terminaron con 
25 tantos, las que perdieron, que 
no fueron otras que Pilar y Pepita, 
y el camarón las que ganaron, Elisa 
y Carmen. Cosecharon buenos aplau-
sos y alguno que otro dollar en pu-
ra plata, que sonó sobre el asfalto. 
Eso es todo y me parece que es su-
ficiente. 
Q U I X I E L A R O . 
Pepita en la primera y Gracia en 
la segunda, fueron las chicas que 
quinlelaron, pagando jugosos divi-
dendos, especialmente Gracia, que 
dió $7.45 por cada boleto. 
E S X O C H E D E MOL 
Y no hay que olvidar que la no-
che de hoy es la del Viernes de Mo-
da en el lindo Frontón Habana-Ma-
drld, más conocido por el Frontón de 
las Damas . 
URSIXDO. 
UN GRAN FESTIVAL DE PE-
LOTA A PIE EN ALMENDA-
RES PARK 
FRONTON HABANA-MADRID 
PROGRAMA PARA HOY, VIERlTESi 
A LAS OCHO Y MEDIA DE 
LA NOCHE 
Primer partido a 30 tanto 
Ang'lelna y Ursinda, blancos, 
contra 
Pepita y Encanuta, azu'.ou 
A sacar del cuadro 10. 
CUATRO TEAMS D E P R I M E R A CA 
TEGORIA SKHAN LOS QUE 
L U C H E N 
Primera qnlnle'a a 6 tantos 
Pepita; Ells-a; Enea mita; Paquita; En-
carna; Pilar. 
Guruceaga. . 
Berrendo . . 
Olade 
Aniuchastegui 













UN LANZADOR INDIO 
E l próxido domingo, a las nueve 
de la mañana, se enfrentarán en "los 
terrenos de la 5a. Batería del Veda-
do, las potentes novenas de esta ca-
pital, "Ward Líne" y "Estrellas de 
la 4a. Compañía". 
Existe gran animación entre los 
fanáticos que asisten a la Batería. 
57 1 por ver en acción a los players de 
'ambos teams que están acostumbra-
dos a dar buenas exhibiciones de ba-
se ball verdad. 
No faltéis el domingo a la 5a. Ba-
tería. 
CHICAGO, Noviembre 9. 
Por primera vez ha de lucir en 
un diamante un indio de pura san-
gre. Su nombre es Jack Williams, 
de la tribu de los Hurones, habiendo 
sido escriturado por el Chicago Ame-
ricano. 
Williams, que tiene 19 años de 
N O T A S E UN PEQUEÑO 
M O V I M I E N T O E N T I E R R A S E N E L 
C O R T E D E L A C U L E B R A 
PANAMA, Nov. 8. 
John L . Clayboune, ingeniero de 
la división del dragado del Canal, 
dijo Jaoy que había ocurrido un 
pequeño movimiento de tierra al N. 
Se va aproximando el momento 
en que se encontrarán en el ground 
de Almendares los cuatro gloriosos 
y grandes equipos de la pelota al 
pié que tantos fanáticos han hecho I 
crear a ese sport. Dos son las copas! 
que se han de discutir ese día, que 
es el domingo entrante. E n primer 
término aparecerán sobre el verde 
césped Fortuna y Roberts, dos co-
losos del Foot Ball Ass., que tienen 
establecido su cartel desde hace 
tiempo entre los mejores. Para el 
triunfador entre estos equipos hay 
una copa de pura plata y artística-
mente cincelada. Y para el que ga-
ne entre Hispano e Iberia, que se-
rán los segundos contendientes de 
la tarde, otra magnífica copa tan 
buena como la primera. 
Todo lo que produzca este festival 
será destinado a la Asociación de la 
' Beneficencia Gallega, para que ésta 
pueda ofrecer como hace todos los 
años' un aguinaldo a sus pobres. 
| Los fines de este gran festival, 
no pueden ser más altruistas, más 
.humanitarios; por eso. y por la bue-
na pelota que se ha de jugar entre 
los Ases del Foot Ball Aseo., es por 
lo que no debe faltar a los terrenos 
de Almendares Park ningún fánátlco 
en la tarde del domingo próximo, 
: que los matchs han de dar comienzo 
' a la una y media en punto y bueno 
I es estar a tiempo, para encontrar 
I donde sentarse, que la afluencia de 
público ha de ser enorme, desde 
I ahora garantizamos el éxito y el en-
: tusiasmo. 
Secundo partido a SO tantoi 
Antonia 7 Lollna, blancos, 
contra 
Elbarrosa y Orada, axulas. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y lor 
azules dol 11. 
Segunda Quiniela a 6 tantos 
Gracia; Ursinda: Consuelín; Lolina; Bl-
barresa; Antonia. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 8 1 
Primer Partido 
A Z U L E S 
ELISA Y CARMEN. Llevaban 60 bo-
letos. 
Los blancos eran Pilar y Pepita; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 64 bo» 
letos que se hi-bieran pagado a í?. o'J. 
Primrra Otiinicia 
P E P I T A $ 3 . 0 0 
Ttos. Btoa. Dvrto. 
edad, pitcheó en el club Belleville 
de la Liga Central Ontario, obtenien-, E . del corte Culebra , pero que no 
do 27 victorias contra 1 derrota. Es- ¡había temor de que quedara Inte 
ta última se debió a un error, pues | rrumpido el tráfico, 
había dejado en solo dos hits a los¡ Se han tomado, sin embargo, me 
contrarios. Ididas de precaución. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , noviembre 9. 
Llegado: Hattie Luckenbach, 
Guantánamo y Santiago. 










A Z U L E S $ 3 . 3 7 
ANGELINA Y GRACIA. Llevaban 119 
Kcletos. 
L blancos e-an Antop'-i y Cor.sup-
Ifn: se pedaron er 28 tan*>. y llevainn 
96 boletos que n* hubier' 1 lujado a 
|4 .10. 
C I I A R L E S T O N , noviembre 9. 
1 Llegado: Auna Maersk, Habana. 
• —^ juven que le agraua. CJI seguiiuu ciuss tuuuio» ^ . . . •aflmlfM nplotean 
a boxear es por lo general \ cuta moviendo la cabeza lo suficien- I ̂ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ y al 
blancos; 
ora subiendo és-
. -- _ cuacar es por IU geuemi cuia uiuvieuuu ia uauoí.» i , j 
rV;*racter moral superior y hábitos te hacia la izquierda para causar , ' " r i d o - tenaces los 
• toda prueba. Demanda el ar:e de 1 que pase el golpe de respuesta de la ! corndo. inreaü que todo individuo que desee 
í¿mK 10 Sea lira^i0 de malas eos-
cieñe^3 Para poder S03tener su efi-
tl boTA ^Ilora no piense usted que 
íel a í 6 tlue estar en exiremos 
«er «f! t"* de enseñamiento para 
lo .„ectlV0- Los tiempos han pasa-
ran e ! ! r v e le eiigfa al boxer du-
«oniiera hl?1^0, de trainning que 
«orrer d- a medio cocinar. 
•« Piel enZaTllla.3 diarias 0 empapar 
«Ostann! alcanfor o cualquier otra 
«*lTid T o q ê resultan nocivas a la 
BaWnto ?ropia para el entre-
•i»ie en° 9dH CUalquier boxer no con-
cnai„„° rnada má3 de lo nec, 
r Pegona que desee conser-
«nalqu ecesario a 
mano izquierda de su contrario en un 
left hand lead sobre el hombro de-
recho, y así se mueve recto hacia el 
frenLe y cae sobre su enemigo con 
un hook de la derecha al cuerno. 
Este movimiento es muy peligro- i 
so porque al desembarcarlo, el h o c f k 
de la derecha, se expone a recibir 
un uppercut de la derecha. 
Use la mano derecha para evadir 
un golpe cruzado de la mano dere- ] 
cha a la cara o al cuerpo, y entonces 
¡Adelante la Izquierda y pegue sobre 
la cara con esa mano. E n el próximo | 
artículo explicaré el left hand cross 
counier a la cara. 
Spike Webb. 
tercos los azules; 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 


























tos; ora aquéllos; rachas briosas, 
a veces temerarias de unos y rachas 
furiosas y contundentes de los otros, 
¡y entre racha y racha la emoción; 
i ia igualada frenética, pavorosa, in-
1 quietante. 
Los azules se anotaron dos; los 
blancos se pusieron a dos iguales. 
! Marchan por delante los blancos y en 
¡12 y en 13 se repiten los empates. 
Pasan y suben W azules y los 
blancos igualan a 19. Vuelven a 
marchar los azules y los blancos los 
alcanzan en 19. 
Otra avanzada azul y otra fusión 
blanca. Iguales a 22 y a 23. Otra 
avanzada azul y otra igualada blan-
ca con la Igualada final en 26. 
Ultimo arrar^.ie de pescuezo de 
los azules y los blancos desporene-
zados. Se quedaron en el hogar del 
suceso sucedido en 26. Higlnlo se 
descompuso y Erdoza se mandó a 
componer. 
A Machín, que estuvo estupendo 
va que fué el que más jugó hay que 
cantarle aquello de "Parece que fué 
ayer" . . . el día que debutó. 
Eloy, continúa bueno, gracias y 
no hay de qué darlas, porque les dá 
que las enciende. Se empeñaron en 
ponerle el cascabel al gato y ee lo 
colgaron. ¡Y a esta pareja les de-
cían los viejos antes de comenzar! 
¡Berraclones del vulgo vulguete! 
Higinio mordía la sua hidrofobia. 
; Erdoza tartamudeaba. 
Fué un partido de los grandes. 
NEW O R L E A N S . noviembre 9. 
Llegado: Bleafjcid, Nucvitas. 
G R A C I A $ 7 . 4 5 












MAÑANA PELEARAN E L EX-CABO Y N . CHINK 
AMBOS ESTAN V,V L A S M E J O R E S CONDICIONES D E ENTHKNA.IK. 
P A R A PODER A S E G U R A R E L T R I I NFO R E S P E C T I V O . — 
A L F I N SABREMOS QUIEN E S QI IKN 
* ^ a Í ' D Í Í W Í L A Í M 
¡Flores, flores, florecitas, flores! 
E r a Larrinaga pregonando BU poé-
tica mercancía. Como sólo los poe-
tas baratos compramos flores, phes 
^ nos llevamos la florida quiniela. 
D e S o l a S o l 
DESDE la salida hasta la puesta del sol, en algún 
lugar del mundo, está en uso la Navaja 
de Seguridad Gi7/eííe, proporcionando 
satisfacción y placer a más de veinte 
millones de hombres. 
A v i s o : L a C o m p a ñ í a G i l l e t t e g a r a n t i z a e l 
b u e n s e r v i c i o d e l a s H o j a s " G i l l e t t e " , 
s o l a m e n t e c u a n d o é s t a s a o n u s a d a s c o n 
l a s N a v a j a » " G i l l e t t e " . 
NAVAJA DE SEGURIDAD 
e í i e 
Representantei: Champlinlmport C c F i n l a y 66, Habana, Cuba 
Mañana será un gran día para los 
deportes en Cuba. 
Ñero Chlnck, el famoso peleador 
puerto riqueño, que tan bién cimen-
tada fama de fuerte y de científico 
goza entre nuestros fanáticos, subirá 
al ring en una pelea de revancha, 
contra Santiago Esparraguera, el 
| campeón de Cuba en el peso ligero 
1 completo, que ya en otra ocasión 
derrotó a Chinck, en una pelea que 
| dejó en el ánimo del público, el sa-
bor de algo Incompleto. de algo 
trunco, de algo que no l legó a dar 
Ja impresión definitiva, sobre quién 
era el mejor. 
Chlnck, al decir de muchos faná-
ticos, perdió aquella vez por su des-
cuido en el entrenaje, y por el golpe 
de suerte al mentón, que Esparra-
guera supo aplicarle en el lugar 
oportuno. 
E L ULTIMO DL1 D E TRAINNING 
Hoy será el último día que los pe-
leadores dedicarán a la preparación 
final, un poco de camino por la ma-
ñana, a paso mesurado, unos minu-
tos de punching bag, y un buen ma-
saje, y a la cama bien temprano, 
para evitar contratiempos o extenua-
miento inesperado. 
Ñero Chinck, en la Academia de 
Cuba Lawn Tennis, y el exCabo E s -
parraguera, en la del Habana Bo-
xlng Committee, harán esos ejerci-
cios menurados para asegurar lo que 
los yankees llaman "a perfect fit-
tlng", para la noche de su pelea, y 
i subirán mañana al ring, pletóricos 
' de energía y entusiasmos, dispues-
tos, uno, a demostrar que perdió 
por un descuido, y el otro, a tratar 
de demostrar con descuido o sin él, 
que no es posible que el puertorri-
queño lo derrote. 
K I D CARDENAS P E L E A 
E l excampeón de peso ligero com-
pleto, Kld Cárdenas, a quien despo-
jó de su título el valiente Luís 
Smith, quien a su vez fué despoja-
do de la faja por el propio Esparra-
guera, que también pelea mañana, 
ha de tener como / iva l , en la pelea 
semi final de esta noche, a Juan Ta-
pia, más conocido por "Mandarria" 
y uno de los peleadores más fuertes 
que ha dado Sagua, región de bo-
xeadores valientes y temerarios. 
Tapia y Cárdenas, harán una bue-
na pelea, que merecería los honores 
del Star Bout, si contendieran en 
éste dos estrellas del calibre de No-
ro Chine y Santiago Esparraguera. 
E L P R E L L M I N A R 
Una pelelta de las buenas, de las 
que tienen verdadera pimienta, por-
que son seleccionadas por alguien 
que conoce a fondo el negocio: Agus-
tín Lillo, el valiente muchacho que 
le ganó a Cirilíñ Olano, peleará con-
tra Julio Carbonell, que quizás sea 
el más elegante de los peleadores 
cubanos de su división. 
Será una bonita pelea. 
F E C H A , L U G A R Y HORA 
Las peleas arriba detalladas, 
deben efectuarse mañana, sábado, en 
ei Stadium de Infanta y Marina,'co-
menzando la primera pelea, riguro-
samente a las nueve en punto, para 
evitar demoras innecesarias a los fa-
náticos. 
Habrá una sorpresa agradable. 
¡Vaya a verla! 
T X E M V O FBOBABXiB PABA BOY 
N c h e m o s r e c i b i d o l a . a c o s t u m -
b r a d a n o t a d e l O b s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l D I A R 
ACOGIDO A LA FRANQUK 




Texto ín tegro de la nota, que 
aparece firmada por nueye 
naciones. - Se refiere al 
tratado n i s o - a l c m á n . 
G E N O V A 1S 
L o s r e p r ' j s ^ n t ^ ' n t ^ rtfl !as p o t e n ; 
A C U E R D O S m 
L O S A C T O S r J D E 
E n el e d K | ^ 3 e l Senado] 
pública^SS&é.*-* a > e r l a 
la C o T j é B B r encargada d i 
f o n d o J I ^ V q u e costear el 
10 Q j j ü j p r a l J o s é Miguel 
ó el acto el docte 
S u á r c z , Senador pe 
asistiendo los s e ü o r í 
¡az de Villegas. Alcalá 
O 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 CTS' 
D̂K COriP.EOS DE LA HABANA. 
'ESORES. N U M E R O 9 6 . 
¡tienen que 
coolicto 
sigue en pie 
[ A D E L A U N I O N N A -
>E T E L E G R A F I S T A S 
{bril 18 (Te 19 2 2. 
)r del D I A R I O DR L A 
Ciudad. 
lo s e ü o r . 
sejo Directivo expresa a 
fás expresivas gracias por 
puolicado en la e d i c i ó n 
CON EL JEFE 
DEL ESTADO 
Se iniciará una rápida labor 
legislativa a fin de aprobar 
los prsupuestos para el 
p róx imo ejercicio. 
Ayer tarde se e f e c t u ó la anuncl».'» 
S O L A M E N T 
E L P A P E L * O U E 
D A M O S A L » A N O 
A L 5 Ü 5 C R Í P T 0 R ; 
• P E S A • • 
2 S 0 L 
j ü n solo suscr ip lor recibe al año 250 libras de papel! 
¡ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s de lectura y grabado al año! 
Los domingos a d e m á s de las 28 p á g i n a s de costum-
bre, regala un semanario de rotogravure y un suplemen-
to l i te rar io de ocho p á g i n a s . 
Este p e r i ó d i c o recibe m á s de diez millones de pala-
bras al a ñ o , de servic io cab legrá f ico . 
La s u s c r i p c i ó n s ó l o cuesta $18.00 en la Habana y 
$19.00 en el in te r io r . 
d i a r i o 
0 1 LA 
NARÍNi 
I 1 I D B I D J E 
A í í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 10 de 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
f L E M E N C E A Ü Y 
S ü P R O X I M A V I S I T A 
A L O S K . U N I D O S 
D E B A T E E N E L C L U B R O T A -
R I O S O B R E E L C I E R R E D E 
L A S F A R M A C I A S 
D i v e r s a s n o t i c i a s . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
^ p r i m e r Ministro Ciernen 
de sa partida a los 
. . v L - / i ^ i n r A aue el ob-
SJ1 exx 
2 ¿ i l 2 Unidos d e c l a r ó que 
^ viaje s e f í a "crear 
^ ¿ á n i m o en los Estados L m -
u á 0 de I^n, tta en el p o r v e m r — y 
006 f o n e e l t e porvenir no e s t é 
^ e i a n o - q u e se entablen n e g ó -
^ entre ambos p a í s e s que d é n 
^ C t o " a inteligencias c a p a e s de 
^ l u c i r buenos resultados", 
proaucü ^ ^ f a aue l a 
'crear un es-
Celebrd ayer s e s i ó n el Club Rota -
rio de la Habana . U n solo asus to : 
BI p r o p ó s i t o de dejar sin efecto la 
L e y relacionada con el cierre de las 
farmacias , c o n s u m i ó todo el turno 
reglamentario. 
E n pr imer t é r m i n o el doctor B a -
rrera l e y ó un extenso informe en de-
fensa del c ierre. H a b l ó d e s p u é s , pa-
ra apoyarle, el Dr . Bosque, y s e g u í -
tíamente se manifestaron en contra 
el D r . F i l iber to Rivero y el s e ñ o r A n -
tonio Hidalgo, autor é s t e ú l t i m o 
de una p r o p o s i c i ó n en el sentido de 
pedir al Senado que apruebe la ley 
í e r e g ó que cre ía que la paz de • de la a que antes hemoa he . 
Í S a 66 basaba en las re lac iones . cho referencia. Ambos, Rivero e H i -
EUKmsarentre" A m é r i c a . Ing la terra .mlstosas & s e r í a dar 
T Francia, ^ a los a m e r S 
conocer plenamente a 
«os este punto de vista. 
^ d i l a A c l ó n de_ C l e m e n c e a u ^ u é 
dada 
Mercel H u t i n . de " L ' E c h o de 
entrevistas con el ex-
S l í e r S t r o atrajeron gran aten-
• L durante la guerra. 
0 Clemenceau dice que se a l o j a r á en 
J a de Charles D a n a G í b s o n . ese 
San Pintor americano, a quien s in 
fmbkio yo no conozco personalmen-
tC Áereg(5: "Se h a b í a arreglado a n -
teriormente que yo parase con m i 
ÍTiÁn amigo B e r n a r d Barucb . quien 
ínn el Coronel House hizo arreglos 
« r a mi visita a A m é r i c a . 
Tres d ías d e s p u é s de mi l legada 
daré mi primera conferencia en L a 
Metrópoli Opera House. 
"Desde luego h a b l a r é en i n g l é s " . 
Cuando Monsieur Hut in o b s e r v ó 
oue se había pasado por alto este 
«unto en la conferencia de W a s h i n g -
el ex-Primer Ministro dijo que 
era deplorable que n i n g ú n delegado 
francés en "Washington hablase i n -
glés cuando todas las d e m á s delega-
ciones ten ían hobres capaces de h a -
blar en esa lengua 
Dijo también Clemenceau lo s i -
juiente: 
"Recuerde usted que hace m á s de 
•medio siglo que yo estuve en los E s -
tados Unidos. A l l í fué donde p a s é 
mi aprendizaje en l a escuela de de-
mocracia". 
A la pregunta sobre lo que Iba a 
decir a los reporters americanos 
cuando le pidiesen su Ipinión sobre 
los rascacielos d e New Y o r k , contes-
tó: "No son malos pero demasiado 
bajos: "todavía e s t á n e s t á n muy le-
jos de la L u n a " . 
Clemenceau r e p i t i ó que Iba s in m i -
Bión oficial ninguna. " S I me con-
fiasen una m i s i ó n eso d e b i l i t a r í a mi 
tarea. Yo voy a extirpar la idea de 
que Francia es mi l i tar is ta e impe-
rialista. 
"Dicen que nosotros tenemos un 
•presupuesto mil i tar de unos cinco b i -
llones de francos. Y o no sé s i este 
dato es correcto o exagerado, pero 
eí sé que he visto dos invasiones ale-
manas y que no quiero ver la terce-
ra. Y estoy ansioso de que nuestros 
amigos de al lá se d é n cuenta exacta 
de este sentimiento". 
También h a b l ó de los arreglos f i -
nancieros para su vis i ta , acerca de lo 
cual se han hecho muchos comenta-
rios en París , aunque, s e g ú n dijo é l , 
"ese es un asunto que me interesa a 
mi únicamente". 
Cayo Hueso 2 
L ibera les . . » » » » 
Conservadores . » , » 
Populares 
Republicanos » » » . » 
Xaciona4l5tas . , » » 







JTXSriA. P H O V U í C I A a E L E C T O R A L 
Ayvr quedaron terminados lo« escru-
tinios Ae Bauta y Santlaro d« las Ve-
Ka», cuyos rotos sumados en conjunto» 
C O N S E C U E N C I A S D E 
L A S R E S T R I C C I O N E S 
A L C O H O L I C A S 
N E W Y O R K . Noviembre 9 . 
E l Presidente de la United A m e -
r ican L l n e de la C o m p a ñ í a de Na-
v e r a c l ó n y Comercio americana, Mr. 
Roblnson d e c l a r ó hoy que el cam-
bio de abanderamiento de los mejo-
res vaproes de la C o m p a ñ í a , Reso-
lute y Rel lance, que l l e v a r á n de aho-
r a en adelante el p a b e l l ó n de P a n a -
M U N ^ S OASIHCADOS DE ULTIMA HORA 
I í ' q I ' í m s ' ' ' ' 
C A S A S Y P I S O S 
V A R I O S A V I S O S 
$ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 • R E M A T E D E L I N G E N I O " C E N T R A L 
Se solicita un socio con trolnta mil I A L G O D O N A L " 
pesos de capital para adquirir la mitad f ,A ^ XT . ^ . 
i de una industria ya establecida que | . *il a1» 20 á* Noviembre de 1922 a la» 
SE A L Q U I L A L A CASA SAW MIQTJBL, 
61. entre San Nicolás y Manrique, los 
bajos propios para comercio, consta de 
, Planta baja y dos pisos, se alquilan 
m á en ver del de los Estados Unidos, .Juntos o separados. Informan: Gonzá 
223. Habana. 
477*0-41 
aan el simiente resultada a favor de era debido a las p é r d i d a s en pasaje • lez Suárea. Baradllo, número uno. 
los candldatosí | QUe s u f r í a n dichos barcos de ' 47S{ 
i k P R E N S A I N G L E S A 
Y L A S E L E C C I O N E S 
E N L 0 S _ E E . U N I D O S 
LONDRES, noviembre 9. 
E l terreno recuperado por los de-
mócratas en las elecciones norteame-
ricanas del martes pasado se comen-
ta de varias maneras por la prensa 
a« Londres, d á n d o s e diversas expli -
caciones en los editoriales de los pr in 
«Ipales periódicos. Algunos creen que 
lo que ha sucedido es meramente 
«na oscilación natural del p é n d u l o ; JOTO otros Interpretan el resultado 
como reve lac ión del profundo des-
contento con que se ve a l gobierno 
oe Hardmg y el disgusto, especial-
««nte. causado por la ley de tar i fas 
» e i cumplimiento del p r o h i b i c i ó n i s -
ulO. 
E l "TimeB 
dalgo, man.festaron que H doctor 
* a.sur.to desde el MI. 
to de vista del i n t e r é s de la clase 
f a r m a c é u t i c a , y que m á s Importancia 
t e n í a n los in lcr tses d? todas las de-
m á s clases a las cuales de manera 
oficial ( l a clase pobre) , evidente-
mente perjudicaba el c ierre. 
E l doctor Rivero dijo, a d e m á s , 
que esta medida h a b í a sido s iempre 
muy impopular, y que se hizo L e y 
a v ir tud de manejos dudosos por 
parte de una conocida personalidad. 
E l doctor B a r r e r a s n e g ó que hu-
biera habido nunca soborno alguno 
para c o n f e g u í r esa ley, y el doctor 
Rivero i n s i s t i ó en que hubo algo i l í -
cito alrededor del asunUx, aunque 
no fuera, precisame-nte, una co lc . ta 
entre los f a r m a c é u t i c o s . A ñ a d i ó , 
coincidiendo con el s e ñ o r Hidalgo, 
l ú e la preusa fué opuesta siempre 
al c ierre y continuaba s i é n d o l o . 
E l doctor Carlos de la Torre apor-
có t a m b i é n argumentos demostratl-
\C:Í de Jas inconvenientes dt l c'erre; 
pero dijo que el Club d e b í a abste-
nerse de adoptar acuerdo alguno en 
la mater ia , toda vez que habla en 
cJ seno del mismo opiniones encen-
tradas. 
L o s s e ñ o r e s Hidalgo y Rivero pi -
dieron, por el contrario, que se adop 
tara acuerdo, y en definitiva, como 
ya era bastante tarde, se d e j ó el 
asunto sobre la mesa para continuar 
t r a t á n d o l o en la p r ó x i m a s e s i ó n . 
E s de hacer notar, s in embargo, 
que la m a y o r í a se m o s t r a b j franca-
mente en favor de la p r o p o s i c i ó n del 
s e ñ o r Hidalgo, y contrartíu, por tan-
to, a los s e ñ o r e s B a r r e r a s y Bos-
que, defensore:- del c i erre . 
Antes de terminar el acto, el se-
ñor Jul io Blanco H r r e r a , que patro-
cina la F i e s t a de la Danza organi-
zada por la A s o c i a c i ó n de Reporters 
para el domingo p r ó x i m o en los j a r -
dines de L a Trop ica l , p i d i ó a los ro-
tarlos que as ist ieran todos a esa fies-
ta en la. seguridad de pasar un día 
sumamente agradable , 
E n la r e u n i ó n se c o m e n t ó l a no-
ticia de que desde hace unos d í a s 
guarda cama, a consecuencia de un 
ataque gr ipal , nuestro estimado ami-
go don Avel ino P é r e z Vi lanova , el 
entusiasta y querido Gobernador del 
Dis lr i to Rotar lo de C u b a , Por esa 
r a z ó n se v i ó impedido de as is t ir a la 




Federico ToldrA y CantljocJl, . 
Alfredo Homedo y SuAres. . 
• Carlos G-uas y •Pa«Tieraa, , , 
t Aurelio Méndez y Socarras, , 
Néstor Lastres y Coppln^er, 
Ramón García Osun», , . , , , 14.6 
Gustavo GonJtá-lez Beauvllle, , . 16S0 
Ricardo de la Torrlente, . , 1726 
Generoso Campos Marquettl . . 1675 
Ramón Zaldln 2034 
Ntanuel Martines Peftalver. . , . 1472 
Fernando Ortlx y Fernández , . 180» 
F é l i x Ay6n y SuArez 1764 
Miguel Mariano Gómez Ar las . . 19S3 
Ctabarnador Liberal 
Alberto Bareraa y Fernindez, . 1992 
Consejeros Liberales 
Santlapo Valera Hernández . . , 1547 
Manuel V e r a Prieto 1840 
Gustavo Ralnz de la Pefta. , , 1713 







sultas de la orden del pro- SH ALQUILA UN SALÓN CON BU' 
1606' curador general Daugherty, por la"'E,uert* de hJerro, a una cuadra de la 
17471 cual queda prohibida la venta en a l - •Xntmitn1T,erminaÍ ' en E*ldo! 108, yArl \ 
J U„K,̂ Ô  v,AII , Animas 121, un departamento con dos 
1884, ta mar de bebidas a l c o h ó l i c a s a bor-• ventanas a la calle Informa el encar-
1473 | do do los barcos americanos . jtado de la casa, habitación, 6, altos. 
Di jo que el Resolute f u é fletado a 47632 IZ n _ ( 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A M A M A P E U G R O S A 
Alberto Rulz y Urrut ia . 
T^nesto Mencló y Díaz , 
Antonio Rulz y Alvarez, 
Antonio Madan V a l d é s . 
Severiano Pulido Yedra 
Representantes Consnrvadoraa 
Mlirnel Albarán y Monedero, , , >37 
Fugenio Leopoldo Azplajto. . . , 865 
Manurl Castellanos Mena, , 1135 
Antonio Pardo RuArex, 686 
Pfdro Pereda Alvarez, , . . . . 807 
GeraiAn Santlapo López, . . . . S47 
Rafael Arlóla y García . . . . . K39 
Carlos Frai le y Goldaras, . . . 539 
Gonzalo Amador de los R í o s . , . 563 
Gonzalo Freyre de Andrada. , . 563 
VWente Alonso Puls C00 
Gustavo Pino 998 
principios de verano para un v iaje SB DESEA ALQUILA» UN 
al rededor de! mundo y que el R e - i con capacidad para treinta aut 
l í a n c e lo h a b í a sido para una excur-
s i ó n por Sur A m é r i c a . 
D e s p u é s de la orden prohibiendo 
la venta de bebidas a l c o h ó l i c a s en 1 ̂  60 MSOS SE ALQUILA LA CASA 
barcos americanos, se encontraran 1 ^ V u . n ^ ^ 
habitaciones y demás servicios. Info: 
L O C A L 
tomóvi les 
que reúna condiciones para garage en 
la Habana. Morro, 28. 
47634 12 B 
donde se encontraran, m á s de cln-
MTJOHACHA Z>E COLOB INGLESA, 
desea colocarse de camarera o para ayu-
dar a coser, habla español y tiene bue-
i ñas recomendaciones. Dirigirse a San 
! Isidro. 62. 
• 47708 16 X . 
LESEA COLOCAKSB UNA C R I A D A 
] de mano asturiana, recién llegada, 18 
i añoá. Teléfono A-0174. 
cuenta pasajeros del Resolute retira-!111*11 en B. esquina a 23. Vedado. Sr. j 47713 12 N . 
roa sus pasajes, que por cierto eran I £1\?'ez 0 en ^ c ^ e r e s 22. altos, de 10 i S E S E S ^ COLOCAS UNA MUCHACHA 
los m á s caros del barco. 47715 14 N . [peninsular de criada de mano. Infor-
L a competencia con los barcos ex- ^—;mes_:_ Suárez 85. Teléfono A 8771. 
traujeros , c o n t i n u ó M t . Robinson i 8 " 1,08 * * * 0 3 ^ ^ 4l̂ '̂4 
„Q , . icasa callo de Progreso número 30. con , *~ 
diciendo, se vela bien a las c laras saia. saieta. cuatro cuartos y demsá co-
que quedaba descartada ya que los [modidades. L a llave en los altos e I n - | 
barcos americanos se v e í a n privados forman en la calle de Habana número | 
de poder ofrecer a su pasaje los i ÎVTSV1"* Luz y Aco3ta' de 2 13 5ñ. i DESEA COLOCARSE UN joven de cr ia 
mismos privilegios y servicios que j ' —— ¡ do de mano o camarero, sabe cumplir 
encuentra en los barcos de otras na- IBB ALQUILA UNA BONITA CASA EN 
clones. 
12 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
sua Edificaciones, maquinarias, planta-
clonas y anexidades de todas clases y 
terrenos, el precio que servirá de tipo 
par.i la fiubasta será de: Ciento cin-
cuenta mil peso», no admitiéndose pos-
1 turas que no curan las dos terceras 
parces de dicho avaluó , y que para po-
j der tomar parte en la subasta, se tiene 
aut consignar previamente en la mesa 
del Juzzgado una cantidad ascedente por 
lo menos al 10 por ciento del valor dado 
a la finca. 
S"' llama la atención a los que desean 
comprar un Ingenio que el C E N T R A L 
A L G O D O N A L dista unos 15 ki lómetros 
¡ de S A N T I A G O D E CUBA, tiene comu-
nlcación con Santiago por ferro-carril 
| y por buena carretera, es capaz para 
: moler de 400 a 500 toneladas de caña 
• dittrias, tiene además una planta para 
blanquear azúcar pudiéndose vender to-
] da JÍU producción para el consumo local. 
; es una buena inversión de capital, pues 
i es íác i l reembolsar en una zafra el di-
! ñero que se invierte en la compra del 
Ingenio. 
Si hay algunas personas que quieran 
¡ entrar en el negocio se puede formar 
I una sociedad para la explotación del 
I citado " C E N T R A L A L G O D O N A L " . 
Diríjase por correo a " R E M A T E D E 
1 I N G E N I O " . Apartado, número 182. San-
tiago de Cuba. 
C 8604 10d-10 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
.profesional. Informan: de 1 a 2 de la 
agrego que en vista de ello y s in - tarde en Campanario 119. 
t i é n d e l o m u c h í s i m o , no habla que- ' 47748 12 n 
dado m á s remedio que abanderar los 1 c ' TT Z ', 
e s p l é n d i d o s vappres en una n a c i ó n '5e alquila para a l m a c é n o casa 
extranjera dada la gran cantidad de i a n á l o g a , los bajos de Lampari l la 60, 
¿DESEA EMPEÑAR SUS PRENDAS U 
* obl igación, da recomendaciones [ otr0 sobjetos? L a Nacional le paga m á s s las casas donde trabaja, quie- 1 qUe ninguno " 
re casa d* moralidad. 
Teléfono M-3110, 
47722 
San Rafael 123. 
12 N . 
C O C I N E R A S 
Benito Aranguren y Martines. , 




Emilio Sardlfias y Zamora. . , , 952 
Consejaros Conservadores 
Amado Quljano Quintana, . . . 1̂1 
Antonio Pefla Fernández , , . . 840 
Pedro Uurra Prieto 821 
Miguel Ocejo Suárez 703 
Rodolfo Ariet Calvo 964 
Joaquín Freiré Capriles 437 
Felipe Pérez Esplnell 1.8 
Armando Moya Láz ar o . . . 
Domlclano Torres Linares . . . 
dinero que hay Invertida en l a so-
ciedad y la o b l i g a c i ó n de la m i s m a 
por proteger '.os intereses de sus ac-
cionistas . 
S e g ú n M r . Roblnson, se e s c o g i ó 
la bandera p a n a m e ñ a por creerse la 
m á s aceptable a los Intereses de los 
Es tados Unidos . 
F r a n c i a a c t u a r á . . . 
(Viene de 1» p á g . P R I M E R A . ) 
T a m b i é n expresaba l a o p i n i ó n de 
que aun era posible una c o o p e r a c i ó n 
entre sindicatos bancarios extranje-
ros y el banco del Imperio para apo-
yar al marco. 
No ee alude en l a c o n t e s t a c i ó n a l 
informe de los expertos que han es-
tado estudiando el m e d í opara me-
j o r a r el marco pero si se mencio-
na la p r o p o s i c i ó n del presidente del 
banco de Holanda, as í como la del 
banquero Londinense , Robept M. 
B r a n d y la de M. Dobols, experto 
suizo respecto al posible estableci-
miento de un sinijicato Internacio-
nal para ayudar al marco y se r e -
comiendan estos planes a la coml-
l . 6 | s i ó n de reparaciones agregando que 
1.8 
de cons trucc ión moderna y está en 
una nave. T a m b i é n se alquilan los 
altos por departamentos, propios pa-
ra oficinas, hombres solos o matrimo-
nios sin n iños . Todas las habitaciones 
tienen lavamanos y b a ñ o intercalado.' SE DESEA COBOCAS UNA JOVEN ES 
Informan en la misma y en Gaicano 
126. T e l é f o n o A 4 0 7 2 . 
4773S 12 n. 
del giro, módico interés . 
Vlliogas. 93. Teléfono A-9915. 
47700 9 D . 
C O N T A D O R A S 
BSFAÑOIiA D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de cocinera o para la 
limpieza, sabe cumplir con su obliga-
clór y tiene quien la recomiende. Calle 
Nueve, número 55, entre 10 y 12. Re-
parto Almendares. 
47712 12 N . 
L a s tenemos de todas marcas y desde 
30 pesos en adelante, garantizan su 
buen funcionamiento ex-mecánicos de 
fábrica, vendemos, compramos, repara-
moa y niquelamos cajas Registradoras. 
Zu'.ueta 3. Cuchil lería. Teléfono 1-1964. 
24 N . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
pafiola para matrimonio solo, entiende , $35.000 TOMO EN HIPOTECA SIN CO-
de cocina o bien criada de manos o ma- ' rredor, al r por ciento por cinco años, 




V E D A D O 
S E A L Q U I L A N i D E S E A C O B O C A B S E U N G B A N COCI-; ñero y repostero, recién llegado de Ma-
Los altos independientes de B n ú m e r o ' d r i d ; sabe trabajar a la española, fran-
263, entro E y F . Vedado. compiiASt'-s ; cesa e Italiana en casa particular o de 
de terraza, sala, antesala, tres cuartos ; comerci0 Tiene buenas referencias. In-
de familia, galería, saleta de comer. , forman. Santa Ciara Tciéfono A7100 
baños, cuarto de criados y cocina. L a 
llave en los bajos. Informan: A . Ruz 
HaGana 91, altos. Chaple y Sola, 
fono A-27o6. 
47689 I * 
Telé-
N . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
47728 12 n 
V A R I O S 
Cecilia Acosta Martínez. 
N E W Y O R K . Noviembre 9. 
Sa intenta curar a l escritor de 
argumentos de p e l í c u l a , V . Leste^, | Ganctti 
mediante una o p e r a c i ó n , de su debi-
lidad pqr falsif icar f irmas. Hace diez 
a ñ o s Les ter c a y ó de un caballo, y 
se f r a c t u r ó el c r á n e o . M á s tarde v i -
no a New T o r k , donde tuvo é x i t o 
como autor de historias cortas. 
M á s tarde se a p o d e r ó de él un 
deseo incontenible por falsif icar f ir-
mas en cheques y dos veces d ió con 
sus huesos en l a c á r c e l . 
L a semana pasada f u é nuevamen-
te convicto de querer cobrar un 
cheque falsificado de p o q u í s i m o va -
ler , por lo que se le e n v i ó a la i lsa 
BlacIrweIL 
C O N T E S T A A L O S C A R G O S 
E L G O B E R N A D O R R E I L L Y 
( 
José Agust ín Izquierdo 232 
Rufino Pérez Lamia 1S1 
Knrique Z.nyas Rulz 259 
Kduardo Grau G4mez 194 
y Pimentel 189 
Carlos Jiménez de la Torre. . . 267 
José Estrampes y Martín Vegue. 112 
Kmllio Núñez Portuondo 330 
357 
Miguel Angel Díaz . 40! 
Juan Tranquilino Latapicr. 
JEFUS DEIi MONTE, SE ALQUILAN 
los altqjt de Luz. 20, con sala, saleta. 5 
, cuartolTbafio y cocina de gas. L a llave 
el banco del Impeprio e s t a r í a dls-1 en ios bajos. Informes en teléfono F -
puesto a dar su c o o p e r a c i ó n . 352^ N 
Sir John Bradbury , representante 
i n g l é s en la c o m i s i ó n de reparacio-
nes se mostraba esta noche de opi-
n i ó n de que la v is i ta a Ber l ín de la 
c o m i s i ó n hab ía sido un d e s e n g a ñ o 
ya que /^'emania a ú n no h a b í a for-
mulado n i n g ú n p ía ndefinitlvo. 
V o l v i ó a insistir en que no era 
part idario de una p o l í t i c a de control 
o c o a c c i ó n , pues de faltarle a A l e -
mania valor y recursos para ayu-
V I B O S A , E N 31 P E S O S , S E A B Q U I L A 
casita Interior compuesta de dos depar-
i tam^ntos con su cocina y baño indepen-
' diente. Milagros, 124. entre Lawton y 
Armas, pasaje. 
47717 14 N . 
B E O F R E C E UNA S E B O S A D E M E -
diana edad, para encargada de una ca-
sa de huéspedes y llevar la cuenta do 
la ropa y repaso de la misma, o tam-
bién para una corta familia arreglo de 
habitaciones y yrepaso de ropas. No le 
importa Ir al campo. Pregunten en el 
Hotel L a s Vil las. Egido 20. 
47743 12 n . 
corazón de la Habana. Pulgarón. Aguiat 
número 72. 
4772 7 13 n 
" E L V E S U B I O " , P R E S T A -
M O S . P I Ñ O N Y H N O . 
D i n e r o sobre j o y a s , r o p a y ob-
j e t o s de a r t e . C o m p r a m o s y 
v e n d e m o s m u e b l e s , a l h a j a s , 
y i c t r o l a s , d i scos , l á m p a r a s , 
m á q u i n a s de c o s e r y de es-
c r i b i r , e tc . A v í s e n o s a l 
M - 7 3 3 7 o v i s í t e n o s e n C o -
r r a l e s 5 3 , e s q u i n a a F a c t o r í a . 
45522 19 n. 
B B S E A C O L O C A R S E C O S T U R E R A JO-
ven. española, con familia formal. Sabe 
cortar: informes: Jesús María 51. 
47745 24 n. 
Rafael Cepeda Stlnson 197 
188 darse, era Imposible que los d e m á s 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
José 
José 
Ram4n Cruells Reyes. 510 
Pereda Gálvez 181 
O-obemador Popular 
S A N J U A N D E P U E R T O l \ C O , no-
viembre 9. 
E i Gobernador R e i l l y c o n t e s t ó hoy 
a los cargos que se le hacen en una 
carta que f u é entregada hace poco 
en Washington al Presidente H a r -
dlng por el Alcalde de San J u a n , se-
I ñor Trav ieso , y en l a cufll se le acu-
— dedica un tributo a l I ca de haber ejercido una inf luencia 
I » * ? ? ? 0 e Hardlng Por haber a l - impropia en las elecciones munJclpa-
« n i a d o . s egún dice, victorias de las i ios en l a Is la 
to'S.x*?16' esPecla:mente,—dice es-
tern^ ¿xv1"-66 su manera eminen-
J^ente hábil de dirigir el gran con-
S a « h J .ernacional celebrado «Mnington en el 
**** el "Times" 
" X a d a he hecho a favor de n in -
g ú n partido en la controversia", di-
ce el gobernador. 
"No s é q u i é n e s t á luchando para 
l levarse el puesto del Alcal-de T r a -
\ loso." 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E L I N G E N I E R O J E F E D E L A 
C I U D A D E N F E R M O 
en 
o t o ñ o pasado", 
que la v io lencia 
tfe can! * oscilado el p é n d u l o pue-
tfíl V*t*?A tra8tornos en la m á q u i n a 
ttecan"^ 0 rePublicano y en otros 
del t«H ' trastornos imprevistos 
t g r a d a b V ^ n0 tienen nada de 1 
tlc?orioCh!,OIllcle" considera que l a s ' Por encontrarse sufrienTIo un 
•"onas democrát i cas ^on enormes I fuerte ataque de gnppe, no h a podi-
Jio«-gniflcativas, y S i c e que e] c a m . | d o asist ir a su oficina el ingeniero 
íetld» ^ . f ^ e . resultado de l a r e - i J e f e de la « l u d a d . 
^ " a a osc i lac ión de! p é n d u l o y e n ' Deseamos a dlchofuncionarlo una 
e i ó n ^ r i 1 1 1 ^ ? . de la excesiva 'aplica-1P"1113 m e j o r í a . 
< • del 5^0hll?lcionís, 
Intereses de 
f por la ley! 
D E L A P A G A D U R I A C E N T R A L 
Ayer terminaron los pagos de los 
adscriptos al servicio de la p lamas PI y ^ i — ' * J 1 , e] Partid* Á refuer2o adquirido por «•••'reros 
i n d n / v , e m o c r á t i c o se h a r á een- E s , a ( , i ó n de Bombas de Casa B lanca , 
•u'i-. . ° a a b - e m e n t e , s e g ú n el " C h r o - 1 Ia E s t a c i ó n de Palat ino. T a z a de V e n 
i n e asegura t a m b i é n a s u s l ; o - R í 0 3 y Puertos y Construcciones 
.qae I03 d e m ó c r a t a s s iguen : civiles. 
i r o w V j ^ * 108 ideales de Woo 
l ^ ^ n i u j o , ^ ^ ^ t e r " ve en 
í«ícacMnade0Sn de, las elecciones la 
* * * * cierto nn » \ S americano3 van 




« es posible 
añera considerable 
L A R E L A C I O N D E A D E U D O S 
Probablemente del s á b a d o al l u -
nes e n t r e g a r á la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s a la C o m i s i ó n de Adeudos 
C a l i f i c a c i ó n la importante r e l a c i ó n 
e altere de 6 apenas P i l  1 de adeudos de dicha S e c r e t a r í a 
Knd de 
esta í ? - . ? * ? d 0 8 unidos res 
Jf 
a n í T - l ^ f ^ n ^ d o por las muje - h w e i é n d o s e 1 
N O M B R A M I E N T O S 
Con cargo a la L e y Adic ional 
0 ^xlto alca ° r P r e s a al ver el aprobada por el Congreso, c o n t i n ú a n 
L ,nm«diatoCTeSt.í.^1 en un porve-
<Ieb« 
_ en la contienda I cubrir las dist intas plazas consigna 
-1 "Dailv Xpw ., das en d i c h a ' L e y , en los diversos 
ac lóc qúe » v que la tran8- , Negociados de la Je fa tura de la ciu-
•quizás n r t L Í 3 , Verifica<ro se ¡ d a d 
? , t o eenerai S ^ ^ m e n t e a l dis-
^ ' r a c a í j ^ j / ^ P o electral a n -
H a r -ü J l en real ^ 0 de J 
2 2 2 m48 tif ien ?0adanfda ha h e ^ ° 
* f a t « árdua V a a tareá ya 
t o í 0raPhlc" <.n 1 666 ^ e r n o " . 
de lo . IV0? resnltaJos elec 
y j , 0 ' 0 ^ i ; s E f a d 0 « Unidos ve Z 
^ que .° vanti.-Problbici 
Emilio Sardlfias y Zamora. . . . 2o6 
Consejero» Populares 
Isidro Contreras Mederos. . . 217 
Antonio Bustamante González. . . 189 
Andrés alazar Mesa 199 
Filomena Iturriaga Domínguez . . 235 
Ramón Valera 257 
Roberto Carrerá F e r r e r . . i . . 190 
FraJiclsco Calas y Hernández. . . 172 
Salvador Ferrer Ragura. . . . 189 
Mariano Vivanco Zayas 191 
B « p r « s « n | antea Bopabllcanos 
Gustavo Gutiérrez Sánchez . . . . 
Manuel Cabrera Sánchez^ . . » 
Juan B . Núñez Pérez 
Jonás Galán Breal 




aavudaran y que si s e g u í a Alema-!SB AliQUii>A TXN PBECIOSO CHAIIET PIKQTJITA SE C 
nia esperando la c a t á s t r o f e con b r a - propio para per»onal de F W J . ^ ^ ' í * ! ; ^l^tJÍ " j. * . , pnmndirlades uara reKular fainula y CJ 1 oana > r"J zos cruzados ser ía probable que ante ^ 0 < f 1 ^ ^ s ^ ^ l O \ ^ 0 p;jsr.s mensuaUs. ! Pago de sus fuerzas destructivas, no solamen 
te e! R h i n s inó que hasta el C a n a l 
de la Mancha r e s u l t a r í a n barreras 
del todo Ineficaces. 
COMPRA: QUE NO ES-
kilflmetros de la Ha-
bana y que no pase de tres caballerías. 
contado. Detalles más al señor 
Está en U caile do San Miguel nwinc-i Benltr>. personalmente de 12 a 2. Po-
H I P O T E C A S P O R 2 A 1 0 A N O S 
$2.000.000: para hipotecas al 7 y 8 
por ciento, de 2 a 10 años, se pueden 
hacer entregas parciales, despuésé del 
primer año; no tendrá que pagar inte-
rés más que por la suma que reste. L a 
cantidad menos que se presta es de 
$15.000. Habana, Vedado y J e s ú s del 
Monte (Calzada). Se prefiere operacio-
nes mayores de $50.000. L a garant ía 
deba ser doble. Obrapífc. 27. Tercer 
piso. Notarlas. E . Mazón y Co . Teló-
fono A 0275. 
4772C 12 n. 
M A Q U I N A R I A 
U N R A I D E N L A S 
O F I C I N A S D E V A L E R A 
. 3, en L a L i sa . ICartaiuto, frente 
al frontón Barandilla, con tr-.nas y gua-
guas automóvi l e s a todas homs. L a lla-
ve e Informes, al lado. Teléfono I 7142. 
47733 '•'2 n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L u i s de la Cruz Muñoz . . . . . 120 go sobre los cuarteles mi l i tares de 
. 273 Wel l lngton y se cree que las bajas 
42 i sean numerosas. 
J20 E l distrito que rodea loe cuarte-
76 
D U B L I N , Novembre 9 . 
I.KS tropas hicieron un raid esta 
noche en las oficinas del partido De 
V a era en l a calle Suffolk e hicieron j ^ „ _ 
una i n v e s t i g a c i ó n prolongada. , AIiQT7IIiA CASA j y j . FAKXUÍ 
No se encontraron hombres en el ¡ honorable, un departamento indepen-
edificio, mas quedaron detenidas diente, con sus servicios y un hermoso 
cinco mujeres y se incautaron de I garage. Se dan baratos. Calle Quince, 
grandes cantidades de documentos. 1 esquina a Veinte, altos, ^edado.^ 
T m o T , í 0 ¡ p DUBLIX ; 0 0 U B - ; D O a ; E K T B B SAY BÁÍXÜ: 
L O N D R E S , noviembre 8. y S m Miguel, se alquilan grandes ha-
Segiin un despacho de la Centra l I bita^iones" a 17 pepos y un departamen-
News las fuerzas republicanas Ir ían- to con balcón H la calle en 23 pesos, 
desae en Dubl in abrieron, esta ma- ¡ tle4nf:n18luz y te léfon0- 13 N. 
ñ a ñ a a las 9 y 30 un nutrido fue-
clto 7 bajos. Habana. 
47747 12 n 
U R B A N A S 
S E V E N D E E N ATOCHA, C E E B O , tres 
casas Juntas o separadas, de sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, co-
cina y servicios, todo moderno, se dan 
en proporción. Rentan 60 pesos cada 
una. Informan: San Rafael, 126, altos. 
Telófo.no A-0311; de 7 a 9, de una a 
2 y de 5 a 9 p. m. 
47374 8 D . 
SE VENDE UN JTJEOO DE MAQUI-
nas de hojalatería, casi nuevas y va-
rias herramientas más del mismo giro. 
Informan: Sol, 88. 
47682 12 N . 
A U T O M O V I L E S 
N O C O M P R E C A A M ! 0 N 
n u e v o o de uso s in antes infor-
m a r s e a c e r c a d e l 
SE VENDE I.A CASA DESAGÜE O F i -
guras letra Y, entre Marqués González j 
y Oquendo, a una cuadra del Nuevo , 
Frontón, compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones y demás servicios. De 
construcción moderna. Para precio y ) 
conoiclones, ver a su dqeño señor Alva- l —, 1 • ' 1 
rez B. esquina a 23. vedado o en Mer- | 1 en emos t a m b i é n de o t ras m a r c i s 
caderes 22, altos, de 10 a 11. r14 14 N. 
José González Hernández. . . 
Pedro Cué Abreu 
Gabriel Casanova de la Cruz. . 
Antonio Fernández Criado. . ,. 
Enrique Llansó Ordóñez 148 
Ignacio Alvarez Cérico 128 
Teodoro Cardenal Gómez. . . 
Antonio Cantón Rivero 
Gobernador KepnbUcano 
les ha sido aislado y «1 tiroteo con-
t i n ú a , dice el despacho. 
nos municipales de 'Aguacae. Bauta , 
38 . S a n An'onlo de los B a ñ o s . L a Salud 
y Santiago de las Vegas, los que ya 
fueron sumados. 
E s t á n escrutados t a m b i é n pero 
30 
50 P E S O S . U N D E P A R T A M E N T O pro-
pio para comisionista o para hombres 
solos; tres habitaciones, una a la calle 
y cuarto <ie baño. Corrales. 2-A, bajos, 
entre Egldo y Zulueta. 
47719 16 N. 
R E P A R T O L A S I E R R A . V E N D O P R E N -
1 te al parque y a doble linea tranvía 
1 Havana Electric, la casa m á s linda que 
i se pueda desdar. 700 metros fabricación 
i de gusto, sobre 2.300 metros. Pocito 
I 7 balos. Habana. M 3041. De 12 a 2. 
I 47747 12 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N A M I S T A D , 97. AI iTOS, E N T R E 
Barcelona y Dragones, casa particular 1 
muy respetable, se alquila una esplén-
dida habitación con todas las comedida- m 
des. propia para matrimonio o señoras . ; 8S V E N D E UNA ESQUINA D E PRAI-
Prcclo relativamente módico. le en i0 mejor del Vedado. Informan: 
47711 12 N _ 1 calle N 190 y 192. 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
f R Á N K p O B I N S [ 0 . 
HA.; 
C 8E 7d!0 
rss 12 n. 
Federico G. Morales. 
n 
barazarse de lo que tanto Ies disgus-
taba, pero que no aspiran a que se 
les administre una d ó s i s excesiva de | vi l lanueva. 
republicanismo. | Eduardo Anillo Rodríguez 
Consejeros Republicanos 
Francisco Díaz Toledo 
Magín Alsina Alayón 
Pablo Bugne 
Juan García Chávez 
Manuel Bolaños Fundora. . . , 
Pío Sanc%n'al Peñalver 
Rafael Vélez Vlgnler. . . . . . 
Juan Garbl Hernández 
Claudio E . Andrés Gonzá lez . 
Representantes NaNcionaUstaa 
José Manuel Carbonell y Rivero. 
Antonio M. 51igio de la Puente. 
Jorge López López . 
Adolfo Ñuño Steegers 
Juan J . Remos 
Vicente Angel Madrigal 
Miguel A . Campos y Rodríguez. 
Rafael Velázquez de la Torre . . 
Agileo Darlas Marlchal. . . . 
Francisco Domenech VlnageriS. 
Alejandro Riveiro Vidal 
Guillermo López Rovlrosa. . . . 
L u i s González de Mendoza. . . . 
Gobernador Nacionalista 
Alberto Barreras y Fernández . . 
Consejeros Nacionalistas 
Gaspar Carbonell y Rivero. 
Pedro L u i s García y Zamora. , 
Sduardo Hernández Porto. . . 












8E A I . Q U n , A E N 38 P E S O S UNA AC- | 
.cesorla de amplia sala, •! JS departa- ' _ _ 
no se hizo t o d a v í a la suma general ¡mentes más . j iurm y ventana a la ra- K \ T A R Í K r í l V I l P N 
de los t é r m i n o s de G ü i n e s , Caimito 
de G u a y a b a l y Madruga. 
De los t é r m i n o s de Nueva P a z . 
B e j u c a l , G i r a de Melena. Marlanao 
y otros t é r m i n o s faltan t o d a v í a va-
rios colegios. 
Anoche continuaron los emplea-
dos de la J u n t a las operaciones de 
s u m a de los t é r m i n o s escrutados. 
L A T E R M I N A C I O N D E L O S 
E S C R T T I M O S . 
Si l a d o c u m e n t a c i ó n de los cole-
gios que faltan no sufre demora, la 
J u n t a Prov inc ia l t e r m i n a r á los es-
crut inios de los t é r m i n o s munic ipa-
les, del Domingo al L u n e s , quedan-
do en receso hasta que la J u n t a 
Munic ipal de la Habana , remita su 
d o c u m e n t a c i ó n , para continuar sus 
operaciones con los colegios de es-
ta capital . 
T R I U N F O L I B E R A L E N C I E G O 
D E A V I L A 
He y demás comodidades. A una cua- | 
dra de Monte. Z-quelra 9. 
47732 l2_n-
S A I i U D - N U M E R Ó 48 P L A N T A B A J A . 
Se alquila una habitación en dlrs pesos. 
Olara y fresca. Casa de po:a familia. 
Luz y Uavfn. 
47730 .1'_n• 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S G A E I A -
no 117 esquina a Barcelona. Se alqui-
la una hermosa y ventilada habitación 
amueblad ay con vista a la calle. Tam- des muy céntrica con 
VENDO BODEGA CON 5 AÑOS CON-
trato. alquiler 20 pesos, sola en esquina, 
vende diario C5 pesos, garantizo vender 
120 pesos si reponen víveres finos, es-
toy muy delicado de salud por eso la 
vendo, la doy a prueba. J . Cuenya. 
Monte y Cienfuegos. Bodega. 
47721 12 N . 
URGE VENDERLO. PORD EN BUB-
nas condiciones, es tá trabajando. Pre-
í ció 200 pesos al contado, no quiero pa-
; lucheros, es buen negocio, en la misma 
| se vende una bañadera completamente 
! nufcva y un filtro de nevera. 25. número 
I 246. esquina F . Vedado. Expreso Zamo-
, ranc. Teléfono F-2568. 
j 4.'694 12 N . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VE:;DO GRAN CASA DE 
blén se da comida 




S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
amuebladas, tocias ocui 
nados a la mesa, poco ale 
contrato, es una verdadera 







" E l resultado enc ierra una mora- i 
l e ja para los p o l í t i c o s conservadores , Eduardo pulgarón Muñoz. 
do—dice en conclu 
0 de D u b l í n . 
L o s conservadores no deben abu-
sar de sus oportunidades y deben T E R M I N O S 
Manuel J . Hernández y Hernández 
Andrés García Gutiérrez. . . . 
^ t f o V ^ r o n de Wllso^1108' CUan 
W por^io^1"8*1168 tuvieron^ - - - - t - a ' comPreoder q 
E S C R C T A D O S 
C O M P L E T O . 
P O R toW11** <me lo . ¿ r ' V 8 1 1 • de D u 
republicano7 n"a" o ^ - . Z 0 ' 1 C?LS y a enterfada6 deben quedar en 
Ciego de A v i l a , Noviembre 9 
D I A R I O . — H a b a n a 
H a terminado el escrutinio la J u n -
ta Munic ipal E l e c t o r a l , y ha queda-
do proclamado Alcalde el s e ñ o r 
J o s ó M a r í a Cabrera , candidato l ibe-
r a l , por 354 votos de m a y o r í a sobre; SE NECESITA UNA SEAOBA DE ME 
, . . . * „ _ diana edad para ayudar -
el candidato conservador. re8 áe la casa en Esco 
J e los concejales elocios diez son | 
l iberales, nueve censervadores y dos SB NECESITA UNA MUCHACHA PE-
• ninsular para un matrimonio con dos 
nnc^OCalistas. niños, para todos los quehaceres do la 
_ , , . . J_ i„ casa; se piden referencias. Teniente Rey 
E l proceder del Presidente de l a ^ ¿ ' ^ del caféi entrada p0r vnie-
Jur . ta E lec tora l , D r . Castro Busta- lgas . Sra. de Pire. 
venta por estar enfermo, no trato con 
corredores, solo con compradores. I n -
formes: L u z y Egldo. Peletería " L a 
Celia". 
47710 ? . t . . N - _ 
B U E N n .'ÍOCIO. P O B NO P O D E R L O 
'atender su dueños . Se vende o se arrien 
Ida una cantina; también se puede utl-
! lizar para bodega en el Mercado Unico. 
Informes en la Primera del Mereado, 
| jaula de aves. 
j 47750 12 n 
UNA S A S T R E R I A 
por tener que em-
barcarme. Informan en 'a vidriera de 
tabacos de Neptuno y Aguila. 
47742 12 n . 
Se solicita criada de mano, de me-! f ^ J ^ h o ^ ^ h ° 
diana edad muy inteligente y acos-
tumbrada al servicio de buenas casas, 
que sepa leer, escribir y sobre todo te.; S E V E N D E U N A F O N D A 
lefonear, con informe*. Presentarse con bu?na marchantería. Se da muy ba-
por la m a ñ a n a en la Quinta Palat ino, ' rata. Informes: Amistad 134. Benjamín. 
^ 0 8 5 9 8 I n d l O n I S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
SE VENDE UNA PIANOLA NUEVA 
con doscientos rollos. Dos camas de 
caoba modernas y un juego de cuarto de 
meplc moderno. Informan: N 190 y 192. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
J U R I S P R U D E N C I A BBX. T R I B U N A L 
Supremo, 40 tomos. L a Jurisprudencia 
al D ía . Ordenes Militares. Colección 
Legislativa 49 tomos. Colecciones de 
disposiciones publicadas por el Gobier-
no Español . De venta en Obispo 31.1|2. 
Librería Ricoy. Teléfono A 8178. 
47736 13 n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
A p r e n d e r c o n p r o f e s o r a s 
a m e r i c a n a s 
E l l a s son las únicas que pueden en-
señar con perfección el fox trot, on« 
step y todos los bailes modernos por-
que son de ellas. Carnavales se acer-
can. Clases privadas todos los días. Ga-
V"1.^2?"108 en.sef^r €n cuatro clases, o 
de tabacos y cigarros y quincalla y!devolvemos su dinero. Clases con or-
billetes de lotería por no poderla aten-I |?,utts_ta' 12 Profesores. San Lázaro 101, 
a los q u e h a c e - ¡ d e r 8U dueño. Precio: 800 pesos dando 'alto8-
• ÍS*" 500 de contado o admito sociol para ' ̂ ^ ^ ^ ^ 12 N . 
r&i 13 n 
C O C I N E R A S 
pava desem-1 el cementerio' i eente e s c r u t ó totalmente, los t é r m l -
inante. es merecedor de toda clase; 
de elogios por la actividad y rectl- i 
tud . No se h a presentado protesta, 
a lguna ni dificultad en los escru-:C0CXNE»AB QUE SEPA s u OPICIO. 
tibios. ¡Se desea en H 166 entre 17 y 19, Ve-
Carlos L u z A n , Corresponsal . lda4°739 12 n. 
trabajarla. No qvlero corredores. I n - | 
forman en l a misma a todas horas. ! 




M I S C E L A N E A 
P A R A L A S D A M A S 
NEGOCIO GRANEE. TENOO^HECNA 
•operación de entregar 200.000 ¡en esta ciudad a precio q u e ' d ^ j a ^ ü e n a I utilidad y dentro de cierto plazo Di" 
L O B L A D I I L O P U S A D 0 S F E S T O N , 
Dobladillo l o - v ™ B £ 1 . - ¿t™™*?}0-?*™ formalizarlo todo 
pongo de montes de maderk dura" Cl 
finca propia, cerca de la Habana F a U i 
solo quien aporte de 12 a 15.000 p^soa 
1 varas por 5 centavos 1 empezar el corte. Hav va 1-, 
f e s t í n de todas formas a 10 centavos. Imáulnas, etc. E s n— • - ca 
plisados a 2-l¡2 5 y 10 centavos vara, i utilidad 
J e s ú s del Monte. 460. Tel fono 1-2158. Poclto 
4^627 9 D.. » 47747 
esrocio serio, d* Kran 
de garantía, segiln explicaré, 
bajos. Habana. M S041 
ANO X C 
C R O N I C A C A T O L I C A 
CONGREGACION D E L A 
A X T X C I A T A 
DE SAN ANTONIO | 
DE LOS BAÑOS 
E l domingo anterior celebró la 
Congregación de la Anuncíala, el ac-
to de Congregación correspondiente 
al mes en curso. 
A las siete y media, a. m., dió co-
mienzo la junta general, la cual fué 
presidida por los Doctores Ramón G. 
Echevarría y Antolín del Cueto. 
E l Director R. P. Jorge Camarero. 
S. J . rezadas las preces de Ritual, 
informa a la junta que hablan falle-
cidos dos merítteimos congregantes, 
el R. P. Bonet, Se la Sección de Sa-
cerdotes y el joven estudiante, señor i 
Manuel Alvarez Cerice, de la Sección 
de los jóvenes. 
E l primero en el Hospital de San 
Francisco de Paula, a edad muy 
avanzada, lleno de merecimientos y 
virtudes. 
Fué un ejemplar sacerdote y me-
rltiso educador. 
E l segundo falleció a consecuen-
cia de un ataque de influencia al co-
razón y al cerebro. 
Culto estudiante de la Universi-
dad, de sólida piedad. Habla ingre-
sado en la Anunciata, procedente de 
la Congregación Mariana del Cole-
gio de Belén. 
Al sentirse enfermo pidió loa San-
tos Sacramentos, pero sus familiares, 
visto que la dolencia presentaba ca-
racteres leves, difirió sus piadosos 
deseos, para el siguiente día, pero 
el mal se agravó de pronto, atacán-
dole al cerebro, privándole de la ra-
zón, y así falleció. 
En el estado de inconciencia, re-
velaba su virtud, pues nombraba a 
los dulcísimos nombres de Jesús y 
María, y no cesaba de besar la meda-
lla de la Congregación, y besándola 
dejó de existir, por un ataque al co-
razón. 
Su robusta naturaleza se rindió 
al cabo de cinco años. 
Su entierro demostró cuanto le 
amaban sus compañeros no sólo de 
la Universidad, sino de los que en 
el Colegio fueron sus condiscípulos, 
dedicándole una corona. E n nombre 
de la Congregación les tributó las 
gracias. 
Apropósito de este Congregante, 
muerto sin sacramentos y al parecer 
í i n culpa de sus familiares, dado lo 
súbito de la enagenación mental, de-
tornos condenar la conducta de los 
que viendo a sus familiares enfermos 
de gravedad, difieren el llamar al 
sacerdote, para que le administre los 
Sacramentos, que son prenda de sa-
lud temporal y de eterna salvación, 
y fortaleza contra los enemigos del 
alma, que entonces riñen el postrer 
combate, y de cuyo triunfo o derrota, 
depende la felicidad del hombre por 
toda una eternidad. Pero lo más ló-
gico, razonable y piadoso es vivir 
conforme a la Ley Santa de Dios, no 
como a cada uno le plazca, porque 
sabemos ciertamente que hemos de 
morir, pero no sabemos, si de muer-
te repentna o por cualquier circuns-
tancia tendremos tiempo de arrepen-
timos de nuestra vida de desobedien-
cia a la ley del Señor y a los precep-
tos de su Santa Madre la Iglesia. Pe-
ro aun suponiendo el tiempo para 
recibir los Santos Sacramentos, 
¿quién puede afirmar que lo hará 
bien acosado por crueles dolores y 
devoradora fiebre? ¿Quién será el 
temerario que pueda sostener que 
bastan unos instantes, para ordenar 
toda una vida de maldad o de indi-
ferencia religiosa? 
Lo prudente, lo cuerdo, será vivir 
bien para morir bien. E l que todos 
los días de su vida, vive como si fue-
ra el de su muerte, no tiene que te-
mer, porque está siempre dispuesto. 
L a Iglesia pide en las Letanías, que 
nos libre de muerte repentina, pero 
no es tanto por el justo, como por 
que el pecador no muera en su pe-
cado, sino que en su misericordia le 
alcance el arrepentimiento de sus 
culpas. 
L a piadosa vida del joven congre-
gante fallecido, le sirvió aun perdida 
su razón, para continuar alabando 
a Jesús y a María, a quienes lo ha-
bía hecho en su cabal juicio y besar 
lo que tanto había amado, la meda-
lla de la Congregación. Si BU vida 
hubiera sido lo contrario, sü proce-
der nos autoriza a creer que hubie-
ran sido el reverso de lo que hemos 
presenciado. 
Eso preuba cuanto importa el vi-
vir bien. 
Digan cuanto quieran los sabios, 
íegón la sabiduría del mundo, a él 
no hemos venido más que a salvar 
el alma. Y a este primer negocio to-
dos los demás deben subordinarse. 
Si salvamos el alma, todo lo hemos 
calvado, si la perdemos, todo se ha 
perdido, por toda una eternidad. 
Llamemos al Ministro del Altísimo 
•uanto antes, en sintiéndonos enfer-
nos de gravedad, pero lo mejor, es 
vivir bien para hallarse dispuestos 
^n cualquier momento a comparecer 
ante el divino Juez, con la concien-
cia libre sobre todo pecado mortal, 
true causa la muerte eterna, 
Después de tan útil cuan necesa-
rias reflexiones, habló eobre la im-
oortancia de las obras sociales, el 
Catecismo, la Congregación Mariana 
obrera y la Escuela Nocturna, para 
os mismos. 
E l Catecismo fué establecido des-
m é s de maduro exámen, por los Sn-
oeriores do la Compañía, que lo son 
así mismo de la Congregación de la 
A.nunciata. Estos consideraron que 
'.a olDra más urgente para la Con-
Tregaclón, era establecer uu Catecis-
no donde pudieran cursar la Doctri-
la Cristiana, los alumnos de las es-
liólas del Estado, que no reciben 
enseñanza ninguna del Catecismo. 
Un efecto, esta es la obra más ur-
gente y necesaria para que no pre-
enciemos el triste espectáculo de la 
generación actual, que ha ido cre-
iendo sin religión. Ya eso no suce-
'erá en la venidera, por cuanto casi 
odos los niños, han pasado por los 
liversos Catecismos, que después del 
le " L a Anunciata", han sido fun-
Tados. Vamos a cumplir 25 años de 
existencia. E l año próximo, oelebra-
emog sus Bodas de Plata, 
E n la época de su fundación, éra-
nos solos, y luego otros han venido 
•. secundarnos, en obra tan grandio-
a de acción católico-social. 
Los niños que concurren al Cate-
cismo, aprenden a conocer, a amar y 
"espetar al sacerdote; le llaman 
cuando están enfermos o algunos de 
ms familiares. Conocen así mismo y 
respetan la iglesia. E l resultado de 
la labor de nuestro catecismo, son 
?sos doscientos obreros congregan-
'es marianos, y los alumnos de nues-
•ra escuela nocturna. Uno y otros ne-
cesitan de la protección de los con-
gregantes de la Anunciata. 
Unos concurriendo a dar clases de 
Catecismo a los niños; otros dan^a 
conferencias a los obreros; c t ^ - s pro-
porcionando recursos con que pre-
miarlos. Reciben también con grati 
tud, vuestra ropa de deshecho, que ¡ Asociación cosecheros de tabaco de 
para ellos es buenísimo el traje que I Partido 
vuestra posesión social, no os permi-
te gastar. Admito para ellos también 
esa vuestra ropa 
E n el domicilio del señor José Ma-
ría García Cuevas, en " E l Tumbade-
Yo bendigo a los actuales cate- ro", y previa citación para este acto.j 
quistas que en número mayor que verificóse el día 22 del pasado oc-
otros años, concurren a enseñar A tjLre , una reunión de cosecheros de1 
los niños. Espero que al igual de tabaco de partido, donde pudimos i 
años anteriores, no faltarán congre- ver representaciones de Güira, Alquí-
gantes, que den conferencias a los zar. Artemisa, Hoyo Colorado, Calmi-
obreros de la Escuela Nocturna, ni to etc., con objeto de constituir una 
quienes aporten nuevos suscrlptores, 1 esociaefón de estos productores, con 
siguiendo el ejemplo de uno aquí pre- is l fin de propender a la defensa de 
senté, que ha traído el sólo doce pro- su? Intereses colectivamente, ya que 
tectores para el Catecismo. j en la forma Individual no tiene efi-
Por último habla sobre el Purga- | cacia ninguna defensa de esta índole, 
torio, exhortando a rogar Incesante- l " L a unión hace la fuerza". 
mente por Jas benditas almas allí de-
tenidas. 
Hay que rogar incesantemente por 
A esta reunión preliminar o cam-
bio de Impresiones, asistió una nu-
trida y distinguida representación 
nuestros difuntos porque sólo de la d5 vegueros de partido; tales comoj 
Virgen y aun de San José podemos • Severleno Jorge, Vicente Sosa F a - | 
afirmar que no han pasado por el i ño, José Pérez Pérez, Pedro Pereda, 
lugar de purificación. Si de San ¡ Gustavo Rodríguez Sácela, Manuel j 
Luis Gonzaga, se cuenta que ha pa- d e l Riego González, Francisco Mén-
sado algunas horas, ¿como no Ir al 1 dez Pérez, Juan García de Paz, doc-1 
lugar de la purificación los que an-j tor Humberto Rodríguez MaribonaJ 
damos cargados «fe miserias y peca-1 abogado y notario de esta villa y | 
dos? uno de los iniciadores de la sociedad; 
Después de la plática los alumnos en ciernes; Antonio San Juan Mo-
externo del Colegio, penetraron en ¡ rales y otros. 
la capilla y dió comienzo la Misa de Expuestos por el doctor Marlbo-
Comunión general. Ofició el R, P. I na los propósitos de la mencionada 
Cruz, S. J . , profesor de Literatura; asociación se inicio el debate, acor-
del Colegio, ! dándose en principio su constitu-1 
Amenizó Misa y Comunión, el Pro- !cl¿n. 
fesor señor Vicente Cía, notable con-
certino y congregante mariano. 
Asistieron al adto 200 congregan-
tes. 
L a acción de gracias al Sefift- por 
haber visto un nuevo día y la pre-
E n este acto se presentó un pro-
yecto de reglamento por ol que, pre-
via aprobación por el Gobierno ci-
vil, se regirá la nueva institución. 
Los fines que perseguirá esta nue 
paración para la Sagrada Comunión, ' va asociación de cosecharos de taba-
las dirigió un alumno, y las de acción •co de Partldo. e8tán condensados en 
estos artículos que voy a reprodu-
cir: " L a defensa de todos los Inte-
reses tabacaleros, en cuanto a la pro-
ducción de tabaco de partido. 
Facilitar a sus asociados la mejor, 
forma de dar salida a su fruto, pro-) 
curando que alcance su mejor pre-
de gracias después de la Sagrada 
Comunión, el R. P. Jorge Camarero, 
S. J . 
Concluida la Misa, el P. Camarero, 
Impuso las medallas y consagró a la 
Virgen a varios aspirantes a congre-
gantes 
Con esta bellísima ceremonia, "con- cl0' en relación con su claBe f con-1 
cluyó el acto de Congregación, co- dición' lnclso tercero del artículo; 
rrespondiente a Noviembre. tercero del proyecto de reglamento 
1 enriado al Gobierno de la provin-
Fué una junta santificada por la ' rja 
Comunión del Cuerpo y Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo, por los 
concurrentes a la misma 
NOVENA D E ANIMAS 
"Constituir bancos agrícolas que 
proporcionen al cosechero los recur-
sos necesarios para el mejoramien-
to de su fruto. Inciso quinto del ar-
tículo tercero." 
Este reglamento, que ha sido ya 
E n Jesús, María y José y el Espí- enviado al gobernador, se compone; 
ritu-Santo, a las seis y media p. m. ¡¿g 91 artículos. 
t r \ a ..T .̂ . ̂ , TT-rmrirc „ „ I Mucho bien reportará esta aso-! 
LOS QUINCE J U E V E S E N HONOR j elación a sus componentes, pues no 
shlo pueden pertenecer a ella los! 
DE AMARILLAS 
LOS T R l U X F A D O R E S 
Ef6ct,uada« las elecciones y reall-
zaao el escrutinio en los colegios 
pertenecientes a este Municipio, es-
te arroja una mayoría de trescien-
tos 7 pico de votos a favor de la 
candidatura liberal provincial. Re-
presentantes, Consejeros, Alcalde, 
concejales y Miembros de Junta de 
iiflucación; loe que en todo van con 
una gran mayoría viéndose realiza-
do con creces los ideales y las con-
veniencias de los directores del par-
tido. 
E l ya gobernador de la Provincia 
o anza8' doctor Juan Gronller 
y Sardifias, hijo del pueblo de Man-
guito, es uno de los nuevos pinos 
que dan honor y brillo a su pueblo 
y Que ha sabido conquistarse una 
envidiable posición política aún con 
su poca edad; y es que es de los fa-
vorecidos por la diosa fortuna, pues 
todas sus candidaturas han sido elec-
tas. No ha conocido la derrota en 
las distintas veces que ha aspirado 
a un escaso en la escabrosa monta-
ña de la política. 
Candidato de arrastre y figura 
prestigiosa es también el señor 
Agustín Gronlier Sardlñas, candida-
to triunfante, que contra viento y 
marea ha sacado victorioso su nom-
bre y con él el del popularísimo del 
Partido Liberal, que en verdad es 
muy fuerte y que siempre ha sabido 
escojer a los hombres que merecían 
un puesto por sus condiciones. 
E l representante del DIARIO D E 
L A MARINA en este pueblo perte-
neciente al Municipio de Manguito y 
Provincia de Matanzas, quiere feli-
citar sinceramente, por este medio a 
loe queridos amigos y candidatos 
triunfantes, señores Dr. Juan Gron-
ller y Sardifias y Agustín Gronller 
Sardlñas, Gobernador y Alcalde 
electos por la voluntad de la mayo-
ría, que sin coacción ni compra ni 
amenazas le da el sufragio libre y 
expontáneamente a sus mejores go-
bernantes. Quiero hacer extensiva es 
ta felicitación a la rica reglón ma-
tancera, al Término de Manguito y 
al pueblo de Amarillas. 
Grandes festejos se preparan pa-
ra solemnizar como se merece el 
triunfo legal de los liberales. 
Valerio Ciro González. 
CORRESPONSAL. 
C u r t a s m flus I D ü i m s 
(Viene de la pág. T R E C E . ) 
la segunda parte, y en primer lugar, 
la Banda Municipal interpretó los 
bailables de "Raimundo Lullo", que 
valieron un aplauso cerrado a los In-
térpretes, E i actor Romeo leyó des-
pués la "Salutación del optimista", 
de Rubén Darío. Manuel Machado dió 
lectura luego al soneto titulado "Loa 
LüuquisLudores". 
Augusto Barcia, diputado a Cor-
tes, pronunció acto seguido una vi-
brante oración. L a gentil Argentini-
ta dijo después varias canciones ame-
ricanas, y bailó de un modo notable. 
Finalmente, la eminente actriz Mar-
garita Xirgú, con Muñoz y otros ar-
tistas del Español, interpretó el se-
gundo acto de " L a niña de Gómez 
Arias". 
| E l festival fué un éxito grande 
para los organizadores. 
• • • • • • 
E n Palacio se han recibido nume-
rosos cablegramas de América salu-
dando a España- con motivo de la 
Fiesta de la Raza. 
E s mucho lo que aún me queda por 
relatar, pero con ser mucha también 
la benevolencia de ustedes yo no de-
bo abusar de ella, sino dejar que, 
por hoy, descansen de mí, diciéndo-
les: "Hasta muy pronto". 
Salomé Núñez de Topete. 
P R O F E S I O N A L E S PROFESIONALES 
Dr. J . A . Hernández Ibáñcz 
ESPECIALISTA DE V ^ S vUglNA 
RIAS. DE EA ASOCIACION 
DEPENDIENTES 
i APLICACIONES DE NEOSALVARSA> 
iVIas urinarias. Enfermedades ve""**.. 
Clstoscopla y Cateterismo de lop 
teres. Consultas do 2 £. 6. Vh-tuaes, 
144-B, Teléfono A-5469. Domicilio. 
; Monte. 374. Telf. A-9545. 
T H E - P O L I C U N I C A 
¡Suárex 82. Teléfono M-6233. Especlalis-
Itas para cada enfermedad. Gratis para 
¡los pobres. Consultas de 9 a 1»-
Iflana. 1 a 5 (Tarde), 7 a 9 (Noche). En-
fermedades de la piel. Bienorragia > 
iStfllls. Rayos X. AnállslS corrientes 
eléctricas, Massages, Inyecciones Intra-
venosas para asma y tuberculosis. Reu-
matismo, etc. Cirugía y Medicina en 
general. i 
46737 * 
D R . J O S E LUIS FERRÍT 
1 J médico de visita dn ia , 
Dependientes. Afeccione» vtíS61*^ L 
urinarias y V n í e r m * ™ * * v i 
Martes. Jueves y Sái (ie ^«W1 
Obrapía. 51. a l t o ^ . ^ ^ X ^ ^ 
Especialista en Enferm.,1 7 ^ 
Piel. Sífilis. Sangre y v™íra<Jeá «• I 
Tratamientos eléctricos 60* 1 
Inyecciones intravenosa» 
Consultas de 10 a 12 v U 
c f^10' 98 T ' l é f ^ ¿ ¿ 4 . ' 
3o<i.ia 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del 
piel (eczema, barros, ele » rtrltI»*» 
mo, diabetes, dispepsia» hlDer^^ui 
enterecDhtls, jaquecar.. n e ü r S S ? ^ 
ce visitas a domicilio. USUo' No |¿ 
" D R . A L F R E D o X o o m c S f 
D R . M. V I A M O N T E CUERVO 
Gabinete de Rayos X y Raiii,,^. ^ 
fono A-5049. Prado, JS. D* 1 o?* 
«494 Ind. M ». 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. C«-
ios Incipientes y avanzados de Tubercu-, 
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-1 
mlclllo y consulta» a Campanario, i * • : 
Telefono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
" D R . L . R O J A S P W E I R O ^ | 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
| de la Habana. Médico de visita de laj 
casa de salud de la AsoclaciOn Canaria;] 
¡Exinterno del Hospital Calixto García. I 
Enferrnedeuies venéreas, sifilíticas y 
sus complicaciones. Consultas de 10 a 
11 a. m. y de 12 a 2 p. m. Indus-1 
tria, 113. 
46906 4 d 1 
•t. 
E S I N M E D I A T O E L R E F U E R Z O 
Los faltos de fuerzas se reponen in-
mediatamente que tonijun las grageas 
flamei. 
Nada mejor que las grageas flamel 
para devolver la virilidad perdida. Su 
eficacia es rápida y segura en todos 
los casos. 
No dafian el organismo. Dan el re-
sultado que se deseó-
se toman especial o metódicamente. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tida» de la habana e Interior de la re-
pública. 
Depósitos en las muy acreditadas dro-
guerías da sarrá. Jhonson, taquechel, 
murilló y colomer. 
Dr. F R A N C I S C O I D E V E L A S S 
Enfevmodaac-s del Corajón. V n \ ~ 
Nerviosas. Piel y enfermedade» 
tas. Consultas: De 12 « 2 lo» 
borables. Salud, número 34' T.I rí • 
E L D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos loa días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlflos. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 48. esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Telf. A-4465. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Con imitas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Telf. A-6488. 
D R . J . A . V A L D E S ANCUÑcT 
Catedrático Titular por oposición, a» « 
fermedadeo nerviosa» y mental.. V*" 
Íleo del Hospital "Calixto Ga^cll"• Ü4-
diclna interna en general. Esneciaim 
te: Enfermedades de! sistema n e ™ ^ 
Lúes y Enfermedades del Corazftn ,• • 
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) PrJo 20 V/* 
-7«1* «I d 
D R . C . E . F1NLAY 
Profesor de Optolmología de la n. 
versidad de la Habana. Aruacat. 
altos. Teléfonos A-4611, P-mg r1' 
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o ñor p2l! 
venio previo., 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas do 2 a 5. Campanario, 
número 3S. 
C5991 lld-1 
Dr. N. GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y parto». Tumores abdorntai. 
les (estómago, hígado, riñón, etc.) ¿L 
fermedadés d« señoras. InyeccloTie» » 
¡ serle del 914 para la sífilis. Da ] » " 
A L SANTISIMO SACRAMENTO 
Hoy a las cnatro y media p. m. en 
la Santa Iglesia Catedral, los cultos 
eucartaticos de los Quince Jueres. 
E V A C A N E L 
M¡ distinguida hermana en San 
Francisco de Asís, señora Eva Ca-
nel, nuestra compañera de redacción, 
se halla enferma de algún cuidado, 
habiendo sufrido una operación qul̂ -
rúrgica. 
Pidamos Tlvamente al cíelo, por 
la celosa defensora de la Iglesia, a 
fin de que e i conviene a su salvación 
eterna, alcance la salud perdida. De 
lo contrario la resignación cristiana 
para sobrellevar cristianamente los 
dolores que Dios nos envía o para 
nuestra salvación o mayor aumento 
tiírratenientes, sino los arrendata-
rios, partidarios y aparceros. 
Nuestra sincera felicitación a los 
organizadores de esta que podrá ser 
una gran institución, si se tiene 
tacto en la selección de su junta de 
gobierno y no decae el entusiasmo 
que predominó en la primera reu-
nión. Y sea especialmente nuestra 
enhorabuena para los iniciadores 
seüores José M. García Cuevas; doc-
tor Humberto R. Marlbon*^ San 
Juan, etc. 
Nuevo doctor en Cirujía Dental 
Después de brillantes exámenes 
de grado, ha obtenido su título de! 
doctor en cirujía dental nuestro dis-
tinguido amigo señor José Francis-
co de la Torre. 
Muchos y fructíferos triunfos pro-
de gloria. Y aún más le pedimos al fegionaie8 deseamos al correcto doc 
Señor, que le de la abnegación ne 
cesarla para exclamar, si tiene ne 
cesidad de subir al calvario de sus 
dolores, y ser en ellos crucificados: 
¡PacTre mío, cúmplase tu voluntad y 
no la mía! 
E l dolor es patrimonio de la hu-
manidad. A los que lo sufren con 
Cristo, con E l triunfan, como triun-
fó el Saráfico Patriarca, que por 
Cristo, fué crucificado en el Monte 
Alvernia. 
Los que llevan el dolor contra 
Cristo, produce los héroes cristianos, 
que edifican y santifican. 
E l dolor con Cristo, produce los 
héroes cristianos, que edifican y 
santifican. 
Tened presente en las horaB en 
que el dolor os torture cruelmente, 
aquellas palabras del Divino Maes-
tro' ¿Será por ventura el discípulo 
mejor que el maestro? Ya sabéis 
tor Latorre, e quien felicitamos por 
la feliz terminación de sus estudios. 
Notas luctuosas 
Ha dejado de existir en esta vi-
lla el respetable y querido conve-
cino señor José de Armas. Fué el 
extinto un laborioso y acreditado 
—cosechero, escogedor y fabricante! 
todo al mismo tiempo—en cuya cía-' 
se j en las demás de esta sociedad 1 
era grandemente estimado por su¡ 
laboriosidad y hombría de bien.! 
Nuestro sincero pésame a sus fami-
liares. 
Paulina Arroyo de González 
También ha rendido su tributo a 
la muerte la señora Paulina Arro-
yo de González, esposa amantíslma 
quelesucrisTo es Varón d ^ d o l o V é s ! ^ maestro buen amigo el acredita-
y el oprobio de las gentes. I *° comerciante de esta villa señor 
No dejéis de recibirlo en vuestra r 1 1 ^ 0 , Ro°J!áles- tA 
enfermedad, haciendo uso del privl^ E r a la desaparecida una dama 
legio concedido, por Pío X, a los en-, mnr /Pre^ iada 611 eJ ^ d«tI^tfi 
termos de poderlo recibir una o dos Ieociedad' donde ^ b s . de múltiples 
veces al mes, no estando en ayunas. 8iriPafías ™* bondades, que 
E l os consolará y fortalecerá ex- cra° incontable8 
clamando entonces como nuestro Se- L Nue8tra condolencia a sus fami-
ráfico Padre San Francisco de Asís- •1JoreB' en P a u l a r a su inconsola 
"¡Dios mío y todas mis cosas! 
UN CATOMCO. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
bl© viudo señor Ricardo González. 
E l incidente Martínez, Agnilar y 
DIA 10 D E NOTTEMI5RB 
Esbe mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Capilla 
de los Franciscanos. 
Santos Andrés Avellno, y León, 
confesores; .Tiberio y Aniano, már 
tires; santas Trifena,.Trifosa y Flo-
rencia, mártires; Ninfa y Olimpia, 
vírgenes mártires. 
San Andrés Avellno, confesor, mo-
delo el más perfecto del clero secu 
lar y regular, uno de los más brillan-
tes ornamentos de su siglo, nació en 
el año de 1521 en el reino de Nápo-1 
les. Sus padres se aplicaron con es-
mero a darle una educación cristia-
na. A muy breve tiempo dieron a 
conocer las santas inclinaciones de 
Andrés, que el Señor le habla pre-
venido con sus más dulces bendi-
ciones. 
Como a los conocimientos de la 
verdadera sabidu^l son consiguien-
tes los deseos del estado más perfec-
to, supuestos aquellos en nuestra i 
Santo, resolvió abrazar el sacerdocio, ¡ 
para el que se dispuso con las pre-i 
paraclones fáciles de creer en un es- ¡ 
píritu todo abrasado en las llamas | 
del amor divino. Apenas ge vió re-
vestido con el sagrado carácter, se 
hizo digno ¿ucesor de los apóstoles; 
pues con sus continuas predicacio-
nes, sus sabios escritos y más qu/í 
todo, con sus heróleas virtudes co-
rrlgló los abusos, enmendó las cos-
tumbres y santificó al mundo. 
Habiendo, en fin, llegado casi a 
los ochenta años de su edad, rico de 
méritos celestiales, cerró T53 ojos del 
cuerpo a la luz del dl^ para abrir 
los del alma a la eterniv^i el día 10 
de Noviembre de leoí1. Hízole üiov» 
tan célebre por los milagros después 
de su muerte como le había hecho 
por los mismos durante su vida. 
Morejón 
Puede decirse a los cuatro vientos 
que nunca se habían celebrado aquí 
unas elecciones tan pacíficas como 
estas del día primero. L a nota dis-
cordante la dió el juez Morejón, pre-
sidente de la Junta Municipal Elec-
toral, pues en lugar de estar en el 
local de la citada junta, en sesión 
permanente, se pasó casi todo ese 
día recorriendo los colegios electo-
rales, y mandando acuartelar la po-
licía sin dejarla salir a votar, cosa 
esta última que evitó el teniente 
Sarmiento. 
E n una de esas visitas a los co-
legios tuvo un incidente bastante 
desagradable con el señor Virgilio 
Agullar, y más tarde con su herma-
no señor Guillermo Martínez, per-
sonas que gozan de un excelente 
concepto en esta sociedad; llegando 
a vejarlos de obra y palabras, man-
dándolos detener e impidiéndoles, 
por tanto, llenar su cometido, pues 
el primero era miembro político del 
partido conservador v el segundo 
director de la campaña política en 
esta localidad, del mismo partido. 
L a acusación de que ol señor Mar-
tínez trataba de comprar cédulas es 
falsa, como demostrará en su opor-
tunidad con el testimonio de nume-
rosos vecinos de arraigo y prestigio 
en esta población. Esta acusación la 
ha refutado el señor Martínez con 
acoplo de datos q'ie desvanecen por 
completo la tendenciosa especie. 
E l concurso de "Punto y Coma" 
E l semanarió local "Punto y Co-
ma" celebró recientemente un con-
curso de "cabelleras largas y m«le-
ritas", el cual interesa a nuestras 
niñas de quince abriles dando, co-
mo final, el triunfo de las "cabe-
lloras largas" a la bellísima y archi-
Impática señorita Alicia García. 
Nuestra entusiasta enhorabuena. 
E l Corresponsal. 
uniforme de su país y llevaba In-
crustado en el Kulah con que toca-
ba su cabeza, un magnífico brillante 
de gran tamaño. 
A las dos de la tarde se celebró 
en Palacio un almuerzo íntimo, al 
que concurrieron, con los reyes y 
el Shah, las personas del séquito de 
éste y las de la alta servidumbre pa-
latina de servicio. Después visitó el 
Shah las dependencias de Palacio. 
Por la noche hubo banquete de gala, 
durante el cual la banda de Alabar-
deros ejecutó distintas piezas musi-
cales. E l rey pronunció un elocuen-
te discurso, y el Shah le contestó con 
otro igualmente oportuno y afec-
tuoso. ( | 
AI día siguiente visitaron Toledo. 
Al subsiguiente tuvo lugar la cace-
ría en E l Pardo . 
También, y asimismo en honor del 
Soberano persa, hubo brillante re-
cepción en el Ayuntamiento. 
E n el teatro de Apolo tuvo lugar 
preciosa función en obsequio al egre-
gio huésped. L a reina doña Victo-
ria estaba lindísima. Vestía elegante 
traje brocado en oro. Llevaba fulgu-
rante diadema rusa. Varios hilos de 
perlas y otras joyas de brillantes 
completaban el espléndido adorno. 
E l Shah ves.tía, como el Rey, traje 
negro, sin condecoraciones. Tan sólo 
Don Alfonso mostraba bordada en 
el frac la venera de las cuatro Or-
denes militares. 
E l efecto de la sala era magnífi-
co. Recordaba las más brillantes no-
ches del Real. L a representación de 
"Arco Iris" constituyó un nuevo 
triunfo para la afortunada Empresa, 
los autores y la compañía reunida 
por el señor Velasco. Toda ella fué 
seguida con creciente agrado e inte-
rés.-En el número de los platillos el 
Shah y el Rey acompañaron pronto 
en el estribillo a la señorita Zuffoti, 
y el público invitó el ejemplo y tri-
butó a los Soberanos y a la artista 
una salva de aplausos. 
E l jueves 12, a las nueve de la no-
che salieron para Francia el Shah y 
las personalidades que componían su 
séquito. Minutos antes de dicha ho-
ra llegaron los dos Soberanos, el de 
Persia y el de España. L a despedida 
fué muy cariñosa. Momentos antes de 
arrancar el tren se dieron vivas al 
Shah. 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G ^ U M A R I F G A 
Abogados 
Agüiar , 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana. 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
Obispo, 56, esquina a Comppstela De 
9 a 12 y da 2 a 5. Telf. A-79Ó7. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARXiOS O ARATE BRTT 
Abogado 
Agüiar, 43. Teléfono A-2484. 
46402 30 n 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; mCdl-
co de vista, especialista de la '"Oova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . ANTONIO P I T A 
De regreso de su viaje, esta de nupvo 
al frente de su Instituto Médico. Ssore-
siones internas. Fisioterapia. San JA-
zaro, 46. Teléfono A-5965. No vistea. 
Consulta, |5.00. 
C2682 Ind 2 ab 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago, intestinos, análisis del <% 
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 t n 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, n i m t t i 
1-B. Tel. A-83II. "* 
D r . M I G U E L YIETA 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estOmikj , 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De J a 4 
C2903 Ind S ib 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefiorni.) 
Se ba trasladado a Virtudes, 142 y n*-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6, Tele-
fono 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S I 
Catedrático de Clínico Médica de laj 
Universidad de la Habana. Medicina In-, 
terna. Especialmente afecciones del co-; 
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Tel. A-1327 y F-2579. 
C5979 31d-lo. 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Baree» 
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, del 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-30H. 
Clínica: San Rafael y Mazda. De t 1 
I I a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
Obi^üla. Teléfono A-8701 . 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa . 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 a | 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4644. 
C9453 Ind.-23 n 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
8 a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. Monte, 
230. Gabinete del Dr. Cantero. Telé- í 
fonos F-2236 y M-7285. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. Consulta da T r 
media a 10 y media a. m., y de 1 al 
p. m. Rayos X . Exclusivamente parat| 
aparato digestivo. Horas convenció!» 
les. Lamparilla, 74. Teléfono M-41ÍI, 
Habana. 
44177 1» » 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519. Telé-
fono A-3715. 
46700 8 6 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 • 30d-29 Jn 
Pol ic l ín ica J o a q u í n S. V á z q u e z ¡ 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y mercales sin me-l 
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San I 
Lázaro, 35, Habana. Horas de cónsul 
| tas: de 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m 
46430 30 n 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrfien 
Libertad, 60. Marlel. Consultaa del 
a 8, Teléfono larga distancia. 
CC090 Ind. lo. Jl 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital de Emergeuci" 
y del Hospital Ndmero Uno. E W * r * 
lista en vías nrlnaric« y enferroedadM 
venéreas. Cistocopia y cateterismo « 
los uréteres. Inyecciones de Neoaaj-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. ) " 
8 a 6 p. pa, «n la calle de Cuba, sí-
mero 69. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Votarlo Público 
Asuntos hipotecarlos, Escrituras, testa-
mentarias, divorcios. Manzana de Gó-
mez, 343. teléfono A-4952. 
44733 J.í n 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en Vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele. Blfllls; su tratamiento 
1 por inyecciones, sin dolor. Jesús Marfa, 
| 33. Teléfono A-1766. 
D R . E . C U E R V O 
Análisis T.e sangre. Reacción de Was-
serrnann. San Miguel, 23. De 2 a 3 
46417. 30 d 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
fr p. m. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Con «olemnidad extraordinaria se 
celebró $1 día 12, en Madrid, la anun-
ciada procesión cívica, organizada 
por el Ayuntamiento para solemnizar 
la fiesta de la Raza. 
L a manifestación siguió su mar-
cha hacia la glorieta del Cisne, que 
' de hoy en adelante se llamará de 
I Rehén Darío, y en la que se ha co-
; locado una lápida en honor del in-
• signe poeta americano. Los discur-
j sos pronunciado fueron de verdade-
ra fraternidad. 
I L a Academia Española, en cumpli-
¡ miento de lo que dispone la insti-
| tuclón del premio hispano-america-
no, abrió en esa fecha un concurso, 
I de cuyas condiciones ya tendrán no-
ticia en esa. 
También la Real Academia de 
' Ciencias Exactas y Naturales, Institu-
ye un premio .anual entre escritores 
hispano-americanos. 
Conforme se había anunciado, ee 
celebró en el teatro Real la función 
organizada por el Ayuntamiento de 
Madrid para solemnizar la Fiesta de 
la Raza. Se representó " L a conquis-
ta" estrenada el día antes con positi-
vo éxito en el teatro Romea. L a ac-
trir Antonia Plana leyó inmediata-
mente después una inspirada poesía 
de Amado Ñervo. Eduardo Marquina 
aló lectura a un soberbio poema. En 
D R . F E L I X P A G E S 
CIBUJANO DE I.A QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . J . B . R U I Z 
,De los Hospitales de Filadelfia, New 
'York y Mercedes. Especialista en vías 
i urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo i 
'de los • uréteres. Examen del riflón por! 
¡los Rayos X. Inyecciones de 606 y 914.! 
I Reina, 103, Consultas de 12 a 3. 
C8405 30 d 1 i 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
VIAS VRXNAKZAS 
Especialmente blenorragia. Consultas da 
2 a 6 p. ra. Telf. F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 55, ALTOS. 
43788 21 n 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE LA 
A V A R I 0 S I S , P O R E L SUE-
R O A N T I S I F I L 1 T I C 0 DEL 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones í,ubcU,t*^ .̂ 
una cada día, nada molestas y .jj 
pletamente Inofensivas, curan la J»'1 ^ 
en cualquiera de sus perlodoí". auu 
los casos de neuritis ÍP*10*' ^ " ^ l ¡n-
rUlBis general, etc., reputados por 
curables. . .«firn 1 
Es el tratamiento más clenVri lâ •' 
el más eficaz que se o n p e e . ^ ' 
de enfermos se han «urad° 
te suero, en Europa y en Méjico. 
DB. E . OASTBI.I.8, •»Peclftlli?,t'aJmJi formedades de Ja sangre, piel. 
f vénereo. 
De 11 a 6 p. m.-PRADO, 27, 
T c t m 0 M'3002, I n ^ l U l -
Dra. M A R I A C O V I N D E P E R E 2 
Médica-Clrujana de la Facultad d« la 
Habana y Eecuala Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de sono-
ras y paitos. Horas de consuiia, de 9 
a I I a. m. y d e l a S p . m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M. Guerrero Delá.ngel. Den-
tista Mejicano. Trocadero. 68-B. frente 
al café E l Día. Teléfono M-6295. Es-
1 neclal atención a los forasteros. Ter-
I minando sus trabajos a las 24 horas. 
! Garantizo mis trabajos por su calidad 
• y duración. Consultas, de 8 a. m. a 
i 8 p. m. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a . Gratis los martes 
'y viernes. Lealtad í l y 93. Teléfono 
ÍA-0226. Habana. 
45388 " n 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, • 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-' 
pital Calixto García. Enfermedades de 
Ips ojos, nariz, garganta y oídos. Con-; 
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. | 
Dr. Jacinto M e n é c d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consuetas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-T4i8. Industria. 3?. 
C326i Ind-23 ab 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manriqu?, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D í c t o r a : AMADOR 
ESPECIALISTA EN LAS 
dades d€l estócago. Trata por " ^ 
cediralento especial las dispepsi»*, f 
ras del estómago, enteriHe V fi8í i> 
crCnicas (jue sean. Consultas 01* 
12 a 2 p. m. Para pobres, tnierĉ  j , 
viernes de 9 a 10 a. m. J » • 
p. m. Reina, 90. 
Dr. GONZALO A R O S T E G ^ f 
Médico de la Casa de B e ^ / ^ W Maternidad. Especialista en ^ QOI-medades de los niños. Médica» 'uott. 
l ^ í r / y ^ T e ^ o - ^ e ? ; F ^ S l ^ . 
C I R U J A N O S DENTISTAS^ 
" d r " ARMANDO C K U a | \ 
Cirugía Dental y Oral. S«no«J¡g. ¡Mj* ca del maxilar, Piorrea AUeoi*!eBt,. 
^ n V s ! X - s / T e f é / ^ A ^ 
D R . P E D R O R. G A R R I Ó 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de J * * a ¿ e í S i » J * 
baña. Especialidad: e n f a f e c c l o ^ 
boca que tengan V°T £ Ü S l x t r * c t i * £ 
de la« encías y dientes. » rorfttlg 
sin dolor. Precios módicos- ¿ o * * 
de 8 a 11 y de 12 a P^IM • ^ 
número 149. altos, entre AHB 
dio. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 120 
Especialistas en enfermedades de seftJ-
I ras y niños. Venéreas. Piel y Sltills. 
I Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la SI 
i filis y el Reumatismo. Análisis ae es-
i putos, orina y sangre. Teléfono M-215i, 
' F-3117. Consultas diarias de 1 a 6. 
/ Gratis a los pobre», 
i 46347 «0 N. 
Dr. ANTONIO R I V A 
RenuM y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a ID < m. Berna xa. 32. bajos. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec 
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 




'Dr . Augusto Rente y G. 
I CIRUJANO ^ E N T I S T A ^ . 
V os Servicios A d o n t o l j f ^ 
Gallego. F j o í e s o r d e ^ 
insultas de 8 a 11 * . C«»r.. 
• 




DR. L A G E 
Medicina general. Especialidad estonaa-
So, Debilidad se-.-.ual. Afecciones de se-oras, de la sanare y venéreas. De i 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 126. Entrada por An-
geles. 
C967» Ind-SS d 
bidad. Consultas  * . 
para los señores socios 
Gallego, de 3 a 5 P- na 
Habana. 65. ba]osJ .— 
Dr. G U E R R E R O D E L A f f 1 
i del comercio, 
noche. Consulado, »». 
, 6395 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
D R . MONTADO 
, . ^ r . nEN'TlS1 
Especialista er enfermedades del pe-
cho. Inatllnto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sana to-i ««""-— 
rio tde New York y ex-dlrector del 8a-¡ dientes 
natorlo «'La Esperansa' . Reina. 127. 
De 2 a 4 p. na. Teléfonos 1-2342 y 
A-265S. 
CIRUJANO V E S J l b r * * f Í 
Consultas de 9 a m E s ^ i f ^ V f -sábados y domingos. l ^ j l f   i - E8P8 lof » 
i  P^1»^ 10P9Of Teléfon» * 
mas. Industria, I»»- ^jguel- fl(j4 
Entre Neptuno y San • 
C7684 
' S T E U o " 
E CUERVO 







CorazOu. Prulo. 20. ait¿ 81 d UH 
18. de 1» Da!. Aguacate, i-' F-11'8. Coi a 4, o por 
E ROSÁT 
inOn, etc.) «. 
IUG0 
B PARIS inállslB del <\ e 8 a 10 a. m efugio, ñame-, 
'A 
<. estOmaij • 09. De J a £ Ind 8 tb 
REZ MIRO 
el y Seflorna) des, 141 7 m*-. a 5. T«l(-
i RIOS 
aflea de Bare* . en general j Garganta, Ni' Consultas, de I «fono M-3013, íazOn. Da I i 
Ind. 13 ab 
REYES 
'onsulta de T r m ., y de 1 a J amenté para *[ 
a convencloni-léíono M-4!ii. 
It a 
PROFESIONALES 
DlAKÁQ D£ LA MAKiUA Noviembre 10 de 192^ f AGiftA DiEONUEVE. 
- H T C Á E O S V BEATO 
. « «n r.P.C. ^ i d e . . ^ » " 1:11 
ü ^ . . - _ ^ • —— 
íTÁRTURO E. RUIZ 
TRUJANO DENTISTA J f extracciones. Aneste-- " .Has, de » <• im./i en ió  -^^alldad «" • Consu 
S T ^ , 5 ; f4! Reina, 53. bajos 
^ S Í í Í É ^ DENTAL 
nRA VICTORIA^ MENDOZA 
^ LARRALDE 
^ H¿ra «ja para los turnos. 
-ngTjOSTDE J . YARINI 
..-tlsta. Catedrático de la 
< 3 l 1 ^ ^ í Expiaciones sin dolor por 
«r-Iver .̂ Gas Protóxido de Azóe, Ea-
«i coronas y puentes e In-
cjaHdad en c porcelaî i. Hora 
^a5^a ¿da%Uente, Consulm. de 1 
fija P^ne^antes Neptuno, 67. Telé-
C«347 
Vista la distribución de los Mr 
monea que. Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Dfóceala, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alborto Méndcx, Gober-
nador Ecco.. S- P.—Por mandato de 
S. S. R., Pedro Slsto. VIceaecretarlo. 
DlcJombre 17.—Jubileo Circular. 
M. I- Sr. Arcediano. 
CORUÑA. 
SANTANDER Y OFICIAL ALQUILERES DE CASAS \ ALQUILERES DE CASAS 
SAINT NAZAIRE 
el 
15 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE BELEN 
Coagregación de "Hljoa de María"* el día 11, sátado 2o., a las 8 a. m,, se di-rá U misa con cáLntlcos, plática y comu-nión general en honor de La Inmacula-da. 
4746$ 11 N. 
IGLESIA DE LA MERCED 
NUESTRA SE5fORA DE LOURDES 
El sábado 11 de los corrientes, serán 
los cultos mensuales de la Asociación 
de Lourdes, a'las 7 Comunión general, 
a lás 9 la misa solemne y al fin de es-
tos cultos la Junta. 
La SECRETARIA. 474SS 11 N. 
OCULISTAS 
DR. JORGE L DEROGUES 
^ ^ « o n ^ A - ^ ^ O - W i c u l a r A-29S7. 
DR. H. FERRER 
_T.rTAT.rSTA TTS ZHTEBMEDADES 
^ r S ^ S o l G A B O A i r T A , HA«1Z »B y OIDOS „ ^w-,, de 2 5 p, m, $5.00. Con-
la mañana a horas previa-%X excedidas $10.00, Neptnno, 22. 
Stoe¿>Teléfono A-1SS5, ^ 
Á^CPORTOCAR-RERO 
S ^ r p a r a ^ r l s ^ e 0 ! ^ Ti. 
Ŝ O al Tn"- ^ 52- TeléfC>' tui A-8627. 
Dri. Ernesto y Roberto Romagosa 
anüano Dentista. De "las Unlverslda-
g, de Harward. Pensylvania J Ha-
íina Horas fijas para cada cliente. 
5f t;,iT"q- de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
ffiS 19. bajosa Teléfono A-6792. 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
í»fe de la Clínica del doctor Santos Fer-
Jffie, y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12, Prado, 106. 
LABORATORIOS 
laboratorio de Química Agrícola e Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos. 12 pe-
pea Análisis do orinas, uompletos. 
fí.SO. San Lázaro, 294. Tel. M-1558. 
CALUSTAS 
Qniropedista de fama, ALFARO 
Habana, 76, bajos. M-5367. Operaciones » $1. de 8 a 11 a. m. Operaciones, a |J, de 12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin pallfro ni dolor, en callos y uñas sin peclilidad en diabéticos. A domicilio convencional. 47305 7 d 
l E Z 
r Qulrúrgic* kmsultaa di i stancia. Ind. lo. Jl 
E D R O s i T 





.lestas T curan la Bit11"* •rlodos, aún « lea, ataxl». P utados por » 
ie cientlfl̂  ; >noce. M"'"^ ado ya Por 7$ i Méjico. 
I D O . 27, altol-
Ind. 1»JL 
^ píri.a ^ 
Uay« diafl»» ^ 





Madrid T % 
-m edades D|i 
tusa aie^ 1()#IÍ E x t r a e " " 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
TJfllco en- Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, prec.o 
•egún distancia. Prado. 98. Teléfono 
A;3£17. l̂anicure. Masajes. _ 
g)MADR0N£S FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADBONAS 
Muchos afios de práctica. Los últimos procedimientos científicos. Consultas »e 12 a 2. Precios convencionales. 23, BOmero 381. entre 2 y 4, Vedado. Te-léfono F-1252 
FRANCISCA RUIZ 
r̂ fermera y Comadrona facultativa, Mrecj sus servicios a Clínicas y casas Particulares. Chacón 26. Tel. M-5109. «3395 ¿ 
GIROS DE LETRAS 
Primitiva Real y Muy Dnstre Ar-
chicofradía de María Santísi-
ma de los Desamparados 
IGLESIA DE MONSERRATB 
Interesada la Junta Directiva de es-
ta Real y Muy Ilustre Archlcofradía, 
en el mayor esplendor de las festivi-
dades del presente año en honor de 
María Santísima de los Desamparados, 
ha acordado celebrarlas en la forma 
que indica el presente programa. 
Jueves > de Noviembre: A las 5 da 
la tarde ae Izará la bandera con la ima-
gen de la Santísima Virgen de loa Des-
amparados, saludándola con repique de 
campanas y palenques. 
SOLEMNE NOVENARIO DOELE 
Desde el viernes 10 hasta el sábado 
18, ambos inclusive, se celebrará en la 
Parroquia de Monserrate el solemne no-
venario a María Santísima de los Des-
amparados, en esta forma: 
Mañana: A las 8 y media solemne 
misa de ministros con orquesta y acom-
pañamiento de voces. A la termlnacWn 
de la misa rezo Se la novena con gozos 
cantados. 
Noche: A las 7 y media el Santo Ro-
sario y después rezo de la novena coi.' 
pozos cantados. Sermón a cargo del 
R. P. Luciano Martínez C. M. 
Atributo de María Santísima de los 
Desamparados en este primer día de 
la novena.—Reina, 
Ave Marí̂ , Letanías y Salve canta-
da con orquesta y acompañamiento de 
voces. 
En el orden dicho se continuará to-
da la semana el Novenario estando los 
sermones a yirgo de los PP. Manuel G. 
Callada, Jorge Camarero, Manuel O. 
Bernal. Juan Puig, Safttlago G. Ami-
go, Manuel Argüelles, Angrel Tovar, An-
drés Lago. 
El Programa de la Gran Salve y So-
lemne Fiesta so publicará oportuna-
mente. 
Sr. José US. Domeñé, Mayordomo. 
47341 10 n 
Parroquia de Jesús, María y José 
A JESUS NAZARENO 
El próximo viernes, día diea, a las 
9 a. m., se celebrara en esta Iglesia 
la solemne misa que semanalmente se 
ofrece al mllsproso Nazareno'por sus 
múltiples devotos agradecidos por las 
gracias que El les dispensa. 
47316 10 » 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES CORREOS 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
El vapor 
saldrá FIJAMENTE para 
VERACRUZ y TAMP\CC 
el día 18 *de Noviembre. 
vapor 
N. GELATS Y COMPAfíIA 
guiar' 108' esquina a Amargura. S7*n Pafos Por el cable; facilitan car-W , ,cr.édit0 y Kiran letras a corta y «"Ka vista. Hacen pagos por cable, gi-S« Ja •as, a corta y larga sobre todas g» capitales y ciudades importantes de f»» astados Unidos. México y Europa, íafia n0 80bre odos los pueblos de Es-TDHT C-II1 í31"138 crédito sobre New y»,̂ pi liad l̂fiji. xew Orlfeans, San 
| S ^ ? ? , B a r c e l o n a . 1,arIS' H a m b u r ^ 
La a 
CAJAS RESERVADAS 
tenemos en nuestra bóveda cons-r la«n it0(1nS lo8 adelantos moder-de t ? (luilani08 Para guardar va-o ioaas clases bajo la propia cus-ae ios interesados. En esta ofi-«aremos todos los detalles que se 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
saldrá FIJAMENTE el día 25 DE 
NOVIEMBRE para 
VIG0, CORUNA. SANTANDER y 
ROOTTERDAM 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-ticos han sido construidos ESPECIAL-MENTE para la comodidad de los pasa-jeros de segunda económica y tercera 
clase. Camarotes numerado* para dos, cua-i tro y seis personas. Excelente comida a la española. Precitos de pasajes reducidos. 
Para iníormeu: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
^ Coba, No». 76 y 78 
fe1 /?a0r8 P01", cable. ftran letras a crédito Kni T "L3 y "an cartas de B^lona vt„L°nd,reB. partB' Madrid, JUUltia v l0rk. Xew Orleans, Fl-109 Estidos T't̂ apitai68 y ciudades de í*. aaí rn4,~ v08, México y Euro-I F ^ a f i a ^ 80Bbre to*o* los puebles i**** dep68Uo« 1 Ponencias. Se re-pósitos en cuenta corriente. 
y BALCELLS Y Co 
S. en C. 
COS. CoaJ 
San Ignacio, Núm. 33 
i0nr(k- Londres Parf. vlsta 80bre N** ĝ Halee y Due?,arj8«obre todas las *«ear^ ^ ^ani .̂*16 España e Islas de K t̂ a8- Agentes de la de Seguro» contra incendios 
G. Je ^ 
,'EFlCA g 
ontolM^t^ 
r de 1*!: • 
11 »-IB,ce8tf* 




« ^ m ^ ! ÚCl afi0 1922 
SL;o« Sant(Í-¿estIvldad de To. 
j^^^mbro * 19 LTTSTr- Magistral. 
L Sr ^ dominica da 
2it0' s^ P r ^ í , Dom^ica de Ad-' 
^ h 1 * ? - MreL'7;UJnmacnlada Coa. 
Alr, iembre io "^^eacaela. 
Ŝ 0' M. i BT'r DoQiínlcfc dP 
- ^ienibre 11 ar\ Lectoral. 
¿ ¿ r n a M ^ Í « t ^ 0 ClrCUlar-
^ v í ^ b r e ^ 0 " 12T^ 1»22. 
mcu0'.^ 1 sT T i ó n i c a da 
^ ^ r . P e n l U u r t ^ 661 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANT1QÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
ESPAGIi 
saldrá para los puertos de 
LA CORUJA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
15 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 





20 DE NOVIEMBRE 




28 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 





4 DE DICIEMBRE 
y para los puertos de 
El vapor francés 
B I S K R A 
sale de Santiago ce Cuba el 25 d-
cada mes. para puertos de Haitf, 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
PROXIMAS SALIDAS PARA EU-
ROPA 
Vapor correo francés "Espagne"*, e! 
15 de enero de 1923. 
REPUBLICA DE CUBA: SECRKTA RIA DE SANIDAD Y BENEFICEVri DIERECCION DE SANIDAD- SFOr DA (P" m. d blrán de S del Edlfici y Be Belascoaln), entre Enrique B. Barnet (antes Estrella), y Francisco V. Aguí 
S g - S i alquüan los altos de Cristo, 22, f*^?^?* Ŝ ŜSTy sfn ^ 
X ^ i01^ «Quina a Muralla, con sala, CO- sé. Informan en el número 30, altos. iliLiN-i i I _ ' . | 46573 10 n 
ALQUILERES DE CASAS 
SS ALQUILA ZL SEGUNDO PISO DE la moderna casa Aguiar y Cuarteles, 2 cuartos, sala y servicios. La llave en la bou-ga. Para más informes: Plaaa del Polvorín. Café 1 Hermanos por Zulueta. 4b752 11 N. 
» I fa \ l^SoAoA^Vp0e1f toPJ^féf^o-
F-2038. 
46714 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de lá Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
pliegos cerrados, para el suministro y entrega de pan. galleta y panetela acei-te, gasolina, etc. y maderas; para la Dirección de Sanidad y sus Dependen-cias, en lo que reata del Afto Fiscal en curso y entonces las proposiciones se abrirán y leerán públicamente Hasta las 3 p. m. del día 20 de Noviembre las de mulos y caballos, carbón locería y cristalería. Hasta las 9 a. m ' del día 21 de Noviembre, las de material de fabr-.caclón, y petróleo para quemar Hasta las 3 p. m. del día 21 de noviem-bre, las de herraje, efectos de talabar-tería y petróleo crudo. Hasta las 9 a m. del día 22 de noviembre, las de aves y huevos y gomas para automóvi-les. Hasta las 3 p. m. del día 22 de no-viembre, las de leche de vaca pura y efectos de ferretería. Los pliegos de condiciones y demás pormenores se da-rán a quien los solicite, en el Negociado de Personal Bienes y Cuentas de la Di-rección de Sanidad, en los días y horas 
ífíí16?: I?ab^n£T,7 de noviembre de 1922. Dr. A. D. Estorino. Jefe del Ne-goc.-ado de Personal. Bienes y Cuentas. C aSol 4d-9 2d-17 N 
M-5532 y A-6487. 4750$ 16 N. REGALO 
SECEETABIA DE OBSAS PUEUOAS 
Jefatura del Distrito de la Habana Ce-rro 440-B Segunda Convocatoria. Haba-na. ? de Noviembre de 1922. Hasta las nueve y media de la mañana del día 17 de Octubre de 1922, se recibirán en esta oficina. Cerro, 440-B. proposiciones en 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Neptnno 
301, moderno, entre Espada 
y San Francisco, compuestos 
de sala, saleta, comedor 
grande, tres grandes cuar-
tos, cocina, baño y servicios. 
Precio, $85. La llave en los 
altos del 305. Informan en 
"La Fdosofía". 
47583 11 n. 
DOS ADTOS DE MA-. 
.estos de sala, recibidor,, . 
saleta de comer, cocina. SE ADQUZDAIT DOS BAJOS DE HOS-jensa baño de familia y;pital, 8, entre Neptuno y Concordia, -lados. Informes: Teierono con sala, comedor y cuatro cuartos. La Illave en la bodegaJ 13 n ¡ 47482 1«_ n ^ | SE ALQUILA EK SAN LAZADO 7. CA-| si esquina Prado, el primer piso de di-cha Lonita casa, consistente en sala, co-medor, tres magnificas habitaciones y espiéndldce servicios sanitarios. La llave en la bodega de San Lázaro y Cár-cel. Precio 90 p«sos. Informes: Doctor Juan Mannel 10. 17, esquina N. Te-léfono F-4430. 4 .-467 12 N. 
SE ALQUILAN REAJUSTADOS LOS bajf s de Lagunas número 65, en 70 pe-sos. La llave en la lechería. Dueño: 
Pla-irhas numeradas, esmaltada?. de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y aprovéchese. Puntos de venta. 
Real y 3a. bodega n Pogolottl Jesús 
del Monte. 129, bodega La Purísima 
frente a la Quinta. Oficios. 34. Infan-
ta 44. bodtga, 15 N 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fantn ÍOe-B. entre San Rafael y ban Miguel, compuestos de sala, saleta y I--.4_50 cuatro cuartos y un departamento al-, 4.o07 i , N. t n tipní» rorlna de Kas v todos los ser- ' • vicios sanitarios. Informan: San Miguel ; SE ALQUILAH LOS BAJOS DE BSI-altog. ^ ¡na 92 entre Lealtad y Escobar, propios 
SE ALQUILA EN $75 
A una cuadra de Obispo casa de alto» son sala, tres habitaciones, comedor, cocina y demás servicios completos, es muy fresca. Informan: Monte 2 A es-quina a Zulueta. Sr. Mármol. 
47604 14 n. 
. ,SB ALQUILAN LOS PRESOOS Y CO-
plitgos cerrados para el suministro del / modos altos de O'Rellly 116, acabados 
211 47525 
SE ALQUILA ZN 120 
14 N . para almacén o establecimiento. Infor-BtEN- !maI? en BaTlc.0. Canadá Aguiar 35, Dc-PESOS 
sua'es los bajoi. muy hermosos y acá hados de pintar de la moderna casa Neptuno 328, esquina a Basarrate. Tie-ne sala, recibidor, cuatro cuartos, co-medor muy lujoso, baño intercalado. 
b ^ e i f d m ^ ¿ i c 
opuesta teléfonos . O 8560 8d-9 
[ ¡parlamento 514. Teléfono A-9498. 
I 47613 18 n. 
SE ALQUILAN LOS KX&.aOSOS AL-
tos de San Rafael 279, de construcción 
moderna, cuatro cuartos, saleta corrida. 
5venn^ ^informes por los ' V ^más comodidadeT Lk llavve en los / l - ^ t e^-iss"^ P l0S | bajos Informes: Sol 37. Tels. A-8227 y 
n fi-  I A-3á40. 47611 13 n. 
rajón, pi d  picad  y recebo ecesariospara la reparación de la carretera -de Palatino a Santiago de las Vegas y Wajay, en los kilómetros l al 10. am-bos inclusives, y entonces serán abier-tas y leídas públicamente. Se facilita-rán a los que lo soliciten, informes e Impresos. Alejandro Barrientes. Inge-niero Jefe en Comisión. 
C 8520 4d-8 2d-15 N. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no Deve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su dueño y el puerto de des 
tino. 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices: 
France. 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette. Leopoldina, Niá-
gara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 




-EL SOL". GBAN PUESTO DX AVES 
y huevos del país y del norte y frutas de todas clases de Gabriel Adell Esta es la casa mejor surtida del barrio y la que más barato vende. Trocadero, nú-mero 18. Teléfono A-0643. Habana. Cuba. 41567 8 D. 
de pint r, con sala, comedor, cu trocuartos, baño completo, servicio de criados, motor para el agua etc. Precio rebajado $130.00. Informes Sol 79 de 4 a 6. 47607 11 n. 
i SE ALQUILAN LOS ALTOS DE COM- QABAGE. SE ALQUILA UNO COK UN 
¡póstela, número 32 con sala comedor. amp1io cuarto un bafto en m6dlco 
! tres cuartos y servicios. Infoî man en . precio Calle M esquina a Llneíl_ En ^ 
los bajos. ¡alto del mismo Informarán. Tel. F-4496 
4'->34 1-| -N i 47218 u n. 
PASA ESTABLECIMIENTO SE ALQUI-
lan los bajos de Aguila 138 y 140 cafcl 
esquina a Monte, con fachada también 
a Suspiros. Precio reajustado. Infor-
man en La Democracia. Monte 103. Te-
léfono A-4917. 
SE ALQUILA CARMEN 31 33, DOS CA- SAN MIGUEL 196, SE ALQUILAN LOS 
sas con sala, saleta, dos cuartos y ser-! altos con cuatro cuartos, sala, saleta, vicio sanitario moderno, con bañadera. ¡ comedor, demás comodidades. La llave casa recién construida. Informa: Dr. en los bajos. Informan F-3122 Márquez Massino. Teléfono M-5611. 47198 io n 
47535 14 N 
8B ALQUILA LA CASA PICOTA 61. 
Es bastante espaciosa. Precio de rea-
Juste. Informan: La Democracia. Mon-
te 103. Teléfono A-4917. 
JUNTA LIQUIDADORA DEL BAN-
CO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
SE 
ALQUILO EL PISO PRIMERO DE LA l i 
casa Amistad 
ALQUILA EN OCHENTA PESOS 
hermosa planta baja de la casa número 112, esquina a | Monserrate, 5, frente al Palacio Pre-Barcelona, con sala, cinco habitaciones, ' sidencial. Tiene puertas metálicas y es-todo con balcón a la calle, fresco come- tá preparada para establecimiento. La dor. galería de persianas, amplia cocí-j llave, en los altos. Informan: teléfono na, doble servicio, baño completo, es-¡ A-4358. altos de la droguería Sarrá. caiera de marmol, agua siempre. La llave en los bajos. Informe: 1-3616. n6887 12 N. 
A LOS RREMAUTICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctoree Kuhs» 
46943 11 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Mer-
ced, 90, con sala, antesala, cuatro 
cuartos, cuarto de baño, cuarto de cria-
dos, saleta de comer, cocina de gas. 
Puede verse de 9 a 10. Informan en 
Campanario, 164. 
46860 10 n 
7 Rossiter. Las medicinas son inútiles. ?.E ALQUILA ESCOBAR 182, ENTRE 
„ . i i . . < , Reina y Salud, zaguán, sala, recibidor. 
Por este medio se convoca a los tene-
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE CIEN-
fuegos 62, modernos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, todo muy espacioso. 
Precio de reajuste. Informan Monte 103 
La Democracia. Teléfono A-4917. 
7. SÓlo alteran la digestión poniendo a' se.s habitaciones, comedor, patio, tras-
BE ALQUILAN. MUY BARATOS ES- .„ • ni • . t ! palio y se.-vicios. La llave en los altos. 
plintos segando piso deTsqulna. tres g mayor desventaja para U pre..io 150 pesos. Otros Informes: Telé-
cuartos, sala, saifeta, todos sus serví-¡ jura. El Masaje Manual, es la medidi p0"?,.1-̂ '0020-
el barrio Nuevo Mercado, una 1 ^ ef¡ca2 ^ hoy conocjda Roca! _ 1 ^ L . _ _ _ 1 i J Í 
VAPORES CORREOS DE LA COM 
PAWA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hiki) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse « 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pas»je 
para España, sin antes prese/ifar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, >0tos. Telf. A-7900. 
SE ALQUILA EN OBISPO, 75, EL al-to con 3 habitaciones y una gran sala, propio para oficinas dentistas, médicos o crsa análoga. 
47520 14 N. 
oíos, en 
cuadra de las dos calzadas. Infanta y Cerro, cal e C uz del Padre esquina  Velázquez. Informan en los bajos, Bo-dores de Letras o Giros comprados al 1 dega. 
47378 15 n. 
Banco Español de la Isla de Cuba, que 
s» encuentren pendientes de pago, a 
fin do que presenten en esta oficina 
Principal̂  en días y horas laborables 
el original y duplicado de los mismos, 
a los fines de la liquidación que se es-
tá practicando del referido Banco por 
esta Junta. 
Habtna, T de noviembre de l.'l'S. 
Isidro Ollvarea. Por la Junta Liqui-
dadora, T . Vlllaoz. 
CAMPANARIO 112, ESQUINA A SAN 
Rafael, se alquila el segundo piso. In-forman en el Teléfono A-8835. 47460 10 n. 
C8553 8 d S 
SE ALQUILA EL PISO TERCERO DB 
Compostela No. 60, con recibidor, tres cuartos grandes, comedor, baño de lujo, cocina de gas, cuarto de criado y sus servicios: escaleras cómodas y amplias a la brisa, ventilación por los cuatro vientos. Informes y llaves en Obrapta 61, altos. 
47443 10 n. 
8B ALQUILA MALECON 45, TERCER 









20 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
MARIA LUZ RODRIGUEZ, MASAJIS-> Piso co sistente en una amplia terraza, 
ta especialista, se trasladó a la calle frente al mar, tres amplios cuartos, co-
Zulueta, 71, esquina a Dragones, Casa^edor, baño, cocina servicio para cria-
MandiUo. MASAJISTA MANUAL, ga- Se alquila en Estrella, 199, a una 
fantiza hacer desaparecer el dolor por'cuadra de Carlos III, un local propio 
iguro qne sea en el primer masaje, y j para industria a almacén, todo de 
JU cura radical en plazo brevísimo, i azotea, superficie 450 metros con un 
£n 20 masajes he dado movimiento I sótano además de 112 metros. Para 
Jn sus piernecitas al niño Ramóncito j tratar, carpintería Antonio Novoa, Pe-
?elaez González, inútil a consecuen-1 ñalver y Arbol Seco. Telefono A-5950. 
¿ia de una parálisis. He tenido el alto 46718 11 n 
áonor de ser el masajista del Ilustrí- BE ALQUILA LA CASA AMARGURA, 
Á m o Sr Ohisno do 1» Habana r «Ul 82' esquina a Aguacate, acabada de ré-
J i m o or. uoispo ae la naoana J O", edificar y propia para establecimiento. á O menos ilustre Rvdo. P. Morán, así ^ Have al lado. Informes. Editi( io A ># .* »i i'j j j Barraqué. Amargura, 32, séptimo piso, 
.como rtc disnnguidas personalidades de ¡oficina del señor cinta», 
¿sta capital, quienes cueden facilitar 
informes. Despacho: Corrales, 2 D. T. 
M-5116. 
437»7 10 n 
SE ALQUILA 
Quinta Avenida, teléfono A-1630 
47079 9 n AVISO. PONGO EN CONOCIMIENTO 
de todos mis clientes que el depósito 
de hielo de Compostela se ha traslada-
do a Teniente Rey. 47, por Aguacate. 
Teléfono A-8853, Habana. 
46095 80 n 
JAI-ALAI. A LAS PERSONAS QUB les 
vaya mal en el frontón, les ofrezco di-rigirlas en los partidos, por un sistema que no dejó pérdida en ninguna do las teir.yoradas pasadas, y si no lo cree pruebe y se convencerá. Para más In-formes: "Véame o escríbame. R. B. Ro-drlpuez. Merced, 2, bajos. 46605 10 
ALQUILERES 
dos; también los bajos de la misma 
casa qon iguales comodidades, acabada 
de pintar. Informes en el segundo piso. 
Teléfono A-4241 o M-2700. 47446 * 10 n. 
469r!l 11 n 
AL COMERCIO 
Alqulo local cien metros cuadrados, pro-
pio para cualquiera industria, depósito 
o comisionistas. Narciso López, 2, fren-
te al Muelle de Caballería. Informan 
encargado. 46935 12 n 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILA MUY BARATA Y A 2 
cuadras dal Parque, la moderna casa Someruelos 53. Tlen esala y saleta, tres cuartos, cocina y servicios. La llave en la bodega. Informan: Compostela 129, altos. 
^ 47449 11 n. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de la casa calle de Escobar, núme-ro £4, esquina a Lagunas, compuestos de slaa, recibidor. comedor. cuatro cuartos con sus lavabos, buen baño, co-cina y dos cuartos altos con sus servi-cios en la azoztea. con escalera de ninimol. Informa: José Colmenares. Lamparilla número 4. Teléfono M-7921 . Precio 150 pesos. 
47570 ' 12 N. 
Admite pasajercj y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-f 
bre todos lis bultis de su equipaje 
su rombre y puerto de destino, con to« 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
UNEA P I L L O S 
El hermoso trasatlántico «parió! CADIZ 
de 10.500 toneladas. Capitán DURAN. 
SALDRA DE ESTE PUERTO FIJA-
MENTE EL 10 DE NOVIEMBRE 
para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, ' 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Fredo del pasaje para Cananas. 
$60.00. 
Precio del pasaje para los de-
más puertos, $76.80. 
Para informes, dirigirse t sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18. Tel. A-3082 
HABANA 
ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO 
alquilo una, en Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. Informan, 
en Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife, Casa del Pueblo. 
SE ALQUILAN DOS ALTOS, UNO 
en Monte, 387, pegado al Mercado Uni-
co, en setenta pesos; el otro Calzada 
de Avesterán esquina a Bruzón, Ensan-
che de la Habana, en $80. El mejor al-
to do Cuba. José Fernández, Monte, 387 
teléfono A-5724, particular 1-4222. 
47616 l^ " _ 
SE ALQUILA UNA CASA CON TB-rraza al frente, sala, saleta, tres habi-taciones bajas y una alta; baño Inter-calado, servicio de criados, comedor y cocina. San Rafael. 136, altos. Informes, San Rafael, 133. 
47639 13 n 
SE ALQUILA UNA CASA CON 8ALE-
ta, sala, tres habitaciones, servicios y 
cocina. Neptuno, 255. Informan en San 
Rafael, 133. 
47640 13 n 
Se alquilan los hermosos bajos de Be» 
lascoaín, 98-A, con frente a dos Ave-
nidas, propios para establecimiento. 
La llave en la fábrica de al lado e 
informes en Consulado, 126, altos. 
47392 10 n 
casa esquina, de altos, con sala, cuati o habitaciones, comedor, cocina y demá» BefVlotaS completos, con hermosa vista PARA INDUSTRIA, ALMACEN O DE-
al mar. Narciso López, 2, frente al i pósito, se alquilan dos hermosos loca-les muy frescos y muy claros en Subi-rana y Peñalver, a tres cuadras de Carlos III. Informa: Antonio Fandiflo en Desagüe, 72, altos. 46912 Ir N. 
Muelle de Caballería; en la misma, in-forman, encargado. 46935 12 n 
SE CEDE LA CASA AGUIAR 68, AL-
tos. entre Empedrado y Tejadillo, tiene . doce habitaciones y muchas alquiladas, j si no hay buen fiador o dos meses en * fondo no la misma 47357 
se presenten. Informan en Pregunten por el encargado. 12 N. 
Se alquila un hermoso alto, 
de esquina, Monte esquina a 
Castillo, dos cuadras del 
Nuevo Mercado, de cielo ra-
so, sala, saleta, cuatro habi-
taciones y buenos servicios, 
con bañadera. Ganaba, 125 
pesos; se da en $85. La lla-
ve, en los bajos, peletería. 
CR07,S Ind 27 o 
SE ALQUILA UNA CASA PROPIA pa-
ra establecimiento, con gra salón ba-
jo y tres habitaciones altas. Luz, 41. 
Informan, San Rafael, 133. 
47641 13 n 
MALECON 56. ESTAN DESOCUPADOS los bajos derecha e izquierda, se alqui-lan con o sin muebles y limpieza. 4V372 11 N. 
GANGA. EN 100 PESOS MENSUALES. alquilo magnífico local en Kan Mlíruel e Industria, a 2 cuadras del Parque Central, con 4 puerta a la calle. Infor-man en la bodega. 
47306 11 N. 
SE ALQUILA LA CASA BLANCO 48, entre Virtudes y Animas, sala, una ha-bitación, cuartos de baño con cuatro I aparatos, cielos rasos, mosaicos y coci-na áe gas de dos pisos y nueva fabrica-ción. Informan en la misma de 3 a 5 de la tarde. 
47319 11 N. 
CARLOS III, 16-C 
Se alquila el alto compuesto de sala, saleta, comedor, cuatro habitaciones, bafto Intercalado, moderno, cocina de gas y dos servicios. Precio reajustado i $95.00, con fiador. Informan, F-2134. 14 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MIGUEL Aldama, número 150, compuesto de un salón de 240 metros cuadrados, piso od mosaicos, entrada independiente, buenos servicios sanitarios de esquina y con un cuarto. La llave: Monte, número 4, barbería e Informes: Teléfono F-5261. Vedado. 
47304 15 N. 
Próxima a desocuparse se alquila una 
SB NECESITA INMEDIATAMENTE nave de tsquina, muy amplia y ade-
casa o apartamento amueblado en ba-rrio residencial do la Habana o Vedado. Dirigir detalles al Apartado número 
1186• M 47678 12 N. 
SE ALQUILA LA CASA DB UNA plan-ta San Lázaro, número 80, tiene sala, saleta, tres habitaciones y doble servi-cio . La llave en la bodega de la es-aulna. Informes: M-1110. 
47690 12 N. 
SE ALQUILA ESPACIOSO LOCAL EN 
parte o todo para cualquier Industria. 
San José 126-D. 
47696 13 N. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA CASA 
propia para almacén o depósito en ba-rrio comercial. Informan: Concordia, 13, bajos, __47702 14 N. _ 
NAVES SB ALQUILAN DE VARIOS 
tamaños en Concha y Velázquez. Infor-
man en San Ignacio, 56, teléfonos A-
6409 y M-3291. 
47655 12 n 
cuada pâ a comercio J industria. In-
forman en Arbol Seco y Peñalver. Ca. 
Importadora La Vinatera, S. A. 
47348 15 n 
Se alquilan en Benju-
meda y Subirana, tres 
espaciosas naves, pro-
pias para industria o 
almacenes. 
Informan: en el Taller 
de Planiol. 
Luyanó, No. 154. 
Teléfono 1-1861. 
47159 11 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos tic la casa Estrella 60, sala, recibi-do.', tres cuartos, saleta corrida, servi-cios modernos, está a una cuadra de Reina, certa de San Nicolás. Informan: Mercado de Tacón, números 19 y 20. Sombrerería. 
4<165 10 N. 
EN RAYO, 84-A (ALTOS), 
y Rayo, 84, (bajos) acabadas de reedi-ficar, se alquilan dos amplias casas, una de altos, y otra de bajos, con sala, comedor, cinco habitaciones, doble ba-ño y cocina de gas en cada casa. Al-quiler, cien pesos li planta alta y no-venta pesos la planta baja. Condicio-nes: Fiador a satisfacción y persona de moralidad el Inquilino. Las llaves en Rayo, 84, altos. Para otros Informes, llamar al teléfono A-6318. 
46890 11 n 
SE ALQUILAN BN 80 PESOS LOíTáU tos de la moderna casa San Miguel, 254 D, con sala, comedor, cinco cuartos, co-cina y servicio sanitarios dobles y tin-que de agua para .los mismos, media cuadra del parque de Trillo y a una de los tranvías. La llave en los bajos. Su dueño en Guanabacoa, Martín Ugarte, 16 y medio. Teléfono 1-8-5045. Dr. Sle-j rra. 
| 4^25 11 X. 
Se alquila una accesoria modero» de 
sala y dos cuartos, en $35 cerca del 
Mercado Unico. La llave en Pila y 
San Ramón, bodega. Informan ao 
Monte, 350, altos. Teléfono M-1365. 
47135 10 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TULI-
pán y AyeétcrAn, ron diez habitaciones, dos salas, un comedor, dos baños, coci-nas y dos habitaciones en la azotea. También se vende la casa, los bajos queda poco tiempo de contrato. Infor-man en la misma. 
46975 12^^ 
SE J» LQUILA LA CASA AGUIAR "G, 
pttédfl aplicarse alguna industria o de-pósito da mercancías. Informan: Tclé-
f o u z F-140i, A-".4 70. La llave. Aguiar y Cuarteles, Bodega. 4 <039 14 N. 
PAULA, 2, SE ALQUILA B8TB HER-
moso almacén con más de 600 metros cuadrados y entradas por Oficios y la calle de Paula, frente a los muelles d»l Ferrocarril, lugar muy estratégico para cualquier comercio. Informes, Habana. 
45731 10 o 
MI-BE ALQUILAN LOS BAJOS DE sión. 73, compuestos de sala, comeuur. cuatro habitaciones, cocina, servicios sanitarios, gran patio y mucha agua. Le pasan por el frente los carros Je-sús del Monte por sus esquinas, Luyanó Universidad, y por la otra Aguila Ma-rianao. ,, ¿ 
47350 11 
^ALQUILAN LOS ALTOS T LOS SE 
bajos de übrapia. B, IOJ yen un salón para alm; y los altos se componei dor, cuatro cuartos y az .tea. para familia u < en f . número 4. Inforn 9949. 47298 BAJOS DB CASA, El 
109, plazoleta Espíritu 
para bodega y al mis; 
mercado de 
Propia para oficinas o 
depósito de mercancías, 
alquila la plant abija de 
Dragones 104, con una 
superficie de 600 me-
tros. Informes en "La 




VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA chica de sala y dos cuartos en 10. en-tre 19 y 21. es de tejado y tiene donde guardar ford. Informan en 21. número 454, entre 8 y 10. Allí se alquila un cuarto grande. 
47540 11 N. 
47275 
en la . llave 
10 N 
SE 4LQU1LA LA PLANTA BAJA Y el 
I primer plŝ  de San Kafael 152. entre no A 1 Oquendo j Soledad, casas modernas;, kl-' quileres reajustados. La llave en los bajos. Informan: Teléfono A-4850. 47042 14 N. 
SE ALQUILA, EN SAN IGNACIO ES-qulna a Sol, la parte alta que da fren-i te a San Ignacio; es propia para una — -gran oficina. Véanla en el almacén o ¡portal. La llave en los sea en los bajos. Inf román: Teléfono i General Lee, número A-4745 casa de Marcelino González y)Marlanao. 
Compa'ñla. <6!'Q8 
47621 ' I9 " ¡ SE ALQC1LAN LOS HERMOSOS AL-Lealtad 116, entre Salud doi Se alquila. Oficios, 33, un salón al- nes con zaguán, sala o V . i_ 1 ' -J toa y tres para crla( to, con 84 metros, balcón corrido con1 de. tres baños y • 
• f- • in.ormes en Reina 
tres puertas, propio para oficina o in4()o94 
em.presa, donde estuvo hasta la fecha 
la Ca. de Vapores "Hijos de tayá". 
47623 19 n 
Drago-6 cuar-
11 N. 
PAULA 36, BAJOS, SB ALQUILA, PRE-
parada para almacén o depósito. Infor-
mes: Paula 50. 
47591 14 n. SEIS TALONES DE RECIBOS PARA 
alquileres por un peso. Recibos para 
hipoteca 40 centavos. Cartas de fianza 
y para fondo. Impresos para demandas. 
Carteles para casas y habitaciones va 
SE SOLICITAN 
Se desea alquilar una casa en el Ve-
dado, que sea moderna, con cuatro 
o cinco iislitaciones, con garage. Se 
¿a toda c ase de garantías que se 
pidan. Doctoi Fernández, Habana, 86, 
tercer piso. Teléfono A-8942. Hora, 
de 3 a 5. 
47495 2 n 
SE ALQUILA- UNA CASA EN LA OA-
lle 25, número 336, entre A y B. Veda-
2.' I do. L PRINCIPAL DB LA . 47499 11 N. 
[, 362, amueblado, casa ! ^ O ^ Q . 8S ALQUILAN LOS PREs'-
?0fr.nrin rtn ?U:Í eos y espaciosos altos de la casa, nú-rt» «ras rT«!i nAirnrt S' i niero 397 fie ^ calle 19, entre 2 y 4, con • i f f ' M i •? i - /M* ' c'n'ÍO habitaciones, dos baños y demás eieiono ¿i-ioio. ¿recio | dependencias para familia y servicio completo para criados. Informan en los baje s. 
4750 i 11 X. 
VEDADO, SE ALQUILAN DOS PISOS 
bajr«: y uno alto de la casa calle Cuatro entre Calzada y Quinta, cada uno tiene: recibidor, sala, cuatro cuartos, con do» 
San Miguel, compuesto de sala, salet¿ j ^ ^ ¿ ^ V w n ^ r l ^ V ^ r t 0 de criados comedor y amplias habitaciones con su ! S^A^i111^0 Para ^"^s, 
baño intercalado entre ellas y demás TI^Í t i / L ^ 6 ^ ^ 0 5 ' ^ servicios de criados. La llave en el: ^ÍT*^ LInea 112, bajo8- Tcl"ono F -
47521 14 N. 
13 N. 
160 pesoí.. 47187 
SE ALQUILA E - PRIMERO Y BONT. ,TO piso de CArdena* número 62. Razón. *Zulueta número 36, G, altos. 
47250 16 n. 
SE ALQUILA~BL PISOBAJCDE LA 
casa Lealtad 111 entre San Rafael y 
Personas qué tergan goteras en los te-lados o azoteas de sus cases para re- . alto del mismo. Su duê io Línea esqul-comendarles #1 uso de SELLA TODO ¡na a M.. altos. Teléfono F-4496. 47219 11 No se necesita experiencia para apll cario Pídanos folletos explicativos, ios 
remitimos gratis. CASA TURL'LL. Mu-
ralla, 2 5* Habana. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Acos- | 
ta 76, de fabrlcaíCón moderna, con | 
sala recibidor, tres habitaciones, co ' 
iñedor. cuarto de baño eleganto. co 
ciña de gas y una habitación con ser 
BE ALQUILA LA CASA SALUD 
para almacén o establfclmlen.o; -s muy 
grande. Informan F-1926. 
47257 . 11 
claa De venta ert Obispo 31 1|2. librería .vicio en la azotea Llaves e informes ^ . , . M . o , -» l ._ ios bajos da la misma casa. Teléfono A-8178 
47596 12 m 46797 11 n 
vicio par* criados en ios bajos ftfrtf 
La llave e Informes 
12 N. 
; 1 SE ALQUILA BN MODICO PRECIO la __ i casa calle 21, número 181, entre C y D fresca, con cuatro cuartos y doblé servicio. Informes: Virtudes 156 Rul-sánche/. 
10 N.__ 
tm calle . F, Vedado, puede verse, pregunten por Bernabé todas las comodidades. 
12 N, 
SL ALQUILA UN PRIMER PISO EN SE ALQUILA EN PRECIO^MOTITrñ 
Villegas, 23, compuesto de sala, come- plsito interior en la nueva câ a 7 
dor, tres cuarto9_ grandes, bafto y ser-1 19, númerc J41. entre B v F Ved» 
1   tiene e 47181 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D £ L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 2 A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V ü D A D O . 19 E S Q U U Í A I». SEGTJN3JO 
p i s o , u n S a n a t o r i o , lo m á s a l i o y f r e s -
co d o l V e d a d o , b e l l a v i s t a sobre a r b o -
l edas y e l m a r , r e c i b i d o r , g r a n sa la , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s , h e r m o -
so c o m e d o r , g r a n d e s t e r r a z a s , dos ba -
ñ o s c o m p l e t o s , c u a r t o s c r i a d o s , s e r v i -
c i o , g a r a g e . E n e l m i s m o i n f o r m a n do 
7 a 11 y da 1 a 5. 
47192 11 
H A B I T A G O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
C A L I i Z . 16, N U M Z K O 18-A, E K T U S 11 
y l u , Ved?.do, se a l q u i l a u n a casa, s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y 
d o b i e s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a de g a s . 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n en l a 
m l s m : - casa l a e n c c r g a d a . P r e c i o 80 
p e s f ? o f i a d o r , dos meses en f o n d o . 
47032 10 N . 
S E A I . Q V l E A I T í i O B A J O S 0 3 I i A 
h e r n i o s a casa Ca l zada , e n t r e H e I , c o n 
7 h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , sa la , c o m e -
d o r v d e m á s d e p e n d e n c i a s p a r a f a m i l i a , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y g a r a g e . L a l l a -
v e -tr. l o s a l t o s . I n f o r m a n B . n ú m e r o 
14:', e s q u i n a a 15 . T e l é f o n o F - 1 S 8 7 . 
4CC12 10 N . 
C H A L E T , V E D A D O , 
a l q u i l o , c a l l e 1 1 , e n t r e 4 y 6 ; I 
SE ALQUILA EA ICAGNTFICA CASA 
j S a n L á z a r o 11, V í b o r a , e l | t r e San F r a n -
1 c i s c o y M i l a g r o s , p o r t a l , sa la , s a l e t a 
~ I c o r r i d a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , c o m e 
d o r . m a g n i f i c o c u a r t o de b a ñ o , g r a n co-
c i n a despensa , s e r v i c i o y c u a r t o de 
JESUS DEL MONTE. EN LA CALLE , 
D u - e g e e n t r e las l i n e a s de S a n t o s S u á - , ~" MAS SALUDABLE 
r ez y S a n t a E m i l i a , se a l q u i l a n dos | 0 ^ s i de l a H a b a n a 
p l a n t a s b a j a s y u n a a l t a , c o m p u e s t a s 
de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 
b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o 
c r i a d o s , dos p a t i o s , t r a s p a t i o s c o n á r b o - I pa»-3 c r i a d o s . L a s l l a v e s en el n ú m e r o 
les f r u t a l e s , g a l l i n e r o , e t c . L i n d o s e le- 19, i>ajos y 17 a l t o s p r e c i o de a l q u i l e r 
l o s r a s o s . I n s t a l a c i ó n de l u z y t i m b r e s | $5 p e s o s . P a r a i n f o r m e s en g e n e r a l 
d e n t r o de l a s p a r e d e s . L a l l a v e en e l 9 . A c o s t a 19 
D E LOS AL-
1. en e l R e p a r t o 
TfrT.? et!ro- « r M a r i a n a o. se a l q u i l a 
r r ó a,CP,:Ca a l H i p ó d r o m o y 5. e l c a -
2 £ j M £ a l a H a b a n a q u e e s t á a dos c u a -
M a A a n l o * CaSa- ^ f o r m a n : R e a l , I U , 
4 /140 ' 14 N . 
I I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 0 9 0 . 
I 47S32 
4 / 1 8 1 11 N . 
SE ALQUILA LA CASA SAN ANAS-
t a s i o , 32, con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y b a ñ o , c o n t o d a s l a s p iezas . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A C A S A D E 
e s q u i n a , a c a b a d a de c o n s t r u i r en l a ca-
l l e de F l o r e s y E n a m o r a d o s , R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z , J e s ú s d e l M o n t e , a u n a l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
c u a d r a d e l t r a n v í a , p o r t a l a sus d o s , 47061 
f r e n t e s , t o d o de g r a n l u j o , e s p l é n d i d o ' R V — A L Q U I L A U N A C A S A D E A L ' / O S 
c c a r t o de b a ñ o , c o n su g a r a e y m a r q u e - I cor i d o ¡ r h a b i t a c i o n e s , c u a r t o b a ñ o m o -
sl1?aT1al , f r e n t « P a r * t o m a r e l a u t o m ó - d e i l í 0 en F l o r e s y A g u a D u l c e . J e s ú s 
v i l . P u j d e ve r se a t o d a s h o r a s . I n f o r - | df?1 M o n t e . I n f o r m a : T e l é f o n o A - 4 0 7 1 o 
i T ^ / m B a n c o C a n a d á 201 . T e l é f o n o s ! en u f á b r i c a de escobas de A g u a D u l c e 
1 j- . :AY F-1,21• ^ i n ú m e r o 1 5 . 
11 4C57G 10 N . 
I n f o r m a n t e l é f o n o A-Ó060 . L a l l a v s en C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
¡ T E R N I D A D D E L A HABANA 
D i r e c c i ó n 
Se d a en a r r e n d a m i e n t o p o r t é r m i n o 
de c i n c o a ñ o s , l a f i n c a r ú s t i c a h a c i e n -
da n o m b r a d a ' " C a c a r a j l c a v a " . s i t u a d a 
1 en l a s Pozas de B a h í a l í o n d a . J u r i s -
1 d i c c i ó n de G u a n a j a v . P r o v i n c i a de P l -
i r .ar d e l r t í o y c o m p u e s t a da 202 y 3|4 
EN CBBAPIA. 96 Y 98, SE ALQUILAN 
f r e s q u í s i m a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o 
de a g u a c r o r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e , 
l l m p ; e z a e i n f i n i t a s c o m o d i d a d e s , l o m e -
j o r de l a H a b a n a , p a r a o f i c i n a s o p e r -
sonar* m a y o r e s de m o r a l i d a d , p r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
t T ' 42 10 N . 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-5159 . H a b i -
t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c l ó o p a r a h o m -
b r r s so lo s de 20 a 25 pesos a l mas y 
p a r a dos p e r s o n a s . 30 pesos a l m^-s. 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
y c o n t o d o s sus s e r v i c i o s . 
46724 • 3 d CASA DE HUESPEDES, COMPOSTE-
l a , n ú m e r o 10, e s q u i n a a C h a c ó n , h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , c o n 
a g u a c o r r i e n t e y v i s t a a l a c a l l e , c o n 
l o d o s e r v i c i o . P r e c i o s r e a j u s t a d o s . 
44660 50 n 
AGUILA 90 A UNA C U A D R A D E S A N 
¡ R a f a e l , h a y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . 
b i e n a m u e b l a d a s , p a r a m a t r i m o n i o s > 
( p e r s o n a s de g u s t o y m o r a l i d a d . L s p i v n -
¡ d i d o s b a ñ o s . T e l é f o n o A - 9 1 7 1 . 
i 47434 L L i L — 
! H E a M O s " o ~ C Ü A a T O A M U E B L A D O , a l 
I l a d o de b u e n b a ñ o , c o n b a l c ó n on ca s* 
p a r t i c u l a r , p a r a c a b a l l e r o o s e ñ o r a so ia , 
, se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-
1 40*72 12 N . 
S E _ N E C E S I T A N 
SE ALQUILA EL PISO A T ^ T " " " - ^ 
c a n t ó n 9 - B . a u n t . T ? 
t r a n v í a , h a l l , b a ñ o inter?aio2a, ,r% S 
l é f o n o I -
47419 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
I g r a n d e s y f rescas , sa p r e s t a n p a r a m o - , 
• d i s t a p o r l o c l a r a s , n a d a m e j o r p o r ese 1 
p r e c i o , p r i m e r p i s o . S a n J o s é 83. 
I 47590 11 I 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
1 l a a z o t e a de l H o t e l H a b a n a , ( p i s o de 
1 m o s a i c o y m u y v e n t i l a d a ) . 
47491 16 n 
N E C E S I T O U 1 7 ^ U E Ñ ~ - c s í T ¿ •>í-
m a n o q u e sepa s e r v i r y t e n ¿ = 0 5 » 
d a r l ó n , s u e l d o 35 pesos v reco«» l2 
T a m b i é n n e c e s i t o u n m u c h a o h í f 0 ^ -
c r . a ^ K o lo pe sos . H a b a n a . 1 2 6 ° 
í l N . 
COCINERAS 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a C i e n f i r 
2 0 , a l t o s . 
M o d e r n o , v e s t í b a l o , s a l a , c o m e - s i A v e n i d a d e G ó m e z SE ALQUILAN UNOS ALTOS Y BAJOS cabai ier fa ts ce T u r r e : " " " 
d o r , b i b ü o t e c a , t o Ü e t , c e n a d o , , | N 0 . t ^ t r e S a n t o * 1 ^ y E s t e d o ^ c i n e * m - - ' * ^ — 
a l t a s , 4 c u a r t o s , Z d o s e l s , t o r r e l a u n e a , d o s p i s o s a l t o s d e r e c i e n t e v?( 
c o n u n c u a r t o , b a ñ o m a g n í f i c o , ¡ c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t o s d e s a l a , sa 
D E P A R T A M E N T O S 
con b a l c o n e s a l P r a d o , c o r p u e s t o s de 
dos p i ezas , a p r e c i o s m u y b a r a t o s , se 
a l q u i l a n en P r a d o 93 B , p r i m e r p i s o , 
e n t r a d a p o r e l P a s a j e . 
40<;S4 12 n . 
E N S A L U D 38, S E A L Q U I L A U N c u a r - S E N E C E S I T A E N C A B D E K A a ~ T r 
. ~ , 1 „_ T»,f/%^.»ian í^n r c o e n e r a D e n l n s ; i l a r m í o o . _ ^ ^ > > 1 t o c o n c o m e d o r y c o c i n a . I n o r m a e
l a m i s m a 
474S4 13 n 
de 
á r \ de l a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e , i f i j a r s e l a r e n t a a n u a l ^ u d r l a i i t a d a y 
sa .a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , ser g a r a n t í a que o f r e z c a n d e b e r á n p r e s e n -
,-1CID c o m p l e , a g u a a b u n d a n t e . Se le p o - t a r s e en es ta D i r e c c i ó n , donde s e r á n 
ne b ^ ñ a d e r a s i l a q u i e r e e l I n q u i l i n o . ; a d m i t i d a s h a s t a l a s 10 a. m . d e l d í a 20 
. . - ¿ . « o f t i . . . — i 47385 13 n ¡ d e l a c t u a l mes de n o v l í m b r e . — H a b a -
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s , J > l B ü ! e t a , c u a t r o h a b i t a c o n e s , s e r v i c i o í n - : JBSUS DEL MONTE, EN LA CALÍE ¡3 • - l ' - -d -p n o v i e m b r e d j 1 
SE ALQUILAN PARA OPICINAS, HA-
b i t a ' j o n e a y d e p a r t a m e n t o s , en e l m e j o r 
p n i . t c de l a H a b a n a . A g u l a r y O b i s p o . 
Ca?e E u r o p a . H a y e l e v a d o r . 
4fi672 2 D . 
E N L U Y A N O . 86, Q U I N T A C A I S P O 
¡ A l e g r e , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s c o n 
e n t r a d a y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , a 
f a m i l i a s de p e r s o n a s m a y o r e s . I n f o r -
m e s en l a m i s m a . 
47476 13 n 
m e n s u a l e s . S e v e n d e t a m b i é n c o n t e r c a f a d o c o m p l e t o c o n a g u a f r í a y i ^ ^ n T p r * ^ 
$ 1 , 5 0 0 a l c o n t a d o . R e s t o e n h i p o ^ c a I i e n t e ' c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , p o r ^ i 
. i i i - r - ^ K . i ! I n n c u a r t o d e c r i a d o s y s e r v i c i o s . P r e c i o : 
t e c a . L a i ' a v e e n L a r l o s l í l , n u - ! t _ n 1 , 1 * 1 
•7 T 1 n/i i c ó n M o t z o c | ^ ' O . O O p o r p l a n t a . I n f o r m a n e n e l 
m e r o 7 . T e l s . M - 1 8 9 0 , M - 9 5 9 > i r n í i r t n ^ 
G o v a n t e s . 
I n d - 1 9 00 
e 
" V s l d é s , D i r e c t o r . 
C8553 10 d 9 
J o r g e 
c u a r t o n i s o . 
4744.'? 
SE 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
C a l l e 13 n ú m e r o 405, e n t r e 4 y 6. T i e -
ne c i n c o d o r m i t o r i o s , s a l a , c o m i d o r y 
c o c i n a m u y a m p l i o s , p a t i o y t r a s p a t i o , 
b u e n b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e . ^ L a l l a v e 
e i n f o r m e s en l a bodega de 13 y 4. 
47068 12 n 
i OXÍ ALQUILA 
He de 
f r e n t e a l P a r q u e de 3 
rnosa casa de t r e s p i 
j t r u c c l ó n . c o m o u e s t a 
c o m e d o r , t o d o l u j o s a m e n t e decorado , 
! a u x i l i a r , c o c i n a , s i r t e h a b i t a c i o n e s , b a - I U SSÍ5 c u a r t o s , s a b t a d e C o m e r y 
a l f r e n t e s a l a , h a l l , b a ñ o c o m - i S E E E S E í v AREENDA3 U N A P I N Q U I -
t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , c o m e - I t a en c a r r e t e r a cerc i de l a H a b a n a . Sr . 
d o r a l f o n d o , t r a s p a l t o . u n c u a r t o p a r a i A l m e y d a . San L á z a r o 490 
c r l a o o s c o n su s e r v i c i o , g r a n g a r a g e . | 4V320 ' 10 N . 
A l q u i l e r So p e s o s . L a s l l a v e s a l l a d o . : T T ^ r , , , — — A _ 
P a - a I n f o r m e s en g e n e r a l A c o s t a , 19 . ¡ Q U E M A D O S D E M a . S I A N A C , S E A L -
4 , 1 8 1 11 N . q u i l a p a r a el d l a i 95, l a casa M a c e o , 14. 
. ¡ p a r a e l t r a n v í a t o r d e l a n t e . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
47418 11 N . QUILA EN LA TOOBA, CA- S e a l q u ü a e n l o m á s a l t o d e l a V i -
v i s t a A l c g J y J o s é A . C o r t i n a , i ^ 
M e n t i o z a , l a h e r - ¡ t o r a . C a l z a d a , 6 3 1 . a n t e s d e l p a r a d e - 3 2 ALQUILA EN EL C» 
i sos y n u e v a cons- ' ' 7 ' r I u n a casa q u i n t a , f u n d a c i ó n 
de sa la , b i b l o t e c a , • rft_ u n a b u e n a Casa . C o n s a l a , a n t e s a - KsrP'uJa y o t r a en San I s i d r j ñ o s . s e r v i c i o s de c r i a o s , v a d e r o , g -
r age , p o r t a l y j a r d í n . I n s t a l a c i o n e s s a - ; g r a n s e r v i c i o d e C r i a d o s . 
n i t a r i a s . e l é c t r i c a s y de t i m b r e . S e r á ! 
Se a l q u i l a e s p l é n d i d a r e s i d e n c i a . L í -
n e a 1 0 6 e n t r e 4 y 6 . S s is c u a r t o s , t r e s 
i . p o r el 
t l a í á los 
10 
4 6 8 6 4 13 n 
CALABAZAS, 
e s q u i n a a 
r o 36, I n f o r -
m a n : M a r q u é s de l a T o r r e , 47. en J e s ú s 
de l M o n t e . 
47359 10 N . 
m o s t r a d a de 8 a. m . a 5 p . i 
c r u a r d i á n de l a m i s m a , q u i e n 
d e m á s i n f o r m e s . 
4 7 » 5 ^ 
b a ñ o s , a p a r t a n ? . e n t o a l t o , g a r a g e , t r a s - EN JESÚS DEL MONTE, SE ALCUL ! > r r o 2 o ' p o r t a 
na»?/» A r a b i a d p r e c o n s t r u i r l a ,a casa C o r r e a N o . 34. p r ó x i m a a Is 1 p a l i o . A C a D a a a a e r e c o n s i r u i r . ¡ c a l z a d a , con m u c h a s c o m o d i d a d e s y m o 
^7225 l o n- i d e r n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m e s 
C a l z a d a de Jes4s d e l M o n t e N o . 290 
T e l é f o n o 1-2383. 
47442 22 n . 
SE ALQUILA LA CASA DE PEI^E-
u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l 
c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o , t r a s p a t i o y sus f 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a bodega . 
47412 11 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA LA HERMOSA C A S A L i -
nea, n ú m e r o 103, A v e n i d a de W i l s o n , 
en <d V e d a d o , c o m p u e s t a de p o r t a l p o r 
e l f m t e y dos c o s t a d o s , sa la , s a l e t a , 
c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , r e -
p o s t e r í a , dos c u a r t o s de c r i a d o s , b a ñ o 
n E ü E I O S A S HABITACIONES M U Y 
t i a r a s y m u y f r e scas , se a l q u i l a n a 
| h o m b r e s so lo s en D e s a g ü e , 72, e n t r e SE ALQUILA LA CASA MUNICIPIO ! F r a n c o y S u b l r a n a , a t r e s c u a d i a s d e l 
¡ N o . 124 A , c o m p u e s t a de p o r t a l , sa ia , | N u e v o F r o n t ó n . I n f o r m a n en l o s a l t o s 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
c lones a p r e c i o s m u y ' b a r a t o s en R e i n a , 
14, a l t o s . I n f o r m a e l e n c a r g a d o , t e l é f o -
n o M-2313 . 
4TÜ44 17 n 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L " 
J . B r a ñ a y C o . 
R e c i e n t e m e n t e a b i e r t o , y r e f o r m a d o , e l 
i i u e \ o H o t e l B r a ñ a , s i t u a d o en A n i m a s , 
58, l o o f r e c e n sus p r o p i e t a r i o s a su 
n u m e r o s a c l i e n t e l a . T o d o s sus D e p a r -
t a m e n t o s é o n l u j o s o s b a ñ o s p r i v a d o s , 
o i n m e j o r a b l e s e r v i c i e . A p r e s ú r e s e a 
s e p a r a r s u D e p a r t a m e n t o h o y m i s m o . 
N u e s t r a r e c o m e n d a c i ó n es n u e s t r a 
c l i e n t e l a . D o s m a g n í f i c o s h o t e l e s a s u 
d i s p o s i c i ó n , y m á s e c o n ó m i c o s q u e 
l o d o s . 
A n i m a s , 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 . 
A - 9 1 5 8 , A - 6 7 8 7 . 
H O T E L " H A B A N A " 
B e i a s c o a l n y V i v e s . T e l é f o n o A - 8 8 2 5 , 
h a b i t a c i o n e s con t o d o s s u s s e r v i c i o s , t a l 
c o m e r o p a y l i m p i e z a desde d i e c i o c h o 
pesos a l mes en a d e l a n t e , t odas l a s l í -
neas de t r a n v í a s c r u z a n p o r d e l a n t e de 
e s to H o t e l . 
47498 8 D . ^ 
S A N ^ R A F A E L Y C A M P A N A R I O , 183, 
se a l q u i l a u n a p l í z a m u y v e n t i l a d a . Se 
¡ I n f o r m a en l a bodega . T e l é f o n o A - 4 1 0 6 . 
| 4 74G2 1 4 _ n _ 
: E R E N T E A L P A L A C I O P R E S I D E N -
í c i a l , se a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l l -
, d ad , t r e s d e p a r t a m e n t o s en e l s e g u n d o 
¡ p i s o , p r o p i o s p a r a m a t r i m o n i o u h o m -
i b r e s so los , son m o d e r n o s , con v i s t a a 
t r e s c a l l e s y m u y v e n t i l a d o s . M o n s e r r a -
I t e y T e j a d i l l o . 
I 47519 11 N . 
163S7 30 n 
c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o c o m -
p a r a c r i a d o s y c a b a l l e r i z a y c o c h e r a q u e p i ¿ t o y u n b u e n p a t i o . I n f o r m a s e ñ o r 
puedo s e r v i r p a r a g a r a g e ; t o d o m u y O c h o t o r e n a , O b r a p f a 98, a l t o s , T e l é f o n o 
a m p l i o con u n h e r m o s o p a t i o i n t e r i o r . ,ivi-36S3 de 9 a 11 y de 2 a 4 
I n f o r m a r á n : C a l l e 12, e n t r e 9 y 11 . N e - i 47223 j o n 
dado , l a casa d e l c e n t r o de l a m a n z a n a . I , ,—. . 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s , a c a b a d o s d e 
de la m i s m a . 
« M i l 1 9 N . 
OIGA. NECESITA USTED LOCAL p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o o i n d u s t r i a ? H a i d e 
c o n M . I g l e s i a s en su casa de V e l á z -
q u e z e s q u i n a a L u c o , en J e s ú s d e l M o n -
te y se l o p r o p o r c i o n a r á . T e l é f o n o I -
4049. A l m a c é n de c a r b ó n . 
46S62 13 n 
1SE ALQUILA ESPLENDIDO DEPAR-
! t a m e n t o f r e n t e a l l ' a r q u e , p a r a c o n s u l -
' t o r i o , o f i c i n a u i | n i b r e so lo . Cusa de 
| m o r a l i d a d . M o n s e r r a t e , 45, e s q u i n a a 
O b r a p l a . 
47645 -3 n 
VEDADO. 19 ESQUINA L . HERMOSA 
r e s i d e n c i a , m u y f r e sca , p a r a n u m e r o s a ( C O n s t r u f f , c a l l e r r i n c e s a W o . ó , d e es 
t a m i l i a , a c o s t u m b r a d a a l l u j o y c o n - 1 _ |_ U—tn a r n a H r a c AtA 
f Z r t , g r a n d e s s a l a s y r e c i b i d o r , esp é n - ^ 3 , a ^ ia O n s a , a GOS C u a d r a s d e l 
d i d o c o m e d o r , se is h a b i t a c i o n e s , t r e s t r a n v í a ds J e s ú s d e l M o n t e , p r e c i O ¡ l a - F e r n á n d e z , 17. se a l q u i l a n c u a r t o s , j e s < i y i " a 
b a ñ o s , c u a t r o c u a r t o s c r i a d o s c o n se1"-' • . 1 «IIA AA C I ' U U \ y f ^ c e s o r i a s . L u y a n ó 
v i c i o , g a r a g e con s e r v i c i o . A m p l i o s p o r - j rCcjUStaCO . M l U . U U . o a l a , r e c i b i d o r , 46711 
SE ALQUILA A UNO O DOS HOM-
b re s h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a y v e n t i l a -
da , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , es casa de GRAN REAJUSTE EN LA CIUDADE-i f * » ' n a . C o m p o s t e l a 109, s e g u n d o p i s o . 
- M u r a l l a . 
N . 13 
j a r a g e con s e r v i c i o , 
ta les , t r e s c o s t a d o s c o n l a ™ u 0 r m ^ m a c o m e d o r , s f f i c i o y b a ñ o i n t e r c a l a d o , 1 ¿E ALQUILAN JUIFTOS'ITISEPARA-
4 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o - ' l o8 losrt ba jos 0y « l t< l s d « . l a „ c a s a c a l l e 
, 1 L u z , n ú m e r o 2, J e s ú s d e l M o n t e 
sobre a r b o l e d a 
I n f o r m a n da 
47193 
el m a r . E 
11 y de 1 
11 n . 
- o n a , c i n c o b a l c o n e s , c e r c a d e l a I g l e 
S E A L Q U I L A E N E L P I S O A L T O de j i ' j i M i . I I I 
l a c a l l e 2 i n ú m e r o 244. e n t r e E y F. V e - I s i a d a J e s ú s d e l m e n t e . L a l l a v e e n 
dado, c o m p u e s t o de s a l a , c o m e d o r c u a - i U - J I n f n m i i K - T p l f M I Q R l 
t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . P u e d e » DOOCfa . i n r o r m e s . I e i r . m - l » 0 1 . 
L a s l l a v e s a l f o n d o d e l m i s m o . | 4 '103 "6 n . 
n f o r m a n : , SE A¿QTXIIiA G R A N C H A L E T D E E s -
q u i n a en l o m e j o r de J e s ú s d p i M o n t e 
v e r 
F r í - g u n t a r p o r B e r n a b é 
A g v i a r . 86, p r i m e e r p i s o . T e l é f o n o M 
5271 . 
d e l M o n t e . L o s 
b a j o s , c i n c o c u a r t o s , sa la , s a l e t a , c o m e -
d o r a l f o n d o , b u e n p a t i o , f r u t a l e s y 
z a g u á n . L o s a l t o s , s i e t e c u a r t o s , t e r r a -
za y d á m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n de 
REAJUSTE VERDAD EN LA GRAN 
casa de h u é s p e d e s , s a l ó n l ' a seo de M a r -
t í , l ' r a d o , n ú m e r o 85. Se a l q u i l a n g r a n -
des h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s desde 100 
peses, 150 y 200 pesos c o n b a ñ o s de 
agu? c a l i e n t e . . h a y e l e v a d o r . E n g l i s h 
S p o k e n . T e l e p h o n e A - 9 1 0 t í . 
17544 23 N . 
0 a 11 a m T e ^ S E A ^ Q U I L A U N A 
Â* 1 rf.s r i e ' e r ° n o t A " ' 0 0 , ' „ ^V' '1611 h e r m o s a h a b i t a c i ó n en casa d é f a m i l i a , 
*«"M» « 3 a o. p . m . t o d o s l o s d í a s . . Cün c o m i d a 0 s i n e ¡ l a en A g u a c a t e 86 
s- « » s « i i o n a i f „ K 
N Ü E V l . C A S A P A R A F A M I L I A S , H A -
o . t r t c iones f r e scas , l u j o s a m e n t e a m u e -
nla- 'H-., c o n a g u a c o r r i e n t e , a j t a s y b a -
j a c , c o n s e r v f c i c de r o p a y c r i . i d o s , so 
a l q u i l a n a pc-rsonas de m o r a l i d a d , c o n 
o s i n c o m i d a , p r e c i o s de r e a j u s t e , b a -
ftfj.s y t o d o c o n f o r t . M a n r i q u e , 123, e n -
r r > K e i n a > S . t l ud . 
4J!>89 _24^ N . 
S E A L Q U I L A B A R A T A U N A B U E N A 
' h a b i t a c i ó n en g a n I g n a c i o 106, a l t o s . 
i C a s a d e c e n t e y t r a n q u i l a . 
47437 1 0 _ n . 
E N C O B R A L E S 96, A L T O S , C A S A D E 
' f a m i l i a , se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a h i -
¡ t a c i ó i j t r r a n d e y m u y v e n t i l a d a ; l a casa 
U a r e c i é n c o n s t r u i d a . P u e d e v e r s e a 
c u a l q u i e r h o r a . 
47454 __12_n: 
( T E N I E N T E R E Y 59, Q A S A D E M O R A -
l l i d a d . se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o m u y 
i c ó m o d o c o n b a l c ó n , v i s t a a l P a r q u e d ^ l 
C r i s t o , p i s o de m á r m o l y a g u a a b u n -
d a n t e . T a m b i é n se a l q u i l a u n a h a b l t a -
| c i ó n a h a m b r e s s o ^ i s o m a t r i m o n i o s s i n 
¡ n i ñ o s . 
[ 47413 11 n . 
N U E V A C A S A D f H U E S P E D A S E N 
1 A g u j a r 47. p r ó x i m o a l c o m e r c l p . o f i c i -
nas y paseos , se a l q u i l a n m o d e r n a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , a m u e b l a -
das c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y 
a s i s t e n c i a . P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
4(5988 10 N . 
EN FAMILIA ALEMANA, ACOSTA 63. 
a l t o s , se a l q u i l a n u n a h a b i t a c i ó n a h o m -
b r e s s o l o s . 
4 .•325 10 N . EN CASA DE RESPETABLE F A M I -
l i a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a 
d e c e n t e , ú n i c o i n q u i l i n o , p r e c i o 10 pe -
sos m e n s u a l e s . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a 
de t a b a c o s . B e i a s c o a l n , 4 2 . 
47312 10 N . AGOIAR, 72. ALTOS, HABITACIONES 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e de 20" a 30 pesos 
e I n t e r i o r e s de 10 a 20 pesos, c a m a s de 
10 a 20 pesos , c o m i d a 18 pesos t o d o a l 
m e s . 
¡ c c i n e r a p e n i s u l a r que sena .1 * * H 
. y a y u d e a l a l i m p i . : . . ^ g ^ 
SE SOLICITA UNA C O C l Ñ Í ^ T V ^ 
j o v e n p a r a l a l i m p i e z a de casa » 
. de r n i ñ o s , es p a r a el c a m b o TnfV> aiei1-
M u i a l l a <>0. T e l é f o n o s M - 2 l f i i 0rmaJ»: 
COCINERA, SE SOLICITA U l r T T ^ 
¡ d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y sena 
¡ c i ó . c o r t a f a m i l i a y b u e n sueldo -.o0-
¡ u e n r r e í e r e n c i o . L ; que no SP C.» 
i C a l l e 2. n ú m e r o 239, e n t r e 25 y t V 3 ^ ' 
' d a d o . ^ >«• 
; 4:538 UN. 
S e n e c e s i t a n a b u e n a c o c i n e r a y 
c r i a d a d e m a n o s , q u e s e p a n c u m p l í 
c o n s u o b l i g a c i ó n . G e r v a s i o Z , £ 
l e n t r a b a p o r S a n L á z a r o . 
SE SOLICITA EN SAN L A Z A R O ^ 
a l t o s , u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r aua «Ü5 
s'j o b l i r a c i ó n y d u e r m a en la c o W 
¡ c i ó n . I n f o r m e s p o r t e l é f o n o A-6008 ¡ 47578 ; SAN LAZARO 184, BAJOS, SE DESE* 
I b u ^ n a c o c i n e r a q u e sepa su oblieaclA» 
•y h a - n l i m p i e z a de casa c h i c a p a r a i * ? 
. t r i m o n i o . S u e l d o $30 .00 . N o due rm-
• l a casa . 0 ^ 
1 4760S 11 n. 
SE S O L I C I T A JOVEN ESPADOLA p T 
r-i c o c i n a r y l i m p i a r en casa de tnoriM 
dad . q u e sea m u y l i m p i a y dec*n»l' 
I n f o r t n n n en O ' R e l l l y 56: uecent». 
47612 11 n. 
4737! 11 N . 
VEDADO 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUAR-
1 t o en l a c a l l e I , e n t r e 21 y 23, en 17 pe-
1 SOK y dos nieges en f o n d o p u e d e a l o j a r 
: a u n a f a m i l i a e n t e r a . M - 2 0 0 4 . 
47511 18 N . 
SOLICITO COCINERA PARA U N J U 
t r i m o n i o s o l o que sepa b i en si< oficio 
I T r a i g a n r a f e r e n c i a s . Sueldo, $25. 
¡ f i e r o d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 21 esoul 
; na a A , V i l l a J o s e f i n a , Vedado 
11 n 
SE SOLICITA UNA SEÍTORA D E U j l 
d iana edad , p a r a c o c i n a r l e a un matr í . 
I m o m o s o l o , que sepa c o c i n a r . Aguil»' 
• n ú m e r o 3 6 5 . 
47516 11 y 
«7132 HERMOSO PISO ALTO. 15, NUMERO 
253 e n t r o E y F. sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
s e l j c u a r t o s cios b a ñ o s , c o c i n a , t e r r a z a , 
g a l f r l a ; p r e c i o r e a j u s t a d o . L l a v e , a b a -
j o . D u e ñ o , 23, n ú m e r o 263 . 
47X47 16 ^ ; 
•,2 M Cocos y C o n c e j a l V e i g a , de dos p l a n t a s , 
u n g r a n j a r d í n y g a r a c h e l o s d o r m i t o -
r i o s en los a l t o s , g r a n b a ñ o . L a l l a v e 
en 'a o b r a d e l l a d o . I n f o r m e s : R e v i l l a -
g l g e d o . 18. b a j o s . S e v e r i n o F e r n á n d e z . 
47301 13 N . 
SE ALQUILA EN EL REPARTO "NA-
r a n j i t o " u n a casa de m a m p o s t e r l a , c o n 
S E ALQUILA UNA ACCESORIA EN 15, s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a -
e n t - o 18 y 20 R e p a r t o A l m e n d a r e s . L a | ñ o ' n t e r c a l a d o . c o c i n a y c u a r t o de c r l a -
i i n v p n i i a r l í . da en 60 p e s o s . I n f o r m a n en e l m i s m o 
" 4 7 1 2 0 10 N . I y en C u b a 24 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
4 7339 V ' J * - ^ . ALQUILO EN 40 PESOS CASA MADE-
r a u u e v a , p r t a l , s a l a s a l e t a . 4 c u a r t o s , 
c i e l o r a s o y t r a s p a t i o . A v e n i d a S a n t a 
A m a l i a , e n t r e M a r t í y L i n c o l n n ú m e -
r o 78 . R e p a r t o S a n t a A m a l l a . M - 3 2 8 6 . 
47351 17 N . 
SE ALQUILAN EN 65 PESOS LOS BA-
j j o s de l a casa D e l i c i a s , e n t r e M i l a g r o s y 
S a n t a C t t a l i n a en l a V í b o r a , a u n a 
c u a d r a de l a Ca lzada , c o n sa la , s a l e t a . 
3 ' j i i t i r t o s , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o y s e r v i c i o 
de c r i a d o . I n f o r m a n a l l a d o en l a es-
q u i n a . Q u i n t a V i l l a C e l i a . 
41.899 14 N . 1 
1 a l t o s . 
I Í 7477 18 N 
; SE ALQUILA UNA HABITACION e n 
I 15 pesos p a r a h o m b r e s s o l o s . T r o c a d e -
r o . 8 . T e l é f o n o A - 0 0 4 3 . 
I 475G6 t 14 N . 
BARATILLO 3, EN ESTA CASA QUE 
I se e s t á a c a b a n d o de p i n t a r , se a l q u i l a n 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
D e o c a ú ó i i . E n $ 1 5 se a l q u i l a S ' ^ ' ^ T C ^ A ' ^ Í ' ^ " ^ . 
b i t a c i o n a m u e b l a d a e n A g u i a r , 4 ¿ , H a - t r o c o a r t o s , c u a r t o c r i a d o s , sa la , c o m e -
' d r o y h n i i . O ' l l e D , n ú m e r o 165, a l t o s , 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A , s j 
p r e f i e r e e s p a ñ o l a , es p a r a casa de co. 
m i d a s se p a g a b u e n s u e l d o . Informa: 
C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e r o 265 altos 
47297 10 M . 
b a ñ a . A n t o n i o G a r c í a . 
4 7 3 8 8 11 
VEDADO. CALLE 27, ESQUINA A 3, 
se a l q u l l i * el h e r m o s o c h a l e t , c o m p u e s t o 
ce sa la , c o m e d o r , r e c i b i d o r , c u a r t o de 
c r i a d o s , coc ina , p a n t r y , g a r a g e , en l a 
p l . i u t a a l t a c u a t r o h a b l t a c i o u e s , r e c i b i -
dor , L a ñ o , e t c . T i e n e m u c h o t e r r e n o . 
L a i i a v j a l l ado , p r e g u n t e n p o r e l Sr. 
F ^ r n á n d . ^ P r e c i o 150 pe sos . I n f o r -
m a n : M - ' 9 4 5 . 4t>003 12 ^-
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Se a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l i s d e 
E n a m o r a d o s e n t r e D u r e g e y ^ « " ¡ o J ? ? ^ e C e W a ^ & E W a 
n ú m e r o 7 2 . C o n s t a d e p o r t a l , s a l a , ! 
h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó d i c o s . t a m SE ALQUILAN JUNTOS O SEPARA. ' 1)i¿r- llíi>r d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a 
dos los b a j o s y a l t o s de l a casa, c a l l e 1 ca,.lt[.í1.e O b i s p o y B a r a t i l l o . 
L u z . n ú m e r o 2, J e s ú s d e l M o n t e , l o s 1 4^5 <0 4,3 N . 
b a j o s c i n c > c u a r t o s , sa la , s a l e t a , c o m e - ! EK CASA DE FAMILIA RESPETA-
d o r a l f o n d o , b u e n p a t i o , p o r t a l y za - b l e en e l c e n t r o c o m e r c i a l de la c i u d a d ; 
g u i n l o s a l t o s s i e t e c u a r t o s . t e r r a z a y c a l l e H a b a n a , n ú m e r o 194, p r i m e r p i s o 
d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n de 9 a 11 se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a . i n . T e l é f o n o A - 2 0 0 7 . P u e d e n v e r s e c o n o s i n c o m i d a , a u n o o dos c a b a l l e -
de 3 a 5 p . m . , t o d o s l o s d í a s . r o s o a m a t r i m o n i o so lo , m a g n i f i c o ba -
46842 10 N . ñ o . uuena v e n t i l a c i ó n , se c a m b i a n r e f e -
VIEORA. SÉ ALQUILA LA CASA JO-' RENI',AS-
" B I A R R I T Z ' 
G r a n casp. d i h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 1 
desde 25 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a , i 
i n c i u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a - ,' 
ñ u » coa d u c h . i f r í a y c a l l e n t e . Se a d - j 
m l t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pe -
sos m e n s u a l e s , en a d e l a n t e . T r a t o i n - , 
m e j ' - r a b l d . e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 1 
m o r a l i d a d Sfi e x i g e n r e f e r e n c i a s . í n d u s 
t r i a . 124. a l t a -» . 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DE LA 
V l b t . r a . f r e n t e a l p a r q u e , c a l l e A r m a s , 
e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , u n a 
h e r r i o s a casa a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o n 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , l u -
j o s a b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y 
¡ despensa y c u a r t o a l t o c o n s u s s e r v l -
I c i o s p a t i o y t r a s p a t i o . E s t á l u j o s a m c n -
• te d e c o r a d a . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
4 7S5S 15 N . EN 100 PESOS ALQUILO UNA CASA 
n u e v a L u i s E s t é v e z , e n t r e J u a n B r u n o 
Z a y a s y C o n c e j a l V e i g a , V í b o r a , c o n 
dos b a ñ o s , 
a 1 1 . M á s 
P r a d o 9 7 . T e l é -
s e f i n a , 7. c a s i e s q u i n a a Ca l zada , p o r - ! 
t a l , s a la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , co -
c i n a , y s e r v i c i o s . T o d a de c i e l o raso , 
y a c a b a d a de p i n t a r . P r i c i o , $50.00. L a I 
l l a v e en l a b o t i c a de l a e s q u i n a . 
46778 11 n | 
4 /562 11 N . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I A D A E s -
q u i n a de San L á z a r o y D o l o r e s p a r a 
b o d e g a o b o t i c a , c o n g r a n p o r v e n i r . H a -
g o b u e n c o n t r a t o . S u d u e ñ o : M a r t í n P é -
r e z . Sau L á z a r o l e t r a D , e n t r e San 
F r a n c i s c o y M i l a g r o s . T e l é f o n o 1-4591. 
_ 4 6 7 4 5 10 N . 
S E A L Q U I L A U ^ * E ^ Q Á l ^ E ~ Y ~ L l Ñ l 
PRADO, 27. ALTOS, CASA PARTI-
cul£?r . a l q u i l o h a b i t a c i ó n c o n v e n t a n a a 
l a o r i s a y t o d a a s i s t e n c i a u n a p e r s o n a 
60 pesos, dos 90 pesos , se desean r e f e -
r e n c i a s . 
47564 11 N . 
EN AGUACATE 47. SE ALQUILAN h a -
b i t a c i o n e s a 15 y 20 pesos, con y s i n 
m u - b l e s . 
47321 13 N . 
EN SAN PRÁÑCISCO 2 1 , ALTOS,'SE 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o con s e r v i c i o s 
I n f i r m e s : C i n e N i z a , 
i í i i - . 1 i f o n o A - 6 0 6 0 y F-4018 
s a l e t a , c u a t r o h a b i f a c i o n e s , b a ñ o m - i 47?54 10 N . 
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a , I SE ALQUILA CHALET SANTA CATA-
. • I • j . , „ v i „ I l i n a y P o r v e n i r , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o , h a b l t a c } o n e s ba j a s c o n b a ñ o de l u j 0 y 
v i c i o s , j o l l . c o m e d o r a l f o n d o , c o c i -
na , c u a r t o de c r i a d o s , p a t i o , t r a s p a t i o , 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , dos h a b i t a c i o n e s 
a l t a s cor. s e r v i c i o s y b a ñ o l u j o s o . L a 
l l a v e en l a c a r n i c e r í a de l a e s q u i n a de 
A r m a s . 
47338 12 N . 
a l t o p a r a e l c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n ser 
D u r e g e , 1 5 , e s q u i n a a S a n t o s S u á 
r e z . 
do c h a l e t con e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s sa-* i n ^ P ? " d i e n t e s - se ve a t o d a s ^ . í * ^ 
n i t a r i n s , y s i t u a d o en l a p a r t e m á s sa- ! ' ; _ 
l u d a b l e de l a V í b o r a , c a l l e de J o s e f i - PARA FAMILIA QUE QUIERA VIVIU 
EN CONCEPCION Y BUENAVENTURA 
a l q u i l o u n a casa de e s q u i n a p a r a es ta -
í l e c i m i e n t o . T i e n e c u a t r o p u e r t a s m e - , 
t á l l c a s . I n f o r m a : A r a n g u r t n . M u r a l l a 1 
)8. A -0217 . L a l l a v e en los a l t o s . i { V g , . ^ 
T O M E N O T A 
47439 
LUYANO. ARANGO 63, S E ALQUILA 
la m o d e r n a y v e n t i l a d a casa, c o m p u e s -
ta d e p o r t a l , sa la , t r e s m a g n i f i c a s h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a u o . c o m e d o r a l 
. 'ondo, c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s <i>-
BHadoS. i n i u r m a n en la - ^ n z a n a de , ^ us t e f l a l o j a r en e l l a c o n 
^ ó m e z , p e l e t e r í a E l L a z o O f ^ O T O . L a . , a l g ú n c o n f o r t a su f a m ü i a . I n f o r m a n : 
P r í n c i p e A s t u r i a s . 9. c u t r e E 
y T.lKa^tQrl 
q u e es c o m e r c i a n t e , t i e n e l a 
o p o r t u n i d a d a h o r a , de p o d e r s e e s t a b l e - ! 
cer o t r a s l a d a r a u n b u e n p u n t o co -
m e r c i a l . E n l a c a l z a d a de J e s ú s d ^ i I 
M o n t e , n ú m e r o 238, en l a E s q u i n a de1 
T o y o , h a y u n a casa m o d e r n a , p r e p a - 1 
r a d a p a r a c o m e r c i o . Su i n t e r i o r t i e n e ¡ 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s necesa r i a s , p a 
na , n ú m e r o 2 1 . I n f o r m a n : M e r c a d e r e s , 
5 . T e l é f o n o A - 0 1 4 S . 
46712 11 n 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T 6 " ~ J O E 
do"! h a b i t a c i o n e s a l f o n d o de l s a n a t o r i o 
L a E s p e r a n z a . I n f o r m a n : M a r t í n e z . G a -
r a g e H i s p a n o . J e s ú s d e l M o n t e , 6 3 4 . 
4 •164 11 X . 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A ca-
sa C a l l e S a n t a A n a e n t r e R o s a E n r l -
quez y C u e t o , c o m p u e s t a de sala , sa-
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , 
r o c i n a de gas . I n f o r m a n f á b r i c a da 
b a f l l r s . 
46561 10 n 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A V I -
b o r a . M i l a g r o s e n t r e J u a n B r u n o Z a y a s 
y C o r t i n a . L a l l a v e e I n f o r m e s a l l ado . 
47438 10 n . 
c o n c o m o d i d a d y e c o n o m í a , se a l q u i l a
d e p a r t a m e n t o con dos h a b i t a c i o n e s y 
sa l e t a , e n t r a d a I n d e p í n d l e n : ^ , c o n co-
m i d a y t o d o s e r v i c i o . P r e c i o b a r a t í s i m o 
C a m p a n a r i o 154. P a r a h o m b r e s c u a r t o 
y c o m i d a p o r $30-00. 
47233 11 n . SE ALQUILA EN SAN MIGUEL 3, ES-
q u i n a a l P a r q u e C e n t r a l , b o n i t o d e p a r -
t a m e n t o con b a l c o n e s a l a c a l l e . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , p i s o p r i m e r o . 
4-'; 029 10 N . 
B E R N A Z A , 3 6 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
s e a l q u i l a n a m p ' i o s y ? e n -
t i l a d c i d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a i , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s , i n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l e -
e n t r e 17 y 19. L l a v e en l a f e r r e t e r í a , 
n u o i ' 12 n 
EN LA CALLE 2 . NUMERO 130, EN-
t r e 13 y 15, V e d a d o , se s o l i c i t a u n a 
c r w a a p e u i n s u l a i p a r a u n m a t r i m o n i o , 
q u - h a g a l a l i m p i e z a de l a casa y q u e 
sepa a l g o de c o c i n a . S u e l d o 25 p e s o s . 
4 ,546 11 N . 
SE SOLICITA UNA JOVEN PORMAL 
y t r a b a j a d o r a p a r a l i m p i a r en l a s h o r a s 
de l a m a ñ a n a , u n a s h a b i t a c i o n e s y es-
c a l e r a . S u e l d o 15 p e s o s . J e s ú s M a r í a 
125. 
__47530 11 N . _ SE SOLICITA UÑA-BUEÑA CRIADA 
de m e d i a n a eadd t r a b a j a d o r a q u e sepa 
m a n e j a r y l e g u s t e n l o s n i ñ o s . C a l l e 
A, ' 7 0 , e n t r e 17 y 19 . V e d a d o . 
47547 11 N . 
SE SOLICITA UNA B U E N A C O C D I í . 
r a e s p a ñ o l a , que d u e r m a en l a coloca-
c i ó i ' , p a r a c o r t a f a m i l i a . Sueldo 25 pt-
sos y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en Mlla-
g r e s c a s i e s q u ; n a a J u a n B r u n o Z». 
y a « . V í b o r a . 
47179 n N . 
SE SOLICITA, CON R E P E R E H C l Ü j , 
l u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que avu-
| de a l i g e r o s q u e h a c e r e s y d u e r m a en la 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o $25.00. T e l . F-3Ó13 
I 4720 5 10 n. 
COCINERA PENINSULAR Q U E SEPA 
i c o c i n a r b i e n a l a c r i o l l a , p a r a c a u d« 
I f a m i l i a , en M a r i a n a o . H a de dormi r tn 
j l a c o l o c a c i ó n y t r a e r re fe renc ias , pr»-
i f i r l e n d o q u e no sea m u y j o v e n . Infor-
i m á n en R a y o , 60, ba jos . 
I 47109 io n 
COCINERA BUENA. SE DESEA H 
L í r v , ; y L , s e ñ o r a de Solo, do 8 a J. 
• 4 / 0 3 1 11 N . 
S O L I C I T O E S P A D O L A J O V E N PAEA 
c o c i n a r y a y u d a r a l o s quehaceres d» 
l a casa a u n m a t r i m o n i o solo . San L4-
za ro . 339, b a j o s . 
47074 14 n 
S e s o ' i c i ' a u n a b u e n a c r i a d a d e c u a r -
t o q u e s e p a a l g o d e c o s t u r a e n C a l -
z a d a 3 , V e d a d o . B u e n s u e l d o 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A I I -
n i n s u l a r . R e i n a 131, a l t o s , derecha. 
47210 10 n 
4 75 73 12 n . 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
| C10123 I n d . 1 M 
l a v e en l a b o d i g a d3 l a e s q u i n a . 
47644 17 
CE ALQUILA UNA CASA CON POR-
t a l s a l a 2 r 4 . C a l l e J e s ú s d e l M o n t e . 
65C'-A e s q u i n a a J o s e f i n a . T e l é f o n o 1 -
2 5 ^ 5 7 5 
L i b e r a d . 
47314 
S E A L Q U I L A , S E R R A N O , 6 
SE ALQUILA LA CASA TEJAR N o . 7 
en L a w t o n , c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , 
P a l m a s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a , 
p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e en T e j a r y 
N o v e n a . B o d e g a . I n f o r m a n G a l i a n o 116, 
R o d r í g u e z . 
47424 17 n . 
10 
5S ALQUILA E N LA VIBORA, CHA-
le t de e s q u i n a , s i t u a c i ó n i d e a l , San 
F r a n c i s c o y A v e n i d a A x o s t a , L a y t o n , 
t r a n v í a en l a p u e r t a , p o r t a l , sa la , h a l l , i 
¡ u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o de c r i a - | 
i o s y d e m á s c o m o d i d a d e s , g a r a g e , c u a r - , 
;o p a r a e l c h a u f f e u r , t e r r a z a , l a v a d e r o , ] 
l a r d l n e s c o n f r u t a l e s ' en p r o d u c c i ó n . ! 
P r ec io de s i t u a c i ó n , v é a l a . I n f o r m a n en i l o s a l t o s m á s f r e s c o s de l a 
E s q u i n a a San L e o n a r d o , en l o m á s 
a l t o de S a n t o s S u á r e z , c o n sa la , se is 
c u a r t o s , g a l e r í a c e r r a d a , c o m e d o r a i 
f o n d o , b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s , c o c i n a y t r e s p a t i o s . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . T e l é f o n o 1-3121 . 
47309 12 n 
CERRO 
f r e n t e a l a P l a z a de C r i s t o . E x c e l e n t e 
casa p a r a f a m i l i a s . Se a l q u i l a n e s p f ' n - l 
, d i d a s , f r e scas h a b i t a c i o n e s ü T i u e O l a d a s 
y s i n m u e b l e s c o n b a l c ó n indei>e! iQirn-1 
te a l a c a l l e acrua c o r r i e n t e e tz e tc . | 
H a y d e p a r t a m e n t o s c o n t o d o s e r v i c i o 
s a n i t a r i o ; y u n a n a b i t a c i ó n de e s q u i n a 
con dos b a l c o n e s . P . a ñ o s c o n a g u a f r í a 
y c a l l e n t e a t o d a s h o r a s . E s t r i c t a m o - j 
r a l i d a d . E x c e l e n t e t r a t o . M a g n i f i c a 
c o m i d a . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o - i 
raedor. 
47101 m n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u i u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 1 
m e n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s , i 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
S E A L Q U I L A N 
'.a m i s m a de 2 
i a j o s . H a b a n a . 
47616 
a 4 y en San J o s é 
VIBORA, S E ALQUILA 
c h a l e t a cabado de f a b r i c a . - , e s t i l o 
r i c a n o y de dos p l a n t a s , s i t u a d o en 
G o i c u r i a , e n t r e M i l a g r o s y L i b e r t a d , a 
« n a c u a d r a de l t r a n v í a de S a n t o s S u á -
r e z . T i e n e sic-tt.; c u a r t o s . t r e s b a ñ o s 
c o n . p l e t o s y t<ni:i c l a se de c o m o d i d a d e s . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m e s : 
L i n e a 112, b a j o s . T e l é f o n o F - 1 9 5 4 . 
47527 14 N . 
65, I c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r . c u a t r o 
c u a r t e a , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , h a l l , 
11 n . c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i d o s . 
; Se g a r a n t i z a q u e no h a n h a b i d o e n f e r -
O VENDE UN |rnos. P r e c i o $65. I n f o r m e s : su d u e ñ o , 
m e - . C a s i a n o V e i g a , C a l l e S e g u n d a , 32. 
47382 13 n 
; SE ALQUILA LA MODERNA CASITA 
I E s t é v e z , 144, e n t r e C r u z d e l P a d r e y 
l N i u e \ a / n T i í n n f e . . t X , t o ^ ¿ u a r t ? 3 Fn?nfles- P r e - c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e n n a n e n 
i c i o $40. I n f o r m a n en l a m i s m a . I • • . > r _ 
I 47650 13 n t e y l a v a b o d e a g u a c o m e n t e . B a ñ o s 
v í b o r a , ¡SE ALQUILA, CALZABA DEL CERRO ^ a ? u a y c a ' ' e n t e . B u e n a c o m i d a 
909 e s q u i n a p a r a e s t a b l e c í - y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J u a n i 
odega. I n f o r m a n en l a m i s - i «m 7 í ¿ o * T 
, S a n t a n a M a r t i n , ¿ u l u e t a , 8 3 . T e i e f o-
¡ n o A - 2 2 5 1 . P a r t i c u l a r , A - 7 6 8 6 . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
¿n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i d o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
W - S 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S e a l q u i l a u n a a m p l i a s a l a p a r a o f i -
c i n a s e n l a c a l l e d e C u b a N o . 6 9 , a l -
t o s . A l q u i l e r r e a j u s t a d o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
I n d . 1 n . 
BE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
c h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
I q u e t i e n e i n f o r m e s de l a casa donde 
h a t r a b a j a d o . M e r c a d e r e s , 40. 
¡ 47466 11 n 
i SE^ SOLICITA UNA JOVEN ESPASO-
| l a p a r a q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s ; debe sa-
b e r c o c i n a r a l g o y ser l i m p i a . A g u a c a -
te , 86. a l t o s . 
47477 12 n _ 
SE'SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
s u l a r . R a y o , 25 y m e d i o , a l t o s . 
47362 10 N . SE SOLICITA-UNÁ^BUENA CRIADA 
p a r n el c a m p o q u e n o . s e a m u y j o v e n y 
t r a . g a b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas 
qu<j h a t r a b a j a d o . S u e l d o 30 pesos y 
r o p a l i m p i a y v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : 
V e d t - d o . C a l z a d a , 55, e n t r e D y B a ñ o s , 
i 47323 10 N . _ SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de m a n o q u e t e n g a r e f e r e n c i a s y u n a 
m u c h a c h l t a p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e -
, res . J . « e s q u i n a a 17. T e l é f o n o F -1352 . 
47405 10 n 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE Si-
p a c o c i n a r p a r a t r e s de f a m i l i a , tien» 
q u e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Mis ión . 73. 
47349 11 N. 
CHAUFFEURS 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR p*' 
I r a c o c i n a r y l i m p i a r en c o r t a famíll» 
! a m e r i c a n a . C a l l e San J a c i n t o , esquin» 
1 a P a n o r a m a . R e p a r t o B u e n R e t i r o . 
47526 12 N . 
A L O S A S P I R A N T E S A C H A U P P I ü M 
Saco t í t u l o s de c h a u f f e u r s y enseñ< » 
m a n e j a r p o r m ó d i c o p r e c i o con m i mi-
q u i n a p r o p i a . L e g a r a n t i z o enseflar!» 
en m u y p o c o t i e m p o . I n f o r m a n F l o r » 
27, N , c u a d r a y m e d i a de Santos Sui-
rez. T e l é f o n o 1-4235, G a r c í a . 
46765 14 • 
" E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t e R e y y Z u i u e t a . « e a l q u i l a n fiHoitaconas amuebladas, a m p l i a s y c ó -
n w i . , . ; con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
razor.ablsa. 
N o s . 907 
m i e n t o o 
m a o en 
47425 
S E A L Q U I L A N 
10 n . 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
S E A L Q U I L / . U N A C A S I T A T I P O c h a -
l e t c o n p o r t a l . Uos c u a r t o s , s a l a , c o m e -
d i r , c o c i n a y b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . 1 
c u a d r a t r a n v í a . C a l l e E, e n t r e 9 y 10, 
R e p a r t o B a t i s t a . I n f o r m a n , a l l a d o , 
gana 30 p e s o s . 
I 4T.I15 10 N . IB A L Q U I L A N í í - B I T A C I O N E S E N 
»1 Pasa je de T a m ; . r i n d o v e i n t e ( c a s i es- R i f A R M A S Y V I S T A A L E G R E , L A T V -
l u i n a a l a Calza-bi de J e s ú s d ¿ l M o n - j t o n V í b o r a , se a l q u i l a u n a e s q u i n a y 
:e. E s t á n acabada - de f a b r i c a r . T o d o i a l l ado dos a c c e s o r i a s c o n s a l a y dos 
n u y h i g i é n i c o y m u y b o n i t a s . | c u a i ' o s y p a t i o cada u n a . L a l l a v e a l 
47493 18 n ¡ l a d o y d a n r a z ó n s u d u e ñ o J o s é V á z q u e z BE ALQUILAN DOS C A S A S EN LA 
A v e n i d a do l a C o n c e p c i ó n , n ú m e r o s 3 
y 6. e n t r e A c o s t a y c a l l e 12. V í b o r a , l a 
p r i m e r a c j n s a l a y c u a t r o d e p a r t a m e n -
tos y p a t i o y l a s e g u n d a t r e s d e p a r t a -
m e n t o s , y a t l o y t r a s p a t i o , a l q u i l e r e s 45 
y 5v> pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n e l n ú -
m e r o 5 do l a c u a d r a y t a m b i é n . C h a p l e . 
T e l é f o n o 1-2939. 
4750Í, 15 N . 
en M o n t 2 . 
IH'JOS 
6 9 . 
12 N 
C¿ ALQUILAN DOS CASAS DE ALTO 
y oa jo en R e f o r m a , e n t r e R o d r í g u e z y 
M u i r c i p l o , I n m e j o r a b l e s p o r t o d o s c o n - I 
c e p r o s y b a r a t a s . R a z ó n en San J u a n ' 
de D i o s 8, a l t o s , y en M a r q u é s de l a 
T o r r e , 4 1 , de 12 a 1 y de l a s 5 en ade - 1 
l a m e . L a s l l a v e s a l f o n d o , p o r R o d r I - 1 
guez . M a e s t r o de o b r a , en c o n s t r u c c i ó n . I 
46216 12 N . 
p l a n t a ba j a , s i s a l a , s a l e t a g r a n d e y , P a r q u e J e r e z , M o n s e r r a t e , 6 9 , h a b i t a -
t r e . j c u a r t o s y su c o c i n a p a t i o y u n t r a s - i 7 ' 
p a t i o g r a n d e , a c a b a d a de p i n t a r , se da c i e n e s V e n t i l a d a s y e c o n ó m i c a s . I n f o r -
b a . a t a . S a l v a d o r n ú m e r o 17 . C e r r o . T e - : ' . 
l é f . . n o A - 8 6 7 2 . I n f o r m a n . m a n e n l a m i s m a . 
47317 l o N . ! 
D b c ~ C A S A S C Ó Ñ T I Q U A S A ~ M E D I A | 4 6 8 6 3 13 n 
c u a d r a d e l c a r r o c o n 700 m e t r o s en l a 
ca l l ^ . ele Z a r a g o z a n ú m e r o 13, f u é u n a 
s o l a f i n c a , se a l c i u i l a n j u n t a s o s epa ra -
d a s p a r a i n d u s t r i a o f a m i l i a s , cada ca-
sa se c o m p o n e de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
comeelor , p a n t r y , coc ina , c i n c o c u a r t o s 
c o n l a v a b o s , 2 b a ñ o s y d o s p a t i o s y u n a 
de e l l a s u n m r a t i l l o c o n f r e n t e a A t o c h a 
c o n «¡ala o g a r a c h e p a r a 2 m á q u i n a s , co-
merte r , c o c i n a , dos c u a r t o s y dos b a ñ o s . 
T o d o 250 pe sos . 
473 74 11 N . 
" L A C A S A V E R D E " 
IB ALQUILA E N LO K^TOR D E LA! 
i ' I b o r a , S a n t a C a t a l i n a Ti,, . -n t re A r m a s 
r P o r v e n i r , casa m o d e r n a , e s p l é n d i d a y C a l l e g a n B e r n a r d i n o , e n t r e S e r r a n o y 
>ara ta c o n t odas l a s c o m o d i d a d e s q u e D u dos c u a d r a s d e i t r a n v í a S a n t o s 
>ueda desear u n a f a m i l i a a c o m o d a d a , i S u á r e 2 se a i q u l l a n c a s i t a s c ó m o d a s 
» r e n t e a u n p a r q u e : g a r a o y j a r d i n e s . | s c a b a d a s de f ^ b r í c a r ; ^ l a m l 8 m a a l : 
M i l a g r o s 118. e n t r e L a w t o n , q u i i 0 h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , c o n l ú a . 
' b a r a t a s . 
l l a v v c : 
A r m a s . 
47430 11 n . 45724 10 n 
S E ALQUILA UNA ESQUINA CON 
c o n t r a t o y s i n é l . C h u r r u c a y S a n t a T e -
resa , f i e r r o . I n f o r m e s en l a bodega . 
46195 14 n 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMB1A Y POGOLOTTl 
BE ALQUILA LA GRAN CASA ZAPO-
tes e n t r e San J u l i o y Paz a m e d i a r e a l q u i l a e n J e s ú s d e l M o n t e C M u i 
c u a d r a de los t r a n v í a s dp. S y n t n o « n á . I ^ ~ • - _-
SE ALQUILA O VENDE UNA CASA 
en el b a r r i o Cocc S o l o . M a r i a n a o . P é r e z 
n ú m e r o 4 . I n f o r m a n en e l C e n t r a l T o -
I lede . C a l z a d a , n ú m e r o 1 1 . i 47311 i o N . 
H O T E L C H I C A G O 
S i t u a d o en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a -
na, c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , con 
b a l c ó n a l Paseo de l P r a d o ; o f r e c e m o s 
hospeda j e c o m p l e t o de 30 pesos en ade-
l a n t e , p o r pe r sona , c o n e x q u i s i t a co-
m i d a y e s m e r a d o s s e r v i c i o s . H a b i t a -
c iones de $1 .00 en a d e l a n t e , y c o n co-
m i d a desde $ 2 . 0 0 . E s t e es e l h o t e l 
m á s b a r a t o y m á s c ó m o d o P a r e o de 
M a r t í . 117 . T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
m 45760 10 n _ 
H O T E L V E N E C I A 
Casa p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en C o n c o r -
d i a , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a casa 
m á s v e n t i l a d a de la H a b a n a , c o n s t r u i -
da c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . 
H a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s . 
A g u a c a l i e n t e a todas h o r a s . E s p l é n -
d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . 
T e l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
46913 11 n 
BE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos c u a r t o s , con c o c i n a g r a n d e . 11a-
v l n y l u z - y u n c u a r t o h e r m o s o , v e n -
en M o n t e , 2-4, e s q u i n a a Z u i u e t a , h e r - r 
m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a - , 
c i enes , c o n v i s t a a l a c a l l e . O r d e n y . 
m o r a l i d a d . , 
46935 12 n I 
E N CASA D E UN MATRIMONIO S E 1 
a l q u i l a u n a a m p l i a y v e n t i l a d a h a b i t a - , 
c i ó na s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que t r a b a j e | 
f u e r a o a h o m b r e s de e s t r i c t a m o r a l i -
d a d . C á r d e n a s . 27, a l t o s . I 
46939 10 n 
E D I F I C I O C A N O 
T e n e m o s h a b i t a c i o n e s f r e scas , h i g i é n i -
cas, e l e v a d o r , a g u a c a l l e n t e en los ba -
ñ o s , c o r r i e n t a en c a d a c u a r t o , c o n y 
s i n m u e b l e s , p r o x i m i d a d a paseos, t e a -
t r o s y t i e n d a s , d e n t r o de l a z o n a c o -
m e r c i a l . T o d o c o m o d i d a d . E n g l i s h s p o -
k e n . O n p a r l e f n c a i s . M - 6 3 0 5 . V i l l e -
gas . 110. 
46902 14 n 
_ CRIADA DE MANO, SE SOLICITA, 
b l a n c a , p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o $20.00 . 
C a l l e 27 N o . 93, e n t r e D y E . , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 3 2 G . 
4 7433 ^ 1 1 _ N . ^ SE SOLICITA CRIADA PARA TODO 
el s e r v i c i o de t r e s p e r s o n a s . que_ no 
e l u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o . $25.00. 
C o n r e f e r e n c i a s . M a r q u é s G o n z á l e z , 60, 
a l t o s . S a l n z . 
47389 l 0 — 1 1 - . SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN 
s u l a r , con b u e n a s r e f e r e n c i a s , q u e se-
p a s e r v i r l a m e s a y n o t e n g a v i s i t a s , en 
el V e d a d o , c a l l e 15 e s q u i n a a 2. n ú -
m e r o 380. 
47380 10 n 
NECESITO DOS CRIADAS DE MANO, 
s u e l d o 30 pesos, u n a s i r v i e n t a c l í n i c a 
I 35 posos , u n a c o c i n e r a 50 pesos , o t r a pa -
, r a c a b a l l e r o so lo , u n a e n c a r g a d a y dos 
, canr -Areras . H a b a n a , 126. 
47421 11 N . 
SE SOLICITA EN O'PARRIL 17 EN-
t r e P o e y y R e v o U ^ i ó n , u n a c r i a d a p a r a 
t o d o s l o s s e r v i c i o s de u n a c a s a c h i c a . 
47213 12 n . SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
h a b i t a c i o n e s y coser . Se e x i g e n buenas 
r e f e r e n c i a s . $25.00 y r o p a l i m p i a . A g u i a r 
N o . 38. 
47194 10 n . 
EN A, NUMERO 6, ESQUINA A 5a., 
V e d a d o , se s o l i c i t a u n a c r i a d a . 
- ' .¿315 10 N , 
JOSE FERNANDEZ SOLICITA A 80 
h e r m a n o M a n u e l F e r n á n d e z y M a r t í n » 
h a b i e n d o v i v i d o en l a p r o v i n c i a de C«-
m a g i l e y P u n t a E s m e r a l d a , k i l ó m e t r o 
Su h e r m a n o r e s i d e en T e n i e n t e Bey, Si< 
H a b a n a . 
476 52 l ^ J U 
ISAAC ALBAQLIE. SE LB NECESITA 
c o n u r g e n c i a en e l C o n s u l a d o G e n í r t 
de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , para tr»»' 
m i t i r l e n o t i c i a s de su I n t e r é s pereow-
47471 i J i . POR ASUNTOS DE FAMILIA, SE S í -
sea s abe r e l p a r a d e r o de Celes t ino f » 
O r d ó ñ e z , hace dos a ñ o s t r aba j aba en ' 
C e n t r a l S a n t a G e r t r u d i s . P. M a ^ S Í : 
I n f o i m e s : M . L o b o . S a n I g n a c i o 25. 
b a ñ a . . 
_ 4 J 3 4 7 
SE SOLICITA SABER~EL PARADE»0 
d fcegund ' C o r a l Pena de l Puente 
d i R o d r í g u e z . P r o v i n c i a O o r u M . ĴT 
P i ñ ^ . l o s o l i c i t a su h e r m a n o Elioo1' 
C o r n l Pena . M o n s e r r a t e , IU- Ha°?n , • 
4ttSS8 1° 
VARIOS 
NECESITAMOS UN VENDEDOR 
r a t o m a r c a r g o de la v e n t a a* "YSita-
de t o d a s c l a ses de u n a m a r c a Q f T í l m : 
d a . E x p e r i e n c i a e s e n c i a l . D i n j » * ^ 
B o m b a s . A p a r t a d o 1643. Habana . v 
47665 
J E P B DE"OFICINA. SE S O L I C I T A ? ^ 
H O T E L A L P E S 
L a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s . H a y 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s i n m u e -
b l e s , i n d e p e n d i e n t e s , c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , e x c e l e n t e c o m i d a , l u j o s o s b a ñ o s , 
n o se s i e n t e e l c a l o r ; es l o m á s a l t o 
d e l a c i u d a d . B e l a s c o a i n y N u e v a d e l 
P i l a r , ( a l t o s d e l c i n e E d e m ) . 
45538-45672 23 n . 
BE ALQUILA. UNA PRECIOSA 
M a n n q 
I n d 1 7 c 
ALQUILA UNA M O D E R N A CASA T l ' f „ A 1 ^ 4 
3e e s q u i n a c o n 6 buenas a c c e s o r i a s en I I C K I O n o A - l O O * » 
la c a l l e de C u e t o , a u n a c u a d r a de l a j 
T a l l a d a de L u y a n ó . p r o p i a p a r a es ta - | -
D l i j o i m i e n t o de v í v e r e s p o r t e n e r r e g u l a r ' UNA ESQUINA PARA ESTABLECI 
j a ' ' i o . se dese i poco a l q u i l e r y se hace ' 
• o n t r a t o D u e ñ o ; M a n r i q u e 178. a l m a -
47567 13 N . 
e l e c t i l c o y a c u a d r a y m e d i a de l t r a n - r a l i d a d . Se c a m b i a n r e f ¿ r e n d a s . San 
v í a y de l a c a r r e t e r a . I n f o r m i s : N o t a r l a L á z a r o . 102, a l t o s . 
de ^ . l u f i o z . H a b a n a . 5 1 . T e l é f o n o s A- \ 47065 9 n 
4 7 l b 4 11 N. SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO Y 
-,r , í t ^ l " » ' ^ J , ^ ' ! ' - - • • • 1 i - - ^ . • • « - . ' d o s h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
m i e r t o . a l q u l l o _ e n S a n t o s S u á r e z , c a l l e I S B ALQUILAN HABITACIONES EN 1 a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u . h o m b r e s so lo s S e r r a n o y San B e r n a r d i n o . Su d u e ñ o en
l a . " ' ^ m a t i e n e m u c h a b a r r i a d a . 
47122 • 10 N Í R e a l . 1 m a i . en 47119 25. p o r A l b e r . l a m i s m a . s i n n i ñ o s . I n f o r - [ c o n t o d a a s i s t e n c i a o s i n e l l a . Casa de ^ r a o r a l l ' l a d . G a l i a n o , 16, a l t o s . 10 N . 47103 10 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en * l 
d e p a r l a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s » e r -
v l c l o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
p r o p i e t a r i o . J o a q u í n S o c a r r á s . o f r e c e a 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e m á s 
s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . I 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o , 
' • R o m o t e l " . 
E N S A N F R A N C I S C O , 2 1 , A L T O s T ' S E 
a l q u i l a u n i g r a n s a l a , s a l e t a , p r o p i a p a -
r a c o n s u l t a s , e n t r e S a n R a f a e l y S a n . 
J o s é se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . j 
47327 10 N . I 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA 
p a r o l i m p i e z a y s e r v i c i o de c o r t a f a m i -
l i a , q u e d u e r m a t n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 
15 pesos. C a l l e 6, n ú m e r o 170. V e d a d o . 
4C715 17 N . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a e s p a ñ o l a , s e r í a , 
o f r m a l , q u e t e n g a m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y c o n o z c a b i e n su o b l i g a c i ó n , 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r e n c a s a de 
c o r t a f a m i l i a . T i e n e q u e d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n y s i n o r e ú n e c o n d i c i o n e s , 
q u e n o se p r e s e n t e . Se p a g a b u e n 
s u e l d o e i n f o r m a n d e a 1 0 d e l a 
m a ñ a n a e n J u a n B r u n o Z a y a s e n t r e 
G e n e r a l L e e y L a c r e t , V í b o r a , casa 
d e l s e ñ o r R u i z . 
4 6 6 6 5 1 0 n 
r a ur. I n g e n i o en la P r o v i n c i a « J e . 
m a g ü e y . I n f o r m a n en B a n c o ^aeJ" 
4 0 8 . 
47698 13 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A ^ 
r a l a v a r et; l a casa l a r o p a de u n » ^ 
m i l i a . S u e l d o 2'J pesos ^y ^ " ^ " í ^ * t H » 
p a r t o A l m e n d a r e s 
C l a r a . 
4 7 5 3 » 
C a l l e 
11 
' a C " 
F á b r i c a d e C a l z a d o , P e d r o s », ' 
r r o . S o l i c i t a c o r t a d o r e s . L i b r e 
t a c i ó n . 
4 7 5 3 2 _JJĴ  
SE SOLICITAN DOS S I R V I E N * A B ??¡ n l n s u l a r e s i on io : 
p a r a c o c i n a r y l a v a r , y l a o t r a ^ ^ 
l i m p i a r y p l a n c h a r , q u e á n t r 1 ^ S g ¥ l ^ 
c o l u . - a c i ó n y q u e sepan su 0 ° | -3 «in^ 
d e b i e n d o t r a e r b u e n a s r e ' 5 r e ? 1 2 K t » i C 
q u ^ n o se p r e s e n t e n . Sue ldo j f * ^ i J • * 
sos c a d a u n a . P a r a t r a t a r de * 0 
la m a ñ a n a y de 3 a 6 de l a ^ 
C h a c ó n , 28 . t e r c e r p i s o . 
4'..:>82 SE SOLICITA UNA CRIADA V UNA 
m a n e j a d o r a q u e s e a n f o r m a l e s y sepan 
c u m p l i r c o n s u « b l i g a c i ó n . B u e n s u e l - , 
d o . B e i a s c o a l n , 4 2, a l t o s . e s q u i n a a „ f r a n c ¿ s p e r f e c t o . $ S 0 . 0 0 O 




CRIADOS DE MAÑO 
S e s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o d e m a n o s 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s e n C a l z a d a 3 , 
V e d a d o . 
47571 12 n . 
Se n e c e s i t a u n m e c a n ó g r a f o J j ^ ^ 
y f r a c é s , r f t . 8 .  o M ^ S 
t a m b i e ' n n n j e f e d e o f i c i n a t e 
$ 1 7 5 . 0 0 c o n c a s a l i b r e , O r i e n t e . ^ 
a n d ^ C o . , O R e i l l y 9 1 2 . 
S e s o l i c i t a u n b u e n a y u d a n t l 
f f e u r q u e s e p a m a n e j a r , e n C & l * 
V e d - ^ o . 
47572 
13 
ga recor-r í 
126 ^ 
I I v 
D I A R I O D h U M A R I N A 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 ¿ . P A G I N A V E I N T I U N ^ 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S 
m t m M U C H A C H O D E 14 L a v e 
• ^ í a ? - 1 ? o - b a c e r e a de ^ ¡ C o n e j o 
F I N C A S U R B A N A S 
Reina, 56, a l t o s . 
r o p a c o n U j í a L í q u i d a " E l 3 E PESEA COLOCAR UNA JOVE» pe- ' r - t , . . ^ T . r , n m n i A T t n — - r ^ r „ r J J J « i ^ - , ^ * . AS^G^KE s t r EIITEKO VTTIENDO M.IHTATAO «T. - r r ^ v « ^ -r . T x - m - u n 
T e l é f o n o F - 5 8 0 6 . i ^ l * ' . * * " l a d a d e . c u a r t o » , o. mano- t * ™ * * * ^ ? ? ? - . , s x ? , .P1,6.BT=K- E ^ n n e r o g r a d u a d o d e s e a c o l o c a r s e t ranqi I i lo . fel i2. C o n 53.000 de contado ^ ^ m « P a 
11 N , 
N A S u T ? " 
12 i c 1 . 
4 7 1 0 6 
C O C I - 6 d 
S E 
0 
D E S E A C O L O C A R S E TTITA M U C H A -
Jadora , t iene r e f e r e n c i a s 
He 18. n ú m e r o S>. 
47343 
E a n S c n l a C l a r a 3 . T e l e f o n o 7 6 8 5 . SSL]ai gabinete con p a b e l l ó n sa l i en te . I 233 " 155• A e d a d o - T e l é f o n o l i -
l i n . h a l l , dos grande*» c u a r t o s a l a d e r e c h a | í i '^Tg 
y o tro a l a i z q u i e r d a , con b a ñ o comple 
t r a u i l o , fe l iz .  $ .   c t  s a Cl< a ~ Í L l 
C O C I N E R O S 
^/ lados de ma . .. . - ̂  JUVÍ;̂ -
* | u o b ^ t ^ N ^ o ^ h u á r e z . 850, t e l é f o n o M-8771. ¡ e n c o n t r a r una 
ha¿ y ' " " ^ ^ ^ V o s ai."* h a y a ' s in ' < ' 0 ^ 10 n | h a c i r c r o c h é >• 
« ^ d í s ^ c r í á d o s 
11 X 
as > á n todos los que na>a s in 
mf*t ^ T o n T A - o í ^ ' . m » = « A H C O I . O C A » D O S J O T E n e s 
jadillo 48. i e . o i u " ^ peninsTi larea de c r i a d a s de mano I n -
r r ^ W M U C H A C H O D B " , f or.T1a,n1: N>Ptuno, 141. 
no. I n - U N A J O V E N P E N I K S U I A B , S E S E A 
c a s a p a r a coser y sabe 
c a l a d o s a m a n o . I n f o r -
m a r a n en B e r n a z a , 44 a l tos , h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 4. 
4 7S00 16 N . 
esto. 
47303 10 X . 
' ron5 riB111"0533 
a o r e l i m i n a r e s de a l m a -
r e f e r e n c i a s . C u b a 
11 n. 
12 N . 
casa y a,7* 
^ ~ n N A ~ ^ r 
25 ypr2e78:tt: 
inera y 
p a n c u i n p ¿ 
5Í0 2 , alto», 
AZARO 471 
•a-r que se^ 
n l a coloca. * 
• A-600S. 
U n. 
. S E Dl!8E4 
u oblieaclfin 
ica para m». 
0 duerme en 
11 n. 
' A S O L A ¿ I ! 
!a de morali. 
• y decent». 
U B. 
RA UN JIA. 
PU su oficio 
a- 125. Prel 
6n. 21 esquí, 
edado. 
11 n 
K A D E MI . 
a un matrU 
n a r . AgulU. 
11 N. [ÑERA, s j 
casa de co-
lo . Informa; 
) 265, altos. 
10 . \ . 
íTA c o c o r j . 
?n la coloca, 
lucido 25 p«. 
ian en Mlla. 
1 Bruno Za-
11 N. 
P E R E H C l i s , 
l lar que ayu-




para casa di 









solo. San L i -
14̂  
I N E X A PI-
derecha. 
10 n 
D A Q U S SE-
aml l la , ti*n» 
i . Mis ión. 7J. 
11 Ñ . 
— ^ T ^ V K E X P E R T O D E A i M A N A 
r í I Í I ) E l , ° 7 mayor . F r < í e m a n C o m p a n y 
a«eS . „a 2 
Serca¿e^es• H n J» 4:490 
B E D E S E A • C O L O C A R U N A B U E N A 
m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad. T i e n e re-
ferenc ias . P r e f i e r e en la H a b a n a . G e r -
vas io 60, a l tos . T e l é f o n o M-2S69 
46522 14 n. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c u a r t o s y r e p a s a r , c o r t a f a -
m i l . R , sueldo 25 p^sos . I n f o r m a r á n : 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 46, a l tos , no a d m i -
te t a r j e t a s . 
47139 10 N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N R U E N C o -
c inero espaftof. de edad, que entiende 
de r e p o s t e r í a , en c a s a p a r t i c u l a r o de 
comercio . R e i n a , 98, l i b r e r í a 
' 12 n 
14 M 
C O C I N E R O J O V E N E S P A S O L . D E S E A 
c o l o r a r s e en c a s a de f o r m a l i d a d no 
p r e t c n s i o n e s . I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
144. C a f é . 
4"125 n n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A c l x o to. a l fondo e s p l é n d i d o comedor, a m p l i a ¡ - - ¿ • L i _ _ - T _ 
e s p a ñ o l , edad 2J a ñ o s h a b l a e s p a ñ o l e coc ina , c u a r t o p a r a cr iados , g a r a g e . ( T i l , ^ C E R R O , L A C A S A 
I n R ' í s . I n f o r m a r por c s c r i i o : H o t e l C a - c u a r t o p a r a c h a u f f e u r , u n a t e r r a z a >'I p - , T ' K - > ' er'tr* S a n C a r l o s y S a n 
m a g ü o v . P a u l a 8 3 . i l a v a d e r o , hermosos j a r d i n e s , con f r u t a - ^ , ' ' l JDa1' con por ta l , s a l a , comedor, t r e s 
47334 10 X . ' i s a en p r o d u c c i ó n , sobre todo en m a n - | ^ - , , \ y h e r m o s a c o c i n a . S u prec io 
gos. que los t iene en g r a n c a n t i d a d . S u j ' .-R4^csos- I n f o r m a n en l a m i s m a 
terreno 445 metros fabr icado . 260 m » - . ^ s * » . 1̂  ^ 
10. $ 8 . 5 0 0 U N A O P O R T U N I D A D 
D E S E A C O L O C A R S R U N A J O V E N D E 
c n a c a de mano , no tiene inconveniente s-o c a s a de m o - a l h 
en «r al^ \ edado o a J e s ú s del Monte, de - i 47208 m o . a n a a a . 
U N A E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S R T r i _ _ . _ w r w — 
de m a n e j a d o r a o p a r a c u a r t o s o a c o m - ; Y K C O C I N E R O J O V E N M U Y L I M P I O 
p a ñ a r u n a seftora o s e ñ o r i t a . S o l 8. D e - í ! ! 8 ^ . . ^ ^ 1 " 8 , * . e J l . . c ^ ! a . P*rt lc l :1ar; sa-
B A R B E R O E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O 
c í . r s e con toda h e r r a m i e n t a n e c e s a r i a . 
S p L n ú m e r o 8. fonda L o s T r e s H e r m a - I r o s . P r e c i o de s i t u a c i ó n 
nos p r ó x i m o a l m u e l l e . T e l é f o n o A - . a ^ n / o s é 6o. b a j o s . 
8082. 
47353 10 X 
47615 12 n. 
0 I » O B n n í I 1 > A 1 > ' S O C I O O s e a c a s a de toda f o r m a l i d a d . ' t iene f a -
j j ^ ^ A O i " ' Y e r m e d a d , punto c é n t r i c o . 
^ n a 0 Arcado Unico , 30 m á q u i n a b t o r a -
rca mercaao ^ so3 i n f o r m e s : 
« . v e n t a f a r l a 
47ál'* 
11 X . 
11 n. 
m l l i a que re sponda por e l l a , ' i n f o r m a n -
A c í . s t a , 46. 
47395 IO X . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a l a l i m p i e z a en c a s a de mo-
be c o c i n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a C a -
lle S a l u d , n ú m e r o 7, t e l é f o n o M - ' í i s 
47089 fo ñ 
UN z r u -^ . r ^ o S E S O L I C I T A H ^ 0 3 « .r:, la l i m p i e z a , sueldo l o pesos para 
í ' B ^ u n o Z a y a s . R e p a r t o Mendo-
V i l l a N i e v e s . S a n t a C a -
l i X . 
p a r a n e g o c i o e s t a b l e c i d o h a 
Ce a n o s , s e s o l i c i t a u n s o d o 
I n f o r m e s . O b r a p í a , 5 9 , 
b a j o s . 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de m a n e j a d o r a o de c i a r t o j . T i e n e 
rnienas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M o n -
tero S á n c h e z , 3 9 , V e d a d o . 
I n d 8 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
r a l i ^ a d , pref iere p a r a e l V e d a d o o l a | en c a s a p a r t i c u l a r . V i l l e g a s , 103, a n t i -
V l b o r a . I n f o r m a n en C u b a , 120. a l t o s , ¡ g u o . 
47344 10 X . 47509 u N 
S E D E S E A C O L O C A I l U N J O V E N E s -
p a ñ o l p a r a c a s a p a r t i c u l a r , sabe c u m -
p l i r bien y t l en t r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
A - 4 6 2 6 . 
4 7340 10 X 
S E V E N D E C A S A M A D E R A NUEVA, 
p o r t a l . Üofc h a b i t a c i o n e s , coc ina , b a ñ o 
í n o U 
l i e 
^ endo en l a V í b o r a a t r e s c u a d r a s d « 
l a c a l z a d a , u n a c a s a , f a b r i c a c i ó n d « 
p r i m e r a . , de s a l a , s a l e t a , t res h a b i t a -Sal. f  i i , i , n no e ; ' r - " " ^ « c a , i r e s n a u n » -
loro. p isos m o s a i c o s . 1400 p e s o s . C a - i " ° " f 8 - ? J a f i o I n t e r c a l a d o , s a l í t a de co-
f e j a r . V í b o r a . I n f o r m e s : S a n L á z a - ":*"• c ? c m a y c u a r t o de cr iado , con ser-
Múmero 25-A V í b o r a de 10 a 12 a . V 0 ^dependiente . B a r r e r a . S a n J o a -
CRIADOS DE MANO 
C K I A D O D E X A N O S E O P R E C E P A R A 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O B A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
c h a e s p a ñ o l a , d » comedor o de c u a r 
tos Sabe coser a mano y a m á q u i n a , i n iendac lones de b u e n a s c a s a s , puede u s - • do a l u z . I n f o r m e s 
y l lene quien responda por e l la . D e s e a ! ted . l á m a r a l t t l é f o n o 1-1921. b i t a c l ó n 9 
í ? ^iPor.a 0 el Vedado. I n f o r m a n en1 47664 19 X . I 4 7286 
S a n B e n i g n o , 3 i . J e s ú s del M o n t e . 7̂VT r Z w S S S S S 
473SI i i >i i U N J A P O N E S 
H O : M B B E D E M E D I A N A E D A D , S A -
b l e r d o leer y e s c r i b i r con prop iedad: 
p r c t c s l ó n e b a n i s t a y ent iende de a l b a -
ñl l y e l e c t r c c l s t a ; se o f r e c e . I n f o r m e s : 
Ofb ios . 70. h a b i t a c i ó n 31 . 
_47C10 10 X . 
J O V E N E S P A Ñ O L S I N P R E T E N S I O -
UPS y con buenos I n f o r m e s c o m e r c i a l e s 
so l i c i ta empleo bien de vendedor , coba-
dor. o f i c i n a etc. T i e n e a l g ú n r o n o c » . 
.-=- i 4751; 
y de 4 a 5 p . m . T e l é f o n o 1-1726. 
11 X . 
I q u l n 46. 
46978 11 n. 
V E N D O C A S A S D E 7.000 P E S O S E N $ 3 2 . 0 0 0 C A S A D E D O S C A N T A S 
K a n J o s é , de 14,000 pesos en G e r v a s i o | p r 6 x l m nr1aCnr.air> . „ ^-^ 
<ie 22,000 pesos en S a n X i c o l á s . de 27.000 I vendo u n a <^sa ron « i V , , ? . A NEPTTUNT0' 
pesos en S a n Migue l , de 8.500 pesos ! ' l u f o s a m e ^ r , ^ ^ ^ 6 * 1 6 - de cafnlerIa 
D e s a g ü e , de 13.000 pesos en Poc l to . de , ¡ V ^ 8 * ™ ^ VjLr-T <n S U b Í r a n a - P U l S a r 6 n 1 t - l ^ a e r b ^ o 8 a \ a n \ e S r ^ 
• v * - " l * r n ' ~ - j j NT | comer , c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s . B a -
^ 1 "• " ^ r e r a . S a n J o a q u í n 46. 
4<;P79 p r i m e r o , tiene m u y buenas r e f e r e n c U s ' e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , l l ene buena y i m i V n t o ' d V r T n g l * ^ v V r a n c A ' ^ S a n M Í g u ¿ l V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
rtp uaaaa p r i n c i p a l e s que h a t r a b a j a d o , , abu . ioante leche , t iene quien l a reco - i - . - T,IÁVL ^ XT - e i é T * ^an Tn«¿ m »<; -.OA V ntra pn la c a l l e ' - " 
t a m . i é n un portero con b u e n a s r e c o l 1 mtc. ide. tlene^ p ^ o t l . m p o ^ haher toA^luílf- ^ JOaqUln- 10 n. f S l U d eS $".000 ' i n f o r m a ? ' l a r c t a S e T C n d e U n a t a t a e s q u i n a 
• — » { Q ' R e I l ] y T»' . . f . .no A-435S. 
U N A G R A N L A V A N D E R A D E S E A E N - 474:S 
11 n. 
S a n J o s é . 127 h a -
10 X . 
«409 
10 n 
- f7 r?~3O00 A 4,000 P E S O S , que 
le fonda o c a f é y que sea per -
ai , buen negocio y s e g u r o . I n -
) b í s p o 44. 
U X . 
[ E R O C I V I L Q O N T I T U L O U N I -
io que tenga a l g u n a exper i sn -
nr0vectar edi f ic ios I n d u s t r i a l e s 
U N A E E z > O R A , D E S E A 
car;, J de un n i ñ o de meses p a r a el c u l 
dado en s u c a s a , el n i ñ o que s e a de 
m e s e s . S a n X i c o l á s . n ú m e r o 223, bajos 
uxi u j* .x - \ t ax io 22 EDAD. DESEA C O -
* — I l o c a r s e c a s a p a r t i c u l a r p a r a c r i a d o de 
Z A C E R 8 E ' mano , sabe bien s e r v i c i o de comedor y 
mu> s e r l o . I n f o r m a : Monte 146. M-9290. 
47679 12 X . 
c o n t r a r u n a c a s a p a r t i c u l a r p a r a t r a b a - ¡ 
j a r . Q u i e r e buen sueldo y no tiene In-1 
conveniente en l a v a r dr i l e s . B a ñ o s , 15., \ 
Vedado , t e l é f o n o F -5574. 
47381 12 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
es buena s e ñ o r a y t iene buen trato p a - , S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N e s - > S e d e s e a C o l o c a r U U c h a u f f e u r espa-1 
'os n i ñ o s . t p a ñ o l de cr iado de mano, t iene b u e n a s ! - i m - i f h n » a ñ o » n r í ^ t ; , . , 
r e f e r e n c i a s de c a s a s n a r t i c u l a r e s . no i ̂ 0 ^ COn m j c n o S a n o ' p r a c t i c a e U 4/146 
P A R A P O R T E R O 
r t r v l e n t ^ de f a m i l i a respetable , so 
i C o m p r a y 
I b a ñ a s , da 
I H a b a n a 6C de 9 
de d o s 
p l a n t a s , a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o m -
p u e s t a de a n t e s a l a , s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a , b a ñ o y tres h a b i t a c i o n e s , t o d a s 
ende f i n c a s r ú s t i c a s y u r . C o n b a l c ó n a a m b a s c a l l e s . Y l a s b a -
t o m a dinero en hipoteca . . . . u i • • . 
j a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n c n a t r o de a 2. 
G A N G A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a m a t r i m o n i o s o l » , en-
tiende de c o c i n a o bien c r i a d a de mano 
4 . r o r n o r a l i ó n a m e - ' 0 m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : J e s ú s del 
erm^nente. c o r p o r a i i o n ame , *jorit_ g - - Te l e fono T-TÍTI 
4 14" i e i e i o n o i - i o i a . 
i 0 „ N _ i ^ 6 ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 1 ^ £ - a ¿ « u a r t i c a l - r e s T i e n e o o en n a , ?f,rCCe e ^ 0 } ^ n i e d i a n a . edad, a c t l v o ' v c n d o u n a e s q u i n a de dos p i n t a s , p u n 
I T O H | f ^ a n T T o t l l I s l a de ^ p a r t l C O l u r e s . l l e n e q u i e n lo g a - ; trbr.ajaclor educado " r v , c i a l y con su - to c o m e r c i a l , b u e n a r e n t a , con 621 me 
jvle detal les completos de sus 
sueldo que e spera perc ib i r ¡ 
P r A u r e í f o ^ I n f o r m a n e n S a n J o s é CSqui-1 5 c r l ^ S ™ i e r ™ c i : í S - I n f o r m a n A l f r e ¡ t r o s . Prec io '$60 .000 . O t r a e s q u i n a 
de" •» a l 1 A - i T- i. > : T i r M /—IÍ»/» !Uu- ^ ^ ' ' a 99, b a j o s . i A n i m a s , m u y p r ó x i m a a P r a d o . 
47H0! 11 N . i11» a A f m U . T i n t o r e r í a . T e l f . M - 6 7 2 0 . . _ ¿ ^ 6 1 l « n _ _ ; P l a n t a s , r e n t a por contra to $3 
p u e r t a s m e t l i c a s , p o r t a l , p i - i ) s d e g r a -
n i to , s e r r i c i o d e g a s y l u z e l é c t r i c a . 
H a y b u e n a s p r o p o s i c i o n e s e n a l q u i l e r 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
C R I A D O B E O P R E C E A F A M I L I A r e s -
petable . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
4 7 5 1 2 
S E D E S E A C O L O C A R UN CHAT;? 
de 
V Apartado 1369, H a b a n a . 
l r { t - ' 6 12 n- | f t o l « p a r a c r i a d a de mano o p a r a todo i c l 6 n y ti*nJ5 r e f e r e n c i a s . K s Inte l igente . | j , ^ ^ eSpartol en c a s a p a r t i c u l a r ^ 
l , 1 • - i s iendo c o r t a f a m i l i a o m a n e j a d o r a , sabe;***'"* comedor y p l a n c h a r ropa de comerc io . T r a b a j a toda c l a s e de m á q u i - l 
: i:,:fa l ln a<rent-e p r á c t i c o e n e l . t r * o a j a r blen ? t iene b u e n a s r e c o m e n - I t , a V ' r " - I n f o r m e s , t e l é f o n o A-45aZ. ñ a s y t iene buenas r e f e r e n c i a s de l a s ! 
5e joLCi ia u " ^ r d a c i o n e s . I n f o r m a n en l a ca l l e S u á r e z , 
Fomento de S o l e d a d e s de S o c o r r o s 4 7 . ^ 
U t i c o s a u e s e a ser io y f o r m a l y q u e 
IHeÜICOS, que J ST OTJLI,CLJ M A I f E J A D O R A P A R A 
icredíte SU COnOCimieniO e n e ixos i r a - l u n n i ü 0 fie c o r t a edad. T i e n e buenas : Mero, es p r á c t i c o en l a l i m p i e z a y t i e n e ¡ d e a l g o de m e c á n i c a , desea co locarse pa 
C U u n h n e n sueldo Y CO- re f erenc ia s , es p e r s o n a s e r l a , sabe c u m - ' I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
bl]0J. IC o a u u u u c u . j p,;lr con ^ obl ipl lc ,6n InforTn).s C a l - j l é f o n o F - 1 S 4 9 , c a l l e 13 en 
U^n In formes e n C o n c o r d i a ¿ O , Da- z a d a del C e r r o , n ú m e r o 624, l e t r a A . 47447 
lW'CD- 'Ul 47408 10 n I 
¿e 3 a 4 o . m 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
1 r a a y u d a n t e de p a n a d e r í a o dependien-
I te de bodega . D o m i c i l i o : S a n V i c e n t e 
de P a u l . M-9260 . 
4.124 16 X . 
I n d 13 o 
c a s a s en que h a trabajado . T e l f . A-0065 I F l r A B U E N A L A V A N D E R A R S P A A O -
47490 l l n ' ,,P3ea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . 
— í l ^ I l a v a y p l a n c h a teda c l a s e de r o p a , duer -
P R E T E N S I O - | me en l a m i s m a . S a l u d . 153. 
p l a n c h a r o p a de c a b a - j n e s . con t i tulo de c h a u f f e u r y c n t i o n - | 41014 14 X . 
c a ñ e ! c o n c o n t r a t o . S u d u e ñ o , S . B u e n a r e r -
00.00. . t u r a n ú m e r o 3 , T e l f . 1 -3787 . 
P r e c o : ' $37,000. M a r t í n e z . H a b a n a 66. 
I Vendo c a s a a n t i g u a , c a l l e F l o r i d a con | 
1200 metros . P r e c i o : $6.400. O t r a , c a l l e 
L u z . dos p l a n t a s . P r r c l o : $12.000. U n 
c h a l e t Vedado , c a l l e 10. p r ó x i m o a C a l - ] ' 
zada . P r e c i o $17,000. M a r t í n e z . H a b a n a | 
No. t . 
S E O P R E C E P A i ^ V P R I M E R C R I A D O 
i i in j o v e n e s p a ñ o l . Sabe s e r v i r a la r - s u J O V E N E S P A Ñ O L S I N 
SOLARES YERMOS 
47451 
C A S A S B A R A T A S 
I n f o r m a n T e -
tre 6 y 8. 
10 n. 
. r a un c a m l o n c l t o o de a y u d a n t e en c a s a 
10 n. JOS 
4T4-11 J S ñ r E A N T E . - P R E P E B I B X E M E N T E «nfTron experiencia en t r a b a j o s de edl-
fir^« industriales . K n v l o deta l les de . 
™. « m l t u d e s v siu-ldo que espera p e r - ' 
S r a Drafisi 'nan, A p a r t a d o 13C9, H a -
8 E O P R E C E U N R U E N C R I A D O D E 
S E JT E S E A C O L O C A R U N A J O V E N • > • manos , p e n i n s u l a r , con buenas r e f e r e n -
pafiola de c r i a d a de mano p a r a un m a - olas. I n f o r m a n en el T e l é f o n o A-S044 
t r l m o n i o , sabe algo de c o c i n a y tiene 47454 10 n. 
r e f e - e n c i a s . I n f o r m a n : V i l l a n o v a , 15, I —'• —— 
e s q i i n a H e r r e r a . J e s ú s del Monte S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O E S -
S E O P R E C E U N J A R D I N E R O V H O B -
i te lano p a r a e l c a m p o o l a c iudad , con-
de c o m e r c i o o p a r t l u l a r C a l z a d a de b u ^ s r e f e r e n c i a s de donde h a serv ido . 
I 'uentes ü - r a n d t s , K e a l . 180, L-eiga. O. ' D i r i g i r s e a K s t r e l l a , 29, a l tos . Segundo 
o o n z á l e z . B o r : n e j o . T e l é f o n o A - 2 0 2 4 . 
4'4''t 1 j n 47110 10 n 
4V39' 10 N , 
12 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D B M A N E J A -
dora o de c r i a d a de c u a r t o s p a r a f a m i -
l i a f o r m a l y s i no que no se .presente, 
p r u . , _ ^ , - ; - r o r o n h V i - U t a e's - « p a f t o l a . I . u . v a n ó . P e d r o P e r n a » , n ú -
Se rolícita un m í a s a j e r o c o n o a c i c m a mpro 2(j 
prepia. Sue ldo $ 2 5 . 0 0 . I n f o r m a n c n . _ 4,285 i o _ x 
Manrirue 138 , h o r a s de o f i c i n a . SE OPRECE UNA JOVEN PENINSU 11 n. 
STÍTES;: i r s & o c i o PLANTEADO 
ranurtnrles o 5 pesos d i a r l o s 
ndolo. I^etalles y pormenores de 
. n m. en A n i m a s 115. Se ex i jen 
13 n. 
M P 3 I Í I S T A S Y M U E B L I S T A S , 
;a un socio con poco c a p i t a l , 
ae empeo en la ca l l e de X e p -
•iieeoeio seguro, buena c a s a y 
ñio, i n formes : X e p t u n o 241, 
sauinu a A r a m b u r o . 
16 X . 
EXCITO A G E N T E S PARA VENDER 
,:ro9 U í o g r í i f i c o s . 16 por 20 en »1 
rii>r. se e n v í a n a- $1.20 la docena l i -
d« KaBtos. J o s r Q u i n t a n a . C a l l e 
i • 2. C e r r o . H a b a n a . 
m i t lA x . 
l a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o . 
| en t l tnde de c o s t u r a y b o r d a d o » . K s p a -
: da 30. ant iguo, h a b i t a c i ó n 4. 
j 4 7 ^ 10 N . 
! D E S E A C O L O C A R S E D E C Z I A D A D E 
I mano o m a n e j a d o r a , u n a m u c h a c h a pe-
n i n a u l a r r e c i é n l egada s in pretens iones . 
1 I J i r e c c l ó n : I n q u i s i d o r , 17. H o t e l L a M a -
l r l u a . 
47.^33 1» tt. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a -
I r a c r i a d a de mano o de c u a r t o . I n t o r -
| m a r a n en l a c a l l e de S o l , 91, entre 
Con-pos le la y A g u a c a t e . 
47542 11 X . 
S E Ü E S E A C O L O C A R UÑA J O V E N p-i-
nin.sular p a r a c r i a d a de m a n o de u n a 
c o r t a f a m i l i a , p a r a el campo o p a r a l a 
V í b o r a . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en C h a c ó n . 28, t ercer p i s o . 
47581 U N . 
p a ñ o l con exoeientea r e c o m e n d a c i o n e s . 
T e ' é f o n o A - 4 4 4 2 . 
47347 10 X . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de cr iado de m a n o s p r á c t i c o , en 
el s e r v i c i o d o m é s t i c o ; t iene b u e n a s re-
f e r e n c l a s . C o n c o r d i a y A g u i l a . T e l é 
fono A-4961. 
47269 10 N . 
C H A U P P E ü B , S E D E S E A C O L O C A R | S E Ñ O R A J O V E N , E S P A Ñ O L A , I N S -
un j o v e n e s p a ñ o l ; lo m i s m o p a r a c a m i ó n | I r u l d a . se ofreco p a r a d i r i g i r c a s a de 
que p a r a c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s j Poca f a m i l i a o p e r s o n a so la . C i u d a d o 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n d u s t r i a 11. campo. E s c r i b i r a T . S . A p a r t a d o 1533. 
T e l é f o n o A-63'J4. 46811 n n. 
11 n. ! 7 ~ "—' 
—= , G O N Z A L O R O M E R O . M A N D A T A R I O 
C H A U P P E U R . S E O P R E C E U N O P A - ' J " d i c i a l . A c e p t o P o d e r e s 
U N S O L A R Y E R M O S E V E N D E E N L O 
m á s a l to del Vedado , ca l l e 2. e s q u i n a 
a .".i. un s o l a r e s q u i n a de f ra i l e , c o m -
puesto de 28.04 m e t r o s de f r e n t e p o r 
W n d o en l a c a l l e d* S a l u d , p r ó x i m o a ; 46.31 de fondo o s e a n 1.298.53 m e t r o s 
<;-;)i.-ino. u n a c a s a , qtie t iene e s t a b l e c í - | c u a d r a d o s . P a r a i n f o r m e s . C a l l e 11 n ú -
mlento. con tres c u a r t o s ba jos , uno a l to , i m e r o 23. entre 2 y 4. T e l é f o n o K-5512 . 
con todos s u s s e r v i c i o s , p r r p a r a d a p a r a i C Í 5 S 6 I n d 9 n 
u n a s e c u n d a p l . m t a . s u p e r f i c i e 114 m e ? I — ~- —— • _ _ • ~ _ 2 ! 
tros . P r e c i o : $10.500. T e n g o o t r a en V E N D O S O L A R , C A L L E M I L A O & O S . 
S a n t o s S u á r e z . lo m á s moderno de can-1 •IlpParJto M e n d o z a . 1 8 X 4 0 . dos m i l peso!* 
ter la , con c u a t r o c u a r t o s y c u a r t o de i contado 0 r e c o n o c i d a h ipoteca , res to 35 
bafio. P r e c i o : $8 500. D u e ñ o : Monte 317 pe803 m e n s u a l e s a C o m p a ñ í a . T a m o l é n 
de 1 a 4. c a m b i o por c a s a , abonando d i f e r e n c i a 
47334 ' 10 n. *n efect ivo . S a r d i ñ a s . C o n c e p c i ó n y P o r -
v e n i r . F a r m a c i a . V í b o r a . 
47622 13 n 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
V E N D O P A R C E L A D E 140 V A R A S A 
r a _ c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; p F á ^ - j sontac lones en toda0 S e ^ . J J m o . s D e p a r t a m e n t o d e B i e n e » d e l P ^ n J a r f • ^^ / i"511 P - I r a v ^ d r a . S a n 
t ico en toda m á q u i n a y con buenas re fe - r e l a c i o n a d o s con A y u n t a m i e n t o s , J u z - ) n ^ 47=,ii 16 X 
r e n d a s . T e l é f o n o A-0564. í gados M u n i c i p a l e s y d e m á s T r i b u n a l e s » D e r e n g U e F 
47445 11 n. 
C H A U P P E U R E S P A S O L , J O V E N , C O N 
v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a y buenas r e í e - ' f n h ipoteca sobre f i n c a s u r b a n a s a m í 
de J u s t i c i a . Cobro a l q u i l e r e s y c u e n -
t a s c o m e r c i a l e s , por d i f í c i l e s que p a -
r e z c a n . T e n g o d inero p a r a imponer lo D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C U I A 
S t á r ssüü&SkíiJFt r / ' r ; i m * . . ^ • ' ^ • • w * * ™ i « w a a s t • L s a a ^ » .i&í&sr 
I c o m p r a y v e n t a de casas , s o l a r e s y ! V E N D E M O S A P L A Z O S Y S I N C O M I -
! f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o en bipoteca . O f i - | s i ó n l a s m e j o r a s p a r c e l a s y s o l a r e s de 
p r a c t i c o y t r a b a j a d o r . I n f o r m a r á n en i t'enipo s u s s e r v i c i o s , desea co locarse en 
H a b a n a 126. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . i c a s a p a r t i c u l a r , i;''' s er io y c u m p l i d o r . 
47^52 10 n. I l J a r a In formes . T e l é l o n o F-3144. 
ÜSULAB p» orta famili» 
esqouH 
Ketiro 
I A U P P B U W 
y enseñt a 
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a de b o r n ^ 
rea acredita 
[ D ir i ja* -
;abana^ ^ 
O L J O f Á l t ' 
Inc ia <I?J¡iL ^o N a c i ó n ^ 
[NDEBA r 
a de u n * » ! , 
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de 9 » l -
l a taró* 
D e p c o d i c n t e p a r a m u e b l e r i a , q u e 
í e p a b a r n i z a r , s e s o l i c i t a u n o e n 
L a C a s a d e l P u e b l o , F i g u r a s , 2 6 , 
c a i r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
I n d . 4 n 
«E S O L I C I T A N B U E N O S V E N D E D O -
-nta del e x t r a n j e r o de to-
U N B U E N C R I A D O O P R E C E S U S s e r - ¡ 
v i c i o s en c a s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d . 1 
p r á c t i c o en todo lo que requ iere u n 
buen s e r v i d o . P i i í d e p r e s e n t a r r e f e r e n -
c i a s . D l a m e n t e l é f o n o A-3444. 
47075 10 n 
4741 1; 10 n. 
en todos los b a r r i o s de e s t a c a p i t a l 
D a Centri .1 , A r a m b u r o . 8' y 10. de 9 a . 
m . a 3 p . m . T e l é f o n o A - 4 7 7 6 . 
4C72S 3 d 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
l o c a i s e en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R . F L O R I C U L -
tor, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , 
encnrjrado f i n c a : se h a c e c a r g o de IO' ^ h o ^ ^ . V ^ W ^ l H e . n d a ¿ J ¿ 8 r d e t r í b i j o * de cemento blanco; 
f / / ^ . x í K "7n r / o m ! ^ ^ r ^ n : objetos j a p o n e s e s , c a s c a d a , 
l é f u - m M-6230. I t o m a y n ú m e r o 1. K , ! , ^ , » » , -vMfna n r t « i n r ^ L 
c i ñ a : P l a n B e r ^ n g u e r . A g u l a r 45. T e l é -
fono A - I v 2 9 . 
4 7436 16 n. 
— i 47299 1U X g lor ie ta , g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f o r -m a n «"".ervasio, 168. T e l é f o n o A - 3 6 8 4 . 
4J355 10 N , 
C R I A D O D E M A N O P R A C T I C O E N 
el s e r v i c i o f ino y con r e f e r e n c i a s s o l í - ! _ 
c i t a colocacitm. C h a n c h a r o p a de c a b a - i D E S E A C O L O C A R C H A U P P E U R j O V E N S A S T B E COITTVDOR SE 
l lero e I n f o r m a n en F a c t o r í a , I , t r e n ! e s P a " 0 1 on ca8a P a r t i c u l a r : conoce l a . í ! u « J O v E N S A S T R E C O P . T A D O R , S E 
de lavado , t e l é f o n o M-1294. , p r i n c i p a l e s c a l l e s <le l a H a b a n a y no 
47060 i o n I t iene pre tens iones de s u d d o . I n f o r m a -
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O c a r -
I se de c r i a d a d i mano o m a n e j a d o r a . 
G a l l a n o , 126. a l t o s . 
I 4V549 11 N . 
B E O P R E C E U N A C R I A D A D E M A N O S 
j y o t r a p a r a m a n e j a r un n i ñ o y coser. 
! Son e s p a ñ o l a s , se colocan j u n t a s o se-
. paradas . I n f o r m a n : S a n L á z a r o 115, 
' a l tos . 
! f;.->79 4 -1 t 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N J A -
pon^s. buen c r i a d o de mano, p a r a c a -
s a p a r t i c u l a r . B u e n s e r v i c i o , con refe -
r e n c i a s buenas . D í a m e a l t e l é f o n o M -
9200. y pregunten por M a n u e l . 
<'102 io n 
í e . ^ e j l d o a . Se P * f • " * l d ° * D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
I n f o r m e s p e n ' n s u l a r e s , unai de c r i a d a de manos y 
r u n : 
47 
F l o r i d a , Üü, 
ÍS4 
a todas horas . 
12 n 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , (25) D E p r o -
f e s i ó n m e c á n i c o , desea colocars*" en c a -
s a p a r t i c u l a r o comerc io , poses, b u e n a s 
r e f e - e n c l a s l o c a l e s . Sue ldo c o n v e n c i o -
n a l . C a r l o s . B e e r s a n d C o m p a n y . O' 
I l e i l l v . 9 y mde io . A - 3 0 7 0 . 
4 i l 7 1 13 N . 
C A S A S Y C H A L E T S 
S i us ted desea c o m p r a r c a s a o cha le t , 
en J e s ú s d d Monte o l a V í b o r a , d i r í -
j a s e a F . B l a n c o Po lanco , que se de-
d i c a a vender propiedades e x c l u s i v a -
mente en d ichos b a r r i o s . B l a n c o P o l a n -
co. tiene s i e m p r e m u y buenas c a s a s que 
o f r e c e r a c u a n t a s personas se d i g n a n 
v i s i ' a r l o en s u o f i c i n a , c a l l e de C o n -
c e p c i ó n , n ú m e r o 15. a l tos , en tre D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a . D e 1 a 3 . T e l é f o n o 
I - I 6 0 8 . N o t a : T e n g o dinero p a r a h i j io-
tocas de c a s a s en l a V í b o r a . 
47307 11 n 
los R e p a r t o s A l m r n d a r e s . S i e r r a y A m -
p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . S a n t o s S u á r e z 
y R e p a r t o Mendoza . I n f o r m a : M. A . 
M a s v l d a l . A g u l a r No. 92. T e l . A-8775 . 
H a b a n a . 
47606 14 n. 
ofrece p a r a d i r i g i r un d e p a r t a m e n t o de 
ropa h e c h a o p a r a c o r t a d o r de ropa a ] 
l a med ida . No me I m p o r t a I r m s p a r a »-
el C&nipo Con tal de que me guste l a i VENDO EN EL VEDADO, U N A C A S A 
c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e a J u a n L ó p e z . S a - n jo . l e rna , por ta l , « a l a . c u a t r o c u a r t o s , 
lud No. 7. H a b a n a . E n t r a d a por R o y o . I comedor.* b a ñ o in terca lado , p a n t r y . co-
V E B D A D E R A G A N G A . S E V E N D E N 
dos s o l a r e s en el R e p a r t o S a n t o s S u á -
rez . F l o r e s , en tre S a n t a I r e n e y S a n 
B e r n a r d i n o . a c e r a de la b r i s a y m i d e n 
uno 8 por 30 v a r a s y 10 por 30 v a r a s 
el o t r o . Se venden a l contado a 5 pesos 
v a r a . I n f o r m a n ; D . C a b a l l e r o . D a D i s -
c u s i ó n . S a n I g n a c i o 5 . 
4 7513 13 N . 
4G9S4 11 n. 
C O C I N E B A E S P A D O L A Q U E S A B E s u , 
o b l i g a c i ó n , d e s e a co locarse . R e f u g i o , 5, 
a l tos . I n f o r m á n . Te l e fono A-139^. T i e -
ne buenas r e í e r o n c i a s . 
47658 12 n 
C O M P R A Y V E N T A D E 
TENEDORES D E LIBROS ¡ F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
c l n a . c u a r t o y s e r v i d o de c r i a d o s . Pre-
c io 14 500 pesos . S u d u e ñ o : C a l l e B , n ú -
me.-o 289, entre 29 y 31. 
47342 17 N . 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E T A -
L L I S T A S 
SE VENDE UNA CASITA DE T A B L A 
y t e j a c o m p u e s t a de tres c u a r t o s , co-
medor, c o c i n a y s e r v i c i o s de m a m p o s -
t e r i a , luz e l é c t r i c a ^ a l c a n t a r i l l a d o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . C a l l e A . entre 
16 y 17, C u a r t a A m p l i a c i ó n del R e p a r -
to D a w t o n , V í b o r a . 
47343 , 11 n 
3 d 
o tra de m a n e j a d o r a . T i e n e n buenas r e - i S E D E S E A C O L O C A R UNA MU C H A - 1 
¡ f e r e n c l a s . I n f o r m a n U l o r l a 172, a l tos . ¡ cha , e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r y l i m p i e - ' A v í s e n o s p a r a l l e v a r l e s l a contab i l idad 
47603 11 n. ['ta, o por h o r a s ; l l e v a t iempo en e l p a í s . I en s u s c a s a s de comerc io . D c s d e - e l p r l - j C I M I E N T O S 
K E C E r i T O T R A E A J A D O R E S que qnle 1 . r ~ 7 T T ~ Z T T T 
'ran embarcarse para los Ks tados U n l - I S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E » 
dos. No U -i importe no s pan i n g l é i s ! e s p a ñ o l a de r i a d a de mano o m a n e j a 
ftue* \nn ( ¡ -sde -IMIIÍ co'o.-.tdos en l á - l d o r a en c a s a de buena f a m i l i a . T l e n i 
o t r o « ' t r a b a ios v a l l í s a l d r á n | quien r e s p o n d a por e l la . S a n N i c o l á s 
i n : F i o - i 224. a l tos . 
¡ M a l u j a , 1, a l to s de l a A g e n d a . 
al muelle . I n f o r m a n : F i o - : 
c u a d r a y media de SanLoa 
mero de D i c i e m b r e neces i tan tener en 
12 n j su c a s a p a r a l l e v a r l o en e l la el nuevo 
~ T " — - ; — l i b r o de l 1 010. D e s h a c e m o s todo el 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R D E M E - i l r . l b a j o l n c l u s l v e ioll b a l a n c e s del 4 0;0 
d i a n a edad desea co locarse de coc ine - j mAs econ6mico QUe l a s C o n s u l t o r í a s y 
r a y r e p o s t e r a : conoce Otras o b l i g a d o - . v a m o s p e r s o n a l m e n t e a s u s e s t a b l e o i - j 
^628 
D O S CAS-íVS N U E V A S D E D O S V E N -
t a n a í - a u n a c u a d r a del c a r r o del C e r r o . 
Bt¡ venden a l contado y a p l a z o s con 3 
c u a r t o s y dos pat ios a l q u i l a d a en 55 pe-
s o s pn 5,000 pesos y l a o t r a con c u a t r o 
c u a r t o s , r e n t a 65 pesos en 5,500 p e s o s . 
I n f o r m e s : Z a r a g o z a , 13. 
4.174 11 N ^ 
S U E N A V I S T A : C E R C A D E O R P I L A , 
s o l a r , n ú m e r o 19. m a n z a n a n ú m e r o 30, 
de 6 m e t r o s por ve in te y dos y medio en 
l a c u a r t a a v e n i d a , a p r o v e c h e n l a o c a -
s i ó n , se vende en 650 pesos , entre l a s 
dos l i n e a s de t r a n v í a s . D i r i g i r s e a (!. 
P . J a c o m l n o . A p a r t a d o , 78 . M a t a n -
z a s . 
47518 18 N . 
E N E L R E P A R T O A L T U R A S D E L R I O 
A l m e n d a r e s , se vende o t r a s p a s a un so-
l a r , s l tuaoo en l a A v e n i d a de B é l g i c a , 
a m e d i a c u a d r a de l P a r q u e y del t r a n v í a 
c a s i a l lado del c h a l e t d d s e ñ o r de A r -
m a s , buen negocio, mide 818 v a r a s c ú -
b i c a s c u a d r a d a s . I n f o r m e s : N e p t u n o 
185-A. a l tos , d e r e c h a , de I I a 1 y de 5 
en a d e l a n t e . T e l é f o n o M-3492 . 
47390-9 l 13 N . 
47473 12 n 
a r d a . 
14 n 
E SOLICITAN A G E N T E S PARA V E N -
UT el fox ¡ m t Yaní ju i . I - a novedad que 
Wtto 1 • r i s a ! Docena 25 centavos en 
Wm FananeiH de! 200 por c i en to , 
• í devuelve el dinero si no tiene g r a n 
[hito. TambiZ-n muebns otras novedades. 
ustej el ú n i e o tn su pueblo. E s c r U 
» * n seguida. Brinl-.erhoff, A g u l a r 11C. 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA CO-
I locarse de m a n e j a d o r a o de c r i a d a de 
i hab i tac iones o de comedor. T i e n e reco-
Imendac iones e I n f o r m a n en D r a g o n e s . 
'. 5, Hote l D a s N u e v i t a s . T e l é f o n o A -
6903. 
47472 l l n 
SE OPRECE UNA SEÑORA PARA c r i a -
Hes. Monte, 69, a l tos . 
•17021 12 n DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
p a r a c o c i n a r y a y u d a r a los q u e h a c e r e s 
de c a s a , v a a l campo y, t iene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en P r o g r e s o 8, a l tos . 
•»'537 11 N . 
m i e m o s . P í d a n o s los In formen qua de-
seen. S o m o s tenedores de l ibros de la I 
V E N D O U N A C A S A E N L O M A S A L T O 
O D O S C A S I T A S C H I - I "i" Kai i ta C m l l l a entre G ó m e z y Mendo-C O - Y - P R O U N A 
¡ c a s en H a b a n a o J - e s ú s del Monte t le- i ''-a. 
M A N U E L A . L L A N O . P A B R I C A . v e n -
de, c o m p r a s o l a r e s y c a s a s , p a r t i c u l a r -
m e n t e en A r r o v o Apolo . J e s ú s d d M o n -
te y V í b o r a . S ; C . D e l i c i a s 6 2 - F , T e l é f o -
no 1-1828. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a . sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , no 
11 
S O L I C I T O S O C I O 
. d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ni sa le f u e r a de ¡ t o n buenas r e f e r e n c i a s se o frece por 
d a de mano o de c u a r t o s , sabe c u m - , , l u i . a n a . I n f o r m a n en c á r d e n a s . n ú - | h ' " - a . s o todo el d í a . A v i s a r a T a c ó n , 4, 
| p l , - bien con s u o b l i g a c i ó n , t iene b u e - i £ ¡ a l tos , t e l é f o n o A - i 6 2 < . 
i ñ a s recomendaciones . . I n f o r m a n : S o l . i 4-563 11 N I 47005 
190, pregunten por I s a b e l . I " ' ' ' ' 
47506 1 1 N . 
on j a r d í n y por ta l , tres c u a r t o s , s a -
saleta , comedor a l fondo, b a ñ o y 
Anton io piso c u a r t o numero 
U l f e 
47704 
T E N E D O R D E L I B E O S Y C O R R E S -
¡ p o n s a l e s p a ñ o l - f r a n c é s m u y p r á c t i c o y 
V E N D O U N A H E B M O S A C A S A D E E s -
q u i n a , de t r e s p l a n t a s , a c a b a d a de fa 
b r l c a r . Dos b a j o s p r e p a r a d o s p a r j bo-
ina; otro p a r a c a f é , y otro p a -
. Cop poco d inero . I n f o r m e s : 
134. B e n j a m í n . 
10 n 
^ 'JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR- E x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s : se o f r e c e SE OPRECE UNA ESPAAOLA DE m e - .SP de coc inera . Sabe s u o b l i g a c i ó n . R e i - . 1 1 J . U • J 
d i a n a edad de c r i a d a de m a n o , es t r a b a - na 63 t e l é f o n o A-50 IS. p a r a t o d a Clase d e t r a D a j O S de COP 
COMPRO E S Q U I N A MODERNA CON ; doga; h a y o f e r t a de »190 de a l q u i l e r 
. e su tn lec lmiento en la H a b a n a o b a r r i o 1 «"orí contra to de s e i s anos . D a doy ¡1. 
12 n [ m u y c e r c a que v a l g a de 8 a 9 m i l pesos $20.000. I n f o r m a n en R e i n a . 17. 
— — ¡ a u n q u e s e a de p l a n t a b a j a : con t í t u l o s 37240 I I n 
l impios , d irecto con BU d u e ñ o . A v i s e s i | • 
i v e n d e r r á p i d o a l t e l é f o n o A-679.>. ;SE VENDE LA CASA CONDE. 2, ES-
jadc .ra y f o r m a l y quiere c a s a s er la , no
tiene inconven iente en Ir a l c a m p o . R e i -
na 35. 
47502 U N . 
na. 63 
47483 11 UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
eda-l. desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c a -
_ s a p a r t i c u l a r o comercio , sabe bien s u •«CEEITU VENDEDORES EN EL IN- ' SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe- 1 o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : O R d l l y 77 p . 
gef»v,i ':r,r y .-•in carro , p a r a a r t í c u l o s t n i n s u l a r de c r i a d a de mano O m a n e j a - ¡ 47510 11 N . 
n _ t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
ce b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 
insolado, n ú m e r o 70. 
47587 
R E G A L A N D O . M U T P R O X I M O A L A 
C a l z a d a , dos s o l a r e s , m i t a d de v a l o r . 
700 y 800 p e s o s . N o h a y c o m p e t e n c i a . 
T e l e f o n o I -182S . 
R A C H A D E O A N O A S . E N A R R O T O 
m u c h o f rente con u n a c a -
otro 400 m e t r o s . y c u a r t o s 
.600. otro c a s i u n a q u i n t i -
tros 3.500 pesos . D l a n o . T e -
_ 1 0 _ N . _ _ 
C O N O R A N U R O E N C I A V E N D O 875 
v a r a s de terreno en el R e p a r t o E l R u -
blo, a t res c u a d r a s del 'paradero de l a 
A'Ibora. D l t l m o p í c e l o . | 4 . Pueden de-
j a r $1.000 en h ipoteca . B a n c o G ó m e s 
¡ M e n a , Obispo y A g u l a r . B o n i f a c i o P é -
rez. . 
47413 11 n 
I I N 
v>nta en bodegas y c a f é s , bue- dora, es l i m p i a y le g u s t a n los n i ñ o s , 
dades, doy agenc ias e x c l u s i v a s inf« r m e n : C o n c o r d i a . 199. 
legalidad. K s c r í b a m e R . C a r u s . ¡ 47501 H N . 
67. H a b a n a . 
S E C O M P R A U N A C A S A D E E S Q U I -
n a . o de c e n t r o s i n s a l i r de los p a r a -
; de:, s de t r a n v í a » , de la c iudad , en l u g a r 
j bueno, ú n i c a m e n t e se t r a t a con -propic-
a l t ¡ n d 191 tar io que r e a l m e n t e neces i te vender . 
pues se e f e c t u a r l a c o m p r a a base de u n 
M a n u e l C o n z í i l e z . J e s ú s 
15 N . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DE ME- E x p e r t o t e n e d o r de l ibros , se o f r a c e f i c a r i a 125 
I d i a n a edad, d e s e a co locarse con m a t n - ] r . . J 1 j . ' 47367 
maulo solo, pre f i e re l a v í b o r a , es p r á c - p o r h o r a s p a r a t o d a c l a s e de conta -1 13 N 
q u i n a a C o m p o s t d a . de f a b r i c a c i ó n 1 ' 
a n t i g u a , en bUenafl condiciones . Mide 10 ' u n LA V I R O R A , V E N D O U N S O L A R 
m e t r o s de f r e n t e por 11 de fondo. T o - , de e s q u i n a 7 por 20 m e t r o s con v i d a 
t a l . 110 metros . I n f o r m a n O b i s p o - y C u - j proi->a p a r a u n a bodega . Do lores y Ocho , 
ba. Da G r a n a d a . D ó p e z . P a s a n los t r a n v í a s por d e l a n t e . S u 
47071 12 n d u e ñ o : S a n t a C a t a l i n a , 10 
47 153 
D E O C A S I O N . G U A N A B A C O A . V E N D O ¿ j j - - x - o " MEJCB D E L 
c a s . a c a b a d a d,- r e e d i f i c a r m a m p o s t e r í a • vrn( le e.sf|ll|na de fr: l i ie 
_ 1 4 N . 
V E D A D O . B E 
y t e j a a la b r i s a , mvtíia. c u a d r a de t r o n - 1 . . XT v- „ 10rt 
v í a s . B a r r c t o . 134. b a l c ó n , s a l a , quaf ro , ̂ a V f , „ „ „ , - 8(.fi 
cuantos , coc ina , c u a r t o de b a ñ o , a g u a 1Tel!:^?"0 1-J»bb-
de Dente y pozo f é r t i l , g r a n pat io p a - | . 4 
y 19: 
I n f o r m a n 
entre 19 y 21. 
12n. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n e s p a ñ o l a ; | n ^ c á l c u l o » , l i q u i d a c i o n e s , b a - | C A S A S y S O L A R E S S E C O M P R A N | Í L ^ F I T 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
y . . 13. Telefono A-234R. C u a n d o 
p a r a m a n e j a d o r a , l a s h a b i t a c i o n e s y 
I c o s e r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í -
j a s e a R e i n a , 1 2 3 , a l t o s . 
4 7 3 9 9 10 n 
C o n c h a . ' e s q u i n a Duco , l e t r a C . J e s ú s l . n c e . efc R e f e r e n c i a s de p r i m e r a , * ' " T " "«T g " ^ " . * " * « l ' l I a 0 ' de r e a j u s t t 
de' MoAte . j a n e e s , e i t . i x c i c euv .u i» „ t i 0 r 7 a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . S e f a c i b t a « ¡ . i h o r c a 47396 10 N . { c u a n t a s q u i e r a n . I d e t o n o IYI-ZOD/. 
3 d 
puede v e r s e 
MUCKA-D E S E A COLOCARSE UNA r a tener un buen « e r v i c i o ue c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n n . P a
camarcros . cocineros, f r e g a - ' seo. entre 33 y S 5 . T e l é f o n o F - 2 5 S ? . bo-
udantes. Jardineros , dependien-1 dega . 
e tc . . l lamen a esta a n t i g u a y i 47289 10 N . 
1 Appr.oia qv.p conoce el per- m m m a m m m m m m m a m m m m m ^ ^ m ^ m m m f a t m 
o r n e i n y c ^ e T e l é l • o n o p i ^ 2 3 ^ u 8 , , . CRIADAS PARA LIMPIAR 
4 6 7 7 0 
n c r o e n h i p o t e c a s o b r e l a s m i s m a s , e n 
4"021 
a toda la I s l a 
S E DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la de c o c i n e r a en c a s a de c o m e r c i o o 
p a r f c u l a r . sabe c o d n a r a l a e s p a ñ o l : ; , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a , e s p e c i a l i d a d en r e -
p o s t e r í a , t iene recomendac iones . no 
d u e - m e en l a c o l o c a c i ó n . F l o r i d a 44. 
4V369 10 N . SE DESEA COLOCAR UNA COCINE- J o v e n m e c a n ó g r a f o , in te l igente y a c -
ra a n d a l t í r a , c o d n a a l a c r i o i i a y «"fP"-; t i v o se o f r e c e p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o 
ftola y es repo.viera. lo m i s m o t r a b a j a , . . . T - £ : T 
en -1 Vedado que en l a H a b a n a , no d i w r - de o f i c i n a . l l e n e r e f e r e n c i a s , i a m o i e n 
1 t o d a s c a n t i d a d e s , a t ipo b a j o . T r a t o de l Padre , n u e v e , c e r c a de l a e s q u i n a de 
d i r e c t o R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y 1 1 , J ^ ^ e ^ - ' c i S S « i t a r y ^ ñ T O * p e « o 8 . i ñ -
d e p a r t a m e n t o 3 1 1 , A - 9 2 7 3 , d e 9 a 11 
: y de 1 a 3 . 
todas l i m o s veinte metros del P a s c o de C a r -
l l o s I I I . se vende un h e r m o s o t erreno de 
11. N . e s q u i n a a l to y bien s i tuado en las es-
1 M v S « M TA r a * * m T T K n u l n a s de E s t r e l l a y A r b o l Soco. to<li 
I ' A C A S A C R U S la m a n s a n a e s t á f a b r i c a d a . I n f o r m a n : 
en T a r l o s I I I 221, a l to s . T e l . M-4461. 
47211 14 n. 
4^311 
HABITACIONES Y COSER 
^ « . ^ ^ W A ' i T R V . S K l ' ^ a s e ñ o r i t a t a q u i s r a f ? m e c a n i g r a t a 
e s p a ñ o l . L l a m a r a l t e l é f o n o A - 6 3 4 3 . 
URBANAS 
p a n a n o 
fon ' A-5227 
47?94 
f o r m a : R o b e r t o P o s . S a n R a f a e l . 14>-D 
el prec io es menos de tres m i l pes'os. 
4.121 U N . 
10 N . 
16 n. 
W A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E V E N D E U N A L I N D A C A S A , E N L A 
ca l l e de F l o r e s , c a s i e s q u i n a a C o - j 
CTjf r S E Ñ O R A P E I Í I N S U L A R , D E S E A r r c a : M compone <U- j a r d í n , p o r t a l , s a -
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A X A - 1 c o b r a r s e de c o c i n e r a , sabe c u m p l i r . S E O P R E C E N A L O S P A R T I C U L A - , ¡a. rec,i^if,or- tre3 *1crmosos , , c"^t? , í l • T L ' ' i 
cer l i m p i e z a por h o r a s y t a m b i é n u n a ¡ m u v bien con su deber, m e n o s de 30 pe- ! re<, s l uatedea neces i tan coc ineros , c o d - let-a a l íontf"- "n ^ • " . í " ? ^ „ p r a ^ d í w ' 
l a v a n d e r a que l a v a en s u c a s a , I n f o r - sos no se c o l o c a y so lamente p a r a l a < neraSi cr iado8 de m a n o o c r i a d a s , m a n e - . fto g r a n c o c ] n * - * * " * c \ 0 * a v * ™ 
- , r m e s : B o d e g a J ' D a C u b a n a . | lMdoras . m u c h a c h a s , m u c h a c h o s « ' ' ^ ^ ^ ^ ^ J ^ * ^ ^ ^ n S ? 1 
G>. O-N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N ' 
dos c a s a s j u n t a t de e s q u i n a , acabat ias ' 
de f a b r i c a r , f a b r i c a c i ó n moderna , p r e - ¡ 
p A r a d o r c p a r a al tos , con s a l a , s a l e t a , 
r c . - c d o r . 4 c u a r t o s , dos s e r v i c i o s , g a - 1 
ragfc a l fondo, bien s i t u a d a s , a u n a c u a - , 
d r a de B d a s c o a í n y dos de C u a t r o C a - I 
m i n o s . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n : G e r v a - \ 
s lo B t . M c n é n d e z . de 1 a 3 . 
4r.662 12 N . 1 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . I W c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 
Ind-4 i t 
S O L A R E N E L V E D A D O . P A R A L I -
I q u i ' i a r u n a hipoteca, e x t r a o f l c i a l m e n t e . 
I o f r e c e m o s un so la i s i tuado en l a c a l l f 
mes en G e r v a s i o 
47(36 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
176. c u a r t o n ú m e r o 4. i c o j i n a . I n f o " L a ' 3H  y d i ' I n f o r m a n : BU a u c a » , » " ' ' " e , - ' " T C e r c a del C a m p o M a r t e 147 metros ' I 1 0 - c n t r e 13 ¥ 15- se requiere u n a c a n -
12 n I P a r a d e r o O r f i l a . R e p a r t o B u e n a V i s t a . j-todaa ZiÉmtm. persona l que l e s s e a Otl l , res . n ú m e r o 101. enfre C o r r e a j D n c a r - c e j - c a ue^i, de c J I ! " o I n ^ i t i t l a ' moderada a l contado, el res to pue-
ñ-ESEA C O L O C A R S E U N A E S P A ^ O l í 1 47337 10 • . ; p a r a s u r a s a o negocio, l l a m e a l T e l é - n a c u ó n f o r m e » : A m i s t a d . 114, i . - n j a m í n . ' i de q u e d a r en censo e h ipoteca a l J por 
S ^ r t C a 0 ^ n f " p 5 Í A h 2 u E ^ 2 | D Ñ C E A ~ C O L O C A R S E U N M A T R I M O - Í l ^ - O I M ^ y J e ^ d a r e m o s ' - ^ - e j o r . s | A S A S £ 5 M A S — Ü L í L . 
á r . z . C « H é V E N T A S A N T O S S U A R E Z , U N A c n a -
S e r r a n o y F l o r e s , d r a C a l z a d a , c. Sa do azotea , t r e s c u a r -
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O nftmero 7»*. I n f o r m a su dueflO. T i e n e < tos. s a l a , p o r t a l , 
.de 14 a ñ o s ; es m u y l i s to . S e pre f i ere p o n a l . j a r d í n , s a l a , d-s 
i se p a r a c u a r t o s , sabe bordar a m á q u i n a . .; D g i d o ^ a . ± e i e i o . . v - bo t i ca u otro e s tab lec imiento por grandes , comedor. ^ - •. _ ¡ v i l anwcva 
I n t - r m a n : A m a r g u r a , 4 3 . T e l é f o n o M - , •i'31--' ' J,, t i l f in prr,rní:iOI1(.s . i n f o r m a n ; d r i * y c u a r t o dc_ c- iados . n .a io > t r a s - , • ' i j y i ' ' ^ a . 
^ ^ ' . a e t i s segundo p i s o . , i D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co- r o l e g m de S a n V l c é n t * en e l C e r r o . -patio. P r e c i o . 5o.a00. ! , 4 ' u b 3 10 n terreno m u y a l t o con p r e c i o s a v i s t a . _ 
C O L O C A R U N A H U C H A - ' 11 ^ • 1 c i ñ e r a da color v repos tera . E s a s e a d a i " 12 n ' 47C36 "4 n r i . . Í L • . . . u n a c u a d r a del t r a n v í a e l é c t r i c o , a me-
** c r i a d a desmano v s a - : — Ino d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n : es a c i a - — L - l — — J — ¿ Ü C 5 C a USt^fl f a b r i c a r SU c a s i t a S in d i » c u a d r a de l a G r a n A v e n i d a de M i -
A R S E U N A J O V E N D E 
r u V n i n S rcabTcr.aheP s u debeV: l l e v a I ñ i o de m e d i a n a edad p ^ r a ^Ti^U* t r e e a m e n d a d o n e . que us ted desee. T e j a - D 0 S C A S A ; 
t iempo en el p a l » . S a n D á z a r o 360. i en u n a f i n c a , t i l a ent iende coc ina , t l e - M11"® „ i alo í t e p a r t o S a n t o s 
47692 12 N . j nen buenas recomendac iones , no t ienen I 4 7 S W _ L _ , ' í í f » n t a I r t n e . en tre S e m 
de manejada 
»a con los n i ñ o » , 
numero 11 I n f o r m e 
n i ñ o s él conoce el j a r d í n por haber t r a -
: | j O V « N « P A G O L A . D E S E A C O L O e a r - ! ^ ^ e n ^ ^ n ^ t ^ . a j o . I n f o r m a n 
10 N . 
• c i e r v o . I n f o r m s : S r . H e r r e r a . B a n c o 
I C e u . n i l de C u b a . A g u l a r , 76, b a j o s . 
I I7r;56 11 N . 
s a l a , p o r t a l , comedor. $4.800: u n a I B U E N A I N V E R S I O N 
h a b i t a c i o n e s g u a g u a F o r d , de P» p a s a j e r o s , s u p e r i o r ! V e n d o en l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l -
) a ñ o In terca lado , c o - , ^ a r r o c e r í a . I n f o r m a n E n a m o r a d o s . C , m a e squ ina a G o l c u r l a . u n s o l a r con 
i f rente de 40 m e t r o s por 20 de fondo. 
' c i ñ e r a da co lor y r e p o s t e r a , i^a «a--.au a . 
I no d u e r m e en l a c o l c a c i ó n : e s so la -1 , MUCHA- ntc p a r a | a c o c i n a : tlenp bu nas re - CAjrj)XDO 
C O L O C A K 
mano y s a - ' 
de ora l idad -. D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - ^ientc p a r a ]a c o c i n a : tlenp buenas re- C A N D I D O O O l T Z A L E Z 
l í e n d e . I n f o r m a n e ñ ' f h a f o r m a : con buenas r e f e r e n c i a s , se f e r e n c i a ¡ , « i n f o r m a n en taervaslo, I C O , , e i e c t r e c i s i a . A n e g l 
D e p a r t a m e n t o n ú - i desea p a r a c u a r t o s o m a n e j a r un n i ñ o Dor S a l u d v e n t i l a d o r e s y c o c i n a s 
f r a n c i s c o y E s p a d a . | soio, sabe aturcir . I n f o r m a n : P r i n c i p e , ! 1 4737̂  11 n i l a c i o n e s en genera l 
n ú m e r o 16. f a r m a c i a . i • = 7 r r = = = = - 7 — n v - u . - r n - r . TTITA JOVEH z a ó v s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
47517 11 N . C O C I N B » A . S R O P » E O R U H A J O V B H ir.fi. frente a l P a r a d e r o del V e d a 
i c o c i n a a l a « « P » ^ 1 » > . ^ P i \ a a d , v-I d o . O r d e n e s : T e l é f o n o F - 3 1 3 7 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E f t O R A 1 feret .c las de donde h a t r a b a j a d o n. %a u N< 
12 N . 
U N A J O V E N es-
jano o manejado-
I las desean. Mo- p e n i n s u l a i p a r a coser y a y u d a r a v e s t i r ! f u e r a de U H a b a n a . A g u a c a t e . « . 
i s a U N A M U C H A -
o m a n e j a d o r a . T e -
DRa-p 
en c a s a d^' m o r a l i d a d t iene r e f e r e n c i a s 
de donde h a es tado . D i r e c c i ó n : S a n J o -




A » mJ-Z^— D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -«JOA JOVEN pe - ¡ v e n e s p a ñ o l a de s i r v i e n t a de h a b l t a -
m a n e j a - | c l ó n : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n e 
do mano ., 
I n f ^ n el P-'118 y sabe 
« m p a n a r l o y T e n e r i f e . 
p a r a 
es en l a 
h a b l t a -
11 N 
47144 
a l - I 8 £ D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
I r a p e n i n s u l a r cor ta f a m i l i a . C á r d e n a s . 
i 15, a l tos . 
472SS 
~ M A N U E L R I C O Y . l í T G E N I E R O Y A R -
IO N 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R l 
S E O F R E C E N D O S M U C H A C H O S SS- qultecto. D i r e c c i ó n l a c u u a u v a ne loue 
' pafioles p a r a c a m a r e r o s , dependientes . ! c j a s e de c o n s t r u c c i o n e s . F a b r i c a casas 
¡ c r i a d o s de mano o c u a l q u i e r otro trfl- j de todas c l a s e s . No p i d ' n a d a adelan-
bajo; t ienen b u e n a s recomendac iones . T e ¡ tado G a r a n t í a s l a s qua s*" q u i e r e n , 
l é f o n o A-47D2. « O b i s p o 31 112. l i b r e r í a . T e l é f o n o A-S17S 
; . 47252 U N . 1 4 7 Í 9 7 12 n. 
L A M A R I P O S A . M E R C A D O D E C O L O K 
U c e a d a 
a d o r a . 
lonle. n ú m e r o 
n - J : m ^ r m , 
N . 
I n f o r m a n en C r i s t i n a . 
47485 
14 l i bodeg . 
11  
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de cuar tos . Sabe 
a lgo de c o s t u r a . T i e n e buenas r e f e r e n -
c i a s e I n f o r m a n C a l l e 14. n ú m . 11, e n -
tre I I y D í n e a . 
47411 10 n 
• w-. , „ , J _ rf ,e inera v s i r o es p a ñ o l p a r a c r i a d o de mano o m u c a m o 
, D e 8 e « c o l o c a n ^ ü - ^ p ^ ^ j ?u:ieenP l l a m a r a l t e l é f o n o i ^ . J ^ , , , 
" 1 4: 
m u c h a f a m i l i a p a r a 





hrJ1̂  de c ¿ a ^ U e h a c e r e s de 
? * > r m a a : N e r t X . c ^ 5 0 d « 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A c h a C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o de c r i a d a p a - i m e r a c lase , m u y l impio y p r á c t i c o , j 
r a cuarto .? . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , n ó m e - F r a n c e s a , e s p a ñ o l a . A m e r i c a n a y C r i o - i 
e c o - | r o :27. bodega, entre S a n D a f a e l y S a n . Ha V i l l e g a s 18. T e l é f o n o A-3477. 
I J o ? > : , . I 47441 10 n 4 i 42a 
O F I C I N I S T A E N G E N E R A L . E S P A Ñ O L 
sol toro. se ofrece al c o m e r c i o y c e n t r a -
l e s a z u c a r e r o s o co lonias . E c o n o m í a y 
¡ A p o d a c a . T e l é f o n o A-1516. F l o r e n c i o 
U z a s c a i n . H a b a n a . 
47444 i » n-
O f i c i a a , J e s ú s de l M o n t e , 5 3 4 . R a m ó n 
M P R A U N A C A S A V I E J A . D E . . 
amo- bajos, d.-s -e S a n I P . f a ^ l al M a l e c ó n y 4 0 3 3 0 ¿ d ¡ 
Belaacoa ln . I n f o r m e s : 
S e v e n d e n c u a t r o l i n d o s c h a l e t s de 
m o d e r n a c o n s t m c c i ó n f s i t u a d o s en lo 
H i l a , u n s o l a r p o r $ 5 . 0 0 m e n s u a l e s f ^ c ^ ^ ^ ^ S ^ 7 ^ 
le a u t o r i z a p a r a q u e p u e d a f a b r i c a r me « o b r e este terreno. S e r á a l m i s -
.1 . , l f , mo t iempo c o n e c t a d a es ta m i s m a A v e -
e n s e g U l d a y Sin p a g a r I n t e r e s . V é a m e ntda con P a l a t i n o lo que le d a r á doble 
h o y m i s m o . T a m b i é n se v e n d e n l o t e . ^ r U n ^ e ^ r ! ^ l ^ ^ ^ í 
a r a n a e s de 2 . 5 0 0 m s t r o i en a d e l a n t e . í 2 - 2 ^ 0 h ipoteca , B. B a r r i ó , A-3262 
O R e i l l y . 57. 47401 10 n 
^ « « c i ó n * « l n e 0 - - * ~ - P̂ vñr \ p e n l n s ü ' l T 
10 N . 
r z • ' SE O F R E C E UN C O C I N E R O E S P A -' SEA COLOCAR UNA JOVEN. I flol de m e d i a n a edad p a r a c a s a p a r t i -
p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a c u l a r _ o comerc io , ^entiende de reposte-
rcomendac lo - de man«-s . Sabe coser v ' c u m p l i r con s u I r í a P a r a m á s i n f o r m e s : 
J o h i i c ^ f ó n . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o ifi. ! T d e f o n o M-2897 . 
4 ' 4 7 í 10 n. * 473C4 11 10 N 
P O R T E R O 0 S E R E N O 
1 U n e s p a ñ o l se o frece p a r a d e s e m p a ñ a r 
u n a p l a z a <lf* sereno o portero. I n f o r -
i m a u : S a l u d No. t. " P a l a c i o de l a s C o r -
1 batas". T e l é f o n o M-13C'9. 
13 n. 
1 D O C T O R E N F A R M A C I A Q U I E R E R E -
I g e n ^ i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M- '^ íTS. 4V313 1' 
F R A N C O Y S I T I O S 
Se vende u n a m a g n í f i c a e s q u i n a d«> diez 
metros de f r e n t e p o r 17.!>l de fopdo. a 
c o n t i n u a c i ó n se venden v a r i a s p á r e l a s 
, . „ d* " metros de frente , en S u b i r a n a en-
• E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D ' , V E N - , . . , , ,;T. , . , ' re S i t i o s y M a l o j a . quedan dos p a r c e -
lo en L u v a r y . cha le t de a l to y oro.» G ir.S..- p i n t o r e s c o oe l a i lOOTZ, í r e n t e a l las dcT5.77 por 21.83 de fondo 
' e r ^ n o ' m ^ ' . ^ r ^ ' ^ . ^ o í ó ^ n n o s o p a r q u e M e n d o z a , a c e r a de U ; 
on J 1.000. C a s e r í a de D u y a n ó 
demia . 
47G17 
A c a - í o — b r a y b r l ' # i . l a f o r n e s : F . 5 4 4 5 . 
11 . a i I n d 2 3 » 
. c a s i to-
do e l r e s t o es ta en f a b r i c a c i ó n . I n f o r -
I m a . su d u e ñ o . O q u e n d o , e s q u i n a a M a -
1 l o j a , a l t o s . 
47308 n n _ 
S E V E N D E U N A C A S A C I E L O R A S O 
v c i t a r ó n Pftlft sa l e ta , t re s h e r m o s o s 
c u a r t o s Í'.O 4 por 4. c o m f l o r :<: londo. 
s e r v i c i o s a n i t a r i o completo , garage . U z 
e l A d n c a y c f ,c ina de g a s , p u e r t a de 
cedro dos p u l f a d a s . P r e c i o 8,900 pesos , 
trato d i r e c t o . S a n t a T e r e s a . 90. entre 
P r l m d l e s y P r e n s a . C e r r o . 
47291-92 22 N -
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z S E 
N E O O C I O t r a s p a s a el con tra to del s o l a r 16 m a n -
V e d a - , r a n a 30. con 490 v a r a s c u a d r a d a s , c a l l a 
S E V E N D E N C S E H A C E 
por otra*; cf -ras de la H a b a n a 
do. dos h e r m o s o s c h a l e t s de a l t o v b a - | S a n J " l i o V n t r V Za"pata V s ^ n " B e r n á r ' 
j o : con todo c o n f o r t : m u y c e r c a de los dlno. l u g a r a l to v f'rm"e lado i , 
t r a n v í a s y t s m b l é n de l V e d a d o . T i e n e n b r i s a y a c u a d r a v v m ^ i , ^2 , 5 ,a 
j a r d í n , g a r a j e y b u e n o , s e r v i d o s . R a - j r r l ^ s . ' p o ^ "lo-nu'e s e ^ n e ' e í t U ^ o " . 
i « 6 n . en N e p t u n o y A g u i l a , c a s a de I b á - | l a c o m p a ñ í a . P a g a $25.00 m e n s u a l e s 
] f t e ^ - A o C a - ¿ I n f i r m a : J e s ú s G o y a r r o l a T e l I - V o n t 4 6 ( 0 » 13 n * 47429 J ^ n o i a . xe i . i d s t 3 . 
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SOLARES YEPMOS 
KÜPARTO ALilEKDABES. V K A . CUA-dr;i del Parque Japonés y dos del tran-vía, mide 10 por 45-75 varas, agua ace-ras, .uz. terreno llano, hay pago 949, se da en 500 pesos. Rlvero. Zequeira 39. Teléfono M-634Í. 42963 10 N. 
REPARTO SANTOS StTAREZ. SE VEN-de parcela de terreno 10 por 38, bien situado. San Julio casi esquina a San-tos Suárez. Facilidad jara pagar. Tre-vejo. A-6460. M-5:49. 47457 10 n. 
RUSTICAS 
Se necesita una infca de 20 a 30 ca-
balarías por Guanajay, Mariel, Bahía 
Honda, para caña y frutos menores, 
pagando al contado $10.000. Beers 
and Co., CTReilly 3 12. 
8581 5 d 9 
SE ALQUILAN DOS MANZANAS DE terreno con un establo moderno, cons-truido con todas las exigcnoia» de Sa-nidad, con departamentos especiales para ordeño, toros, novillas y terneros. Baño de inmersión antiséptico. Agua corriente. Situado en la calle de San Andrés frente a la Iglesia de Paula. Reparto de Naranjito. Informes Teléfo-nos M-1648 y A-C792. Consulado núme-ros 19 y 55. 
4'587 u n._ 
HORROROSA GANGA. — SE VENDE una finca de cuatro caballerías de tie-rra, "Managua", frutales, manantial, pozo, casas, 2,000 palmas criollas, cer-cada, terrenos negro. Precio $8.500. 47576 12 n. 
HOYO COLORADO VENDO TJNA PIH-ca de cuatro caballerías, tierras de pri-mera, varias casas de mamposterla, frente carretera, propia para recreo. Marcial Rodríguez. Revillagiedo No. 1, altos. Teléfono M-5476. 47577 12 n. 
VENDO UNA GRAN TINCA MUY bien fabricada en gran barrio de la Habana, preparada para Bodega; es un gran negocio para un bodeguero vivo. Informan: San Joaé y Belascoain. Café. A. Carneado. 47601 11 n. 
CASI SE REGALA UNA FINQUITA de recreo situada entre Arroyo Arenas y Punta Brava, en La Ursula, con ca-sa, crias, árboles frutales, pozo y un cochê  por no poderla atender su dueño. Informan en Industria y San Miguel, barbería. 47081 13 n 
VENDO ACCION FINCA EN CALZA-da. de una caballería, viandas al por mayor, pastos de hierba del paral y mi-li'', buen palmar, excelentes .aguas de pozo, río, y cañada, para 40 posos de rema al mes, vale 3.000 pesos la acción pero por causa inesperada la doy por 1.;Í00 pesos. Pregunten por Vicente El Islr.Ao en Guanabacoa. Caserío Villa 
ÍÍP.TÍB, en la bodega, dirigen. <-í659 10 N. 
ÉSTABLECÍMIENTOS VARIOS 
SE VENDE UNA FONDA EN J. DEL Monte. Informan de 12 a 1 en Neptuno y San Francisco, al lado de la lechería. •ITt.TT 12 X. 
DE OCASION. VENDO LA MEJOR bo-dega de la carretera de Bejucal, precio 6.500 pesos contrato 8 años, tiene lo-cal para otra industria si se quiere. Puede dejarse algo a plazos. Para más Informes: Monte y Suárez. Café, de 8 a 10 A. M. Luis Ventós. 4-.(J81 17 N. 
MANUEL LLENIN 
Le recomendamos pste antiguo y acre-ditado Corredor para la compra y ven-ta de casas, solares, establecimientos de todos los giros y dinero en hipo-teca a módico interés. Domicilio y ofi-cina. Figuras, 78. A-6021. 
A LOS COMERCIANTES 
Venr'o almacén de víveres con cantina, tiene varios camiones de Reparto, vende dlê  mil pesos mensuales, vendo cantina y lunch, vende siete mil pesos mensua-les a prueba, largos contratos, contado y plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel Liienín. 
BODEGAS CANTINERAS 
vendo tres cerca de Galiano y otras muchas de todos precios, reajustadas, tengo una en Guanabacoa en 3,100 pe-pos, bien surtida, hace buena venta, tranvía en la puerta. Figuras. 78. A-6021. Manuel Llenín. 
CANTINA EN CALZADA 
En 2,250 pesos cantina esquina en Cal-zada importante con tranvías, arma-tostes y mostrador moderno con local huero para.café, sería gran negocio. Fi-guras 78. A-6021. Manuel Llenfn. 476é7 19 N. 
VENDO UN PUESTO DE AVES, HUE-VOS y frutas, tiene buen contrato, paga poco alquiler y comodidad para fami-lia. Calzada de Jesús del Monte 271, frente al bodegón de Toyo, en el mismo se vende una muía de tiro o se negocia por un caballo. 4(709 15 N. 
SE . TRASPASA UNA CASA QUE tie-ne 17 hab'taciones, todas alquiladas, de-ja buena utilidad y tiene entrada pú-blico y le faltan dos años y se hace más montrafo si quiere, está cerca de Aguila. Informan: Indio, número 27. bajes. 4V557 13 N. 
SE VENDE UNA FONDA O LOS EN-ser--" de ella por tenerse que embarcar su nueño. Compostela 160. 4.-543 U N. 
URGENTE. POR NO PODERLA ATEN-der se vendo una Barbería a la primer oferta, situada en Virtudes 15. Infor-man: San Pedro. Buenaventura 74, altos Víbora. 47592 11 n. 
Se necesita una barra o cantina, 
punto céntrico y en buenas condi-
ciones. Beers and Co., 0'Reilly 
9 112. 
858u 4 d 9 
BE VENDE EN PROPORCION Y EN buen lugar. Vidriera de Tabacos y Quin-calla. Teléfono 1-3961. 47599 11 n. 
EODEGA EN CALZADA CON FERRE-tería y cantina. Vende 580.00 diarios, garantizados. Paga $50.00 de renta y alqul/ $60.00. La vendo casi regalada en $4.000, los tienj de mercancías. San José y Belascoain. A. Carneado. Café. 
CAFE. VENDO UNO POR LA MITAD de su valor, en el mejor barrio de la Habana y con un espléndido restaurant Bolo en 4 esquinas y sin competencia de ninguna clase. Tiene una vidriera de tabacos qus paga $100.00 de renta. In-forman Café La Eminencia. San José y Belascoain. Cantinero. 
CANTINA DE BEBIDAS. VENDO UNA con seis años de contrato, queda gra-tis aiquilery vende $50.00 diarios garancizados. La dov en $7,000 por en-fermedad de su dî V). San José y Be-lascoain. A. Carneado. 47601- 11 n. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GANGAS, CUANDO USTED QUIERA comprar un establecimiento de cual-quier giro, entrevístese con nosotros. Le proporcionamos lo que usted de-see. Vendemos un café en Obispo. 5.100 peses, otre 1.500 pesos, una bodega en Fuertes Grande.-: 3,650 pesos, vende dia-rio 80 pesos, otra en 3.000 pesos vende 45 pvsos, otra 2.200. Vendemos un kios-co on 650 pesos vende 20 y 25 pesos diarios. Vengan y haremos negocio. Tejac'lllo. 48. 
GRAN NEGOCIO. SE VENDE UNA magnífica casa de huéspedes, en la ca-lle Vrado. con buen contrato. 30 esplén-didas habitaciones y reuniendo toda cla-se ce com-lidades. por no poderla aten-der .en 4.100 pesos. Informan e nTeja-dillo 48. 47422 ION. 
SE VENDE UNA FONDA EN OFICIOS. 10, punto céntrico y amplio local a pre-cio baratísimo por np poder entenderla su dueño. Informe: Salud, número 14, de 10 a. m. a 1 p. m. pregunte por José R. Wom. 471fa 10 N. 
POR NO PODER ATENDERLO, SE vende un puesto de frutas, viandas, aves y huevos muy bien situado y con buena marchantería. Tiene contrato de alquiler muy ventajoso. Calle A y 5a. Vedado. En el mismo Informan. 47209 10 n. 
DINERO E HIPOTECAS 
15,000 PESOS S l i TOMAN SOBRE PRO-ploaad que garantiza más que bien en la Cílle Bernaza. no se paga ni un cuar- , to más del 7 por ciento anual, por un 1 año o dos. Poclto, 7. bajos. Habana, i M-3041. i 47556 11 N. 
SE DAN EN PRIMERAS HIPOTECAS lo que deseen desde dos mil pesos al S por ciento anual, se exige que la ga-rantía tiene que ser tres veces mayor en valor de lo pedido. Manuel Gonzá-lez. Jesús María, 125. 17367 13 N. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMA* 
MATEMATICAS. SE DAN CLASES noc- ACADEMIA MARTI, DIRECTORA. áE tu.ra.s d- matemáticas tn Campanario, j ñoilia Casilda Gutiérrez. Se dan clases 10*- - 'éfono A-9S17. ¡pintura Oiit-nta». Clases a domicilio, de Servicio esmerado 
4 t .< i> a 
MANICÜRE 
16 N. 
a domlci'io, varios 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
^1fSt̂  Prácticas üe Inglés. ÍVqulRra-iia. Ortografía Aritmética. Callgra-iia y DiLujo Lineal, tínseña tomuién P >i ôi respondcnoia Director: V . Ueiia-
:n4n4;00CODCOr,ila- al- baj08- i« N. 
errte. costura, sombreros y flores. Cal- años de práctica. Arreglo de las JL6-1.̂  za'.-. de JOSÚJ del Monte. 607. entre San a ia perfección. Para Informes: Telé-Mariano y Carmen. Teléfono j.2:i26. fono M-10ü4. 4-i"86 18 N. 4706' 16 n 
PROFESORA DE INGLES. SE DAN DECANTALES DE GOMA, SE PARE-rlases de Inglés, sistema práctico. In- i Cen gingham son impermeables, son Monasterio 19. Cerro. i prácticos y muy cómodos y duraderos. forman: 
. WI*™&£& ¿̂Ame%!ffBiS¡¿ I PROFESOR MERCANTIL 
DINERO LO DOY CON HIPOTECA desde el 7 por ciento, compro y vendo fincas rústicas, urbanas, solares y cen-sos. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-586s. 4V372 11 N. 
"W in'am 40879 
OPORTUNIDAD. EN $25,000 VENDO una magnífica bodega con cantina que tiene un largo contrato. Cosa extra No pierdo tiempo ni trato con corredo-res. Infórmese en Sitios 24 de 11 112 a 12 W y de 6 a 7. 47232 10 n. 
SE VENDE 
Un hotel nue%'o, con 50 habitaciones, todas amuebladas, por enfermedad de su dueño. Trato serio. Informan: Man-rique. 120; departamento, 36. 46725 5 d 
TOMO SOBRE FINCA URBANA, EN Luyanó, en primera hipoteca, de 4 a 5 mil pesos. Buena garantía y buen interés. Informes: García Rodríguez. Inquisidor, 31. Habana. 46710 13 n 
| 44702 17 n. • vklciT solo' 50 centavos,' se venden en 
" | Coi.'.ordla 9, esquina a Aguila. 
MANTELES DE ALEMANISCO FINI-
u N. -Por̂  un experto contadpr.se ^nc^ses-̂  ̂ o ^ a ^ ^ e ^ peso , _ nocturnas de contabili ad rae W™168< ̂ ULWM vî áTt̂ ricTcoi, 11 
ArAnr-Mii UADTI ^Pirantes a tenedores di libros. Ense-• os una pieza de tem n 
ACADEMIA MARTI ^I1" prf ct^a ^ rápllL Clases POr | • » ' y 0 i ^ d S u r t o . a 40 
Obispo, 54, altos. 
correspondencia. Cuba S9 .alt  ôrte. costura y corsets. Método prác-i 46820 
, «• J -̂UtOClO. AÍAV-WÍ—V r 
tico para aptender rápidamente. En es 
d o A r ^ % r i ^ ACADEMIA DE CORTE, SISTE- i SABANAS 
ma. a $̂ .25; toallas para l centavos. Concordia. 9 esquina a Aguí-i _a:__ i la 
CAMERAS COMPLETAS, 
-lomlcilio: R înaTT tf^Jt^f. \ m "pARPU LA" | ^ f g n S . ^ S t í S a' 4̂  ^60 centa^ \ 
444C9 IR „ î MMMMitl 1 sábanas cameras bordadas, a 75 centa-! 
1 n Autora y directora: Felipa Parrilla «e ¡ vos. Concordia 9. esquina a Aguila. 
LA INTERESA SABER ESTn 
DINERO EN HIPOTECA. SE COLOCA en todas cantidades, por el tiempo r/.e se pida y al más módico interés. Se desea tratar directamente con los inte-resados. Dirigirse al Escritorio de R. Llano. Prado. 109, bajos. 46960 á 12 n 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Se compran y venden libretas y che-
ques de los Bancos Español y Nacio-
nal. Pago un punto más que nadie. 
Juan Soto, Calle G y 17, café, Ve-
i dado. 
46883 19 n 
SE VENDE UNA GRAN BODEGA EN la Habana. Precio, $6.500, con 3.000 al contado y el resto a plazos c4modos, 4 años de contrato. Alquiler, $20. Venta diaria, $60, al contado. No fía nada. Se da a prueba. Informan en Peñalver y Subírana, en la bodega, de 4 a 5. No quiero corredores. 47063 14 n 
SE VENDE LA MEJOR BODEGA DEL Reparto Almendares, se garantiza a huma venta y está montada a la mo-derna, es una ganga de ocasión. Infor-man en la carpintería de 3a. y Fuentes. Almendares. 47114 12 >!. 
FARMACIA. SE VENDE UNA EN PO-blao.ón Importante de la Provincia de Santa Clara, se puede comprar con poco efectivo reconociendo deudas que no lle-ga i a 3.000 pesos. Informa: A. Bello. Escritorio. Droguería Sarrá. 4 7010 13 N. 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clase de nego-cios y propiedades y valores; tenemos mejores negocios que ningún corredor. Informes: Reina y Rv.70, caí. Teléfo-no A-9374. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-nos contratos. Pagan poco alquiler. Se admite parte a plazos. Informa: Pede-rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-nos precios. A plazos y al contado. Soy el corredor que mejores negocios tiene por estar bien relacionado con sus due-ños. Informa: Federico Peraza. Reina y Rayo, café. Teléfono A-9374. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil pe¿oa al contado en todos los barrios de la Ciudad, a precios reajus-tados. Informa: Federico Peraza, Reina y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
En la Habana y todos sus barrios con buen contrato y poco alquiler. Infor-ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-fé. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real States. Teniente Rey 
11, departamento 311, A-9273, de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
46313 14 n. 
COLEGÍO-ACADEMIA "CASTRO" costura, cors"és, sombreros, pintura, fio- i SWEATER PARA HOMBRE, ESTILO 
res y labores en general. El sistema i saco muy bueno a 1 peso 50 centavos; T5_.íra?lajy a su nuevo y amplio local. | más moderno y simplificado conocido, j swtater para joven a "í peso 50 centa-Enseñanza rápiJ - i lo mismo en el i e^L!a?2r:<?br?;,Se establecerán ciases ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
T ^ -. , " »* II * KJ J v . meta nn%7̂̂  íl3 Jiülnero l0- esQui^a Com- Enseñanza rá"p i da.~co'n ajuste dos meses; vos" pantalones "mecánico'para joven. 1 5 1 x*,--;ícn<?e reanudará las clases el ! l  mismo en el corte que en los s mbre-
nt iurfn H -r^»1 cu 1 os Mercantiles Te-garantiza. Aprenda pintura en diez lec-tr i n̂ L e Libros y de Gramática Cas- . clones. Bordados a mano y a máquina. denonHiJLPreS1&.s económicos para los en flores de modista, preciosos trabajos, "h- d̂  « Sind<:t..comerclo;̂ p,or ia Tno' Soases Por la mañana, tarde y noche. A Cas-rn a 10- Dlrec">r: Abelardo L y ' fm de curso, un valioso título. Se ad-' mken Internos Habana 65. altos, entre 
IIIGLES EN SEIS MESES. TENGO 
t-isr,ipui03 qUe cerljfjcan haberlo apren-
aiao con mi sistema. Doy clases a do-
de 7 a 11 p. m. Dirigirse: A$VÍ£' hartado 334. 4̂ 345 u JJ. 
O'Rellly y San Juan de Dios. 
45245 
CORTE Y CONFECCION 
pe o; ra hombre, a u  peso 50 centa-vos. Concordia 9. esquina a Aguila. 
BU PANDAS, GRAN SURTIDO DE CO- 1 lores, muy baratas, a $2.50 cada una, j fijo. Concordia S. esquina a Aguila. 
VESTIDOS, 500 LOS LIQTTIDO AL pre- | ció siguiente: un gran lote de etamina i a 1 peso, valen cinco; otro gran lote de I gingham muy bonitos a 2 pesos; otro grâ . surtido de volle de color de moda. tOJJ bordado a mano, a 5 peso5?; otro lo- | El Instituto Freiré, ofrece ventajosas te de chiffón do seda, a 4 pesos, valen 
PROFESOR MERCANTIL 
Por n experto contador se dan clases! nocturnas de contabilidad para jóvenes i aspirantes a tenedores de libros. Ense- i uanza práctica y rápida. Clases por co"̂ Pondencia. Cuba 09, altos. Clases en Inglés, Francés. Teneduría 4̂ 311 30 o., ¡de Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS 
I Preparación del bachillerato. 
27 de Noviembre (antes Jovellar), 
clases, día. noche y especiales. Cursos completos con toda preparación. Admi-to internas. Informes: Neptuno 106 Sra. Freiré 45128 
LAURA L. DE BEUARD 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F. Márquez. Cuba 32. 
diez pesos; un surtido bonito de crepé j de la China, bordado a mano a 11 pesos y m.ichas batas muy adornadas a 3 pe- I sos 50 centavoí» todo es de última no- > 20 n. vedad y acabado de recibir. Concordia 9. esquina a Aguila. 
La acredhada T-Tnrura Al«». ción Vegetal" se vende en guien tes: ias casaíV; 
Sarrá Johnson. Penichet H^J Taqueche.. L narte. Internaf.'i„ «̂H. lomel y Murillo. FarmacTa.''0^ 5 rfas. Casa W Uson, La ZarV,, ,rfui»'-Borla. Tiendas de Modas B I ^ U en el Depósito: San Miguel aplica gratis. Teléfono M-229ft « 
No se dejen sorprender, no' diez ni veinte pesos por la ar>r',R:«5 de tinturas a base de nitrato H010̂  que a más de ser molestas t x i Ü J } ? ' * I el cabello para siempre- con 1b»" I PESOS, en cinco minutos sin 1̂° í*< I se la piel ni las manos. La T"^- I Alemana "Loción Vegetal' nonA ü?lUr» bello del color primitivo. pon* «I ^ Pídanla en todas partes Servicio a domicilio. Orden». Correo, $2.50. faenes 
Se pelan niños y señoritas . lidad en melenitas a la am5?*>* Peluquero: M. Cabezas. 'liner'caiu. 
46334 
GRAN ACADEMIA DE COMERCIO idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. Unica premiada en el gran Concurso Profesional del 28 de Mayo dó 1922. i ai ae colegio Parroquial San Miguel Arcán- 45. letra E. gel, situado en la Loma de ia Iglesia 46340 
CorrafÚS *Lonte- Director; Luis B 
empleo en el Comercio, la Ii.dustrla y ACADEMIA "MANRIQUE 
15 n 
la Banca de la Isla, basta presentar el Titulo de Tenedor de Libros que ex-pide esta Academia. Clases nocturnas. Se admiten Internos. C8142 - iod-31 
DE LARA" 
MANUEL DE J. ACEVEDO 
Notario Comeocial 
Obispo núms. 59 y 61, altos 
Oficina núm. 4 
Teléfono M-9C36 
Tengo dinero para hipotecas en 
todas cantidades. Necesito colo-
car $150.000, fraccionándolos. 
Notario Comercial 
MANUEL DE J. ACEVEDO 
Obispo núms. 59 y 61, altos 
Oficina núm. 4 
Teléfono M-9036 
46629 12 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE VENDE BODEGA 
Con cinco años de contrato, no paga al-quiler, vende 40 pesos de cantina dia-rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte a plazos. Informa: Manuel Fernándei. Reina y Rayo. Café. 46884 14 n 
UN BUEN NEGOCIO. PARA QUIEN entienda de Hotel o casa de huéspedes. Se le vende libremente o se le admite como socio si da las garantías necesa-rias para hacerse eargo por tener que embarcarse el actual dueño. Informes: Escritorio de R. Llano. Prado, 109, bajos. 46961 12 n 
VENDO UN KIOSCO 
y un café-cantina en el muelle, casi re-galado, con 2.500 pesos de contado. Y vendo una bodega, a plazos. Informes: Amistad, 134, oficina. Benjamín. 
CAFETEROS 
Vendo uno en lo mejor de la Habana, en 18,500. Vende 150 pesos diarios. Y" tengo otro en el muelle, 7.500 pesos. Amistad, 134. Benjamín. 10 n 
Srta. PAQUITA GIL 
Acreditada Profesora 
de Bailes de Salón 
La única en la Habana que 
enseña a la perfección este 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa particular; (no es acade-
mia) . 
Virtudes 128, altos, entre 
Gervasio y Escobar. 
Señorita extranjera desea colocar-
se de institutriz. Habla español, 
francés y alemán; sabe dar clase 
de música. Dirigirse: Apartado de 
Correos, Habana número 590. 
46986 10 n. 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la dirección do una competente profesora diplomada tenemos un De parlamento de corte y costura y som-breros, enseñando por el Sistema Mar tí. Clases diarias. A la terminación de los estudios pueden las alumnas obte-ner su titulo. Escuela Politécnica Na-cional. San Rafael 101. Tel. A-7367. 4Í834 18 N. 
ACADEMIA DE FRANCES 
Directora: Mlle. Beauflls. Malecón. 341, tercer piso. Teléfono M-3035. Señorita, francesa, graduada y con titulo de pro-fesora de francés e Inglés, se ofrece pa-ra dar clases particulares de ambos idiomas en su Academia o a domicilio. 44198 13 N. 
PROFESORA ERANCESA, SE OFRE-ce para dar -clases de su idioma e in-glés a domicilio o en su Academia. Doy las mejores referencias. Mlle. Mahleu. Callo 12 No. 197 entre 19 y 21. Telé-fonos F-2058 de 7 a 9 p. m. o A-30S5 de 1 a 2 p. m. 
46530 1 d. 
Erscflanza garantizada. Instrucción Prl-mai la. Comercial y Bachillerato para arabos sexos. Secciones para párvulas. Secv-.ión para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato han nido todoó Aprobados. 22 profeso-res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-fía en español c Inglés. Cregg. Orellana y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 máquinas completamente nuevas, últi-mo modelo. Teneduría de Libros por partida doble. Gramática, Ortograflr y Redacción. Cálculos Mercantiles Inglés lo. y 2o. Cursos, Francés y todas la» clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapVlíslmus, garantizamos el éxito. 
INTERNADO Admitimos; pupilos, magnífica alimen-tación, esidéndldos dormitorios, precios módicos. Pida prospectos o llame al Te-léfono M-¿766. Tejadillo, número 18. bajjF y jeitos, entre Aguiar y Habana. Cuatro líneas do tranvía. Tejadillo 18. 46400 30 N. 
PROFESORA DE FRANCES. SE OFRE-ce para dar clases de su Idioma en su academia o a su domicilio doy las me-iores referencias. Calle 12 No. 197 entra 19 y 21. Teléfono F-2085. Melle. Ma-hleu. 
43398 io n 
PROFESORA INGLESA DE LONDRES, tiene aigi'nas horas libres para enseñar ¡•ir-'és, francés, dibujo y pintura. Inme-jcrabler. referencias. San L.'izaro 149, altos. Telefono (noches) M-4C69. 'i6000 12 N. 
47680 14 n 
FRANCES EN TRES MESES. PROFE-sora de idioma francés con referencias de las mejores familias, garantiza con-vert&clón en tref. meses. Gervasio, en-tre San Lázaro y Malecón, altos. Telé-fono M-2468. 4'.402 22 N. 
SE VENDE UNA GRAN BODEGA MUV Men surtida, sola en esquina, sais au de contrato. Se da muy barata por te-ner que embarcarse su dueño. No se ad-miten corredores. Informan en Angeles, 43. M. Gómez. 46410 10 n 
SEÑORA FREIRE 
En mi plantel dirijo con profesores, con-fecciones a la medida para señoras y niños, porte Parisién, garantizo el gus-to más refinado y elegancia. Neptuno 106. principal. 
45127 20 n. 
P A R A L A S D A M A S 
"A" LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Slnger, para casas de íftmilia y talleres. Enseñanza de cordados gra-tis, comprándonos alguna máquina Sln-ger, nueva, no aumentamos el proclo, a plazos o al contado. Se hacen cambio», se alquilan y hacen reparaciones. A.vl-senos personalmente, por correo o al Teléfono A-4522. Lealtad 119. esquina a San Rafael. Agencia de Slngor y Aca-demia de bordados "Minerva". Llevamos catálogo a domicilio, si usted 10 desea. Rodríguez Arlas, representante. 
46586 2 jn 
TRAJES NlfrOS DESDE 3 A 8 AiíOS. son de casimir, a peso cada uno: panta- : Iones mecánico niños, a 60 centavos: median patente para niño?, a 20 centa- | vos. Concordia 9, esquina a Aguila. 
TOALLAS DE BAÑO. MUY FINAS. tamaño completo, a 2 pesos- frazadas cameras muy buenas, a $1.98. surtido colores. Concordia 9, esquina a Ag'j'la-
PEDIDO FUERA LA HABANA DIRI-jido a E. Gondrand. Concordia 9. Ha-bana . 47366 11 N. 
SOMBREROS 
DE LUTO 
Los más finos 
y elegantes se 
recibieron en 
"EL SIGLO XX" 
Galiano y Salud 
C8435 
PARA LAS DAMAS. JUAN MOLINA, peluquero. Llame al A-6778, Obrapía, 91 Salón Cosmopolita. Garantizo trabajo a caballeros, señoritas y niños. Precio mó-dico. 45187 12 n 
GUERRA, PELUQUERO DE '̂T̂ OS Y señoras; corte, rizado, arr cejas, quito horquetlllas, masajes, cción, relleno, tratamiento contra i...'*Ua del pelo, teñidos, decoloración a domicilio. Teléfono 1-2944. 4Ú934 26 N. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendía 
GALIANO, 54 
Mar.ícure, masaje, arreglo de cejas 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo con la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas, Diez colores y todos 
TIENDA DE SEDERIA Y QUINCALLA Vrtii.To la bien situada y más antigua c'el barrio del Cerro, Calzada, número 1 76.j. anticuo, con hermoso local propio I para cualquier giro, mobiliario moderno, ! cr.a'-o habitaciones para familia, seis j afl. s contrato y alquiler barato. 45031 12 N. 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzado yor sus alumnas en los exámenes que acá- »• j n ' • j _ j p_ ban de verificar: este plantel volverá l garantizados, rremiada en doce txpo-a comenzar su nuevo curso el día 4 5¡ciones .Tiene un certificado del La-de Septiembre, siendo altamente. ven- . »? . i i-
tajoso para las familias; por su esme- boratono Nacional, que acredita ser 
rada higiene, sólida educación rellgio- \T . i . r \ , , ¿ Tira,,..-, '-'«'• _̂«_7 
sa. moral, científica, y doméstica. Vegetal. ¿Que tintura presenta esto? 
instalado en una caca que reúne to- Unicamente la "Josefina". Exija la 
das las comodidades tanto por su am- , , . /• •» j L • 
piitud como por el buen punto en que legitima (imitada por muchas, igua-
^le^mu^n pupilas, medio-pupilas y lada por ninguna). Precio: $2.50, es 
externas a precio módico. Queda abierta la matrícula desde el día 24 di Agosto. 1922. PIDAN PROSPECTOS Ind. 2i> ag 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas qne se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-697I, 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán 1 r̂sonaj 
de refinado gusto cu?- hoy 
el Airtr ' ^cer cr- y rejj, 
zar 1 
Df ndientci. 
Meiiií.^iü par;. .i<ar las má-
quinas. 
PRECIOS NORMALES. 
Para Sombreros de Luto 
"EL GRAN TRIANON" 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
Clases de todas las asignaturas del Ba-chillerato, para jóvenes de ambos se-xos. Por Catedráticos. Diurna y Noc-turna. Preparatoria para el Ingreso en el Instituto, a la carrera de Ingenie-ro y a las Normales; Literatura, Cívi-ca, Lógica. Geografía. Historia, Mate-mática. Ifísica, Química, Historia Na-tural, Ingles, Comercio. Teneduría de Libros, Aritmética. Mercantil. Taquigra-fía en Inglés y Español, Mecanografía, i . i • ««nriDrDTC»
GramAtlca, Ortosraffa, Caligrafía In-I Academia de ingles KÜDtKio I PELUQUERIA "TORRE DEI. ORO glés. Comercio, Primera EnseftanEa: / 
' , 13, altos MIL PESOS DEPOSITO 
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y m.elenas a 
señoritas. 
C 8563 3d-9 
POR $2,500 SE GANA 
$250 libres al mes. Gran oportunidad! por tener que embarcarse el dueño de: la cantina del Teatro Prindipal y únl-| co de Marlanao. Se vendo la referida cantina y café del teatro mencionado, I por el estricto valor, con contrato de | cinco años, y el alquiler y ¡uces. so-' lamento 30 pesos al mes. Informan allí mismo a cualquier hora del día y hasta las 12 de la noche. O en Belascoain. ¡ "4. altos. Naum Baslle. Tel. M-6228. i 44918 19 n 
DE OCASION. VENDO UN TREN DE lavado y vidrieras de tabacos y cigarros desde $200.00 a $6,000, Informan Ofl-i clos 13. Vidriera 47227 10 n. \ 
Clases especiales para niños de ambos gexos. Internados: Admitimos alumnos internos, externos y medio externos; precios reducidos. Magníficos dormito-rios y buena alimentación. Severa dis-ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altos. 47335 17 n 
Aguila, 
TONDA. SE VENDE POR SU DUESO tener otro negocio y no poder atender-la. Tiene marchantería fija y de mucho porvenir. También se admite un socio que entienda el necoclo. Informan: Ani-mas y Zulueta. Baratillo de ropa del señor Arredondo. 47470 1* n 
Bodega. Se vende o se admite un 
socio que sea del giro, que aporte 
de nvl a mil quinientos pesos. Trato 
directo. Para informes, A. Collazo, 
Avenida Presidente Gómez, 26, Ví-
bora. 
47489 11 n 
TONDA. SE VENDE EN LUGAR cén-trico de la ciudad por retirarse dol ne-gocio. Darán razón. Virtudes. 75. altos, sefior Riccardl, de 7 a 9 de la noche. • 46938 19 n_. 
SE VENDEN VARIAS BODEGAS can-vr.eras en la Habana y varias chicas parrf prlnoiolantes. una gran vidriera i3bacob y quincalla y café chicos y grande::, hay, propiedades chicas. In-formes: Monte y Angeles. Café Nuevo Síĝ o. del2a3yde5a8. Sr Manso. «327 15 N-
Vendo un kiosco de quincalla, refres-
cos, tabacos y cigarros y frutas. £1 
kiorco es de granito. Precio, 1.100 pe-
sos. Buen negocio. Informes, Amistad, 
134. Benjamín. 
_473G2 15 n 
PARA EMBARCAR, SE VENDE UNA casa de huéspedes con dos años de con-| trato y licencia, precio módicô  casi to-do amueblado. Informan: Ferretería Lárdate. Calle Villegas, entre Obrapía y Oblnpo. 47293 10 N. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Dl-rrstoras: Sras. G I R A I J Y HKVIA. Fun-dadoras de este sistema en la Habana, con 15 medallas de oro, la Corona Gran Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju-rado de la Central de Barcelona, que-dando nombradas examinadoras a. las. aspirantes a profesoras con opción al título de Barcelona. Esta Academia da I ciases diarias, alternas, nocturnas y a domicilio por el sistema más tnoderno y precios módicos. Se hacen ajustes para terminar en poco tiempo. Se ven-de el Método de Corte. Pidan infor-1 mes: Aguila, 101, entre San Miguel yi Neptuno, teléfono M-1143. 
46739 3 D. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan! 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
Clases nocurnas, 6 pesos Cy. ni mes.|para quien pruebe que le devuelve el Clases particulares por el día en la Acá- cabello a un calvo igualmente que antes demla y a djmlclllo. ¿Desea usted (ie estarlo. Unicamente lo obtendrán aprender pronto y bien el Idioma in- dicho cabello las personas de ambos glés? Compre usted el METODO NOv 1-1 sexog mandando confeccionar a Gualda SIMO KOBERTS. reconocido universal- llna peluca 0 bisoñé, pues su numerosa mente como el mejor de los métodos t.llontela sabi3 qllc lleva toda slI vlda 
S f n i f l 6 ^ ^"-^cTlio^y Ü Í f e ^ S T d ? S i a ^ b S S 
taA^ÁCMttri?hor^ta ra ItoDOb&Ito- arte ^ perfección, por lo tanto no, 
tan n«ces^ ^-^y ^ *n rf'so P Kay quien note que USÍ postizo. En la PROXIMA I.*. XiXiEOADA DEI. lavler •i. VU ealclon- âsia- N. Lasa de Gualda encontrarán cuanto ne-I no ¡a casa Maluf, Monte 15, esquina i 'ceslten dentro del ramo del cabello, a ! Ca-uenas, nfrcct- a su distinguida clion precios un 50 0|0 más barato que en l tela y al públlc en general un excelen-i 
Los Kay de Crespón, 
desde 
De Georgette, desde. 
Von Velos de grana-
dina y de georget-
te, desde , 
Hay velos de grana-
dme, a "1.25 
Y Cuadrados, de gra-
nadme, a 








Escuela Politécnica Nacional 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor j r 
más completo que en ninguna otn 
casa. Enseño a Manicure, ttmbUa to-
cemos servicios a domicilie 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CI5., 
Esta casa es la primera en Cub» 
que implantó la moda del arreglo dt 
cejas por algo las cejas arregUai' 
aquí, por malas y pobres de pfl» 
que estén, se diferencian, por su !Ilim1' 
table perfección a las otras que esUa 
arregladas en otro sitio: se arregla" 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pu* 
de lavarse la cabeza lodos los d»5-
Estucar y tintar la cara y braz'"' 
$1, con los productos de belleza M"-
terio, con la misma perfección 
el mejor gabinete de belleza de Pa"5, 
el gabinete de belleza de esta ca» j 
el mejor d Cuba. En su tocador, us* 
los productos M'sterio: nada mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por P*̂  
queros expertos: es el mejor saloo 
niños rn Coba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillonci P 
ratoric'' y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El maíaje es la hermosura de h 
jer, pues hace desaparecer las arrUg** 
barros, espinillas, manchas y 8r . 
h la cara. Esta casa tiene títu'o ^ 
rulta'ivo y es la que mejor d* 
I otra "parte. Gran surtido "en' Unturas ' te curtido en beas. abrlgultos y gorros i mâ afes V se garantizan. .nTiS 'del autor que deseen entre ellas la Un-¡ P*ru nif\os' camisetas para señoras y ! jurverv; TDCM7AQ V PFI UOL'l-altura "Loción Vegetal Alemana", ondula Dlj?» J?vvle?A-r:. Ara-?5-d5.s ot.ra tnf 1-. mUINUO, lIMUN/j^ . r w ^ . 
i Son el ciento por c;ento mal 
tas y mejores modelos, por >CT ^ 
mejores imitadas al natural; ̂  rjiji 
man también las usadas. P 0 0 1 * ? ^ 
a la moda; no compre en nmĝ  
¡parte sm artes vei los modelos ? 
;cios de esta casa. Mando P***,! 
; todo el campo. Manden sello P**1 ' 
contestación. .JJJ 
F̂ malte "Misterio" para dar 
esquina a Estrella. 
SOMBREROS 
Modelos finos. Precios reducidos. Vean nuestros modelo9 y precios. Se arre-glan y adornan sombreros. 
"ANYSIA" 
Industria. 119, entre San Rafael v San Miguel. (Casa Costa). Tel. A-7034. 46591 12 n 
nicíad de artículos propios de la csta-
10 N. 
Fundada en 1909. Instrucción î rimarl y. Superior. Clases desde las ocho de ¡ ¿j "cabello y desaparecen las canas de-la mañana hasta las diez de la noche; N^doio muv hermoso. Su aplicación i ci7li1irecIOS increíbles. Taquigrafía, Mecanografía. Teneduría gratis_ igualmente encontrarán cuan-! "olo de Libros. Cálculos Mercantiles. Com- tos artículos desean para embellecer el I — pétente cuadro de profesores. Atención cutls y el cabello. Peluquería "Torre del Oro", de Ramón Gualda. Manzana de Oómez. por Monserrate. 47406-07 15 n. 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el dób'e.—Sólo por 3 oías. 
Nada más. E>! "La Miraí". 
Neptuno, 33. 
QUIEN SEA INTELIGENTE EN VX- | drlera de tabacos, qulncala y billetes, ¡ hace negocio con una que se vende por ! embarcarse el dueño. Contrato, seis! años. Baratísimo. San Ignacio 69. 47283 12 n. 
Gran oportunidad para el que desee 
establecerse. Se vende un estableci-
miento situado en la mejor calle co-
mercial de la Habana y en la cuadra 
más concurrida de dicha calle. Si el 
giro nq gusta, se vende la opción al 
local. Buen contrato. Para más infor-
mes: diríjanse al señor Morales en 
San Lázaro 309 bajos, casi esquina 
a Hoso&J de 2 a 4 de la tarde. 
INTERNOS ADMITO DOS, SE LES da clase directamente; son atendidos en familia. Práctica de 25 años. Clases a domicilio para ambos sexos. 17 núme-ro 233, esquina a G. Vedado. Lorenzo Blanco. _4706_4 16 n 
EMILIA A. DE CIBEB, PROFESORA de piano, teoría y solfeo. Incorporada al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-za efectiva y rápida. Pagos adelanta-do?. Lagunas 87, bajos. Te'éfono M-32S6. ••»ís7J 2:» N. 
especial a los alumnos de Bachillerato. Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-mos pupilos, medio pupilos y externos. También enseñamos por corresponden-cia. Visítenos o pida informes. San Ra- A • _ m i- , familia» nn* c» rnrtan U fael 101, entre Uervaslo y Escobar. Te- • AVISO a las lamitias que se cortan la 
iéfono_A-7367. ig ^ 'melena. Jüjo! No consientan por fle-
—-5 —̂ 1 chudo que ustedes tengan el pelo un 
Academia Parisién "Parrüla" mal pelado, hoy todos y en todos la-
(CLASE POR CORRESPONDENCIA) dos dicen que cortan melenas. Com-
Autora y Directora: Felipa Parrilla do, |a ¿e esta casa COn |as dem¿s J Pavón. Clases por correspondencia, uní- r , , r • * 1 cas en su clase en esta Repüb'ica. Ca- vera que perrectas y airosas, que es- Es la x>elnqnenA que mejor tlñe el ca-1 da lección va demostrada gráficamente (..• J;-i.;„»rt o la* «fra« ftuí 'bello en el inundo, porque usa la sin: con profusión de grabaíícs. La Autora tUo tan QlSIintO a las Otras. V¿ue or-; rival Tintura Margot, que devuelve en-de este Sistema garantiza la enseñan-1 ¡Jo para la Casa que nadie puede eI actc y ^ un rnodo permanente el za por este medio muy rápida. Haba-;f . r . , " j i • color natural. La Tintura Margot da. imitarnos en la perteccion de la me-jcon facilidad el color que parezca más i 
lena. Oiga la fama que tiene esta!difícU de ob:ener fel rubio R1ás 
"LA PARISIEN' la* uñas, de mejor ca lidad 1 
LOS COLEGIOS SE ABREN EN ESTE mes, vengan a vernos sobri datos y pre-cios. Beers and Company. O'Reilly 9 Teléfono A-3Ü70. CC790 30 d-30 o. 
47459 12 n. 
DINERO E HIPOTECAS 
BE DESEA INVERTIR EN PRIMERA hipoteca S8.000 al 8 0|0 en la Habana o V-dado. Hn da ser buena garantía. Te-léfono A-600S. 47579 11 n. 
Profesora de So!feo y Piano 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-ra dar clases a domicilio y en su casa Suárez, 3. altos. Teléfono M 6191 45291 o n ' 
or na, 65. altos, entre O'Reilly y San Juan de Dios. Sucursales: En la Habana. 8; en Matanzas, 1; en Cárdenas, 2, en Santa Clara. 1: en Cuanabacoa. 2; pró-xima a terminar, 5; de las cuales se publicarán los ruunbres, pidan informes. 45055 20 no 
BAILES "LA NUEVA ACADEMIA ' 
I'rof esores: Luna Padrón y Venancio Acevedo. Garantizamos a usted ense-ñarle en cuatro lecciones todos los bai-les modernos. San Lázaro, 101, altos antiguo. Telefono M-329S. Nota: Pasa-mos ^ domicilio 4655 9 n 
INSTITUTO FREIRE 
De corte y confección, primer Instituto establecido en la República, con clases superiores teórico prácticas en toda clase de prendas de señora y niños. La enseñanza más perfecta y cientí-fica se alcanza en este Plantel en' e! arte del bien vestir; pudlendo ser una afamada modista, competente directora de un taller, como alcanzar título de profesora Idónea. Neptuno 106. toda cla-se de Informes. 
45129 "0 n. 
Academia Preparatoria Militar 
Villegas. 46. altos. Concurriendo a es-ta Academia, tendrá usted grandes pro-babilidades de Ingresar en la Academia del Morro o en la de Mariel, pues se Fabwt perfectamente los programas Clases especiales de Matemáticas par'' la secunda enseñanza. 46438-39 30 n 
claro al má» 'bscuro. los distintos tonos 
casa y les dirán que vengan ustedes 4 ^ ^ ^ ^ ^ E Í COLOR NETFRO ES 
servirse a la grr<n Peluquería de Juan máa baratu. j Peinados, Manicure. arreglo de cejas masaje, corte y rizo de pelo a niño»; 3| n i se regalan vales para retratos. Salud,; 
Martínez, Neptuno, 81. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian f arreglan cocinas de gas. calentadores v cecinas estuflna. Se hacen toda cla-se de Instalaciones para las mismas, con y sin abono. Tenemos mucha pr-ác-líca. También me hago cargo de Ins-lalaclc.ies y arreglos de cuartos de b&ñ .̂ lo mismo que instalaciones eléc-tricas, contando con un personal ex-penc. Carmen. 66. Teléfono M-3428. Habana. i 
Josefina, modista madrileña, se hace' 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-j 
jes sastre y alta fantasía. Distinción 
y elegancia. Neplunc 30, altos, éntra-
la ñor Industria. 
Hab a. T léfono M-4125. 4T129 
riüradfro Prrrio: 50 Ontavcs. 
QUITAR ORQülLLAS: 60 Cl* 
PARA SUS CANAS m ^ 
Use la Mix-ura de "Mj*^ * 
colores y todo» garantizados, ^ 
tuches de un peso y dos; t * m ^ 
ñirr.os o la aplicamos en |oSTanli,i¿! 
ejidos gabinetes de esta casa. 
!a hav progresiva, que cuesta . 
pi ca al pelo con 1» 
•¡t n :e<ta se aprca 
3SSTS 13 n. 
PROXIMOS A LLEGAR los lu-
josos catálogos que comprenden 
todas las preparaciones de MISS. 
ARDEN, rogamos a nuestras 
dientas del interior y a cuantas 
personas les interesen leer el más 
interesante folleto que se ha es-
crito en castellano sobre cuida-
dos del cutís, nos envíen sus di-
recciones al Apartado 1915, Ha-
bana, a fin de enviarlo cuanto 
antes. 
C8534 10 d 8 
nineuna mancha. -r-oin 
VINAGRILLO MISTERIO ^ 
Para pintat los labios .cara et, 
Extracto legítimo de fresas. W ^ ^ 
canto vesetal. El color a u ' . 
labios; última preparación d e ^ ^ 
cía ea la química m0̂ /0** frr 
fentavo = . S. vende en A g ^ ^ t » 
rnacids. Sederías y eu sU 
pí.'uqucri'* de señoras 
JUAN MARTINEZ j 
NEPTUNO, 81 entre Mao^ 
San Nicolás. Telf. A ^ 
de 
V M A S 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 10 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
E S T O 
A} «mana -r 
:het- Barref, 
3. Barh»-.- >* 
pARA LAS DAMAS 
'^riI .Al>rI ,I ,0 / , I1I>^ ! A b o t o n e s f o r r a d o s tOfZyos- íest6n̂ cenk P l epado de s a -centavos docena^ degaparece ^ 
^ í ^ t e l a . E ! C h a l e t . S a n t o s S u á -
- T ^ D Ú C T Ó T M BELLEZA 
-MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
a r n e r a ? , piel l e v a n t a d a o 
rar» T m a n o » áusrpaercon solo u n a a p i i . 
^ t e a n u % u s t e ' d " h a E a con U f a m o s a 
caciún ""f^eHo de L e c h u d a : 
tf^^^'a a u i t a por completo 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS ] MUEBLES Y PRENDAS f AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
f ^ n t " n f a n D o 0 ^ ^ a 0 \ S f r n T ™ = h l ? f X o n ^ r ^ ° a C ^ f e f a 0 ^ i Instaladora Lámparas 
b a r a t l b l m a > se g a r a n t i z a en s u buen i u n a l á m p a r a f>ala. o t r a comedor y un ¡ precios de ganga. Ne 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICÜ 
cocuecito m i m b r e , todo comple tamente 
nueve, en C o n c o r d i a , 188, moderno. 
13 N 4t>Se7 
fu^clonainiento . tían R a f a e l 234 entre 
I n i a n t a y S a n l ' -rancisco. T e l . M-6418. 
T a m b i é n u n motor m a r c a "Singer" co-
r r i e n t e 110. C o m p r o u n a m á q u i n a de 
p l i s a r . 
47tiü5 _ 13 n. 
S E V E N D E M m r B A R A T O V N M o a * i ^ n c í e r w o o d y R e m i n g t o n , a m b a s en p e r -
trador , v i d r i e r a de m e t a l tres me 'ro^ I f e c l 0 estado' a 145. O t r a s dos " U n d e r -
60 c e n t í m e t r o s de largo U r g e l a v e m a VOOd y " R e m i n s t o n " , f l a m a n t e s . 
46654 




. l J i K 
E n l a p a n a d e r í a L . a D i c h a ^^*.Ilfll^;:.t• ,60• B e l a s c o a í n , 117, a l tos , e s q u i n a 
Soledad. ' -^P1"110 > Pocito . C o n s u l t o r i o M é d i c o . 
473, 11 n 46306-763 20 n 
V E N D O U N A 
cosec ( u n a S i 
S t ¿ crema q u u » ^ ^ - í l o T i l a mando 
Vacke V l d a l k en bot icas o m e l o r en Í U 
• f . v SO. ^ " ¿ ^ . n c a f a l t a . P e í u q a e - i — ^ 
|L0S JOVENES ENAMORADOS 
I CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Corr.i rando lo.< muebles en l a C \ S A 
D H L . P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nl>.oo y b n r a t o s . V e a n estos p r e c i o s . 
E s c a p a r a t r t ! con lunas , 38 pesos, c a -
mao c a m e i a s g r u e s a s , modernas . ' con 
oai>t.idor dn l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, met-as de noche, 4 pesos, s i l l a s 
$2.*¿ó. s i l lones , 5 pesos, g u a r d a c o m i d a s 
?uel , y 
VI-2290. ^ ^ 
^ i a ^ n , ^ » ! 
:rat0 de 
"sTr. 8010 ^ 
'n manch»;. 
L a Tin^to Pone ei £ 
ritas. 
K s t á n en b u e n a s condic iones . L a s doylcon su enrejado de bronce T jaulas de 
b a r a t a s . T e l é f o n o A-8?25. k í . r r » — • D r • ¡ i 9'mom, m e s a } de comer, 4 pesos"" todo 
16 n .bltrT0' ProP10 P ^ a Banco n oficina,j esto r T n u e v a >echo en t a i i e ? e ¿ n ^ o S 
T E N A S i ^ » mampara», escaparates-archi-1 ^ V S ^ i / c o í ^ M & ' S 
r!« " ^ r , » I v e n d c en $ Í 7 5 0 0 ' Ü A % 7 c a n / r U a ? / H S ^ 8 e ! V 0 S M flamante y O t r o » p a s i del P u e b l o . K l g u 
CREMA DE PEPINOS PARA L A L ^ . é ^ ^ " e ^ l X i - * ^ K S g : . * — -
CARA, SIN GRASA 
P f / e V ó s l t o 
$ de 
e J u a n M a r t í n e z . N r p - . ^ N O A M E R I C A N O E N 
e J u a " | condic iones , de c u e r d a s 
„ fortalece los t e j i d o » del cu-1 
iuea. Bln a r r u g a s , como e n , 
conserva S u j e t a l o » po lvoa , i 
compuesto 
en l a C a l i 
Paseo . Vedado . 
47487 
escapai 
g r a n d e s 
comedor de caoba, 
e_ nueve piezas . J n f o r m a n 
lo n ú m e r o 350, entre A j 
47085 
14 n 
prH«*eernSpomos de $ 2 : D e v e n t a e n , I . E A Q U E XJ5 C O N V I E N E . E N m Ü 
envaíado en P p g m a i t e "Mis ter io . d e l Monte, n ú m e r o 1S. se vende un a r -
t ^ ^ ^ ' , hri l lo a l a » uftas, de mejor | m a t o s t e propio p a r a bot ica u otro es ta-
par» - v m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 c e n - l b lec imiento y toda c l a s e de m u e b l e s . 
5' íoflON MISTERIO DE LA | S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E D O -
r n r N T T M í I I A b lad i l l o de ojo con su m e s a y motor en 
f U t n I L l T l l L m buenas condic iones . I n f o r m a n en V i l l e -
í » P J Í Í . los preparado 
1J4, ba jos . 
10 n. 
' ^ « n a r a c r ó n ' e s vegeta l y d i ferente 
•*n v Âm s de s u na tu -
' DEPILATORIO "MISTERIO" 
. « t l r o a r el bello de la c a r a y b r a -
niernas: desaparece p a r a s i empre . 
*•* y , r U veces que es a p l i c a d o . No use 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
«,t»re ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l . 
* .« usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
mt? *r*e el pelo? T a n i n o f e n s i v a es es ta 
S E V E N D E N U N O S M U E B L E S N U E -
VOS y otros enseres d? la c a s a y una 
V l c t r o l a V i o t o r X o . 9 con 120 discos , 
c a s i todos de ftpcra por tener que em-
b a r c a r s u d u e ñ o . E n A g u i a r 48, a l to s 
del T r e n de L a v a d o . 
• • • 12 n. 
" L A HISPANO CUBA' 
Dinero al 1 0 0 de interés »obre alba-
11 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84. 
T e n e m o s g r a n e x i s e n c i a de Juegos de 
cuarto , de s a l a y comedor, t an to f inos 
como c o r r i e n t e s : tenemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
sue l tas , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
lu i rás , s i l l e r í a de todas c?«»ses y cuanto 
pueda n e c e s i t a r u n a c a s a b ien amue-
blada. Prec io s , v é a n l o s y se convence-
rán de la b a r a t u r a . D a m o s d inero sobre 
a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í s i m a s 
eres propios 
c a s a , no h a y p e r s o n a que pue-
( m p e t i r con M a s t a c h e , o s e a L a 
r a s , 26, entre 
L a S e g u n d a de 
a c h í 
S E A B R E G X i A N M U E B L E S , - S E B A P ~ I 
n i z a u y e s m a l t a n toda c la se de mueb les I 
usados , d e j á n d o l e s nuevos , p í d a m e p r e -
c ios en S a n J o s ó , 77, se t a p i z a n y h a c e n 
f u n d a s . T e l é f o n o M-9310 . 
^6632 10 x . 
LA CASA FERREIR0 
Muebles y J o y a s . A n t e s E l N u e T o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nue -
blos y usados ei> todas c a n t i d a d e s y ob-
je tos de f a n t a s í a . Monte. 9. T e l é f o -
no A-1903 . 
44210 16 n o v . 
• A I _ Lámparas eléctricas muy artísticas, 
jas. Alquilamos, compramos y vende-1, i J i ^ n i ' J « 
mos a planos; muebles, caja» de cau- ^ ^ n adelante. E l L * m de Oro 
dales, contadoras National y realiza-¡Mo,lte' 2' entre Zulueta y Pra?°-
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuar to , S100, h a s t a J300. 
J u e g o s de s a l a . $50. J u e g o s de comedor 
$80. E s c a p a r a t e s , $12; con luna , $30 eri 
adelante . C o q u e t a s modernas , $20. A p a -
radores , $15. C ó m o d a s , $15. M e s a s co-
r r e d e r a s , $10. Pe inadores , $8. V e s t i d o -
res , $12. M e s a s de noche, $2 a $4. M o -
dernas c a m a s de h ierro , $12. 6 s i l l a s y 
2 s i l l ones de caoba. $22. 8 p iezas . $100. 
S i l l e r í a de todos modelos, m i m b r e s , l á m -
p a r a s , re lo jes , m á q u i n a s de coser co-
l u m n a s , $2; cuadros . burOs de c o r t i n a , 
p lanos , prec ios d u n a v e r d a d e r a ganga. 
S a n R a f a e l , 115. T e l é f o n o A-4202 
Avenida ^ Q « u e s ñif la» ^ a ^ ^ j a ^ i e ^ c o T o ' i m o s joya» sin reparar precio 
S i ¿ l o . ;.Por q u é no «e q u i t a esos u n - de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-^TEITCIol f - ro* T M C I O I N S I O N I -
i f i o * aue usted se a p l i c ó en BU pe lo , . . . „ * . \ : | ficante le dejo s u s muebles como n u e -
1 MMidos-Jo c l a r o ? E s t a a g u a no man- jad.'lio. Losada y Hno. Tel. A-8054. vos . G a r a n t i z o l a e s p e c i a l i d a d en b a r -
d«l P»1 
te» 
J^ le"¿¿ 'VegeVal . P r e c i o : 2 
QUITA BARROS 
1^ n , m z de muf .eca y toda l a a ^ e r e p a r a
t e l é f o i i V A - 9 0 6 0 . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
c i o n t s . Z a n j a . 84. 
4 J I 9 I 28 S . 
G K A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E i m 
eiiAtlro pintad) , a l a c u a r e l a , u n a u r n a 
pato i m a g e n e í m a l t a d a , un ch l fon ier , 
cuat.ro s i l l o n e s de p o r t a l de caoba, un 
juego de r e c i b i d o r de 5 p i e z a s d « caoba, 
tapizado, un juego de s a l a tapizado y 
e s m i l t a d o . S a n J o s é , 77. H a b a n a 
4*632 1 0 ' N . 
í S E Ñ O R A S 
B E L L E Z A 
a i 
e l f . A-6977. 
; instaladón 
' • ^rsonaj 
se hoy 
y reâ  
ndientci. 
las mi-
C I A L E S . 
« i . t í r lo se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n - TT_I . , . 
los c u r a por completo en las p r i - I E n ^ tí,iS^ • t jr . ico patente a l e m á n 
,e q ^ aDlic-ciones de u s a r l o . V a l e $3, , t í a n n t i z a d e por 20 a ñ o s . U n i c o ta l l er 
"" • l campo lo mando por $3.40. s i s u ' en C u b a , con m a q u i n a r l a moderna, q u l -
P*r,Jrio o sedero no lo t i e n e n . P í d a l o i n i i c " a l e m á n y expertos o p e r a r i o s . I n -
deposito: P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s ' fora ie se l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s 
i tuan M a r t í n e z . Neptuno. S I . q u " son n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
" n n n n c V n i T I T A m i P r e c i o s si:- c o m p e t e n c i a . L u n a s de es-
fiFRRA FÜKÜO I Í ¿ U I 1 A t jKA- c a p n r a t e $ i , .00 . L u n a s de l a v a b o s $0.80 
SAS DE LA CARA 
fon o 
it'ntírlo se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
con tanta r a p l d e t les c i e r r a los 1 
de coquetas $ 1 . 0 0 . V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . A n g e l e s No. 4. T e l é - I 
fono A-5153 
J039 20 N 
Muebles. Se compran pagándolos 
bien. También se venden de todas cla-
ses, muy baratos. Véalos en L a Sire-
na, Neptuno, 235-B, Teléfono A-3397. 
No se olvide: es el 235-B. 
46707 3 d 
CONTADORAS NATIONAL 
l l e g a d a s de f á b r i c a , rea l i zo , f l a m a n t e s 
g a r a n t i z a d a s . Caoba , c h i c a s , de v a r i a s 
I g a v e t a s . N i q u e l a d a s todos tamaf los . No 
1 at iendo c h a r l a t a n e s . V e n t a s contado so-
] l a m e n t e . B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
46570 2 d 
MUEBLES 
So c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s mfls 
que nadie , a s i como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
^ o ' l o ' m a í d o por $3.40; 
P e l u q u e r í a de 
Neptuno, 8 
SE COMPRAN MUEBLES 
C o m p r a m o s toda c l a s e de m u e b l e s . L o s f1 <Ju,e'-e c 1 o m p í a ^ 0 s " s j , ? y f s ^ Vnr 
s i no Ir tiene N e C C S Í t o muehlps a h l i n r i a n r i a 1 r a j a m o s l . l en . L l a m e al M-4084. L a ; S u á r e z , L a S u l t a n a . > le cobramos 
a o en su d e - i , ^ . " a D " n a a " C ; a ' E s m e r a l d a . S a n Migue l y E s c o b a r . " ' ^ " s I n t e r é s que n ' n g u n a de s u g iro , 
! • ' ' k o r \ C A 447<»l SO n M181 corno t a m b i é n l a s vendemos muy 
' b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No ? • 
o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o n o 
AI-1914. R e y y S u á r e z . 
seftoras. de J u a n los pago bien. Teléfono A-8054. 
. m 25509 I m ' . - l S jn 
QUITA PECAS 
4 .0 : 13 N . 
•Iflto: 
M A Q U I N A C O N T A D O R A N A C I O N A I . . 
v.fL0 y manchas de la c a r a . Mis t er io se c o m p l e t a m e n t e n u e v a , se vende por no 
ilimi esta l o c l é n a s t r i n g e n t e de c a r a : es n fces l tar l f i . tieiio l e tran p a r a c m p l e a -
mfa ible y con rapidez q u i t a pecas, man-1 dos, c i n t a y tiKet y se da b a c e t a . O b r a -
fhis y p a l 0 BU c511"*' ^stas produe l - i pt t. 8S. a l tos , pueden v e r l a de 12 a 3, 
das oor lo que sean de m u c h o s a ñ o s y ¡ p r e g u n t e n p o r A r m a n d o . 
Sitíd | » s crea I n c u r a b l e s . V a l e tres pe-1 
! £ • oara el campo, $3 .40 . P í d a l o en l a s 
botioa» y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : P e -
luQuerl* de Juan M a r t í n e z . Neptuno. 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, ev i ta l a caspa , erque-
ÜUM da brillo y s o l t u r a a l cabel lo p. • 
Blindólo sedoso. U s e u n p o m o . V a l e UN 
MÍO Mandarlo al interior , $1.20. B o t i -
u i y seder ías o mejor en su d e p ó s i t o . 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
V I C T B G I i A C O N T A P A , S E V E N D E 
con 25 discos . Se d a b a r a t í s i m a . P e ñ a 
P o b r e n ú m e r o 10 . 
47279 12 n. 
V I C T R O E - l ~ C O N T A P A M E D I O G A B I 
nete, se vende b a r a t í s i m a . C o n 24 dis-
cos M a y o r i a e s t á f l a m a n t e y un vent i 
lador . L e a l t a d 31, a l t o s . i 
472S0 12 n. 
LA NUEVA MODA 
Muebles baratos , se venden Juegos de 
c u a r t o de c inco p i e z a s desde $100.00; 
id. $130.00; id. 3 cuerpos $250.00; juegos 
de comedor desde $75.00 en adelante; 
juegos de s a l a desde $50.00; Id. « s m a l -
laclos de 7 p i ezas $75.00; id. $100.00; j u e -
Ko:j de rec ib idor desde $50.00; y t a m b i é n 
p iezas s u e l t a s como e s c a p a r a t e s d e s d » l 
$10.00, $15.00, $25.00. con l u n a s $35.00,1 
$45.00. coquetas desde $20.00, c a m a s des - i 
de $10 00, v i t r i n a s desde $2« .00 , s i l l a s ! 
caoba $2.25, m e s a s c o r r e d e r a s desde 
CONTADORAS NATIONAL 
c o m p r á n d o l a s f i a d a s , p a g a n doble, y 
c o m i s i ó n p a r a vendedores . C o m p r á n -
domelas a l contado, su d inero v a l e m u -
cho, no tengo vendedores y doy g a r a n -
t í a doble. B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
46571 2 d 
BILIARES 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y c a s a s de f a m i l i a , desea $ 9 ' 0 ¿ n e v e r a s desde $ l 7 . b o r " b u r ó s " p í a 
usted comprar, vender o c a m b i a r m a - nos ld (i3 c o r t i n a , a prec io s de ganga , 
quinas de cosfr a i contado o a p l a z o s . s a n j o s é 75 T e l é f o n o M-7429. M a r c e l l -
Llame al t e l é f o n o A-8381 . Agente de no Q u z m á n 
1S n 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido exfensísi-
MAGNETOS Y BUJIAS 
PARA TODA CLASE. D£ A 
BROS. MOTOCICLETAS Y 
MOTORES MARINOS Dt 
Robert Boscb 
Slittfirt, Aiauaia 
DE YENTA EJÍ LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Mcntalvo & Eppinger 
ZriKtt j Gkrta 
B E O F R E C E U N A U T O M O V I L E S S E X • W w ^ a H K B M H B H M B B M M a a 
en lnmcjoral>les condic iones , s e i s r u é - S I N S E P A S A l t E N P S E C I O S E V E N 
das de a l a m b r e y s e i s g o m a s n u e v a s , de u n a V l c t r o l a con m u c h o s d i scos 1 1*P9*I* P ' ^ ^ f . / S l ^ ^ 0 - ' " ^ r n á q u I n H e coser S i S r e r 3 r S W 
rage 
"Auto C l u b " , Z a n j a 137 a l 143. P r e g u n - ¡ 
t a r o o r M e n é n d e z de 7 a 12 p. m. 
46971 10 n. 
todo comple tamente nuevo. P r o p i o p a r a nete en S1 2 A c-T, oT.-»1 M O S U A S ? ? 
I p e r s o n a de gusto . P a r a I n f o r m e s : T e - , 47656 S a c a t e . 80. T e l f . A-8S2 
l é é f o n o A-7407. V e r l o en el G a a g e ) — — , -
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. VENDO UN CADILLAC 
X u e v o , en 2 .500 . 5 p a s a j e r o s , 6 r u e d a s 
a l a m b r e . I n f o r m e s , T e l é f o n o M-5443 
10 n 
WHITE, DE 7 PASAJEROS 
N O . S E V E N D E U N O . A L E M A N 
K n . l m a n y otro de es tudios por no ne-
c - v j ' a r l o s , y todos los muebles de la 
cas a S a n M i g u e l 145, ant iguo . 
4t616 12 N . 
i S d vende, t iene fue l l e V i c t o r i a , e s tado C A S A C S E S P O . P I A N O S A F I N A C I O N 
[nuevo , en $2.500, c h a s h . I n f o r m a n F - i l i m p i e z a y c o m p o s i c i ó n . T e l é f r r . o M 
113. D e 12 a 2. 
14 n 
i S E V E N D E U N A C U S A M A S C A I . E - . 
¡ x i n g t o n , de c u a t r o as i entos , t ipo C l e v e r 
m o t o r C o n t i n e n t a l , se l lo rojo, e s t á n u c -
' v a . S e i s c i l i n d r o s . U l t i m o prec io . $800. 
¡ E s u n a ganga . I n f o r m a n : Obispo , 78, 
ba jos , e s q u i n a a V i l l e g a s . 
C 8533 15 d 8. 
1102. 
46453 1 d 
M A Q U I N A R I A 
8503 4d-
P I E Z A S " O V E S I i A N D " . W I E D Y S " X N I 
g h f , G . M . C . en ganga , a t e n d e m o s 
pedidos a l c a m p o p iezas p a r a m o t o c i -
c l e t a s ' . E x c e l s l o r e " I n d l a n " . A h r e n s 
S E V E N D E U N A P L A N T A D E 50 L U -
eos. 32 vo l t s , comple ta , a c u m u l a d o r e s 
C A M I O N D E D O S T O N E L A D A S C O M O | a l a m b r e , chuchos , sockets , etc. l i s ta 
p a r a I n s t a l a r y g a r a n t i z a n d o su funcio-nuevo , lo dov •casi r ega lado por e m b a r -
c a r el d í a '25. H a b a n a , 88. M a r c e l n * 
R o d r í g u e z . 
47379 12 n 
c i p e . T e l é f o n o M-6769. 
47479 11 N . 
Stock "MICHELIN" 
MARMON Y WHITE 
i i " .a i s ior" J n e n s t - . . « £ II 
H n o . P o z o s D u l c e s 5 y 7. G a r a g e P r i n - , V e n d o en eanea pintura, íueiic y 
1 1171 • 
gomas nuevas, el White motor 
magnífico. Urge, ganga: $1,250. 
Marmon. 4 asientos. Ganga, 1,600 
pesos. Verlos en Carlos I I I , nú-
mero 7, esquina a M. González 
Sr. Govantes. Teléfonos M-1890 
y M-9595. 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
M O T O C I C L E T A , S E V E N D E U N A S x -
ce l s ior n u e v a , tipo g r a n d e en 180 pesos 
y una J a r l e en 170 p e s o s . C a l l e 21, n ú -
mero 22, e n t r e L y K . V e d a d o . S r . A n -
tonio S o u t o . 
47371 11 N . 
namiento . en L á z a r o 362. R S e r r a n a 
T e l é f o n o A-8124 
<'5S9 n n. 
DUEÑOS DE INDUSTIilÁS 
y c a s a s p a r t i c u l a r e s que no t ienen a g u « 
ponga s u tanque en l a p l a n t a b a j a qu« 
de noche so l l e n a ; los h a y desde 40e 
l i t r o s h a s t a 40 p ipas , desde 10 p e s o s . 
C . F e r n á n d e z , A p o d a c a 51. T e l . A - 9 2 7 ! 
475S6 18 n. 
UNA ROTATIVA 
Se v e n d e u n a R o t a t i v a , tamaflo M a r i n a , 
p r o p i a p a r a u n a I m p r e n t a g r a n d e o para 
t i r a r u n p e r i ó d i c o , e s t á en m u y b u e n a » 
condic iones y se da b a r a t a . P u e d e v e r s « 
en P a u l a 44, H a b a n a . 
18 n. 
I n d 1» o l 
O A N O A , 275 P E S O S , U N C A M I O N C E -
r r a d o de a l a m b r e , g o m a s m a c i z a s a t á s , 
t a m b i é n se vende u n a d i t a m e n t o de c a -
d e n a de 1 y m e d i a tone lada nuevo . S a n 
C r i s t ó b a l 29. C e r r o . 
46680 10 
A R T E S Y OFICIOS 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ellas una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de qnemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 d i 7 
DESDE $850 
Oofnas en tamafios grandes , de p r i m e r a 
y c á m a r a s a peso. R e m a t e hoy en M a -
l e c ó n y B e l a s c o a i n . 
47000 " d . 
C O M P R O U N A C A R R O C E R I A P O R D , 
c u ñ a de dos a s i e n t o s , que s e a de f á -
b r i c a . A h r e n s H n o . G a r a g e P r í n c i p e , 
P o z o s D u l c e s . B y 7. T e l f . M-6769. 
47479 11 • 
Se vende un Overland tipo 85 coa 
una goma de repuesto. Está en con-
ciciones. Precio: $300.00. M. de Gó-
mez 449 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
47568 11 n. 
S E V E N D E E N 3,50O P E S O S D O S A u -
t o m ó v i l e s de reparto , un c a r r o y dos 
mulos , todo d e j a 200 pesos por m e s . 
J o s f Q u i n t a n a . C a l l e P a r q u e , n ú m e r o 
2, h o r a 4 a 3 . C e r r o . 
47123 
OJO, OJO. PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a la 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o in -
hecto . C o n t a n d o con el, m e j o r procedi-
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
Neptuno , 28. R a m ó n P i f l o l . J e s ú s de) 
Monte , n ú m e r o 534. 
46557 2 d 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s 'nsectos a d e m á s de mo le s t e s seo 
p r o p a g a d o r e s de enfermedades , su tran-
q u i l i d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s . 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a * 
c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo I n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y fo l le tos g r a t i s . C A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A , T E -
l é f o n c s A-3976, A-4206 y S a n xVl-
c o i á s , 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s t a a 
t re s a g e n c i a s o frecen a l p ú b l i c o un s e r -
v i c ' o no mejorado por n i n g u n a o tra . 
44456 16 N . 
D E A N I M A L E S 
14 N . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N 4 M U L O S G R A N D E S , U N 
K c a r r o de 4 r u e d a s con a r r e o s . I n f o r m e s : 
T e l e f o n o s n ú m e r o s M-1648. A - 6 7 9 2 , 
Concsulado, n ú m e r o s 19 y 55 . 
47587 14 N 
O P O R T U N I D A D . S E S O L I C I T A U N 
buen vendedor de ( l o m a s M a s ó n . P l a -
zoleta de l a C a t e d r a l , H a b a n a . 
47496 11 n 
mo. 
Blagtn Pío r e r n á n d a z . 
42501 31 d 44147 
JUEGOS DE COMEDOR. $75 
Compuesto de nueve piezas , es naevo 
con marqueter ía ; todo refrozado, en 
C u a del Pueblo, F i g u r a s , 26, entre M a n -
rique y Tenerife . L.a S e g u n d a de M a s 
teche. 
M U E B L E S P I N O S . S E V E N D E J U E G O 
) de comedor, de nogal de E s p a ñ a , t a l l a -
do con 18 p iezas en perfecto estado. 
j a | J u e g o do s a l a de caoba ta l l ada , est i lo 
R e n a c i m i e n t o . 27 i | e z a s . L í n e a 106 en-
tre 4 y 6, Vedado. 
47226 U n. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto d» escaparate de luna í . . co-
Htetta. cama, rm-sa. de noche y banque-
j». Nievo. E s t á en L a C a s a del P u e -
Figuras , 26, entre M u n n q u e y T e -
Jífifi', L a Si-Runda de M a s t a c h e . 
SILLAS PARA CAFES. A $2.50 
Mn retorzadas, especiales , se g a r a n t í 
•o en L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s . 
••• entre Manrique y T e n e r i f e . L a Se 
de M a s t a c h e . 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos ?r?"• ,^.1/l,tero Jjl\ 
. a i 135. T e l é f o n o A 3 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
S u r t i d o completo de ios a t a m a a o s B I -
L L A R E S m a r c a « ' B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de accesor io s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y precios . 
F O B D C A M I N A N D O B I E N , C O N C H A -
p a de este a ñ o en 150 p e s o s . H u d s o n , 
• c h a í - i s con magne to B o s c h , propio p a -
r a c a m i ó n con 4 g o m a s d© c u e r d a i n m e -
j o r a b l e s en 300 pesos . C a m i o n c i t o de 
repar to con g o m a s n u e v a s y magneto i E N O B I S P O , 54. l o . S E A D M I T E N abo 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 16 u i« 
G R A N D I O S A G A N G 9 . J U E G O S D E S A -
l a por f60; j u e g o s de c u a r t o s a $120, 
$135 y $175 juego. R e c i b i d o r , t a m a ñ o v íá - J _ 
pramio. c inco p iezas . p e s o í ; juego de meras, i para camitas ae niños. 
c u a r t o de meple , $150: a p a r a d o r moder- T L • ' I l „ „ . J „ l ~ , 
1 amblen los nacemos del tamaño 
G R A N L I Q U I D A C I O N . U N L O T E D E 
c a j a s y e r r o m a r c a Diebold , todos t a m a -
ñ o s , a l a m i t a d de s u v a l o r . D o s c l l i n -




Talle? de limpieza, reparaciones 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
r u é J a s con s u c a b a l l o en b u e n a s condi 
c l o r e s . I n f o r m e s : Vedado 
F , n ú m e r o 43 . 
47498 
C a l l e 21 
11 N . 
S E V E N D E N V A R I A S C H I V A S P A R I . 
d a s y a l p a r i r , u n a v a c a , todas m u y 
l e c h e r a s y u n a c r i a do g a l l i n a s en F a l -
g ü e r a s No. 1. l e t r a A , C e r r o . 
12 n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
B o s c h en 250 pesos, t a m b i é n h a y v a r i a s 
m á q u i n a s de paseo g r a n d e s y de tipo 
S p o r t en prec io s s i n c o m p e t e n c i a . C a -
m i o n e s de 3|4 tone ladas h a s t a 5 tone-
l a d a s n u e v a s y do u s o . A h r e n s H n o . P o -
zos D u l c e s 5 y 7. T e l é f o n o M-6769. G a -
rage P r í n c i p e . 
47480 16 N . 
nados a l a m e s a , c o m i d a e s p a ñ o l a y 
c r l ' j ' l a e s m e r a o a l i m p i e z a . P r e c i o de 
s i t u a c i ' ó n , buen t r a t o . T e l é f o n o M - 0 2 0 1 . 
47561 1 8 N . 
na. $25 y 30; e s c a p a r a t e s , desde $14, 
$18, $25 y $35, en ade lante . C a m a s des-
de c inco pesos en ade lante y lo que u s -
ted neces i te yo lo tengo. L a C a s a Alonso , 
G a l i a n o 44. 
g a r a t í - i 47259 10 n. 
BASTIDORES EXTRAFiNOS, A $5 
ftlomblnas de hierro, 4 p e s t s 
•*a » domicilio 
Se m a n -
T e i é f o n o M-D314. 
U S T E D V E N D E R M U E B L E S 
de ar t e? L l a m e a l t e l é f o n o 
476?;. 9 D . 
PELUOÜITAS 
¡nlo ffiái M 
i. por ** * 
u r a l ; s.e- r í ; i 
.e en n w ^ 
modelos f 
do ! 
, seilo pa" 
WARDO V A Y A A C O M P R A R M U E -
« W T * , - V';' I ' ^ l o s de la X a -« 1 * 1 . \ i ir^aa 9a. I d é f o n o A - 9 9 1 5 . 
«AQXJINAS D E E S C H I B I K " C O M P R A ' -
íúinai ' " P a r a c i ó n y A h j u i l e r de M á -
„ i» E s c r i b i r , r e p a r a c i ó n de M á -
Wa v J u,niar. Protec tores do c l ie-
K U B . - V ' í ^ d i T f s . L u i s de los R e y e s . 
WÍL 1'̂  e^fo,no A-1036 , E d i f i c i o : K l 
S í í b í ^ 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a C a s a D u r á n y D í a z , A l m a c é n de 
m u e b l e s y c a s a de p r é s t a m o s . Neptuno. 
n ú m e r o s 197 y 199, entre B e l a s c o a i n y 
L u r e n a . T e l é f o n o M-1154. H a g a u n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á . 
(7027 6 d 
que se desee. 
Todo a precios económicos. 
"EL ENCANTO" 
MAQUINAS "SINGER" 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , N e p í u n o , 159, entre E s c o -
bar y G r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto , juegos de co-
medor, juegos de rec ibidor , j u - í g o s de 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se vendan modelos de 1 1|2, 2 l!2 y 3 1|2 
toneladas a prec io s s in c o m p e t e n c i a y 
con f a c i l i d a d e s de pago. E s t o s camiones 
son i ^ . n p l e t a m e n t e nuevos y se g a r a n -
t izan. E d w i n W . Mi les . P r a d o y G e n i o s 
MAXWELL,'ÑÜEVO, $1.200 
Se vende un a u t o m ó v i l nuevo de es t* 
ajU8te$ de máquioajl de escribir U N - ' ™ ^ . con magneto B o s c h y 5 ruedas 
mímmZwnMim* i . c« • I de a l a m b r e . P a r a el a l q u i l e r es el me-
j o r c a r r o y el m á s e c o n ó m i c o . Se da 
u n descuento por pago a l contado o se 
dan f a c i l i d a d e s p a r a pago a plazos . E d -
w i n AV. M i l e s . P r a d o y Gen ios . 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascua? Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 1?. as 
"EL NUEVO JEREZANO" 
C a f é , r e s t a u r a n t y b i l l a r de P é r e » y 
P é r e z . £ J u o n a o p o r t u n i d a d p a r a comer 
s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a y se a d -
m i t e n a b o n a d o s . H a y c u b i e r t o s , a 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a p l a . T e -
l é f o n o M-7442 . 
p . 80U-21 oc 
M I S C E L A N E A 
MAQUINA MARCHAN? 
s u m a , r e s t a , m u l t i p l i c a y div ide , e l di-
KLAX0NS LEGITIMOS 
R A I Z D E Z A K A T O N . P A R A C E P I L L O S 
de l a v a r , lo t iene s i e m p r e en e x i s t e n -
c i a . E . C i m a . C u b a , 24. T e l é f o n o A -
6398. 
47662 19 N . 
P U E R T A S . S E V E N D E N N U E V E Jne -
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s da 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d q z a . C o n s u l t a s , 
de 11 a 12 y de 3 a 6. M a l e c ó n y C r » » » c . 
V A C A Y T E R N E R O . S E V E N D E U N A 
h e r m o s a v a c a y un ternero, i n f o r m a n 
en V i l l a N i e v e s . S a n t a C a t a l i n a y B r u -
no Z a y a s . R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a 
47365 . 11 N 
E s t A b l o de b u r r a i " L A CRIOLJA' 
domic i l io . P r o f e s o r a de bordados g r a 
ti.-- a los c l i entes . 
16685 * d 
M A Q U I N A S D E E S C R I b l r 
pesos, r¡oy m a g n i f i c a m á q u i n a 
m í o y acero, es como u n a U n -
.^"¡ca . folo por 15 d í a s , l . u i s de 
ÍS. Kdif ic io el I r i s 
fono A-lOCtí 
COK? 
E m p e d r a d o , 
24 N i 
« A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S , 
« r V ^ * n á c a r dorada y o tros 
^=1: I 'rcndas a n t i g u a s con es-
camafeos que denoten a r t a v 
P ^ C U , a l q u i c r objeto y c a n -
1 R a f a e l , 133. J o y e r í a . 
S i l a s desea a plazos, contado, c a m b i a r , ^aia , ¿ l l l o n e a de m i m b r e , e spe jos d o r a -
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a la agen- (jos juegos tapizados , c a m a s de bronce, 
c i a de "Singer" en S a n R a f a e l y I -ea l - c a m a s de h i erro , c a m a s de nlfto. b u r ó s , 
tad o a v i s e a l t e l é f o n o A-4522, v a m o s Hcrjtor|oa Seftora. c u a d r o s de s a l a 
" Jf comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
¡ l a m n a a y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
| e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines 
• '  ¡ d o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s , e smal tados , v l -
M I I F R I F S U A R A T O S t r inas , coquetas , entremeses , c h e r l o n c s . 
mU£.DLE.O D M i \ M l V / ü adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no compre ¡.as correderas redondas y c u a d r a d is , 
s in an tes ver n u e s t r o s precios donde re lo jes de pared , slllone.* de p o r t a l , r s -
s a l d r á bien s e r v i d o por poco d inero . I c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
H a y j u e g o s comple tos . T a m b i é n hay g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o r e s , p a v a v a -
de p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde ;.es y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
$12 00 con h ' - a s . a | 3 5 . 0 0 u ; c a m a s , a ti los. V e n d e m o s los a f a m a d o s JUftROl 
JIO.OO'; c ó m o d a » , a $18.00; mesas de de meple, c o m p u r s t o s de e s c a r ^ r a t c , 
noche a $2 .00 ; m e s a de comedor, a $4; c a m a , coqueta, m e í ^ do noche, c n i r t o -
bufetes . a $ir. .00; j u e g o s de sa la , mo n ier y banqueta , a $183.00. 
d e m o s a $60.00; j u e g o s de cuarto , A n t e s de c o t n p r v h a p a n tHW c i s i t a a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a : aparadores . , "I>a. E s p e c i a r " . Neptuno, \? ' ^ J ^ t ™ " 
a $15 .00; y m u c h o s m á s que no se de- hien serv idos . No c o n f u n d i r . Neptuno, 
ta l l an , a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a , i 139. l . K _ , 
<n A n n i x . n r c í " I Vende los muebles a n i a z o s y f a b r l 
LA PRINCESA camo.» toda c í a s » de 
_ . . 'del m á s exigente. 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
Se venden a prec ios s i n , c o m p e t e n c i a 
de mano p a r a b i c i c l e t a s , m o t o c i c l e t a s y , d a s " in^o^muT E " * C i m a . C u b a , 24 
F o r d s y e l é c t r i c o s , da v a r i o s t a m a ñ o s . | igf0*no A - 5 3 9 8 . 
47663 19 N . 
gos de p u e r t a s p a r a huecos de 32 p u i g a -
. - • i , ' l — OA 
t imo modelo; se vende r e g a l a d í s i m o . E s p e c i a l i d a d en K l a x o n grande p a r a c o - . 
acabado de a d q u i r i r , v i s t a hace f e . No | l ocar en el estr ibo. E d w i n W . M i l e s . ¡ 
a t iendo c h a r l a t a n e s . B a r c e l o n a , 3, lm-1 P r a d o y G e n i o s . 
p r e n t a . 46990 11 n. 
4656!» 17 n 
H U D S O N T I P O S P O R T , E L C A B R O 
m á s bonito y e c o n ó m i c o p r e p a r a d o pa-
r a p e r s o n a de gusto , se i s ruedas , por-GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
S E V E N D E N D I E Z T A M B O R E S D E 
h i e r r o de c i n c u e n t a galones y u n a d i -
v i s i ó n de m a d e r a y c r i s t a l e s . M o r r o , 28 
47633 I * " 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : e s -
c a p a r a t e mediano, con l u n a s b i s e l a d a s : 
c a m a c a m e r a con bas t idor e r t r a f i n o , 
coqueta, ova lada , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de noche y banqueta , todo con m a r q u e -
t e r í a y barn izado a mufieca f i n a . S u 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S Y P L O -
tagomas , v e s t i d u r a , de fensas , c h a p a ' c o - l r e s , m u y f r e s c o s y de a l t a c l a s e , espe^ 
CUÑA OVERLAND 
/elázquez, 25, ana cuadra de Ttjas 
Teléfoco A - 4 8 I 0 . 
r r l e n t e de este a ñ o p a r t i c u l a r . R e a l i z a ' c i a l i d a d en co l tambor , cebol l ino y p a -
en v e r d a d e r a ganga . V é a l o a n t e s d e j p a s de C a n a r i a s , p imientos de M a h ó n , 
c o m p r a r . S a l u d , 1S2, de 8 a 2. berengona g i g a n t í » . f r i j o l e s de L i m a y 
46788 11 n tomate S l o n e propios p a r a e m b a r q u e . 
^ G r a n e x i s t e n c i a d ¿ s e m i l l a s de y e r b a s 
a r o m á t i c a s , de tabaco y de pastos . 800 
m o t o r l ^ ' ^ v - i ^ í ^ r ' i d : i ; ' ! X " i r ' C A B A L L 0 S DE T,R0 Y M0NTA 
- iCotmtry C l u b , buen m a g n e t o ; l a vendo;1110 ^ h'0 â  „ W Í i son S e r v - i c i ¿ a á I V e n d o v a r i o s f inos de m a r c h a y g u a l -
prec lo ; 12.-> pesos. Ubre de g a s t o s . • « I b a o r t l s l i p » o la cambio p e r a l g ú n f a e - ' P o r , A K u i l a - S-. *, - , i V i ' bt-rvlc los a 
t ó n con cabal lo ; No c o n s u m e a p e n a s 1 d 0 ™ ! ^ 1 * 0 y a toUa l a lsla~ 
nada . P a r a v e r l o en C o l ó n No. 1, e s t a b l o ' 4ÍO59 
L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 2ti, e n t r e , 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . D a S e g u n d a de , 
M a s t a c h e . 
11 N . 
de C ia lán . 
4< 13 n. 
a p lazos 
muebles gusto 
^ V E N D E 9 d 
ba!aje y se ponen en 'a e s t a c i ó n . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
C A M I O N P O E D D E U N A Y M E D I A to-
! ne iada, t r a n s m i s i ó n de cadena , en ex-
c e i í n t c s c o n d i c i o n e s . P r e c i o 500 p e s o s . 
i D f j r r n e a : E n r i q u e P é r e z : E s t r e l l a 183. 
S E V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A da 
G u i n e a , en M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
47485 16 n 
t rapeo , del p a í s y a m e r i c a n o s . T e p c o 
doa m a e s t r o s de j u g a r a l polo. 25 c a b a -
l l o s de t i ro de 7-12 c u a r t a s , un bonito 
s e m e n t a l obscuro de 8-114 c u a r t a s , c r u -
zado de a n d a l u z , u n a p a r e j a d o r a d a 7 
y m e d i a c u a r t a s , u n a negra , p a r a t ren 
f u n e r a r i o , v a r i o s c a b a l l i t o s P o n y s , u n a 
4r.598 10 N , 
S E V E N D E U N M A G N E T O B O S C H , 
b l indado en S a n L á z a r o y E s c o b a r , t a - bon lUi j a c a g r a n c a m i n a d o r a c o n s u a i -
l l e r b a r d a c r i o l l a , p r o p i a p a r a p e r s o n a d e 
474S6 16 n gus to , todo b a r a t í s i m o . C o l ó n . 1. G a l á n . 
— I 46826 14 n 
V E N D O U N T A N Q U E D E M I L O A -
AZOGUE SUS ESPEJOS 
bien t r a b a j a 
;-J^7»52 00 m u ñ e c a . T e n e r i f e 16. 
^ ^ ^ ^ > » r a ^ ~ c o N " ¿ ¡ 
0ervas lo , 97. T e l f . A-7314. 
13 N . 
_ \ M ' U - r a f n m m ««I ViiMTn r s m a l - « J c i z a s . P a r a h i formes , S a n C r i a t ó b a l 
zc ) . mas barato que ci nierro esmai Rep:alo . . ^ K r a n c e s a " c.-.n diez a ñ o s de j C e r r o 
2», 
12 n 
.ara dar ^ 
calcad 5 ** 
'ntavcJ. S ; 60C& 
•Misterio 
:adoS. Ha/ J 
^ ? E G I 0 J U E O Ó " D E Batería de cocina de aluminio (Sui-
~nico con boni ta 
Hrate de tres 
tado El León de Oro, Monte, 2, entre constante é x i t o , a c a b a de t r a s l a d a r s e 476 
t a o o . c i u c v "> » » • j nuevo loca l de R e i n a 44. con m a q u i - I 
Zulueta V Prado. ¡ n a r l a y todos los ade lantos modernos . M O T O C I C L E T A C O N S I D E C A R , H a r 
14 n ¡ d o n d e e s t á a l a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o ley D a v i d s o n . cas i nuev 
. » « . ! en genera l p a r a cuanto se r e lac ione a todo y 
Sr ñ ' x A V I S O ¿ t U I E R E U S T E D V E N D E R I espejos y todas l a s c l a s e s de azogado. , menos 
^ ^ ^ R I E N D A L O ~ O A T . ~ i _ • s ! T a " e a da les o c o n t a d o r a o^enser^s | V r a n c >sa" no teme c o m p e t e n c i a de | G ó m e z . P r e g u n t a r por R e n d u e l e s . 
klllnw . " A R A . 
l r¿££ ''1 c a f é L 
« o n t e . 630-A. T e l é 
& J J J , — 11 x - . • — ' — ' q u í m i c o , dos h á b i l e s ( 
A U T O M O V I L D E C I N C O P A S A J E R O S iones p a r a c u a l q u i e r l í q u i d o ; es para S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
9 m m m m m t m K t M w m m m m ^ m m m m ^ m m m m m i y U c h e n . t o u r i n g - c a r .^africado « s p e - , m ^ t a r e n c i m a de c a m i ó n . Vl irens U n o . n 0 m e r o 3, 30 m u í a s n u e v a s de 7 113 
S E V E N D E U N F O R D C O N A R R A N - I c l a lmente . C r . s t ó 4.200, nuevo. Se v e n - p ^ o s D u l c e s . 5 y 7. T e l é f o n o M-6769. ; a 8 c u a r t a s , 20 m u l o s de t r a b a j o 4 
que e l é c t r i c o por 280 p e s o s . I n f o r m e s : de a l i g u a l que los m u e b l e s de un dor- ( ; a r a B e P r í n c i p e , f rente a A l m e n d a r e s , m u í a s de monta . 4 c a b a l l o s de monta . 
de una y m e d i a tone ladas .gomas n í a - 1 p e n n « v i v a n i a . m a g n í f i c a c o c i n a de gas , p r a c t i c a m e n - l l ias JD*MB« ¿ v *-»iese} , te ie iono 1-1376 
46773 10 n m a r c a "State", con c u a t r o ! J 1 ^ ™ / C u e r v o 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni rendan sos automóviles 
• t e n u e v a , 
I b o r r i l l a s , r e v e r v e r o , horno y a s a d o r . 
P u e d e v e r s e e i n f o r m a n en 11, e s q u i n a 
¡ a 8. V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 0 9 0 . 
| 4V330 12 N . 
43878 .12 o 
A R A U N A ^e r a t H v í o n d a s ? A v i s e a l t e l é f o n o M - n i n g u n a c lase , pues todo el mundo co-
L a A l e g r í a . noce s u s t r a b a j o s y prec io s m ó d i c o s . 
?fono 1-2567 ! 4f,097 U S . | F r a n c e s a " c u e n t a con un experto 
47651 
equ ipada de 
K r L a T ^ m o S s MVn%0ana a d ' ;$iñ ver primero a Doval y Hno, carros Regalado se liquida un muestrario en i V t í n 0 7 C e " ™ ~ 
regios, últimos tipos, precios sorpren- lanas y sedas de sweater, capitas, ves- C&421 
PAVOS R E A L E S 
Se venden baratos en la Quinta Pa-
12 
; NUEVA ESPEC,AL" 
11 N . 
15 
en k * « S S 














A . 5 0 3 9 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A-2010 A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de mueb les y ob'etos de f a n -
t a " v e ñ d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento , j u e g o s de c u a r t o juegos ae co-
medor j u e g o s ' de rec ib idor , juegos de 
s a l a . s i l l o n e s de m i m b r e y c r e -
r - M 1U. . r ^ H 1 ' i tonas m u y I n r a t o s ; espejos dora-1 
80 Cierr. Uando conciertos, dos. j u e s o s tap .zados . c a m a s de bronce, 
rl« trato con naHU ' ¡ c a m a s de h ierro , c a m a s de n l ñ o ^ b u r ó s , • 
^ ^ cni2adas' 
q u í m i c o , dos h á b i l e s operar io 
' nes v con u n a m o d e r n í s i m a m a q u l n a -
i r i a , ¿ n i c a r n C u b a . " L a F r a n c e s a " , en-
i v í a por correo g r a t i s , dos prec iosos es-
pej i tos con e l escudo cubano, grabado 
al dorso en a l u m i n i o , a toda p e r s o n a 
que h a g a a l g ú n pedido re ferente a l | 
: giro. " L a F r a n c e s a " azoga con azogue | 
¡ a l e m á n y r e g a l a S5.000 a l co lega qua 
'presente t r a b a j o Igua l . Se h a b l a f r a n - l 
1 c é s , a l e m á n , i n g l é s , i t a l i a n o y portu-1 
. g u é s . R e i n a 4 4. T e l é f o n o M-4507 
C H E V R O L E T . V E N D O 
mente nuevo, admi to nesrocio por ford 
e n t v e V y P a s T o . ^ 1 1 6 29, 3'2 iboval y Kno. Habana. 
dentes» absoluta reserva. Oficinas j tiditos, chales, etc. Amargura, 53. De 8 d 4 
' garage, Morro 5. A, teléfono A-7055. 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m 
47404 10 n 
4 7569 12 X . 
,u- qu« tiea 
AZOGUE SUS FSPEJOS 
con l a a p e r t u r a de l n u e -
en en 
E, U Z I U A " 
^ ^ W . a b , e C Í m Í ? t 0 ' 1,00 de lo 
^ • C d S COn?pran e l e v e n , 
^ *Íe¡A » .0r0 y Pla^, brillantec • r a t e r í a s , neveras , a p a r a d o r e s . & y cua qu:er 0. • ' J111311;^ 1 nes y s i l l e r í a de l p a í s en todos 
M *0rtidn " Ier ob]eto de valor. í o s . 
h * ; . , , MUe tiene "LA 71! I A " 1 V e n d a m o s los a f a m a d o s juegos 
Oí hombr» • t',^^•l"• ! meple compues tos de e s c a p a r a t e c a m a . 
- v l l b , . . . » Corrientes V de •f;.1 coqueta, m e s a . ¿ - noche, c h i f f o n í e r y 
án de Ia $ . * 7 ^ " C - b m e n U /.«l^ 1 ¡ b a n q u e t a , a i — 
Vale ^ j ^ Z I L I A » "n,ente Co losa l . A n t e s de c o m p r a r l .agan u n a v i s i t a 
; m a . fjr. I ^ S n á . . \ . , ^ U ' C o m o n a d i e ¡ « m / t ^ a • • L a N , u ^ a E s p e c i a r - , Neptuno, 191 y 
A—nria» . I - O Q * ^ 2 , 43 » i « : T " ? " .lg?5r;T'í1.0"- V s e r á n bien s erv idos . No confun-
y comedor, l á m p a r a s de 
l u m n a s y m a c e t a s may 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
rados . p o r t a - m a c e t a s e s m 
ñ a s . coquetas , entremeses , • cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-1 dosc 
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s 
r e l o j e s de pared, s i l l o n e s de porta l , es-
1 c a p a r a i s e a m e r i c a n o s . l ibreros , s i l l a s g r 
p a r a v a 
v i t r i n a desde fl.OO y a p a r a d o r ' 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , j 
i . i p l é s . I t a l i a n o y p o r t u g u é s . R e i n a 44. 
Teléfono M-J507. 
4f;Ofi7 " n-
ios est l - CASESE USTED 
de 1 y compre los m u e b l e s en L a C a s a del 
Pueblo, que los vende buenos bonitos 
y b a r a t o s . V e a es tos prec ios : juego de 
cuarto , 5 pieaas, 80 pesos: comedor, 9 
piezas . 75 pesos; de s a l a . 75 pesos , to-
dos estos muebles 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD | 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban 
donar el nepocio, se realizan 
diferentes lu tomóviVs d« 
uso, de distintos tipos j mar-
cas todos en may buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4193-
3725 T r d . » m j 
C6422 Ind 18 jl 
DOVAL Y HERMANO 
Cr.sa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido d ? piezas legítimas de 
Ford y d e las afamadas Go-
mas U . S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-705S, 
Habana. 
O A N G A . V E N D O T I N A C A M A R A P O 
t o g r á f i c a p r o p i a p a r a g a l e r í a 8 por 10 ¡ 
en perfec to estado, e s t a v a l e en l a s c a - i 
s a s I m p o r t a d o r a s 90 pesos , y o l a doy i 
en 7C pesos con su lente T r i p o y d e m á s 
no tra to con p a l u c h e r o s . P a r a m á s i n - ' 
f o r m e s : C e r r o , n ú m e r o 627. C a r o l i n a . 
C o r r a l e s en l a m i s m a se vende p l a t o s 
de m e s a y s o p e r a g r a n d e . 
47361 11 N , 
C A N D I D O G O N Z A L E Z . — M E C A N I C O 
e l e c t r i c i s t a . A r r e g l o y l impio motores , 
v e n t i l a d o r e s y c o c i n a s de gas . I n s t a l a -
c iones en g e n e r a l . T r a b a j o s g a r a n t i z a -
dos. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T a l l e r : J . 'nea 
156, frente a l p a r a d e r o del V e d a / o . O r -
denes : T e l é f o n o F-3157 . 
47212 12 n. 
S E V E N D E T Ü B E B I A P A K A I N S T A -
lac iones e l é c t r i c a s en g a n g a y tengo 
c a n t i d a d . I n f o r m a n m u e b l e r í a de A l o n s o 
G a l i a n o 44. 
47259 10 n 
I 
5 * d?*' T e l é f o * > A - 1 5 9 8 . | d i r i 
* " S C A P A R A TT» T\ 
I vende los m u e b l e s a p lazos y f a b r l -
D E T R E S ,' c a m o s toda c l a s e de mueb les a gus to 
« ^ s u c e n s o - i del m á s exigtnte . 
_ a . se da m u y 1 L a s v e n t a s de l c a m p o no pagan e m -
pueae verse , i h a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
* C734S i n d . 27 8 
on nuevos , de cedro S E V E N D E "UN P O R D D E l i 19 
caoba; todos reforzados , hechos en k u e n a s condic iones p a r a el t r a b a j o . Se 
16 N . 
ir-'S. dos d e f e n s a s y p a r a b r i s a moderno 
E N v v a r i o s e x t r a s , uto 8715. P r e c i o $550.00 i 
Su d u e ñ o : A g u s t í n L ó p e z . 11 N*o. 107, 
Vedado . 
; 1 2 _ n . _ 
che. o s e a L a C a s a del Pueblo , la que! , 475S4 í 1 . ! C O M P K O CT7<fA E U R O P E A C H I C ' A , ~ D E 
e s t á en F i g u r a s , 26. entre M a n r i q u e jrj C A M I O N P O R D 1 Y M E D I A T O N E i A - l f-os hasta cuadro as i en tos , en buen es-
T e n e r i f e ; L a Segunda da M a s t a c h e . i d a s E x t e n s i ó n U n i ó n . Magneto B o s c h , tado. A h r e n s H n o . G a r a e e P r í n c i p e . P o -
N'ota: se venden piezas s u e l t a s y m u é - I 450 p e s o s . X e p t u n o 196. 1 zos D u l c e s , 5 y 7, t e l é f o n o M-67fi9. 
I 47290 11 X . I 
331. 
47051 
ta l l eres propios de l a c a s a y por eso no da barato . I n f o r m a n : _Pocltos 38, G a r a - • e squina 
hay quien pueda compet i r con . M a s í a - ' ee. c h a p a n ú m e r o 7017. I t l ^ l l . 
bles de todas c l a s e a . 47479 11 
A I . O S M E D I C O . E S T U P E N D O O P R E -
c imiento . T r a s p a s o m i c l i e n t e l a . que 
produce f e t ec i en tos pesos m e n s u a l e s 
D o y y ex i jo g a r a n t í a s . S i no l a s tiene 
no ae moles te en p r e g u n t a r . P a r a deta-
l l es l lame a l t e l é f o n o M 1433. 
P . 10 n. 
de 
la? 
. . . . ^ V D A i r i M 
Acabo de rev-.üir 25 cabaQoi 
especiales de Kentucky, todos f i -
nos, de paso. 
4 0 vacas recentínas 
cantidad de leche de 
Hoistein. Jersey y D u r a n L . i s , T Q . 
ros Holstcins y toros Ceb'-?, muy 
hermosos ejemplares, todcj nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdoi 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L A-6033, 
gran 
razas 
Noviembre 10 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: b ceniayuj 
D E D I A E N D I A Un artículo 
sobre las elecciones 
MERECIDA DISTINCION 
Kl doctor Lancís acaricia un gran de un marino que no cree que los 
proyecto. Quiere nacionalizar la po-1 cañoneros y cazatorpederos de la 
'i. ía de toda la República. Entiende! Marina Nacional se hayan comprado 
que, nacionalizándola, la saneará; y con el exclusivo objeto ds adornar 
la medida es sin duda loable y be-''as bahías de la República, 
uetkdosa, sobre todo porque no es Y ya han salido dos buques de 
un Secretario-politician quien la guerra a efectuar indagaciones. E n 
proyecta y hay la seguridad de que el caso de la "Mugardos" la escua-
hará su reorganización honradamen-j dra fondeada en Regla, desdeñó sa-
tc". | l jr a operaciones por un aeto de pi-
Todo eso que ayer nos cuenta un ratería tan insignificante. E l jefe 
colega, es rJgurosament/e cierto, de la flota estimó, por lo visto, que 
También lo es que desde esta sec- no era digno de un barco de guerra 
d ó n se le sugirió al doctor Lancís ¡ hacerse a 1» niar Para perseguir a 
la úlcá de esa nacionalización de la unos simples contrabandistas arma-
Policía Xacional. Pero no reclama- ^ flos de pistolas automáticas. Y en 
juos el honor de la iniciativa, pues vez de hacerse a la mar, se hizo el 
aunque sólo se trate de una mera sueco. 
coincidencia, tendremos todavía mo-| 
tivo para sentimos satisfechos. Siem-I Santa Clara colocaron una 
pie es agradable coincidir con una bomba en las oficinas de la Junta 
persona do talento Provincial Electoral. Hizo explosión 
Hachas nuestras'las frases del co- * ™ ™*t6 hlrió a " ^ i e como era 
loga aludido, en relación con la no- de esperarse. Porque ^ J ^ a r a , 
f. • . . ¡ ticue la especialidad de las bombas 
ticia, no necesitamos decir que cree-1 
E l Gobierno de Francia, por con-.que fué puesto en libertad por ges-
ducto de su m^y estimado Ministro'rlones del senador don Rafael Ma-
d ie,? 9uba.' aOQba de condecorar a un, ría de Labra, teniendo en cuenta ^ | 1 1 distinguido cubano, antiguo compa-tque el día anterior se había firma-A I I I n O ver0 en 'a Prensa y prestigioso pu-1 rio, en Washington, el protocolo de V V U U Q _ l l , ista: al señor Vicente Pardo Suá-'la paz entre España y los Estados 
re?. Jefe del Despacho de la Cámara Unidos de América. 
CRONOLOGIA UNIVERSAL 
ESPECIALMENTEJEJÜBA Y ESPAflA 
Sucesos notables desde 1 8 0 0 a 1 9 2 2 
mos en el éxito de la reforma po-
liciaca que se propone efectuar el 
ñor Secretario de Gobernación 
inofensivas desde haco algunos años.; 
E l rodactor de estas líneas, que co-j 
rece bien aquella población, puede | 
"Nacional", saldrá ganando, por lo 
monos, la causa del sentido común, 
que es tan respetable como la causa 
de I orden y dispono qiif- ol modo de 
sor de las cosas esté de acuerdo con 
su nombre. 
r , , . ' " _ , r»^,,.„{J asegurarlo así. Son unas bombas que, 
ton la nacionalización de la Policía, » »" _ 
¡estallan con ruido enordecedor. Pe>-
ro cuando uno llega al lugar ds los 
acontecimientos, se encuentra el si-
(:u vacío. Los que no están en an-1 
toctdentes, crispan de terror, cre-¡ 
yendo qua es que las yíctlmas hanj 
sido atomizadas por la explosión; yj 
no hay tal cosa, sino que los autores | 
del atentado han tomado todas las) 
precauciones para evitar derrama-: 
mkntos do sangro. ¿Qué objeto tie-j 
non, entonces, esas bombas? Vno 
muy esncDlo: asustar al Alcalde F u -
lano o al poicía Perencejo. Son bro-
m is de los muchachos villaclareños, 
amigos de las bromas ruidosas, por 
iemperamento. Porque los villare-
ños, créalo el lector, son los astu-
rianos de Cuba, partidarios, como 
los hijos do don Pelayo, de la car-1 
en jada estruendosa y de los sustos j 
a tase de pólvora. Está de más de-' 
cir, que al parecerse a los asturla-| 
nos en el modo de divertirse, no 8e( 
divierten con intención de hacer da-
ño, aunque parezcan nihilistas en 
acción. 
" L a muerte dol conservatismo es-
tá decretada"* 
¡Parece mentira que imprima esas 
frases la vJeja rotativa de " E l 
Día"! 
Al verse obligada a ello, la pobre, 
¡i posar do su inconsc-ioncia, debe 
estar sudando tinta. . . 
En Olenfuegos tomen que se ha-
ya repetido el caso de la lancha 
"Mugardos" con una goleta de aquel 
I uorto que salió para Tunas de Za-
za y de la cual no so ha vuelto a 
tener noticias, a posar do lo corto 
dol crucero y de lo bonancible del 
(k'mpo. 
Afortunadamente, el distrito na-
val de aquella costa está al mando 
CIRCULAN GRAVES RUMORES 
SOBRE LAS JUNTAS MILITARES 
Los moros rebeldes preparan una tenaz re-sistencia 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
LOS R E B E L D E S EMPLAZAN AR- OTRA V E Z L A ACTUACION D E 
T 1 L L E R I A E N TIZZIASA L A S JUNTAS M I L I T A R E S 
M E L 1 L L A . noviembre 9. 
Varios aviones salieron hoy en 
ejercicios de observación y pasaron 
sobre Tizziasa. Allí observaron que 
los rebeldes están construyendo pa-
rapetos destinados al emplazamiento 
do la artillería. 
Esto demuestra que los enemigos 
se preparan para oponer tenaz re-
sistencia a nuestra tropas. 
Loa aviones regresaron sin nove 
dad al punto de origen. 
H U E L G A G E N E R A L E N B I L B A O 
BILBAO, noviembre 9. 
Los obreros declararon hoy la 
huelga general. Esta huelga ha sido 
decretada ante el enuncio de que se 
veria en estos dios la causa contra 
obreros acusados de ser los autores 
del asesinato de uno de los geren-
tes de los Altos Hornos hace ya va-
rios meses. 
Los obreros han declarado que 
reanudarán los trabajos si la vista 
s¿ aplaza. 
Se asegura que ocurrió una san-
grienta colisión entre obreros y fuer-
zas de la guardia civil, habiéndose 
registvado varios heridos. 
Entre los obreros reina gran ex-
citación. 
MADRID, noviembre 9. 
Por momentos se acentúan loa ru-
mores acerca de graves actuaciones 
de las Juntos Militares. 
Estos rumores han despertado 
enorme expectación. 
Parece que existe alguna imposi-
ción de las Juntas, y que el caso 
entraña extraordinaria gravedad. 
De nuestra redacción en Nueva York 
E L T R I U N F O CIVICO Y L I B E R A L 
D E CUBA 
N O V I E M B R E 9. 
Así titula el diario español " L a 
Prensa" su editorial de hoy, que ha 
sido muy favorablemente comentado 
en nuestra colonia, y que con gusto 
reproducimos. Dice textualmente: 
"Unas elecciones en que el ardor 
partidario, el entusiasmo político y 
la urgencia de grandes problemas 
nacionales que resolver pusieron In-
terés excepcional, Acaban de llevar-
se a cabp en Cuba. 
L a república entera vibraba en la 
víspera de la jornada cívica, como un 
resonante palenque en que los par- i 
í ldos opuestos desarrollaron con | 
violencia española todos los ardides 
y las maniobras de la propaganda. 1 
Pocas veces ha visto Cuba un tan ( 
encontrado fuego de proclamas po-
líticas, en todas las cuales pedíase al 
elector que, al volar, pensara que 
decidía con su voz un poco del des-
tino de la patria. 
Pasaron las elecciones. 
Los temores de los pesimistas que 
vaticinaban una conflagración popu-
lar, disturbios en todo el país, cho-
ques sangrientos, el caos, han queda-
do burlados. Cuba entera ha votado 
en paz, con un orden admirable, con ¡ 
una serenidad ciudadana ejemplar. 
E l Presidente de la República, 
doctor Zayas. en manifiesto que le 
honra y honra a 'todos los partidos 
beligerantes, ha recogido el sentido 
justo de la jornada. Por encima del 
triunfo enorme de los liberales, que 
coparon el gobierno de cinco provin-
cias, él éxito genuino'y memorable 
ha sido del país, de la república de 
Cuba entera. 
"¡Viva Cuba absolutamente Inde-
pendiente!", termina el mensaje del 
Presidente; y esa es la lección de es-
tas elecciones de 1922 en la bella isla 
solar y progresista. 
E n un instante crítico en el capítu-
lo de la historia heroica de un pueblo 
pequeño en extensión pero grande 
por el generoso latir de los corazones 
de sus ciudadanos, los cubanos todos 
han sabido estar a la altura de las 
circunstancias. 
Los supervisores extraños, los ob-
servadores de varias categorías de 
Washington, han podido anotar una 
absoluta normalidad en el juego de 
las funciones cívicas del pueblo. 
Y ello ha sido más notable porque 
la Jornada fué favorable a los Inte-
reses políticos del Presidente. 
Ha quedado, pues, demostrado que 
Cuba, como dice exactamente el doc-
do Representantes, cuyos méritos y I Al regresar a Cuba y constituirse 
talentos son de sobra conocidos pa-|e! primer Ayuntamiento en la Haba-
ra que Intentemos siquiera perfilar-. na, fué designado, con el coronel 
¡Saturnino Lastra, para un cargo de 
confianza en la Administración de 
los Impuestos Municipales. Agrupa-
dos los que fueron presos, penados 
y deportados políticos lo eligieron 
Secretario de la Asociación que for ! 
¡marón, con fines patrióticos; figu-
r a d o también como miembro de 
honor en la Junta Patriótica de laj 
Habana, que presidió don Salvador 
Cisneros Betancourt. Presidente que 
fué de la República en armas. ) 
A¡ constituirse la República, enj 
'mayo de 1902, fué designado direc-, 
jtor del "Diario de Sesiones" de laj 
Cámara de Representantes, cargo 
[que abandonó para ascender, elegi-
do por la mayoría Parlamentaria, en 
119 de julio de 1904, a Jefe del Des-
(pacho de ese Cuerpo Colegislador, 
¡funciones que desempeña aún en la 
actualidad. 
Viajero constante en las principa-
les capitales del mundo, ha visitado 
\oa Parlamentos en Washington, Es-
tados Unidos de América; Toronto 
(Deminios del Canadá); Madrid, 
í'E'jpaña); París, (Francia) y Ro-
¡ma, (Italia), habiendo estudiado la 
oríranización de los mismos sobre el 
terreno ^•implantando en la admi-
nistración de la Cámara de Repre-
sentantes los servicios que conside-
ró superiores, importantes y prove-
chosos. 
Por Ley de 17 de agosto de 1912 
fué designado Secretario de la Co-
misión del Congreso de la Repúbli-
ca ufe Cuba, que osistió a las fies-
tas del Centenario de la Coñstitu-
c'cn y Sitio de Cádiz, (España) . En 
16 de septiembre de 1912 la Rea\ 
¡AraQemia Hispano Americana dfe 
¡Ciencias y Artes de Cádiz lo admitió 
|en la clase de Académico correspon-
• diente. Ha publicado 10 tomos de la 
Memoria' de la Cámara de Représen-
los aquí, limitándonos en las subsi-' tantes, correspondientes a los diez 
guientes líneas a ofrecer ai lector i períodos congresionales transcurri-
loa datos de su vida pública, sin dos; cuatro tomos de los Indices Le-
adjetivos que los enaltezcan, ya que' gislativos que comprenden los dieci-
ellos por sí mismos, bastan a enal-1 seis primeros años de República; un 
tecer al biografiado. | tomo de Trabajos y Discursos del 
L a honrosa distinción a que no» do?tor José A- Lauuza; es autor de 
referimos y que le fué conferida al ¡lob cuatro tomos de "Prácticas Par-
seí.or Pardo Suárez en gracia a ios lamentarias"' obra calificada de va-
Fcrvicios prestados por éste a la Re J d3niecun del legislador por el ilustre 
pública francesa, consiste en la Me-1 licei'at0 f orador don Manuel San-
dada de Honor del Reconocimiento,! Kuüy; de útil enseñanza universita-
altíolmo tributo que otorga Francia i1-'8, por el Catedrático de Derecho 
a quienes son acreedores a él. L a pa- Illternacional do ''a Universidad de 
tria de Víctor Hugo, en el caso pre- 111 Habana, que fué representante de 
¿ente, dfrece de ello, un testimonio c;uba en la3 Conferencias de la Paz 
elocuente. cn Versailles, doctor Antonio Sán-
E l acto de entrega tuvo lugar el' c'hfeZ de Bustamante, y de notabilísl-
miércoles ocho de los corrientes en nia por el Catedrático de la Univer 
el local de la Legación de Francia 
Por P. G I R A L T 
1903 
1903 
Srf lor V l c - n t e P a r d o S u á r e z , J o f e d e l 
D e s p a c h o d« l a O i m a r a de B e p r s s e n -
t a a t « s y dlt i lng-aldo p u b l i c i s t a . 
cn la Habana 
Estaban presentes el alto personal 
y el Jefe de Información Parlamen-
tor Zayas, está capacitada para e l l í a r i a df la Cámara de Representan-
• tes. señor Morales. 
E l señor Ministro 
Gobierno absolutamente propio. 
Las crisis recientes, las perturba-
ciones pasajeras, no demuestran la 
índole íntima y definitiva de un pue-
blo, sino, justamente, la anormali-
dad en el desarrollo de alguna de 
sus actividades. 
Cuba ha podido pasar por períodos 
turbulentos. ¿Qué pueblo no los ha 
tenido? Pero la opinión, aquí fo-
mentada por fines tendecioses, de 
que la república no tenía raíces fir-
mes, sostén sólido, ha quedado des-
mentida. 
De los cubanos depende ahora con-
firmar, afirmar, consolidar esta gran 
lección. 
Plenipotencia-
rio de la República francesa, en nom-
sidad de Madrid y Director de la 
Biblioteca de Flioejofía de la Biblio-
teca Nacional de España, señor Adol-
fo Bonilla y San Martín. Su último 
éxito literario lo fué eb de su libro 
de la guerra "Ladiones de Tierras", 
cuyos ejemplares no sólo "fueron ad-
quiridos para hacer propaganda alia 
1904 
hre de su Gobierno, entregó al se-!(1a por alguno8 gobiernos beligeran i 
tes. sino que han recorrido, por la 
solicitud y venta de los mismos, to-
ñer Vicente Pardo Suárez la Meda 
lia de Honor del Reconocimiento,, 
significando al señor Pardo Suárez, 0 el mundo y se encuentran como 
que la prueba de gratitud que aca- documento histórico entre la legión 
laba de demostrársele era producto | í f j f f , ^ ® f,or™a la legislatura y la 
del sinceró reconocimiento de su 
Gobierno, no en premio, sino en re-
cnerdo de los méritos contraídos con 
Francia. 
E l señor Pardo Suárez dió las gra-
3B R E U N E N L O S J E F E S D E L T E R -
CIO D E VOLUNTARIOS 
MADRID, noviembre 9. 
E n el domicilio del teniente coro-
nel Millán Astray, jefe del Tercio 
de Vountarios que tan brillante 
comportamiento observó en Marrue-
cos, se reunieron hoy los jefes y ofi-
ciales de dicho Tercio residentes en 
Madrid con licencia. 
Se ignora el resultado de la reu-
nión, pero "desde luego ésta se ha-
lla relacionada con los anuncios que 
circulan sobre la disolución del Ter-
C1D. 
Una vez terminada la reunión fué 
Interrogado el teniente coronel Mi-
llar. Astray. Este dijo que por el 
momento se veía obligado a guardar 
reserva, pero que pasado mañana 
hablará con claridad. 
su devoción por la patria de Gam-
betta y expresó que no olvidaría ese 
jftct-» tan modesto como elocuente. 
E l nuevo congreso y los nuevos al- ¡quedando reconocido de la distinción 
tos funcionarios, acometen la tarea! y el honor que se le había dispen-
en pleno período de reajustamiento, sado. 
Cuanto antes Cuba solvente sus AT finalizar esta sencilla ceremo-
atrasos de todo género, cuanto antes ¡nia los presentes fueron obsequiados 
normalice totalmente su vida admi- ¡por la Legación, 
nlstra'tiva, su sistema económico, sus ' 
recursos Industriales, más brillante 
será su prestigio y más verá sin 
amenazas su independencia absoluta. 
Un pueblo tan patriota como el cu-
bano no puede menos que lograr 
esto. 
Los gobernantes y legisladores 
elegidos en circunstancias tan hon-
rosas rio pueden dejar de servir co-
mo se merece al pueblo que los se-
ñala para dirigirle. 
Cuba ha vencido su más temible 
crisis y camina resueltamente de 
nuevo hacia la prosperidad." 
Zárraga. 
historia de la guerra en las princi 
pales bibliotecas del Universo. Fué 
Secretario de la Liga Antigermánica 
que se fundó en la ciudad de la Ha-
bana para apoyar a las naciones 
• aliadas. Por ley de quince de julio 
1 ^ JatAfÍC^Í0.del 1920. fué designado por el Con-
greso para que se trasladara a Eu-
BOLSA D E MADRID 
MADRID, noviembre 9. 
H-jy se cotizaron los dollars a 6.60. 
IMPORTANTES PROYECTOS DE MÜSS0L1NI 
(Por The Associated Press.) 
ROMA, Nov. 9. 
I^a Cámara de los Diputados vol-
verá a reunirse el 26 de Noviembre 
pero es fácil que sólo sea por quin-
ce días. 
Se espera que el premier Mussoli-
ne logre la aprobación de un progra-
ma muy importante en el cual se in-
cluye el traspaso de las utilidades 
públicas como ferrocarriles, teléfo-
nos y telégrafos a la propiedad pri-
vada ya que el Estado siempre los 
ha venido explotando con pérdidas. 
E l premier hará saber igualmente a 
la Cámara la decisión del gobierno 
que ya se está poniendo en ejecución, 
de reducir la Policía, los carabineros, 
los guardias reales y los detectives, 
.de 150,000 a 75.000 hombres. 
Se cree que el presupuesto provi-
sional que permita cumplir con los 
gastos públicos durante el primer se-
mestre de 1923 será aprobado sin 
o con muy poca discusión. 
Sig Mussolini pedirá a la Cámara 
el pleno poder para poner en prác-
tica su proyecto de reforma fiscal 
burocrático, que se tiene por uno de 
SUICIDIO D E U N E M P L E A D O 
Batabanó, Noviembre 9. 
Eí empleado de la Aduana, José 
Alejandro Abren, vivía en el calle-
jón Cervantes. Como corriesen ru-
mores de que habíanse oido dispa-
ros dentro de su habitación, se dió 
conocimiento al juzgado. 
Presentóse éste en dicho lugar, y 
al abrir la puerta encontraron a di-
cho empleado muerto sobre la ca-
ma, con heridas de arma blanca y 
arma de fuego. Se encontró un cu-
chillo y un revólver. 
Se cree que ee trata de un suici-
dio cuyos motivos se Ignoran has-
ta ahora. 
E l CORRESPONSAL. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Se avisa por este medio a todos 
los miembros del Consejo de San 
Agustín No. 1390 para que asistan 
a la Misa que en sufragio dle alma 
del sefior Laureano Rodríguez se 
celebrará en la iglesia del Cristo a 
las siete de la mañana del próximo 
sábado, día 11 del actual. 
Dr. Valentín Arenas, 
Secretario de Actas. 
E l señor Vicente Pardo Suárez 
nació en la Habana el día 25 de di-
ciembre de 1870. Cursó las prime-
ras letras y la segunda enseñanza, 
h<jsta obtener el título de Bachiller 
en el Colegio de San Francisco de 
Paula, de esta capital. A los quince 
años de edad comenzó a escribir en 
el periódico republicano " L a Liber-
tad" que dirigió, en esta ciudad, don 
Nh-eto Solá y Fraixas. Compuso nu-
merosas obras para el teatro cuba-
no y en enero de 1888 fundó "La 
iopa y concurriera a los parlamen-
tos de España y Franci a recopilar 
las leyes puestas en vigor durante la 
guerra europea y después de formu-
lada la paz, así como las proposicio-
nes y proyectos de ley en estudio o 
debate, todos relativos a problemas 
sociales, económicos y políticos. Igual 
misión desempeñó el año mil nove-
cientos veintiuno en los Parlamentos 
¡le Italia y Bélgica. 
Fa l l ec imien to de Sabino P e l á e z 
Pinar del Rio, Noviembre 9 
DIARIO.—Habana 
Falleció hoy el señor Sabino Pe-
República", diario en que libró con-iláe?:, que gozaba de grandes simpa-
tinuas batallas frente a la admlnis-, tías en esta regóin. 
traclón y a la política de la época,i T-,, , , „ „ A „ * X ^ . J 
, , «i x . K 'i E l finado fue Contador v Seorp-
lo ene le ocaslinó persecuciones y ^«.i ^uui y o«cre 
procesos por delitos de imprenta, tar,c de Ia Diputación Provincial en 
diarlo que suprimió, después de es- tiempos de España, y más tarde, fué 
tall&r la guerra de independencia. Tesorero del Gobierno Provincial 1 
en 1895, el general Valeriano W e y - ' i , - , . - _ _ _ ^ - - . - ^ . ^ „ . . . ' 
, .., , . . ' UdíLa que por enfermo se le IUTI;Ü 1 
ler. por considerar su título e idea-¡ ^ ^ c j u ^ n u . ! 
les contrarios a la tranquilidad delj ^ra S0C10 de honor de la Colonia 
territorio y a la soberanía de Es - Española y un gran amigo de don 
Paña, deportándosele posteriormente Nicolás Rivero 
con destino al castillo de Monjuitch,j iMañana se verificarA el lio 
en Barcelona, sufriendo la prisión! 
en las cárceles de Santander y Bi l - | 
bao, hasta el 13 de agosto de 1838,1 Pruneda, Corresponsal. 
—Oceanín.—Catástrofe de las 
islas Tuomotu, Ochenta islas 
barridas por una ola inmensa. 
Enero 12. 
Cuba.—Huelga de farmacéuti-
cos en la Habana por motivo 
de un impuesto. Abril 26. 
Europa.—Catástrofe de las ca-
rreras de automóviles, París, 
Madrid. Mayo 24. 
Oceanía.—Cable del Pacífico 
entre San Francisco y Filipi-
nas Junio 2. 
Servia.—Tragedia de Belgra-
do. E l rey Alejandro y la Rei-
na Draga asesinados. E s pro-
clamado rey Pedro Kavageor-
gevich. Junio 9. 
—España.—Muere Gaspar Nú-
ñez de Arce. Junio 9. 
" Cuba-—Llega a la Habana la 
fragata "Presidente Sarmien-
to". Junio 12. 
" Estados Unidos.—Una nota de 
M. Roosevelt a Rusia sobre 
atropelloe a los judíos, es con-
testada con otra sobre los lin-
chamientos de negros. Julio 2. 
'' Roma.—Muere el Papa León 
X l l l . E s electo Pío X. 20 Julio 
9 Agosto. 
" España.—Ministerio Villaver-
de. Julio 20. 
" Colombia.—El país rechaza el 
tratado del Canal de Panamá. 
Septiembre. 
" Cuba.— Fueron consagrados 
obispos los Padres Orive Gon-
zález Estrada y Broderick. 
Octubre 22. 
«' América.—Nueva República de 
Panamá. Noviembre 11. 
1903. —España.—Ministerio Maura. 
Diciembre 4. 
" Cuba.—Celébrase el centenario 
de José María Heredia. Di-
ciembre 31. 
1904. —España .—El padre Nopale-
da es nombrado arzobispo de 
Valencia. Enero 1. 
" Asia.—Comienza la guerra de 
Rusia y el Japón. Febrero 6. 
" Asia.—Combate naval de Che-
mulpo. Febrero 9. 
" Estados Unidos.—Fírmase el 
tratado de la Isla de Pinos, 
Marzo 3. 
—Asia.—Los japoneses en la 
Mandchurie. Marzo 10. 
Cuba.—Llega a la Habana el 
Sr. Gaitán de Ayala, Ministro 
de España en Cuba. Abril 1. 
España — E l Rey va a Barce-
lona. Abril 6. 
España .— Atentado contra 
Maura en Barcelona. Abril 12. 
Cuba.—Debut de la Mariani en 
el Nacional. Abril 13. 
Cuba.—Se constituye la Aso-
ciación de la Prensa. Abril 14. 
Cuba.—Celébrase el cincuente-
nario dei Colegio de Belén. 
Abril 17. 
España.—El rey inaugura en 
Ibira la estatua del general 
Vara del Rey. Abril 25. 
Asia.—Batalla del Yalú. Abril 
28 . 
Inglaterra.—Declaración ofi-
cial de guerra al Tibet. Ma-
yo 18. 
New York.—Catástrofe del va-
po.' General Slocum, 700 niños 
ahogados. 
Manuel de la Cruz a shrdln u 
.—Ouba.—Llegan a la Habana 
loa restos de Manuel de la 
Cruz. Junio 15. 
" España.—Decreto permitiendo 
el uso de la lengua catalana 
en el Teléfono oficial. Junio 
22. 
•' Cuba.—Asesinato de la niña 
Celia en el Vedado. Julio 16. 
" A s i a . — E l general Kusopatkin 
se retira a Mukden. Agosto 2. 
:' Asia.—Combate naval de Wla-
diwostock. Agosto 14. 
" España.—Agítase la cuestión 
de Alcalá del Valle. Septiem-
bre . 
" Europa.-—Fírmase el tratado 
franco-español sobre Marrue-
cos. Octubre 7. 
1 9 0 4 . — E s p a ñ a . — D u e l o Paredes Pie 
kman. Muere el marqués de 
PIckman. Octubre 11. 
" Rusia.—Sale de Liban la es-
cuadra rusa. Octubre 13-
' Cuba.—Muere el Obispo de Pi-
nar del Río Monseñor Orúe. 
Octubre 21. 
" Cuba.—Debut de la Rejane en 
el Nacional. Octubre 21. 
'* Europa.—Accidente de la Es -
cuadra rusa en Hull con unos 
barcos pescadores. Octubre 23. 
" Cuba.—Debuta la Vitaliani en 
el Nacional. Noviembre 3. 
" Estados Unidos.—Reelección 
de M-Roosevelt. Noviembre 4. 
" París*—Escándalo en la Cá-
. mará Mr. Syveton abofetea al 
general André, Ministro de la 
Guerra. Noviembre 5. 
" Cuba.—Primera piedra al mo-
numento a Martí en el Parque 
Central. Noviembre 6. 
" España.—Explosión de una 
bomba en la calle de Fernando j 
de Barcelona, causando mu-
chas víct imas. Noviembre 18. 
reciben el Premi0 ay y 
la I n m o . ^ 
-
Cuba.—Hallazgo dg, 
de la niña Zoila ví» < c*í4iJ 
190 4 . -Europa.-EcSég¿l ,embre ? 
tral i  
Diciembre 5. 
Fiestas por el 
del dogma de j 
Concepción. D i c ^ ^ ^ 
" Lspana.—Ministerio A 
ga Diciembre 15. A ^ 
-90o.—Asia.—Rendición do 
Arturo. Enero l 9 pleni 
.. Cuba.—La Vltaliani vi.*, 
Nacional. Enero 24 UelT« d 
,. Antillas.—Los ameVican«. 
tervienen la Aduana ^ 
Domingo. Enero 27 Saaii 
" ^sPaña—Ministerio'Villa» „ Enero 22. Vlilaver^ 
„ (,uba.--Certamen del T^n* 
1>H LA MAKIXA pa a e ^ 
tenorio del Quijote. Feh 
Batalla de flores en 
na. Febrero 11. Hal* 
Rusia.—Asesinato del n 
Duque Sergio. Febrero iH 
" uíba-—1 " d u r a c i ó n de la 
tatúa de Martí en el 
Central. Febrero 24 
„ Suiza-Italia.—Terminación 
tunei del Simplón. Pebí€ro J 
Asia.—Batalla de S / 1 -
Febrero 25. ^iin, 
„ Cuba.—El ayunador 
Albisu. Marzo 4. 
,. Francia.—Escándalo por 
atrocidades de M. TOCQUÍ T 
bernador del Congo, J¿J i 
cía reventar los negros Con? 
nanuta. Marzo 16. 
,. Rusia.—Kuropatkin reletid 
por Nicolawich. Marzo 17 
Colombia.—Muere Rafael 
Succi 
Merchán en Bogotá. Marzo lí 
Cuba.—Debut de Virginia R¿ 
y Emmanuele en el Nacfc 
. Marzo ?1. 
1904 
U I M C A EDICION DEL PROXIMO DOMING012 DE NOVIEMBRE 
ter 
nal 
España.—Hundimiento del fe 
pósito del Lozoya en Madril 
Abril 0 
.. Celébrase el tercer centenar» 
del Quijote. Mayo 9. 
„ Peregrinación a Zaragoza. R* 
galo de una corona de 1¡| 
mil pesos a la Virgen del R. 
lar. Mayo 19. 
., Muere don Francisco SiWdt 
Mayo 29. 
., Par í s .— Atentado contra 
Rey Alfonso X I I I y Mr. Lo» 
bet. Mayo 31. 
,. Europa.—Noruega se s . 
de Suecia. Junio 8 
,. Tuba.—Muere Máximo Gómei 
Junio 17. 
., España.—Ministerio 
Ríos. Junio 21. 
Rusia.—Sublevación en 0d» 
sa en el acorazado Potenkia. 
Junio 26. 
,. Cuba.—Nodarse alcalde de 
Habana. Agosto 4. 
,. España.—Monumento a .V; 
mancia en Soria. Agosto 22. 
,. As ia .—La paz entre Rusi» ; 
el Japón. Septiembre 4. 
i, Cuba.—Muerte de Villuendu 
en Cienfuegcs. Septiembre !!. 
,, París .—Muere el poeta cubi' 
no-francés José M. Heredii, 
Octubre 3. 
„ Cuba.—Debut de la Compañil 
de Fuentes en Payret. OcL í. 
,. D. Juan González Pumariesi 
nombrado administrador del 
DIARIO DE L A MARINA 
Octubre 6. 
.. E l DIARIO DE L A MARINA 
se instala en su palacio pf* 
pió. Octubre 15. 
.. E l Rey concede la Oran Cra 
de Alfonso X I I a don N W | 
Rivero, director del DIARIO 
DE L A MARINA. Octubre b-
., España.—Mr. Loubet, Pres* 
dente de la República franrt' 
m , visita a Madrid. Oct. 
Cuba.—El Centro Gallego di-
cide comprar el Teatro N » ^ 
nal. Noviembre 15. 
„ España.—Naufragio del cruefr 
ro Cardenal Cisneros. Oct. -* 
,. Cuba.—Monseñor Averaa, V* 
legado Apostólico. Nov. S 
„ España.—Ministerio Moret 
viembre 30. 
, Rusia.—Terror y anarquía o 
el Imperio. Diciembre 1 
„ Cuba.—Muere Saturnino 
tínez. Diciembre 5. 
1906.—Cuba.—Inauguración 
Cámara dé Comercio de 18 
baña. Enero 3. .i, 
,. España.—Conferencia ae 
geciras. Enero 16. . 
„ Francia.—Mr. Fallieres eiw 
presidente. Febrero 2. ^ 
„ Cuba.—M. Lasker visita 1» ^ 
baña. Febrero. r jf. 
,, Asalto del Cuartel de la li -
dia Rural en Guanabaco*-
brero 24. 
,. Estación de telegrafía s:n 
los en el Mariel. Mar«o J - ^ 
„ España.—Inaugúrese el ^ 
de Sosa, el más grande 
mundo. Marzo 2. , plf 
.. Muere don José María ™ 
reda. Marzo 2. , pjr-
„ Cuba.—Inauguración ae ^ 





zado Jena en Tolón. 
Marzo 
los planes más atrevidos ael Fas-
cismo. 
Mussolini exige que el trabajo se 
haga debidamente limitándose a los 
gastos apropiados. 
L a reforma más importante será 
el cambio en la ley electoral. 
Probablemente la Cámara cerrará 
sus sesiones. - -'7I~ Noviembre, 
para cuando se cree que el premier 
Mussolini se dirigirá a Londres para 
conferenciar con el Secretarlo de E s -
tado inglés Lord Curzon, cuya invi-
tación al premier italiano para que 
visite Londres ha sido muy bien re-
cibida. 
S U P L E M E N T O L I T E R A R I O 
"Las Siete Reinas ele Felipe 11", cuento.— 
'Máximo Gómez, Generalísimo y Libertador", na-
rración histórica por uno de sus ayudantes durante 
la Guerra de la Independencia.—"Mr. Gray de los 
Estados Unidos de América", un *mievo episodio, 
lleno de misterio y completamente independiente de 
los anteriores.—"Cecilia Valdes o la Loma del 
Angel", continuación de la novela ce costumbres 
cubanas.—"Algunas instantáneas Habaneras". Im-
presiones de nuestra capital por un yankee.—"En la 
Cita, poesía de Oscar Pérez FFuentes. — "La 
Corte -cíe Amor/' episodio de una novela de 
Pedro Giralt.—"El hijo único", historieta cómica 
de Morphy 
SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
Perspectiva de! proyectado Stadium de la Uni-
versidad de la Habana.—El Presidente de Portugal 
colocando la primera piedra del monumento que ha 
de erigirse en Río de Janeiro como testimonio de 
la cordialidad entre portugueses y brasileños.— 
Abd-El-Krim y sus prisioneros.—Socorros america-
nos en Esmirna.—Interesante doble plana dedica-
da a la parte artística de Guanabacoa.—La llega-
da de los Obispos de la Habana y Matanzas.—El 
Teatro Principal de la Comedia y sus artistas.—La 
casa natal de Martí, en ruinas.—ESPLENDIDA DO-
B L E PLANA DE LOS TRIUNFADORES DE NUES-
TRO CONCURSO CINEMATOGRAFICO 
COMffüCÍOlfDEl NUEVO GABINETE 
EN RIO JANEIRO 
RIO J A N E I R O , Noviembre j j -
Hoy se dió a conocer J 
Gabinete que ua sido íormao^ 
eif-cto señor I [ñ Presidente o i ^ i . " ° <. -
£ Se compone en la fo"?* * * 
Ministro de Agricultura. 
• T LUÍ3 
de Justicia, 
de Estado. F é l » 
de la Guerra, ^ 












Ministro de Transportes 
de Hacienda, co Saa. Ministro 
Vidal- , f Rernár^le,. 
E l Presidente electo tsei ^ pr 
. mará el miércoles VTOXiTao . - ^ 
eSHSZ5H5SSZSE5Z5Z5ZSZ5HSZS1ESHS25ZSZS?SfHS^SZSSn como ejecutivo de la i-
